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VOORWOORD 
Die studie wat hier volg, het as onderwerp die lewe en werk van 
'n merkwaardige man. As daar ooit 'n persoon gewees het wat horn hart 
en siel beywer het vir die verspreiding van onderwys in Suid-Afrika, 
dan was dit sir Thomas Muir. Hy het groot dienste aan die onderwys 
m Suid-Afrika bewys en heelwat van blywende aard tot stand gebring. 
Treffend is die heldere insig wat sir Thomas Muir onmiddellik na 
sy aankoms in die land in die toestand van onderwyssake gekry het 
en die deeglikheid en deursettingsvermoe wat hy aan die dag gele het 
om die onderwys op gesonde voet te bring. Sy uitstaande <liens aan die 
onderwys in Kaapland was die skepping van die masjinerie wat die latere 
uitbreiding onder sy bekwame bestuur moontlik gemaak het. Ook h~t hy 
groat bydraes tot alle vertakkings van die onderwysstelsel gemaak : die 
leerplan van die primere skool het hy hersien en verryk met die voorheen 
verwaarloosde vakke soos sang, teken, naaldwerk, houtwerk en huishoud-
kunde; sekondere onderwys het hy van voor-af georganiseer en doeltref-
fende hoerskole in die !ewe geroep; die opleiding en status van onderwysers 
bet hy verbeter en verhoog; deur sy toedoen het die skoolraadstelsel 
ontstaan; en die nasionalisasie van skoolgeboue bet by teweeggebring. 
Nadruk moet veral gele word op sir Thomas se aandeel in die 
totstandkoming van die ,, Armskole " waardeur die minderbevoorregtes 
ook in staat gestel is om onderwys te kan geniet. Onder die suiwer 
vrywillige onderwysstelsel van destyds was <lit uiters moeilik vir die armes 
om sonder hulp 'n skoolopvoeding te bekom. Sy optrede in verband hier-
mee verdien alle !of en waardering. 
Hierdie studie gaan uit van die standpunt om 'n billike en regverdige 
oorsig van sir Thomas Muir en sy werk te gee. Daar word dus gewys 
op die dinge deur horn verrig waarvoor ons dankbaar moet wees en 
waarvoor hy in die verlede miskien nie genoeg erkenning ontvang het 
me. Aan die ander kant moet daarop gewys word dat sir Thomas 
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Muir gedurende sy loopbaan dikwels in ernstige botsing gekom het met 
sekere dele van die bevolking en die skrywer vertrou dat dit horn nie 
ten kwade sal gedui word nie ingeval hy horn onomwonde uitspreek 
oor die geskilspunte. 
Aangesien behandeling van ons onderwerp tematies en nie krono-
logies geskied nie, verskyn daar reeds vroeg kritiek op Muir se beleid 
en optrede. Die kritiek het veral betrekking op sy enigsins outokratiese 
optrede in soveel sake en ook op sy houding teenoor die taalvraagstuk. 
Hoe ons ook van sir Thomas Muir en sy optrede verskil, bly die een 
onweerlegbare feit, deur enigeen met 'n heldere en onpartydige oordeel 
erken, dat hy voortreflike deugde besit het wat hy in die lig van sy 
eie oortuiging heelhartig in <liens van sy aangenome vaderland gestel het. 
Die skrywer betuig graag sy dank aan die Kaapse Departement 
van Onderwys vir goedgunstige afstaan van Onderwysrapporte wat 
feitlik onmisbaar was; en ook aan mej. Helen Scholtz van Somerset 
Wes vir haar gewaardeerde dienste as tikster. Ten slotte word beson-
dere dank gerig aan prof. dr. H. P. Cruse onder wie se leiding en aan-
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HOOFSTUK EEN. 
KAAPLAND SOEK NA I N ONDERWYSSTELSEL. 
S ewe Por;inr:.s. 
Die geskiedenis van die onderv1ys in K2.ctplanc1 is die Ge-
skiedenis van die soek na 1n stelsel. Tot die aanko_r:1s in 
Sui d-Afrika in 1892 van a.r. Thomas I1Jiuir, die derde Supe:i;-int·endent-
g eneraal van Onderwys, ·was dae.r ni e minder as se\ive -af so·fiaerlike 
po ging s tot die invoer van 1n deeglike en doeltrefftende ender-
ivysstelsel nie. Ses van hi erdi e po gint;s het alreeds na meer of 
minder sukses op mislukking s uitgeloop. Die sewende stelsel 
het die eflfstuk van die derde Superintendent-generaal van Onder-
1 
wys g eword. As gevolg van die veelbewoe ge skiedenis van die 
onder wys hier te lanc1e is die onderwysst .elsel van Suid-Afrika 
tot groot mate die pr oduk van opeenvolg ende byvoe ging s van stel-
sels en brokkies van stelsels van die buiteland af sodat daar 
t ft • ereg gese 1 s: 11There is perhaps no country in the world vvhere 
the educational system has had so many buffeting s and tanpering s 
2 
fflom without as the education of South Africa". 
Gedurende die eerste sestig jaEtr van die volksplanting in 
die suidhoek van Afrika kan daar nie eintlik ' sprake we~s van 'n 
1. Let Wel. Daa.r dit moontlik misleidend kan wees wanneer van 
sewe poging s g epraa t word, dien opgelet te word 
stelsel nie die vorige totacl vervan g het nie. 
het inmekaar gevleg en dikwels het die ou skole 
bly voortbestaan. 
dat elke nuwe 
Die stelsels 
langs die nuwes 
2. Malherbe: Educ ation in South Africa, bls, 7. 
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6 eorc~ani seerc1e stelsel van Onc1er v1ys ni o . Die n oder settinG 
is no[:j steeds in die liG. v an 1n verversins spos van die Hol-
landse Oo~-Indiese Kompanjie beskou, gevol s lik het die onder-
vrys van owerhei dswee r:1 2.2.r skar.iele behandelinc; ontvang en d.ie 
opvoeding van a.1e jeug is Grotendeels a an die so genoe□de 
3 
boereskoolmeesters of huisond.e!'v!ysers . oorc;elaat. 
Eerste Po 0inp:. - de Chavonnes se Skoolordonnansie. 
Die begin van die 18de eeu was j are van vvo el~ 
' -· en onsekerheid so dat daar van regeringskant af Llin e.,an dag 
aan oncterwyssake 6 eskenk is. Na die herroepine; van Willen 
Adriaan van der Stel a s goewern eur van die Kaap het daar 
egter 'n man aan bewind gekom wat die onderskei c~ng sou e e-
riiet om die eerste te wees om 1n skoolwct in te voer - 1n 
wet wat feitlik die hele 18de eeu deur, di e on d.or 1,ryswet van 
d.ie l and c;ebly h et. Hierdi e uor donnantie van de School 
orc7-enn1ng 11 van Go ewerneur Maurits Pasqu e s de Chavonnes in 
4 
1714 was die eerste stels elmati g e paging or:1 e.i e on c"'i.e rwys 
aan die Kaap onder I n behoorlike beherende li r.;g2.ur:1 t e plaas 
en die sti5ting van skole te reel. Al ho-ewel d.i e volks-
planting te en hierdie tyd die distrikte van Stellenbosch, 
Drakenstein en Waveren ine;esluit h et, is die sko ol wet hoof-
3. Vgl. in hierdie verb c:1nd Frc,nken: Huisonc7-er wys a2.n die 
Kaap (1692 - 1732), bls. 1 en 2. 
4. Ged~teer 21 Augustus 1714, C.9. (Kaapse Argief). 
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saaklik in die onmi d.dellike o□gewing van Kaapstad to egepas, 
maa r wanr skole op die platteland bestaen het, en waar omstan-
dighede di t to e3ela2.t het, is gepoog o□ die bepalings vah die 
· 1,-,et na te ko□. Vol c1oende 5odsdiensti g,e kennis vir toelating 
tot lic1maatskap van die kerk was die einddoel van die ·a.estydse 
onderwys manr behalwe in die hoofstad was die ui tslae ma ar ka-
In die bui tewyke is vordering op onderwysg ebied geduri g 
belerimer weens die gebrek ae,n g eskikte onderwysers en ond.er die 
pl attelandse bevolkin5 het die boereskoolmeesters - meestal .uit-
geweke of uit g ehuurde dienaars ven die Kompanji9 - no g hoo gty 
5 
e; evier. 
Die li e;gc-.am wat die on derwys sou b eheer,_ die nHeeren Scho-
larchen11, het bestaan ui t die Sekundus, die Predikant van Kaap-
st a d en die Kaptein van die Ge..rnisoen. Di t was hulle plig o r.1 
die skole te inspekte er en om toe te sien dat die skool~e t be-
hoorlik gehoorsam word. Behalwe die reeling van skole en 
le ervakke was de Chavonnes se verna ar;1Ste doel oet sy wet oo doel-
tr effende beheer ult te oef en oor die gehalte van persoon wat 
a s onde r wyser sou optree , en gevolglik is indienstredende ond.er-
wysers a2 n I n grondi g e ond0rsoek onder werp 2.angaande hulle ge-
loof en hulle c;ehegtheid. a2.n die l e erstelling s van die Gerefor-
6 
oeer de Kerk. 
5. Vgl. J.Ho ge : Privantskoolmeest_ers ae.n die Kaap in cu. ·e 18de 
Eeu, bls. 7 - 1 0 . . 




Di t het spo edi g c;e blyk dat die werking van c1i e 
skoolwet nie net wclslae b ekroon sou wee s nie en aan die ein-
de van die 18de eeu was die toestand van die onder wy~ w0inig 
beter as toe die ordonnansie in 1714 in werkinG ~etree het. 
Daar het skole b est ae,n, Ja, en da2r is vve l 1n soort onder-
wys g ec;ee , r.iaar bevo e5de onder wyser s -vms daar nie te kry nie, 
terwyl die onderwys ers wat wel "te k:ry was van 1n b etreurens-
waardig-e gehal te was. Hieraan is di e nislukking van die 
eerste poging tot die invoer van 1n onderwysstelsel in Kaap-
land to e te skrywe--. i,Neen, zoo r.ien de waare oor zae.lt van 
den slegten toestand onzer Schoolen bege ert te weeten~ het 
die Rae.d van Sko1 arge in 1791 verklaar, 11 zoo knn □ ':;n di e 
zeker nere;ens in zo eken dan in de e;estel dh eid der school-
meesteren zelve. Dee ze li ed.e n nooiJt tot zulke bedienin-
gen opgeliJ d; - n aauwerlijks meer a.an een t anelijke hand kun-
n ende schrijven; - c1lkwerf de spelkunst niet dan gebrekkig, 
en het rekening menignanl op zijn best to t de r egel van 
a..::.,., i en v erst a ande, i s w.en ui t e;ebrek vrui bekwaner stoff e dik-
wels genoodzaakt geweest het onderwijs en opvoeden den jeugd 
aM dezelve toe te vertrouvrnn. 
7 
men s chen arbeid wagt enf11 
Wat kan mon nu van sulken 
Tweede Po ginr; - Die Skolarge tre e on. 
Ten volle be~rus van die treurige to estand van aie 
7. Resolusies van die Politieke RaadIIt, 12 Oktob e:t." ·1790. 
C.89. (Kaapse Argief) .• 
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onderwys, het die Rao.cl. van Sl:olarge in 1791 □et r.:1edewerking van 
die ree;ering 1 n krag d.2.d.ie;e paging aruigevrend om verbetering ac>,n 
te bring maar ongelukki~g was die Oos-Indiese Kompanjie op hier-
cl.ie tyc1stip jui s op so 'n st acliu□ van verval a.a t a.aar vc1n enige 
praktiese bydrae ven hulle kant geen sprake was nie. Deur 
twee van die Skolarg e, di. J.P. Serrurier en C. Fleck, pred.i-
kante van die Gereformeerde Kerk, is van die inwoners van Kaap-
stad c3.estyds ong eveer 5, 00-0 in get al, die aansi enllke be drag van 
60,000 Kaapse Gulden (huid.i ge waarde omtrent £ 6,000) a s vrywil-
lig e bydrae tot v erbetering van die onderwysstelsel versaael. 
Hierdie blyk van erns aan a.ie kMt van die inwoners VM die Kaap 
het die Raad van Skolarge in staat gestel om 1 n nuwe en doeltref-
f ender onderwysstelsel op te stel beste.ande ui t I n reeks soge-
aoende Hollandse skole, 1 n Franse skool, en 1n Lctynse skool net 
g evorderde onderwys wat die leerlinge sou voorberei vir toela-
ting tot die Europese universiteite. Verd.er sou goedtoegerus-
te onderwysers met heelwat verbeterde besoldiging van Holland 
8 
na die Kaap g ebring word. Hierdie poging om 1 n beter onder-
wysstelsel in te voer, noes weer r:iisluk, want, t ernouernood is 
di e stelsel gede eltelik in werking gebl"ing, of die Kaap het in 
die hande van die Engelse oorgegaan en die ingewikk elclheid van 
die vraae;stukk e in v er 'Jar d met die oornane deur die nuwe bewind 
was g eensins bcvorderlik vir die voortsitting van die nuwe op-
8. Vgl. Plan _Val} Skolarge vir di _e v:erbetering van die Onder-
Wys, Res. Pol. Raad 16 Me.art 17921:, bls. 857 - .874, C.96. 




voedkunc1ige werk vmt pas begin het nie. Die fon dse wat by-
e engebring is, is deur die uiteindelike v erval van die La-
tynse skool in 1837 aen die Suid-Afrikaense Atheneum oorge-
·9 
ma2k. 
Derde Pogin~ - Jq,Qob de Mist betree die Toneel. 
Kragtens die vredesboc'\rag van .Aniens het die Kaap 
in 1802 weer in die handc V8n c1ie Holle.nders (Bat aafse Repu-
.bli ek) oorgegaan en no e:nanls sou daEtr I n po ging aangewend 
word on aan die Kanp 'n onderwysstelscl te besore. Hier-
cl.le keer sou die po ging, a2ngewend word deur een VM die ver-
ligste administrateurs wat nog ooit in Suid-Afrika voet aan 
wal gesit het - a.r. Jacob de Mist. As konnissaris verteen-
woordigende clie Bataaf·se Republiek, het hy die KaE',p v an die 
Engelse oorgeneem en tydens sy kort verblyf alhier nie net 
die regeringstelsel in orde gebring nie, maar ook sy beroem-
de Skoolorder na grondige ondersoek en raadpleging van die 
plaaslike ingesetenes in 1804 op die wetboek geplaas. 
Die skoolwet van hierdie besonder begaafde ree;s-
gele el"'de was 1n alomvattena.e m2,atreel wat bepaal het dat die 
belangrike sa alt van opvoeding 11niet verder aan wisselvallig-
h ee.en, tegenstrij c1i ge werking en, en niet samehe,ngende be-
schikking en, of eindelijk, uit gebrek aan toereikende Fond- . 
sen tot derzelver instandhouding , nisschicn aan een geheel 
9. Vgl. Rapport van 0nd. Kom. 1863, bls. VII:( tot XI. vir 
volledi0er oorsi g oor hi erdie tydperk. 
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vervnl overt elac_ten, Hy Co:or.1i ssaris Generaal overzulks geoor-
deelc1 heeft, c7..at het belang cl.er ge□eene zaak vorc1er- t, dat daar 
10 
o □trend, eens voor altij d , een vasten voet beraeJTi d worde~ 
Die eerste hoofstuk van die wet het die skoolstelsel uiteenge-
sit, en die tweede, wat egter nooit uitgevaardig i s .nie, sou die 
bepalings insake die beskikbaarstelling van die nodi~e fondse 
om die nuwe stelsel ten uitvoer te bring bekragtig. 
Belangrikste ona_er die bepalings van de !iiist se Skoolor-
der was die volgende: (a) 1n vergrote en breer Kommissie of 
Raad van Skolarge net die goewerneur as opperskolarg ; {b) cl.ie 
stigting van 1 n opleidingskool vir onderwysers; en (c) 1n stel-
11 
sel van ele□entere skole □et 1n gevorderde Latyns~ skoal. 
Die stelsel wat de Mist beoog het, het op twee ingrypende 
punte verskil van die stelsel wat dit sou vervang. Eerstens 
die 
was cl.it 1n stelsel los van/kerk en tweedens sou die onkoste 
daaraan verbonde deur alge□ene en plaaslike belastings bestry 
word. Dit is juis o□ hierdie twee redes saara □et die feit dat 
12 
die Kaap in 1806 finaal in die hande van _die Engelse oorgegaan 
het cl.at oie derde, en tot dusver die mees verligte, po ging tot 
die daarstelling van 'n opvoedkundige stelsel aan die Kaap mis-




School-ordre voor de Volk · · 
11 September 1804. B.R.117, bls. 
g;}-~f). 
l. Ol CL 
de Goede Hoo 
Kaapse Ar-
Kragtens die Konvensie van Londen het dit eintlik _ru~ptelik 
in 1814 ge skied. 
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tref, sy tyd vcr voorult, en al sou d~nr in 1806 gee~ v eran-
dering van bcv,ind plnei.sgcvind het nie, is di t st erk te b etwy-
f el of sy stelsel ooit □et groot welslae sou b ekroon gewee s 
h et. Die Kapcn1?..r,r vroi a.estyds v.ms bereid om die Franse re-
publikeinsc ia.oo not ope arns te ontvang r:1 9, e..r hy kon egter 
nie so 'n onfilng soos 'n sekulere· onderwysstelsel (o ok VM 
Franse oorsprong) onhels nie en ~at die stelsel nog □inder 
aannee□lik ge□aolt hct, was die tot no0 toe in Suid-Afrikn on-
g ehoorde voorstel van 'n rcgstreckse onderwysbelast ing . 
;£j.erde Poging - Voorleserskole. 
Die stelsel v o11 1804 het natuurlik nie net ee n ha.:::-.7. van 
die pen verdwyn nie, manr na die herverskyning van clie Engel-
se op c11e toneel, het die oienende Skoolkonnissie bl y fu ::1k-
s i oneer en tot die beste van hul veri:ioe die voorskrif•e,e ·1ran 
die Skoolor der probecr uitvoer. Hierdie poging s wat Kaup-
stad self b etref, het 1n □ate van sukses gehad □anr op dl e 
pl2.tte1an·d het die ordonnansie van de Mist ui t die st. aan spoor 
uit mac' r □in invloed uj_tgeoefen. Bitter weinig i s eg t.e t ' c1eur 
dle nuwe be1nind. e;edoen om die treurige toedr ag VM s aj.~e ',7at 
b ct r ef aie toest and van onc1er wys op oie pl attel <;',n c1. t e ve::>help . 
In 1812 het die go evrerneur, sir John Cr ado ck , eg t.e1' hand 
by6esit om 1n nuwe skoolstelsel in te voer wat v eral vir die 
1 '7-U, Worc1 in die sin gebruik VD.11 inwoner van die hele Kar·,pland 




platt eland be do el wa s. As gevol e; v r.n s y verorden ing is skole 
e;e s ti e; te Swar t b er g (l at er Caledon), Uit enhas e, Panl"'l, Zwartl and 
(l a t er Mnl□e sbury), Tulbr.e;h, Swell enc1ar,1, G:t"aaff--Relnet, George 
en Si□onsbaai en hierdie skol c is op el ke pl ek on der die onrJid-
dellil:e beheer van 1n c1i strikskoo1k ·, v.ni ssi e g epl aas . Die 
vrao.gstuk VM le:erkragte vir hierc1ie nuwc sl:o l e i s op gelos deur 
c.ie voorlesers of kost ers van die ge□ e ent e , incl.ien hulle na on-
dersoek b cvo eg g eag is, a s onde rwyser s t e gebrui k . Hierc.ie 
skol e h et dus di e nasn gekry van Vo orles er - of Kost erskole. 
1 n J a : r l c1-t er is die Skoolkonnissi e (Raad vc.111 Skol a~e1g e) wa~rv2.n 
die konsti tusi e intus s en g ewysi g i s , weer ver c1er gewysi g deur 
h i er cli e liggaE'L1 in te l yf by I n nuwe kocoi s sie - d i e Bybel- en 
Skoolkonnissi e - besta2.n de ui t die prec1ikant e van e,l cU.e ver-
15 
skillena.e kerkg enootsl,;,appe en verskei e r eg e:ri 1;.gs2npt enare. 
Hierdie Kor2□is sie het, tot die skepping v an die a□p van 
Superintendent-Qeneranl van Onderwys □et 1n Departeo ent van 
Openbare On derwys , in Deer of □indere rJate n a gc l an g VM die op-
dr ag van agt ereenvolg ende goewerneurs, die b eher ende ligga~□ oor 
di e stels el va n openbare skole gebl y . 
Di e e er s t e werk van die nuwe Bybel- en Skoolkoom.issie was 
om by die publi ek a 211 te klop o□ gel delike onders t euning VM 1n 
plan o□ di e Byb el op grot cr skaP.l onder die b evolk i nG te ver-
14. 
15. 
Si en B_egerings□er.1oranc1un , 16 April 1812, C. J . 1469 bls. 8 
( Kae.ps e Ar'Gi ef). · 
8 Sien 11Governnent Minute~ 1 Julie 1813, in nQnp e Tovm ,.._<:.\"- 10'/",.,. 






spr r i en di e onc"'cc rv7ys op hegt er grond.sl ag t e plaas. 1n 
T2., '.:'.r:1lik e so□ van 3 3 ,ooo riksdc~l ers is byecng ebring . 1 n Ae..n-
vang is g eoaak □et die stigting van vry/skole eer s in Ka2..p-
s t a d , en l a t er op die platt el and Da D..r daar het spo ecd. e.; □in 
v an die plan tereg s ekoo . Die ou oo eilikhei d van g ebr ek aan 
onc1er wysers het weer opgeduik en al homvel I n paar van Hollwd 
i ngovoer i s , kon hulle , ironi es geno e[:s , g een wer k kry nie of 
die nodig e f ondse h et ontbreek on hul t e besoldig . Met l eed-
we se noes die Byb el - en Skoo l konni ssi e in 1816 rapporteer: 
11The wor st, however, i s t h at durins t h e thr ee yec'.l's in v.rh ich 
public s chools an d schooln ~s t ers h ave exi s t e d , not r:iuch P,dvan-
t age h a s been ~erive d fror:i these institutions ; a t l ea st it is 
c ert a in th2,t the schools e s t abli she d by public authority are 
not much f r equent ed, nor are t he public s choo l□Rst er s , a s 
n i ght have been exp ect ed , pr eferr e d by t he inh abitants to t he 
pri v e,t e one s , wh oo every coloni st procur e s 2.. s he ce.,n ••• Mas-
t ers s ent out from Europ e , end offered by the Bible e.nd School 
Cor;:imis s ion to the c7-istrict s chool coon i ss ions, could_ no t be 
16 
snppor t e d. by t hen ~ Hi er die pa ging vw Cr2dock oD c1i e skool-
st el s el t e v erbcter h et dus ni e die g ewenst e result o.t e opg e-
l evr0r ni e . 
Vyfd 2: Po ~in1r, - Soc erset prob e er di e volk v er en .:~ els. 
0oreenkoosti 5 di e Verdr a g v an Lan den in 1814 het Holland 
1 6 . Br i ef van die Bybel- en Skoolko□ni ssi e aan di e reger ing , 
2 4 J uni e 1 81 6. c. o. 175 (Ka 2pse .Are;i ef). 
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finl'1F.l van die Kanp o..f stE',nd gedoen en kort hi erna i s die stel-
sel:r:iatise v erengelsing v an di e nuwe Brit se ko lonie , wat alre e ds 
onc1er die eerst e Ene;cls e go ewerneurs 1n aanva..11.g g e~ een h et, 
krag da dig voort e;esit. Die ond.erwys in die nuwe skole van sir 
John Cr a do ck Wc.s no g oorwel di gend Holl ands r.1a2r, kr agt ens I n 
prokl wasie van 5 Juli e 1822, deur lord Charle s Sor.i erset uit g e-
v nar di g , is 'n tydperk v an vyf jaer v a s c;e s t el waarna elle aopte-
like en c;er ee;t el i ke s e.k e in di e kolonie slee;s in di e Engelse 
17 
t aal sou v er:ri g vmra .• Skotse predikante i s in di e Hollandse 
ke r ke a 2n ges to l en a.i e v er engelsing s ou_ verder ge skled nby 
h av i nG • • • co□petent cn c1 r e spect abl e instr·uct ors •• , eoployed 
a t public exp ense , at every principal pla c e t hrougl10ut the Colo-
ny, for .the purpose of fe.cilitating the a cquirenent of thG Eng-
18 
lish l ansu age t o all cl a s se s of socie t y ~ 
Die ninstructors~ w2-nrvan hi er n e'lding g80110.lc word, s e s 
in set al, is op di e volgen de plekke geve sti g : G:i.1 aaf f-Reinet, 
Ui tenha6 e , George , TulbRGh , St ellenbosch en C2.l edon r:rnt file 
c1oel oo onderri s te gee uitsluitlik c7.eur □ecliu:2 van Engel s . 
Hi er die sl:o l e was skoolg e l c1vr y . Di e s t e l sel i s v erder uitg e-
b11 e i c7.eur I n r eek s soort c5 elyke vry sl:o l e op die ,1 non i tori a l 11 -
st e l s el op verskei o r n der pl ekke te st i 5 . Van die b egin van 
di e eeu af was d.it dus al di e c7-erde onder wysst el sel wat in5 e-
17. Si en 11 Cape Town Ga zett e and African Adv erti ser~1 no . 8 60 
van 6 Juli e 1822. 
1 8. ProklMasi e van lor d Charles Soo er set ., 5 J u l ie 1822 , 
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voer i s en in 1 824 he t di e onder wy ss t el sel van die Ko lonie 
best aan ui t o.i e volgon de bont e mengeling van skol e : ( a) die 
g ewone el e□ ent er e , Hollands e skol e in Ka2.pste,d s oo s b e s t a an 
het voor di e skoolordonnansi e v an de Mi s t; (b) die p l at t e-
l anc1se , Holl c1.11dse skole deur s ir John Or e.dock in 1 81 2 gestig ; 
(c) die vry skol e deur die Byb el- en Skoolko□oi ssi e in 1 813 
g estig ; en ( d ) di e v r y Engel se s kole deur lord Che.rles Somer-
set in 1822 gestig . V2n di e p 2-ar skol e kr agt en s d.i e ordon-
nMsie ve.n c1e Mi s t destyds in Ka ap s t ad g esti e; het nik s r.1e er 
oor g ebl y ni e. 
Alhoewel cl_.ie Engel se skol e v c1n Sor:ier set o enskynlik die 
eer ste j Re.r na hul s t igting blyke van vorder i ng getoo n he t , 
h et die s tel sel we ens di e v er enge l s i ngsproses wat di t t en do el 
geh2d het, doodg elo op. 11 De verbi t t ering v er oor zs.2.k t doo r 
e.e L :.s t gev i ng o□ Enc;e l s in de p l aP.t s t en s t ell en van Holle.nds 
als de offici 5le t anl der Ko loni e was jui s t to en t en toppunt 
~e stee; en . Vel e ou der s bescho uwden de s cho l en b l oat e.l G werk-
t L~i i:;en t er verni eti s in~ hu.nner □o edert ae.l en wei g erden Lun 
k i nderen de s chool te doen byvwn en , zoda t het i n een of twee 
19 
gGv allen no odzak. elik werd de onderv1ij zers terug te t rekken~ 
Dr. ~"1al herbe haal a e.n uit 1n nernor an du□ v an di e S . G. O. in 1 844 
or:1 aa n t e t oon dat in di e regerin5 skole in Ke,e..pst ad in J. 8 28 
dc.ar 675 l e er l i nG,e in hierdie skol e was . 11 But with t h e exclu-
1 9 . The E>..l : Ge s chi e denis v an Zu_i d Afrika , b l s . 1 07 . 
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sion of the Dutch l ane;unse a t thet date ~ the attend.ence in a few 
20 
year s sank below 500. In 1839 the united at tendance was 84~ 
SescLe Poging - die 11 Her s chel-stelscl~1 
In 1837 sou 1n s e sde po ginG o□ die onder wys van die land 
op gesonde grondslag t e pl2.ns E'.Pn [!;ewend word. Hi erdi e keer het 
Qi e beweging uitgegae.n van kolonel ~ohn Bel~, desty ds s ekret aris 
v an di e r e5ering . Hy ho t 1n □enorandu□ ann die goewerneur voor-
g ele b evattend.e kriti ek oor c1ie best e.o:1.nde stel s el van skol e en 
1n tent atiewe skew1 t er v crvans ing d2.r.rvan. Sy b el angrikste 
wenk was egter die l o.nstc, naw..:lik, 11 In conclusion, ther e s eems 
to be one thing absolutely required to ensure t he prop er working 
of the system no w sugge sted, - of the present with all its de-
fect s , end of MY other sys t en which it e i ght b e deened exp e-
dient to adopt, naoely: the appoint□ent of a sound clee.r-
h eaded mru1, either not beloncing to the □inistry or so untinc-
tured with prejudice in f avour of t h is or that forr.: of t he 
Christian Prot es tant f aith as to constitute hiE: an iraparti a l 
21 
Dir ector-gen er al of Public Schools in t his colony~ 
Di e □emoranduo is v er wys na sir John Hers chel, fil e b eken-
de s terrekuncl.i ge , wat to e juis tydelik 0..2..n die Ka2.p vertoef het. 
In sy antwoord op die ner.ior anc1uo het hy di e stelling b ekle□toon 
20. Malherbe: Education in South Africa, bls. 58. 
21. Memorandun vru1 .J-:.ol. John Bell a2n sir Benj ru;1in D'Urban, 
28 Augustus 1837. Herc1ruk in Rnpport van Onderwyskoomis-




dat onderwys die funksie van die staRt behoort te wees en dat 
die staat die onkoste van die opvoeding van sy bevolking □oet 
dra. Met Bell se voorstel betreffende 'n onpartyaige direk-
teur van die onderwysstelsel washy dit roerend eens. In 
1838 is die nuwe ske□a deur die Minister vir Koloniale Sake 
in Engeland goedgekeur. Die skema was 'n suiwer staatstel-
s el. 1n Superintendent-generanl van Onderwys in di e p ersoon 
van dr.Ja□es Rose-Innes, een van die onderwysers wat deur Somer-
eet ingevoer is, is a angestel. Verder is 1n r eeks vry skole 
i n die lewe geroep om die skole wat in 1822 deur Somerset ge-
stig is t e vervang, en onderwysers is uit Engeland ingevoer. 
Daar sou twee soort e skole onder die ske□a wees, Eersteklas-
skole □et 'n sekondere sowel a s 1n pri□ere afdeling , en Tweede-
l':las -skole wat alleen pri□ere werk sou verrig . 
Die nuwe Sup erintendent het al dadelik tot die besef ge-
kom da t hierdie skole ni e tot al die dele van die Kolonie sou 
deurdring nie en toevlug is toe in 1841 tot 1n splint ernuwe 
□iddel Gehee□, na&ilil; die stelsel van st aatsonderst euning aan 
s.'.,ol e . Dit is v ereers bedoel vir skole on der beheer van sen-
d.:i. ngf enootskapp e en II c ertain other school s not on the Govern-
22 
ment es t ablishment 11 , □aar is l at er ook tot pl aasskole ui t ge-
23 
brei. Toel ae ten behoewe van onderwys ers alaris se is ae.n 
22 . Gov ernment rJiinug, 10th June, 1841. H~rdruk in Rapport 
van Onderwysko mmis sie 1863, Aanhangsel r, no.26. 
23 . Govern□ent Minute, 14th Septe□ber, 1843. Herdruk in Rap-
port van On der wy skommi s sie 1863, Ae.nhangs el V_, no. 29-
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skole betanl wat deur die □ense plaaslik opgerig is op voor-
waarde de..t die Superintendent-feneraD..l die reg sou he on hier-
die skole te inspekteer ~ de..t die r egering se toel ae uitsluitlik 
sou g el:i,tik word vir die sa.laris v.e.n die onderwyser, en clat die 
Eng else t aal een v e.n die le erv8kke sou wees en so gou r1oontlik 
die o□sangstae.l van die skool word. 
Aanvanklik is nin van hierdie re13ering subsi d.ies g ebruik 
ge□ao.k, hoofs ai:tklik o□dat die nuwe bep2.lings in dc.0rdie dae 
van tr f'..e nuusverspreiding □aar stadi g tot c't.ie binneland de.urg e-
a.rinG het. Geleidelik het di e nuwe bepalins s e5ter be5in pos-
vet sodat c'ie g esubsidieerde skole die reg ering skole (Est ablished 
Schools) I nter feitlik heelte~al v er a.rinG het. Wat .hier van 
belang is, is dat da2rdie idee dat on clie doeltreffendste onder-
wys t e verkry die □ense self hul eie skole r:~oes oprig , self hul-
l e onderwy5ers □oes acnstel en tot die onkoste van die opvoe ding 
het 
□o es bydra, in so 1n nRte ontuiJ:,.ke:V, dnt di t een van die _belan g-
rikste f c'.ktore in c.ie on c1er wys VcUl Kanpl2nc1 geword het. 
Weens 5esona.heidsrede s h et c1r.Rose-Innes in 1859 sy a,r;1p as 
Sup erintendent-ienera~i n eer gele en hy is opg evolg deur dr . 
Lnngh2n Dale, wnt ook soos sy voorgnnser, 'n tya_ l c1.,nk as profes-
sor aa.n die Sui d-AfrikEV'.nse Kollege gedien h et. Dr. DeJ.e het 
op 'n tydstlp a P..n bewind e;e.kon toe die onderwysstelsel van 1841 
reeds in sterwensnoo d was. Die sesde onderwyspo ging het nis-
luk hoofsac.klik oo.d0.,t nthere was no bond of connection betwee n 
it and the people. It wGs too liberal .?Jld government al; in 
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adc_ition, it w2.s b acUy e..dr:J.inist ered fro r.1 its v ery coran.1enc er.1entl' 
Sewende Po ging - Die Onder wyswet van 1~65. 
Die opgang van die gesubsid.ieer de skole in die t 1dp erk 
1841 tot 1865 ooet hoofsa2..klik toege skrywe word ae.n die ontwa-
24 
king van die volk op politieke 5ebied. In 1854 is 1 n vert eenwoor-
cligende r egeringstelsel in Kaapl and ingestel, t erwyl □et file 
ont c1ekking van di cn ante in die s estiger j e..re di e l and 'n tyd-
p er k v an ong ekende r.:iaP.tsknplike en stoflike voorui tgang bele-
vre het. Dit elles het 1n uitwerking op di e onder wys gehad. 
Die skoolbevolking het met :.>a.&Se skrede toegenee:o en di t het al 
mo eiliker vir die swakgeorganis eerde dep artement van onderwys 
geword oo cie toene□ende en vinnig uitbrei dende stelsel VM 
gesubsi clieerde skole te behartig . Op onderwysgebied het 
25 
groot ont evredenheid begin heers en uit eindelik i s in 1861, 
na besluit van die parler:::ient, 1n ko:omissie deur "lie goewer-
n eur aanges tel II to enquire int·o the present st E'.te of the 
est ablished schools in the colony of the Ce..pe of Good Hop e , and 
into t he concli tions on which gr ants of r..1oney 2.re oade fro m the 
coloni al tr easury in ai d of the s 2.laries of teachers of schools 
not on t he est 2blishr..1ent; M d to consi der and r eport wh2.t 
neE:,sure s , if any, it oi ght be desirable to e.cl.opt for the ext en-
24 . Ro wan: Our Educational .Syste:o - Rede gehou voor c~e 
S.A.T.A., 6 Julie 1878. 
25. Op 1 Augustus 1861. 
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sion of sound eler,entary instruction to all cl a sse s of the 
26 
people. 11 Hierdie koru:issie, b est ae.nc1e uit a r:,t l e c1e onc1e r 
voorsi tterskap van r ec;ter E. B. y c,terc,e.y~r, _ het tw_~e J.a.? lank _ 
. ·-
beraadslac,["~ en in 1865 'n lywi(;e en baie waarc1evol l e v.ersle.0 ui t-
Die verslar; , beha l we die r;etulenis van e; es ac;hebbenctes 
op onderwysc;ebi ed en 'n re tS ks a e.nbevelinc;s, h et o ok I n bonc11Ge 
opsom.:.inc~ van die :;eskie c.enis van die verskeie onc1erwyspos inc~s 
van die verlede Li.et afskrifte van al c1.ie belan::;rik s te stukke en 
. proklar:1asies ins ake c:i e onderwys bevat v-e.n die sti c;tinG van c1ie 
volksplanting a f. Di t is s eker c1.ie ;_:; ewigt i (;st e doku~.1ent we.t 
tot O )) dc?.e.rclie c1atuc oor die onder wys in Sui cL- Af rika v er s kyn het. 
Di e vernaacste c1,1.::.nbevelin,~s van di e ko r::;·:.issi e h et op die 
vol~en de n eer; ekoc : ( a ) die celei c:..elili:.e afskaffi n c; ven die 
11 es t ablished. sch ools" or.:dat hulle ni e lan5er di e onko·ste c7-E.E:.rac:n 
verbonde c:,erer;ver c'.i c; h et ni e ; (b) uitbr eic1inr; van die r es eriness-
s teun op c:.i c pon c:.-vir-ponc1-st elsel a2.n a l le skole ( Cit sou be- · 
t eken dat vir on c7-er wyscl"S al e.ri s s e pl a e.slik I n Ror:1 by e en~obrini:; 
Does word ~elyl: 1:u=:.n di e r e;:; erinc sbyc1re,e , terwyl a l J.e en d.e r 
u i t t ,awes v an c1.i e skool vcr c1er plaaslik c;e clra noes word); ( c) 
instellins van 1n kwek eling stclsel oc 1n ; ere~lde toevoer van 
onderwys ers te verseker; ( d ) h er haal de like en s t el s el cati s e 
inspeksie van skole c1eur c1.ie r ec;erinc; ; en (e) .c:1,anstellinG v e.n 
tvre e inspel~teurs oc die Superintenc:Lent-ie·neraal ·vai:-1 Ond.erwys 
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not l 9.asc;enoe□c1e b ehulpsaer2 t e wees . 
As 5evol8 v an di e r apport van 1863 i s in 1865 di e b e-
roer.1 e.e Onderwyswet No.13 v ari danrdie j :-,nr cteur beic1c huise 
27 
ven die parle□ent eang eneer:1. Ten spyt e v r n c1i e fcit c1at 
hicrdie wet c1ie eerste p erl eoenter e wet c;e'li.ring in Suic1-AfrU:a 
i n v erbc'.ll d □et eleoentere onder wy s w2.s, Wl:1. S die wet besonc1or 
kort - skaars sos F.rtikels - nc.rr as awhr,n c;sel · tot die wet 
w2.s daar 1 n skeo.ule van r ee;u lE'..si e s betr effenc1e d.ie soorte sko-
l e en hul b e stuur en c1ie toele..e a2.n skolc bet aalbaar. Die 
·wet het eintlik ni k s nuuts bevnt nj_e beho..lwe c1n.t di e bec;insol 
van 1n stel sel van staatsonc7.ersteunde skole in pl8-ns v an blote 
staat skole, soos cteur die Kor:1r.1issie aenbeveel, dae.rin op s eneer:i 
is. 
1n Bele.ngrike bepaling van die wet w2.s di e oerste klou-
sule waarin vasgele is dat deur besluit v 0.n beide huise van 
ch e parle□ent, die regulasi e s in sake onderwys te enlser tya. 
e,ewysie; of aangevul kon worc1 en c1e..t hierdi e wysi gings of aM-
vullings c.ie volle kr ag v an die wet sou dra. Di t i s one;e-
tvvyfel d hieraen toe te skrywe cl.2.t clie wet v an 1865 veert i g 
j aE'.r v e.n krag sou bly geduren c1e 1 n tya.perJ.i,:_ vmnneer c1aar i n al-
l e l 2n&e van die wereld 1n ontwe,king op gebied van di e onder-
27. Hi er di e wet, r:rnt alle wysi ging s en a 2.nvT=.1:~.:i.1.(;0 tot op 
1905, is saar.:igev a t .in 1n Blou.boek GA 97 - 1904 . Alle ann-
he.lings ui t en verwysings n a ei e wet in c1ie volgen c1e b l 2.a.-
sye is hi eruit g eneen. De.ar bestaan 1n verdere sruiev nt-
ting van c1ie wetgewing oor onderwys, 11 Educ ation Act s 2n c1_ 
·Regulations fr aoed thereunder 11 , op5 e stel deur sir Henry 
Juta in 1898. Sien Blouboek A2 - 198. 
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wys plal'..s r;evind hot en v erli gt e vrn t c;ewine:, ornls a cn di e orde v 2n 
die dag was, t er wyl die Kaap t en spytc ve.n die r;errel dig e ekono-
mi ese , politieke en sosiale ontwikkeling in die l nnd op die g ebied 
van direkte onderwyswet gewing agt er g ebly het. Kr sgt ene klousule 
een van die wet van 1865, was cU t egt er tot 'n sekere r.iate □oontlik 
or.i die onderwys van Ka2planc1 by di e steeds v erande:t• ende or.rnt anc!iG-
hede aw t e p as deur die aanneoing van s ewysi3 de r egulasi es - 'n 
28 
□i dcel waartoe in die jare na 1865 dikwels toevlug geneen is. 
Die Indelins van Skol,_~ 
Onder di e wet i s die skole in di e l Emd in dr i e r e.n g e verc1e el -
A, B, en C. Di e A-skole ( onsekt e,rise publi eke sko le) we.. s vir bl Ein-
kes, di e B-skole was sen ding skole w2t c7-.eur b ei de blankes en kleur-
ling e byc;ewoon i s en die C-skole wr,.s vir inbo orling e . Di e ve:C'sk eie 
s oort e sko l e i s verder elk onderver dee l in dri e .k l a sse - die Al··, 
di e A2- en A3 - skol e , die Bl-, B2- en B3 - skole en cU e Cl-, C2- en 
C3- skole . 
Die Eer s t ek l as-slrnle (Al) is b ec:.oe l v i r cli e vernaar.ste s.tEcd 
of dorp van el k. e fisk ale af deling en he t prir.iere (of el e□entere ) 
sowel a s sekon der e ( sup erior) onderri g verskaf. Die l eervakke wat 
deur die wet voorg eskryf is, h et bestaan ui t l ees , skrif , reken, 
Eng els e graI:i□atika en beskry·wende aar c7.rykskunc:.e in di e priDere 2..f c.e-
ling ; en ook Grieks, Latyn, Eng el s e l ett erkunde , g eskiedenis, 
r.1at e sis en el e□entere n e.tuurwetenskap in di e s ekon der e af deling . 




Di e j anrl.iks e toel a ae; b et aalba2r ann di e skool is v e..s g estel op 
'n oak. si□un V8n £200 - £125 vir di e s Gl aris van c~ e hoofonder-
wys er en £75 vir die van di e a ssistent. In g eval ap ar t e skole 
vir seuns en □eisi e s gestie; i s , sou di e to el aas vir 'n onderwy-
s er e s van 1n n eisi e skool £50 per j aar b eloop. Die le erv akk e 
in so 1 n □eisieskool h et b est aen in di e sekondere af deling uit 
Engel s e t aal en st el, g e skieden1 s en ae.r c~ ykskunde, reken, 
29 
naa l dwer k en huishoudkunde , so ver ns uitvoerbanr we.s. 
Di e Twe edekl a s -skole ( A2) is b edo el vir c.i e kl einer 
s t ede en groot dorpe wanr !n Eerst ekla s.-skool ni e gestig kon 
wor a. ni e en in hier c1i e geval is ook sekone.er e sowel a s pri-
□er e on derrig ver sk af behal Pe c.2t in die s ekondere afdel ing 
n et el e□ ent er e Le.t yn, r:1eet kunde en a l 5ebra b y di e priL1er e leer-
v akke byg evoeg is. Die j a2.rlikse to el ae.s aan Twe edekl 2..s- sko-
l e i s v a s gest el op 1n bedra g v arieren dd v an £ 50 tot £75 - in 
di e g ev a l v e:11 1 n □ e i s i e sko ol £30. In 1n □eisi eskool □o e s 
nae.l dvr erk een v 2,n di e l e erval-cke we e s. 
Onder di e we t i s di t Munisipale en Af c7.e li ng sr a de v eroor-
~-oof, nit s hul a?.n a l di e g e s tel de voor we,2.r c.es kon vo lcl.o en, on 
30 
di e b e s t uur van Al- en A2- skole op hul t e ne e□ . 
· Di e Der dekl a s- skol e is b edo el vir bui t ewyke onder di e 
l andelik e b evolking en het n et pr•ioer e ond erri g v ersk a f en 
29 . Si en Sk e dul e tot Onder wysw et no .13 v an 1865, Clas s I 
(G. 97 - 1904 , bls. 3 en 4). 
30. Si en Ske dule t ot Onder wy s wet no .13 v an 1865, Cl a ss II 
(G. 97 - 1904 , bl s . 4 , 5 , en 6). 
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wel die volg ende leervakke: 
t. 
l ees , skr51f en el er.:entere r ekenlmn-
cl.e~ Di e jaarlikse to el ang i s v e.,s gestel op £30 LlaC.l" uin dis- • 
t ricts wher e t h e distc1.n ce o f farns froc each other p revents the 
a s sembling of the schol ~rs 2t one c entral loc~lity ) e. grent not 
exceeding £45 p er annun will be na de towe.r cts the s 2. l ary of t he 
31 
te a cher h 2,ving charg e of t wo school st c:\tions~1 
.Alvorens eni ge to el aag a2n }1ier di e skole van RMS A uit-
beta2.l isJ r.1oes die vol g enc1e bepaline;s n ae;el:om wore:. :- ( a ) die 
bestuur c7-ers v an 1n skoal no es onc.erne er.: or:::. vir 1n tyd.p erk v cin 
drle jc',ar die helft e VM c,i e s 2.l c.,ris v an m.e oncl.erwyse::.." t e wa 2r-
b orG. In di e g eval van Al-skole noes die r:iini nu1:.1- wa.e.rborg vi1" 
die hoofonc7.e r wy s er se sale.ris !0125 wees en vir' die nssist ent 
£75 , wat c:'cus b et eken h et dP.t die s ale..ris se van die hoof en a s-
oi stent r e sp ektiewelik £ 250 en £150 per jaar sou b e l oop t er wyl in 
c1.i e A2- en A3- skole clie wac1..rborG r;_inst ens g elyk ·aE•.n die be cl.r a g ven 
die reg ering sto el a ag coe s wees . (b) Die bestuurder s r::o es die n o-
cHe;e skoolc ebou en skool□ eubels ver ske.f sowel a s I n woning vir c1i e 
Rkoolhoof of in p laa s h i erv an 1n to el e,ag gel ykst a a n de a2n ten Din-
ste een-vyfde van sy s 2l aris. ( c) Die n c:11J e van die : b e stuurd ers 
van elke skool mo es c1eur d.i e r egering go edgekeur wo ~C'c' . ( d ) Die 
skoal was onderworpe a nn inspeksie deur c1ie Su:perint endent-~en er eP-1 
v an Onderwys of sy plaasvervanger, en hy WP.,S geregt J. g or:: c1ie geboue, 
oeu bels en vor dering van die le eriinge te onder so ek. 
31. Sien Ske dul e tot Onderw,yswet no.13 van . 1865. 
par. 1;7bis. 6). 
(e) Die 





skoolure is vns5 estel op· 1 n r1ininur.1 VM vier uur per da[;. 
( f) Die r.ioc7.j_uo v an onc~er wys mo es in c7ie Eerste- en Tweedekla.s-
skole uit s luitlik Eng els wee s, terwyl in die Der dekla s-skole 
binne t w.:'..nlf r.1aan c_e van c1i e st1gtins van die skool die mediun 
ook Engel s noe s wee s. ( g ) Gods di ensonderrig van een uur per 
de.£; is to e3el 2..2t r.1its cl.i t buite cUe g ewone skoolure g ehou is 
en 9;cn kin c"'_e;rs s on c"'.e r to estern:1in5 v en h,ul ou ers gec1wing is 
oc c1it byte woon nie. 
Die Senclin::: skqle (RMg B) is bedoel vir ci_aardi e a.eel 
v ::,.n die bevolkinr; w2.t g l ? c1 ni e in st ae,t was oo self skole te 
sti[; nie. In die e;eval v cm · li e r d.ie skole was die indelin:3 !'.S 
vol g . WFv::r I n skool I n kleinkinderafdelines , gewone skool en 
fP..siliteite vir eI-1bagsopleiding g eh2d het, is c:tit as Bl g egr e.-
deer. So I n skool J'.-.Le t I n j ae.rlikse toel 2.f!.e; van £75 ontvM3 . 
As B2 is beskou 1n g ewone send.ins skool in 1n dorp en die toe-
l aag in hiercie geval wa s £30 per ja8X. In bui t ewyke 1 s die 
sending skool as B3 ge gr- adeer net 'n · je ..e,rlikse toelanG van £15. 
Die bestuur vsn hierdie sendingskole Does onder beheer 
st.?..e..n van 1n kerk- of senc.inggenootskap en, soos in die g ev e .. l 
v 2n cie A-skole, ooes geskikte geboue en oeubels deur cie be-
stuur ders v erskaf word terwyl die skole ook on c:.erhewi g we.s aan ,. 
inspeksie. Die skoolure 1s ook op 'n minir.:u r-1 van vier uur per 
32. Vermeer&er tot 'n mininum van vyf uur per de~ kragtens 
Proklamasie No. 80 van 1886. ( G. 97 - 1904). 
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v a s g e stel 
dac; /en cLie o.ec1iuo van oncfor wys oo es II a s f ar a s pr2-c t icabl e 11 
33 
deur En5 els ~eski ed. 
0nder di e inboorl ine;sl:ole i s die inrigting s wat t wee c;e-
kwalifi seer de onter wysers , bevoe5d oc deur En~els te onder r i g , 
en I n inskr ywii1g van □inst ens honderc1. l eerlir..e;e g eh2,d het, a s 
Cl g egr adeer. Die j ac'.rlikse toelane; in hi er die 5 eval w~s £100 
vir di e eer s t e onder wyser, £40 vir die assistent en £10 vir 'n 
nn~ldwerksuperintendent . 1n C2- inri Btine; □oes 1n i nskrywi ng 
van o i n stens vyfti g l ecrling e he o.et 1n gekvrnlifis e er de onder-
wyser bevoeg o□ i n bei de Engels en die naturel l et a a l oriderwys 
t e g ee . Die toel aag was £~0 vir ~le on der wyser en £16 vir die 
n aaJ. c_w e:i."'kouperin ten dent. In c7.ie geval V M 1n skoo l raet I • n in-
skr ywing v an oinst ens 25 on ' n onc1:.e r wyser wat sl eg EJ c7. eur r..ictdel 
v e,n I n n2tur el l8- t e.a l ko n on dei•wys, i s I n to el dd3 van £20 beta2l 
e~ die skool i s as 03 gegr ade er. Beh al we bost ann d ~ to el~e is □ et 
c7.ie ooe; op cie bevor c:.crinG van indu striel e onc1erri g ')n c.er cD.e n 0,-
t ur el l e , 1n onc7.erhcudst.o e l 2.e van £15 p er s cun ol ee r l ~t. ng per jaar 
aan hi ercj_e i nr :Le;t ings beta2,1 vir c-:.iAgene vrat hu l i rgeski.''ywe h c t 
a s vakl cerling v an e en van die val~ke, ti rn:1erwerl'.: , WE'.i':"i c>Jr_e i"'Y, s c i c7.s -
werk , klerer.~akery, sko ern:1 2.ke r y , drukwerk of boekbin c~cry. Vir 
nc: t. V.]'el le□e i si eo is I n to el a.'.'..g van £10 beta c:- 1 vir i L Jkry,ni ng as 
34 
1 c er~.in§-hUi s hou c1s t e:rs. 
33 . Si en Slrnc1..y .. l e t ot Onc'l.erwyswet no.13 v an 1865 , Orde r B. 
( G- . 97 - 1 904 bl s. r; en 8 ). 
34 . Dien Skedule t ot di e On c'l. erw~,.rswet no . l o van 1 8 65 _, O:::' c .. er C. 
(G. 97 - l9C:~bl s . 8 en 9) . -
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rn.e Stel sel brei uit. 
Na c.i e in wer kine; tr ec1ins vc1..n die wet v an 1865 het c3ie 
ono.erwy s in Kaetplanc1 1.n tyd van onc,;eken c1e bloei t ec;enoet [;e-
Pla2,slik is grot er belanc in on cl.e r wys aru1gele ent hede 
go stel en e;rot er c;elclelike bydrneS i::;edoen. Die gotal sko le en 
k :i.nder s h ot j aar n2 j a o.r to e0 en ee[i . Die stelsel vru1 sta2..ts-
hL,l p o..an skole i s in c"'.i e vol13ende jE'.re c:..eur oidc1el ven aanvul-
l en de regul e.si es ste e ds ui t gebrei. In 1873 is 1n po ging aan-.. 
g ~wend oo di e skoa l nader i:1nn die l eerlinge t e bring c'ceur Dis-
t : ,iksko sskole in c.i o l ewe te roep - die sosenoer.10.e Rang D-skole -
35 
b 0: c_o el vir c.i e plattelandse af de:i.ing s. Ter o..envulling van 
Cl, sal a r i s van die hoofonderwy ser is £100 by~ec.ra, £50 vir die 
assist ent, £50 vir c.ie ru:ibag snf delins in cUe skool, en £6 vir 
c..ie on c.. .::;r houc1 van elke kind in C:.ie inl"'i :_/e, i ng wie se huis nie 
r.1inder asses Dyl ven di e n aaste publieke skool o f dorp g elee 
Wets nie, In c1.ie gev a l van distr ikskosskole vir neisies vm s 
c1ie bydr2..es vir c:..ie ho ofonc.ePvrys eres , £1..Ssistent e en indu striele 
af deli~g £50, £30 en £10 respektiewelik . Hier c1ie kosskole het 
ee;ter nooi t talryk geword ni e , dee ls one.at ou ers jong kinders 
ni e a2n 1:n ko sinr i 5ting wou toevertrou nie en c1eel s oo dat die 
inslti. \ ting v an N.1')2,gsonderri s in die l eerpl e.,n nie op cU e platte-
l 221d gunsti g ontvan g is nie. 
In die ree;ulasie s van 1865 is in Eerstekl2:.s-skole alleen 
35. Kragtens Skoolr~gulasies van Junie 1873. (G. 97 - 1 904) . 
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by d~ ae s Gedoen t ot cli e s a l aris se v~n di e hoof en een assistent 
in elke skool t er wyl in a l di e ander s~ol e s l eg s tot di e s c1,l aris 
v an een onder wyser in elke soort skool byGe clra is. Met die 
vinni ge to ene□ing van c~e skoolbevolking en die gevolglike groei 
van die indi wi du ele skole noes di e per sonele van cU e skole ook 
v er groot word . Or.::. h i er di e styt5encle onkost e in verb and net skole 
te v erliG, is di e pond-vir-pond-st el s el in 1874 in alle Eerste-
~wc c de- en Derdekl as-skole tot die s a l ar isse ve.n enige aent al 
a s sist ent e ui t Bebrei wat na di e □ening van die Sup erint endent-
36 
§ener ne.l van On der wys i n I n skool no di 6 sou wees. 
Nieteen stn.. 2-n a.e di e ongeewenae.rde vooruit gang wat op oncter-
wys e;ebi ec. g ec ?..~.k is na di e wet van 1865 op die wet boek gepla a s 
is, wa s alles no s ni e pluis □et die onder wys in di e l end ni e . 
Op bl ~dsy 16 i s verwys na di e politi ek e ontwaking van die volk 
na di e invo erin~ van 1n v ert e enwoor c7-i gende r egeringst elsel in 
1854 . Di e logi e se gevol g van hierdi e st ap wa s di e inst elling 
van Ver antwoor de like Be s tuur in 1872 wc1.t die bevolking tot 1n nog 
grot er be sef van hul ver antwoordelikheid en hul potensiele poli-
tieke □~g l ant ko□ het. By die Hollandssprekende ge de elte v 2,n 
di e volk het die reeds l ank slui□er ende gevoel van na siona l e saoe-
horigheid □et di e poli ti eke geb curteni ss e in di e Tr 2.nsvaal, v er al 
c et die vir die Tr ansvaal gunstig a f gelope oorlog van 1880-81, 
t ot ontwaking gekoQ. Kr agt ens die onder wyswet van 1865 is Hol-
3 6. Prokle.D.a sie No.56 van 1 874 . (G.97 - 1904 ). 
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1 8nds ~s oediuo in die Al- en A2-skole nie toegelaRt nie -
trouens nie eers o.s skoolvak genoec ni e - en cl.it het langsa-
r.rnrhend e;root ontevredenheid □et die hele onderwysstels el on-
der clie Hollnne.ssprekende bevolkine; l ant ontstaan. Selfs in 
die skole VM laer r ang r.:oes die r:.1ecliuo II a s far as practicable" 
37 
Ene;els wees. 
Die regcrins h e t dus ip 1879 we er I n koooissie van onder-
soek aansestel onder voorsitterskap van sir Henry (la ter lord) 
de Villi ers. Onder die bele.ngrikste aanbevelin5 s van hiordie 
• • ,, J I • ' I 
koooissie we.s die volGencl.e :- ( a ) arnstelling VM 1n o i nister 
' 
van on cterwys; (b) v erdeling VM. die werk v erbonce aan die ar.1p 
van Superintendont-ieneranl v an Onderwy s deur die aanstelling 
van 1n Inspekteur-Generaal van Kollege s en Skole vir die pro-
f essionele sy V f'll cUe werk van die on terwy s c1e p2r1t ei',1ent, ter-
wyl c'ci e Sup erintendent-jener 1:1.2-l ve.n Onc',erwys verantwoor delik 
sou bly vir di e "'..Cninistrati ewe dee l van c1ie cl.eperte□ent se 
werksanf.!hede; ( c) v cr n ecrdering van die get al inspekteu.rs; 
( d) v erpli gte onder wy s in die stede en groot dorpe; (d) in-
cl.eling v an die kolonie in skool distrikt e en a.l e instelling 
van In s kool:r• 2c1.d in elke cl.i strik; ( f) E'.f sknffing van di e 
waarborg s t elsel; ( s ) Eersteklas- skole ni e net beperk te wees 
tot c'ie v ernnn.r:.rnte st c.d of c',orp V E'.ll eUe fiska le af de ling nie; 
(h) groter f a sil,;1-teit e vir on c:..errig in die Hollandse taal 
en v er wydering van clie restriksies in verband. □et die :oec1iun 




van onder- ,ys in c1.ie skole . 
Seker e vc1.n hio:c die a rnbev elings i s r..ottorty c1 dour die re-
serins a anGen eec . In 1882 i s di e knell onde r o0ul a sie in verbend 
r::1e t die t f:..s.l oediuo herro ep t erwyl Vl'naf di eselfde j Etf,r toeg el2..at 
is df:.t Eers t e-, Twocde- en Derdekl ns-skole ni e l an ger tot 'n se-
ker e grootte v 2n st~d of Qorp bep erk sou bly ni e o ~nr opc;erig 
sou word in enige s t e..d of dorp wanr di e r egering v e.n oening was 
39 
de..t dae.r b eho cfte aan s o 1n skoal was. 
Di e c' .. c..nb eve linc; in sake c1-i e vorc7..elin[~ v211 die ·~::::."'],:nnc-:r:h ci' .. e 
van c1i e S.1.peri n t enden"0-'1en e:r•e,al Ven Ondor wys i s o ok 2..e..ngeneeI:1 en 
in 1882 i s r..mr . Do n al d Ro ss , 1n skoo l 1nsp ckt cu:c uit ?}:otlanc1 , in-
c;evo er oo die E:2Jp van Inspekt eu .. r-Genere.E l v cm Kollego s en S1:ole 
Hierc1ie pos vrns ni e onder geskili::: Ge.n di e VM di e 
Sup er intendent -(iener 2.2.l ni G en !n o:1.c;er..1cl:like en e::, e cpanne hon e.inc; 
tus s en di e t wee anpt ena:c e wa s di e onv eroy c"..elike 6 cv oig . Tus s en 
'R..os s en Dal e was de'.c..r gee n s:pr.?..ke v 2.n s eJJ.ewerkins ni.e. Eersge-
noeo de net ono i c.dellik □e t prysenswa; r di c;c yvrnr t e 1.ver k gee;ae.n 
en 1n grondi ge onder s o ek na c.i e hel c s t el sel v an skol e i ngest el 
c1cur c.i e l an d k:euis en dw2rs te deurre i s . 11 Spo e di s · regen d.e he t 
dan ook circulo-1.res vmarin de heer Ro ss 2..c.n Schoo lcooni ss i e s en 
onder wij zers a ller lei mogelij k c en on□ogelijke vragcn de e d . 
So:r::mi g e cmtwoor dden her:: n i .e t eens ; anc7.eren b e5rep en zijn vrag en 
38 . Vgl. Rapport van Onderwyskor..:ni ss ie 1879, bls. ix tot xxxix. 
39. Proklar::las ie No .113 van 1882 . (G.97 - l904). 
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niet recht, gaven he□ verkeerde antwoorden of vro egen o□ dui-
delijker verklaring van wat hy ei genlijk wild.e weten. Dit 
52,f c"'c.en heer Ross aanleidin13 oo bitter te kl l'..gen over de dom-
heid v e.n schoolcor:missies en on c1erwij zers in Zuid-Afrika , c.ie 
40 
ni et eens een eenvou d.i g e circul.'.,~ire kon cl.en be antwoorden~1 
In 1883 het □nre Ross se treffende en opspraakwekkende 
11 Voorlop10 e Rapport oor die To est e.nd ven die Onderwys 11 ver-
41 
skyn. Ross het v erklaar dat slegs een-sesde van die blanke 
kinc-:..er s van skoolgaende ouc:'ce rdot1 gereeld die skool b e so ek h et, 
dat die st2..ti sti ek deur die Dep c>,rter.1ent va n Onderwy s ui t gege e 
n i e alleen opg edrevre wa s nie Dc:.ar heeltenal □islei ctend. Die 
·g ehe,lte v 2,n die skoolg eboue ·in die land he t hy a s gt.rnst lger 
b eskrywe 2.. s die toest r.nd heersende in Engeland in 1870. Die 
b elangrilrnte vrae.,gstuk ven die onderwys, soos hy t er eg 1.nge-
sien het, wa s die b e sonc.ere □oeilikhede in verband ne t oi e on-
derwys op die plat t elend . Die gebreke op die plattel and het 
hy toeg eskrywe aan uthe enor□ous extent of the p e.stora l dis-
tricts, t he grieat size of the upland f aros, the thinly scat-
tered population, the defective ideal of eleoentary educ ation 
present ed for gener ations to the rural c.istricts, the □ixture 
of int ense cons erv atism 2nd pronounced republic anisn whi ch 
42 
- the f a r o ing coopuni ty have inherited!' Hy het dus rondgaande 
40. Ons Land , 7 November 1895. 
41. Blo~bo ek ~ G.12 - 1883~ 
42. Ros s : Prelioine.rY• Report, 1883,Bl~~ 22 . 
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on c1o rvvy scrs e., :--,nbcveel or.1 so c.:o ende die skool na die k ind te 
brin.5 nae.r hy ho t t ers8lfdertyd r;ewys op die ernst ie;e t ekort ae.n 
op~el eide onderwyser s in di e l and. 
Die onde:"wysst el.sel het hy as onvatt end, sin□etries en 
uit ers liberaal beskou, WE'..t e;oe o. g ep ?,s het b y die aar d van die 
bevolkinG behalwe dat teveel ae,n dae; aan die hoer· inrigting s e;e-
skenk is en d i e eler;,cntere onderwys onontwi kkel d e;e_bly het. · 
Di e ad.Dinistr asie v o.n d.i.e on derwys stel sel het hy as cnig van sy 
soort bevind, 11 an autocracy in the Dids t of a r e sponsible for□ 
,13 
of gov cr nr.J.ent ~1 en hy we.. s van nenine; dat die Sup er l nt en dent-
§ on cr ac:tl ni e 111 alleenheerser behoort t e wees ni e GE'.E'.!' on c1or 
s tr enger beheer van di e pe.rl e□ont c0es st aan . 
t,..,o 
Dat dae..r 3root ontevrc denhei cLoor die optr e de van Ress wet 
sy takloso en ne ec1oenlom openbaring s i s lig te b egr yp. Dr . De,le 
~as uit or s verontwaar di g d en hy he t g etre..g o□ Ross se bowering s 
en v eral sy a2.nb ev eling ton gunste van die i nst.el ling van skool-
rade t c onts enu deur 1n t eenr apport uit te . bring . In l"ondgaande 
onderwy sers het De.le geen h eil gesien nie naer hy h ot :n stels el 
V£.n private plae,sskole voore;est aan. Da t nnr. Ross ho□ nie onde r 
di e vol k benind 5er:J.a2.k he t nie, spreek vans elf. Dit het gelyk 
a sof a.aar in di e Depart er1ent van Cn derwys 1n hele o r:!□ekeer sou 
pl aasvind to e h e el onverwags tyding e;ekon het cl.at e r r . Ros s oor-
l e de is ·- hy we.s t eringae;ti g toe hy hierheen gekom het. · Sy ske-
43 . Ross: Prelir.1inc1.ry _Report, 1883 , Bs.17. 
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r.1a van r eors ani s,.si e van di e on derwysst clsel het d.us onvol-
tooi d sebly on v e,n di e an:p ven II In sp ekt eur-iener aal van Kolle-
gc s c :i. Sl:ol c 11 is no oit weer 1n woor c1 v erder ger ep n i e . 
I n 1884 is 1n st el s e l v en plaas skol e in c7.ie l ewe g e-
44 
r o ep . Di e skol e het b ek en d Ge s t aan a s Privat e Boer e- of 
Plaasskol e en hull e k on op[!;eri g word op plekke WA ar da2,r o in-
s tens vyf kincl__er s byeen g ebring kon wor c1 en wat ni e o inder a s 
s e s oyl Ve.n di e rn12.E) t e publiek e s kool a f was nie. In die g e:-
v c.,l v e..n hi er di e Privat (;; Pl a 2~ ssko l e is a f c;ewyk v en di e alon-
h s er sen c'. l~ po n c:- v ir-p o nd- b egins e l en in p laa s dE'P-r van he t. die 
- 45 
r egering hoo fdo lik e to el ae 
46 
vo l s en s die vol5en de skanl b etaal:-
Vir eJ.ke k i ne_ t eenwoordi 5 op di e dag v an c.i e inspeks j_ e en 
w:1t □inst en s t wa2..l f □n2.n c1e ger e el de on c"i.errig ontvc.,n0 het: 
0n ter 1n goserti f is eer de on ~er wy ser £2 . 0 . 0 . 
0nde r 1 n onge sert j_f i seerde on d er wys er £ 1 . 0 . 0 . 
Bo onop is di e volg en de hoo f t e lilrn to el a e b e t a2,l vir kinders 
wat , n2 on{;erso ek c1eur I n in spekt eur , hul st an der ds ge slaag 
hot: 













II . . . 
. . . 5 • 0 . 
.. - 10 . 0. 
15. 0 . . .. £1. 0. 0 . . .. £1. 5 . 0. 
1n Ver ~er e po ging is in 1887 g eoa sk ou di e verstoke de el 
v ;:,n di e pl a t te1Mc1 v an on c1er·.vysg eri ewe t e voorsien deur 3-.ie 
an~s t e llins van ro nc.ge.,an cl.e onc1erwy s ers soos a.cu r nnr. Ross in 
sy Voorlopi 5 e Rap port a&nb eveel . Rondga~n d e onder wy s er s he t 
44-. Prok l ar:w .. si e No .183 van 1884 . ( G. 97 - 1904 ). 
45. Hierd.i e t oel a e s owel as •~_ i e aan c7ie skole van Ran g e A, B 
e n C i s v e,n tyc1 tot t yd verhoo e; . Sien Aa nh£ng s e l A vir 
tabell e w2t a l di e - to el ae uiteensit . 
46 . Vg l. Proklaoa s i e No .183 van 1884 ( G. 97 - 1904). 
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al vnn aio 17 de cou nf onoffisiecl in c7.ie l and bestann. Ve er-
tien v o..n hier c1ie ondorVizys ers is in 1887 c1eur c1ie Dep erten ent van 
On c1er v,ys aangestel en binne twee j ~nr wets daar · sle3 s n eentien 
van hi er cie skole wat in die bchoeftes VE'.ll ongeve er 500 kinders 
,:.1, 7 
,roorsi en het. 
Hi er di e , o gings o□ v erbeterin0 in die toestand VM onder-
wy sfasiliteite t eweeg te bring he t egter □in vrug a f gewerp. 
Teve e l kinc:.ers van skcole;aande ouc7.er do□ het nog bui te ci e skole 
gebly terwyl die stel oel van skoolbestur e en uitbetalin3 ven toe-
lae :;eleic1elil;: in 1n toestar. c1 ger ao.li: h et \-rat na aan w:mnrc1e was , 
Die inherente Gwat~hei d va n die wet van 1865 we.s de.t daE!r g een 
v oo~:isiening gennak i s vir die beho orlike kontinuiteit in di e be-
ste,o.n van skooJ.bestur e ni e . Dc1..a:r i s ni e eer □ ,·2sg estel ho e hier-
di e bestu ·C' e r.1o c s geki es wor c7. ni e en □etterty c1 het c1aer t al le VM 
onreel□atighe c0, er- Wc:nprc1-ktyke by die verl:iesing Vc,n hier c7.ie b e-
sture inge s :i:o.ip . Di e op l eicline; vc:n on c-:.e r wysers i n C:.ie Kolonie 
was s ebrekki g en ondo 9ltr effend en behoor 1ik opsel eide onderwy-
sers was □oei lik o□ te bekou . 
Cnc1..er di e e:cnsti go bes cf v.s,n die t ekor tkor.1inge en gebreke 
in die on c1erwysst ols el en die c:lringende vr aae;stukke wat op oplos-
sinG gewe..G h et; het di e r eg ering i n 1 89 1 we creens s y to evlug tot 
' n or..o.erwysl:orn.:issie c;eneec . Hi erdi e kocnissie het 5edien on-
c~ el'' di e voors i t terskap van sir J acob Be..rry en a2,n d:i.e ko1JL1issie 
is opclr2g gegee or.1 onc7.ers o ek in te c:t el na: ( a ) di 8 kwessi e VM 
47. O:1c1erwy s~c>apport v an S . G. 0. , 1889 , · bls , 116. 
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ev1i i:;c1ur enc1e r e5 sopvolgins en e i en doo sres van skoolbe sture; 
(b ) c1ie ver dere uitbr eidin3 van onder wysgerievve tot c"tie kin-
c.er s ven di e boereb evolkins en di e spoorwegwer kers op a f gelee 
plekke ; (c) die t aalkwe ssi e ;en ( d ) onr e ~loati g e skoolb esoek, 
48 
v er a l in di e stede. 
In 189 2 h et di e ·1aaste v an die drie dele van die v er-
sla6 VRn di e koooi ss ie v er skyn en weere ens is 'n clroewi g e t afe-
r e el or.1 tr ent onde r wyssake c;e skilder. Daar is b er eken dat skaers 
e en- der de v an di e k inders van skoolc;a['.nde ouder c1o □ op die 
skoolbanke r,esit he t en d a 2.r is a anbevec l dat skoolrade in st e-
dali t e gebi ede in5e □ t el word en dat v erplig t e skoolb e so ek in 
hier c.ie g eb i edc toe g ep e.s wor d . Die belangrik ste a8.nbeveling 
v c. n die lrnr.mi ss i e was dat di e vrywillie;e s t el se l a f g eska f 
wo r d en c7-a t dj_e onkost e van die on der wys g elykop deur r eg e-
r i ne;sby c7.raes , skool e;el c:1ce en pl2e.slike b el a stine;s best ry wor d . 
Teen hi er di e ae.nbeve l:i..ne; s van di e koElITiis s i e was d.r . De.l e hard-
n Al>:ki e; e;ekant . Hy he t B.en t:; evo er: 11 The people are so u sed 
to t he present syst e□ . I t h ink i f you were to t e.ke the vo ic e 
49 
of t :t.c countr y, t hey woul d s ay , l eave it e.s it i s~1 Hy wa s 
he eltenal t evrede oe t c'ci e s t el sel soos di t w2.s en hy he t die 
kcr.-JJ.:l ss i e s e aanda[, :;evesti g op dj_e r eeks v erb et erin e;s wa t in-
g e:Jrins is n e.. die v erskyning v an di e versl a 0 v an cli e Ko□l7l i ssie 
v2.n 1879, n aawl ik., ( 1) aans i enlik e ver hoging van file to elae t en 
48 . Vg,1. Rapport v an Onderwy skor:m iss ie 1891. (G. 3 - 189 2 ) Bs .l. 




b eho ew0 van o nc't.e rwy s er sal ari ss e in 1 8 8 2 ; ( 8 ) --v ol l e c1i [3e h cr-
s i ening v an di e l eerpl 8.11 v 2n skol e , en v er e.,l cUo wy er or.wo.ns 
v an di e onc1errig in wet ensk app e ; en v er c.er di e sp e s i l'..l e c,2.nc1n13 
g eskenk c."Leur c.i e cl.ep e.rter.1 ent aan ·Holl e.nds , t eken , en scJlS deur 
to el a e vir h i erd.ie v nh:lrn b e s k i kb c:,ar t e s tel; ( 3 ) c7.i e i nvoer ven 
1n p en s io ensk er.1a vir on der ·wys ers in 188 7; ( 4 ) e.ie i nst ellinG 
van Priv c:~t e Plan ssl:ol e en Ro n ( g aande Skol e r:!et h oof ct el ike to ela e 
by die sl ao.e; v an st 2n c1er c.s; en ( 5 ) c.i e inst el l i ns v an ko shui s t oe-
l aes vir b eho ef ti g e l e erlinge . Al erns tise g ebrel: l n di e s t el-
s el wat c7.r . D2.le to egegee h e t , we.s di e onb es t enc1.i5--'fv::L d eYJ. onse-
k er hei d van di e be st o.e.n van c1ie skoolb est ure en h u:. onnag o□ 
51 
gron c1b esitt er s t e wor d. 
By di e t y d dat di e fi ne,l e de e l V c'..n cU e v ers J. 2:,3 vrui di e 
on cter wysko r.m i s s ie v er skyn h et, h et clr . (nou s ir) Langh ar:1 D2.l e 
52 
a l i n 1890 by die r ogering op sy ontslag aa ngedrinG. 
to e spr c11:e v an d ie aan st elling van i eD.'..:'.n c1 u i t di e v ::."'e er::de c:.s s y 
opvo l ger. Hi er c'J. e voor st e l het egt er b y di e ;;xb li ck c;een byv al 
gevi n c7. ni e en oc v er dere tyd t e wi n oc I n g e ski kt e opvolge:r t e 
so ek , h et dl e :cegerin0 v lr De.l e oorr ee d on 1n t,yd l _.,_ng er 2 .Jn te 
bly . Om di e Super i nt en de n t se wer k l i Gt er te i:.e,c.l: het di e re-
gerine; ook i n Sept eE1.b er 1891 1n s ek ere nnr . J. H . Br c~dy , c"..est yds 
s koolin sp ekt eur, 2..angest e l i n c~i e oDp van As ci et ent- S~.~J eri nt en -
5 0. Vct'::cl y:: _:_,:--_nl1:·;1:;Gcl A, Tabel 1. 
51. Si en De.le, Getui en i s voor Korn:1is s i e 1 891, V:i.'' 2 2,_; 3 2 . 
52 . Ibi d ~ vr a aG 31. 
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dent-(ien er aa l van Ond er wys tee n 'n s alnris v e.n £700 p er j ae.r 
oc di e Sup erint endent behulpsaao te wees. Kort hi ern~ h et 
s ir L2.n5h c1J2 se g es on d..hei d es t er so agt erui t g ega2.n d2,t hy fi-
n aa l verpli g we.s on sy _eJJP na 1_n di ensty c~ van dri e- en- dertig 
j ae.r n e er t e 1 e . Hy wa s alo rJ bec ind en sy b ec1Mking i s v an 
a lle ke.nt e r.1et opr ec;t e l e e dwese a angesi en. 11 Vv"i j g elooven 
dat .•• h ij als wel do ener aen l an d en volk b y de Hollands-
spr ekende kolonistenbevolkinG no g ruio zo hoo g s t a at aan ge-
53 
s chreven e..ls by de Eng el s che !1 
Si r Langhan De.l e se opvol6 er sou dus in soor.1i ge ops i gt e 
1n c'..ro ewi g e ne.l at enskap er we - 1n onder wy s stel s el 1tMtiqu 2.t ed , 
54 
uns a ti s f e..ctory , unorc; ani s ed!1 DAP.r wa s I n skr ei en c'.e t el:.ort 
2.nn op e; elei de on c1er wy ser s , skoolbywoninG was uit er s onb evr e-
di g en d , c.i e ger-: i c.c7- el de skoollewe v 2,n oie r.1ee r der h eid v 211 di e 
Linders was spr e ekwoo r de lik kort van duur en di e kinde r s het 
di e sk oal v eels t e vro eg verlaat. Di e dep art eDent ele en 
skoolorg anise s i e h et ni e t r e d g ehou Det di e na tuur l ike ont -
wikkel ins ni e . 1 n Hervorr:ier h et broo c1no c:i e; g eblyk . In di e 
vol e;en c7-e b l E'.c.sy e s a l nagega2.n wor d hoe di e c1e r de Sup erin t endent-
a,an er a 2,l v an Onderwy s van Kaapla n c1 oi e r eus e-vre,a,gst ukke van 
c.~Le sewende po gi ng t ot di e ins t elling v a n I n onc1er i.ivyss t e l sel 
a en g ep ak en u i t ein c"ce lik opge lo s h et. 
53 . De Zu id Afrikac'.n , 26 Mei 1892. 




Teen c:..i e einde v an 1890, n og r_1. e e r 2.s In j 21?,r vo orc.e .. t sir 
Lani;h 8D Dale sy 2,:-::p a s Sup erintenc1ent-ienera2l v c1.n 0nc.er1Hys sou. 
ne erle, h e t c:.i e rege1"'ing net Cecil R.i11.o c~e s 2.s eerst e c i n i ste·:e be-
g in so ek n a sy opvol ger. Op e en punt W?,S r.mr. Rho c:.e s onwrik-
b e.2.r, ne..ar.1.lit, c:.e..t c'cie b e trekkinc; z.a n E;een koloni 2.l er r:.o e s aang e-
1 
b i ecl. word ni e. 
D2,t c.ie regenin3 besi 3 wa s oc in c.ie buitelanc. 1 n sup erin-
ten C.ent-generar.l vw ond.erwys te s oek, het 1n goedbewa2-r d.e 5el1ei r:: 
g ebly en alleen n a dit 1 n vol cLonr.:;e feit was, i s c,_it aan c.ie pu-
bli ek beken c,_ g enaak . Die nuus or:.trent 6.ie e .. c-:nstellinc; is in 
2 
c".ie Kae.p r.:et ,::; er2 en5c1e gevo e lens ontv 2ng . Die En:-; e l s e pers het 
c~ie a2,nstellin5 to ege jUi ts en da2t.T'di e c.eel v211 C.ie Holle.nc7.s e p ers 
c;oe a. ::,esinc1 te enoor Rho des , he t cie s2 ak pI'obe er re (.:;pr aE.t e'.eur 
2,an t e vo er d2.t I n bu i te s t e..ner onp c:X't yo.ger sou 1:on optree i .s 
i ecan c1 wat beken d we.s r.-:. e t die heer sende to est e.nde en r.:i ski en ·oe-
vo oroor dee l d in sy optre a e sou wee s. 11 The .. t we do p o ss ess cen 
who coul C fil l t h is h i gh off ic e , wi t h honour to ther.:selve s RS 
well as to the c o l ony c annot be d.eni ed, but no on e who is a t all 
e .. cquainted with the s t ate of affairs c e,n fail to un derst1l!lc. t h2 t 
1. Sien bl s . 37 . 
2. Vg l. CE .. pe Argus, 24- lfovenber 1891; De Zui d Afrika2,n, 8 
liJo venber 1 891; en s . 
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any such appoint□ent vvoul cl. c ::'..Us e [9."eat c1i ss2ti sf action en.on 2;st 
a larg e propor ti on of our popul ation . 
b een se l ect ec_ wa s sur e t o c au s e c"J_ ss 2.tisf2 ..cti on to one p e .. rty 
or t h e other . Ev er y step tel:en by such an of f ici al .,_;;rou1 c1 
h -? v e ~)e en clo s el y w2.tche c:. by t h e c;.i s s c,ti sf i e c_ part y , b y wh o r_-i 
ev ery new □ove woul 0.. h2..v e t,een asc l"i b e e":. to pr e judic e an d per-
ti e .. l i t y . I n t his w2.,y t he c 2u se of ec11 c 2-ti on vrou l c""!_ c er t a i nl y 
not n2..v e been e.l'_v 2.n c ec"'. , nor the l an[;UNi e qu est i on so l ve d. . 
It i s , theref ore, far bet t er t lv-.t 211 out s i t e r h a s b een s el ec-
3 
t ect t o 1rhor_: such c ot i v e s CF.,nnot be attr i bu t ec. . 11 Dit 1TJc1. S V £1.n 
di e b L '.c1 w2.t binne ne i ::-i i i;e j e .. r e t i e fe l st e krit iek oor di e 
nuvrn Sup er inten c7..ent-,ener e .. c..l se bewi n c:. sou ui t o ef en ! Die 
or i ~; e c_e e l v c,n c:Lie Holle ....r1c1.se p ers l1et c.i e 2..2.n s t el l i n,::; es t er e .. s 
1n ons e l oof like fl at er b e skou. 
l\J~nr. R}10 6_e s en ci e te sty c1se r_:ini s t er v er e,ntwool"C:_elik 
vi r c"'.i e on c1erwys , nnr . J . W. Sc.uer, he t 2.? .. n r.~:nr. (12.t er s ir) 
::;:, . E. Fu l l er , Li d v 2..n c1i e ·-: et g ewen c:.e Vei"{.; P..c_er i n c; v i r Kaapst ac7- , 
c.i e t a .::.k op e;e c1ra o;-:_ in Bri tt anj e ' n geskikt e p er soon te eo el: 
o~ di e po s t e vul. Sir D2.vi c1 Gi 11 h2t o ok intussen in v c:r-
·bi ndi nG c; etr e e n et l or e.. }11e .. cLar en , r egt er v :,n di e Ho oe;1:::.; er es s -
h of v r:n Skotl 2.n d , oor <:'.ieself c". e s a o.}: . Laas g eno eLc"'.e , SE.er_ 
r.1c; t s il" J ohn ~i:urray en Pr of . Chr y s t a l V :'..11 di e Univ e r s i tei t 
vnn Ec.inburgh en r1. nr. Fuller, h et c:.i e s 2,.,ak b r eedvo eri g be-
spr eek en c7:.i e slot sor_-: w2,nrto e ci: eko r.: i s , we., s c.e.t c1E:.e.r net een 




keu se kon wees : c'.:i."' . ThoE:a s Kuir, seni or oncl.er wy s er v 2.n nat es is 
in c~ie Hoerskool , -Gl c.s f;ow. Fuller het s o 'n gunsti g e inc'":.rUE 
v an Muir g ekry ,~_2t hy b eslui t hc t on hor.1 vir c-i_i e betrekkins c.. 2n 
t e b eveel. 
Ivim"'. Full er het l c~t er c1..i e .:;e ski e .:::-i_enis vr.n c7-i e a 2n stellin3 
4 
breedvo eri g v er t el. 11 On t he appointnent of a s ucces sor to Sir 
L2.n~hc1i..: D2.l e , iv".r. Rho c~es r e fu se cl. t o c,ccept the noeinees of the 
Bon e. Pe.rty , beli evin(; th2.t it w2,s f c:..r bet t er t o i [:port f re sh ec:.u-
c c1..ti onal bloo d :f roc Eur·ope ~1 I.im 1 • Full er h ot v er c'~er v ertel ~1.oe 
hy c.eur Rho r es en S2.u cr (;evra i s or_-: ' n g eski kte persoon t e kry . 
11 !~r . :Rho c"'-e s vrns visi t ing Ens l 2J1t 2.bcmt t he ti□e the.t t h e cho ic e 
As ent-fiener ~l 1 s off ic e . We all lun che~ to ~ether with Sir 
Ch ;_,- r l es ra11s e.nc. Sir Chr;rl es Dilk e . After t he r_: e2.l w2 s ov er, 
l!Ir. Rho c".es took n e i nto ano t her ro ct.1 and we.rr::l y a-::->::; rove ci. the 
cho ic e I hN"_ r.1ac-;.e , a dding , 'Let us fren e r. 02,bl e ::,t onc e to t ell 
t h e c ~-.b inat to r.1 9.ke t he appo i nt ;-_:ent. 1 
convers ation e.c conpani ec1 t h i s c'.,:ci s i on . 
A short but oeoor2bl e 
Aft er I h :"'.t v1ritten 
the ce.ble, RJ1 o c1e s s e.i c:. t o r:: e , 1 I know you E.nc7- son e of your 
fri ents think I 2,_: t oo su bc:ervi ent to t:rn Country pe.rt y ; but I 
woul ::'.. t :-irow up r:1y posi t ion t onor row) r e.t h er t h 2.n ho.n c-:. over t he 
youth of the C?'.p e Colony to any person not in ny juc:..;r_:ent fully 
qu2li f i e c1 f o r such a respons i bl e position, ho wev er c1l' i antly · he 
5 
· mi ght be support e d by loc e.l authorities. 111 In ve:rbe.no. o et - cli e 
4 . Ful l er: C. J. Rho c1.e s, bs . 167 et seq. 
5. Jb j_cJ.. 
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c;o ski eclkunti i:;e :.seb curt 0nis in Lon c"'.e n n2.t h i or vcrh a a l wor e\ 
wor c1 1 n v er c"'..cre . s t 2. a l t ji e v an Rho e.es v ert el. Na e:.i e o nt no et-
ins t us sen R:1ocl.os en Lluir , het ' n cnpt en e..ar v 2.x1 c'..i c A; ent-
Gen er aEtl se l: entoor c"'..i c Lening ui t sespr eek d2,t c'ci t r ae.c7..se.,ur::. 
sou v1ec s or_·'. c"'r . IJiui r se Get u i 13 skr i f t e 11 2. t e s i en. 11 D-=1J.:n 
6 
" t he t e s tinon i 2.l s~ h e t Rho .:'.e s ,ese, 11 I hav e se on t he nan . 
11 
All e s was est e r no :; n i e p l u i s net c=1_i e e. ~n s t elli;.1g nie. 
K1o c.es r::: o e s by sy p 2.r tye; enot e v 2rby l:o□ . Di e Afrikan er - Bond 
het self 1 n st ork r.:edeclin;~ er on c"'.i e b et I•ekkin _::; i n c".i e per soon 
v ;__n c.s . A. A. Mo orr·e0s c;ehc.c"'i. en ~)clG l:1 'or.n c7..e r-.o es v er l oop voor-
7 
c"'.. ,:-- t Rh o c".es c7i e 2.n r::7-ers c7-enk en c7..e s tot sy 2i enswyse kon oo r hae.l. 
Sel fs r.mr. Ful l er vrc..t so 'n l ei c~ende ro l in di e v erriG-
tinE,E c;esp eel het , r_wes h ou oor c'.i e vertracsing by c".r . 1Ji:ui r 
v ero nt sku l c7-i t:; net c":ie v e1~ sk onin6 , 11 You know -v1l1r.t t h ose poli-
8 
t i c i :ns -:'.r e . 11 Intussen i s c1r . Muir c7.eur di e Universi t eit 
V &.'1 Kali f orni e g enadc r in v erb an d. r.:e t I n prof essoraat in c:ie 
wi skun c.e a E.n c"_ -:02.rcUe inrigtinc; . Hy het a l reeds begin dink 
tat c12.er v an c7-ie a ,-:: ns t ellins i n Su i c1-Afrika niks sou k on ni e 
t oe r.::nr . J . X. 11:e r rir.:an in J anuari e 1 892 ski elik in En0; e l 2nc7.. 
Hiervanc1E'..c.n h e t sdrn vi nni g g e l oop en op 30 
Apr i l van (~i ese l fde j e._.,.r , W ?. S I:Iu i r en sy f c?J.:ili e 2.2.11 boord 
6. ..An c..er s : Muir a t 89, Cap e Tir.1es, 24 Au gustus 19 33. 
7. Aan □y oeegec"':.eel d eur wyl e sen ator F.S. Halan . · 
8 . Aangeh 2.2..l c1eur ilffu ir by ~el e enthe i d V -':.n e,f skci c1sfunk s ie 
~:.ereel ,''. eur di e ·:surgef:',e ester VEill Ka=-.p st e,d . Sien C-c1.:oe 




van clie stoor.-:bo ot, 11 Sparte..n 11 , op weg n 2; die Kaap. Op Vryde,G , 
20 Mei, het hy hi er aan wal ge ste.p en fil t vms ken□erkend ve.n die 
□an se onv er rao ei de ywer dut hy die de.aropvolgende Mar.nc1ag ono ic-:.-
10 
ctellil: sy werk saur.1h ede op c_i e ond.e rwy skantoor aF.nv ae.r het. 
To e c1r . Muir ne. Sui c;- Af r ika g ekoo het, h et hy alree c.s op 
c1i e v 2.s t elwd v an Europa en Ar.1erik2_ ' n groat naan v erwerf - nie 
eintlik a s opvoe dkundi g e nie, □2.ar a s wiskunci5e . Die grootste 
l1.ul c,_eblyk w2.t hor.1 no g ooi t toes ebring is, wa s ~ek er die lof-
spra c..k v e.n lor d Kelvi n , die b eroer:-ic1e Skotse wetenskaplike, 
11Thooas Muir wa s not only t h e greate s t living riat h ematicle.Il, but 
11 
t he gr e nt e st r.12t h er:12.tici a n t h c.t ev er lived . 11 Dit ten spyte van 
( ie feit de,t nc_tesis op sko ol nie sy li ewelingsvak w2.s nie r:1e..e.r 
wel Grieks. Di e loftuitinG ven lord Kelvin sal v un&£6 ietwl'.t 
oor dr ewe voorl:or.: , 2 2.e..r di t cl.ien a s bewys v211 die ho e Etensien 
we,c.rin Vi:uir on der sy le.nc.genote gesta2-n het. 
12 
Vroee lewensloop. 
Tho□e.s Muir het op 25 Aue,ustus 1844 te Stonebyreswaterva l 
op aie rivier Clyde, Lenc:rkshire, Skotland die e erste lewensli g 
9. Meesec1eel deur Muir by a f skei c1sfunksie. Si en Cape Tir., es 
10 Julie 1915. 
10. Sien Obituary, Cape Times, 22 M2art 1934. 
11. Ce,pe Tir:ies: a2.nhaling uit Inlei ding sartikel, 22 IJie.art 1934. 
12. Die lewensfeite ·wat hi er volg is verkry VP.n f e,r,1ilielede en 
van aantekening e d eur Niuir self g er:iaak. Sien in laesge-
no eride verb and : Cuttings I Sketches end Life of Thome.s I1!iuir, 
1'1Iuir-versan eline; , Openbar e Bi blioteek, Ke.2pst 2-c .. 
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a ansh.ou. Sy va cl.er wa,s oor spronklik van I n n abur i :-:;e s t a. c'c , 
Bi :~Gar . Terwyl Islui r no c; 1n klein seuntjie was , he t sy vader 
v er hu i s na c1ie clorpie , Overt own, a ~; r.zyl van Stonebyres af, en 
hoc. daar op klein s~aal as bo er c evesti0 . Die oue Euir het 
as bo er caar 1n swaEtrver diend e b est a an c;evo er en hy is 1at er 
c;edwi n c; or:: 1 n n e.::'..eri c;e betrekkinc; by c7.i e II Cal e c:.onian Railway 
Cor.:p a.r1y 11 te aanvas.r as sc.e er cl.er va.n loko r.~otiewe t een 1 n loon 
v an certien s jielinGs per week . Hy was c.i ep i";o c.s c.i enstiG 
en ' n c; et roue on c"'..e r steuner ven s y ker k . 
Georc e L'luir , Muir s e v ac:.er ~ was t weecaal 0etrou d en 
Thoe.as wa,s di e ou c.ste seun van die twee c"'..e huwelik . Sy broer, 
A:1c1r ew, wa,s twee j aar jonr,er as hy en sy sust er , Marc;ar et , 
no t3 j onc;er . Ui t c:.i e eerste huwelik was c.aar v er c'.er no c; vier 
s euns. Tho r:.e.s Mui r se c o eder was Mary Brown, 1 n vrou v an 
sterk en s tandvastise karakt er. Sy was Gi e t ipi es e Skots e 
hv.i svr· ou, b ekwa ar:: , yweri 0 en har dwerkenc1.. . In tye van siekte 
en noo cL in c:.i e d.orp van Ov ertown was sy altycl onc7.er die e er-
st es 0 1:-: haar di enst e a an te bie c1 . Muir wa s ba ie 1:-; ehcs e,en 
sy r::oe der en sy het s root invlo ec!. op c7.i e vorc.in~-; van s y kare.k-
t e:.,.., c;ehad . Van haar he t hy waarskynlik daarc,_i e ywer , s t and-
v a s ~i 6 :i1ei c, en onwr i kbar·e selfv ertroue c::,eerwe wat so kenr.:erkend 
v ~1 :Muir , c'.ie r.:an, WE~s. 
D:L e Muir-f ani li e wa s ni e ryk b edee l r.:et were l cl.sgo e e..ere nie 
r.1.aar broo ds c;ebrek het hulle nie r;ely ni e . Die tuin waarin die 
s eun s i n c7i e nar:i Qdae na skoo l en in c~ e vakansietye ywerig ge-
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werk h et, het ce er a s sen oe3 vir di~ dael iks e beno 1i Ghede ·op5 e-
lerrer. In hi er cl.i e dae was c:'ci e sJ:ole in Skotl ru1d no r:, nie skool-
c; e l c1vry nie en di t was vi r Georci;e Muir I n harde strycl. or.~ cli e 
r.: i c1del s t e bekor.:. or. s y kinders op s!w ol t e hou. r.r en spyt e v an 
sy har de arbei d en die e;ebr ek aan s el d het ci e oue Muir cl.ie tyd 
en c i ddel s 0evinQ oc v ec l t e l e es. Hi erdie liefde vir lee s het 
e; ec,ien as vo r)rb ee l c1 vLi'." die huis[;es L1 en die int ell ektuel e at-
r.:.o s f eer c1eUl"' die vad.er g e sk ep , het s t elli g s tir::u l e r o:1d op die v er-
st and van s y s euns i n cower k . 
Van di e e er'ste twa2.lf j aa.r v an Tho r.1as Mui r s o lewe is c7..aar 
--; e en. bet r oubar e rekor d nie, r.1.aar c"J_t is seker c.at hy saar:: cet sy 
bro crs 1n c;es onde , b ectrywi c;e lewe C::' el y h ot en c;etrou sy pl i c;t e 
in s y vat8r se tuin naceko□ het. Die dorpi e , Ov er t own, was ge-
l ee i n di e cli kbevolkt e 01:-.r:, ewi nc; N"at c7..i e s entrur:: v an die s teen-
koolnywer heid Vias . Wi shaw was di e hoof dorp v an di e di s t r ik en 
Muir h et cUe c;r oo t pubJ.ieke skoo l van hiercli. e :1.0l''P byc;ewoon waar-
h ee n hy c'c2.eli l: s t wee r::y l h ec n en we er c o e s st ap. I n Au c;u stus 
185 6 h e t It uir 0 :9 hierdi e s kool di e e erste v an 1n l a:'1(; r eeks pryse 
v er werf wat gec:.ur en cl.e sy skool- en universit e i t sloo1;baan a2sn hor.: 
toeg ek en is. Di t is i nter e ssant oc t e weet dat di e bo ek 11The 
Hi stor y of Sandford and Mer ton 11 , dettr Thonas Da.:y , wnt by hi er e.le 
r:; el eentheid a a n hor.1 5eskenk is 11 f or exc ell enc e i n Ari thC'.etic 11 
no s i n b esit van sy do gter, i:: ev . Kar l Spilhau o , is . 
Die ho ofo nc.ervvyser van cie Publi eke Skool v an Wi sh ~w , 1n 




j ong e Muir ing esien en hy h et in Juli e 1.858, ne t voordat Muir 
v eerti en j aar ou cl. was , vir ho r.:. as kwek elingon c"'..erwy se11 i n cl.i e 
s kool l aa t inskrywe. As kwek eling c o e s Muir belowe , 11 t o 
conduct hies elf with honesty, sobriety and t ecperance , ai.'1d 
not be .:,uilty of any profane or l ewc. conversation or conduct, 
ox' . of 1::;a r:blinG or any other i nr.orali ty", □aar hy □o es onder-
n eec on II c.ili5 ently and obediently to a s sist in t he instruc-
t j_ on a n d cl..i scipline of the sai d. s chool. •. 11 Di e pli3te van 
c7J. e r:eester is es t e r ook nouk eur i e; uit een gesit :· 11 That he , 
t :1e r:.ast er , part y h ereto, shall a t all tines during the sai.d 
t E'r c ••• · to the be s t of his ability, te 2.ch the pupi l t e e.ch er 
t he bus i nes s of a school □aster a s carried on in t h e sai d 
~chool , under the superint enc.ence of hie;, t he r,1a st er, p a.:.n ty 
h ereto ... 11 Die k ontr elt h et v er der v a s gele dat c'.ie lur ek eling 
ander hal f uur per dag onderri c; v an di e □eest er no es ontv sn.0 
e~ c a t die kwekeling di e ori 0 e t yd van di e dag a s assist ent 
v ~~ di e v.eest er r.:.oes di en. Jaarlikse ek s acens i s v i r cl.l e kwe-
k cling voorc;e skrywe en sy aanv ang sbesol di g .ine; van £10 p e::1 j aar 
i s deur j aarlik se v er ho0 i nGs van £ 2 .1O . O. ver r.:.eer der , on t er-
h ewi c; a an suk s e s in di e eksaIJ ens . Muir he t nooi t ' n no I'□aal-
skool byr.~ ewoon ni e en hy he t sy voll e ty d as kwek elins u: t ge-
13 
di en . 
Uit hi er di e sl:ral e i nkoDst e het Mui r dit reggekr y oD vi r 
13. Die oorspro nklike Kwekelingkontr elI van Mu i r is i n b e sit 
v an sy c1ogter, Dev. Sp ilhaus. 
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sy eie klere te botaal, 1 n bietjie te spaar en af en toe sy 
far.:ilie r.:et klein sor:inetjies te help. Die strenGe besuinis ing 
van h1erclie dae, tesane oet die 3odsd1enati0e, har dwerkende 1n-
vloed van sy ouerhuis het c;edien as 'n kragt113e invloed op cl.ie 
jonge Muir. Selfs in hieraie vroee tyd washy presiea, net-
jies en noukeurig in al sy werk en handelinge. Vanaf 1861, file 
e_erde j aar van sy kwekeline;skap, tot 1868 het Muir I n c:.asboek 
0 ehou waarin hy noukeur1 0 op5eteken het die werk wat hy caeliks 
verri s het en die boeke wat hon besonder geinteresseer het. 
Die dac:,boek noes blykbaar vir hon c'c1en as 1n soort selfcu;sipli-
nere Daatreel want in die c_agboek het hy vir hooself 'n _progrer 
van werk voor geskrywe en hy het □et die grootste ywer en vlyt 
die hoe standaar a_ wat hy vir hooself s e_stel het ui t gevoer. On-
nodi ge ty c1verspill1ng het hy altyc~ berou en sy ontevredenheid 
daaroor in sy da5boek aangeteken. Die handskrif van sy e.a.gboe-
ke is fyn en netjies. So pragtig is sy handskrif deur sy hoof-
onc.erwyser beskou c1at aan Muir altyc. die taak opgedra is or.: die 
sertifikate van die skool uit te skrywe , die etikette van c.ie 
boekpryse ult te naak, en di e boeke van die skool t e hou. Muir 
was in al sy do en en late uit ers Deto di es en in sy dae;bo eke ·ko r:: 
daer netji es opgestelde kontRntstate voor waarin hy al sy uit ga-
14 
wes aangeteken het tot in die fynste besonderhede. 
Naclat Muir sy dagtaak in die skool afgehandel het, het hy 
saans sy opwagtinc; by die hoofonderwyser se huis e;eoaak waar hy 
14. Die dagboek is in besit ·van oev. Spilhaus : 
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ver c'.ere hulp r:.et Gri eks, Latyn en r.:at esis ontvan.7, het . Muir 
se tyd i s so in besla0 6 en eeo c..eur sy studies dat hy werklik 
geen tyQ vir ontsp anning Geni et het nie. Aan voetbal, atle-
t i ek en anc7..e r seunspor t het hy nooi t de el s enee r.: nie oc.c1at cli t 
t e vee l van sy kosbare tyc_ sou s ev erg het. Die c1aeliks e wan-
c7..e lini:; van sy huis na di e skool was sy eni f!, ste ontspanni ns . 
Op skool het Viuir e;;t er al vroe 5 tekens v a n b esonder e sk r ander-
he i d openba,ar en veral uit5 eblink in En[;el s , Lat yn, Gr i ek s en 
So f luks en oppas s en g was 1,fluir dat hy to egela2.t i s or:1. 
s~· kwek.el i n5 skap ses r:,ae.nc1e eer der t e voltooi a s c..ie vco r ge-
skr ewe t y c..perk vereis het . Sy bu i teg ewone bekwacrhe i d het 
c1ie aanc1at; van c'.ie be skerr::h0re van c'..i e skool g etrel: , v eral 
c"":.i e van ' n sekere l a c:_y Bel l haven . Laasc:; eno er:.c7..e cc:-..1-::e he t b e son-
e.er be l an; i n di e seun c;estel en ho r.:. aans er.:oe cUg or.: n a v ol-
t oo iinr; van sy skoolloopbaan s y studi e s a an die un i versiteit 
15 
van Gl a s G,ow voo:rt t e s i t . So he t di t g ekoc c1at Muir ce t 
£34 . 6 .10 in sy sak en I n ski tterenc-:e c;etui g skrif van sy hoof-
onderwyser , hor.. in 1863 aan di e univ er s it eit bevind h et. 11 i'Er. 
Thor::a s Mui r 11 , h e t sy sko ol hoof [.<:, ese, 11 has just coc p l e ted his 
appr enticeshi p as a pupl l t eacher in t he vVi shaw Public School. 
The canagers of the s cho ol enter t ain a very h i gh opini on of 
1 5. Sien u i tknipsel uit ,, Music a l Tioe s 11 van 1 Februar i e 1906 
i n Newspap er Cuttings , etc. bearing on the Ltfework of 
Th or.:a s Niuir, Openbare Bi bl io teek, Kaapstad . 
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Mr. Hui:..,, 's cha~acter and te..lents, anc1 consi c7-8r hir.: pr e-er_,inently 
qu nlified as a t each er . His attaj_ n[1 .. ent s in a ll t he or c:.inary 
bra ~che s of e dn c ation ar e both accurat e and ext ens lv e. In 
clE,s sical an d r:athen e,t :1.cal i:, tudi e s he has g iven pr oo f of c7.istin-
guishec1 abili ty . Mr . Muir's n etho c,_ of t eachins i s sir.:ple an c1 
r:.o s t effect i ve. He poss ess es a p eculiar poi.ver of interesting 
16 
a n d swaying the r.inds of hi s pupil o. 11 
,Pie Uni versiteit s tydp erf~-
.A.2-11 di e universit et t het Mui r 'n skitt cren c1e loopbaan g e-
hac:L :r:y h ct kop en skou ers bo ey r1. e cle- s tu c1,;mtc gest aan en c.ie 
hoo t=; ste onde r skei dinr, i n a.i e v akke Grieks en Wiskunde b ehnal. 
Van sy prestasie s op di e univer·s i t ei t is e.eur sy p r- J f 0s sore c et 
di e ho oc;ste lof en w,c-,arc1eri n.s c epr a e,t . Die p:,'ofes so_" van Gat e -
ci s :':let vc31 Mui r verkl aar : 11 Whi le a s tu c7.e!"lt h e c aL1ed t he f i rs t 
p r i ze 8 i n all of r1..y Matheoa t ic s classe s, a n d I con::, J. de r h i e one 
o f t h e v er y best stu c.ents of na t hecati c s I h a v e :.; e en c7..urlns c y 
p :rof e s so:c i a l e:x:perienc c of t wenty-five y ears . I h 2,v e foun d 
hi□ [', per s on of rare .juc7-8r.1. en ·~ 2n d t a c t i n t h e r.·:2.na :.:;er.~ent of his 
cl as s e s , e.11c.'. the r.:o st skilful t eache:c of el ecent 2.r y c:athec:atics 
17 
with 1:.rhor:i I hnv e b.2.c:.. to c1o . 11 
Mui :r oe c:l.agbo ek v an hicr- c.U e ty c7.. bev2,t 1 n p :;_t t :1.ge en · hu-
1 6 . Getui g skri :i:' v an c.ie hoo f v an ::li e Wi shav::- skool, 11 l\foveob er 
18G3; in l)esit ve11 cev. Spilhau.s. 
l '7 . ? r-of. H. BJ.ack:Jurn, Univ. van Gl a ss ov, , in ' n Gt:tuigskrif, 
1 3 Juni e 18 74. ( Muir-v ersa□eling , Op enb are BibJ iote ek. , 
Kaap stacJ . 
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r:.oristiese re eks a a ntekening e oor sy eerste ser.1ester aan clie 
u:iiversiteit; sy le ef swyse, sy kwellinr.:;s as E,evol5 v an gelde-
like t ekort e, en oo k I n lewen cli g e b eskrywing van sy c"'..aelikse 
18 
vrerk. Rec1d.ing het es ter e,ekor_1 in die vor□ van werk g edu-
r en de cie universit ei tsvakansies en ook □et private on derwys. 
Sy eerst e v 2.kansie, byvoorbeel d , h et hy deurgebring as onder~ 
wy s er a an di e Han i 1 ton-11 acader;y". Die g el G wat hy hier ver-
c1.ien h et, h et ho n nie n et in staat c;estel om sy studies voort 
t e sit n l e n aar o ok or_:. sy k l ereka s aan te vul. 
t yc1p erk van harde werk het hy in April 1865 tot sy ontstelte-
nis on t c7.ek c.at sy bankstaa t tot £1.14. 3½ Gekrir.1p h et. Hier-
voor wa s n e t een Genade. Hy c o e s uitspring en werk s aan 
s oek. Weereens hct die hoof van die Haciltonskool redding 
0 ebr1nG c'aeur ho□ 1n b etrekking a.an te bie d teen 'n salaris 
ven £70.0.0 p er jaar r.:aar op voorwaar c~e dat hy agtien i::aanc7-e 
c..a2,r sou deurbring . Dit sou beteken c7-at hy sY studies noes 
onderbreek en 1n hele ses s ie van die universiteit □isloop 
r.1aar daar was geen and.er ui tweg nie: 
Terwyl Muir r:1et hi er die werk besi g was, het sy v ader 
sy lewe in I n spoo3:wegongeluk ver],oor. As oucl.ste seun van die 
f anili e i s · hi erdeur no g ve1"' d.ere verpli e,ting s op ho[1. gele. 
Gelukk~g het Muir se broers ve..11 hulle kant ook hul pligte 
ne.e,ekoL: en □et die vir hon aansienlike so□ van £51.4.3. kon 
hy j_ n Deseober · 1866 sy studies aan die universiteit hervat. 
18. Sien D~gboek vir 1864. 
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Met h ernude krag en ywer h et hy Heer sy on c1.erbroke werk aans e-
pak en in 1868 het hy die graad M.A. verwerf. Voor hy no g sy 
r:;raac1 behaal het, is hy in die laa ste paar weke v e,n die e1nc1-
sen ester deur d.1e un1vers1 teit i;evra on tydelik d.1e werk van 
die assistent-professor in o atesis op ho□ te ne en. Nie alle en 
was c1it 1n 5root eer wat hon aange doen is nie, r.1 a.B.r alhoewel hy 
studente v an sy eie muder don noes onc erri0 , h et hy hon so coed 
v an sy taak g ekwyt c.at die studente self, hon c1ie grootste lof 
19 
to e~;eswe.Ei h e t. 
Pas van die universiteit af en b el aai net . pryse vir sy 
vakkundi c.,h ei d in Gri eks, Latyn en natuurwetenskap sowel as r:ate-
s is, h et Muir die betr ekkine; van 11 Sub- w2.rden" en l ektor in nate-
sis aan 11 Collec;e Hall 11 in die beroer::de universiteit van St. 
An c1rev1s aanvaar. Aan hi er die inri 1:5W.n5 no e s Muir hard werk. 
Die 11 We.r c1en 11 on c1.er wie Euir c;ewerk hot, het r.:aar 1n g erinse nate 
van bekwae.ri~ei d besit n et ci e g evolg dat da[;tr groat verantwoor-
delikhei d op cie Jons co sent Gerus hot , Wat sy werk hi er no g 
v cr c1er b er:oeilik het, was die feit dat die Univ ersit eit van St. 
,. 
An dxews stu de nt e uit c~e hoo gste r s nge van die bevolkinG s etrek 
het. Bal e v an hierd.i e stucent e h et die un~versit eit by0 ewoon 
oodat cit no de was oo dit t e doen, en nie ondat hul toekoos 
da arvan af gehang h et nie. Di t het c1us vir Muir g:root inspar1-
nins g ekos oo. 1n suk_ses van sy werk te c a ak. Sy werk aan hier-
19. Vgl. Uitkn,tpsel uit 
11
14.usical Tines" van 1 FebrUEV"'ie- 1906 . 
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cli e inri s tinr, 1s l a ter deur die hoof van die Universiteit van 
St., .An c.rews as vol e; beskrywe: 11 At no tir.1e has the r::ather..:atical 
teachi ng in t he Co lles e Hall (St • .Andrews) been so effective 
~~d su c ce s sful as is proved by the larGe nucber of the Hall 
s t.u c7.ent s who then stoo c1 hi[j...h. in the Hatheoatical Honour Lists 
of the University.,. I have seldoo cet with a young teacher 
wbo threw such enere,y into his work anct who so cooounicated 
20 
t b.at enerGY to others 11 • EienaardiG 8enoeg is tydens hierdie 
t yc.stip van r.:uir se loopbaan van hoo voorspel c1at hy eerder 
i :1. c:.i e toekon s as klassikus sou bekend staan as wiskuno.i e;e. 
Gelyktyc1-.i f5 □et sy werk aan St. Andrews het l'fiuir pri vaat 
c;e stucl.eer vir I n honneurs [.9:"' aad (N. A. ) in □atesi s. Die aan-
h0ucl.en o.e werk sonc.er enige ont spannine; het e0 t er ui t einc1elik 
sy e,esoncTheict a anr;etas en hierdie voorneoe r."loes hy tyc7..elik 
p rysGe e. Ge durende die lanG universiteitsvakansie het hy 
daarin_ ~e slaag o□ die betrekkins van private onderwyser ve.n 
di e seun v an di e herto s in van Argyll te verkry. Hier die 
werk h et hoc in staat Gestel o □ 1 n rusti Ge vakansie in een 
v &n di e praDti s st e dele van Skotland deur te bring . Kort 
h j_ erna, in Nov er_1b er 1870, verkwik in ligsaar.: en 5 ees, het hy 
sy eksar.: en afc;ele en die sraad LL A. □et eersteklas-honneurs 
v erwe1"f. 
· Na twee Jaar op St. Andrews het Muir ho□ genoop g evoel 
20. Pro f . J.C. Sharp: Getui 13skrif aan ]:iuir; 12 Junie 1874. 
(Muir-versanelinG, Openbare Biblioteek, Kaapstad). 
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or.1 die vastelanc-1 van Europa te besoek oc vercter in noderne tale 
en □atesis te studeer. In 1871 het hy hoo dus be3ewe na ·c~e 
universiteite van Berlyn, C5ttin3en en Leiden en op elke plek 
'n kort rukkie vertoef. O□ behoorlik op hoogte van sake te bly 
in die nate□atiese wetenskappe, · het hy die behoefte gevoel aan··' 
die kennis van c1aardie tale waarin baie van· die wereld se weten-
skapllke tyctskrifte en bo eke verskyn het. By sy terugkeer na 
Skotland in cli eself c1e j aar het hy hoc die betrekkins van 
assistent-professor van oatesis aan die Universiteit van Glas gow 
laat welgeval. In hierclie or.1i::sewing van stille do g drtlkke werk-
saaD.hede het 1:Iuir vir hooself 'n beroeIJcToeic1 as cto s ent van nate-
sis verwerf en van hierdie tyd.perk af dateer ook d:l. e sewelc1ic; e 
i::;root aantal wi skundig e e;eskrifte wat in c1ie loop van jare van 
sy pen s evloei het. Hierdie ywer het sy a l rn oater dan ook in 
1882 beloon deur aan hoo c~e ere-s raad LL.D. te verleen. 
]2i e voor- Sui c1-Af rikaanse tydperk. 
In 1874 het die s eso c;te betrekki.ng van seni or oatesis-
on c7..erwyser aan cUe oud-5 evestigde Hoerskool van Glasgow vakant 
s eraa..k en Muir is uit verskeie sollisitante in clie -oetrekkins 
aan5estel. Universiteitswerk het hy versaak nie a l leen oodat 
hy in sy nuwe betrekkins 1n ruiner s alaris sou geni e t nie, Daar 
ook or.1dat 1n skool hon e;roter 6eleenthe1d sou aanbi e d or.1 sy on-
set wyfelde orga nisasievernoe 1tot u1t1ng te . laat koc as -'n 
assistent-prof essoraat dit sou toelaat ._ · Agtien Jaar lank sou 





·wy aan c7-i e neec1.eel van sy l:ennis van natesis en c.o c7-erne weten-
skappe aan c1ie j eu c; van Gl asi:;ow. 
Gc C.ur en c1e hi cr• c1ie ty c"'..p erk het clie r.~atesj_s- afc7.clinc; v211 
die skool wat 0 otalle en p er sone el betref, r.:eer as vera.ubbel. 
I n die universiteit het sy stu c: .. ent e van c"'..i e hoerskool :,;ec7.uri G 
bo di e stuc7-ento ui t c;eblink wat v 2:11 an d.er skole afkocsti c~ was 
en van 1880 tot 1892 het sy stucente aan universi teitsb eurse 
21 
en pryse c"..i e verbasende sor:: van r; eer as £ 6 000 verwerf. Sy 
n e t 
skitte1"enc1e sukses a s onc"er wyser hot hor:1. ni e/in h·ier~ie opsig 
opcnbaar ni c , □aar ,1a better criterion of his success , how-
ever, i s th e influ enc e he exerts on every inc'.ivi c"'..ua l within 
h is c~ope.r t r:1tmt. With out any appe.rent effort he kindl es an 
int ell ectual int erest in his pupils, an c1 his ncre pr esence 
22 
s eer:-,s to provoke £t, sp irit of work ancc pleasur e in workB . 
Hi erve,n he t teJ.le v an Muir se ou -='..- stu c"'..e nt e nor; jare na s y ver-
trek ui t Skotlanc1 r::etui r; . So h et 0en v 2n sy on-:3..erskeie oud-
l eerlinc e l ater in sy r;oc'.enl:skriftc hor:. herinne:r: 
11 
I was un-
c1..oubt edly r:.01" e stic ula te c-:. by the t eachin~; of Dr . Thoce..s ~(uir 
than b y t h at of anyon e els e . He was 2., born teacher, an c' .. it 
was a real inspira tion to work un ter hi□ . Ju s t at first he 
.!. 
struck on e as l"ather too hard and col c".. . He ha~ not ouch ge-
21. Sien lys van beur s e dour sy studente behaal in Newsp ap er 
Cuttin0 s, etc. bearinr; on the Lif ework o f Thonas Euir, 
Op cnbar0 Bi bliot eek , Kae.pst 2, c7. . 
22. South Afric a : Artikel oor i .~ui r by s y vertrel:. ui t Skot-
lanc.. , 30 Eoi 1892. (Ui_tknip sel in I:1.u1r-ve1"sar.:elin c; , Open-
bare Bi bliote ek ). 
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niality of nanner, and he did not bear fools g l aGl Y; but one 
soon got to know that he took a very deep interest in his pupils 
23 
ancl that he thorouGhly un c.erstood the e.rt of t eachi n13 then 11 • 
In 1876 is Muir c;etroud oet Mare;aret, die jonGste c1or;ter 
van Dug eJ.d Bell ven Gla s c;ow. Uit die huwelik is v i er kinters 
g ebore, t wee seuns en twee c1ogters. Die s euns is nie lcuv:;er in 
Sui cl..- Afrika woonagti (:; nie, nacr beide do gters vmt a s jon; kinc1er s 
r: et hul ouers in 1892 na Sui c1- Afrika g,ekon h et, het na hul huwe-
lik vir hul hier ~evesti g . Die oudst e dos t er, v an da G r.:ev" KE',rl 
Spi lhaus, het ni e all een 1n skitterenc ..e skool- en Lolleseloop -
baan s eha d nie , r:.aar 2..an he,a..r het cUe on cterske i c7..inG te b eurt ~-:.o-
val or: c"J.e eer s te clar,e te wees wat as li e:. v a11. die f. -?.apse Pro75-n-
siale Raad s eki es is. Sy is v an c7..a 0 no 5 li d v ai-;. c.i e Raac1 en t c-
u; el ykerty c1 'n vooraa.nsta2:nde li d van die K2.ap se Skool r aad . Dj_ e 
jonc;ste c1ogter is Getroud r::et r.mr. Cornish-Bowde:1 , r, e,·,e se l .:::n d-
r.:eter- c:,eneraal v an c7..ie Kaap-l(olonie. 
ni e die b este s eson dheid g eniet· nie. 
Mevr. 11iulr h et reeds lank 
Was dit nie die ~eval ~e-
wees nie, sou dl" . Nuir ciskien nooit na die Kaap t o e s ekor.1 :Le t 
nie. Toe die keuse tussen die aanstellinG in K2.li f ornie en in 
Sui c.-Afl"ika gele het, het c7.ie aantreklikheid van di e Ka2.p se kli-
oaat wat noontlik bevorderlik vir nevr. Muir s e s esonahei d sou 
wees, die deurslag 5egee. Dat Sui d-Afrika se sons~:yn vrnl 'n 
heilsane uitwerking gehad het, blyk daaruit dat oevr . Muir sewe-
23. Prof. J. S. McKenzie, M.A., LL. D. van Ca.rc.iff -univ ersiteit. 
(Uitknipsel in Muir-versaneling , Openbare Biblioteek). 
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0 11- twi ntiG jae.r l ank in Sui ct-Af:r i ka gel ewe h et en in Ap:cil·· 1919 
oorl e c.e is. 
In 1877, kort nadat Muir sy b etr ekking a an die Ho Brskool 
t o Gl e.s [?;ow aanvaar l13t , h e:, hy kancti daat g eword vir di e v akante 
b etr ekkln0 van p r ofe ssor van. nat esis a an di e Univel' siteit van 
24 
St . An dr ews. Ten spyte van die feit dat Muir st erk aanspraak 
op di e b et r ekking ko n ca8.k en kragt i 5 on der s t eun i s self s deur 
vooraanst aande pr of e ssore van daar die u~i versi t ei t , he t hy nie 
c_c.2.rin e;esl a a0 or.: di e benoer::i ng te kry nie oaar 1n 8ek er e a.r . 
C~ry s t a l is a a ngest el. Een van sy g et r ouste onderst eun er s 
,._ 
het hon g etroo s d.eur t e se : 11 I ne ed s c are ely as sure you I 
ac v ery sorry you h a ve not been successf u l, bo th for your own 
s ake and be c ause I beli.eve a saf e'.i." and b etter app ointoent. 
coul d not have been r:1ade otherwis e than by appointing you . 
I ar:: sure, however, that your canc1i c1ature will do you goo d , 
ari. c7. no harn ; for it is no c.iscredi t to b e bea ten by such an 
able n an a s Chryst a l sets the cre Qi t of be ing . Ade. t o t his 
t h at you h ave tail ed in exc ell ent cov.peny: Niv en, Porter , 
25 
Al di s , all i:;oo c1 nen . 11 Die ongunstig e ui t slag va__r1 Muir s e 
k a.r1c1i c1a tuur was v i r ho□ 1n gevo eli g e t el eu rs t .elling, en toe 
b i nn e twee jaar 1n soortg elyke prof essoraat aan sy ou univer-
si teit oopval, wo u hy nie , t en spyte van st erk aan c1ri ng ine; 
24. Afskr.if van die ool"spronk like aanso ek i s te si en j _n die 
Muir-y ersar:ie l i n~ , Op enbar e Biblioteek, Kaapst ad . 
25. Prof. Swan; bri ef aan Mu ir, 29 Ok t ober 1877. (Muir-v.~r.-
sa□eling , Op enb e..re Bi bliote ek , Kaap s t 2.d ). 
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daarop deur ey vrlende, daaron aansoek doen nie. Prof. Chryst al 
het die betrekking op St. Andrews in hlerd.ie selfde jaer verru11 
vir I n soortgelyke in EcUnburc;h en Muir het byna weer aansoek 
oc die vakature gedoen - sy ac.nsoek was kant en klaar opgestel -
caar weens gelc1skaarste aan die uni versi tei t wat die owerheid s e-
noop het on di e sal-aris aan die betrekking verbonde tot 1 n ka-
rie;e £400 per j aar te vercinder, het Muir beslui t on sy aanso ek 
26 
daar te laat. Aen 1n verandering van werkkring het Muir nie 
weer gedink n1e totdat sy egGenote se gesondheidstoestand ho□ 
f ei tlik gec1wing het on Skotland vaarwel te se. 
Muir as catenatikus. 
Sy hele lewe deur het Thocas Muir stuc1ent gebly en hy het 
hon veral besig gehou □et nateoatiese navorsing . Reeds in 1872 
het hy begin c et ~ie uitg ee van dissertasies en verhapdelinge 
oor verskillence aspekte van □atesis. In 1874 het sy eerste 
boek oor die kwadrae.twortelvorn verskyn en hy is in dieselfde 
jaar o;ekies as :,Fellow of the Royal Society of Edinburgh", 'n 
vereni 3ing was.rtoe a:J.leen die geleerdstes to egeng verkry het. 
Ver c"':.er is hy ook li e. geoaak van file 11 London Iviathematical Society~' 
Jarelank het hy ook opgctree as eks ar2inator in . □atesis vir die 
universiteite van Glasgow en St. Ancxews sowel as vir c~e Skotse 
s ekonclere eksaJJens. 
26. Oorspronklik e aansoek is te sien in Muir-versaoel1ng, Open-
bare Biblioteek, Kaapst ad. 
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Reeds vroe0 is c.eur cl.le voora2.nstaanc.e wet enskapllkes 
c7.ie vinclinsrykheid en presiesheid van Muir se 1;:iskuncti g o b e-
skouin0s ing esien. Hy het ~root inclruk s ecaak □ct die forse 
selfvertrou e en onb evree s de kriti eke b e skouin3 s wat hy daarop 
n ag ehou h et. Hy h et hor:.i. in 187 6 oo e c1i g c; eno eG getoon or:, in 
sy eerste bydrae tot die v erslae van c~e Brits e Genootskap vir 
ibrot Bevor derinG van Wetenskap c"..ie lank bestaanc1e en in weten-
skaplike krinr:; e aanvaarde bevin e:.in5 s van Lae;rane;e, c"..i e r:,e-
leer o.st e wiskunc7.i g e van die a e;tiende eeu, in verband r::: et kon-
v er g erend e breuke, in t wyfel te trek en te weerle. Hi eruit 
i s a f te lei dat Muir ewes ee r belanBgestel h e t in rekenkunc1e 
a s in stelkund.e. Sy on c""'. ersoeking s in h i er die vak.k e het c;e-
27 
l ei tot die uitg awe van 1n rekenkunc7..ige h an dboek , eni g ven sy 
soort, en 'n handbo ek oor a.eterc.inante wa t vir ci e eerste r:.aal 
die onc1erwerp verstaanbaar vir die r:;ewone □atesisstu c.ent g e-
28 
naak h et. Bei d e boeke is vandaG:, ne g van cie e;rootste w2-ar-
de vir diegene wat lets r.i.eer van die opvoedkunc1ig e ne to c'.iek 
van reken- en stelkunde wll weet. 
1 n Ideale rekenkun di g e han dboek behoort wiskuncli g , lo-
6ies en oovattend en tog prakties te we es. Dus se Muir: 
11 In wri tins the present text-=-book t h e air.: h a s been to pro duce 
a work which shoul d be a ccurate fron the point of view of the 
27. Text-book of Ari thr,etic, Isbister ~; Co. , Lt d.. , London, 
1878. -
28. A Tr eatise on the Theory of Det er o ine.nts, Had!Iillan & 
Co. , 1882. 
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r::.at henatici an , which shoul c1. be r ati onal in its r:.o te of tr cc:.t r.: cnt 
a s far as t 11is is possible or exp edi ent, v7hich shoul c'. pr esent 
the essenti el s of t he subj ect with t he a ccessories in t heir pro-
p er pla c e a s acc essori es , and which, whil e sui ted for the pur-
pos e of :!.en er a l oent al tr aininc; , shoul c7. be equally ac.apt cc1 f or 
29 
t he practic al business of l i fe. 11 0ie slothoofstuk van die 
boek b evat 1n soski ecllw.n c.i :;e oorsi 5 oor c1ie r ekenkuncli c e han dbo e-
ke wat tot c i e j a ar 1878 ver skyn het. Dit sou l ~ter tipies van 
Muir se wer k i.,wrc1 , want hy v1as 1 2..t er cat er::ati ese h i s to r i kus so -
wel a s catecatikus sel f . 
Sy l ewenswer k was eintlik c'1..i e s tu c..i e van c',et er o inant e en 
c.ie t e.al-c we.t hy h on ten doel :~est e l het, was on di e 13eski ec1enis 
v an c7.e t er c inant e noukeuri o; na t e :,2an. Hi erin he t hy hon die 
oeest er in di e w~r el ~ ; et oon . Sy ::1:. e sl:.rift e oor c7-e t er r.: i nant e het 
in 1882 be0in ce t ' n l ys van e~ c1ie b e st 2..2n de werke oor di e on-
c.er werp. Dit het verskyn in ::7.ie 11 Quart erly Jour n a l of M2.t heca-
tics. 11 All es te sa.r::e , he t hy in c7-i e loop van j are ae; sulke l y s-
t e uitc ecee . Dit we.s uit er s c o eilike en in sp ann enc1 e werk e:ae.r 
c'.i t was noo c7.saaklik vir c7J.e uitbr ei c~n::-:; v e.n di e onclerwer p . Di e 
opst ellinG van c7.ie l yste i s inc7.e r daG.c"':. so voll e cU 0 en dee-~lik c e-
do en c7.a t voor aanst aan c:e c:a t ec2tici c.ie r.: eninr; ui t ge spre ek he t 
· 30 
c,at c:..i e werk vir altyd afgehan c7.el i s . Sy eie oor spronklike 
v er hancl.,elinc;e oor h i er c,ie on c".cr werp alle en, h et 256 e;etel - rteer 
29. Vo or wo or d tot die 11 T,ext-book of Arithcet i c. 11 
3 0 . Sien CaPe Ti nes , 20 De ser-1b er 1 921, to espr a2.k_ v ,,.n prof . 
Crawfor c1. by gel eenth ei c1 van t o ekennin5 van D. Sc . ae.n r,!it:: ir . 
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as eniGe ander skrywer oor die onderwerp 0elewer het. So 
het in 1890 van ay pen verskyn nHistory of Detert.~inants," en 
in 1906 die eerste deel van sy r:.eesterstuk, 11 The Theory of 
Detercinants in the Historical Order of Developoent, 11 wat uit-
eindel1k uit ses boekdele sou bestaan. Die skrywer se doel 
was_ nie net or.~ elke bestaande geskrif oor deteroinante te boek 
te stel ep _tes elykertyd elke werk te beskrywe nie, naar or: dit 
sy behoorlike plek in die gesk1ed.enia van die onderwerp toe 
te ken oc as gids vir toekonsti s e skrywers . te dien. Hierdie 
werk bevat dus die volledis ste bibliografie oor die onderwerp 
wat in die wereld bestaan, en ook 1n kritiese ontleding en 
vergelykinG van al die /:jeskrifte vanaf die ont .staan van die 
onderwerp tot sy nuutste ontwikkeling . Dit is interessant 
or., te we et, as bewys van tiuir se veelsydi c;heid, dat die opstel 
van hierdie oonuoentale werk die kennis van cinstens ses no-
d.Grne tale r:::oes bet eken het. 
I:Iuir se nate□atiese werk het nie onbeloond gebly nie. 
Die hoo;;ste on¢lerskeidings van die wereld se wetenskaplike 
vereni ginGs het hoc te beurt g ev.al. Die nRoyal Society of 
Edinburgh " wat ho□ alreeds in 1874 □et 1 n 11 Fellowship" vereer 
het, het hoc in 1884 en weereens in 1899 die hoogste eerbewys 
geskenk wat in hul ver□oe was, naar::lik, die nKeith"-nedalje. 
Dit is 1n toekenning wat alleen vir die skitterendste weten-
skapl·ike ·pre·stasies aan .ier.1and g edoen word, en Muir is die 
, . 
enigste wat □eer as eennaal die onderskeiding 6eniet het. By 
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die toekenninc; van die □edalje die tweede n aal, het die nRoyal 
Society of EdinburQJ. 11 s ese: 11 In awardin13 the Keith oedal and 
prize to Dr. Thocas M:Uir, t he Royal Society of Edinburch desires 
to express its sense of the continuation of Dr. Euir's researches 
in the Theory of Det er c inants and its Applications. Since 1883 
he has enriched the proceedins s and transactions of the Society 
with a continuous . streac of papers, r_-1any of ther.. containinr; new 
results of peroanent ioport ance, others co-ordinatinG, extendins 
and tracinG to their source a theorer.1 s already known, and all of 
thes e L':arked by the peculiar analytical sagacity which is f a r..i-
liar to the readers of Dr. Lrtuir 's r.1athec atical writing s •••• This 
n ono ,;raph ( Geskiedenis van Deterc inante) will forr. a nonur.1.ent of 
the leexning and □atheoatical acuo en of its author nore endurin~ 
than the Keith r:i. edal; for it cannot fai l to rer.:a in a perr:,anent 
chapt er in t h e history of r.i. ather.iatics, which will no doubt be 
adde d to by future investiBators but which will never be wholly 
31 
sup erseded. 11 In 1900 is Muir g ekies as uFellow of the Royal 
Society," van En6 eland hi erdie keer, ook I n onderskeidini:; wat nie 
verkwisteri5 uit g edeel word nie. Die 11 Royal Society of Edin-
bur•gh" het Iiluir later:? weer v erder ver eer deur aan hoc toe te ken 
die II C,unning- Victoria Prize 11 11 for i r.:portant and continuous inves-
32 
ti 5ations into deteroinants ana. t h eir connected forr:i.s. 11 In Suid-
31. 0orspronklike brief in Book bearing on the Lifework of 




Afrika het erkenninc; van Muir se ui t staande 0ele erdhei d ni e 
uit :::,ebly nie. In 1910 washy President v an die Suid-Afri-
l:aanse Vereni::;ing vi r BevorderinE; van Wetenskap en in Deseo-
b er 1921 h e t die Universiteit van Kaapstad vir ho□ geeer deur 
aen hoc die ere-2.:;raad D. Sc. te verleen - die eerste oaal dat 
h i er die c;raad sedert a.l e sti gtin,S van die uni v ersit ei t in 
1918 aan eni8e en to e6eken is. 
Toe a.r . Euir na Suid-Afrika s ekon het, was hy besi8 net 
die opstel v an die tweede deel van die eerste bo ekdeel van sy 
6eski edenis van det ar o inant e . Weens die drukke werksaar.1h e de 
van sy nuwe ar.1-p, is hy G,edwinG on die werk ty delik op sy te 
skui we . Gedurende die r::oeilike dae van die Tweede Vryheids-
oorlo c; h et hy die wer k weer aans epe.k. 11 as a kind of reli ef 
33 
fror:: the strain of thocse day s. 11 So het dan in 1906 die twee-
i. 
de deel v an die eerste boekdeel verskyn, in 1911 die tweede 
-boek en in 1920, na hy r~ e ds sy arp as Superintendent-Generaei 
van On derwys neerGele het, die derde: Die vierde het k ort 
daarop ::,evolr; en di e vyfae in 1930 toe dr. Muir r eeds 86 j aar 
oud was. Die navo:;.•sing en arbeid aan die werk verbonde noes 
c;ewel di 3 rc,ewe e s het . Elke woord en al g ebr aiese syobool het 
hy eiehandi G g eskrywe. Die vi erde a.ee l a lleen het die nasien 
van neer a s 800 c~epublis~ erde geskrifte inr;esluit. Nie di t 
alleeri nie, oaar I n naslaanbiblioteek hier t er pla se was dae,r 
33 . Mu i r in 1n onderhoud bet clie Cap e Tin es (Muir at 84), 22 
Septec b er 1928. 
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ni e . Ses du jsend r.yl ver was sy naast e b:ronne en dit het di e 
werk tot so ' ~ r.at e be□o e ilik dat Muir s o ontc o e di ~ Gevoel het, 
d8~t hy hi erdi e cleel v an s y werk byne, laat v aar het. Gedurende 
a l sy j are van arbei d as onder wys er, as Superint en c7.ent-Generaal 
van Onderwys , en as skrywer, het sy c;eestelike l:r aGte tot by sy 
ne~ntic ste j aar on3e skonde [ ebly. Di e s esde dae l v an sy Ge skie-
deni s van det er n inant e sou die wer k hee l teual op da tuo s ebrin3 
h et, riaar toe hy in 1928 gevr a is of hy die boek.dee l sou kon 
voltooi, h et hy c eantwoord dat hy dit nis rou kon VGr waG nie, 
11 for that woul d take ue up to 1940 , en d I c annot :r t: a sonably h op e 
34 
to liv e a s l on0 a s t hat. 11 Muir h et all e s t esar.rn 3 J8 boeke , 
p a□fl et t e en v erhandelinc; e oor Dat esis ('.,e skrywe . 
Gedur ende sy l eefty d het I'.:Iui:r I n c;root a s.nt a l bo eke ver-
sanel, veral oor oat esis. Na hy sy ac.p as S:J.1)er intendent-
Gener a,al neer r:,ele het en van sy ruir.~e ou wonins , 11 Eowbra_y Hall 11, 
35 
op Rose1)ank, n a 1n kleiner hui s c;et r ek het, is hy Genoodsaak 
OD van b a,ie v an sy bo eke afst and t e doen . Sy □at esi sbibliot eek 
all een, het b es t a an uit 2500 boeke en p a□fl ette en in 1920 het 
hy beslui t OD di e v ersar.:elinr; 1?,an di e Sui d- Afr i kaar..se Ope_nbar e 
Biblioteek in Kaaps t a d t e s k enk . Van hierdie inri Gt i n0 was hy 
j ar el ank di e Geeer de voorsitter van trust ee s. Di 6 v er s anelinc; 
bevat :~ een leerbo eke ni e behal we sulke bo eke v an be sonde r e wae.:r -
de of bel ang . Di e bel an~rikste boeke onder die versar.!elin.:; is 
34. Q.ap e TiIJ.§.§.: Obi tue.:ry, 22 Maart 1934 . 
3 5 . El i:-.co te , Portlandweg , Rondebo s ch . 
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Qie voll edi s e stelle oatecatiese tydskrifte wat hy u i t byna 
clke lar. c1 van Eu:r•op 3, byoel::.a c1r e;enaak het. Socci 5e van hier-
die stel le vms reeds s eldsaarJ toe hulle jare tevore c5-eur Muir 
aang ekoop i s , en i s vandag onverkrye;baar en van groat gelde-
l ike waarde. Di t word e:,ese dat die vier e;root uni versi tei t e 
v .sm Skotl and saar1 nie so 1n voll edi g e reeks besit nie en dat 
dJe v ersan elin[j ver der eni e; van sy soort in die suidelike 
3 6 
b :i,lfTond i s. Tweede van b ol a ns n a di e t ydskr ifte is die ver-
s .c:,r .eline; van e;e skrift e oor c1et err.::.inante en ve:r v✓ant e onderwerpe . 
. S8 v er t eke~1d, is h i erdie di e volledi r;s t e in die vre:reld. Dr . 
IJ[:_.,_ i r he t ni e 0 el d ver kwis e..an swi erig e b2.nde vir die bo eke nie, 
r:: ,- ar die hel e b ibl:Lo t eek is in 1n e;o ei e en onge skonde to e stend. 
- A.l di e boek e i o behoorlik op 'n k aartstelsel e;ekat e.lo c is e er en 
die vers ai---.:: elins i s 1n bron va..ri. onskatbar e waa.rde vii-' studente 
en nav·ors ers. Die Suid-Afrikaanse Openbare Biblioteek Gn die 
publi ek van Suid- Afril:a is onder In dure v er plie;tine; te enoor 
dr. Uuir vir hierdi e s rootr:;oedi5 e se skenk . Dit is te b etreur 
dat die vers 2s.2eling op die oo r.::blik in die bibliot eek nie die 
b es t e hui sve Rting g eni et nie en dat daar blykbaa.r deur s t uden-
t e r::aar cin f;ebruik van ~eD.a ak word . 
.Ander _Be '2. 2n r:,st elling_.s . 
:Mui r s e be l e,ne;s telling in sa...1{_e was van or..7.vattende orwang . 
36 . Si en Cape Tir.: e s, one;edateerde ui tknipsel in Newspap er Cut.-
t.i!-ln;s . etc. h ear ing on Lif ework of Thor:1as Muir, Openbare 
Bi bl ioteeb , Kaaps t ad. 
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Beha l we oatecatikus washy ook g eo ~raaf. Sy liefde vir en be-
lanr:,st elline; in aardrykskunde en aa.rd.rykskundi so ontdekkinr;s het 
nooit verflou nie. Toe hy lid was van die Filosofiese Vereni G-
inc; v an Glasgow het hy hoo daarin beywer or: 'n spe siale afdelint:s 
van die voreni gine; t or bevorderine: van die studie van a.ardryks-
kunde s est i g t e Jr..ry. Later washy b ehulps aaD n et die stigtine; 
van die 11Royal Scottish Geo rsr aphical Society. 11 Van l e.as e;enoe□-
de is hy as 11 Fellow
11 s ekies asook van die Enr.;else 11 Roya,l Geo-
0raphical Society. 11 
Uuir het v an sy vro es ste dae af I n {;root lief de vir r_-:usiek 
6 ekoester en hy was self ou s i kant van boo iddelcatig e bekwaar:heid. 
Behe.lwe c1a t I/Iuir as wiskundi ge belans e;estel het in die r.1ateoa-
tiese teorie van klank en as universi teitstudent 'n s rondige s tu-
die van hierdi e wetenskap [S er.1aalr h et, het hy ae.n die An dersonian-
uni vers itei t v an Glasgow ook as ousiekstu dent sy aandag g ewy aen 
harconie en toonsettin0 , Toe hy in Duitsland wa s, h et hY 'n 
37 
g ro ot voorli e f de vir kar2er- en orkesousiek ~ekry. As onde r wy-
s er op die Hoerskool, Gl a s gow, het hy tot di e besef s ekoc v an 
die (!;root waarde van die onderri e; van san [I; en c.us iek op skool en 
di e plek wa t hierdic vakke op die skoolleerplan behoort in te 
ne ec . Di t was v an veel b et ekenis by sy optr ed.e in verband cet 
sans op skool na hy na Suid-Afrika g ekoo h et. In Kaapstad was 
hy I n steunpilaar van verskeie r:1u_s iekvereni5ine;s, en j arelank 
37. V5l. Musica l Tir:-~ e s van 1 Februarie 1906, r:Iuir- ver s aneline:, , 
Openbare Bi b lioteek, Kaapstad. 
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was hy voorsitter van die 11 Cha□ber l"Iusic Union" en president 
vnn die Kaapst a dse Husiekvereni ,sing . ii!y l e dr. Barrow Dowling , 
die welbekende orrelis, koorcee ster en c usiekliefhebber, het 
VM dr. Muir ~ese: 11 I never ope:ne·d up a new r.,over:::wnt without 
first consulti.ne; hie, and whetheP it was during the busy hours 
o:f office tlr1e or 1:1.t his house . in tfowbra,y late in the e-,r ening , 
-
he always a f fected the greatest , interest in r:: y plans and rt,ave 
38 . . 
r. e sound c1.dvice 11 • Saen net sy voorliefde vir r::usiek het ook 
'n l ewendi e;e bel ane;stelling in die skone kunste e;epaerd g e-
Dr. Muir het j arel 1oink e;e d.ien as voorsi tter v c1.n dle 
trust ees v an die Sui d-Afrikaanse Kuns~alery, president van die 
Suid-Afrikaanse Verenie;in~ vir Skone Kunste, asook trustee 
v en die Suid-Afrikaanse Museuo. 
, Alhowwel a.r. Muir se s eliefde ontspanning in sy latore 
jare die beoefenin6 van Skotle..nd se nasionale spel, · cholf, 
wa s - 'n spel wat hy by aie bakernat van (;holf, St. Andrews, 
geleer het en waarvan hy een van die eerste spelers in Su.id-
Afrika wa s - , was sy intellektuele tydver cl..ryf behalwe nus .i ek, 
ook lett erkun c:'ce. Li 13te le esstof was 1n g ebied wasrop h y al-
tyd na nu've ta.lent g,esoek het en hy het hon daarop 13,eroen dat 
hy onder die eerste bewonderaars was van sulke skrywe:rs soos 
Robert Louis Stevenson, Olive Schreiner . en Rudyard Kipling. 
38 . Barrow Dowling: C_ape Ti□es, 18 Julie 1923. 
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~::uir self, he t in re eks r~ edi ,,:,te ,'"".. e sl:ryrre r::ee s t a l in c1i e Skots e 
~esel s t anl, vol pitti ~e h uc or en diep e . ~evoel . By a l sy vee l-
vul c1i r,; e wer ks z.o:_:hedo he t Euir no :-; boonop tyd setry or_-_ 1n r-; e skie-
c7.enis op t e s t el van die Gl as ~ovJSe Hoerskool wae..r hy soveel ja-
r e r;earbei het . 
i:re,s Euir oi e r er:.t e L9.n vir S. G. 0 .? 
Toe dr. Euir n e.. Sui c1- .Af Pi k1:1, :-; el'..o r:·. het, het hy alreeds die 
;-:; evo r c1er de l e eftyd van 48 j aar bereik - ' n st c1.,c7.iur_1. vranne er c e es-
t e c ense a l be r~in di nk aa n e,ft r e e . Soos alr ecds op c~ ewy s, wa s 
di t r~rot en deel s di e 0 -·esondheid v 2n L'.evr. I.:u i r vJat h oc p:,edwine; 
het o~ 1n b et cr kl i caa t op te so ek a s di e ~ure, onvri endelike 
k lic a atstoe stand van Skotl a nd. Die invlo ea. van · Ce ci.1 Rho de s 
h et e~ter ook ceegewerk oc hoc hi erdie b esluit te l aat neec . 
11 I don I t think I should ev er hav e pon e to South Afric a if it had 
not b een for Lr. R.i.½o de s. I cet hi r.-: in London aft er I had been 
in nes otiation with the Cape Gov erncent for a considerable tic e 
and fell un cler t he glar.·.our of his personality. It was his in-
fluence tha t decided ce to GO to the Cap e , e~d I cannot say that 
39 
I h 2.ve ever re r-£rettec1 it. 11 
All1oewel die e;.:p van Sup erintenc1ent-Gene-raa l van 0nderwys 
van di e Kaap-}{olonie 1n r ewel di g e verho ~,: in;~:; v an st atus vi:r. i!Iuir 
b et eken het, was di t vanui t 'n finansi ele oos_punt beskou, r;een 
39. rriuir: In _ 1 n onderhoud r.1-et 11 South Africa 11 , 19 Au;; . 1905 . 
Uitknips el in Muir- verseJ:eling . 
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a2nsienlike vor (erin:-; ni e . Sy sal aris i n Skotland te s ar..e r_~e t 
fl\ di e honoti a we.,t hy as eksar:inator ontvanc; het, het ni e eintlik 
opc;evrnes t een die sal ari s van £1200 vrn,t hy a s Sup erintendent-
Generaa l sou ontvans nie. Boonop sou hy die pensio enr e11te 
wat sy a5ti enj e.r i 3 e diens aan di e Glass ows e Ho er skool ho c al-
r eeds v erseker het, c oes prys5ee . Or hierdie v erlies Gedeel-
t elik t e v er go ed , he t Rhodes dit in 1892 i n c1ie Ka2,pse parle-
~ent bewer kst elli~ dat as j aar tot sy p ens io enbare di en s tyd 
to er;evo ef; word oo hor2 dus van ' n ooreenster_:r.:end hoer pens ioen 
by sy aftrede t e vers eker. 
Behal we die c;el de like oorwe c;ine; het Euir se verhui sin[!; 
na Suid-Afrika bet eken dat hy ho r:: afe;eson der het van di e Etu·o-
pes e gedE1.[,t c stroDino;e , va.n die oc ; e.n(j □ et die r:.ee sv er wante □et 
iiiri e hy soveel j a r e in noue aanr aking was, en va.n a l sy t5eliefde 
cat erati es e vereni gings . Voort aan sou sy naaste naslaanbib-
liot eek 6000 nyl ver wee s en di t s ou daar die wetenskaplike 
onderso eking s waexaan elke oocblik van sy l edi ~e tyd ~ewy is, 
onei n0_i 5 ooeiliker en l astiger r2aak . Niet er.1in r::oes die be-
tr ekking he r.: in Suid-Afrika aangebied aanloklik voore;eko!J. het. 
Die l a no. het 1n belovrnnde toekor_:s 6ehad; die onc1erwysv el d he t 
brac'.k e,e l e, wae;t en de op di e hand van 'n kr ae;ti e;e organiseerder. 
Hi er was dus 1n kan s vir 'n nan r.et talent en or5anisa si ever-
c o e . Of l!Iuir uiteindelik beter daara2-n to e sou e;ewee s h et 
deur in sy v aderland te bly, is 1n ope vr aae; . All''eeds voor 
hy na Sui d-Afrika 5ekoo h et, het hy as wetenskaplike h oo 5 aa.n-
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·:: csl:r m7c r:ost ai:m on hy VIas in c:.i e voor s t c ranr; van gcl oor c1cs , 
c a ar i.-rc en s sy ,~evorc.crc1o l oe ftyd is dit te bct1,-,yf cl of hy in sy 
e i e l an cl. c1it ooit v cr dor sou r;ebring h et a s r-..s.t c si s -mnc1er v1ys er -
' n bctr d:kinr; vm2rin c1ao.r v ccl n inder ruic t e vms vir di e verb a-
s enc1e orr•,ani sasi et a l ent 1Hat hy hier op onbaEl.1' het. In cl.i e Ka2.p-
l.:o loni e het h y 2. 2n clie hoof t e stao.n '!'. eko r~ van 'n uit c;ebreide 
on c1-erwys s t ol sel YJa2.r hy n a hartclus kon organis e er en waEcr hy sy 
r:at e[:ati ese brein kon l aat c;eld in die oplo ssinG v e.n die inc,:e-
wi kkel de vr aaGstukke aan die st elsel v erbonde . 
Di e aan s t elline, v an 'n c si.ter·.atikus a s hoof v an I n onderwys-
dep art er-.ent is cl.eur 1n c;:c•o ot cl.eel van di e b evolkinr:, kop slm c1cl.end 
gac1ecsc s l aan . Sou so I n r.:an bekwaar:, wees vir di e betrekkinc;? 
Di e ver ei s t es v,2.araan I n Eup erint en dent-Gener a al van Ondor wys 
40 
i-::i. o es vol doen, i s by di e inst ellinG van die 81-'-P bep aal. Deur 
s ir John Her s chel i s di e no c"..i .~e ci cnskapp e a s vol e; s estel: 
11 Goo d , plain s ens e , or r.; en eral c;ood education , with a hi 5h i r.:-
pi-' css i on of it s value , anc. e. proper appr eci ati on of it s ends and 
c c an s, toc;et he r with t he t a l ent of sup crvi sion an d insi fl'Jlt into 
huce.n char a ct er, see[: all t he positiv e qualifications n eede d . 
The absenc e of p arty sp i r it and r eli ,,,iou s biGotry seer: to in-
41 
clu o_e the n er:,ati v e . 11 1 n Verder e on voll edi ~er ui toen settinG 
4 0 . Bell: Li er_:or an a.uc ae.n d i e Go er1erneur, 28 Au r;us t us 1837. 
Si en bl s . 13 . 
41. Herschel: Bri ef a 2.n di e Sekr et aris van c1i e rep;erin5 , 
17 Febru e.ri e 1838 . ner druk in Rapp ort v e.n Onder wy skoEni ssie 
1 863 , Aanhans sel V, no. 22. 
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van die ::;ewen sde bevoec,cToede van di e ar.:.ps draer i s so os vol5 
g, efor r..ul eer: 11 ( 1) Sinc erely attached to the British Govern-
r-·ent, Ner.: e and Nat i on ; ( 2 ) Able to estinate a t t heir practi-
c al va lu e , or r ath e~ a t t heir re al nothinGness, with re spect 
t o his office, the c icroscopic differences of colour, Na tion, 
LanGUa Ge, Rank, and the sectional distinctions of Reli ~i on; -
(3 ) He should entertain a h i gh r espect f or t he of f ice of a 
Tea cher, anc1. be wi llin5 to rest . h is reput e.tion on renderin13 
t h e Syste□ of Instruction core and □ore cocprehensive and co□-
pJ..ete; - (4) He should r ec;ar d the education of the Peop le a s 
Vrn r::ai n pill ar in the t e□ple of Civili sation and E,ood Govern-
□ent; (5) He should be qualified and dispos ed to co r reE~ond 
wj_th t he □ost eL1.inent n en in the profession ev erywhere ; 2nd 
also with t hos e who a s Phi losophers or Ste.t esLien , cultivate 
42 
Education as a branch of □oral and Poli tic al Scienc e . 11 
Het dr. rriuir a an hier die v ereistes voldoen? tliuir he t 
na Sui d-Afrika gekon □et 'n hoe en onGeskonde reputasie. 
Skot se [seleerdes we.s van r.,enins dat in hul land 5 een g eskikter 
persoon die ar.~p v e.n Superintendent- .G-en er a2.l van 0nder -v1ys in 
die Kaap-Kolonie kon beklee ni e . 11 In t he first place Dr. 
Muir is a clistinsuishec1 r.1an of science whose reputation will 
at onc e secure his reco r..,ni tion in any cultured society ••• 
42 . j-ohn Fairbairn: Brief aan die GoewerD.fil!r_, 19 Feb. 1838. 
Herc.ruk in 1.falherbe: Education in South Africa, bls. 
86 en 87. 
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He is a r:.an of wic1e culture •••• !:laster of t h e c or e i r.:portant 
European oo dern l en s u as es, he would be well qualifi ed to obtain 
for the Coloni al .Adnini stra.tion any inforL1ation they oi [!,ht re-
quire regarc1in[; continental systeL1_ s of e ducation; and he would 
not be lik ely to taJ>;: e narrow ancl unsyc p a t hetic views on the deli-
cat e question s t h at e~ise in a bilin5ual colony. Dr. Muir 
st an ds distinctly at the head of his profession as a teacher of 
□athenatics. He is deeply interested in end fully conversant 
with t h e o any probl er.1s of Education, both Prir:ary Bnc. Secondary, 
which exist a t p r es ent in Scotland - probleo s in nany re spects 
43 
2,nalo r;ous to t ho s e that r equire solution in Cap e Colony ••• " 
In di e Kae.p-Kolonie, soos alree ds r;esien is, is r~uir se 
aan s t e llin5 ni e so c e escl..rifti5 bes roet nie. 'n Paa r j e.ar tevore 
i s s eeksperir·:enteer net die invoerinc; van ' n Inspekteur-jeneraal 
in c~e p ersoon van I):)nald Ross en sy optre de het -no g altyd 1n 
s l este snaak in di e non c1 c; el a at. Hierdie voorbe eld het getoon 
hoe r,o eilik dit vir 1n vre eodeiing, was oc sor.:1::er dadelik die on-
der wysvraagstukke al hi er t e vat. To eges ee c,a t di t r~ een r.:aklike 
tae.k. vir di e r egerins was on 1n plaaslik e r1en aan te stel sonder 
o □ h e elwat aenstoot t e ge e ni e , veral de.a r dae~ 5 e en regstreekse 
bewy s was dat ds. Moorrees , di e c;ewil d.ste onder die coontlike 
plae.slike ken di de.t e, di e ver ei s te ei enskappe b e si t h et, la clie 
aens t ellinc; van Muir to g op h i er clie ty c1stip van di e land se Ge-
43 . Prof. Chr y stal: I n 'n bri ef aan di e 11C ape Tir-~e s 11 , 20 Mei 
1 8 92. 
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s ki edenis as 1n c is s l a~ en 1n v orkecrde politi ek b e skou. 
Sou so I n vr ecr.. dolinc; r·:et sy c esett e i de·es , onbckend o.e t oio 
l anc1son st andi ghede en cet di e t ae.l van c'ie r: eer der heid yan di e 
b evolkinf oak di e r eeds ontlui kenc1e Afnke.ner- ,:-~evo el ens en e.s-
pira si e s kon ver s t aan en l ei ? 
Die Depart er.1ent v e..n Onder wys } erri c; 1 n we r k wat i n·· cU e · 
noust e v erband cot c7.i e caatskaplike ontwi kkelinc; en die daa0-
likse l ewe van di e vo lk staan . Een van di e eerste v cr eist es 
van I n fuperintendont-0;-ener aal v an Onderwy s sou dus wees, b e-
kenc'J1e i cl. r.:et c:'ci e to cs t anc1e van die volk . In clie loop van sy 
1nerk kor.1 di e Sup orinten c.ent-Q-ener a2,l in aEmr akin::; net elke 
deel van cUe bevolkinG, err, en ryk , r;el eer d en on;:el eer d. 
Ho e sou hy sy c7.ur e pliGt e r,etrou kon n akor.1. sonder I n k enn is 
v an di e volkskarakt er en c.ie onst anc7..i rr)lede we.arin die volk hoI:: 
b evind ? r1uir se . t v1e e voor r-;engers het r eeds :";el eenthe i d c;e-
had or.: ondervinclinfs in di e l and op te do on a lvor ens hull e ctie 
ac p van Sup erintendent-Gener aal v an Onder wys aanva ar het c aar 
11.iuir dae.rent een is u.it die buit e l e.n d ontbi ed en het dadeli k 
di e t ouel s in h ande geneec . Sou cie nuwe Sup erint endent-
Qeneraa l sy nasi one.le vp oroordel e opsy kon skuiwe en sake 




Die s. G. o. se Pli r:·,te. 
Onni dc1ellik by sy e.2,nkon s in Kaapstad is cl..r. i.'Iuir voorsien 
van 1n uI' ~er:.·.or andur_·: of Instructions f nr the Gui dance of t he 
Superintendent-General of Educa tion" die ontve.nGa wae.rven op 25 
I'.:ei 1892 in 1n brief a.an di e l'~inister belas c et Onderv,yssake 
1 
deur ].Iuir er ken is. Die Her.:orana.u r_: v,at deur dr. Dale op5est el 
is, h et die vol~ende bevat: 
(1) Die Super1ntendent-Generaal van Onderwys word bela s n et 
en dra die verantwoordelik..heid vir die behoorl1ke a dr.11n1stras1e 
van e,lle ~~elde deur die p B.rler::ent vir openbe.re · on c1erwys gester: 
ooreenkoi::stic; die resulasies wat van tyd tot tyd deur d1e Goewer-
neur-in-r ade s oe c:1Gekeur en in cli e Staatskoerant Geproklru1eer 
wor d . 
(2) Die Superint cndent-q.eneraal van Onc:erwys stel jaarliks 1n 
uitvoeriese ver s l ag op oor· die toekennin( van al sulk e c.; e l de, wel-
ke ver s l a ,~ j ae,rlik s voor die parleDent c~ele L:o et word binne een 
n aan d van cie aanv&nG van d ie sittins ; hy stel ver der jae.rliks 
1 n v ersl ar; aan di e parler:. ent op aangaanc1e cUe aanwendin[5 van die 
r ente op di e fon dse van c..ie Bybel- en Skoolkor:r:.issie en die Sla-
wekocp ensasiefonQs aantonende waaraan sodani~e rente in c11e af-
g e lop e ja2.I' bestee is. 
1 .· · Oorspronklike i!Ier:orandur.·. en brief C.0.4364. (Kae.pse Ar5ief). 
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(3) . Dit is die pli b van file Superintendent-~eneraal van 
Onderwys onin besonderhede toe te pas en .te ontwikkel sulke 
onderwysskecas soos c1ie wet c;ewende li c;:_r;aar.: vasstel, en die 
reGerins van raad[;ewing te bedien betreffende alle sake in 
verband net die uitvoerinG van sulke skecas en die openbare 
onderv:ys in clie al c-;e[rnen; ook or.: self en c et die hulp van 
die Ge deputeerde · Inspekteurs 'n deeblike en ~ereelde inspeksie 
van alle staatsondersteunde inri 0tin~s en skole instand te hou; 
en self sulke reise deur die Kolonie te onderneen dat hy in 
sta&t c;e stel sal WO j_"d oo. p ersoonlik kennis te r.:aal-c cet c1ie on-
derwysers en skoolbestuur ders, die al r:;'er.1ene vrerkinr; van c1ie 
stelsel en die beho eftes van die bevolkinG inse~e di e hoeveel-
heid en ·s ehalte van die openbare onderwys wat in die ver skeie 
afdelins s ,bestae.n. 
(4) Deur ciddel van oie korps van Gedepute er de Inspekteurs 
s al c1ie c:ereelde inspeksie van skole instand i:.~ehou wo:r d sonder 
eni c;e lani;duri r,e af wes i gheid van die Hoof van die Depart er_:ent 
V E'J'l sy kantoor wa/U' sy teenwoorcE s heid nodi c; sal wees vir kor-
r esponc1ensie en die dae.i::;likse oorwee;inG van die tallose vraag-
st ukke wat ui t di e werkin0 van so I n wydvert akte st els el ont-
staan. 
(5) Or: die Superintendent~Qeneraal van Onderwys in staat 
te stel oc 1n aiepgaande kennis van die opvoedkunc7ige werk wat 
in die verskeie e;fdelins s r:,edoen word te verkry, sal hy voor-
lopic; die dienste vEJn 'n kantoorassistent tot sy beskikking 
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he r1.a2r dae,rdie assistont sal nie arntipreeklil-t Gehou v10rd v1r 
c1ie adr::inistr2sie van clio Depc:irter:ent nie. Die As ststent-
Superintenc1ent-Genoraal van Onderv,ys sa,l a l r~eoeen behulpsaar. 
vrnes r.1 et clie acptelike briefY1isselini:; en · aan hor.: sal spesiaal op-
~edra word die re,Sistrasie en eksar_:inerin,::i; van onderwysers en 
van persone v-7at hulle as sulks "711 aanr.:eld; . di e ui treikinc; van 
c;oe dGekeurd.e skoolbenofil :•;hec1e; die hersienint; van ooreenkocste 
c.et skoolbestuurders aanBes aan; en die sore ven alle rekords 
e.anc;aande cie profess1onele status en pli0 te van onderwysers~ 
(6) Terwyl die SUp erintendont-1Generaal van Onderwys op hoof-
kMtoor is, en r.. i ts on stanfil r,hede op kantoor a.1 t to-elaat, sa.l · die 
Assistent c"':.ie inspeksie v e.n skole on c1..e rneer.: in sy hoedani{:jhe1d 
., ' 
as (}edeputeerde I .nspekteur van skole, of in c1ie nabyheid van 
. ., 
:hoofkantoor of op andor plekl:e indien c7.rin0end nod.le;. 
Die On der ,~1skantoor. 
Dr. T.:uir so eerste werk na hy sy e1.:p ac.nv 2.2.r' he t, was I n sorc;-
vuldi c e en ui t (jebreid.e ondersoek na die toost and v;:m c1ie Departe-
L:ent en cli e onc1er wys in c1ie al0 ef.'1.e en. Die eer ste caand het hy 
hor.: L1et kantoore.2.ngel eenthede besigr,ehou. Die On c1erVIyska.ntoor 
wa s ,:ehuisves op 1 n bov erc1iepini:; in die gebou la.n p,s die N~a.er-
dui ts-Gereforr.: eerde Kerk in Aclc7..erleystraat op die plek waar tans 
die nuwe Qoderne Gebou c1eur die Kerk op5eri0 is. Behal we die 
Sup e:cint endent- ,Gen eraa l en die Assi.stent-Superintendent-Aenere.al, 
c nr~ J. H. Bra.cl.y, h et die kantoorp ersonael ui t sos bestaan. Die 
kantoor is· in t wee afdelinc; s inc;edee l - die korrespondensie- of 
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sekretariele afdelin~ behe.rtis deur die sekretaris van die 
Depe~ter.:ent, r.mr. C. r urray r.-:et een klerk, J.H. Shea; en die 
rekeninbsaf ctelinc; behe.rtic; deur die rekenr::ee ster, r:mr . A. J. 
Kuys, □et. die hulp van twee klerke by nane J. Spyker en P.E. 
Scholtz. Deer was verder 'n al c;ec ene k antoorhulp in die per-
2 
soon vsn G.H. Fre er:an. 
Die r ekenin,~safdelino; het Euir in 'n ta2.nlik bevr e di c:,en-
c1e toest and bevind en die werk is Getrou en sistene,ties verriG. 
I\'let die korresponc7-ensieafc1el1nc; wa s dit e c:;ter anders c:,esteld. 
Kort voor Muir a211c;ekor.:. het, is die sekretari s, r.mr. G. 
Ivi:achonachie, wat vanaf 1874 in c1ie Onderwyskantoor werksaa.r.: 
was en sewentien j aa.r as sekretari ~ 5edien het, skielik oor-
lede. Met sy clood was die ondervinding , tradisie en onr-,eskre-
3 
we wette van sewcnti en jae.r c1aarr:. ee heen. Die s ekr etaris 
wa s vertroud c et al die werksaanhede tot in c.ie fynste beson-
derhede en sy opvol13er, r.mr. r:urray, het 'n r.:oeilike taak c;e-
h a d or.: op hoog,te van sake te koo . De.ar r:ioet. onthou vrord cl.e.t 
dit ook die dae was toe die tik.r.:asjien en oasjienkopierinG in 
Suic1-Afrika iets s eldsaar::s was en elke brief wat ui t die kan-
toor ui t gec aan h et, c oes eiehandiG c.eur die sekretaris Geskry-
we word en clan deur een v e.n die klerke in 'n boek oorc;eskrywe 
wor c1 . 
Dr. tiuir het dadelik in(;esien dat 'n sterk geor(t,aniseerde 
· 2. Civil Service List, 1892. 
3.- Sien Onderwysrapport 1892, bls.3. 
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kantoor noods aaklik vias v1r die behoorlike en G].adde werkin,s van 
die onder wysst elsel. Hy het nic net besef da t die kantoor r;oed 
g eorGaniseer 1J.oes wee s nie □aar dat die ore;anisasi e 3eduri s net 
to ekoIJ.sti r;e uitbr eic'!.in~ c oes tred hou. Hi erdi e s t ellinc; het dr. 
Euir n e er~ele in sy eer st e j a e.rverslac; . 11 De l e s voor de toe-
koo st ••••• is dat orr~ani s a tie r .elijkcn tr e el. r..o et houden □et ;-.,ro ei. 
Bij h et l e zen van de ze ach t a f deelinGen (van di e r apport), ben 
ik zeker dat ieder di e i ets wee t v an de vrnr kins ve.n de verschil-
lende onder wijsst elsels in de wereld, zeGsen zal: ,or~e.nise er, 
ors ani s eer' . Het i s we.ar dat hy ook wae.rschijnlik aanra den zal 
het land te v erdeel en in school-distrikt en en een schoolconr..1s-
sie vo or el k distrikt aan t e stellen en dat, als de onverschil-
liGh ei d van ouders o□trent onderwijs onder zijne a an dacht ·g e- · 
bra cht wordt, hij ni et a arz el en zou verplicht onderwijs aan te 
bevelen; naar ik zou r.:ij zeer verr;issen als hij ni et in de eer-
4 
st e plaat s zou aanclrin::;en op depart ec ent eele organi s ati e. " Di t 
was r!iuir se beleid dwarsdeur sy hele bestuur - e ers die ors anlse.-
sie in die hatik bring en dan die uitbreiding daarop l aat vole; . 
Met all es wat hy aanc;epak h et, was hy ui t ers versi5ti5 en by h et 
noolt n et ·lets begin aleer hy die saak deeglik deurdink en van al-
le kante s oed b e skou h et nie. GevolGlik was daar nooit tydens 
/ ~ 
Muir se re Q;i n e skielike rewolusionere veranderinc;s nie. Hy het 
g eglo a an ewolusie nie rewolusie nie. 
OIJ. doeltreffendheid 1n die han~ te werk is dadelik 'n nuwe 
4. Onderwysrapport 1892, bls.44. 
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afc.elins in cUe kantoor 3eskep - die vir na[;ti5i ng van toelae. 
Voortaan sou allc sake betreffende die outeriserinc van toelae 
en alles wat daarc ee in v erband 5cstaM het, onder die sorg 
van hierdie efdelins staan. Die werk is e.2n die Assistent-
Sup erintendent- Oeneraal opge dra en weldra het sake vlot e;e-
5 
loop en c7.e. c1.rby is die sekretaris se werk heelwat ver l ie;: Die 
to enen ende werksaaL:hede van c1ie Departer:-,ent het in 1893 we er 
die noodsaaklikheid ~eskep ven die instellinG van 'n aparte 
c1.fd.e linc; vir die b eharti r:;ing van cksar::ens en a.1·e diplor:: ering 
van on derwysers, en h ender afdeling vi:r opvoedkundi g e statis-
tieke en r apporte. Hierdie r=;ec.r e.ss lyn het Muir dwarsdcur f!-C-
vole; . So a.re.. d~ar ui tbreidinc-; pl aa.sr;evind het, is I n nuv,e af-
c.,_elinc; in die kantoor geskep or.1 die werk te behartig en 'n ar:p-
tenaar vir daardie afdelinG verantwoordelik gestel. In elke 
geval is die .rmptenaar aan die hoof van so 'n afdeling aange-
r.!oedi G or:: hor:.1 1n deskundige op sy eie e;ebied te ne..ak 11 so as to 
b e able e~d w1111nG to give sound advice on all subjects within 
6 
their sphere of duty. 11 
Met genoee kon Muir in 1894 rapporteer: 11 The f.9:' e c-,tevt 
ir.:.provenent which has been effected dUring 1894 has talt en 
plc1.ce in the Statistical Branch, t he work of wh.ich new pw--occcc1s 
with r::.achine-like accuracy, and yet with sufficient evidence 
5. Onderwysrapport 1892, bls.4. 
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that there is intell1Gence inside the r::achine." Dit was tipies 
van L~uir. Alles in die kantoor r·.oes r:et r:.aten atiese en r· al-
&11enari~ti ge presiesheid loop. Doel treff endheid en stiptheid i,;ras 
sy v1e,~woorde en hi er die ei enskappe het hy van elke ar.:ptenaar r;e-
verg . Aarse lin~ en onbekvvaer.heid onder sy ke,ntoorpersoneel het 
hy nie g edulc1 i.1ie. Hy self was in staat or.: na oorvrn,;i n.t van clie 
feite van 1 n se,ak tot 'n onwrikbe.re r;evc,lestrekkinr: te }:or.: en e,s 
hy eenc aal 'n b esluit (;cneec het, he t hy c1aarby e;ebly. 
I er:an c;_ H 2 t onder hor·. 5 ewerk het, het c ese: i::i,.,t sy r· anier II I t c c .. 
v an bestuur, sy ar.ptelike houc!.ing bet ref, VIRS hy I n r.:o del as 
S. G. 0 . Hy was ,2ric us' in sy kantoor, nie I Prir::us inter pares' 
8 
ni e. 11 Hoe ei se het hy ae11 sy p ersoneel 3e stel en l1ulle het hul 
loje.al van nul taak 5ek17yt. Lief cie vir sy persoon het hy nie 
by hulle in,;eboe s er:. nie r.: e,ar ven clie hoo ;:,;ste tot die laagste h et 
'n heili ~e ontsa~ vir hoc r ehat . L1 sy kantoor het i,:uir s een 
lanGeradi r,.hei d ver c:ra nie. 11 As jy cl.trek na sy. kar.:er ~e[';e.en het, 
-~.oet jy as jy eni ge indrul: v1il r.:aak, sender or.: sl ai:; , kort ert se,a.k-
lik, r.:aa:c> voll edi /3 , jou s 2sak voor hor.: le en hy het sy e.ntwoord 
klaar: Jo I of ,.. I 1go oc7. c:ornin~! 1 Die onderhoucl is verby en I c.. , Lee, 
9 
jy vr e et presies waar jy a a n of af is. II Dit was dan die at r..o s-
feer van stroewe presiesheid lJJat d22.r in die kantoor p;eheers het. 
Van . 1 n c an wat I n hooe-;ontwikkelde 'besef g eha.a. het van sy 
7. Onder wysrapport 1894, bls.iv. 
8. C. HofDeyr: 1 n Oud-inspekteur kyk teru5, Die Hui s r:enoot, 8 
I!Laart 1935. 
9. I ~Jic .. 
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eie bekv7a ar:::heid en orr,anisa sieverc oe, ltan ook verstaan vmrd 
dat hy nie veel p;e di end sou vrees r.:et di e bestaan van die pos 
van Assistent-Superlntendent-Generaal van Onderwys nie. 
10 
Alhoewel dr. Dale kox·t voor Liuir se aankor.:s in I n brief 
E.an clie lU nist er bela s r::.et die onderwys geri p; , die r.-~enine-; uit-
f\ e spreek het: 11 I do not conter.:plate r.:y successor 5ettin~ 
11 
t hr ou ~h h 1s wor k with out Mr. Brady's as s istance especially 
a s he r:ust 1_1'. et a personal acquaintance with the n ein insti tu-
tions anc. this will involve abse nce fror.: headquarters, 11 het dr. 
r;uir du i delik laat 'Terstaan de.t hy bekwa2..r.: wa s or:1. . alleen aJ.e 
v, crk t e b ehe.rt i g son d.er di.e belenr,er1n['s v an 'n as sist ent wat 
r..oontlik sy planne kon kor t VJi ek. 
Tot s y · v erbas1ne; r..oes Brady eendag skielik verneer.. de.t 
sy aanst ellJ.n5 as As si stent-Superintendent-Jleneraal van Onder-
wys c:ac1.r 'n tyc1.elike r_:aatreel wa s . Hi erteen het Bra dy hefti~ 
ce.,ar vrur:,teloos e;eprot es t eer, en uiteinc.elik h et hy ins e stec 
or.: 'n anc-:Gr an~) i n di e Depe..rt er.:ent te aanvaar op voor waa1,.,de 
d c t hy die s 2,l ar is v an £700 p er j aar aan c1i e a ssist ent skap ver-
bonde en sy senlo r itei t as b 8ar::, te i n die Onder wy skantoo r sou 
1 2 
b ehou . Di t i s toege s t e.e.n en in Eaart 189 3 h et c.:c·. : ~u i ·r .hon laat 
a ans t eJ. a.s Gede, ute erde Insp ekt eur van Sl-rn le vir di e a fd 3ling 
KaP.p oa Sk iere :1.l an c1 en Ree;istr a.teur en Opsi ener van Ek s a.r.1 ens. 
1 0 . 
11. 
1 2. 
Ge el.a-teer 30 Ee,a:L,t 1892, C. 0 . 4364 (Kae.pse Arf9_ef). 
Vr;l. bls. 33. 




s a en . 
Brady s e g esond.b.e i d het e ::-~t er kort hi erna b e r;in a::;t er1ui t-
'n Be s o ek aa.n Enc;e l an c1 h et ~een ver betering ~'!;ebrin ri:, nie 
en hy het in 189 7 cet pensioen ui t die di ens van di e Dep e.rter_'. ent 
r;etr ee na I n di enstyd v an dert i en j e.ar. 
,.. 
Van hoc he t t:uir ~ese: 
11 No insp ector had a truer conception of the functions of a school 
or a □or e accura te judgcent of the qualities which go to cake a 
g ood t eacher . He h 2,c1 a lso certain p;ifts which p 2.r ticularly f it..:. 
ted hi r:: for o ffi c e work , anc1 the Exac ining Bran ch profit ed c uch 
1 3 
by his c;ui danc e . 11 
Na 1894 het Muir e;el ei delik voort e; ee,a e.n r:et die s t lgtins van 
nuwe 2,fdel inr:, s in die kantoor s odat_ da2.r by sy aftr ede in 1915 
n ege afdelinr;s best aan het, naar.:li k , Eks ac ens , Ste.tisti ~k , Outo-
risasie, Gebo u e , Onder wys- g aset, Sko olr ade , Spoorwe e;skole , Regis-
14 
t r1asie en Al e; er_-1ene Briefwisseling . Ofskoon h i er die s t elsel 
deur Euir in so□L'.i ge opsi gte ni e a s i deaal beskou i s nie, het cli t 
t o e; di e verl an Gde deef;likhei d ten i:;evols e gehad . Di t was in so 
1 n nate doel treffend dat Euir se opvole;er s daarop voort :-r,ebou het 
en tot vand2.g toe word die onder wy skantoor op di eself de st el sel 
e~ edrywe . 
Binnekort h (~ die kantoorr uinte i n di e e;ebou i n Adc1er l ey-
stra at te beknop vir di e groei ende persone el 5 eword en in 1895 
i s di e kantoor1 na die ongebr uikte cagistra atshof op Ker kplein 
15 
verskuiwe . Dit het hee lws.t neer ruin te v er skaf en daa.r was ook 
13. Onder,.vysrapport 1897, bls.4. 
14. Sien skeDati ese voorst el ling op bl s . 74~. 
15. Di e g ebou is l at er 5 esloop. Vanda~ s t a en die gebou v en die 
11 Nat ional Mutual o f Australas i a " op di e plek. 
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111 s a ~l by 1,-rRt e;oc1i en het vir cl.ie uitstallins V E",n bo eke en 
skoolbeno c7.i(!,he c1e r.:aar di e p:,ebou Yias in I n taac lik bouvalli r.;e 
en onhi e:,i eni c se toestend. Dnnr i s selfs bevreer dat dit aen 
di e toestan d van di e ~ebou t e wyte was da t 'n ca5istr~at eens 
c1.:!.e l ewe ine;esk i et he t . Ho e dit ook a l sy, die ~ebou i s in 
o:;:,c.e r; ebrinr{ en di t h e t veertien je,a.r l ank die Dep2..rter.:. ent g e-
hu i sv e s sonc~er eni e; e ernst i e;e ongeval. ive ere ens in 190 9 het 
h i er di e ;r,ebou t e k l ein r:,eword en die personeel het n a die kel-
d erv erc1i cp i nr; ven di e Perl eL~entshuis v erhui s. Di e verblyf 
hier vrn.s nie van l ane; e c1UU:i." nie, want n et di e totct e.ndkoc ine; 
VM Un i e in 1 910, h et di e P:t•ovins i al e Ac"tr.:inist1" c1,si e cli e Hu Ese-
notc- r; edenk_sebou in Koninr.i;in Victoriastr a a t v an d.t e i'Te de:".'dUi ts-
G0r efo rr.:eer de Ker k 2,angekoop en die Onder wyskanto or is i n c1ie-
s elfde j 2..ar c1a er h e en v erskuivrn . Ne.. di e l,wg verbl y f hier sal 
cj .e k anto or eers daas s weerc ens nuwe huisvesting kry en wel in 
di e nu v1e gebou van die Adr.ini s tr a si e wat t 2ns op die ter :-:,ein 
v .s.n di e ou Ac1L~in1 s t :t•a t eur skantoor i n ¥Taal stra.at verrys. Dr. 
Huir, r.et dle pi tti gh.eid en n;ee sti5heid aan hor.: eie, het ctie 
g eski eden :1- s van oie hulsvestins van di e On cLe1"wyskantoor 2,s 
vols opgesoo : 11 'Then c are a brief stay in the b as er.-.ent of the 
Hous es of Parli ar.rnnt vrhi ch brout:i;ht to the r.-iinds of t he s t aff 
the f a ct tha t they wer e un der the h eel of the Legisla tur e ! 
Finally t h ey had r eached their present haven - the Hur,enot 
I.1er.-.ori e.l Building s - a spot sanctified by association with 
the church . In other wox•ds, · they had b ecun in a garret, they 
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had continued in a Police Court, t h ey ha d suffered a p eriod of 
16 
a b e..sen ent but t hey were no vJ living in an odour of s wctity. 11 
Hierbo is nag ee;aru.1 ho ea.at cl..r. ~·=uir c.io i:-iasj i nerie van c1i e 
Onderwyskanto or oritwikk el 011 uitgebrei hct on a 2n to p a s by die 
stee ds v eranderende onstandi g..r1ec1e. Verder e v erb et erings wat hy 
in c"'J. e k e.ntoorro et•ine aangebring h et net di e oog op groter do el-
tr eff endheid, he t in v erbanc:'L g e st aan n et die ui tbetaling v an wis-
sel s , die inspekt eursr2,pport e en die vor1:1 s in gebru ik deur die 
Dep 2.rt er.1.ent. Tot op 1894 noes all e toel a es clir ek aan skoolbe-
s tuur ders dwar sa.eur die Kolonie p er skatkiswi s s ol u i t di e k£.nt oor 
g cstuur word . Weens die s te eds toener.1. ende aant a l skol e h et cl.ii) 
b etek en d.at dae.r lat er van tyd 1n byna onhant eerbare hoeveelheid 
wi s sels uit ci e kantoor n oe s gestuur word . In 1894 is due reel-
in5 s g etref cl.a t alle to elae s c1eur dl e no.gi s tr aa t s k antore in elke 
17 
dmstrik sou uitbetael word. Na 1905 h et sulke b e taling s deur 
In pl a 2.s cl.at inspekt ev.rsrapporte die skoolr aadskantore ge sk i e cl.. 
1 n kwartae,l 1 2,nk opgehoop het en e;ewoonlik eers ses r."!ae.nde na die 
insp ek sie in di e hende v an die skoo lbesture g estel is, het d:e. 
:1uir 'n ge drukt.e rapportvor□ i ngevo e:i.". Dit het die wer k van aie 
insp ekt eur en oie kantoor on eindig v er Ger.1.altlik en t og elykerty ct 'be-
wer kstellig d~t nie □eer a s tien dae sou v orloop van af Qie datu□ 
van a.ie inspek sie tot die aflewering v e,n die r app ort by die skool 
18 
nie. Di e depart enentele vor□ s is ook in hersiening geneeo en 
1 6 . 
17. 
18. 
Muir in sy vaarweltoespra.ak e.e.n die persone el v c1n die Onder-
wyskantoor: Cap~ Tines, 26 Junie 1915. 
Onder wysrapport 1894, bls. iv. 




'n Bale ·belangrike v1e r-k 1,1at ook deur die 6nderv;ysk antoor 
a e.n s epak is, vras die stie;tine; ve..n 'n naolacmbiblioteek. Dr. 
r.luir het besondere aanc1ag ae.n -die ui tbreidine; van hierJj 8 bib-
l :Loteek bestee. I!Iettertyd het di t I n taaclike r e eks b o eke 
b eYat oor die filosof:le, cseskiedenis en Detodiek van die onder-
wys. Die doel was o□ 1n verteenwoordigende reeks boeke in die 
biblioteek byee~1 te bring oor die teorie van cie onderwys van 
v erskillende eeue, oor die stelsels en vakke v211 onderwy s van 
d:1.. e b e l a ngrikste l2r::de van die wereld sowel as vrnrke oor cie 
onden,,y s i n die ver sl-cillenc1e stadia vanaf die kleinl:inderskool 
to t by c1ie universit eit. Weldra is 'n e:xoot en s t eeds t oene-
r..en c1.e aantal boekdel.e byoekaare;ebring. Beha:_we clie ondcr Y:er p e 
bo seno eo , is verskeie werke oor die le1:H3ns van e;root op7oed-
ktm diges en opvoedku::1.dige hervorr:,ers byeengebrine; sowel e s se-
skiede nisGe van baie van clj_e bekendste universiteite en e'.rnle 
van die wereld. P.JJ~) t elike rapporte ven al die onderwys c~e-
p a:'.' ter..:ente van di e Britse Ryk is ook ingesluit en ool: 1n h ele 
l"'eek s v e.n die b elang:r•i1·rnr Engelse en .Ar..erikaanse .opvocclkv.:1.clii:;e 
tydsl;:rift e . Sp esie.le rui□te i s ook afgcstaan vir wsr k e oor 
ve . k.ke nou v erwent aan di e onderwys soos skoole;.esond..h eid, skool-
ar·s ttek t uur , en fi s i E's e 8n v erste..ndelike ontwikkeling var: clie 
5-i r..d. . Die biblioteek bestaan vandae; nos en beve.t ' 11 aar~tal 
ba:l. e wc1.cS..,.,devolle bo ekdele. 
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Die 11 Ec1ucation T~anual" en Depe..rter_:entele Pru.:flette. 
Die Dep arter.:ent se skakel Det skole en die publiek was des-
tyds die 
11
Ec1uc at ion No.nual" ~ 'n handboek wat vanaf c.r. Dale se 
ty c1 jaarliks deur die Dep e..rtenent uitgee;e e is. Die handboek het 
inli 5ting bevat aansaande die skoolleerplanne, regeringstoelae, 
kwartae,lstate, ensovoorts. Die handboek is e-.,ratis ui t f'.,ereik. 
Vir skoolbestuurc1ers en onc.erwysers was die handboek onontbeerlik, 
want behal we die voorskrifte ae.n onderwys ers - betreffende bale as-
pekte van hul vrerk, het di t ook die voorskrifte beve.t ontrent - die 
prosed.ure wat g evolg ooes word by die kiesing van skoolbesture en 
by die aansoeke van re[jeringstoelae aan skole. 
Vanaf 1895 het I.Iuir die uite;avve van die Handboek gestaak or..:-
dat die onkoste van die arukwerk o.aaraan verbonde tae.nlik hoog r:,e-
. -
loop het en veral ondat wanneer 'n persoon r.11skien inligting on-
trent 1n onder5eskikte onderwerp wou he, die hele handboek aan hon 
no es gestuur word. In 1899 is toe besluit oc die handboek deur 
1 n reeks r.:.aklik hante erbare par.:flette te verve.ng en clan die p an-
flette teen 1n 8eringe prys te verkoop. Die reeks pan flette het 
ui teindelik ui t een-en-tv1inti e; bestaan en het bele.n6stellendes in 
stae.t gestel on in e;eskikte vorr_: c1ie re i ulasies te verkry waarby 
hulle clirekte belang e;ehad het. Die par.flette was sowel by die 
Departen ent . as alle boekhandela2.rs verkrygbaar. 
Die volledi ge lys pai:->.flette het c.1e volgende o□vat :-
No. 1. Le erplan vir La.erskole. No.2. Opleiding en Eksaninering 
van Onder wysers. 
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No.3. Skoolgeboue. 
No.p. Leerplan vir Hoer-
skole. 
No.?. Eksanenvraestelle. 




No.13. Toelae aen Skole. 
No.15. Kindertuin. 




No. 21. Voorslr,.rlfte vir Te-
kenonc1erwy s er s. 
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No.4. Skoolbesoek, Regi rt rasie 
en Inspeksie. 




No.10. Handee..rbeid vir M:eisies. 
{Naaldwerk). 
No.12. Landbouekool, Elsenburg. 




No.20. Skoolraadwet en Resula-
sies. 
Die peDflette het 1n goeie diens aen die onderwys in die 
algeceen bewys. Waard.evolle inligting en voorskrif t e is daar-
in verskaf en dit h et boonop die Depe~tenent onthef van tyd-
en geldrowende bl"iefvv:l. sseling. Die paoflette het feitlik el-
ke deel van oie Depart eoent se werksaar::1hede gedek en in geval 
van navrae kon die inligting dadelik verskaf word cleur a,f send-
ing van a.le betrokkc pe2:.1flet in plaas van I n verdui d.elikende 
br-ief. 
Onder die lys van panflette het daar egter een groot 
leente_ gebly. Tot 1905 het die Onderwyswet van 1865 ve.n 
kr ag gebly. In die eerste klousule van die wet, soos reeds 
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aane;etoon is, is voor sienine-; e;eoaak. vir di e to eL:enni ng van re-
g erinc;sopder s teuning aan publieke sto1e · vols ens s ekere regula -
19 
s1es v ervat 111 1n skedule aan die wet toee;evoeg . Hierdie wet 
s aaL: c et die we t van 1874 betreffende hoer onderwy s , he t die 
grondslag van die hele stelsel van die onderwys in Kaapland ·s e-
voro . Genoen de skedule is v erskeie Dale deur besJ.ui te van die 
P eJ'.' l er_·:ent gewy si g . Verder is daar ook van tyd tot tyd vrette 
c.eur die Farlen ent gepasseer bepalenc7.e on e.er watter voorwa ardes 
[;el e. deur die regering gele en sou word vir die oprigtine; van 
Skoolgeboue, onderwyserswonine;s, ensovoorts. Die regulasies 
waar6n c1er die onderwys in die land bestuur is, was dus v ervat 
in (1) die skec1ule tot die wet ven 1865; (2) wysi e;ende en a e,n-
vullende regulasies van tyd tot tyd deur die Parlecent aang eneeo 
en in c"J.e Staat skoerant geproklcu:ieer; en ( 3) di c sp esiale wet-
te n et betrekking tot di e toekenning van lening s vi r s,eboue vir 
onderwysdoeleindes. 
Hierdie sked.ule , beslui·te en wette we,s egter 0nvoll edi e; on-
da t hulle nie g enoebsaac voorsien h et in di e a dr.ini otra sie van 
die Departeo ent nie. Di t was dus die plie; van cie Superinten-
dent-Generaal as hoof v an die Departeo ent oc to e te s i en da t eni ge 
leer::t e s in di e r e~l a sies volg ens Klousule Een van c1ie Onderwys-
wet van 1865 deur die ParleGent aang evul sou 1; 101,d . Dit 1s e c;t er 
nooit ge doen nie □a2r in plaas hi erv an, h et oi e Dep a.rter.::ent op 
s y eie verantwoordelikheid re e;ulasies ui t gev aar c1ig w~t streng s e-
19 . Si en bls. 18. 
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-sproke 5l ad ni e di e krc'.t'; v e.n di e vvet e;ehe.d het nie. So is 
- ;:dae.r al onder die a ,'",::.inistrasie va n dr. Dale regulasies op n;e-
stel oor die verkiesing van skoolbesture. Dr. guir het nog 
.verder r:.ec;aan en op eie houtjie di e deur die Departec ent self 
opge st el de regulasies betreffende die aanstelling van onder wy-
s ers en die toekennine; van ste.atstoela e strenger ger:e,nk. Hier-
~ . . oJ. e re p.;ul a sies is noo1t gedruk ni e en die DeparteDent 1s t.sea d-
•· , · ' / r:.:inistreer sonder dat sodani r; e r e5ulasi e s ooi t deur die Parle-
.~: c ent bekr agtie; is. 
J . 
On der ny s- ge.,s et . 
Seker e en v an die belane;rikst e instelline;s van .ru:• •• :itttir se 
b ewincL v,ra s di e sti e;tin.~ in 1901 van die 11 Ec.uc e.tion Ga zette", 
20 
ook lat er .in Afrikaans bekeno. a s die 11 0nderwys Gaset. 11 Voor 
1901 het alle kenni s e; ewing s of :re s ulasie s van die Departer.i.ent 
van On o.er wys in die Staatskoerant verskyn c a2.r d1 t het ree ds 
lank nutteloos geblyk a s r.:iddel van or:1gang tussen die Dep art e-
r.:ent en die onderwysers en skoolbesture. 
Behalwe kennisge'lnins s in die Sta atskoerant wat die groot-
st e e;e deelte van die skole nie ber eik het nie, is die Depart e-
cent v er plig g evrnes or.: sy toevlu e; tot t allose gedrukte or:send-
bri ewe t e neec on sek er te c aak dat bel r.ngrike kenni s e;ewing s 
20. Wa2.ror: hi erdie afskuwelik e en · boonop ongre.r.:eatikal e be-
nar ,ing aan die bl ad va s e;ekopp el i s in plaas van 11 Ono.er-
nysko er ant II of I n soorte;elyk e ver st aanbar e n ae..r-1 · bly nog 
Gltyd 1n ra~isel. 
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Qie r eg,te persone sou b ereik. Dit het aensienlike inspMnin5 
van ctie onc.er v!yskentoor se kra5te r,ev ere-;. 11 The i ssue of all 
t hese separa t e notices , the nUQ.ber of which WE.: s incre2sinp; fror:.'! 
Jec.r to yee:r:- has becoc:e a s re at strain on the resources of the 
office. Durin l:'; the l a st six c.onths of the present yeex', for 
exacple, there h ave been fifty-six separate notices ve.ryin5 in 
size froLl one foolsc 2.p p age to forty-two e,nc1 ariountine; in the a e;-
21 
gree~ at e to over t wo hundred foolsc ap p ages . 11 
Ofskoon die bl2.c7.. a 2.n gevang is bloat as er.ptelike ors a£.n 
van di e Depart ecent, is c:.it l ater nie net gebruik vir ar.:ptelike 
r.-: ec1edeline; s aan onderwysers en skoolbesture ni e oaer .. ook vir cl.ie 
vej_"'Spreiding VM inli r;ting wat [:oontlik van nut kon wees vir die 
v erbeterine van klasonderwys en skoolbeheer in die al 8eceen. 
Die eerste ui t e;e.wes v an die ble.d h et skaars vi er bladsye e;etel 
r.:e.2.r r.:ett ertyc1 het a.1 t in on van[:; e;ee;ro ei en teen 1915 was di t I n 
lyHi r;e bl E.d van sor.:e r.~eer as veerti g ble..dsye. Die nuwe (}aset 
is gratis ae.n alle belane;stellendes in d.1 e onderwys gestuur en 
di t is spoedig deur onderwysers en skoolbestuur ders as onr.1isbaa.r 
b e skou e;eword. Die Gas et, to e in folioforr:aa,t , he t elke v eerti en 
da e v erskyn r.1 a ar oikwels we.s daa.r uit gawes i:·,et slee;s weE:-klikse 
tus s enposes. 
'n KenDerk van die Gaset was die brokse;ewyse verskynine; 
0.2.c..rin van die belangriks te · de le van die Superintendent-Gcncraal 
s e je..ex'rapport noe; voor c1ie volledig e rapport b eskikb e,er we.s en 
21. Education Gazette, Deel 1, no.l, 12 Julie 1901. 
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c1it h et die uiterste belangstelling van die publiek so wel as 
die onderwyswereld Bewek. Veral aan statistiese inligting 
is 'n procinente plek verleen en een uitgawe per kwartanl is 
uitsluitlik aM ekoolst atistiek g ewy en die bywonin5 en in-
skrywings VDn elkee n van die r.eer as 4000 skole is sorgvuldig 
v:reergegee. Elke j aar het daar oeer as 300 bl adsye vol statis-
tieke verskyn~ Die gewone nom::ers van die Ge,set het e..rtikels 
en inligtin~ oor die toeste.nd van die onderwys in die algeoeen 
en die vordering van skole bevat. Nie die r-.ins belangrike 
rubriek in die blad was die vakaturelyste van onderwysersbe-
trekkings we..t vandag nog I n ui tste,ande kenr_:erk van die Gaset 
1s. VMaf 1909 het die Gaset ook gedien as advertensiec iddel 
vir boek...~andelaa.rs en leweransiers van skoolbenodi5dheQe en 
de.e..rr.:ee gehelp or:: die onkoste aan die steeds groei ende blad 
verbonde te bestry. 
Die Gaset is oorspronklik net in Engels uite;egee Lac.r 
spoed1 5 is 'n beweging op tou gesit oc dit ook in die Holland-
se tae..l te lae.t verskyn. Na gedurie;e vre,e in die Parl ecent 
1s in 1907 deur die Wetgewende Versadering ingesten dat alt 
wenslik sou wees or_1_ die blad in beide tale te laat verskyn 
c aar hiervan het niks gekoc nie ocdat die beswaar deur die De-
parter.1- ent 5eopper 1s a.at die e;eldelike niddele daarvoor ont-
breek het. Het die totstandko□ing van Unie en kragtens die 
bepaline;s vrui Artikel -137 van die Unie-akte is die Depa.rte[1ent 
es ter in 1910 verplig g eword or.1 beginnende cet die eerst e non-
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c or ve.n c1anrc1ie j c~ar 1n Holl ands e s owel as 1n En6 el se u i t r;avro 
t e l a2,t v erskyn. I ei::an d wat I n Hollan c.se in plae..s van I n En e;-
e l se ui t e;awe wou he , no es sk:rift elik by di e Dep ar t er_:ent c1aarvoor 
ae.nso ek c7.o en . Hier di e verer 5elike bep aling het onc i ddellik on-
t evr edenhei d a f ses ee en daar i s du s b e sluit on Ho J_l andse ek s e□-
p l ar e aan di egene eet Hol la.nds e vanne t e stuur t er v.Jyl di e 0;ene 
r.:e t En9~el se v anne no~ di e En r,el se u i t r;awe sou orttvan e; . 
was ee;t er no g nie daer c1eur in orde ni e . 
All e s 
Daar is bi tter lil: g ekl a oor di e onb evr edi g eno.e 13,ehal t e v an 
di e taal in di e Hollandse uit5awe. 11 Is he t niet een s chande 
voor I t opvo eding s depar t er.Je nt zo 1 n prul t e l Rt en c71'ukken en h e t 
c:Lan noe; 1 t l ane~ i n t e s turen? I s he t niet een b e l edi gi n.3 ae.n 
on c"..e r wi j zer s en s choolra2ds l eden s o 1 n di nt:; t e sturen or.: r;el e zen 
t e wor c~en ? Wi j vr agen •..• wat zou er wel ,-:;ebeur en a l s r.:en ui t 
het d.epartenent van onderwi j s een bl ad □et zulk Ent:s el s het l a n d 
i nzond.? Bee;ri jpt het c;o ed , l e zer s , di t b l ad □e1 de ze t 2,e.. l kon t 
u i t on s opvo ecl.i ne; s dep ar t er.rnnt. On ze S. G. 0. i s er ·voor ver e.nt-
woor te lik ! En c.an horen we no t=:; al cUkwel s , dat onze onc.erwij zer s 
in hun korr espondenti e c et he t c"cepe,r t er.1ent ni et in s taD,t zij n 
Ent el s of Hol l ands t e s chrijven . :::.ru we t en we , onder wij zer s , toch 
ten Li i nst e een ding , en dat i s , clat o ns c1epart er.~ent rt, een Holl ands 
22 
kent . 11 Boonop , a l ho ewel v er eenvou di gde Holl ands al eni c;e j are 
i n swane:, wc1. s en in nuusblaai e en op c.ie skol e s t eeds gebruik is, 
was die Gaset s e t aal nog in die ou Nederlandse spelling. Hi er die 
22 . De Uni e , April, 1 910 . 
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klac tco hot ~ou die g ewenste uitwerkin'.:; s ehad en vrurn.f Julie 
1910 het di e Depe.rt en ent 1n beter vertc'.ler aan die werk c;esit. 
V~n af fileselfde c aand het ook die Engelse en Hollandse uit8a-
we s S8,ar.·_ in een band verskyn so dat dae.r s een ver ctere ona2X1ge-
naar:heiQ kon ontstaan wanneer byvoorbeel d 1n Hollands e uit5awe 
onvrnt end aan 1n ver ene;elst e Det 1n 1> llandse van t;es tuur 1s 
nie. 
Die Onderwys- s as et vervul tot vandag toe sy nuttise t ae~ 
D.l hoewel cli t nie n eer die lywi s e st atist iese t abelle van die 
verlede bevat nie en nie c eer as 'n soo~t l eerboek vir onder-
wysers beskou word nie. Di t h et ook 1 n gedaantewisseling on--
c1er s aan. Di e lor.1p folioforcaat is vervang deur die hanteer-
baar c.er _.roj~alfornaat , en: c'.ie ont sler•like handelsaa.verten sies 
h ot ve rdwyn., 
. • I , . ! ' ; 
ttuir k'!'y t ·eenstand. 
- :beur 'Lv.i r se forse optrede het hy spoedi s die on a.erwys-
kanto o"r · t'ot ci e ui t erste peil van doeltreffendheid e;eorgani-
s eer en die hele oasjinerie het weldra glad en net werktuig-
like presiesh eid e;eloop. Die l aissez f aii-•e-beleid van DF.le 
was nou i ets v e..n c1ie v erlede en in die plek c.aarvrui het I n 
stren; e sentre..le beheer ontstaan. Dcle se verklaarde beleid 
was dat cl.it die funksie van die regerine; was or.1 te help net 
die daarstelling van plaaslike onderwysgeriewe oaar ~ie oo 
absolute beheer uit te oefen nie. Die plaaslike liggar2e 
handel op eie inis1 atief, onderneeo die waarbor3, en vra dd.n 
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or.-, hulp van c1.i e r c~ering . As die skoal een□E'.cl E,GstiG is, worc1 
c1i e beheer daarven a 2n die plaaslike be s tuur oorgel aat 11 o r.~ te 
hanc1el soos hy wil, selfs net betrekking tot di e Jteerplan , 
r.1. i ts c.ac1.1' ge sorc; word vir die hano.hawing van I n behoorlike stan-
23 
daarc1 van Ene;else lee s en sp el en ve..n reken. i i Deur strenr~er 
insp eksie, opknappine; v an die leerplan, stipter on c!.erso ek n a 
en 
die b evo e r;eJie c1e ven on c1erwy sers/ strenger b eheer van toelae het a.r. 
Euir c12.arin c;esl aa[:5 oc die r.:a3sewewig v an die plaas like ligga□e 
n a di e Dep E'.l" t ec:ent t e v erskuiwe . Hierdie beleideverandering 
is dan ook ni e stilswy end c1eur die publiek V E~ die Kolonie aan-
skou nie. Di t het ni e l ank geduur nie of Euir is van all e kan-
te bitt erlik a an geval en gekritise er. Sek. ere 1:oer ante he t keer 
op .rr.eer in inl eic1inc;sartikels en in hul korr esDo n a_i=: ::rniekolonr.:e 
24 
di e nuwe bewind r.: eecl.o isnloos aE.n3ev al. Bai e van h 5. erdie kl ae;t e 
was van : n opp ervla.Jri..ki e;e a ard en het daardeur ont staan dat die 
s tr eng er behe er oor onderwyssake nie na die sca2.k v an dieg ene 
was ~va.t in cLie v erlede kon bak en brou soos hulle wou ni e . 
Dit is t een die hoof v an Muir [5e slinger da t di e Dep art er.:ent 
nie e;enoes in ae.nr2king r.iet die publiek daarbuite Tia s nie en c.at 
c..i e v erordening e van c.i e kantoor ui te;evlo ei het s on 1er oc r eke-
nine; t e hou ce t die l ands or.:s t a.ndie;,hec1e . Dit was to t sekere ca-
t e ,,mar r.12.0.r hiervan vms Muir nie die oorsae.k ni e . Dit was die 
n a tuu:r•like gevolg van o□stancU g...h.ede en voor Uuir s e tyd was sake 
23 . C. Hofceyr: Op cit., Die Huis5enoot, 4 J anuarie 1935. 
24 . Veral De Volksbo de en Ons Land v an die jare 1 893 t ot 1896. 
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in hie:rdie opsig nie veel beter nie. Die superintendent-
(;eneraal van Onder \ivys het I n ei enaardig e en 1 etwat teenstrydi ge 
posisie in die re0e:cingstelsel beklee. Die ar:p van Superinten-
. dent-G-eneraal het r eeds in die tyd v en De.le in 'n soort v an outo-
krasie oorgegaan en die Superintendent kon feitlik na willekeur 
han.del sonde:r dat ier.1. and hoe kon teee;ae.n . In file hande van 1n 
sicpati eke adr:inistrateur soos dr. Dale he t sake e;oed geloop 
n aar in die hande v an een r.:indel., sicpatiek, en een besiel net 
1i1 e;ee s vw hervorr.i_ine; soos dr. Euir, het dit ontaard in 1n 
vorc van . dwine;landy. 
Dale nas nooi t. begerig oc alleen baas te speel nie en hy 
het by eon cseleenthGid verklaar: 11 Ther e are soce indications 
that public opinion is growing adverse to what has been terL:.ed 
25 
the p ersonal rul e of the S. G, B. 11 Hy het te r.:elykertyd I n v erdelin13 
Var). die verantwo ordelikheid en pli 1:ste v an die Supe:r· intendent-
Generaal bepleit dour ae.n te e.ring op die in die lewe roeping 
van 1n Onderwysraad ne t 1n hoofsekretaris in die plek v an die 
Superintendent-G.ene1"aal, ai e aanstellins van 1 n parler::entere 
r.:inister ve.n onde:rwys en die skeppins van 'n nuwe enp - die v an 
26 
Inspekteur-weneraal van Skole. Hierdie eanbevelinGs van Dale 
i s ,soos a ll"eeds a e.ne;etoon ,in een opsig uitc;evoer - die aanstel-
27 
lin5 vo..n 'n In~pekteur-~eneraal. In 1883 het Deie weereens 
a211e;edrinc; op die . aanstellinG .van 'n r.:inister van onderwys en 
25. Dale s e Uenorandur:: aen die Onderv,YE?konr.1issie van 1879, 
A.anhane;sel IV. · 
26. Ible'., 




hy het daarby die i.:ening ui t e;espr eek, 11 dat de voorui t c;ang van 
het openbaar onderv,ij s zeer bevorderd zou word.en door de direk-
28 
te vertes enwoordigine; v an ond.erwij sbelans en in het Parlen ent. 11 
Op a anbevelinc; van 1n Gekos\e Koc it ee oor onderwyssake in 1907 
h et die Wet e;ewende Ver r;ad erinr:, e enp ari e; di e a anstelling van I n 
v er ant woordelike r::inist er vir oncfor v,ys goed,gekeur r:: aar d2ar het 
no oit i et s van [;ekor. nie sodat d e,ar tot die tot st ru1dlto□inG van 
di e Unie van Suid-Afrik a nooi t in Ka2.pland I n e inist er van on-
de r wys a s sodanie; was ni e . Die Dep 2rt ecent van Ona.erwys het ee;-
t er altyd onder die b eh ecr van 1n r..inist er g est aen, naaclik, 
· die so e;eno c□de Koloni ale Sekr etari s wat onder wy sbel ange s aar: r.:et 
1 n r.·; eni e;t c ander s ru·rn in di e parl ecent b ehri,rtig het. Teoreti e s 
he t h i cI'die r.:inister voll e b eheer oor die Departeo ent e;eha d □e.ar 
ge en koloni ale sekr etaris het ooit die r.:oed of durf e;eha d or.: 
hoc r ee,rrc,re eks □et aJ. e Depart.er_-rnnt van Onderwys se interne sake 
in t e nene; nie. Pral~ties e;e sproke, het die Dep 2,rt er::ent dus tot 
1910 alt c1ns, onder die alleenheerskapp·y . v 2n die Sup erintendent-
Gencraal gebly. Huir h e t hon nooi t 5 edurende sy en pstyd oor die 
kwessie van I n v erantwoor delike r.:ini ster of beheerraad van onder-
wys uitgela2t nie. Hy he t hoc bekwaa□ genoeg gevoel on self 
sake te bes't,uur. 
Dat die hoof van die DeparteL'.ent a.us werklik nie in noue 
.. a .2,nrakin5 r.:e t die publiek wa s nie, was Ws.l.'!.r, c a ar soos hi erbo 
dU i delik blyk, was a.it nie Liuir se skuld nie. Die grot er pu-
28 . Onderwysrapport 1883. 
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bliek het ec;ter I n ae.nlmopine;spunt Det die Departer.rnnt [;ehad 
in die persone v an die skoolinspektcurs wat net die wye opdrae; 
wat hulle van r.'Iuir ontvenc; hot, nie al.leen onderso ekers van 
skole sou we e s nie r-. e.2.r ook op die onderwysbehoeftes v an hul 
29 
or..r;ane;e noes l et en opvoedinr; in die e.lr;er.1een r.:.oes bevorder. 
Die klece; is. orals ::c,ehoor dat dit uiters noeilik was or.::. 
e;eld ui t die nuwe Sup erintendent-Gener 2.al te kry, en aleer di e 
c:;eld kon v erkry word, allerlei vorr.s r.1.o e s ingevul word. .Al-
hoC'Tel hieraie klar, s erer;v erdie; was as in aan□erking e;eneer.: 
word hoe vrylik en c il&elik die vorie;e Superintendent-Generaal 
r egeringstoelae ui t 5 edeel het, tog r::oet erken word da t Euir net 
tipi ese Skotse noue; esetheid te werk e;es a 2..n he t wat gelds e,ke be-
tI' ef. Hy was versi e;tig en nooit v erkwist erig nie. 
Een v an die kla5te en die wat die r. eeste ere;enis v eroor-
s aE'k het, w2.s dat die Depvrteoent teveel voro s daa.rop nae;ehou 
h et, en dat d2.2r teveel briefwisseling noes 5evoer wol"d voordat 
die Dep arter.1ent kon beweer:; \-iord or.: iets te doen. Lede van 
sko olb estur e , v eral predikante, or.-:c1at dit e;ewoonlik die preai-
kant wa s vrat c.e t die briefvrisselin5 belas was, het e;ekla oor 
die oortolliGe werk wat hi er die optrede v 2.n die Dep 2.rt enent 
vir hullo b esors het. Dr. Euir het stiptheid en akkuraatheid 
in alle skoolopgawes en vorc s seeis. Di e onnoukeurigheid en 
slorderie;heid wat bal e ven die briefwlss eling en vorr1.s van die 
verlede c;ekenr:erk het, het Liuir nie e;eduld nie en hy 11et glad 
29. Sien bla dsy 111. 
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nie ge skrooo oc 1n voro vir behoorlike voltooiing t erus t e stuur 
of oo br iewe te wissel totdat hy volledi 5 e inligting gekry het 
ni e. Hi erdie optrede h et 1!Iuir dikwels die voorwerp van bi ttere 
a anvalle geoa e.k . 
11 
Ten r1inste e ene zae.k is duidelij k , 11 is by een 
• 
v e.n hi erdie gele enthede gese, 11 dat h et hoofd van dit Departeoent, 
oodat hij als vreeo deline; de werkelijke behoeften v en land en 
volk niet v att en ka.~, ni et in haroonie is u et h en ven wie hij 
voornar.:elijk a fhankelijk is in de be·•or derinc:; ven h e t volksonder-
wij s. Het c o g e waar zijn dat ontevre denheid verwe..cht r_1o et warden 
al s een □an v an di t v ak. ui t chaos orde sch epp en wil. Dach al 
zou □ en dit ook voor een oogenblik will en toest enoen, dan blijft 
het toch waar d2.t zelfs de Ens el Gabriel, al s S. G.O., zijne gr oot-
sche pl ann en ni et za l kunnen uitvo eren r:et ont evr edene onder wij-
zers, ontevredene s choolconois sies en eene ontevr e dene be~ol k ing . 
Int es en de el zou de b ekwaar:: st e □an onder zulk e or2standi [l;heden 
schad e kunnen a 2nbr engen a~n het s o ede werk dat r e eds verricht 
30 
is. 11 Dit was ooeilike dn e vir Euir. Hy wou c;r a2.g a ll es in die 
ha2:k he en 1n ein de ne~k a ~n die laksh eid en losheid wat die be-
stuur van die v erl ede g ek enoer k het. Dit 1s t e ver s taan dat 
danr bai e n ense wa s wat nie v an die nuwe, strenge bestuur g eh ou 
he t nie. 
Muir se onbuig saaoheid en sy in die oog lop ende verona.gsa-
o ing van die rae,dg ewing s v an die ou ing es etenes Ve,n die land vmt 
j are ven ondervinding in verband net die onderwystoe s tande gehad 
30. De Volk sbode, Inl eiding sartikel, 23 Novenber 1895. 
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het, het ho r.: 1n ceni :-:t e vy~de besore. Herhae.ldelik 1 s in die 
HollMdse ko erante ac.nvtlle in die vols ende trant ri:,edoen. 11 Dat 
hij kn ap 1s dat1.:re.an t·a1jfelt nier::.and; dat hij zoo hard r,erkt eJ.s 
een ezel dat weet een ieder die her::. kent; dat zijn hB~t in zljn 
• v1erk is dat is ook we,ar; dat nieuwe scholen gesticht zijn se-
dert hij aen het roer V8n zaken staat is een feit en iets uiterst 
natuurlijk - al die din0en zi_jn · wanr en zi.jn door de hollandsche 
p ers erkend. I·ia .?..r we..e:r de zae.k eiE;enlijk op ae.nlrnr.:t is o . a_. 
dit, dat hij c !::Ilnen die tot hiertoe de zae,k van 1t onderwijs 
~esteund hebben en voortl in die buitendistrikten, en steunpila-
r en er vc1n c;eweest zijn het onnoocl..113 lasti c; caekt r_:et al zijn 
. redtape enz. , wantrouwt en tra.cht te ontr.:o edic;en ••.... Door zijn 
re[;Ulaties, vor-r.: en enz. - de r:.anier vme..rop hij werkt en den 
5eest wanrin hij werkt, heeft hij setoona. de or.1ate.ndi5heden en 
behoeften van de buitenbevolkin5 niet te verstaM en daorbij be-
dankt hi J nose.l voor alle rac,d, a dvies en r.1edewerkin5 - indi en 
niet door zoovele woorden dan toch door zijn ~antrouw als ander-
zins - die de r::enschen die bekend zijn r.~e t die or.:standi r;hede en 
31 
behoeften gereed zijn her.:. aP.n te bieden. 11 
Die publiek het onwillekeurig ver~elykin; s be5in tref tus-
sen die best.uur VBn die 11 s oe1e ou dae" en die van · die nuwe 
Superintendent-Generaal. Si:r Lanshar. Dale, weens sy lang ver-
blyf in die land, het die behoeftes en die swakhede van die 
volk geken en da.arr.~ee rekening 5ehou en dus het hy hartlike en 
31. De Volksbode, Inle1d1nE;sartikel, 28 Dese□ber 1895. 
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vri en dclik e ce dewer kin~ ~ekry. 11 Scnoolcon ::i ss i.es r.isten den 
c ee sterachtiGe t oon en r_;evo elden de..t zij i ets r.e er we..ren da.n 
32 
sl echts onb es o l di r:;de c7.ien ar en v an h et Op voedi n~s Dop art er·.ent. 11 Dr. 
Huir was h aastir, or: sake op ~e sonde voet te k:t'Y en h et c iskien 
takloos opGetr ec . Hy was vir socci Ge e0 t er t e haa stiG en het 
c ens e wat jar e l enk hul kr as t e v1r di e bevorderinG van die ono.er-
wys ingesp an het, ann stoot ~e5ee. 11 Het kan zi j n, 11 is v erder c~e-
kla, 11 de..t wij 50 jaren a cht er den tijd zijn doch v erste:nd.ig en 
r.enschkundiG is hot zeker niet oc c et een sprong ov er vijftiG 
33 
j aren heen t .e willen kon en. 11 
Skoolkonr::i ssies het g ekla de.t !,iuir, onkun c7. i S or:trent plae..s-
like or..rntandighe de, wette en ree,;ula sies in s y k ant oot' 1·:n Ka2.pstad 
. 
opgestel het en hiero.ie deurgevoer het sono.er oo r E:lrnn1nt:.s te hou 
r..-: et die coontlike skade wa.t die opvo ed1ng in o.aar di e str eke · kon 
ly. Interessant is dit or.: te weet dat selfs 1n ce_ri soos a dvo-
k aat (later generaal)J.C. Sr.-:uts hor: ook in die s tryd t e en Muir 
g ewerp h et deur 'n bydr e.e te lewer in die vorc van ' n inleidinr;s-
,· 
artikel in die II Ons Land
11 wa2..rin hy krac:;tiG ·t een di e nuwe bevi'fnd 
ui t t:.seva 2,r he t c et die woorde : 11 r.1urnureeringen en ontevredenb.eid 
van alle kant en . Schaars was de nieuwe S.G.O. hier, of de wijze 
poli tiek van Sir Lc:n[9lar.: De.le, or: op h et plaat s elij k e in1 tiatief 
zoveel noe,elijk te steunen, r.:.oest plaats L'~aken v·oor een systeer.1 
van centre.lisatie dat caar slecht net de toest anden des l a nds 
'. 
en het karakter van het volk overeenkwa.n. Y!at vro eger c edai1.n, 
. 
32. De Volksbode, Ihleiding s e..rtikel, 23 Nov er.h er 1895. 
33. I BicL ' 
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en d1kwijls goed geda an word door lokale schoolbestuur en, r:-.oet 
nu onn iddellijk door het Depe..rteGent v 2-n Onderwij s Gedc1.M worden. 
En een l;:leins eesti c syst e er: van I red t ape' be r,on h et h u 1delen 
34 
van da t Departer::ent te kenr·_erken. 11 Skole wat L"'. et die Groot-
s te r-.oeite en konr:-.er in st and Gehou is, en wnt r;ekoeste:c en 
vooruit g el1elp r.:oes VJO!'d, is vervmg on te voldoen ann die else 
van die reGula sies of te r;ronde te caan. 11 0p eie;enwilli Ge en 
dikwijls on..YJ.a.11.die;e wijze drijft hij (Euir) alles doo ::' , en de 
g evols en d e.,arvan worden voor ons al e1"nstiGer. ~7a c..r k eri.nis 
v211 a.e le.ndsor.rntandigheden en de syr_:pat:i.1i e c et ons volk boven-
e.l her.: r_:oesten lei den, d2.ar wil hij zoo te ze55 on alles r:e t den 
reg el v a...n. drieen uitcijferen en rech t d''ving en, en 2~1s [le t een 
sprong doen aanlanden op e ene hoogte di e r_-_ en in Schotl cJ1 d 
35 
eer s t na vele eeuvrnn heeft oereikt. 11 En verder: 11 Alle s ga2..t 
in het Opvoedings Kantoor volgens c estereot1jpeerde Yretten van 
1ieden en Perzen. Ge ene pla atselijke or.1Standi6h e a.e:1 worden in 
36 
aanr.:erkinG g enor:en. 11 
In die da e van D2:.le se bestuur was die DcpE1rter.:ent altyd 
b ereid or 1n bietjie skiet te gee en die regulnsies br eed te 
interpreteer n aB,r Muir het by di e letter van a_1e wet ·-;ebly. 
Di t wa s nou eenna al sy kare.kter oo onbuigsaon te vrne s er e.s 
a.ne.r e en□ as.J. ' n regulasie we,s, het hy dae.rby e;ebly. Geen 
34. Inl eidin6 sart1kel, Ons Land, 22 Oktober 1895. 
35. Ver1:,ur: Sap. sat. in Ons Land, 7 Novenber 1895. 
36. H.C. de \iiet in Ons Land, 12 Mei 1903. 
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skool of distrik het hy bo 'n ander becunsti5 nie. Dit hot al-
l es c;edi en OG T.1uir 1n onpopulere fi c;uur tc r:aaz. en da2.l' is selfs 
1 n 2..3itE'cSie op tou e;esit or. hor.1 uit sy e.cp t e l ie; . 11 W'a2.ror. is 
dr. Viuir niet beter e;esl a ac;a. in zijn rrnrk, 11 i s 0 evrc'c. 11E envoud.i G 
o□dat hij ni e t de rechte n an is voor S. G.O. Wij z essen nict dat 
hij c.ltijd onbekwaac sn,l blijven, want tcnzij hij zich v crbo oldt 
d2t hij re e ds all e s weet, zal hij nos v ee l l ecr en, on dan zullen 
37 
de zakcn wel over een j ae.,r of ti en bet er g aan . 11 
Eecr as e enr.:aal he t e;eru5t e di c rondt c c;ed.o en dnt I.:uir v cr-
v ang sou word deur die destydse ou diteur- s ener acl, Ab crcrocbie-
Sn ith. Hi ero p h et o.i e II Ons Le.nd11 :"; e se: 11 Wij gelo oven niet dat 
er i ets van waar is, doch indien de rceserinG rrnrkel i jk van cLen 
doctor ontsl aben wil wezen dan kon zij stelliG gcen e;eschikter 
b etrekkins voor h er. krijgen. Als natheDaticus is hij e;ewoon 
r.:et cijfers te werken, en zooals de p hilosophen ons v ortellcn, 
zijn de t alent en van zulke e;enien te stroef en t e onrekbaar voor 
'38 
b etrekl{in(.;en waarin t akt en overle13 vereischten zij :.:. . 11 Ande r 
nar::e vmt van tyd tot tyd a s noontlike pla,asverve.nse '.'.' S 5enoec i s , 
was Elliott, ale; er."! ene be stuurder VE\Jl die Kanpse Rec crinr;sp oorwee 
en prof. B. E. S. Frer.1.antle, parlecentslid vir Ui t en hage, vimt op _ 
onden-7ys r;ebied b 2cie bedr'ywie; was en l ater as vo or--si t ter van d"fe 
Onderwyskor.mi s s.e van 1910 ge dien het. Di t het es ter alleen by 
g s ruc;t e gebly. 
37. Ons La nd, Inleiding sartikel, 25 Je.nuarie 1896 . 
38. I b:i.d. -
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Aan n1: die onophoudelike persaruwalle het 1:u1r hor_: klaar-
blyklik nin 6esteur en hy het sleGs eenc aal in die openbaar 
daarna verwys. Hy het hocself verded1G deur daarop te vrys dat 
hy hon steeds binne die perke van die wet e;ehou het en dat al 
die geskreeu hoc dus oaar bitter weinig 3eskeel het. Hy het 
dit darer: betreur dat as gevolg van die agi tasie cUegene wat 
hoc beein vertrou het, hoc nou gewantrou het en hy het gekla 
dat in die j are van die f elste ae..nvalle, ne.anlik 1893 tot 1896, 
39 . 
cinder skole s est1G is. 
Die N.G. Kerk en Uuir. 
40 
Soos in 1n later hoofstuk op Gewys sal word, het die pre-
dikante van die l'Jederdui ts-Gereforneerde Kerk 1n leidende en be-
langrike rol by die onderwys in Kaaplsnd gespeel en dit is lig 
te bee;ryp dat dr. l.iUi:r ook spoedig in botsin5 cet die pr edikan-
t e e;ekoc het. :.Iuir se onsiopati eke optrede het aGterdo e; aan 
clie kant van die kerk teenoor hon verwek en dit het steeds ae.n-
r;e[!;roei. 1n Gerug het cie rondte gedoen dat Euir by een of an-
cl.er cseleentheid verklaar het dat die predi~:a,i.1te van die Neder-
a.uits- Gerefori:.10erde Kerk te veel in die sank van opvoed.i ng te 
se gehad het. Dit is egter ondenkbaar dat I.1uir in die open-
baar so onversigtig en onverstandig kon gewees het or-1 so 1n uit-
39. 
40. 
In 1n toespraak by geleentheid 
Publieke Skool te Clareoont. 
4 April 1896. 
Hoof stuk Elf. 
van die opening van die 
Sien verslag in Ons ~@_q, 
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l a tin0 t e r::e.ak nl VJas hy hierdie r..enin5 to eced.2.on~ Dit stae.n 
est er vas dat di e v er· trou e vr.n file Neder auits-·G:er efor□eerde Kerk 
in Huir fjc skok i s en a.at die e;eskille tussen ho:·.·. en die kerk 
groot af□ etings genee□ h et. Die sinode van ·1 903 het 1n kor::c is-
si e onder voor s i t t er sknp van ds. A. A. T.Too rP ees nnnsestel or: op 
die e;ri.evre t een di e ona.envysde.pert er.:ent in t e gae.n en tydens 
di eselfde sit t i ng v an die s inode is 1n v ersl 2.e; deur hierdi e ko r::-
r.:issie u.i tgebrinG weJ11,in I n opsoc,·.:ine; ve.n al di e kla6tes ui t een-
se si t is. 
41 
Volledit:;:1eidshal we word die l ys ve.n 5r i ewe hfer vrner-
11 (1) Het e,ebr ek aan een behoorlij k ope:;es t eld Regler.~ent, 
waaraan zoovrnl h et p arler.:ent a e.n de eenen 2,l s de s choolcor,.eis-
si e s nan den anderen k c.,nt zich zull en te ho uden hebben, daar de 
b es t aEm de r egul nties niet den n et groot e c oei t e , en son s in het 
gehee l ni et t e krij gen zijn. 
11 (2) Ten iYweedo , he t recht door het depc'J'.' tenent geeischt 
or.: zich in t e l a ten i::et de s cu::enst elline; van de s choolbesturen, 
h etwelk aanl e i dint:; seeft tot het ver,r.:o eden, a.at in som.:i ge c:,e-
v all en d.e bekra cht i Gi nG v 2.n de ki e zing van co:..:i t Ef::ro.en wor dt e;e-
we i g erd oc e.nder e dl':11 lout er opvo eaJrnndie;e r edencm. 
11 (3) Het feit dat op de billijke r echt en van schoolbe-
sturen vro cser c1oor de reseering erk.end , allengs ne er en Lie er 
i nbreuk wordt r:,er.'.2.2.kt, a.aar de ze nu een over heer sch ende ster.: 
e ischt b y de a&-vis t elling en ontslag van onderwi j zers zich op _on-
41. Act a Synodi, 1903 
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r ecif:ati0 e v,;ij ze inl c1e..t n ot hc t huishouc;,.el1jkc bohecr v an de 
school, en er r:,aar al te d.ikwijls wantrouwen schijnt te be-
staan teg en de goede trouw der besturen, en het c;eleepd wordt 
aen geheioe beschuldigingen, waarop □et voorbijgaan van de 
schoolcom.:issies vmra.t e;ehandeld. 
n (4) Het versuio or:i te let ten op dG volksbehoeften bij 
de a nnstellinc; van inspekteurs, daer in eenise gevallen cannen 
zijn benoenc., wien het ontbreekt a en de gewenschte hoff eliJk-
heid of aan de nooQige bekwaaD.heid voor dat ar.bt, terw1jl zij 
toch a ls de beoorde elaars van schoo lwerk en schoolconcissiea 
een overwegenden invloed uitoefenen. 
11 ( 5) De gedurige verr.:enigvuldiging vru1 inspeksies, w~e:r-
door zooveel onderwijzers als leerlingen in gestadiGe sp anning 
wo rden gehouden en het geregeld schoolwerk wordt belennerd. 
11 ( 6) De bij na stelselnatige verv<1aarloo zing vcm het Hol-
lands bi j de inspekoie van s cholen. 
11 ( 7) Het toekennen en onthouden vc911 toel ae;en zonder eenie; 
gewicht te hecht..en aan het oordeel der betrokken schoolbesturen. 
11
(8, Het gebrek aan een uniforo beginsel in het stichten 
ven nieuw e en het overnenen van besta~de scholen, daar op soo-
o i g e ple,atsen de Ree;eering aandrin5t op de vereenit:sine; van 
schoolbesturen, terwijl elders concurrentie tussen scholen van 
denzelf den stnndaard in d.e hand wordt gowerkt. 11 




ti e;e to espra o..k v an ds. T'io orre e s in13e o.ien. Die v 0rnam.;ste 13ri ef 
en die wat di e pr e dikante die nees t e gerank het, '\1 ·ns die e;ebrek 
aan I n b eho or l :L k opgest elde skoolrce;l er.:.ent. Op hi er die l een t 0 
• 
i s r eeds op bla dsy 83 e;ewys. Ds . Eoorr e e s he t da arop sewy s d c'.. t 
by af VIc si13hei d van so 1n r cglm.:ent 1n ontsett ende i~c:1.s in di e han-
de van di e Dep~teoent sepl aas is. Di e gevolg wc:,s dat di e sen-
t r a l e r:,E\.8 hon a l ho e r.1e er v erst erk het t en k.os t c v an die [:a0 van 
di e p l aaslike sko ol koru.:i s si e s. Ds . Eoorree s en die oeer der heid 
van di e s inode was ni e ten cuns t e v an di e stiGtins VM pri vat e 
kerk sko l e ni e alhoewel s o 1n voor stel ing edi en i s, 02.,ar daar is 
V.'y s l ik b eslui t or.'. by ai e o e s t aande stels el t e bly, die r e1::,l eoen-
t e behoorlik b ekr c'..e;,ti e; t e kry , en l i ewer s die kro.,g,tc van di e kerk 
t e wy aan di e v erbet er i ng en ui t bre ic7-ing Vf'.n di e b cst aande onder -
wy sst elsel. 1n Waaksa2I1.heidskoooi ssie VM die s i node i s toe 
2.G!.Dg estel II di e l ett en za l op wat i n het p arl er.en t op het punt vc1.n 
onderwi js zal gedP.en wor d.en; te wake n over c1c b ol ane;en d.er ker k 
in de ze ; en d~n bij de a enstaande Synode een r apport over dcze 
43 
c.rie punt en in t e dienen. 11 
Ten spyt c VM die hewi e;e e,2nve..l l e en kriti ok waarao.n die 
Dep E1r t ec ent van Onder wys en sy p er so on onder wer p is , he t c:. :c·. :.'Iuir 
do odbedaard sy b el eid uit g evo er. 
die kant van di e r egerin6 spart y e;eduri g st er k onder s t eunin5 5 e-
n iet en d.i e po gi ng s oo hor1 Vc9.l1 die ku ssin~s te lig of hor.1 t o 
42. Si en verslag van toespraak in Ons _Land , 14 Nov cn b er 1 903 . 
43 . Acta Synodi, 1903. 
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a.wing om sy beleid te verander het vrugteloos gebl yk. 1.·;at ar. 
?.1luir sove el me.,g gegee het, was dat hy werkl i k ni e op c.v.c..1rdie 
stadium kon vervang word nie en dit het nie geh elp om t e kri-
• 
tise er 2s daar niemend we.s om die werk beter te kM do en nie. 
Met a l die verwyte en gebrom teenoor di e st elsel van onder-wys 
hot niern nnd eintlik ke.Il°s ges i en om iets in die pl ek dac1..rvan te 
stel nie. Wc.t het sy t _~enst 2.nders voorgele om die plek van 
sy or ganisas ie in t e n eem? 
Blke organise erder en elke publi eke fi guur s tel horn bloot 
acn kritiek. De.t Muir wel takloo s en oorhaastig opg etr ee h et, 
moet erken word maar dit ho ef nie 'n men s se o~ te s lui t vir 
die be vmnc1erenswaardige orge.nis a s i evermoe wat hy 2.2.n di e d 2.g 
gele h et nie. 
11
Daa r1m kon ar. Muir do en a lso f hij niet. s 
hoorde van het gebrom , of, als hij het hoorde dan zeide hij 
zeker bi j zich zelf in het Schots: ,Blaffende honden bij t en 
ni et . 1 En zijn haan blee;f koning kra2ien., vnn het begi n tot 
44 
h et eind. 11 





Oorsprong V$n die Insp eksiestelsel in Ka~pland. 
Gelyktydig met die reorgru1is 2.sie v c.n die kantoorac.ngeleent-
h ede het a.r . Muir ook in 1892 onmiddellik sy a <:i.nc1o.g a P.n die her-
si ening en di e uitbr eiding v an die inspeksiestelsel geskenk. 
Hoe he t SUid-Afrika eintlik a2n hlerdie st elsel gekom? Vc.naf die 
vroegste dcle v an die bestac.n VM skole in die Ke.c'..p se nee.ersetting 
i s cie noodsae.klikheid van sko olinspel:sie ingesi en . Dat die 
s taa t horn die reg voorbehou om onderso ek in te stel n~ die beste-
ding VM staatsgeld is ' n ~lgemeen erkende beginsel. In a lle 
l anc'le is cti t I n bekende grondstelling d 2.t \7aar di e s t 2.2.t I n on-
6-err;y s stel s el beheer of ondersteun inspeksie 2, s vanselfspr elrnnd 
daarmee gep e..2:cd gaE.n. 
sond.ering ni e . 
Su i d-Afrika was in h i ercUe opsi g geen uit -
In Suid-Afrika het cli e s t e.,2,t van aie begin ~-f a.en die ini-
s iatief in ondervry ssa):e g ene em en so vind ons dat r eeds in die 
skool-instruksie van 15 Julie 1685 deur Kommiss aris van Rhecde 
tot Drf'l:enstein ui tger ei k , me l ding van inspeksie gemo..nk 1mrc., 
n aEx.a.lik, 11 dat de predikq1.11t t wee me.al t cr vrnke de s chool sc..l vi s1-
1 
t eeren, en v er nemen hoe zij ( die kinders) al vorder en. 11 Ook i n 
die onc1er\'i'Ysordonnansie van de Chavonnes v 2J1 21 Augustus 1714 · is 
1. V2,n R.h.eede : Instruks ie 2:,2,n S. v a n der Stel, 15 Julie 1685, 
C.708 (Kaapse Argief). 
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dio bepaling noergel c da t 11 de sccundo per soon, pr edicant en 
c e..pi t a in als scholar chen onder I t oppergezag van de Heer Gou-
v erneur en den raa d, op 1 t selve school en wat daaraan gehoord, 
2 
altoos goed acht zal wijden . 11 Die bero emde Skoolorder van 
de Mist het ook neergelo dat die skolarge vnn tyd t_ot tyd 1n 
o~dersoek mog en moes instel na die toe stand van hul skole of 
dat hulle die skole moes l aat ondersoek deur die landdroste of 
predik ante as ereskolarge, en dan verslag van hul bevindings 
3 
a 2n d.i e Raad van Skolarge doen. 
Na die inname van die Kanp deur die Engelse in 1806 het 
s ake wat inspeksie betref 'n hele tyd hul ou gang g egaan, d. w.s. 
skoolinspeksie het selde of ooit plaasgevind. In die j are on-
middellik voorafgaende 1839 moes die inspeksie van skole deur 
die Bybel- en Skoolkommissie we.t die ou Raad van Skolarge ver-
4 
vang het in Kaapst ad waargeneem word en in die buitedist rikte 
deur die skoolkommissies,maar hierdie inspeksie was g ewoonlik 
ma2r oppervlakking van aard. Kol. Bell het van di e Kommissie 
.as 
gese: 11 The present board is just/able to superintend t he 
schools of the Ea stern as t he distant ones of the 1?.iestern divi-
sion; t hat is, t heir superintendence in either cas e is next to 
5 
nothing , for they cannot visit and examine these schools . 11 
2. 11 Ordonnantie van de School Or c1enning 11 , 21 Aug.1714 ., C. 9. 
(Kaap s e Argief). 
3. Sko olorder van 1804, par.17. B.R.117 (Kaapse Argief). 
4. Si en bls. 9. 
5. Bell: L'Iemorandum , 28 Au.g. 1837, herdruk in Rapport van 
On derwyskommissie ven 1863, A~ngangsel V, no.21. 
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Toe sir John Hers chel die aanstelling van 1n Superintendent-
Q-ener aal van Onderwys ae1,nbeveel en ver-v elkom het , het hy ook die 
inspeksievraagstuk behandel en v er klaar: n I shoul' think it high-
ly de sir able, or rathe1,, indispensable tha t he ( the .Superint,_endent-
General) shoul d visit personally, at least, the mo1::t import e.nt, 
e..nd, by deputy, all t he schools at unc ert a in but not to9 dist['.nt 
intervals ( s ay annually ) but not at fixed s easor..s ; a,nd c all, 
6 
not for public examinat ion of the pupils, but for the ora~nary 
routine of their daily instruction to b e gone t hrough in his 
7 
pr esence. 11 Na aanleic1ing van aJ_e opt r ede van Eel J. en Hers chel 
is op 23 Me i 1 8 39 die r egeringsmemoranduro ui t gevaarc.1ig wat die 
volgende j_ngeslult het: 
11 
In order t o malntain t h e cffici e_ncy of 
the sy st em, an c1 to s e ca:re it s improvement a s c:Lrcmrstances -re-
quire, ·e. Gene r e.1-Superint end_ent of Public E(J.'v'!.c c. c. t on has b een ap-
po int ed undel" the sanction of Her I~faj esty: s Gov ci.'nm ent , who 2 e 
-::'..uty 1 t will b e to vi sit every school at l ec.,s t 0:1. c e a yea:..." , to 
exami n e t he or d:J.ne.ry rout ine of daily inst:i.1uctio:1, '::,:;.1e arrange-
ments of sub ject s, classi f ication of pupiln, etc . , and to insti-
tute a strict enqu iry i nto the sta te a nd p~ogr 6ss of schools goner-
8 
a lly . 11 
Hierdie opdr2g het 1n geweldige las op die skllUel"S van die 
6 . Ek kur s i vee:Y.'. . 
7. Herschel: Bri ef aan die Regering, 17 Feb . 1838, herdruk ln 
Rapport van Onderwyskomml s s ie, Aan..h.angsel V, no . 22. 
8. Regeringsmemorandum , 23 rliei 1839, herclruk :i.n bo g eno emde rap-




Superintendent-G.encraal gele. Alle en moes hy die uitgestrek-
te gebied van die Kaap-Kolonie van die een uithoek tot die ~n-
der deurreis. Dr. Inn es het tot die neerlegging VM sy amp in 
1859 die te.ak met ·onv erraoeide ywer deurgevoer. Dit we.s die 
dE.e voor die bestaan van spoorwee in ons land en die inspeksie-
reise is dus per kar, te perd en te voet afgele. Dr~ Dale, 
na hy die bestuur oorgeneem het, het die steeds uitbreidende 
werk voortgesit en ait was nie voor 18?2 dat die regerlng 1nge-
sien het dat dit nie langer deur een man alleen kon behartig 
word nie en u1teindel1k verligting aen die Superintendent-Gene-
r a e..l geskenk deur die eerste hulp-skoolinspekteurs, mnre. 
Hogarth en Row2n te benoem. 
Daar sal opgelet word dat in die verskeie verordenings 
hierbo genoem daar deurgaans gepraat word van algemene inspek-
sie of kl a sinspelrnie scos dit vandag ve:cstaan word, ma e.r van 
indiwictuele inspeksi e is ge en woord gerep nie. In 1863 het 
die Onderwyskomrni ssie Wcct in daardie jaar verslag ui tgebring 
het, di e saalc gl~c 1 n ander kleur gegee deur soos volg oor in-
speksie ult te wei: "Inspection is, in f act, the key-stone of 
a system of aided schools. To be efficient it should be fre-
quent, not less than once a ye8I', but not necessarily at regu-
le.r intervals, and should embrace the buildings, fittings, e..nd 
apparatus; the necessary out-offices and play-ground; the 




amination of all t he chilm:,Qll in t he ve.riou s br anel1es of secular 
10 
in s:iruction. 11 Hierdie D.E .. nbevcling van die Kommi s sic i s op3c-
n ecm in die Onderwys vet lJo .13 ven 1865 wc.r::.x_ as vo.orwaQ;r de by cU e 
t oekenning of hernuwi ng van 1 n to claag aan 'n skool bepanl is: 
11 The s chool ••• shall be subj ect to inspection by the Superint endent-
General of Educ ation, or h i s deputy d.uly appoint ed by the Governor, 
who shall hav e t he ri ght of entering t he school 2..t any tim e du-
ring school hours, of examining into the st at e of t he builcings , 
a nd the s chool furniture, o f asc ert aining t he progr e s s of t he 
c ~1ildJ1 en under instruction, and of · enquiring gener B .. l ly into the 
11 
effi ci ency of the school ••• 11 Ven hierdie tyd af da teer danrdie 
stelsel w2.t l ater van tyd i n c1ie hanc1e van dJ'. l'riu ir sulke tvrange 
vrugte sou afwerp . 
'.~:aarom het die Kommi ssie ven 1861 skielik s o in i ngrypenc1c 
v erandering in di e metode van inspeksie voorgestel? Wat het a c'..n-
l c i Qing dae..rtoe gegee ? Ho n derd-en-t e.gtig j ac..r le..n: het e.ie st el-
sel va..'11 sl:oolin 3peksie alreec1s best aan voor c1aar oolt aan inc1i r;i-
c1u ele inspeksie gedink is. 
~ :i oan . geen r ece CLa2.l"'Voo::1 ni e . 
Die verslag var1 aie Ko r.1:..1 is s i e stip 
Daar is a l reeds aange toon dnt insp eksio 
v~n s 3lf altyd met finens i el e r egeringsteun gep a ard G2an en aangc-
sien die wet van 18 65 vir di e eel"st e m.aal 1n reeks r cgeringstoe-
l 2e a2n skole v2sgestel het, volg dit dat daaT ~oes toegesien 
1,70:r d cL2.t di e sko l e behoorlik gedrywe word, dat die g ehalte van 
CJ : E% k'.lr oi veer. 
1 0 . :,:l_"~.ppo:."t VM Ona.er wyskommi ssie 1 863, par.136. 
11. Ske c';ule tot Wet No .13 van 1865, Klas I, par. 5. 
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cie werk nagegaan word, en dat die geld goed bestee word. 
'n Groter beweegrede wat die Kor.11::issie egter daextoe ge-
lei het, was die feit dat kort voor die benoe□ing van die Ko~-
missie van 1861 1 n 
11
English Royal Conmi ssion 11 onder voorsi tter-
skap van die . Hertog van Newcastle 'n verslr.g die lig laat sien 
het. Dit is ongetwyfeld hieraan te danke dat die stelsel ven 
indiwiduele inspeksie in Kaaplend ingevoer is. 
11
Het kan nlet 
betwyfeld worden, dat het sijateem 1n Zuid-Afrika net onvol-
doende overweg1ng geheel overgeno□en werd van Engeland, want 
er was niets in Zu1d-Afr1ka, overeenkor.:ende rJet c1.e toesta.Yl.d van 
zaken, die tot de verandering in Engelend aanleic~ng gaf, en 
het is duidelik, dat de diepe betekenis ven de ver~ndering in 
12 
geen van beide landen destij s algeneen bevroed werd. 11 Die 
verwysing na die verandering in Engeland het betrekl:ing op die 
stelsel wat op aanbeveling van bogenoende 
II 
Conv.1ssion 11 in 1861 
ingevoer is waarvolgens die salaris va.~ 'n onderwyser of deel 
daarvan afgehang het van die getal kinders wat j Rarliks in die 
_betrokke onderwyser se klas na eksarjen deur 1n insp ekteur af-
geneeo, geslaag het - die sogeno enc1e 
11
paynent by result s . 11 
Teen so I n stelsel we..s dr. Dale hewig gekant en hy het cU t r.1et 
st erk woorde in sy rapport vir 1883 veroor c1eel. 
11 
The t eacher 
ought to prepare his pupils for a life of int elligent us eful-
ness, 11 het hy verkl~ar, and the habits of order, obedience, 
II 
industry ..• are f a.r r:iore ir:!portant ... than the nee.gre acquire-
12. Rapport van On derwyskorz.1issie 1910, bls. 113. 
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ments which are no·w c11mually tested by an Inspector end paid for 
on a purely commercial plan of so meny pence for so many correct 
13 
repli e s c--.nd so many r ee;ular l'-ttenc~ances." Hy het verder sy 
. blyc1skap daaroor uitge spre ek dat die koloniale onderwysers no g 
was van hierdi e slc.af s e sisteem en h et die hoop uitgespreek dat, 
11 no ch Mges in t :1e Coloni e.l r egulations v71ll put the teachers 
un der a s ervile system which exacts from t h em indiscriminately 
a t e.le of bricks or els e mulcts t h em of e. serious part of their 
incoraes. 11 Ten spyte van h ierd1e kr agtige veroordeling is so 
'n stelsel v an j1payment by result s " tog toegEpa s op die prive.te 
14 
plaasskole wat in die volgende jae.r in die lewe geroep is. 
Gelukkilg is dit di e eni gs te geval gewees wae.r hi er G.1e vcr derf-
lik e Eist eem in . die Kaap-l{olonie to eg epas is behalvrn l a ter in 'n 
15 
gewysigde vorm i n verband met kwekelingonderv1ys ers. 
Ons si en c1us dat di 0 st elsel van 1ndiw1duele inspeksio in 
Groot. -Bri t anj e sy oorsprong gehe,d h et ve.nwaar di t tot Sui d- Af.rika 
uitgebrei het. Dit is sommer n etso h ier ingevo er sonder om di e 
a f wykencle to e st 2.nde in h i er die land in e..2.nmer king t e n cem. Ei en-
a 2.r dig genoeg i s e.lree ds in 1 890 in Skotlana. en in 1 8 95 in Enge-
l and ingesien dat c7.ie s iello s e indiwiduele i nspeks i e 'n ui t ers 
n ade lig e invlo ed op cli e werk VDn di e skole uitgeo efen het en die 
13. Onc.e1"wysrapport 1883, pa.r.53 tot. 58. 
14. Prok larna sie No .183 van 1884. (G.97 - · 1904). 
15. Onder die regulasies ve.n 18?4 in verband met kwekclingonder-
v.rysers h e t hoof de van skole wat kwekelinge opg e·l ei het 'n 
to elaa g ontvang a s hul kwekeling e geslaag het. I n · Ne,,te.l 
het 
11
pe.yment by r e sults t1 die alg emene stelsel g cwora.. 
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s t els e l is in c1a c.1,, d.i c jare c1a£1..r afgeskaf 1 
17 
16 
mae.r SOOS In 
11 oorgeerfdc sicktc 11 , so os een dit uitgeclruk het, 11 bestant hot 
18 
nu. nog maar in Zuid- Afrika en enige ve.n c1e Kroon Koloniecn. 11 
Hier in Ka c.pland. hct di t dwarsdeur die Euir-regime en no g danr-
n a deurgewoed en meegehelp on sy steeds strenger wordcndc bc-
h c; er oor d1e ond.erwy sstels el van c.ie land te bevorder. 
l'~u.ir knap di e Inspeksiestelsel op .. 
'.::1oe dr. Huir die bewinJ. oorgeneem het, het die Departe-
ment ve.n On cler wys reeds oor ag inspekteur s beskik we..e.rve..n drie 
19 
u itsluitlik }ml Eand.ag nan die ne.turellegebiede geskenk het. 
Voor 1892 is aan di e inspekteurs geen duidelik omlynde inspek-
1 
sie- omgange toegeken nie. Aan elke inspekteur 1s eenvoudi~ 
'n g ebied toeges e en hy mo e s tot die beste van sy vermoe trag 
om E'..1 die sko l e in hierc1ie gebied te besoek, a.ie kinders ind.1-
wi dueel te eks arnine e:.,, en 'n Ekriftelike verale.g oor elke skoal 
te l e wer. 
Hu.ir s e eerste s t2.p tot , verbetering en groter do el tref-
f endhe ic1 w2 s o!T'. 1n bepaalde ·wyk a2.n elke inspekteur toe te ken 
en elke w;vk. is so vasgestel e.e.t dit sou SE'.-2.mval met die fis-
k e,le af d.elings van die land. Dit het verhoed da.t twee of meer 
6.e:i. e V&"l 'n :f iskale afdeling, soos in die v~rlede, d eur t wee 
16. Vgl. Rc.ppoj_"t van Onderwyskornmissie 1910, seksie 44 (c). 
17 . l.ie.1he1'be: Die Geskiedenis en Ideale vein ons Inspeksie-
ot e7 S91 1 Ile Unie_, Ili:ae.rt 1920. 
18, Rapport van Onderwyskommissie 1910, bls.113. 
19 . Hece e.s c.ie Assist cnt-S.G.o., Brady, bygereken word. 
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inspekteurs bearbei word. Soos in Hoofstuk Drie aa.ngestip is, 
is deur di e 1nvo er van inspeksievorms die werk van aie inspek-
teurs baie vergemalrlik want met behulp da arvan kon hulle gouer 
20 
hul v erslae oor elke skool opstel. Die verslae is ook □e$li,-
ker en vinniger deur die kantoor gehe..nteer en hull e het gouer in 
die hande van die betrokke skoolov,erh eid gekom. 
D'.c. I:Iuir, saam met die meeste opvo ecU{unclige s van sy tyd, was 
van r.1ening dat II efficient inspection is t he corner-stone of any 
21 
st ate- a ided system of education. 11 Van we.t c1ic pligte en funk-
sies v en 'n skoolinspekteur behoort te YJOcs, het Euir I n bai:e 
bree opvatting 5cha d. Di t het hy dui delik a 2-ngctoon toe hy kort 
na sy aenkoms 'n omsendbri ef aen elke inspcktour gestuur het 
wam"'in hy die omvangrikheid van die insp ekteur s z werksarunhe de 
22 
uite engesit het. Vol g ens h i erdie dokunont no e s elke insp ek-
teur, e.s 't ware, homself a s aie direkteur en opwekker van st aat s-
onder s teunde onderwys in sy wyk beskou. en auo op hoogte bly met 
c1-i e beho eftes en moontlikhede ven elke hocl: en c1ra2.,i V E'cil sy om-
s a ng . •~;aar onderwysf a sili tei te ontbre ek of getr ekki G was, mo es 
hy deur middel V&'1 p ersoonlike onc1er houc1e clie voor ao..nstaonde men-
s e aanspoor om v erbet ering aan t e bring. Die insp ekteur mo es 
dus met die oog h i erop de eglik vertroud wee s met di e voorw2.ardes 
aang-ae.nde die r egeringsto el ae i n v erb2.nd met die verskillende 
20. Si en b ls. ·79. 
21. Rapport v an Onderwy skomnissie 1891, bls.43. 
22. Gepupliseer as Go ewcrm ent skepnisgewing no. 805 i n die St 2,2.ts-
ko·erant van 12 Augustus 1892. 
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soort e slrn lo. Bel1ah 7c hi cr c1i c ui t e;cbr c i cl.e pli gt o r.iocs d:ie in-
sp ekteur homself ook b eskou c.s voorli1stcr van skoolnetodiek in 
sy v7yk . hfa ctie i nspoksi c vo.n 'n stool '1:7 , , S dit sy pli g o□, wac.r 
_nodig , di e aE-.ndaG van di e onc1crrvy scr t o v csti g op fouti ewe on-
dor wysmetodes, v erkeerde r 2ngskikking ve.n k l as s e , en op foute 
i n regi s t er s en r oost er s . Ongesertifiseerdo onder vry s ers moe s 
a Ems emo edi g word 01:1 vir die onder wyserseksar,10ns in te skr ywe 
en di e insp ekteur moe s raad aenge.ande sulke kur su s s e v erskaf. 
Verd.er □oes noukeuri g op5el et wo r d 11 of de Regeringsui t g 2.v c 
t en volle sero ch t vae.rdigd i s , d . w. z., of de best a c1.11de skool tot 
de kl e.ssc b ehoort die ge sch,ikt is voor do b ehoeft en van de 
s tr eek , o f do onder wij zer b ekwaam , de kwekcling vee lbelovend 
i s en behoorli k onc_erricht ontv2ngt, de amb a chtsk l as s t elsel na-
tiG b c s tuur a_ , en go e d bij g ewoond vmrdt, de kost inri cht ing be-
ho or lik b es tuur d wordt en in een werklike beho eft e voor zi et, 
d.e '10ofdelike t oel aag iNelv er o.i end is, en al l e aange l eg enl1eden 
23 
v an dc r i;eli jke ae.rd . 11 Al h i erdie pligt e mo c s Wc.& g eneem wor d 
beh c:1. l ' e di e el: s arninering van di e k inder s vir b evordering na 
1 n 1.".!.0 e r s tanderd waarvoor di e ho ofv erei st es we.. s , l ees, skr i f , 
24 
c:.i k t ee en skriftelike en hoofr eken. Aan die ei nde van Desen-
b er van el ke. j-a.ar is v anaf, 1~9 2 van el ke inspekteur 1n r apport . . . 
oor c7J:e on¢terwysaan gele enthede v an sy omg 2..ng geei s en h i erin 
r.10 e s d i e inspekt enr vers:tag doen oor ( a ) bewys e van vo orui t-
23 , Oms endbrief a an Inspckt eu:rs, p a;r.6. 




gang in elke e.f deling van sy wyk; (b) die persEmt 2.sie vc1_11 die 
skoolgac1nde bev-olking in vcrhoudins tot die t otnlc bcvolking 
(vcral blankes); (c) die goniddelde duur van die lecrlinge se 
verblyf op skool; ( d) die standera.s waarop die verskeie kl2..sse 
\ran kinders di e sk.ool verlaat; en (e) statist.iese g egewens om 
1 n a enduiding t e gee van die hoeveelheid en g ehe,lte vnn aic skool-
25 
werk in die verskeie distrikte von die Kolonie verrig. 
Dit was allcs 1n pragtige opvatting en uitcens itting van 
die inspekteur se funk s ie en Muir h et lat er sy st2nclptmt vrne1" 
" h ol der toegoli0 toe hy gese het: 11 :Svery opportunit y has been 
oade use of to impress upon tl1c Inspectors t~e E'.1Dsolutc neces-
sity of taking a wider view of the duties of t h eir office tha n 
t he name of it would L ,1ply; for the 2:nspector wl:..o :i. s cont cnt t o 
play the perts of det ective a nc1 critic will be o;.it a poor proc1u-
c er in the e duc a tional field. The idea l offl c i nl i s h e riho i n-
spects bec .e,uso he wishes to know how to h elp. He inspect s :;.1i s 
cU s t rict becau se 11c wish es to have schools st:art c d •1}1ere tho ne e d 
exists; h e insp e cts schools because he wis:he s t o h elp r:1E',no.s cr s 
e,nc"l. t e2-ch ers toiirES." d.s tl1e 2..ttainrJent of the b e st educ ational en ds . 
He knows the peopl e of his circuit who are int er est c,d in educat i on 
and can work wi t h all of them, let their opinions on deba t able 
question s be whs t t h ey may ; he seeks to secure good teachers 
f or his circuit, and h e tries to further the intc:res t s of those 
26 
who show exceptional skill and devotion. 11 
25. Onderwysrapport 1892, bls.3. 
26. Onderwysrap port 1893, bls. 4. 
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0n3elukki g vir a l cli e betrok}:.enes het h ierdie nodel ve.n 
voortreflikh eic1 rra t hy in 6.ie inspekteur v eruesenlik v;ou sien, 
nie eintlik bewaarlieid genord nie. Ten spyte ve.n IEuir se ver-
h ev1e nenine; s betreff ende die inspekteur en sy werk, het hy in 
die pral:tyk soveel van sy inspekteurs e;eeis, v eral net betrek-
kinG tot clie ekseninering van elke indh7iduele kine., dat dit 
onnoontlik wa s vir die oor\=1erkte inspekteur o r.: die 11 v:rider view 11 
t oe te p as . 
Die Inspeksiestel sel brei uit. 
Die n eg,e inspekteurs wat die Jepartenent in 1892 tot sy 
b eskikking 6 ehe.d h et, □oes die inspeksie ve.n e.l die skole van 
die Ko loni e, Ter_1.bo el e.n d , Grikwal e.nd- oos en die Trensk.ci be-
h 3X'ti5 . Uit die aarcc v an die saak \7as c1ie taak onmoontlik en 
d i e E-;evo l i::; VTE,S c1c'.t honderde skole elke j aar onbeso ek g ebly het. 
Vinni g e v ervo e:t'L1i o.c7-.cl s he t die in spekteurs no g !1ie tot hul be-
skikking seha e. nie en met die per c1ekar, donkiekar en selfs in 
b a i e s evalle d.ie o ssewa , het c:..it uiters r.10eilik g egac:n oD vin-
ni c; v an di e een plek n a di e anc1e r t e beweeg . Gedurende die 
j a 2.r einc1i e,enc1e 3 1 :.ia c:.rt 1891 het die inspekteurs dit rege;ekry 
om 128 6 oesoeke a 2.n skole af' te le ri1e.2l"' aa.n6 e sien dear 1605 
sko l e onder beheer v &n c1i e Deper tement ges tann het , net dit be-
27 
t e.1: en c1a t 319 slrn le onin sp ekte er d g e bly he t . Die volgende 
jaP.I' h e t dit i etwa t b eter g_e!..,. ae.n da2r 1376 uit 1590 skole be-
27. All e syfers i.v . m. geinspekteerde skole i s verkry ult aie 




Behal we die wyer opva.tting van die inspekteur se funksfe, 
oet 1.'Iuir horl ten _ doel gestel om elke skoal r.iinsten s eennaal elke 
ja2~ deur 'n inspekteur te le2~ besoek. In sy eerste rapport 
het Eluirzontevre_c1enheid oor die destydse to est and ui tgelaat met 
die woorde: 11 Zoolang echter het aante.l bestaande scholen verre-
_ weg het aantal overtreft dat het mogel1jk is in een jaar te in-
spekteeren, noet de toestanc!. besahouwd warden als hoo gst onbe-· 
vredigend. Alle me.nnen ve.n onderwij s stemmen overeen cl.at dege-
lijke i nspectie de hoeksteen is van alle door het Gouvernement 
ondersteunde onderwijsst elsels, en daar het zeer gevaarlijk voor 
28 
he t publiek zou zijn di t te vergeten ••• 11 Hy het verder nadruk 
g ele op die gevaar a s skole v e.n jaar tot jaar die i nspeksie ont-
sn e.,p. 11 Eloquent te stimony in support of t his v.rarni ng cropped 
up l ater, 11 se hy in 1n verdere rapport, 11 when e. f ev7 schools were 
~iscovered which had reoained uninspected for four yea.rs, and 
every one of t hem we.s foun d to be in a languishing conclition. 11 
29 
Die bestaande aantal inspekteurs sou egt er no oit file ae;ter-
stand kon inhaal nie veral daar die aantal skole jae.rliks oe~ 
groot getalle vermeerder het. In 1893 is 366 meer inspeksies 2 s 
die vor1ge j aar uitgevoer ma?r hierdie getal was mae~ vyf meer a s 
t ie aantal nuwe skole gedurend~ daa.rdie jaar gestig . Toevlug 
moes a.us tot toevallige eksaminatore gene en word en wanneer 1 n 
28. Onderwysrapport 1892, bls.44. 
29. Onderwysrapport 1893, bls.9. 
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inspekteur nie aie in speksie ve.n al die skole van sy 1ryk binne 
die tyd tot sy beskikkin5 kon afhe.ndel nie, het hy die dienste 
van predlk_8nte en selfs van onderwysers ingeroep. Gewoonlik 
is die ho.ofonderwy s er van die hoogste klas publieke sko ol in 
die afdeling hi ervoor· a angestel. Die toevallige eksaoinato-
re is neest ELl in c:tiens r,eneeo om die buiteskole en plaasskole 
te onc1-er·soek terwyl die ·inspekteur self sy aandag a e.n die gro-
ter skole gewy het. Die indiensneming van toevallige inspek-
teurs het veel te ·wense oore;elae.t, want in die geval vtm die 
predikante sou 'n □ens kon aann een dat :lUlle nie op hoogte VM 
sake aanga ande die departeoentele vereistes wa s nie tervvyl die 
g ebruik v2n een on derwyser on die werk van 'n kollega te onder-
soek 1n uit ers ongewenste toestMd geskep het. Die ona.erso&.-
king v a n skole c1eur ender dan die permanente amptenare v 2.n die 
Dep 1:.rt enent het Euir r.!et c:1.i e sterkste e.fkeuring beskou r.12.ar 
dit is as 1n onverhlydelike euwel toegelaat. Dit was 'n onbe-
by 
vr edig ende stels el en/beide onder wy s ers en skoolbestuura.ers 
het dit nie in die soaeL gev a l nie. So g ou as E10 ont 11k het 
Muir dus probeer or.1 toevalli ge ek sar.1inatore ui t t e skakel deur 
meer inspekteurs aangestel te kry en on die kwota skole per in-
sp ekteur binne 1 n hanteerbare beperking te hou. Al in die eer-
st e J2..t.r v 2.n sy c.ienstyd het l'Jiuir die r egering bewe eg 0 0 vyf 
a dcl.isionele inspekteurs te benoef.l. 
So · goed het Muir s e orge.nisa sie gevlot dat hy reeds twee 
j ae .. r n a sy a enkor.is kon v erklaar: " •• everything connecte cl with 
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t _he Inspectorate, - the exc1Dining of schools, the recor.mending 
of new schools, the collection of statistics at the tine of in-
spection, the reporting of excellencies end def1c1ences in the 
te~ching and □anaBe□ent of schools, the office preparation of-
these reports for the use of School Committees, - all this now 
proceeds with a snoothnese e.nd efficiency that are most encourag-
30 
ing. 11 In sy rapport vir 1894 lrnn Muir met groot tev:redenheid 
ac'.llkoncUg dat vir die eerste naal die e.antal inspeksies die aan-
tal skole ingehaesl het en c'.nt net weinig ui tsonderinge elke skool 
:i.n die Kolonie geinspekteer is. Sor.mige skole is ook tweer:1e.-c1.l 
besoek. Hierdie toestMd is dare□ nie sonder aie toevallige 
inspekteurs reggekry nie en in 48 gevalle noes nog in hierclie 
31 
ja2.r van hulle di_enste gebruik geraacl-c word. Siekt e in die gele-
dere van die inspekteurs het dikwels die ber ekenings orJvergegooi 
en Euir het herhaaldelik r.iaar tevergeefs geplei t om 'n aflosin-
spekteur aanBestel te kry om in die geval v e~ siekt e of verlof 
1n insp ekt eur af te los sodat c1ie inspeksiewerk nie wou agter r aak 
nie. Op die kwessie ve.n toevallige eksaminatore het Muir ook 
keer op keer gehamer en gec1urig sy stendpunt gestel de.t II de ui t-
gestrektheid Ven den cirkel ven den Inspekteur en het aental zij-
ner scholen behoort zoodanig te zijn dat hij in staa t is - elke 
school formeel eens per jaar te examineeren en een of twee extra 
bezoeken te brengen aan die scholen die onbevredigend zijn ten 
30. Onderwysrapport -1893, bls.29. 




09 zicht e van onder wij s of bcstier. 11 
Aan d i e eindc van 1599 kon IJuj_r ro,pporteor d9.,t 2628 in-
speks:..es c.eur c1-ie i nspekt eurst 2:-1 '17at nou nl tot se1,1enti en c:1.an-
g egroei het, voltooi is. 
to evallig e inspekt ours uits evocr. I nges luit in hi erdi e in-
speksies was ni e □inc1er as .921 ~nforr1cl o bes.oeko aan skole nie 
en cJ. e Supe1•intendent-.Generaal het getuig v M di e_ heil s 2J:1e ui t-
33 
werking van hierdic besoeke . Inspekt eurs het by dJe infor-
I:l el e besoeke oorvlo edi ge b ewyse ve.,n die sorgloo shel d v an sekere 
on der ,;1ysers or:1 trent di e r·. e e s el enentere wette van sko olbestuur 
34 
s ol evrnr . Gev 2-lle v 2n ongeoorloof de afwes i cheid van on.derwy-
ser s : verw2.ar l o sing v 2n r egi s ter s en ander onr eelr..a tighc d.e wat 
i n die verlede volop viTe.. S, is lc>.ng s ruJ.erhand c?,s g evolg ve.n hier-
di e infor nele b esoeke uitgeskakel. 
Ten spyt e van die v er s toord.e toes t. ru1d v an die l a n d. 2.s ge-
volg v e.n di e Ans lo- Boere-o or lo g he t die ae.ntal in speks i es gedu-
rende cli e eerste j ac1r ven die oorlo 6 to e[!.eneef:l - dit in ·;,-.,- eerwi l 
ve.n die feit c.at in cl.l e distrikte Gordonin, Hay , Kenha.rdt en 
I!I2,feking die vyan e.elikh ede inspel::si e in l1i er'die inspeksl e-
oogenge onr.1oontlik g eDaak het . Net die v ercLeY'e verloop van 
di e oorlo g i s cl.i e insp eksi evrerk egt er t ar.Dlik g estr en en in a.::.e 
rap~ort v 2.11 1902 noes v erneld word dat 234 skole gl~d ni A deur 
32. On c3-erwysrapport 1895, bl s .13 . . 
33. Sien Onderwysr appor t 1898, bls.8. 
34 . Onderwysrapport 1896 , bls.12. 
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die inspekteurs bereik kon word nie. Normale toestande het eg-
die 
ter gou w eer ingetree sodc'..tfagterstnnd binnekort 1ngehaal is. 
In 1904 het Muir se geduringe klagtea omtrent die ontoe-
· reikende getal inspekteurs uiteindelik by die regering 1ngeng ge-
vind en se-111 e nddisbnele inspekteurs 1s aangestel. Die gete.l in-
spekteurs het dus vc1n 21 tot 28 vermeerder. Met die 2734 skole 
wat toe bestaE'.11 het, het dit 'n geniiddelde 1:11?.nt 2.l skole van 98 
ondei-• die sorg van elke inspekteur geplaas·. Hierdie aant~l het 
l'Jiuir as rea.elik beskou en hy het die mening uitgespreek: 11 In view 
of the great distances which sep2rate schools in some p e~ts of 
the Colony, the e.vere.ge number might well bJe fewer; 1 t would, 
35 
e.t least, be E. vast mi ste.ke to allow the average to increa se. 11 
Soos redelik kan verstaan word, was die vergrote inspekteurn-
korps in stac1.t om 'n bale groter a.ruite.l skole as voorheen te be-
soek. Nieteenstaande die groot vermeerdering in die aantal sko-
le gedurende 1906, die jaar na die invoering ven die Skoolrade-
-stelsel, kon die Superintendent-Generae.l rapporteer dat nie min-
der a s 3244 gedetailleerde inspekaies gehou is behalwe 2331 infor-
mele b e so eke. Hiertoe het hy gevoeg: 11 ••• and j_t is gratifYir:tg 
to b e 2.ble to report that ••• the work of inspection was duly 
overt cJrnn within the ye8X', and that for the first t i~e in the 
history of the Department it has not been found necessary to call 
36 
in 2ny outside assistance. 11 Dit was 'n hoe pres_tasie 9g ,tn a.an-
3 5 . 0nderwysrapport 1904, bls. 2. 
36. 0nderwysrapport 1906, bls.14. 
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merking g ene em wo r d _d.ie ui t gestrektheid van die l and en die 
moeilike verkeersto estMd.G. ;, In some of the mor e arid d:'_ s -
tricts of the North-vvest the Ox-waggon must still be us ed as 
37 
the means of transport. 11 Die ged.Urige aangroei van die ge-
tal skole het egter verhinder dat die inspekteurs sander hulp 
VM buite kon kl2E!X'kom. In 1910 moes gekla word dc'.t i n nie 
minder as 227 gevalle die hulp van toev~llige inspekteurs moes 
i ngero ep vro rd om die inspeksie van skole te vol tooi. 
Sn esi a 1:e In spekteurs. 
Die j c1.,ar 1906 wc1.,s v an b e l eng omdat vir die e or s te rn D..a1 -
2.fgeviryk is VE'.n die s edert 1865 heersende st el Gel Yan inc:~ wi-
du ele in speks ie deur in die twee ho ogste l:lasc3, st 2,r1c3-e r ds C 
en D, v an hoerskole kl 2.s i nspeksie i n t e v o er. Teg clyke1.., ·s7c. i 3 
1-n spesiale insp ekt eUl"' aens;es t el v1at uitsluitlik sy e.c.n c.2.6 ::i.an 
hoerskole sou wy. Sy opd.:ee..g we.s om sk.oolroo s t er s, kl e..c :oifl se-
r i ng van leerlinge, oncl.erwysmeto des en die 2.l gernene bcsh:u:;_.., 
38 
v nn di e hoersko le o n o_e r sy sorg te n een . Voor die skep7i~s 
v ,m hierdi e opesiale i nspek.teursk e..p het cUe g ewonc om.g 2.112,s i n-
spekteln' al die skol e , p:riJ:rl CI' en se1:on6.er onderso ok , en ,'_'i_c 
le erlinge v e.,n b eide a 2.n di e gebruil:like indiiloJ.rnl e :'t. n sp r- ksie 
on derwerp. Di e l:eu se van 1 n per s oon om hi o .., die be l angr .i.l:e 
p c s t c ·o8kle e , he t gev a l op mnr. r? .A. Rtrn oell, gevrns e hocf v an 
di e Suid-Lfrike.anse Kollegeskool en l at er Onder-di r el:,;:,eur v e.n 
37 .. Oncl_erwyor appcl"t 1906, bls .14. 
3 8 . I b id. . 
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Onderwys van die Oranj e Vrystallt. Muir het eintlik die aanstel-
ling van drie inspekteurs vir hoerskil..e beoog· sodat daar aparte 
manne kon wees vir moderne naas klassieke tBie en wetenskappe. 
Di t is horn nie geoorloof nie en mnr. Russell moes al die vakke van 
die hoerskool:"tu:rsus behartig. 1'/Inr. Russell het j arelank hi er die 
ta~k as enigste inspekteur van hoerskole vervul totdat hy in 1925 
met pensioen uit die diens V L"'.n die Depextement getree het. Sy 
pos is nooit weer Gevul nie mee..r die status quo ante is weer her-
,stel en tot v2.ndag toe neem die gev,one inspekteur die inspeksie 
van alle range van skole waar. 
Ten einde die organisasie in verband met die opleiding van 
onderwysers te verbeter en veral om die beste result Rte te verkry 
van die vei-•skeie opleidingskole wat teen hierc1ie tyd opgerig is, 
is aan die einde van 1906 besluit om 1n spesiale inspekteur aan 
te stel wat belas sou wees met die inspeksie ve.n opleidingsinrig-
tings en begin 1908 ls 'n sekere mnr. H.J. Anderson van oorsee in-
gevoer om die werk te be~artig. Deur middel van hi erdie aanstel-
ling we,s die Depe.rtement in staat om I n nog bet er "oehe er oor die 
opleiding van ona.erwysers ui t te oefen. Die nuwe inspekteur het 
nie alleen sy ac~dag aen die opleidingsinrigtings geskenk nie maex 
oak daardie skole ondersoek v:rat kwekelingsklasse ae.ngehou het. 
As g~volg ve.n die gelykstelling van Hollands met Engels as 
amptelike tale by die totste.ndkoming van Unie in 1910 is ook oor-
gegaan tot die aanstelling van 1n spesiale inspekteur ·vir Hollands. 




aflossingsinspekteur opgetr ee het. Nieteenst2.ande di e 2.an-
s t elling van hierdie spesiale in spekteurs het die inspe J7.:teurs 
nag oor die ·algemeen 1n onbenydenswaerdige b e staan gevo er. 
V2naf 1905 toe die inspektoraat met sewe v ermeerder is, het 
die a nnt a l leerling e in die publieke slrnle met byna 50,000 
ao..ngegroei en die addisionele inspeksiel 2,s ·moes gedra word deur 
die manne wat alreeds voor hierd.ie tyd genoegse.rne vrerk op hul 
40 
skouers gehad het. In 1912 is dus 'n verdere drie inspek~ 
t eurs aangestel en c,i e inspeks ie-omg~nge gewysig. Dj_ t het eg-
t er min gehelp om die 12.s te v erlig want binne een j c:.ar (19ll) 
i s nie minder as 212 nuwe sko le gestig - 1 n getal we..t op sig-
self die aanst elling v en 1n verdere drie inspekt cur s geregver-
oig het. 
Teen hierdie tyd he-:-, file get 2.l insp ekteurs op 34 ge staan 
met I n gemido.elo.e van ongeveer 131 skolc per inspekteur. Di t 
het no g I n hele ent kortgekom van die ideaa l vrn.t Ilu i r voor oe 
gehou h et Et S I n redelike stendaard vir d.o e l tr eff ende vrerk, narun-
lik , een inspekteur vir 100 skole. In 1915 by r.&uir s e 2cf tr ede 
kon g erapporteer word dat die e.r·.ntal omgangsinspekt eurs verder 
v ermeer der is t ot 38 behal we die drie vveJ, v erantnoordeliJ:. ge-
hou is vir hoerskole, opleidingskolleges en di e onder wys van 
Hollands respektiewelik. Ten spyte vrui hierdi e uitbrei ding 
39. Mnr. Gie is di e volgende j a a.z-· 0Rgevolg deur d.r. B • .J. 
H2.2;rhoff. 
40. Sien bls. 201a vil" graf:i,ese voor stelling ve.n die a anw2s 
in die get a l skoie. 
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het 1n paar van die inspeksie-omgange geweldig groot gebly ,c,oos 
41 
onderstaande opgaaf aantoon:-
Omgang onder Inspekteur 
S. G. E. Rosenow 
G. Siddle 
J.A. Kelly 
H. Z. van der Merwe 
S.B. Robson 






In verband met hierdie syfers mag onthou word dat Engeland 
'n oppervlakte ve.n 50,890 vierkente myl het. In hierdie omgange 
met die groot afstande en verspreidheid van die inwoners, was 
die org2nisaoie in verband met die inspeksies alles behclwe mak-
lik. Die inspekteurs het egter hul bes gedoen maar socs Muir in 
sy finale rapport opgemerk het: 11 Had hot aantal inspekteurs ge-
lijke tred gehouden met de hoeveelheid arbeid, die gevoeld werd 
op het Dep B.rtement te drukketi, dan zou er veel groter voorui t-
gang gemaakt zijn, en zou die verkregen zijn met minder wrijwing 




Met die drie-en-veertig inspekteurs en· die duisende incU-
widuele inspeksies wat hulle jaarliks uitgevoer het, was die sto-
rie in verbMd met inspeksie nog nie uit nie. Alr eeds vroeg in 
1893 het dit- vir Muir duidelik geword dat indien besondere vak.ke 
wat tot op hierdie tyd in die sk.ole verwaarloos en selfs veronag-
41. Aanvullende Onderwysrapport 1915, bls.10. 
42. Ibid., bls. 3. 
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sa:1m is, behoorlike aandag sou ·geniet, cUt nodig sou wee s om 
die pogine;s van die inspekteurs wie se tyd me er dan in be slag ':]eneerr, 
is met die n age,an van die werk van die onder~ays ers en die be-
vord8ring van die l eerlinge t e st eun. 1Ket hierdie d.oel is 
d~e plan ten uitvoer gebring om Instrukteurs aan te stel op 
wi e die p lig sou v al om onderwys v en die spesi e.le vakke in die 
43 
skole in te voer en toesig oor di e vakk.e t e hou. 'n Begin 
i s gemaak met naal dwerk en sang en di t is l e.t er gevolg deur 
houtwerk en tek en, kindertuinmetodiek, kookkuns en natuurstu-
d.ie. 
Vo orlopig is v ee l van die tyd van die instrukteur s en 
instruktrises gewy aan di e opleiding van onderwysers en kweke-
linge in di e juist e meto des om hierdie besondere va.Jtke te on-
derwys maar later van tyd moes di e i nstrukt eurs en instruktri-
s e s die skole besoek en rapport ui tbring oor hul besondere vcJ-r. 
Dit is eintlik nooit bedo el da t hulle soortgelyke inspeksies 
2..an - di e van die gewone inspekteurs moes hou ni e mae_r al gou 
h et hul besoeke ont aard in 'n str enge onder s oek met indiwidu-
el e to et se . Ac1.ll die einde van Muir se dienstyd in 1915 wns 
daru> de1 .... ti en sullrn instrukt.eurs of instruktrises a2-n di e werk 
en in h i erdie j aar is nie minder e,s 2651 be so eke aan skole 
deur hierdie bcampt es afgele ·nie. 
43. Die e.anstelling en werk van hierdie instrukt eur s word in 
Hoofstuk Ag volledig nagegaan. 
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:::: ncli Y1i duele inspel:sie strem die onderv,ys. 
Soos in 1n volgende hoofstul: aangea.ui s 2l vmrd, is 'n vas-
te leerplan vir ell:e afsonderlike kl a s in die skool deur die De-
partement voorgeskrywe. Dv,rersdeur d.i e land vras hi er die leer-
plan cUeself d e vir elke skool, blank of gel-:l eurd. ~;7et die on-
bui g s e.me, 11 cast-iron 11 -stelsel van indiwiduele inspeksie het ISuir 
a bsolute eenvo1"migheid in e,l die skole beoog. Kinders Ven die 
ryke s sowel c s v an di e armes, stedelinge, dorpeling e en platte-
le.,nders, gekleurd, bl v..nk of inboorling is f'..lm2.l in een vorm ge-
g i et. Die vaardi gh eid VM die leerling e by die j c1.arlikse _in_spek-
s ie is byna met rJat ematiese pr esie sheid b ereken en b eoordeel en 
dit, t en spyte v an die 11 1i1ider vi ew 11 , YJ&S die Dep art ement se enig-
st e maat s t .?,f om o.ie do eltr effend.heid van die geh 2.,lte v 2.n di e on-
d e~wys v w 1n skool t e meet. 
Di e g evolg hi ervan was dat die onderwys ers al hul kr agte 
ing e sp2n het om die voorge sk r evrn n crk so gou moontl.ik deur t e l:o.m 
en die orige tyd voor c7-ie insp el: s i e te gebruik orn die werk te 
h erhaal en no gm c,.;:1,ls t e herha2,l s-odat di e kinde rs in staat kon 
Yrn e s om di e groats moontlike ino.ruk op die insp ekteur te ma2,k .. -
Di t was alles ten voordeel v e .. n die swak leerling maar ten kos-t e 
v a n di e skrM der e w,::-.t soos Stucki g os e h et, b egin vralg het van 
II 44 
a ll es wat in b etrekking tot 'n leerboek gest2,an het. 11 La2,sge-
noemde spreel: v erder s y verb o.sing ui t dE.t 
II 
daD-r ui t die skole 
mann e en vroue te vo orskyn g ekom h e t wa.t 'n eer is vir ons volk; 
44. Stucki: Die Skoal op Bla2,mvvallei, bls. 81. 
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dog nie omdat die skole so goed was nie, maru- ondanks die af-
45 
keurenswaardige stelsel van onderwys het hul dit geword. 11 
Die onvermydelike neiging was dat die swaartepunt van 
die oriderwys verskuiwe het na die megMiese v al~ke en gelei het 
tot verdowing ven belangstelling in die vormende vcl~ke. Weens 
die g.root aantal -skole wat elke inspekt eur j a0.rliks mo es be-
soek en die dllisende kinders wat hy ja~.rliks a 2n die indivri-
duele inspeksie moes onderwerp, het die eksamen b aie haa stig 
g egae.n en di t Ym s noodwendig oppervle.kkig. +' Die inspekt eurs 
moes I n geweldige e i1 ui tgestrekte gebied dek en hul kon ui t 
die aard van die saak nie anders a s so gou mo ontlit by elke 
s .kool kla e..rmaak. Die b esoek VM die insp ekteur ac'Ul 'n skool 
i n plaa s ve.n 11 the b r ightest de.y in the hi story of e ach school 
46 
he visits, 11 het 1n dag geword wanneer die arme skoolkinders 
met vr e es en bewing die koms van die inspekteur tegemoet ge-
sien het. Aangehi ts deur die onderwys ers wat in baie gevalle 
self met die g.rootste senuweeagtigheid die koms ven die gevrees-
de inspekteur afgewag het, het die kinders in 'n oorspanne toe-
st e.nd die inspek aietoetse afgele. 
de invloed op die onderwys gehad. 
Dit het alle s 'n str emmen-
Di t was heel tem e.l verstaanbaer dat onderwysers om I n 
goeie ina.ruk op die 1n·spekt cur te maalt, hul oorspronklikheid 
ond.e:r•druk het en hul toegespits het op die bevrediging van ay 
45. Stucki: Die Sko ol op Blaauwve.llei, bls.81. 
46. Ross: Preliminary Report 1883, bls.44 .. 
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grille. Die uitwerking kan ·n1e anders as uiters nadclig vir 
die onderwy s in die algemeen en die kina_ in die besonder geword 
het nie. 11 The work b ecomes mechan1c2l, the teachers and t aught 
lose int erest, work like_ machines, and the school time is di-
verted from its proper use. The children suffer in having to 
submit to what is to m2ny a physical torture. They are not sti-
mulated to growth, but unmercifully pruned that they may be pre-
sented on e::rn.r:1ination day all aft er one model, and a s n ear the 
47 
same pattern as possible. 11 
Die maatstaf WE',t die inspekteurs by die inspeksie moes toe-
pas vir die bevordering van die leerlinge is haarfyn deur oie 
Sup erintendent-~eneraal vasgele en kon nie vaD a fgewyk word nie. 
Danr moes dwarsdeur die noukeurigste eenvormigheid gehandhae.f 
1,-,ord en in elke sko al en by elkc kind moes die selfde maatstaf toe-
g epas word. Die inspekteur mo es in elke klas 'n stukkie dikte e 
laat skrywe ult die leesboek in gebruik in die skool. Een reel 
le esb2.ar geskrywc met nie meer as t wee foute in Standerd t wee, 
ses reels met nie meer a s s os foute in St anderd dric en ag reels 
met nie meer a s vier foute in St2:nde rd vier is voorge skrywe om in 
48 
een ven hi ordie klgsse te sl2~ag. As spelwoorde by die diktee 
gevoeg is, is die get al woorde en .file wy se wa2.:cop hulle uitge-
soek moes word ook v a s gest el, soos byvoorbeeld in Standerd drie 
is bep 2,c1l: 11 to write on slate six lines dictated from the reading 
47. Cowling: Aanhangsel tot Rapport van Onderwyskommissie 1.910, 
bls.cxxix. 
48. Vgl. Special Reports,. Deel V, bls.168. 
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book and ten other words selected f1"om a single p e..ge of the 
49 
same. 11 
In rekenkunde is gelyksoortige voorskrifte aan die in-
spekteur opgedl"a en geen kind kon na 'n hoer klas bevorder wor e 
sonder -dat hy 1n voorgeskr ewe ae.ntcl somrne reg gemaak h et ni_e. 
Inspekteurs is wel volgens hulle instruksies toegelant om 'n 
l eerling se bekwe.arnhe id. in seskieden1s en aardrykskunde in aan-
merking te n eem ingeval by in die meganiese vakke gedruip het 
maar in die prc?Jrtyk is dit nie dikwels toegepas nie. As 'n 
kind ni e die vereis t. e vaarcUgheid in die spelkuns, rekenkunde, 
en lees beha nl het nie , dit wil se, as sy diktee meer as die 
maksimum toelc:.atbe..r e foute b evat het, al was dit mc,ar een fout 
meer; of as hy een minder as die vereiste getal so mme r egge-
had het, moes hy no g 1 n jaar in dieselfde klas deurbring. 
1n Groot nadeel va..~ ho ofdelike inspeksie wat niskien meer 
as enige ender faktor stremmend op die oncl.erwys ingewerk h et, 
was die f eit dat alle skole in die l~d nie gelyktycUg kon on-
der•soek word nie. Elke skool moes we.g op die koms van die in-
spekteur voordat die kinders ve..n een klas na die &"1d.er kon be-
vorder wor d, want die inspekteur was die enigste wat die oordeel 
kon vel. In die meeste gevalle het d.it die inspekteur 1n vol-
l e j aar gene em om elke skool in sy onigang te kan b esoek en dik-
wels kon hy selfs nie blnne 1n jaar al die skole bereik nie. 
Die tyd wanrfer bevordering ve.n die eent 'J..as ria 'n hoer kle.s 
plaasgevind het, het dus ven skool tot skool afgew1ssel. Wan-
49. Dep artementele Pamflet No . 1, bls . 5 . 
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ne er 1n kind van die een skool na 'n ander wou oorgaan en die in-
speksie in di e nuwe skool pas v erby was, v1as daer min kans om b e-
vorder te word al het die kind miskien in sy l aast e skool al byna 
'n jaar in die kl ~s deurgebr1ng. Heel dikwels h e t dit g ebenr 
o.at die inepekteur nie presies in dieselfde mae..nd v an elke j a ar 
die s elfde skool kon besoek nie t1sAr da t ay besoek v ertraag ls. 
In so 'n geval was daru:> nlks aen te doen n1e en die leerlinge moes 
eenvoudig in dieselfde klas bly sit totdat die inspekteur die in-
speksie afgehandel het. Het klasinspeksie sou di t moontlik ge-
wees h e t vir alle skole om gelyktydig die l eerlinge te l ae .. t be-
vorder, soos vandag die · gebruik is, sander d~t die kinders onno-
dig deur v erskui wing ven die een ekool n a 'n e,nder benadeel word. 
J:iiuir staan vas op indi vriduele inspeksie. 
Tot cue einde van s y b estuur a s Sup erint endent -Gener[',a l van 
Onc1en 7ys we,s dr. i.:uir va s oortv.ig d2.t 1ndiwic.uele i nspeksie di e 
enig ste moontl1ke stels el vir di e sl:ole in Kaapla n d w2,s. Hier-
die s i enswyse het horn soos in ander g ev alle wae~ hy so 'n dik tato-
f1 a1e en onbuigsame houding 1ngeneem het, spoedig in botsing met 
die onder wysers g~bring en kongres op kongres v an b eide die 
11 South Afric en Teachers Associat1on 11 en d.ie Su.id-Afrikaanse Onder-
wysersunie het heftig hul stemme t e en die nadeli ge invloede van 
die indiwiduele 1nspeks1e laat hoor mnar' Muir was nie van sy sj_ enE•-
wyse af te bring nie. 
Dr. VIui:r het sy standpunt geregverdig deur daarop te wys da t -die 
Ka.ap-K.olonie 'n hoe p ersentas1e van ongekwe.11fis e erd3 of swak ge-
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.skole en derdcklns -skolc Llct ~l cin i~sk~ywing~ ko~ na tuurlik 
m2,ar karige salarisso nanbiod on gcvolglik kon so 1 n skool maar 
e on ond0rwy s cr arnhou wat dikv.;els gocn of slogs min ondP:>Vin~-
i :-ig gehe,d het. Om die klassifisoring van die klnc.ers uitsluit-
l ik aan die oordc ol van sulke onder,;zys crs oor to laat, was on-
moontlik en die han.c.hawing van indiv1iduele inspeksie deur 'n 
ir..spekteur was dus, vdgens j:.'Iuir, noodsacik.lik om 'n behoorlike 
en e envormige standnard dwarsdeur die Kolonie te handhaaf. 
i'fog 1n r ede wat ae..ngevoer is vir die hand.hawing van d.ie :i nc1:i..-
widu ele netode van inspeksle wa s a.2.t ouers nie tev:n ede s ou wees 
met di e onder1n1y ser se oorde el nie m2a1 .... dat die s ertifl ka ':.t van 
~ 
1n inspekteur groter waarde by di e publiek sou a.r.?.. . Bed e on-
c.erw~vsers we.s he eltemal tevrede met die stelsel en h et g 8en ver-
en:1ering v erlang ni e oma.at h._;::::. le in die indiwic:.uele insp cksie 
deur 1n inspekt eur ' n me.'c.e va,n beskerming geniet het teen daar-
di e , soort VE!Il ouer 'iii&.-~ nangcd:."ing h et op die bevordcrlng van sy 
kind of hy nou ds~c.:rvoor b cvoeg we.s. of nie. Alho ewel bo2ta2nc.e 
b e~1eegredes nie as oortuigend kan genoem word nie, was ht;.l f eit-
lik die enigste~v7e. t aangevoer kon word t en gunste v a11 die hand-
hawing ven so 'n stelsel. 
Dit we,s n :t e e.lleen die onderwysers wat besware teen dle 
indiwiduele inspeksie geopper het ni e maar in die Sino deie Ver-
gauerings van die Nederduits-Gereformeerde Kerk 1s h erhaalde 
rnaJ.e beswaar teen die veelvuldige skoolinspeksies gemaak. Ds. 
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IJroorrees het met besorgahcid verwys na die ongesonde toestand 
net die woorde: nHet zorg diende nen te letten op de toenem1ng 
van dat heir van inspekteurs, dat over het land ging als een 
zwerra sprinkhanen. Wat moest op die manicr worden van onze jong-
en kinderen, die onophoudelijk in spanning verkeerden over de 
50 
komst van een inspekteur. 11 
Die ernstigste veroordeling van die inspeksiestelsel van ar. 
Muir het egter gekom van die Onderwyskommiss·ie wat in · 1910 deur 
die regering van Kaapland anngestel is net voor die finale ont-
binding van dio Kaapse P~xlement. Die Kommissie onder voorsit-
terskap van prof. H.E.S. Fremantle het verder bestaan uit mnre. 
J.W. Jagger, D.J. Pienaar, P.W,H. Kettlewell en A.C.A. van Rooy. 
Die Kommissie het 'n deurt a stende ondersoek ingestel na al die 
aspekte van die onde:ewys in Kaapland en het ook sy aandeg geskenk 
aen die stelsels in swang in die ander drie provinsies van Suid-
Afrika. In 'n lywlge verslag wat die Kor:unissie opgestel het, 
is nie minder as een-en-twint1g bladsye gewy aan 1n bespreking 
van die inspeksiestelsel nie. 'n Groot hoeveelheid getuienis 
V<;tn persone binne en buite Suid-Afrika is ingewin. Veral van 
beteken1s was die menings van vooraanstaande opvoedkundiges van 
Groot-Brittanje. Die oorweldigende meerderheid van die getuie-
nis was lynreguit teen die sienswyse dcur I1;1u1r gehuldig. Toe 
laasgenoemde deur die voorsitter van die Kommissie de.arop gewys 




is a.e.t in Engeland, waar file indiwiduele inspeksie afgeska.f 
is, da a.r 1n groat verbetering in die gehalte van die onderwys 
plaasg evind het, het Muir geantwoord: 11 You have no means as 
y et of judging the efficiency of the new as compe.r ed with the 
old system. Two y e ars ago I found in England a number of edU-
51 
cationists who were in dread abqut the result. 11 Toe hierdie 
bewering van Muir da t opvoedkundiges die resultate van kl a s1n-
Ep eks1e v ergelyk i:iet die van 1nd1widuele inspeksie as l!lina.er 
gunsti g b e skou het, a.en mnr. Household, Direkteur van Onderwys 
vir Glouc estershire, voorgelo is, ·het lae.s g enoemde met ne.druk 
v e1·kla ar dat die klas inspeksie sona.er twyfel die beste uitsle.e 
52 
g elevrnr h et. Hy wa s van raening a.at die ou st elscl 11 very mis-
cM.evous11 we..s en dat daar onder die nuwe stelsel b aie meer ge-
do sn word vir die knap sowel as die vertraagde leerling. Hy 
h et di e- kommissi e verder ver s eker dat hi erdic mening 
II 
byna het 
eenparig gevoelen van de grote onderwijs-authoritciten vertegen-
53 
woor<llgden, 11 en dat die jong inspekteurs, ouers en onderwysers 
di e nuwe stelsel met vreugde v erwelkom het. Die Ko□missie se 
v ersl ag voeg hierby: Wij hebben geen enkel persoon kunnen vin-
11 
den, die met kennis spreekt over het tegenwoordige stelsel in 
.Gl~oot-Brittanje en afwijkt van de o eningen door de He er Household 
54 





Muir; Getu1en1s voor Onderwysko:rJI11issie 1910, vraag 1128. 





Di c onderwysersveren1g1ngs van Groot-Bri ttanj e het onom-
wonde hul gevoolens teen indiwid.Uele inspckaie uitgespreek en 
getuig van die heilsar.ie ul twerking op kinders en onderwysers wat 
die vera.nctering in die stolsel teweeggebring het. Baie belangrik 
1 s die verklaring ge□ac-Jt deur nmr. Holl!les, eertydse Hoofinspek-
teur van elementere skole 1n Engelood, wat gese het: When in-n 
spectors ceased to exanine (in the stricter sense of the word) 
they realised what 1nf1ni te mischief the yee:rly exe.J.1ination had 
done. 11 Geen veroordeling van die stelsel ko!). erger gewees het 
n1e dan sy verdere besJ.r.ryuing VM die n adelige ui tv1erking van 
hierdie ind1widuele eksc1nens met 11 i ts tendency to arrest growth, 
to de aden life, to paralyse the higher f aculties, to externalise 
nhat is inward, to raaterie.11se what is spiritual, to involve edu-
cation in an atnosphere of unreality and aelf-deception ••.. As an 
ingenious instrunent for e.rresting the r:1ental growth of the child, 
and deadening all his higher faculties, it has never· he,d, ood I 
55 
hope never will have, a rival. 11 
gewees het nie. 
St erk er kon di t n1. e ui tge a.ruk 
Dit w~s egter nie net van Groot-Britt&~je dat oortuigende 
getuienis teen die ind1v1iduele inspeksie gekorn het nie. Die 
meerderheid van die Suid-AfrikaMse onderwysers wat voor die Kom-
missie verskyn het, was nie rainder beslis in hul veroo.rdeling van 
die stelsel nl.e. In 1906 het 1n Gekose Komitee oor oriderv1ysse.ke 




ook die inspek sievraagstuk in oorvrnging g eneem. Die verslag 
van hierdie konitee het 1n besliste houcling teen indiwidu.ele 
inspeksie ingeneem deur te verklaar: 
11 
De gewone rondgae.nde 
inspeksies :hebben te veel ten doel de k ennis ·van elke 1nd1v1-
duele leerling te onderzoek en, en 1n vele gevallen is de tijd 
t er besch;ikking van de inspelrteur te kort on · een werk elik be-
vr edig end onderzoek over het alg eraene vrerk van de school moge-
lik te r.1aken. Het is n1et b1i11k, noch voor de le erlingen, 
noch voor de school, dat de verhoging g eheel afhangt van de 
uitslag van het ek sarnen van een paer uur, wa0rae.n de in spek-
56 
t eurs ze kunnen onder vrnrpen. 11 Di e koni tee het v er a.er met ge-
noee opg eo erk, 11 dat onla.ngs een nieuwe ma.nier van in spektie, 
die een kl a s-, en ni et een indivirr~ele inspektie is, en de 
kwesti e v e.n verhoging in de handen v an het schoolhoofd l aat, 
voor de t wee hoogst e klassen in Ho gere Scholen ingest eld is en 
uw Kommis s ie b eveelt ten st er k ste a an, dat dit stelsel lang-
zamerhand zich u i t s tr ekke tot al de klassen in Hogere Scholen 
57 
en zov e el no gelik o oh t ot de Lggere School. 11 Die j aar a.a.e.rna 
h et 1 n verdere Geko s e Komi tee ook die mening u.1 tgespreek II a.at 
h et wenselik is, het b eginsel van klasinsp ektie uit t e breiden 
58 
en het, wa.e.,r □aE:l' mogelik, aan te nenen. 11 · 
Ten spyt e van die herhaa ldelike besluite ven die onder-
56. Verslag Gekose Komitee oor Onderwy~, 1906, Afd.II, par.l. 
57. Ibid: , par. 2. 
58. Ver s lag Gekose KoIJite e oor Ondervzys, 1907. Afd.I, pe.r.8. 
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wyserskonferensies, die Sino de v on die _kerk en die nanbevelings 
van die parler1ent dat die SUp erintendent-G-enerae;l versoek word 
on ind.iwidllele 1nspeks1e te vorvru1g deur klv.sinspeks1e, het Euir 
geen haarbreedte van die rigting afgewyk wat hy 1ngeslaan het ni~. 
Sy enigste toegew1ng was die invoering 1n 1906 van klasin.speksie 
in die twee hoogste klasse van die hoerslwle. Dit was eintlik 
na.?.r I n skralo en bctckenislo so konsessie, want in elk geval het 
die bevordering von die leerlinge in die twee hoogste klasse be-
l"Us by die ui tslag van die Slrnolhoer- en i:2-trikttlasie-elrnenens 
van die Universitcit w2-crvoor hicrdie leerlinge opgelei 1s, en 
nie by die inspel:teu.r nie. Prattles gesprol:e het IFuir hier 
eintlik niks toegegec nie 0 2.ar 1n sy rapport waar hy die · nuwe □e­
tode van inspcks ie anngekondig het, het hy dtJ.idel1k laat verstaan 
dnt hy n1 o ber eid we.s or.1 die nuwe stelsel van toepassing op enige 
and8:i."' klasse te me.nk nie. 11 Ilct bctrekking tot de uitbreidin3 
VM deze v1ij ze van inspektie tot alle Standaro-den en alle klas sen 
van scholen, doen zich verschoidene □oeilikheden voor, waarvan de 
voornnarJste is hot buitengewoon groot ao.ntal kleine scholen en 
de gedur1ge v erpla2t s on van lc crling on uit de enc klae van school 
n e.ar E;en an.de.re. Ondcr de ze onst andig.heden wordt het hendhe..ven 
v en een zekere standaDX'd v2n kennis onder de leerlingen oen zaak 
van 2.o.nr.1erklik belang . In de kleinere scholen geeft een uit-
voerig elrnc.nen ve.n de indivic.uele l0crlingen tevens nutti g e on-
e.fhtm1':elike inlicht1ngen aan de ouders, betreffcnde de hoo£t c , die 




011 naar een school van hos ere rang. over te e;aan. 11 
Toe I:Iuir deur die 0nderwysko:r:::in1ssie van 1910 oor die kwes-
sie ondervra is-, .h et hy ho□ vreoreens beslis teen · klasinspeksie 
verklaa.r op grand daarvan dat die kinders en ·onderwysers nie 
ontwild:eld gei1oeg de.arvoor was nie en d E'..t die ouers niks VM 
60 
onderwys 2S geweet het nie. Hy was sterk die □ening toege-
:d2.e.n dat die onderwys- ernstig benadeel sou word deur die · in-
voering_ vM klasinspeksie oaar hiervoor kon hy geen redes of 
bewyse a2nvoer nie. Al wat hy kon se toe hy OD bewyse gevra 
5'1 
is, was, 11 I Jr,.now it.
11 Die eiesinnige houd.ing wa..t :Muir in 
hierdie saak ingenee□ het, is onverklaarba~r. Die vooraa..11-
stae.nde opvoedkundi g es vaJl ver .pkeie lana.e het kragtige beweeg-
redes gegrond op rui□e ondervinding teen indiwiduele insp eksie 
aangevoer □aar I:1uir kon of wou nie daarvan oortuig word de:t sy 
stendpunt vatbaar wa s vir verbetering nie. 
V2,.n die twin'-:ig inspekt eurs wat deur die KorJ.mi ssi e ven 
1910 oor die kwessie ondersoek is, was daar vyf wat hulle ten 
gunste van hervorr:iing verkl e.ar he·t. Die Ko□Dissie het sy ver-
wondering danroor uitgespreek dat dae~ nog so 'n g:r,0ot persen-
tasie was, want n1nsp ekteurs die eis onderwijzers en als in-
spekteurs gewoon zijn geweest . ae.n een oechaniese st els el met 
veel routinewerk, niet mac'll' d2,delik een vrijer stelsel zouden 
volgen·, ·net veel -trieer .. fntellektuele frisheid en kracht, en het 
59. 0nderwysrapport 1906, bls.14. 
60. Vgl. Muir: Getuienis voor 0nderwyskonm1ssie 1910, vr.1127. 
61. Ibid., vraeg 1133. 
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1s duidelik, . dat de feiten, aangaande klasinspektie elders op a.e 
62 
wereld, weinig bekend zj.jn en begrepen worden. 11 Opvallend 1s 
d1t dat r,mr. W.A. Russell, die inspekteur ve..n hoer skole, wat on-
dervinding van beide stelaels van inspeksie gehad het, die me-
. 
ning uitgespreek het dat a lhoewel indiwiduele inspeksie twintig 
j~ar tevore misklen noodsaeklik was, in die eerste-, tweede-, 
en derdeklas-skole □et 'n deeglike personeel, 11 class inspection 
63 
would be better. 11 IJuir het egter onbeweeglik gebly. 
Dr. Huir is dikwels gedurende sy loopbaan da2.rvan beskuldig 
dat hy koppig en eiewys was en selde of ooit raad aangene en het. 
Hierin het 'n groot □ate van wae.rheid geskuil. Hoe anders kon 
die ant ".1oord van Muir op die kongresbesluit van di e S.A. T.A. in 
1912 verklaar word? l!Iuir se antwoord aan die deput a sie wat ho r:.1 
van die besluit kom verwitti g het, was, 11 a.at hij ni et ve el waar-
de hechtte aan de ergumenten· die worden ingebr 2Bht tegen hoofde-
64 
like inspektie Ve.n de leerlingen. 11 Sou sy vrn iering on die in-
speksiestelsel te wysig ac'..n koppigheid toe te skrywe gewees het 
of was Muir werklik daarven oortuig dat sy eie optr ede die bes-
te belange v2n die opvoeding bevorder het? Ons h et r eeds opg e-
let dat Euir 'n verhewe opvatting omtrent die inspeltt eur se f unk-
65 
sie daarop n e. gehou het. Muir se idee was nie a.2.t die inspek-
t eur net eenmaal per jac:.r . 'n skool moes besoek o r::1 die j aarl iks e J 
62. Verslag van Onderwyekoramiesie 1910, bls.125. 
- 63. Russell: Getuienis voor OnderwyskoDL1issie 1910, vr.6046 . 
64. De Unie, Desember 1912. 
65. Sien bls. lll et seq. 
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eksenen af' te neern nie, raae.r hy het geaeen dat 11 1f an In spec-
tor takes an interest in his circuit, and knows that a certain 
school is a good school, once a year nay be perfectly suf ficient, 
for he has confidence 1n the teache~; but if, on the other 
hand, there 1s a school that he has a little suspicion about, 
he should have the power to vi s1 t 1t a a.o zen tir:ies in the yea:r-
66 
if necessa:r-y. 11 D1t was naar 'n treurige vooruitsig as dit 'n 
11 suspis1e 11 was wat 1n inspekteur na 'n skool no es bring . Hoe 
kon so 1 n s1enswyse geryr.1 word net die ide e.al dat I n inspel: teur 
di e voorligt er en r aadgewer van sy distrik noes wee s? 
Een ding is seker. As Huir eenraaal 1 n koers ingeslaan 
h et, dan het by da&rop gebly. Dit noes sy eerlike oortuiging 
gewe es het wat horn ge dw1ng het on 'n koers te hou wat hon in on-
·s uns by publiek en onderwysers gebring het. In 1908 het c"), . ::ruir 
cl.it noi; e.s sy oortuiging uitgespreek a.at, 11 1t is doubtful if 
such an a dve.nce would have been r.1a de without the pr ee or.t systen 
67 
of individual inspection." Tegelykertyd □oet daexop gelet 
wora. de..t Uuir 1n oognerk gehad het en sy inspeksiestelsel was 
een van die ma.gtigste instrumente wae.roee hy sy bel eid k.on uit-
voer. Hierdie beleid was am soveel moontlik d1e ·beheer van 
di e onderwys in die hande van die sentrale bestuur te kons en-
treer. Deur niddel van sy korps van 1nspekt_eurs het hy 'n 
ster k en magt1ge or5an1sas1e by die hand gehad waar□ee hy file 
66. Muir: Getuienis voor Gekose Ko□itee oor Onderwys 189 6, 
vrae.g 638. 
67. Oric:terwysrapport 1908, bls. 6. 
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werk veJl die onderwysers noukeurig kon beheer en die w11 van di . 
DeparteQent op hulle afdruk. Die 1nspeks1estels ol w~s de..n ook 
1 n effektiewe wa.pen om. die Depe..rteucnt.. se 1nvlocd tot in die 
verste uithoeke van die Kolonie tc laat geld. 
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HOOFSTUK VYF. 
DIE BESTRYDING VAN ONDEKl YSGEBREK. 
Omvang van die Onderwysgebrek in l892. 
Die ve1,,sky;--.ing van die v-erslag van die Onderwyskommissie 
van 1891, waarna op bladsy 31 verwys 1s, was van groot nut vir 
die nu,.ve Supe1 ... intendent- Qmeraal van Onderwys. Dit het hom 
d /ens · 
onmiddellik na sy i ~trecllng 'n wae~devolle en beredeneerde 
dokument verskaf en horn in staat gestel om dadel1k op hoogte 
van sake te kom aangaande die destydse toestand van die onder-
wys in Ks.apland. Sodra die drukke werksa~mhede van die onder-
wyskantoor dit toegelaat het, het by ook self 'n u1tgebre1de 
teer deur die Kolonie gemaa.k en persoonlik soveel moontlik van 
die skole besoek om sodoende deur eie waarnewing ondervinding 
omtrent die toest e.nd op te doen. 
Die deeglike en heldere insig in die g ebreke van die 
heersende onderwysstelsel wat hy dadelik gekry het, word weer-
spieel in sy eer ~te onderwysrapport wat slegs sewe maande na 
sy aankoms in Suia.-Afr1ke, in die Parlement ter tafel gele is. 
In h1erdie meesterlike oorsig oor die onderwysstelsel het ar. 
?{~uir aangetoon de.t die a..ringendste vrae,gstuk wat opgelos moes 
word, die daarstelling van doeltreffende middels sou wees om 
~le kinders in die land van skoolgaande ouderdom op die skool-




boue en goedg ekwalifiseerde opderwysers te voorsien . 
Die Kommissie van 1891 het a s een _van sy opdragte 9ntvang 
die ondersoe~ na die vraagstuk van gebrek aan onderwys onder die 
bevolking van die Kolonie. Hierdie ondersoek het waardevolle 
maar tegelykertyd steurende fe1te opgelewer. In sy onderwysrap-
port van 1890 het ar. · Dale bereken dat daar 58,000 kinders van 
skoolgaande ouderdom in Kaapland was waarvan slegs 8, 000 nie op 
2 
skool was nie. Dat hy die hele toestand misreken het, _blyk daar-
uit dat hy 1n sy getuienis voor die Kommlsse glad ander syfers 
voorgele het wat daarop aangedui het dat uit 1n beraamde blanke 
skoolgaa..nde jeug van 58,000, ongeveer 42,000 die sta2tsonder-
steunde skole, send.ingskole en private skole bygewoon het, l a t en-
3 
de lG,000 waarvan geen r ekenskap kon gegee wor d nie. Die syt:_ers 
van dr. Dale is almal gegrond op die algemeen aangenome veronder-
st elling dat een-sesde van c.ie totale bevolking van I n land die 
4 
getal kinders van tussen vyf en vyftien jaar v erteenwoordig. Dat 
Dale no gt ans di :; bal heel temal misgeslaan het, het verder geblyk 
uit die syf er s van die volkstelling wat juis in Apr~-1 1891 opge-
neer.i is. Di t is bevi na. dat die tot ale aa..ntal blank e kinders van 
vyf tot veerti en jaar in daardie ja2~ in die Koloni e 99,280 was, 
of omtrent 26. 5 p er sent van die tot ale blanke bevolklng. As 
. 
daar a.us van hi erdie syfer die volgens Dale se ber eJ~ening 42 ,000 
1. Onderwysrapport 1892, bls.25 et s eq. 
2 . Onderwysrapport 1890, bls.15. 
3 . Sien Rapport van Onderwyskommi s sie 1891, Dee l III, bls.3. 
4 . Ibid. 
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skoolgaande kinders afgetrek word, het daar 57,280 kinders 
oorgebly wat n1e in die skole was nie. 
Selfs hierdie laaste syf ers van Dale het egter n_ie die 
ware toedrag van sake weerspieel nie. Die Onderwyskommissie 
het die mening uitgespreek: nThe probability 1s that even this 
large number does not represent the total of our unenrolled 
5 
European children of school age. 11 Met die hulp van die sensus-
opgawes is deur die Kornmissie bereken dat die ware toestand 
6 
in 1891 soos volg -was:-
Totale aantal blanke kinders van skool-
gaande ouderdom (5 tot 14 jaar) 
Totaal leerlinge in ondersteunde skole 27,620 
11 11 11 private 11 21,0~ 
48,629 
Trek af vir die bo 15 7,055 
11 11 11 "onder 5 1,787 8,842 
Getal dus nie op skool 
99,280 
39 , 787 
59,493 
Hierdie sk.rikwekkende syfer van byna 60,000 blanke kinders 
of bykans 40 persent van die skoolgaande jeug wat nie op skool 
was nie, het die erns van die vraagstuk van die gebrek aan on-
, 
derwys sterk op die voorgrond gebring. Daar moet egter ont-
-hou word da.t van hierdie syfer nie moet afgelei word dat boge-
noemde groot aantal kinders absoluut geen onderwys ontvang het 
nle. Die syfers het eenvoudig aangeaui dat op die tydstip 
wanneer die sensusopname gemaak is, hierdie aantal kinders nie 
5. Rapport van die Onderwyskornmissie 1891, Deel III, bls.3. 
6. Ibid., ble.4. 
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op die oomblik op skool was nie. In daardie da e toe die skool-
bywoning van die gemiddelde kind mae.r kort van duur was, was die 
moontlilrneid nie uitgesluit nie dat baie van hierdie kinders al-
reeds .hul skoolloopbaan a.gter die rug geha d of dat hul nog in 
die toekoms 'n tydjie die skool sou bywoon. 
'n Groot fe.ktor wat verder in aanmerking g eneem raoet word 
in verbend met hierdie kwessie van onde~wysgebrek, is die gemid-
delde stenderd waarop die leerling die skool verl a~t het. Die 
omvang van die toestand van gebrek aan onderwys word nie net 
alleen bepaal deur va s t e stel hoe groot die aantal kinders v an 
skoolgaande ouderdom is wat nie skool-toe garu1 .nie. Soos daar 
t ereg deur dr. Euir op gewys is kan II elke kind van schooloua.e1 .... -
dom in een lend op een bepaalden datum . de school b e zo ek e!l ·en toch 
. 7 
kan het onderwij s van het land op zeer lagen trap s tac:n. 11 
Die oorsake van die gebrekld.ge toestand h et I.i:uir bevind 
was toe te skrywe aan ( a) die kleinheid v2n die b evolking ; (b) 
die suiwer vrywillige karakter van die onderwy s stelsel; (c) die 
8 
onverskilligheid van ouers; en (d) armoede. Van hierdie oor-
sake he t hy die onversk1.11_1gheid v _q11 ouers . a s die g mvigtigs-tc 
besl:ou, veral in die plattelandse distrikte. Die Onderwyskom-
missie was van mening dat die oorsake . omvattender van aard was. 
Behalwe die oorsake hierbo as.ngehaal, het die Ko mm,i s si e ook. die 
volgende genoen:- (a) die tekort a.an huisb.ediende s en plaa sar-
7. Onderwysrapport 1892, bls.28. 
8. ' Ibid., bls.43. . . 
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beiders; (b) die gebrek aan geboue vir skoolgebruik; (c) die 
gebrek aan onderwysers, boeke en opvoedkundige toerllSting; 
(d) die gebrek aan kennis van die faeiliteite wat deur die De-
partement van Onderwys aangebied is; en ( e ). stokkiesdraaiery 
9 
deur kinders. 
Die vraagstuk van onderwysgebrek was van geweldige om-
vang en dit 1s terdee deur die nuwe Superintendent-~eneraal 
besef. Die ander vraagstukke in verbe.nd met die onderwys-
stelsel het maar nietig gelyk in vergelyking met d1e reusetaak 
wat dr. Muir horn voor oe gestel het, naamlik, om elke kind van 
skoolgae.nde ouderdom op die skoolbanke te kry en om elke kind 
'n redelike tyd op skool te hou sod.at die kind se skoolopleid-
1ng van werklike nut vir sy toekomstige lewe sou wees. 
Die Opvoedkundige Opmeting. 
Met die inligting omtrent onderwysgebrek wat Muir reeds 
in 1892 uit die verslag van die 0nderwyskomr.:iiss1e, die sonsus-
opgawes, sy eie waarneming en insp ekteursrapporte ingewin het, 
washy nog ni o tevrede nie. Niuir, altyd oorspronklik en deeg-
lik, het die skitterende ingewing gekry om 'n noukeurige op-
voedkundige opmeting van die hele · Kolonie in te stel. Hier-
mee 1s in 1892 'n begin gema2Jr.. Voorkeur is gegee aen dis-
trikte we.t as agterlik bekend was. Een van die inspekteurs, 
mnr. A.H. Murray, is tydelik van sy inspeksiepligte onthef en 
9. R~pport van Onderwyskommissie 1891, bls.9, par.31. 
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~ t" n horn is opgea.!'a die taa.k' om een van die ae;terlikste wyke vnn 
sy inspeksie-or.1gang uit te soel~ en 'n sorgvulaige · huisbesoek 
















die aanteJ. kinders van skoolgnande ouderdom; 
die e..antc~l kindere op skool; . 
die aantal kinders n1e op skoal nie, maar wat wel 
van skoolga2.nde ouderdom wc.1..s; 
die hoeveelheid en a[l~d van skoolvoorsiening al-
reeds beskikbaar. 
Beaond.ere plekke waar skole no dig we.s; 
die soort skole geskik vir elke plek; 
c-.ante.l kinders wat elke voorgestelde skoal be-
hoort byte woon; 
die anntal wat moontlik die skool sou bywoon; 
die · plaaslike voorsiening wae.rop ·by elke plek 
gereken kon word vir skoolvoorsiening en 
vir die salaris ven die onderwyser; 
die regeringstoelaag in elke geval benodi g. 
Enige spesi ale oorsahe wat die daorstelling ve._r1 
skole belerMiler het. 
Die inspekteur is verder gelas om 'n verslag op te stel 
11 and in order that both the actual st £\te of af'f airs and the pro-
posed remedies might be made clear to even the most hurried 
re ader, the m~tter was as far as possible to be set forth in 
t abular form, Et.Ild appropriately presented to the eye upon a map 
11 
of the Division." ~::nr. 1.~urray het begin met die afdeling Je..n-
senville en hy het bale sorgvuldig sy pligt c nagekom. In 'n 
netjiese .en noukeurige verslag het hy gere..pporteer dat hy weke 
lank die aistrik deurreis het, elke hoek en draa i ondersoek het, 
10. Vg1.·· onderwysrc'.,pport 1893, bls.8 en 9. 
11. Ibid., bls.9 . . 
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direkte na:urae aan mense van alle range en stande gedoen het, 
diegene 
en by elke r.10ontlike geleentheia/geraadpleeg het wat belc.ng-
stelling in die onderwys getoon het en genee was om behulpsarun 
12 
te wees met die uitbreiding van die skoolstelsel. 
Eet die doel om a_uidel1k te maak wat die bestaande toe-
stend met betrekking tot die aantal skole in Je.nsenville was 
en die aental skole wat nodig sou wees om die opvoedkundige 
toestand op redelik bevredigende peil te bring, het die ver-
slag ook 'n kaart van .die afdeling ingesluit. Hierop is die 
ligging vru1 die bestaende sko-le elk met 'n roo i driehoek aan-
gedui wae~in die getal kinders wat die skool bygewoon het, ge-
ple,c1.s 1 s. 'n Rooi krin{!, met die getcJ. beskikbare kinders 
wat mo ontlik die skool sou bywoon, is gebruik om aE,n 1< e dui 
Wf.J..2.:I' nuwe skole behoort gestig t"e word. Die verslag het ook 
verder a ru1bev eel watter soort skoal die geskikste vir elke 
plek sou wees; watter . akkf odasie d.aE'.r beskikbac\!' was; die 
plaaslike bycl.raes wa2.rop aangedring kon ..-,orc3-; en hoeve el die 
regeringstoel~ag sou beloop. Deur middel van hierdie onder-
soek was di e opvoed.kundige behoeftes en die moontlikhede vru1 
die afdeling J ansenville tot in die fynste besonderhede bekend. 
Hi erdie proefheming ve.n die Departement het groot byval 
by die Parlement gevind en 'n bedre~ is ge stem om die werk 
voort te sit. Vervolgens is dus in 1894 die distrikte van 
Aberdeen, Steynsburg en Fraserburg aangepak. Aan runr. Hurr es 
12. Byvoegsel tot Onderwysrapport 1893, bls. xxxviii . 
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is eer.sgenoemde d.istril::: toegese en e..un mnr. J.H. Hofmeyr, 1n 
ander inspekteur, die ander t ,-,cc. In die .daarop volr;ende J a e..r 
is 1n verderc elf distrikte ondersoek, n ae.mlik, Vlodehouse, Be.rkly 
Oos, Carncrv:on, Herbert, Barkly Wes _en Cal v-inie. 6-eur inspekteu.r 
Hofmeyr; Prieska en Hopetown cieur inspekteu:r 'V"l .J.H. Wilson; 
Hay en Riversdal deur insp ekteur G. Hngen on Hum.ansdorp deur 
13 
inspekteur Uurray. Gedurende 1896 is die opmet1ng vari ; die h ele 
Kolonie fe1tl1k voltooi. In laasgenoemde jaar ie die ' ondersoek 
n a Uniondale, Sutherland, Piketbcrg on Betsjoeanaland ui tgebre1. 
Agtien e.fdelings is dus deu1"'tastend ondersoek en daar is berel:en 
de.t -'.',een 1n reger1ngsu1 t i:;awe van £15,634 daar 8,530 add.isionele 
14 '" . · · · 
kinders in 571 nuwe skole byeenc;cbring ken word. 
Die f c1ktore vvat die ag~-erl1khe1d op onderwys3 eb1ed st.erk 
;. ,I 








Oorsake we,t vir alle klasse van die bevolk1ng s egeld het. 
(a} Gebrekk1se begr1p van die noodsaeklikheid van 
onderW"JS. 
(b) Onverskilligheid. 
( c) Gebrek aan onderwysers. 
{d) Pagtende boere. 
(e) Verspreide hu1sges1nne. 
(f) Gebrek aan skoolaJ.rJ~~o dasie. 
Oorsake wat vir 'n groat gedeelte die grondeienaars 
gegeld het. 
( ~) Groot ui tge.wes ac'.Il die afbeta l1ng van plase verboncte . 
Al die rapporte oor di e opvoeakuncl1ge opmeting is te vind 
in die bylaes tot die Onderwysrapporte van die betrokke jare. 
Sien Onderwysrapport 1896, bls.9. 
Vgl. Aanhangsel tot Onderwysrapport 1893 bevattende verslag 
oor Jansenville, bls.x11 et eeg _., _asook ver~l§tg 09r Prieska 
in Onderv,yst'~.J>l?◊rt 1895, bls.6b et. seq. 
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(b) Die rentelas. 
( 3) Oorsake wat vir die lae:r klasse 0egeld het. 
( a) .Armo ede . 
(b) Trekgewoonte. 
Seker die grootste ooraaak vir die slegte toestand, so is 
bevind, was dat 'n _groot deel van die bevolking maar •n gebrek-
kige begrip van die noodsaaklikheid vlr onde~wys vir hul kinders 
gehad het. By baie mense het die opvatting dat 'n goeie op-
leiding 1n winsgewende belegg1ng kon ·wees, nog nie posgevat nie. 
Die vermoe om te kan lees en skrywe en ook 1n bietjie te ke.n 
syf er, 1s a l wat deur 'n groot deel van die bevolking op op-
voedkundi ge gebied verlang is, terwyl die no odsaaklikheid vir 
1n kind om onderwys oor 1n aantal opeenvolgende jare te ontvang, 
deur baie mense nie in0 esien is nie. Baie mense het niks meer 
vi ~ hul kinders begeer dcm dat hulle vir a2nneming voorberei 
16 
word nie. 
In baie gevalle is ook bevind dat daar 1n sterk vooroor-
deel te enoor regeringskole best aan het of teen sekere vakke 
wat in regeringskole onderwys is. So het een van die onder-
seekers gerapporte er: 11 Onder velen bestaat ook een sterk voor-
oordeel er tegen dat kinderen leeren wat zij geheel onnoodig, 
zoo niet schadelijk achten. Een boer die een private boeren 
skool op zijne plaats w1lde hebben, verzocht m1j een onder-
wijzer voor hem te kr1jgen, er bij voegende als een speciale 
- 16·: Aa.nhangsel tot Onderwysrapport 1893, verslag oor Jansen-
ville, bls.x11, en aanhangsel tot rapport van 1895, ver-
ol P.e; oor Pr1eska., bls. 6b. , 
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lnstructie, dat hlj zijn kinderen 5oed onderwezert wilde hebben 
in de Hollandsche en Engelscne talen, maar dat hij · ,aardkunde 
en die wereld z1Jn draa1 en die soort· goed 1· niet begeerde. En 
in dit vooroordeel was hij geen~ins een uitzondering. Bovendien 
komen er nog gevallen voor van personen die tegen Gouvernements-
. scholen z1jn 1 ofschoon hun getal gelukkig snel aan het afnemen 
17 
iS. II 
Onversk1111ghe1d het ook 'n groat rol 6espeel in die be-
stend1ging van die ongunstige toestand. Die kennis van hoe om 
te w-el'.'k te gaan om 'n skool te stig, het by die mense o:ntbreek. 
Selfs wanneer die hoodsae.klikhe1d van onderwys gevoel is, wa~ 
die drang nie sterk genoeg om 1n poging ae.n te wend om dadelik 
'n onderwyser te kry, of om die moeite te doen OCT 1n geskikte 
skoollokaal en slaapkamer vir die onderwyser beskikbe,ar te stel 
n1e. Hierdie onverskilligheid was meer in die oog lopcnd ender 
die oue~ klasse van die bevolking en veral in a1e gev~l van cl1e 
bem1ddeldes wat in die 11 goe1e ou dae 11 in staat was om hul besi t-
tins s te verr:1eerder ten spyte van min of geen onderwys te seniet · 
- het nie. Ei erdie mense het filkwels die inwoners van hul omge-
zijn 
wing teen onderwys opgestoolt. 11Mannen als deze/autoriteiten in 
de oogen van hunne minder bemiddelde lanc'lgenoten en hun invloed, 
gevoelen en voorbecld strekken in geene geringe mate om de zaak 
18 
van het ondcrwijs te stremmen en te vertragen. 11 
. - . . . •~- . I .._ - • • 
1 ?. Aanhe..ngael tot 0.hder,wysre,pport 1895, verE?le.g oar _Carna.rvon, 
bls.27b. 




Die gcbrek ae..n onc1erwysers het ook 1n byna onoorkomelike 
moeilikheid geblyk. Min 2ans hot tot die onderwysprofessie 
aan5etrokke gevoel en van die weiniges wat onderwyser g eword 
het, het die Transvaal en die 0ranje Vrystaat weens die hoer 
besoldi ging 11vat dc..ar aangebied 1 s, 1n groot persent£,sie soon-
t oe gelok. Oa vir onderwysers te adverteer, het no g nie op 
do..ardie . tydstip al a.lgemeen e;ew?rd nie en die □eeste mense het 
maar gewag totde.t hulle ugehoor 11 het van 1n onderwyser wie se 
dienst e beskikbaar was., Selfs wanneer geadverteer is, was · 
19 
c.ie c?..nsoeke naar min in getal en onbevredigend. 
Die stelsel VM pagplase h e t ook kragtig Qeegewerk tot 
die onwilliG,heid om sl:ole te stig. Die pa3tende boere se 
v e:rblyf op een plek het afgehang van die voorrae..d water en 
weivelcL Ei erdie bo ere we,s in die meeste gevalle in die ver-
moe om vir ona.erwysgeriewe te beta.B,l maa.r op grand da2,rvan 
dat hulle geen ver goedins sou ontvang wanneer die pagtyd ver-
st:ee!rn wus, was hulle onwillig om behoorlike skoolakki:10 clasie 
te verskaf. Die feit dat 1n aansienlike deel van die be-
volking steea.s I n noraadiese lewe daar op nagehou het, het die 
20 
s t igting ,van skole ook bemoeilik. 
Die behoeftes van al d:1,e distrikte wat opgemeet is_, was 
nc1.1 tot :i.n die fynste bes_onderhede bekend. Die volgende stap 
l o .:, . 
20. 





was dus om die nodige skole gestig te kry. Hier het dr. Muir 
egter op 'n groat moeilikheid gestuit. Die Departement het oor 
geen me.sjinerie beskik om nuwe skole gestig te k.ry of om kinders 
te dwing om aie skool byte woon nie en die SUperintendent...G.ene-
raal :r.10es in 1897 verklaar, 
11 
Sites for over 500 schools had been 
marked out. No steps, however, he.Ve since peen taken to bring 
21 . 
these schools into existence. 1'. Muir het egter nie ontmoea_ig 
geraak nie ·en in 1898 is inspekteur Murray aengese om die opvoed-
kundig~ opmetings voort te sit deur die distrik van Middelburg te 
ondersoek. Die ou moeilikheid was daar egter nog. Alhoewel 
vasgestel kon word waa.r skole broodnodig was, was die Depe~tement 
onmagtig om die saak. te verhelp en Muir rJ.oes volstaan: net die pa-
t etiese woorde: 11 Inspector Murray I s report may well be corari1 enaed, 
therefore, to any influential resident of Middelbure; who takes 
22 
an interest in educational work. 11 In 1899 is die laaste onder-
soek ingestel, naamlik, in Colesberg. Die Depe,rternent het toe 
dus oor I n aant al verslae beskik raet 'n magdorJ se gegewens oor 
die onderwystoestand van die grootste gedeelte van die land. Al-
hoewel hierdie verslae, so knap en behendig · opg'estel, van groot 
nut was om aan te dui waar da.B.r opvoedkundige gebrek geheers het, 
moea Muir egter ui teindelik erken dat hy in sy verwe.gtings om ver-
betering aa.n te bring, bitter teleurgesteld. was. 
11
Het is een ve.n 
de za.ken, 11 het hy verklaar, 11 die het nutteloos is te betreur€3n 
21. Onderwyarapport 189?, bls.8. 
22. Onderwysrapport 1898, bls.6. 
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dat al dit onderzoek werk in 22 van de meest acht erlijke af-
deelingen der Kolonie, vergeefs arbeid is geweest, daar het 
weinig b a e~ rond te reizen en honderden geschikte schoolplek-
1'.:en uittekiezen, indien de ma chinerie niet bestaat om die 
scholen op te richten en ze aan de gang te houden wanneer zij 
23 
opgericht zijn. II 
AJ.ho ewel die opvoeakundige opmetings nie die vrugte af-
gewerp h et wat a.r, Muir rede geh:ad het om daarve..11 te v erwae; 
ni e, to g was die werk nie heeltemal tevergeefs nie . 'n Aan-
s lenlike deel ve.n die bevolking h ct vir die eer ste maal met 
di e skoolinspekteur kennis g em ae.k en die Depe.rter:1ent v an On-
der wy s is na der a en hul gebring. Sodo ende is die nood3a ak-
likheid van onderwys pertinent onder die aa ndag van h i e~die 
men s e g ebring en hul oe oopg emaak vir die waar de VRn 'n go eie 
opvoeding . Prakt i ese wenke is a.eur die inspekteur s ve:-e ske.f 
h oe om 1n skool t e s ti g en onkundig e vooroordeel teen d:'.~ e On-
d erwy scl.epexterJent en sy werksaal:lhe de is uit d.i e weg ger n i m. 
11Na ar oijn oorct.eel ;
1 , h et een inspek teur g ese, 111s h et o::: der-
zo ek n ae..!' de toe s t end van h et on e_erwijs in e en district een 
nut t i ge zaak , - af ge zien .van den inhoud van h e t r apport en de 
b j_ j zo n der·hec1en - waarctoor de i n sp ekteur in onmiddel l ijke aan- . 
r i:.k in0 g ebr 2.,cht wor dt met bijna elk hui s g e zin. Schij nbar e 
mo ei eli jkheden -warden opgehelderd, vooroordeelen in groote 
mc.,t e u lt den we8 g eruimd en men wordt er to egeb1--a cht ov er on-




9-ervrij s na te denken, hetgeen anders m1ssch1en -niet het geval 
24 
zou geweest zijn." 
Klass1f1ser1ng van Leerl1nge. 
Die korte duur van die skoollewe van die oorweldigende 
meerderheid van die leerlinge was 'n eae.k wat vir dr. Muir in 
1892 groot hoofbrekens besorg het. Aan d1.e begin van April 
1893 het hy die 1napekteurs gelas om in die geval van elke skool 
wat gei'.nspekteer ie, die aantal kindere op te gee wat by die in-
speks1e van die vorige ja~r teenwoordig was en oruniddell1k da.2~-
onder die getal van sod-c1111ge tinders wat in 'n standerd hoer as 
in die vorige jaar geslaag hct. Dit was 1n saak waaroor daar 
voor hierdle tyd hoegenaamd geen inligting te kry was nie, 11 and 
y.et 11 , het Muir gemeen, 11 1t is a subject to which the greatest 
25 
importance is attached among well-educated nations. 11 Hierdie 
optrede het waardevolle gegewens opgelewer. Die syf~rs vir een 
26 
kwarta~l ve.n die jaar 1893 word verstrek:-
Getcl skole gefnepekteer ... • •• 333 
Getal kinders teenwoordig . . . ••• 16,600 
Getel hiervan by vor1ge 
inspeksie teenwoordig · • • • ••• 9,041 
Getal van laasgenoe0de wat 
'n hoer ste.nderd bereik het ... 4,?69 
Getal wat ged.ruip het • • • • •• 4,211 
Gete.l een standerd terug . . . • • • 61 
Hieruit het die teleurstellende feite ean die lig gekom (1) dat 
··24. Aanhangsel tot Onderwysre.pport 1895, verslag oor Prieska, 
bls.8b. 
25. Onderwysrapport 1893, bls.12. 
26. Ibid., bls.13. 
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slegs 54 p ersent v an die kinc1ers teenwo ordig by die inspeksie 
van die vorige j aar in 1893 teemvoordig w2,s; (2) a.at slegs 
53 p ersent van die wat die vorige jaa.r teenwoordig was 1n hoer 
standerd bereik het; en de,t derhaJ.vve byna die helfte van die 
kinders v eroordeel is or-"1 die self de vrerk te herhaal waarL1ee hul-
le alr,eeds twee jaar besie; was. 
Die gegewnns vir d.ie hele jac1,r 1893 het verc7.er die vol-
. 
gende droe-wige getuien_is van die destydse toest and van cl.le on-
d.erwys opgelev:er. Daal" is al tes er;rn 67,640 kinders g einspek-
27 
te er en die uitslag was as volg:-
Getal kinders on der std. I ... 28,733 of 42.28% 
II 11 in std. I 11,829 of 17.48% . . . 
II II II std. II 10,878 of 16.08% ... 
II II 1t st d . III 8,475 of 12.53% ••• 
II II II st d .. IV ,J , 352 of 6. 43% ... 
II 1t II std. V 2,036 of 3 .01% 
II II ii std. VI 397 of .58% . . . 
II II 1'0 stet. VI 798 of 1.17% ... 
. 
Van elke 100 kind.ere in 1893 deur aie inspekteurs ondersoek, 
was d2.ar cLus nie minder• as 60 onc~er st2nderd t wee nie. Ui t 
elke 100 het sleg s twee in st e,nderd s es 5 eslaag, c1. v,. s. hul 
elec entere kursus voltooi. 
Eienaerdige g ev alle ven onreel□E:tige en v7e..npraktyke 
in verbend □et die klassifisering van leerling e het •deur die 
nuwe r.1enier vari gegewans insanel, aan die 11g g ekom ." In die 
Private Plae,sskole, byvoorbeeld, het die bedrag van ' oie re-
28 
geringstoelaag vari die aental geslaagdes in elke klas e,fgehan9. 
27. Onderwysrap.port 1893, bls .• 12. 
28. Sien bls. 30. 
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As 'n lcerling nou in 1n bepanlde j aar, ee, standerd t wee ge-
- ~ . 
slaag het, is die toe1.ag ve.n t1en sj1el1ngs betaal, en daar sou 
verwe.g word cl.at hierdie -lee:rling in die Jaar daarop vir standerd 
d.rle voorberei sou word en dat geen toelaag ui tbetae.l sou word 
1ngeval hy gedruip het n1e. Dit was egter nie die geval n1e. 
Die e;ebruik was Of:l bui tendien weer tien sj1elings vir 1n druipe-
llng in standerd drie te betae.l or:.:de.t hy kastig standerd twee 
1 n tweede caal geslae..g het. Gevalle is ook onder die e.rnde..g 
va.n die· Superintendent-Generaal gebrlng waar leerlinge dieselfde 
st8nderd dr1eraaa l in drie agtereenvolg ende Jere geslaag het. 
Die kine. is .deur die onc1erwyser teruggehou slegs om die vereiste 
persentasie van geslaagdes te behae.l or.i hom van sy Goe1e Diens-
toelaag te verseker. 'n Ander skre1ende geval was van 1n sek ere 
skool waar vyf kinders standerd drie driemaal geslaag het en 
vier· kinders t weel:!ael; ook het drie k1nders standerd twee drie-
maal geslaag en drie kinders tweem~ru.. 'n Nag skreiender geval 
was van 'n □elsie wat st anderd drie twee Jaar tevore geslaag het, 
weer na ste.nderd twee terugg eplaas is en nie verder gekora het 
29 
nie. Die openoaring van h1erd1e en soortgelyke gevalle het 
die wysheid van dr. !lluir se optrede beklemtoon en die absolute 
noodsaaklikheid ae.ngetoon om die bevordering .van leeriinge streng-
er te kontroleer. 
In 1894 het die inspekteurs 1n ba1e groter a antel kinc:1.ers 
-- as die vor1ge j aar ondersoek maar die ui tslag het geen bevre-
29. Vgl. Onderwysrapport 1893, bls.13. 
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c.igender toestand wat betref c7-ie prestasies v2n die l .eerlinge 
op en baa..r ni e . In hierdie j aar was di.e getal kinders onc7.er 
standerd een nog 42.69 persent v~1 die tot ale leerlingtal en 
30 
cie bo stenderd ses nog 1.48 persent. Dit het beteken dat 
van die ongeveer 80,000 kinders op skool, 34,000 no g besig was 
□et die s,lfabet en die 11 oysteri e s of pothooks and fi gures". 
Ven al die 80,000 kin c~ers was 62,000 nog besi g r.1et enkelvoudige 
syferkuns en hulle het sel,fs nog geen aardrykskunde begin leer 
ni e terwyl s.egs 1,800 die ele~entere skoolkursus voltooi het. 
11 There is no cor e s erious f act connected with our syste□ of 
31 
edUcation t han this, 11 was dr. l!iuir s e kor.1r:, entaar. 
As s evolg vc:1.n die nuwe reelings in verbancl r:1e t inspek-
sif pg awes in 1893 ingevoer, kon ct.r . Muir in 1894 noukeuri ger 
inligting o□trent t ie vordering van lecrling e verskaf. Ver-
eers ken va sgestel word dat van die 80,819 leerlinge in hier-
die j e.ar ondersoek, in die geval VM 10,264 geen vergelyking 
□et hul st enderd van die vori ge jaar getref kon word nie o□dat 
die skole waarin hul ingeskrywe was in 1894 vir die eerste 
keer deur 1n inspekteur besoek is. Gevol glik kon net van die 
orige 70,555 leerlinge 'n oate van vergelykins getref word. 
Ven laasGenoemde getal is bevind dat slegs 39,747 of 56.33 
persent by beide inspelrnies van 1893 en 1894 teenwoordig was -
'n droewige openbaring van die ongereelde bywoning en kort-




stondige skoolbe soek . Verd.er, van :. die 39,747 vrn.t by be1de in-
speksies teenwooraig was, het □arir net 26,614 of 54.38 persent 
een st anderd gevorder . Die ander het 6f 1n dieselfde klas gebly 
32 or 'n klas agteruit· gegaan. Die onbevredigende toewtand was 
in hoofsaak toe te skrywe aan die swak prestasies van die k1nders 
in die Private Plaasskole, die Derdeklas-skole, Armskole, Inboor-
llngskole en Sendingskole. Die volgende tabel toon die persen-
tasie leerlinge van elke soort skool 
33 
een st enderd vooruitgeko□ het:-
:Sersteklas-skole 
Tweedekl e.s-skole 






. . . 
. . . . . . 
• • • 
• • • . . . 
. . . 







43. 84% I 
38.48% 
In die geval van die eers t!-e dr1e was die bevordering van die 
leerlinge redelik bevredigend, maar die res van die skole, veral 
die sendingskole, was die oorsaak van die gemiddelde swak verto,-
n1ng. Dat dit met die cinderbevoorregte blanke leerlirige □aar 
treurig gesteld was, kor.1 a.an die lig wanneer die prestasies van 
die leerlinge van Arnskole ~e t die vs.n Inboorl1ngskole ver gelyk 
word. Hulle toon 'n veelseggende ooreenkoms veral. as onthou 
word dat c1ie leerplan en due die inspeksietoetse in beide soor-te 
skole fileselfde was. Hier volg 'n vergelykende tabel vir die 
32. Onderwysrapport 1894, bls.xi1. 
33. Onderwysrapport 1895, bls.15. 
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prestasies in 1895 behaal:-
Onder std. I 
std. I 
std. II 












Die duidelike gevolgtrekking uit hierdie tabel te haal is dat 
die gewone naturellekind di€ self de ona_erwys 2.s die gewone 
blanke kind op 1n Aroskool geniet het en d2.t hulle fei tlik 
gelykop gepresteer het. 
'7eens die to eneocnde verbetering in die gehal te van die 
onderwysers sowel a s in die geraiddelde bywoning het d,ae.r stadig-
aan vor dering gekou. in die jaaxlikse prest a sies van die leer-
linge by inspeksies. In die j a ar 1899 kon aangekondig word 
dat 87.8 p ersent van alle leerlinge by die inspeksies t een-
35 
woordig was in vergelyking met 83. $8 per sent in 1893. 1 n Ver-
blydende verskynsel was ook die groot vermeerdering in die 
aantal kinders bo standerd vier. Terwyl de,ar in 1893 in die 
hele Kaapland slegs 3,3?4 of 4.97 persent ven die totale skool-
bevolking bo standerd vier was, het die getal in 1899 tot 
9,612 of 7.87 persent van cie totale inskrywings aangegroei. 
Tereg kon die Super int endent-1Gen.eraeJ. opmerk: 11 There 1s no 
f act to be chronicle d more pleasing than this, as it is proof 
positive, not only of more regular school attendance, but also 
of a gener al rise in the quality of the education given by the 
-------------------------------
34. Onderwysrapport 1895, bls.14. 
35. Alle syfers is verkry uit die Onderwysrapporte van die 




teachers of the Colony." Vanaf 1899 is ook die hoerskoolstan-
derds ingevoer en sodoende is 1:ieer kinders e.an5cooe.dis oo hul 
3? 
skoollrnrsus t e v~rlcng. 
Behalwe ctat, daar in die oorlo3sjare 1899 to-t 1902 'n r.1ate 
van ae;teruitgang was wat betref die vordering van leerlinge, is 
die st 2 .. dige opwae..rtse wending steeds gehandhaaf. Reeds in 1903 
het die persent ~sie van leerlinge tecnwoordi~ by die jae..rlikse 
inspeksie die bevredigende syfcr van 90.18,%bcreik terwyl 9,931 
leerling,e bo st.anderd ses was. Laas genoondc syfer sou wellig 
hoer 8e staan het, wa s dit nie dat in Scndin5- en Inboorlingskole 
die □eerderheid van die kinders nog in die sub-stenderdJll te vinde 
was en verder dat hi crdie tipes ve.n skole nie verder as standerd 
vier gegaan het nie. Blanke skole alleen in r ekening gcneer.1, 
het geblyk d8.t in 1903 sowe.t 17. 61 persent van die leerlinge bo 
ste.nderd vier was. Dit was niti Juis 1n sk1tterende vertoning 
nie. Zelfs wanneer 2en bodenkt c1at de positie V1:\n Ste.ndac'..rd 
II 
IV eeni gzlns verder is dan het r.1idden van den School cursus, 11 
het er. Mui:.." op Uiordie tyc1stip verklaar, 11 en zelfs wanneer nen 
het natuurlik ov cr wicht der Junior Klassen in a.2-nnerking n c ent 
in eon 1 1:me.. dat bezig is zich to ontwikkelen, kru1 c7..e zo pere cntag o 
ni et beschouwd worden a.ls bevred1gend. De percenta0 e blanke 
kincl_eren boven Standae..rd IV behoort dubb el to zijn van wat zij 
38 
i ~ 11 o. 
--55-~ Onderwysrapport 1899, bis.10. 
37. Die invoering van die hoerskoolstanderds word in Hoofstuk 
VI bespreek. 
38. Onderwysrapport 1909, bls.13. 
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Die l ae syfer was 1109 soo,s gewoonlik te wyte aah die 
agterlikheid in di e Aroskole. In hierdie 'skole was in 190~ 
s l es s 2.96 persent v a n die leerling e bo standerd vier en die 
jw.o erlike to estand het no g oe er in die oog g eval wanneer op-
gelet word dat in Inboorling skole die persen:tas1$ bo st anderd 
vi er 3. 26 was . 1 n Ui tstaande k ertoerk v an die · syfers a antonen-
. de die getalle aunwesig by inspek sie was die hoe bywoning van 
Plaasskole op die inspeksi e dag .. Dit wa s te wyte aan die feit 
dat in hi erdi e skole die jae.rlikse toelaag afg ehang het van 
die vor c-i_cring van die l eerling e - ?ie 11 p ayoent-by-result s. ,r 
Oor di e a l geceen we.s di e ger:1idde lC:.e bywoning in alle r eJ1ge van 
s kole by insp eks ies goed ti en p er sent hoer as di e ger:i.i dde lde 
j aarliks e bywoning . 
In die j aar n et voor die tot s t andl~ooins va~ Unie het die 
aal). t al kinders wat ,deur die insp ekteurs g einspekt eer is, die 
gr oot totaal van 163 ,419 behae.l. Die s yf er vir 1891 ·was 
55 ,794. Dus h et die aant a l gedurende hi erdie tydperk verdrie-
dnbb el. Di e get a l le kinder s in sta nderd.s vi er en vyf het ook 
i n v er gel yking ne t 1891 oeer a s v ervi ervou dig en di e g et alle 
39 
i n s t c1.nderds ses en s ewe saar.1 h e t byna t wintigvou d v erme erder. 
AJ.:r· e eds in 1909 was · v 2n die 73,776 blank e kinders wat deur die 
i nsp ekteu r s oncl.er s o ek is, 22,,3 74 i n stander d vi er of da arbo. 
Hi er ui t ken af ge l e i v1ord dat die groat o e erderheid ven die 
b l anke kinders di e vi er de s tander d bereik h et, r:i.aar ni ·e t er.1in 
39. Onderwysr a::iport 1 90 9 , bl s .13. 
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het nog ongeveer een u t t elke vier op hierdie stadium clie skool 
40 
verlaat. 
By ar. Muir se aftrede in 1915 het die skoolinskrywings 
die groot totaa~ van 242,980 bereik waexvan 105,742 blankes en 
137_,238 n1e-blankes was. Die gete.l blanke kinders het .17.8 
persent van di e totale blanke bevolk1ng verteenwoordig. Die ge-
mi ddelde daaglikse bywoning van blanke kinders dwarsdeur die Pro--
vinsie het in hierdie jaar die bevredigende syf e:r van 91 p ersent 
beha2.l - 1n groot verbeter1ng op die gerniddelde van 81. 9 in 1892. 
In aie geval van die nie-blankes wa s die gemiddelde daaglikse by-
woning 84 persent en by bena dering is bereken dat ongeveer .24 
persent van die na turelle- en kleurlingkinders v an skoolouderdon 
41 
op skool was. 
In 19m5 was 100,749 blanke kinders teenwoordi g by die jaex-
likse 1nspeks1e. Di t verteenwoordig byna 98 p er sen t van die to-
tale inskrywings. Dit moet beskou word as 'n buitengewone hoe 
presta sie veral wanneer onthou word dat die regeriri.gstoelae nie 
van die uitslag van die inspeksie afsehang het nie. In hier&ie 
42 
Jaar was die indeling na die inspek sie soos volg :-
In sub- standerds ••• 31,154 kinders 
In Standerd I ... 12,868 
In Standerd II ••• 13,20 6 
In Stand.erd III ••• 12,106 
In Standerd IV ••• 10,399 
40. Onderwysrapport 1909, bls.13. 
41. Vgl. Onderwysrappo~i 1915, bls.3. 




In Stand.erd V ••• ·7, 212 
In Ste.nderd VI . . . 5,042 
l-n Startderd· VII 2,877 
Bo Sta.nderd VII ... 3,410 
Kwekel1nge ... 1,975 
In vergelyking r.iet die syfers van die on□iddellik voorafgaande 
j ae.r is bereken dat ongeveer 73 p er sent van die blanke kindcrs 
in Kaaplcllld in 1915 op -skool gebly het na hulle standerd vier 
bereik het. Byna 19 persent van ulle blanke leerlinge was in 
standerd vyf of dae..rbo en as a'.lle kinders, blank en nie-blank, 
in ue.n□erking geneen word, was die persentasie 10.4. In 1893 
was l aasgenoemde syfer slegs 4.76 pcrsent. In 1915 het die 
getal leerlinge op hoerskole en ander skole wat sekondere werk 
bo standerd sewe gedoen het, op 6,309 gestaa.n. Di t verteen-
' woordig byna 6 p ers ent van die totale getal blMke kinders op 
skool. In die geval van nie-blankes was dae..r in 1915 slegs 
43 
66 leerlinge wat sekondere onderwys ontvang het. 
Bostaande per sentasies toon op ondubbalsinnige wyse aan 
die algemene vordering van die onderwys, veral in die geval 
. 
v·an ·blanke kinders, wat daar in die drie-en-twintigjar1ge tyd-
perk van Thomas Muir se bewind plaasgevind het. Die genid-
delde skoollewe van die kind is verleng en die gemiddelde 
daaglikse skoolbesoek het 'n ongekende hoe pe11 bereik. Saam 
□et die langer skoollewe van die kind het daar ook aan□erklike 
voor·u1 t gang gekom in die geD.id.delde stander.d waarop die skool 
---------~------------·-----...,.....----........ 




verlae..t is. Di t .alles kan beskou wau as bewys van die hoer 
waardering van die onderwys wat ar. Muir oor die lane; tydperk 
van sy bewind deur nidd.el. van ey onverfloude geeedrif en ywer 
teweeggebring het. 
Groei van die Skoolbevolking 1892 tot 1915. 
Gelyktydig met die verbetering in die gehalte van die on-
derwys en die algenene vordering van die leerl1nge wat hierbo na-
gegaan is, het die getal kinders op die skole ook vermeerder. 
Die toene□ende belengstelling van die publiek in die onderwys 
wat dr. Muir se geesdrif veroorsae.k het, het dadelik vrugte afge-
werp. Aan die einde van 1893 kon aangekondig word dat ·die skool-
44 
bevolking in daardie jaar met 10,009 of 12 persent toegeneem het. 
Vanaf hierdie jaar het die getal ingeskrewe leerlinge steeds ge-
45 
groei. 'n Verblydende verskynsel was ook dat die verhouding 
van die blankes teenoor die kleurlinge stadig maar seker ten gun-
ste van eersgenoe□de verbeter het. In 1895 was van al die kin-
ders in regeringskole 42.46 persent blank aJ.hoewel die blanke 
bevolking as geheel veel kleiner as die van die nie-blankes was. 
· 46 · ,. · 
Dr1e jaar tevore was die verhouding slegs 38 persent. 
In 1898 het 'n buitengewone styging in die in~eskrewe leer-
linge plaasgevind. Nie □inder as 13,619 addi sionele kinders 




Onderwysrapport 1893, bls. 8. · 
Sien grafiek van skoolbevolking op.- b1s. · 1s9a.. 




g enoeg was a.ae·r 1n b e sonc1er grocit aanvras van nie-blankes t er wyl 
die blankes efr'entjies af g enee r.l het. Die verhouding van blan-
kes t eenoor nie-bl 2.nkes het toe op 41.27 t eenoor 58.?3 persent 
g estaan. Die opwaartse b eweg'i ng -v1at d i e nie-blankes betref, 
was ·te wyt e am di e groter inskrywings van naturelle in die 
47 
Transkei. · In Septer.2ber 189 9 he t a.i e tot ale inskrywing s in 
reg ering skole 147, 4 24 b eloop. _In 189 2 we.s dit 83,254. Daar 
,• 
was a.us in hi erdie tydsbestek 'n toene.r.:e v an 64,170, dit wil 
,.. 
se, 'n geniddelde jaarlikse toen21.1e v2._r1 oor di e 9 ,000. Die 
blanke skoolbevolking het van 32, 336 in 1892 vern eerder t ot 
' . 48 
59 ,825 in 1899 - 'n to ene.ne van 27, 48 9 of byna 4,000 p er jaar. 
Die uitbreek van oie Twee de Vryheidsoorlog het ono id-
d.eJllk I n n adelig e ui twer king op di e inskrywing s in die skole 
gehad. In 'n v-olg en a.e ho ofstuk se.J. ne,gegaan word hoe da t die 
o·orlog sto estancle di e s t i gting van nuwe s kole belenr::er het en 
hoedat I n abnorr.1ale aant 2.l s l-::.ole weens die dwang ve.n or.·,standig-
hede ge sluit c o e s word. Twee caa.nde n 2, die ui t breek van die 
oorlo g in Oktob er 1899 het di e c.12,ling i n die skoolhevolking 
11,597 beloop , na2.r t een Sept er.:ber van die volgende j 2,a.r h et 
die insl-r..ryv,ings we er tot 147,849 g cstyg wat in vergelyking □et 
die oor eenster.:.P ende syfers v an die vorig e jae..r 1n verr.: e erdering 
VM 425 l eerlinge bet eken het. · Alhoewel hi er die v er r..E:,e r d.ering 
t oe te skrywe wa s aan die vern eerderde inskrywings V E.n die sko-
47. Ondervysrapport 1898, bls.6. 
48 . Vgl. Onder wysr ~pport 1899, bls.7 en ·s. 
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le in die Transkei, het baie .van die blanke leerlinge die geteis-
terde dele yan die land verlaat en in ander en veiliger distrikte 
in die akole gekon sodat daar in hierdie· jaecr slegs 'n werk-like 
49 
verlies v en 1,204 leerl1nge was. Rekening □oet ook gehou word 
net die talle vlugtelinge wat die Kolon1e van die Transvaal en 
die Oranje Vrystaat binnegekom het. Bale vlugtelin~inders het 
dus in die Kaa.plandse skole gekoi:1. Daar ;s selfs te Po:"t"t Eliza-
beth, Kaapstad en Oos-Londen spesiale skole vir hierdie kindors 
50 
opgerig. Die teenwoordigheid van hi ero.1e kinders het dus . oee-
gehelp on die toteie inskrywings van c1ie skole in die Ka~p-Kolonie 
gunstiger te l aat vertoon as wat die toestand werklik was. Die 
tweede jaar van die oorlog het weer 1n gunstiger wending getoon 
51 
en 'n veroeerdering ven 2,484 leerling e kon aangekondig · wo_rd. 
In die derde en le,ast e oorlogsj aer wa s da2.r egter we er agt erui t-
gang en in 1902 noes die Super1ntendent~eneraal die verlies van 
52 
1806 le erlinge aankondig. 
Na die vredesluiting h et se.k.e gou weer hul nornale loop. ge-
neec en alreeds in 1903 het die totale inskrywings 154,360 be-
haal - 'n verc eerdering van byna 6,000 in vergelyk1ng oet die vo-
53 
rige jaar en byna 7,000 in v ergelyking net die Jaar 1899. Hier-
a~e syf ers vertoon eintlik nie so gunstig as nagegaan word dat van 
laasg enoende . syfer ven 7 ,ooo slegs 7. 6 per sent of 525 leerlinge 
49. Onderwysrapport 1900, bls.5. 
50. Sien Onderwysrapport -1900, bls.24. 
51. Onderwysrapport 1901, bls.7. 
52. Ibid~ 1902, bls.7. 
53. Ibid., 1903, bls.6. 
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blankes was en 6,411 nie-ble.nkes. Die verhouding vah blankes 
teenoor nie-blankes in die skole het op hi erdie tydstip op 
36.88 per_sent teenoor 63.12 persent gestaan. · · Die oorlog het 
dus, heel verstaanbaar, die blankes gevoeliger getref as die 
kleurlinge en inboorlinge. 
Venaf 1903 het veral die _blanke leerlingtal 1n. vinnige 
opwaartse wending g.etoon. . Die nuwe Onderwyswet van 1905 □et 
. die daaropvolgende geleidelike toepassing van verpligte skool-
besoek, was oorsaclt dat die skoolbevolking verru van cUe blanke 
skole □et rasse skrede toegenee□ het. Behalwe in die jare 
1907 en 1908 toe daar 1n geweldige handelsdepressie in die land 
geheers het, _was daar aanhoudende en vinnige vooruitgang. In 
1909, net voor die totstandkor.1ing van Unie, het die tot e.le in-
skrywings van die skole in Kaaplend, blank en gekleurd, op die 
54 
groat to_taal ve.n 177,680 gestaan. In vergelyking met 1892 
se totaal h et oit beteken dat di~ skoolbevol~ing meer as ver-
dubbel het. Die bevolking van die land het ook weliswaar ge-
durende hierdie tydp erk aansienlik gestyg en . hieraen moet 
natuurlik tot groat □ate die groat ver□eerdering in die leer-
lingtal toegeskrywe word. 1V0t egter van grater belang is, 1s 
dat in die ooreenste□oende tydperk c~aar _1 n groot styging in 
die gemid_d.elde skoo1bywoning We,s. Van gi e 83,254 leerlinge, 
blank en nie-blank wat Tn 1892 op skool was, het geoidd.eld 
60,691 of 72.9 persent c~e skoal bygewoon terwyl van die oeer 
54. Onderwysrapport 1909, bls.9. 
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as verdubbelde getal kinders in 1909 die geniddelde bywoning 
154,233 of 86.8 persent was . In hierdie selfde -tydperk het 
. die blanke inskrywings· van 32,336 tot 77,647 verr:ieerder - ·•n 
styg1ng van 157 persent terwyl' die geciddelde bywoning va:n· die 
blanke kinders alleen, die treffende· persentasie van 90 behaal 
55 
het. H1'erd1e bevred1gende toest and is bereik in weerwil van 
die nadelige invloed van die · oorlogstydperk van 1899-1902 en 
- - . 
die van die depressie van 1907-08. In laasgenoe0 de jaar het die 
1nskryw1ngs 'n daling van nie oinder as 9,100 leerlinge getoon 
56 
nie. Die skole het egter gou weer herstel en teen die einde 
van 1910 is nie alleen die agterstand ingehaal nie, rr.aar 1 n nuwe 
rekordsyfer ·wat betref die ingeskrewe leerlingta1 · bereik, naanlik, 
57 
188,528. - Die vooruitgang het voortgeduur en in die Jaar 1915 
toe ar. !'!iuir afgetree het, het die tote.le 1nskrywings van blank 
en nie-blank die groot syfer van 242,980 behaal of byna driecaal 
soveel as die totaal in 1892. Ven h1erdie getal ·was 105,742 
of 43.5 persent blankes sodat daar in die loop van die drie- en-
twinti g jarige tydperk 1n geringe veranderin3 ten gunste van di e 
a.1e 
blankes iryv erhouding van die skoolinskrywings van die twee 
rasse was. Die geniddelde bywon1ng van blankes h et in 1915 op 
58 
92.44 pcrsent gestaan. 
Wanneer die blanlte bevolk1ng. vir die drie sensusjare 1891, 
55. Onderwy sr apport 1909, bls.10. 
56. 0nclerwysrapport 1908, bls : 4 en 5. 
57. 0nderwy~rapport_ 1910, bls.6. 
58. · -Onc:..erwy sr apport 1915, bls.3. 
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1904, en 1911 v er e;elyk word n et die p ersent asie V E'tll di e bevolk-
ing wat in die stat\tsondcrsteunde skole ingeskryvrn wc1,s, is die 
syfers respektiewelik 8.09, 10.6 en 14.5. Hierdie vooruitgwg 
59 
word in die volg ende tabel weergegee:-
Volks- Blanke Skool- Persentc1,sie ven 
tellin,S Bevolking bevolking Bl. Bevolking 
Apr.1891 376,987 30 ,521 8.09 
Apr.1904 579,741 6+,448 10.6 
IIei 1911 582,377 84; 630 14.5 
Bo staande t a bel t oon op opr.1erkenswaardige wyse aan die 
vo orui t e,ang Vil8.t genaak is na c1ie pas sering van die Onderwyswet 
van 1905 . Teen die e inde van 1915 was 17.8 persent van die 
blanke bevolking op skool. 11 This is a high p erc ent ae;e , es-
pecially when t h e difficulties to be overcome are t e.ken into 
account, e,nd. cor:1pc:.res favourably with the percentage in Euro.-
60 
p een countri es . 11 Betreffende die Onderwyswet van 1905 net 
sy klousules oor skoolplig het dr. I.fuir in 1915 gese, Er be-
n 
staat g e en t wyfel, dat h et schoolbezoek er groteliks door v er-
beide 
b et erd i s , wat aent e.l en r ee;elnaat/betreft; en cl.nt alleen 
door invoering van het beginsel van sch o olplicht in de v!et 
v e.n 1905. Het opn enen ven c1eze naatregel onc7.er de ~.-retten, 
h eeft ouders het •f ei t doen beseff en, c1c>.t de werklike tucht in 
h et leven in het schoolstadiur.1 aanvc>ngt, en- niet alleen eerst 
wanneer de l e eftyd van het verdienen van loon aangebroken is. 
59 . Aanvullende Onde rwysrapport 1915, bls.8. 
60. Onderwysr appor t 1915, bl s .3. 
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Vermeer dering van die skoolbevo l ki ng in die t ydperk 1892-1915 . 
( Donker deel dui nie-blankes aa11) 
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Schoolplicht heeft inderda~d het nationale geweten tot duideliker 
besef van zijn plichten en de noodz~aklikheld voor daadwerklike 
pogingen, die vroeger niet in alle delen ven de Provincie erkend 
61 
werden, gebracht." 
61. Aanvullende Onderwysrapport 1915, bls.8. 
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HOOFSTUK SES. 
DI E ONT",/I KKELING VAN DIE SKOOLSTELSEL. 
Arr.-. sl:o 1 e . 
Al ho er:;el di e Dep e.r t eGent v 2n Onc1e r wy s n i e oor di e r.1e,s j i -
n eri e b eski k he t on nm 1e skole i n di e lewe t e r o ep n ie , he t dr . 
z:uir 1:rnl r.:-,i cl..c'.el s c,2.2.rg e s t el VJc>.t di e stigti ng v cm nuwe skol e 1n 
kragt i ge s t oot vor ent o e sou 3e·e . In cli e voorafga 2n de h oo f s tuk. 
i s g ewy s op c"d. e er n st i g e gebr ek a2.n onc'cer wy s wat c1a2.r v er al 
onc:er ci e pl at t el e.nds e b evolk ing be s t 2-an het . On c1e r di e de s -
tyc_s e Kao.p l 2n c7.se on e.erwysst e l s el h et d.i egen e vmt c7-i e gro ot st e 
plae"sl H::e bycl.r a e byr.1. eka 2..r kon brin g Ci..i e l1oogst e r eg eri n g s toe-
l a ag ontvang . Di t W8. S I Il s a ak v2.n 11 Aen di 8 wat h et, sal g e-
g ee wor e. , 11 en di e ar ce s we.t die r_1ees t e a anu oed.i ginr; en liulp 
noc~ig g eh2.c. h e,c. , he t di e r.1.i n ste g ekry . Di e f e i t d.at di e p l a t-
tel en ds e b evo l k ing dun oor oie l and Ges aai wa s , het di t ook vir 
}1i er c"'J. e c ense c o ei l i k c;ecaak or:: noue sar1ewer k ing onder nek a ar 
t e v erkry . 
I n 1 8 9 3 l1e t c7.r . Luir di e Pc.r l enent b ewee g or:. 2..anvul l en de 
skoolr c:::;:.·.l r.:j i co t e b ekr agtig W8.2,r c'.eur c:..i e e..rr.1.e s bo cli e an c,cr 
c:,e l e v an die ·oevol k i n g b egun st i g s ou wor d deur guns t i g er voor-
waar c7.es vi r c1i e v er krygi n g VM to el aes t e s t el . Di t h et ' n 
nuwe k l as skool i n di e l ewe gero ep b ekend a s e..i e Ek str a -o na.er-




r:::aak vir c1ie vol s ende :-
A. (1) 
( 2 ) 
B. 
C. 
,-'aru,,., dit tot bevr edi c;ins van die Superint endent-
Generaal kon b ewy s word dat di e bl anke bevolk iriG van 
1 n p l ek t e err:i was on 1n publieke skool onder die 
gewone voorwe.arctes te onder hou, of dat 1n aent al Den-
s e t e e..rr.: we.s or::l di e gewone skoolgel d t e betacl, s ou 
ekstra on der s t euning s eg ee word . 
:_·1anneer op s o I n plek e;een sko ol alreeds bes t a an 
h e t nie en die b evolking kon vrn.ar borg dat di e onder--
wyser v an hull e kos en inwoning of 'n ooreenst ecr:ende 
kontant be clrag in die p l ek daarvan s ou ontvang , soµ 
die Dep e..r ter_-:ent die vol0 ende bydraes doen:- · 
( a ) AeJ.1 ' n goe dgekeur de, ge sertifi seerdc , en er-
vare on der,v.yser £15. O. 0 . p er kwart aal; a 2..n 
1 n goec£ek eurde , riaar onc;eserti f i seer de on-
derwyser £12 .0, 0 . p er kwo..rtaal, r..1.its ' n Q;er.:id-
del de bywoni n g van twae,lf gehandhaa f i s . 
( b ) Aan ' n 3o edgekeur de , gesertifi se erde , en er-
vare on c-:..er wy ser £ 20.0,0. per kwart ae,l; ae,n 
1n Go edgekeur de , on Ge ser t ifis e erde on&er wyser 
£ 15 . 0 .0. p er kwar t aal, r.1it s ' n s eciddel de by-
woning v sn vi er- en-twintig g ehandi.½a~f is. 
Ing eval dae,r alreeds ' n publ i ekc skoo l op s o I n 
plek best aan het en die skoa l al sy volle kwo ta vry 
l eerlin5 e i ng eskrywe s ehad het, sou di e Dep2..rte r.1 ent 
die skoolge l d. betaal v e.n eni Ge ad~ s ionele l ee rl ing e 
wat a s behoefti g se sertifis ee r is. 
In di e geva l van k i nder s wie se hu i se nie b i nne 
dri e c yl van 1n skool was n ie, en wie s e ou ers t e 
arn was oD vir hulle opvoeding te bet aal , sou die 
Depart en ent 1n to el aag t er ondersteuning van hul on-
der hou a_ aan 1n go ede;ekeur de ko s inrigting bet aal tot 
' n b ed.ra6 van £12 .0. 0 . p er k i nd p er jaar ni e te bowe 
saanc_e nie . 
Die i ns tellin g van Arn sko l e wat op hi er di e r egule.s i e s g e-
vol c:; h et, was s eker die "[jro otste enkele oorsaak wat aanl ei ding 
g e0 ee het tot die van 1893 af vinni s toeneoende aant a l skole in 
1. Prok l aIJ.asi e No . 388 van 1893 (G.97 - 1904 ). 
2 . On e.er wet No .13 van 1865 he t die reg ering hon di e r eg vo orbe-
hou on in el ke onders t eun c1e skool ' n b ep a2,l c: e aant a l vr y 
l eerling e t e beno eQ . 
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die Kolonie. Reeds in sy rapport vir 1894 kon die Superinten-
dent- Generaal rapport eer: The nuDber of Poor Schools which 
II 
he,ve been established during the year exceeds t hat of any other 
3 
single class." In hierdie jaar het die aantal Arnskole aan 
die sang nlreeds 126 getel. Die Arr.1Skole van Euir het die 
Rondgaande Skole van Dcle s e tyd r.1ettertyd heelter.ial vervang. 
Die Rond.gaande Skole het ook tot 1n sekere nate die versonke 
deel van die bevolking geaien. In di e Rondgaande Skol e het 
die onderwyser slegs ses naande op een plek gebly en dan na 
'n ancter pl ek getr ek. Die onbestenc1ige a2.rd van hierdie sko-
l e W.?,s ondoeltreffend. Die Arnskole a E',n die ander kant wa s 
pero anante skole. 
Die Arnskole h et in 1n werklike b ehoefte voorsien en 
dae.r ls geen twyfel a a n da,t hierdie skole veel gedoen het ter 
bevordering VE':11 c:Lie onderwy s op die plattelana.. Die r:iinder 
gego ede cl.eel van die bevolking vrn,s veel dB..nk aan dr. 1.'iuir ver-
skuldig vir sy goed112rtige optre d.e in hulle belang. Dr. r-.:uir 
het altyd getoon cl.at hy die b elange van die arne s op die har t 
4 
gea..ra het. Soos naar altyd. die geval is waar die r eger ing 
iets k.osteloos aanbied, het die bevolking dit r eggekry on r::is-
bruik van die DeparteL1ent se goedhal"tighei d te 1:12.a.k. T.=uir 
r.1.oes al vroeg waarslm : 11 There is not wanting •.• e, t en dency 
3. Onderwysrapport 1894, bls.ix. 
4 ,, Dr. Viuir h et self geweet wat di t was o r.1 a.rr:1 te we es en 




in soJJ.e dis tricts to strain t he int erpretati on of the wor e. , poor', 
whi ch needs to be c e.refully guarde d Rgainst; and I therefore 
trust t.h t the prov.otors of schools a nd the Inspectors will use 
all vigilance to see t h2.t the c oney voted by P2rli ar.:ent for t he 
education of the poor re ally reaches in every inst anc e t ho se 
5 
for whon it was . int ended . 11 
Ey we.s t eleurgestelc7. or:1 te ontdek dat Derdekl as - skole we.t 
kort tevore op die pond-vir-pondstelsel onde r s teun is, deur 
Arr:, skole v ervang is, r.:et anc1er woor de , dat s ekere r.:ense berei d 
as 
was or:;, hul,t bel10eftiges voor t e cloen oc die b et aling van skool-
ge l c7. te ont du i k. Euir he t v erwag dat juis die te enoorges t el de 
di e geve..l sou wee s, nae.r..lik , 11 fro r.:,. C-ov er nn ent h el p to self- l1elp , 
6 
fror.i de adening dependence to ennobling indepenc1enc e . 11 Nog I n 
r.: in c"Ler gcno eglike k enr.:e rk v an di e .Ar:.~skol e "\'Je.s c:1.e.t di e skoollo op-
bae.n van die □ e este kinc.ers van vee l s te kort e duur vvas . 1n 
Tipi ese voor1)eelc'L w2.s van I n skoa l wat sedert Oktooer 1894 onaf-
gebroke a c.n die ge.ng gewees __ et. By die inspeksi e in 1895 he t 
egt er geblyk c1at ofskoon di e ae.nt al le erlinge eni g s ins grat er 
was a s die j e,ar t evore, byna al die l eerlinge van 1894 v erc1wyn 
h e t en ' n nuwe klonp ingel::oc het. Sl egs o~i e le er l i nge het oar-
gebly van die' wat by die VOl"'i g e inspeksie teemvoo""" cli g we,s . By 
bei de insp eks i es we,s ciaar n i e ' n enkele 1 eerling bo st211e.erd een 
7 
nie. 
5 . Onderwysr apport 18 94, bls . ix . 
6 . Ibid. 
7 . Onderwysr apport 1 895, bls . 8. 
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In 1896 was di e aant a l Arc skole r ee a.s vyfc aal soveel as 
in 1893 en c.aar r.10 es weer gekla wor d da t 11 it is not the poor 
who oainly ben efit by cert ain of these schools, but the astute 
8 
well-to-do. 11 Di t het al :r:J.o e iliker gewora. oo di e Arnskole 
te bestuur. Een V D.n die inspekteurs wat ho n besonder in be-
l ang v an di e ar ne s beywer h et, h et aan die Su.perint endent-
.G:meraa.l g erapporteer: 11 I find t h a t e2,ch year t h e p eople ex-
p ect GOl'' e to be done by t he Gov erhL10nt, ana. t heir support be-
coo es fine b y degrees and l anent ~bly l es s. In a Poor School 
i n Eacl ear I found that no fees were any longer paid, t hat 
t h e t eacher hc1c, noth ing but t h e Gov erncent grant to depend 
upon , and t hat s he had even to keep the scho ol-rooo in repair. 
I n another , t he te a cher r ec eive d , in lieu of bo ard and l o dging 
only £ 10 per annuo, ou t of which she had to pay the rent of 
t h e school-roor.: . In yet a t h ir d ~ the teacher had to secure 
her own hou se , an c. , when the school- j_"'OOi:l fell in , t he Depart-
r.wnt w2,s asked to pay the cost of e. niser able so d- built ple.ce, 
which t he p eople cou l d h2ve put up at little or no exp en s e. 
Su ch indi f f erence i s very disheartening to t hose who strive 
9 
t o h el p up these s chools. 11 
Tydens die oorlo g ven 1899 -1902 h et die get al Aroskole 
sowel as a l die ander grade v 2,n skole sterk afgeneen. Na die 
8. Onderwysrapport 1897, bls. 8. 
9 . Insp. Bennie: Rapport aan S.G.O., Aanhangsel tot Onder wys-
r apport 1897, bls.9b. 
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oorlog, toe to est ende weer norr.:aal geword h et, he t dr . · 1.:u1r b o-
slui t or:~ wa2.r L~o ontlik di e stigting v an nuvrn Arr.1. s kole te keer, 
11 a s experience hr:,s shown t hat tl1ey t end to pro r.1ote a low st an c'.arc. 
of educ ation, and carry with ther.1. en influence which stunts lo-
10 
c a l effort. 11 Ten spyte h i ervan het die aantal Aroskole egt er 
st ee ds toegeneer:: en in 1906 het cl..aar 287 sulke sko l e bestaw ue t 
11 
1n geci dc.e l Ge in skrywing van 8,498 l eerlinge . 
Viet die ontstaan v2.n Skoolre,de in 1905 het verskei e skool-
r ade ' n doe l bewuste paging aangewend O[] Arr:, skole heelteoal uit 
t e skc1kel en hulle deur Dera_eklas- skole t e v ervang we,e:,.." b ehoef-
ti ge leerlinge of vry of te en v erl aagd.e skoolgelde toegele,at 
sou word. Teen c11e j 2,nr 1910 kon gekonstateer word: 11 He t v er-
schil tus s en een aroen s cho ol en een d.e r de-kla s s c hool i s nu gr o-
12 
tendeels een zaak van het v erl eden . 11 0nc,er die nl1we stel sel 
van skoolrade was daar byna elke jaar 'n aansienlike tekort in 
verband □et die f inansies van derdeklas-skole . Kragtens rret ge-
wing in 1909 het die r egering onc1ern eer_: or.1. hierdie tekort e a an 
13 
te suiwer . Hier die optr ede van die r egering he t beteken d.2.t 
di e verskil tussen 'n Derdekla s-skool en 1n Ar r_, skoo l f eitlik 
ui tgewis is. II ettertw.d he t die Arc.skole dus ah,al Der deklas -
skole gewor d . Teen 1915 wa s c1a.sx· slegs no g 3·4 so gena£'1_1.c'.e Arn-
sko le in die lewe en kart daar•na het h i erd.ie ~kale as sodanig 
10. 0nderwysrappart 1902, bls~ 6. 
11 . 0nderwy srapport 1906, bls .6. 
1 2 . 0nde rwysrapport 1910, bls . 2. 
13 . Sien bls .392. 
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opgehou o□ te bestaan. 
Private .Plaasskole. 
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Saan r:1et die aanc1ag wat dr. Euir in 1893 aan die rainder-
bevoorregt es onder file bevolking bestee ~et, h et hy die stigting 
van Private Plaasskole st erk aangeooedig. Private Plaa sskole 
15 
het reeds v en af 1884 bestaan. Die Private Plaa sskole het 
dieselfde gebreke gehad a s wat . die Ar□skole l ater openbaar het, 
naanl1k, ongereelde bywoning van die kinders en die korte le-
wens duur van die skole. 11 They ere t h e con ets of our educa-
tional systef.l; they cor.1e and go, and t h eir r.1over.1ents a~:->e 
16 
difficult to c alculate. 11 Gedurende die j ar e 1 8 94 tot 1901 
i s n i e o inder a s 1,754 Plaesskol e gesluit - 'n ge~iddelde ven 
17 
219 per j ae.r. So h et e en v an die insp ekt eur s ook kort na ar. 
l!Iuir se aankor.: s or.1tr ent Plae.sskole gerapporte er: 11 I n vele 
g evallen echter zijn die scholen ven korten a_uur. De onder-
wi j zer v ertrekt di kwi j ls na een j aar cl.i enst en de school wordt 
dan bijne. even c~ikwijls gesloten. Het onctc agelij k ongen al~ van 
de ongevi ng v en a.en on der wij zer geeft g ewoonlijk hie:l'.' toe aan-
l ei ding . Onder de ze onger.1akl-: en kunnen verr.1eld wor a.en een on-
ge schikte school en slaapkar_: er, clikwijl s een k l eivloer zone.er 
nat , en sootijds zonder e en t afel; grof en onsoakelij ke voed-
14 . On c:.erwy'srappor t 19lb5 , bls. 2. 
15 . . Sien bls. 30. 
1 6. Insp. W'oodroff e: Rapport aan S. G. 0 . , · .i\enhangsel t ot On-
c_er wysrapport 1 894, bls. 67. 
17. Ona.e r wysrapport .1901 , bl s . 5 . 
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sel en l ange tus s chcnpoozen tusschen Daaltijden . Er zijn onge-
t wijfeld v el e boerenpla2,tsen, wae.r voor het ger:ak van den on der-
wij zer goed ge zorgc. wor c.t, □aar bovenstaande b eschrijving is 
18 
dilcwijls r.1a2.r al te juist. 11 
Die onde r wy s in die Plaasskole het v eel te wense oorgel aat. 
Hi erdie skole he t r.1aar swakg ekwalifiseerde 6nc7-e r wysers getrek . 
Dr. ?liuir he t ook o.ie g ebrek aan die kostelike hulpni cl.dels by oie 
onde r vrys en by o.ie vor□ing van kar akter, n aar.1lik, die tug van 
1 n gro ot skool, di e gesonde naywer deur klasonderwys opgevvek, 
di e de.aglikse or.1gang □et k inder s u i t and.er hui sge s inne , en die 
d2.aglikse aanr aki ng net v erskillende onderwys ers, baie betreur. 
' n An der ver skynsel wat di kwel s voorgekonhet, was a.at die boer 
op VJ i e se pl aa s I n Priva t e Plaasskool best aan lrnt , 1 n outokra-
ti es e ho u ding ingeslaan het en gewe i er he t oc eni g e kinders i n 
sy skool t oe te 1 2.at behalwe sy ei e . Lie er as een insp ekt eur 
het k l agt e enerslu i de na.e a s di e volg ende i ngedien : 11 I fail to 
s ee what ri ght t hey have to exclude the chil clren of tax--payers 
19 
like the□selve s, and who, though be longing to the p oorer classe s 
a r e quite r espect able. Th e nar.ie Private should never have b een 
g i ven to scho ol s of t hi s cl 2.s s. They should be open to all 
Europ ec1n ch i ldren; and sur el y fc1.roers cannot f ai l to see t hc1.t 
t h e c or e chil dren t hey e.cl.D.i t t he r.10:re chance t h ey hav e of draw-
20 
ing the 1:1ax i r.1lm Governnent 'grant. 11 Me t di e hulp van bure sou 
18. Onder wysrapport 1892 , bls. 22. 
1 9 . Ibid. , 
20. I nsp. Baartmann: Rapport a en S. G. O. , Aanhen ~sel tot On-
derwysrapport 1895, bls.6. 
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BUlke boere in plaas v an 1n Private Plaas skool 1n Derdeklas-
skool kon opgerig het, r.1aar bekro r:ipenheio., afguns en t weespalt 
het soiets dikwels belet. 11 He t spijt r.:ij in sor:1r.1ige dee len 
de strekking op te r.rnrken, 11 het een inspekteur opge:o.er i:., 11 ven 
Priva t e Boeren Scho l en te verr:1enigvulc~gen waar een go ede 
AIII school in al de behoeften zou voorzien. Gebrek a an een-
dre,cht onc1-cr de naburige bo eren . geeft h i ertoe dikwijls aan-
l ei d ing . r:::2.2.r v elen willen oo,k c7.e diensten vw de gouver-
n ante gebl"Uiken voor het onderwijs v an ins trunent aal □uziek 
in hunn e huisgezinnen, of a ls e en hulp voor de □o edor in huis e-
l ij ke a2,ngel egen...ri eden. Sonti j ds zijn er gevall en v.rae,rin een 
bo er de AIII s chool op zi jn plaa t s le.at slui ten. Onni ddel-
l i j k da.2.rna opent hij een Private Boeren School net zi j n d.o ch-
21 
ter ongecertificeerd, als onderwijzeres. 
Die geL1i dde lde plaasskool se leerpl an het gcstrel: van 
di e l:inc1ertuin tot st anderc1 se s r.1 2,e.r kinders in st2,nde r d sewe 
i s dikvrnls ook in sulke skole a anget ref . Di t wa s nae.r I n 
r_-1.o eilike t aak vir I n onderwyser, gesertifi s eerd of riie, on 
{
1 
.. i e wer k van so 1n skool te behartig. 
11 
Gather ed t oget her un-
der one t eE,cher in so rJe big classroor.1 are children of all 
s ize s and c e,p abili ti es ancL of both sexe s . Tlt.e toddler in 
:=iub-st andard Z nay be sitting b e side some lusty g i ent in 
St 2nde .. r d Six or sone grovm-up wor.1an of sixte en in St an ecard 
21. Insp. Fra ser: Rapport aan S. G. O. , Aanhangsel tot Onder-
wysrapport 18 9 5, bls.-(Oa. 
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Sev en. Fift een pupil s in 15 diff er ent cla sses distract the 
attention o f t h e unfortun at e t e ach er. Ther e is no rivalry, no 
cla.s s eGUlation, no en t hus i asn , no rubbing up agai n st nevi play-
□at e s, no forc ing of new s chool fri en dships. Fro n t h is t h e 
22 
far n er occasion a lly c alls out chil dren to help on the f E.r□ . 11 
0 r.1s t 2n di ghede soos h i erdi e h et d.r . Huir beweeg o□ t e v er kl aa.r: 
11 Ther e i s a genera l consensus of opinion aL1ong In spectors eJ1d 
Principals of Di s tri ct School s t he,t t h e work in Far r.: Schools 
sh oum d not go beyon d St an c"Lard 5 . Pupil s aft er p a s sing t h is 
St andar d sh oul d. b e t r ans fe r red to t he c e ntra l Divi s ional Sch o ol. 11 
Di e do eltr ef fen cll1ei c1 v an di e eennan- sko ol i s ook deur di e 
0n c~erwyskori.c. i ssi e van 1910 on derso ek on di e slot so□ wa arto e ge-
k or..: i s , was da t gro t er s ent ralisas i e wat betr ef di ,J pl 2.tt el c.11ds e 
skoo l tewe egg ebring □o e s wor d . Di e Ko rn_:i ssi e he t c:tu s a en be-
v ee l i i dat e en p l an or1 l:J.inderen t e kon c entr er en i n s cho l en n et 
n i et r:i_ inder dan t wee on de r wi j zers i e der, Eangenoo en en kr a chtig 
aangeco edi gd wor c1e , en wi j be s chouvren de ze a anb ovel ing v en zo -
v e e l b el an g , dat wi j v er der a e.nb ev el en dat , zeg , t wee or g ani-
s er en de b e anb ten t en L:i n s t e ti j d.eli k 2,angestel cl. wor c7-en Det h e t 
24 
oogn. er k om h e t door he t gehele l and ten u i tvo er te br engen . 11 
Di e Kooni s s i e was o ok v an r_:ening c-:_2,t Sk o olr c1.c1e c7.i e v er vo er v an 
k inder s wc1.t t u s s en c1r i e en vyf nyl VD..n di e naaste skool gewoon 
22. I n l eidingsartikel: Educ. News of South Africa, Juni e 1905. 
23. 0n derwy s r ap port 190 6 , bls.7. 




het, r:oes onc.erneen en dat kinc1ers wat verdcr gevmon het r.rnt 
25 
ko sslrnol toel 2.e DOGS gehelp word. Van hlerdie a.stn bevelings 
het gedurende di e c1ienstyd van c1r . Euir feitlik niks gekon nle. 
Alhoewel clle Private Plaas skole, uit die ae.rc1 van die 
saaJ.t , g e c7-ur-ig aen skerp kritiek onc'..er werp is, het hicrc1le tipe 
. vo.n slr..ool in die du.nbevolkte de l e van die land goed beantwoord. 
Die on de rwys in Qi e Plaas skol e het egter cet groa t am~inistra-
tiewe noeilikhede gepae.r d gegaan. In i906 vvas 1,235 ui t die 
1 ,888 bla.nke plattelands e skol e , skol e net 1 n inskrywing van 
5 tot 25 . Gewoonlik was hier di e sko l e twee tot drie uur per 
27 
p er 6.ekar uit r.1ekaar en clikwels was die e.fst an de v eel groter. 
Or::. 1 n Der dekl as-sko ol te verl:.ry no es die r.:ini r.mL1bywoni n t=, tien 
wee s r.1aar vreens di e l ang af s t encl.e tussen p l a se v er e.l in die 
Noor c.- weste en op die Ke.rroo was c7_it noeilik or.: sel fs hiercli.e 
geringe ge t a l byeen te bring . Oo 'n Private Plaasskool te 
stig was s l egs I n nini r:1uu van vyf k inders no dig. Ten spyte 
v c11. a l di e gebreke , h e t a.r . TJiuir ger eken dat , 11 This type of 
School has , ho wever , done a gr eat dec.l for CE,,pe Colony by 
bringing the Deans of el er:1entary ec7.:u.ce..tion within t he r each of 
28 
chil dr en on the nore r erwte an d isola t ed f arr.-,s . ii Die Pri-
ve.te Pl e.2,s sko le he t hul hoogst e e;e t al in 1907 bereik toe daD.r 
25. Rapport van Ona.erwyskor.miss i e 1910, p ar .-48 (e), bls.177. 
26 . Die On d.er vrysr-apport van 1915, bls . 3 , se : II Sone o.se is 
Dade of t he poY er gra.,.'1,;,,a1 to School Boards under the 1905 
Act , to provide ·fr e e tre..nsport for children li vine; be-
yond t h e thre e r.1. ile r 2,diu s . 11 
27 . Onde rwysre..pport 1906, bls.7. 




9 91 vru1 h i er di e skol e bes t aan he t . 
30 
v ate Plaas skole aan die gang . 
Distrikskosskole. 
29 
In 1915 wa s c7-ae.r 691 Pr i -
Daar i s r eeds op b l adsy 23 a an g eh aal dat in 18 73 'n pog ing 
ae.ngewen d is oc grot er onderwysgeri ewe vir di e pl e.ttelan d t e 
s k ep deur di e inst elling v an Distrik sko sskol e , di e so geno eode 
D- skole. Aanv anklik he t di e skol e 1n ta2nlike □at e van sukses 
gehad en c1T . De.le kon voor di e On der wysk onni ssi e van 1879 v er -
kl a,ar dat in t he older and □or e s ettl ecl parts of t he Colony 
II 31 
t h ey ha.ve be en v ery suc c essful, 11 en di e Korniss ::;_e het h ierdie 
v erklar ing s o beD.o edi g end beskou cl.a t hu l l e die verwagting ui t -
gespreek het: ,/fo lo ok to t he extem11ion o f the Di s t ri ct Board-
i ng Scho ol syst ec as e. no st u sef ul ac"ljunc t to the r.1 eans of e du-
. 3 2 
c ation e.va ilabl e ,to our agr icultura l p opul ation. 11 Die Onde r> -
wyskooui sae v an 189 1 was ook die D- skole go edges i n c en het aan-
beveel cl.e.t verhoogde t oe l ae be skikbaar gest el :Joes word ne t di e 
o og op die u i t bre i ding van di e Di striksko ol st el s el. Dit he t 
33 
di e regering ce.n ook gedo en . 
Toe dr . I'Euir in 1892 di e bewi n d oorgene er..1 het , het dae.r 
3 4 
twaalf D- sko l e best aan . Ten spyte v an di e f e i t dat di e oor-
2 9 . Si en Onderwysr apport 1 907, bls. 3. 
30. Onderwysrapport 1915, bls . 2 . 
3 1. Rapport van Onderwy sko□ois si e 189 7, vr. 257-2 60. 
3 2. Ibid., p ar .18 en 1 9. 
33 . Sien Prokla~a si e no.388 van 1893 (G. 97 - 1904). 
34. Bulle v1a s op die volgen de plekke:- Aber deen , Aliwal No ord, 
Barkly Oos, Burghersdorp, Ka.ap st ad ( Zonnebloe;:i ) , Col esburg, 
Dist. Hay, Dist. Hopetown (twe e), Dist. Mi ddelburg (twe e), 
en Pell a ( Ne . rnakwaland). 
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spronklike to elaag v an £6 .0.0. per k ind p er j aar in 1893 tot 
£12.0.0. v erhoog is, h e t h ier di e skol e 1n kwynende bes t a2n ge-
voer. Dr . i·.1:uir het blykba e.r ni e v e el t ie l a ng in c1-i e so ort 
skool g e s t el nie oDda t hy waarskynlik geglo het dat hulle nie 
vee l kon by dra tot die verr.:indering v an gebrek aan onderwys op 
die p 1 at t e 1 and ni e . Iiluir he t egt er die groat dorp skol e aenge-
r.10edi g or:1 koshuise in di e l ewe te r oep oo so doend e p l ae,skinc.ers 
die geri ewe van neer gevor d.er c.e onder wys t e v erske,f . I n 1906, 
byv oorbee ld, het daar nog n et vi er Distrikskosskole b est aan 
Dac'X' daar wa s 106 g esub sidieer d e skoolkoshuis e net 5,818 kos-
35 
ganger· s. 
Di e D- skole, ne t soo s c7-1 e A- skole , was ook ond8rhe w1 g 
aan di e pon e:.-vir-p on ~stel sel en aange s i en die D- sko l e nee sta l 
i n c7.unbevo lkt e plekke ge s ti g i s , was d.it nie all een L'.o e ilik or.1 
We.arborge vir die plaaslike bydr a es te kry ni e , r.1.2.,ar daar was 
o ok I n g ebrek ae..n geski k t e bestuure:.ers vir di e sko l e . Buit en-
dien h et die voorwaar de vir di e s kol e se best aan , the t rainine; 
36 11 
o f s ch ol ar s in i ndustr ial he.bi ts, 11 E:ae.r n in i n di e sr.1 1;,o.k van 
die boer ebevolk i n g s ev al. Geski kt e onc.er wysers was o ok ooei lil: 
t e bekon en l 2n g s2,cerhand h et die D- s kol e tot c=:.al v er dwyn. 
Vanaf 1910 he't s l egs c.ie ZJnneblo er_;_skool , e i ntlik 1n k l eurling-
op l e i Qing skool van die Anglikaanse kerk , 0n die Roons e to sskool 
3 7 
op P ella net 28 b lankes en 49 kl eurlingkin c:.e r s nog bly beste.an . 
35 . On der wysrapport 1906, bls . 8 . 
3 6 . Skoolr egul asie s , Juni e 1873 ( G. 97 - 1904) . 




Blanke Sending s ko l e . 
Voor 1 8 94 is in die st2,tistiese opge.wes vc1.r1 die Dep ~_rte-
nent van 0nderr,ys ge en onderskeiding tu ss en blank en nie-bl c,nk 
Di t vmE du s voor hi er die da tur.1 onooontlik o□ v e. s 
t e stel ho eveel b l 2.11ke k inders en hoeveel nie- bl anke kinder 9 die 
• sko l e bygewopn het. All een die grootto t ae.l vJ e.s b ekend. Di t 
was 1n groot nE'.d eel by die on dersoek ne. die vraag stuk van gebr ek 
ae.n onden7ys onder bl 2-nke s . Dit he t ook 1n beh oor like vergelY-
king tu ssen di e s t at istiek van di e 0na.erwyskantoor en die van die 
Sensuskantoor onr::oontlik ger.: ae.k . Di e ou vorr.1s wa2rop die kwar -
t aals t 2..t e van di e skole voorheen aan die Dep ar teoent opge stuur 
i s , is deur dr. Muir hersien en van2,f begin 1 894 i ::i ' n behoorlike 
skeidsl yn tu ssen bl anke en n i e- bl anke inskryvrings g etrek . In 
1 894 he t gebl yk da t de..e.r 43,043 bl enke k i nders in stac>.tsonc1er-
we,s 
steunde skole/teenoor 58 ,9 48 n i e-blankes , di t wil s e , 42 . 2 per-
38 
sent van die s ko ol bevolking was bl ank . 
Dr. Muir he t i n 1 892 g evind dat a s gevol e_; van di e f.e i t d&i,t 
die 0nde r wy swet van 1865 ~~ Sendine_; skole ( B-skole) ni e duide -
lik o□skrywe {:--nie., hierdi e tipe v2.n skoal deur b e ide b l ank en 
g ekl eurd bygewo on is. Betroubare geg ewens oor di e werkl ike t oe-
ste..nd i s n i {ev erkry ~ie naE.r dr . Dal e he t in sy g etuienis voor 
die 0n derwyskor::o i ssi e van 1891 verkl aar : 11 We find tha t t he poor-
er whit e chi l dren pr ess into t hese schools, 2nd there are 10,000 
white childr en , ascerta ined by c 2.1cul c1,tion, at tending ~1ission 
38 . 0nderwysr appor t 1894 , bls . xi. 
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Schools, so that the 444 r!ii ssion Schools, tha t were intended 
for the ·coloured population, are found to . contain 10,000 white 
39 
children of the poorer clas ses in towns. 11 Daar wa s op h1er-
die tydstip 38,192 kinders van beide ras s e in die Sendingsko-
40 
le. Die skeiding tussen bl~nk ·en gekleurd was 'n r.:oeilike 
vraagstuk en ar. De.le se oplossi_ng daarvan vras die stigting 
ve.n I n nuwe klas skool, die 11 Four•th Cle.ss lJhdenooinatione.l 
Schools. 11 Hierdie nuwe klas skole wou hy stig II to provide 
for the white children attending nission school s , so that they 
41 
night g et a better educ e.tion s uited to t heir wants. 11 Van 
hi erdie voor s tel het niks gekoo nie. 
Dl". Muir h et dc~delik die onbevr edi gende t o e:stand r aakge-
sien en hon daar _in beywer oo di t in di e r e ine te bring . 
11 
In 
" 1892 en de onr.1.iddellik daarop volgen de j aren, 11 het hy ges e, 
veroorza akte de ze v ercenging van blanke en g ekleurde l eerlingen 
II 42 
i n de s chol en e en ze er er n sti g e r.:oeilikheid. 11 Huir s e op-
l ossing v an di e vr a :1gstuk was or.: r.:idc1el s daar te stel or.-i die 
stigting v an 
11
Wh1 te Mission Scho ol s 11 r:1.oontlik te naalc. In 
1893 he t du s d.i e volg ende b ep aling s van kr ag g eword :- 11 The 
GrMts 2.t pr esent av a ilable for t h ir c1-cl 2.s s public, s chools 
wi l l be rwailable for any whit e n i s sion s c hool in e. town wh ere 
t h er e ex ists a public school of a class i1i gher t h an .t h e third, 11 
39 . Rapport van di e On cle r wy skonnissie, 1891, Deel I, bl 8. 4. 
40. Ibi d ., bls.5. 
41. Rapport van Onderwysko□cissie 1891, vr.78 . 
4 2 . Aanvullende On d.r.3 r wysr apport 1915, bl s .25. 
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op voorwa 2.rde da t die bestuur vc1n so I n skoo l L:oes bestaan ui t 
d i e predikant v2,11 die sendinge;enootskap as voorsit ter en twee 
<1.3 
1 eke deur di e Sup er int endent-Generaal go e dgek eLU"'. 
Die bl anke s endingskole het l a t er bekend g estaan as 11 Church 
Thir d Cl a ss Schools, 11 of Der dekl as- Sektaris e Skol e . Bulle het 
no oi t baie t a lryk geword ni e Daar r.rn t v erloop van tyd het die sko-
l e hul do el b er e i k 11 wi t hout entailing 2,ny r eal inconv eni ence and 
44 
wi t h an entir e e.bsenc e of friction. 11 I n 191 5 h et de,e,r nog 36 
van hierdie Blanke Sekt 2Y i s e Skole bestaan. Da t I-Iui r se r.: ac1.t-
re els 1n go e i e uitwerking g eh2d h et , ke,n a fg e l ei wo :~..,d v2.J1 di e 
fe i t da t in 1 910 daar in die g ewone sendingskole ( 3- skol e ) □inder 
a s 550 blP.nke .1rin c1er:s wa s r.:e t inbegr ip van 69 i n I n e endi nE; skool 
op Gl en Lily en 59 i n I n sendi ngskoo l wat a e; :..;: l r:i:1r::..1ngki ndGrs 
g eh2,d he t op • T n. e r nanu s. Van die orige bl 2.nk 0 k :1.:1ccCl"' S in sendi ng-
s kol e we.s 211 of oDt rent die helfte in cue Kaap c-e .Sl: iercil 2.nd en 
45 
50 in di e distrik Springbokfo:"l t e in. Teen 19 1 5 v1as I n b l cnke 
k i nd i n I n sending skool I n seldsaanhe i d . 
§_'Q_oor we i;-;skol__?_. 
In 1890 h et dY . Dal e 1n me devrnr k ing r.:.et die f~:-ioorwegowe:e1 -
hei d 1n spoorweg skoolstel s el in di e l ewe g er oep . 0 nder h i erdi e 
skena , w2ct heelter,al onr e e l nati g en streng ge sproke onwet t i g W?-,S 
oode"t cU e skeoa ni e bmnne eni ge van di e destycts e sk oolregulas'i es 
43 _. _Vgl. ProklaJ.1.asie no . 388 van 189 3 ( G. 97- 1 90 4 ). 
4 4. 0nderwy s r 2.ppo.r t 1 90 9 , b ls. 4 . · 
45 . Vgl. Rapport van 0nderwy skoor.~is s i e 1910, par . 9 , bl s . 7 . 
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g eval het nie, het die Depe~teoent ven Onderwys onderneeo on 
op elke spoorwegstasie of plek langs die spoorweg waar k inders 
byoekaar gebring kon word, die helfte van die onderwyser se 
salaris te be·taal. Die □e.ksioun-toelaag van die Departenent 
was £30.0.0. per jaar en die plaaslike nense r.1oes 'n gelyk-
staande beclre.g bydra of £10 in kontant en £ 20 waarde aen kos 
en inwoning vir die onderwyser, terwyl die Departeoent van 
46 
Spo orwee die skoolg ebou en die oeubels verska f het. In 1891 
het daar 30 sulke ,spborwegskole bestaan en hulle is a_eur die 
Dep~,rter::ent ·as Derdeklas-skole geklassifiseer. 
Ten spyte van die reelings van 1890 was di e onder·:Vys 
onder die kinders van spoorwegwerkers b a ie onbevredig en d. . 
Die vereistes van die spoorwegdiens het dikwels danrtoe gelei 
--
dat sp o oj_"' wegwerkers ne, plekke l angs die spoor verplaE',S ::l. s ver 
van eni ge bestaa nde skool. Dan weer het verplasing s p arty-
r::aal so clikwel s op r:1 ekaar gevolg <12.,t di t onr.:oontli k v1as oo I n 
skoo l b ehoorlik aan die gang te hou. Die vraags t J.k wat dus 
opge los moes wor d , was ho e oo in die onderwysbeho eft es ven 
sulke vere,f gel e e f e.nilies t e voorsien sona.er on bui t ensp orige 
onko st e ae,n t e gae,n. 
Dr. }Euir he t i n 1896 a_i e s aak van die Spoorwegskole aan-
gero er deur 1n r:1 ecor nndur:1 oor die toest and ae,11 di e des t ydse 
Mi :'.'li s t er van Publi eL: e Yv"er ke , waaronder die spoorwe e ger ? or-




teer L0t, te ri g . In die □euorend.ur.1 het r:uir g ewys op di e groat 
r.1o eilikheid ·wa t die s ti gting en organisa sie van Spoorweg skole 
a 2.n die Dep ertenent van Onderwys veroorsaek het . Vaste skool-
bestuura.ers w2,s op di e kleiner plekkies nie te k.ry nie. Di e 
verpl asing van 'n vverkner.1.er of 'n verandering in · 'n spoorwegtyd-
t afel was dikwels die oorsaak vein die slui ting van I n florerende 
skool . L'iuir het dus vo orgestel :- ( a ) da t 'n a dviserende Ko□i-
tee be s t aa.nde uit ho er spoorwegenptenare vir elke spoorwegafde-
ling 5esti g word; en (b ) <3-at 'n onderwysbeer.1.pte aangeste l word 
or.: N.i sekret 2.ris van die adv i serende Kor.1itee t e dien , or.: t e 
help □et die s ti gting en organisering v ~n skol e , o□ toesi g te 
hou oor bestae.nde skole, en on ten behoewe ven die skole a s kor-
re spon dent ne t die Dep e..r tepent van On de r wys op te t r ee . v::uil" se 
voorstelle het dadelik ingang gevind en hy h et die volle r..1ede -
werking en ondersteuning van die Alge□ene Bestuurder van Spoor-
wee ver-kry. ' n Spo or wegskoolraad i s in die le1ive g eroep en r,1m". 
J.R. Cuthb ert, hoof v2n die Publieke Skool op Burghersdorp,is 
a2..ngest el a s Oncer wysb eanpt e bel2s □ et die toe s i g oor en organi-
s ering va11 Spoorwegskole. 
Een van die eerste en belangrikste r.iaatreels wat onder di e 
nuwe s lcer.:e.. geneer::: is, was 'n sensusopnar:1e onder alle kinders 
van skoolgaande ouderdon van spoorwegwerkers. Die sensusopne.ne 
47 . Hierdie □ e□oranc1um, gedateer 30 Oktober 1896
1 
is herdruk in 





het die volgende syfers opgelewer :-
Get e.l kinder s van skoolouderdon 
Getal kinders op and.er dan Spoor-
wegskole 
Get al kina.ers op Spoor wegskole 









Di e get al k inders wat dus op spoorwegsko l e behoort te gewees 
het, was 3 ,081. Die werklike inskrywing in Spoorweg skole was 
De.ar 973 en sel fs h i er die get a l was ni e a l e.al kinc1er s van spoor-
wogsDens e nie. Van di e getal was 250 k inders ve.n boer e en an-
der wat na by die spo or weg g ewoon het . Di e werklike to estand 
was dus erger as wat die syfers aange dui het . Van elke 100 
4 9 
kine.er s v an spoorwegwerker s was da2.r r..e,c.r 31 op skool. 
Di e m.j.we 0nderwysbeeJ1pte het r.-:e t die grootste yweP t ·1 
wer k gese.an en spo e di g het c1aar verbet ering b egin i ntr•e e . 'n 
Spoor weglrn et s is d eur die spoo:rwegowerhe i d tot sy bestikkine; 
5eplaas en 'n aant al jare l ank het hy f eitlik in hi erdi e koets 
gewoon. In 1902 i s weer ' n sensusopnane van spoorwegkinders 
50 
gen e er.: Get die volgende ui t s l ag: -
Get a l kinders van skool oua.erdor:1' 
Gctal kinders op ander den Spo or -
wegskole . . . • . • . . • . .. 
Gete.l kine.ers op Spoorwegskole 
Getal kinders ni e op skool ni e 
... 63 70 
... 2571 
II: •• 2246 
1553 
Hi eruit blyk dat die t o enao e in die get a l k i nders op 
48 . Spesiale ' ver s l 2s van 0nderwysbe anpte v an Spo or we e , Aan-
h a nc;s el tot 0ncier wysr apport 1897 , ·01 s. l0 la . 
4 9 . Ibi d . 
50 . Si en v erslag van 0nderwy sbe s1.1pt e van Spoorwee , 0na.erwys-
r appo l"'e, 1 902, bls .149 a . 
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skoal 15.5 p ersent was . In dieselfde tydp er k he t c7-aar ook 
e;r oo t voorui t g ang plaas g evind op die g ebied van di e onder wy s 
en di e gehalt e van di e skool g ebou e . 
Met die tot st 2I1dko□ing van Sko olre.de in 1 905 het die stel-
sel van Spoor i,-rngskole heel wat ooeilikheid opgel ewer . Die Sk ool-
radewet h et be9aal dat 2et seker e uitsondering s a ll e skole in 
skooldistrikte binne 'n v as .sestel de ty d c7.. eur skoo l rade oorg en eec 
r::t o e s word naar g een n elding is van Sp o orwegskol e ger.1aak nie . 
Verskeie skoolra de het gewe i er or:: di e Spoor weg s kol e oor te neeD 
ondat spoorwe g ei endoo ni e onderh ewig aEm b elasting was nie en 
51 
suJ.ke skole dus di e t ekorte van skoolra de sou ver gr oot . L'i:e t 
v erloop v an t y d het di e Spo or wegsko le soveel k inders v e.n and.e r 
dan spoorwegp ersoneel ingeskrywe geh 2, d da t hi or di e b eswae_r nie 
Geer g eopper kon word nie en nettertyd i s a l ct.i e Spoorweg skole 
by di e g ewone skool s t e l s el i ng el yf . 
Di e Ont wikk eliµ__g___van di e A-skole. 
Die gronds l e,g wa a..rop die gr 2.dering ve.n di e bl ank e skole 
52 
van die Ka ap - Koloni e geve stig was , i s alreeds nage E:;aen . !fot -
t er t yd het di e kl a ssi f ikas i e 1n ta2Dlike nat e v e.n v 3r w2,rring v er-
oors aak . Die indelin5 Eer s t eklas-, Tweedekles-, en Der dekl a s -
skole (Al , A2 en A3) in 1865 h et goe d gep e,s by c7.i e destyds e rnaat-
s k apl i ke toe s t cn de . Vo l gen s die On de r i,vyswet ve.n 1 8 65 was cli_e 
be Qoel ing (1 ) dat di e v ernaauste s t Gd v an e l ~e fiskel e afdeling 
51. Si en Re.pport van Onder wy skom.1i s s ie 1 910 , b l s . 1 :-3 5 . 




1n Eerst ekl as-sko ol sou he □ et 'n personeel van t vrne onderwy-
s ers; ( 2 ) de.t c1i e kl einer st ede en dorpe v an clJ. e af deling 
Twee deklas- skole s ou h e me t enkeli onderwysers; en (3) dat 
op go edgekeurde p l ekk e one.e r die platt el an dse bevolking daar 
53 
Der Qekl a s-skol e sou wees ook met e en on terwyser el k . 
Kragt ens di e r egula sies on der die Wet v an 1865 1 s die 
leerpl anne van di e c~ie soorte skole ook v asgel e . Di e Derde-
klas-skoa l □oes s l egs ele□entere onderr i g v erskaf. Die Tweede-
k.l as- skool , i:10es, behalwe 1n ele□ enter e kursus, , .1n s ekon dere 
kurstrn aanbi ed waaronder Latyn een van di e v erna2Dste vakke 
Li o es we es . Die Eerst ekl e.s - sko le mo es I n ui t gebr ei der s ekon-
54 
c~er e kursus a onbie cl. wat ook Gri eks mo e s ins lu..i.t . Hi er-die 
indeling van die skole het ' n stel sel beoo g waar die pL1.tt e-
lendse kind sy aanvang sonc7-erwys a en 1n Derdekl as--sko ol t on 
ontvang, cl.£tn die Tvrn cdekl as- sko ol van die n aast e dor:;;:> kon by-
, 
woon , en na voltooiing van di e eer s t e c7-ee l van die selrnndere 
kursu s, ne.. die hoer a f deling van die Eerstekl e.,s- skoo:!. v an die 
c'.istrik kon oor5ep l a2,s word. 
Ve.ndat hie:"die 1n c7..ellng van skole ing e stel i s , he·'.:, di e 
l andso□ st andighede groo tliks veran der . Fi skale 2..f c"'.eling s is 
ver□ eer c7-er , en groo '.·, stede het ontstae.n r:1 aar die indeli r..g van 
s:rn1 e het cU esel f de g ebly. Di e skoo l st els el IJoes c1us op v er-
5 '7, u . 
54- . 
naniere ge:i."ek wo1"d o□ ae,n te pas b y die ooste.n 6 ..1gh ede 
Sien bls . 19 et s eq . 
Ibi d . Si en ook Sk ec1ule van Regu las i es b y 0nderwysviet 
Ven 1865 ( G. 9 7 - 1904) . 
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wa2.ra2:n di e o or spronkli ke opstellers v an di e vret no oi t gedi nk 
het nie. In 1893 Does dr . Hu i r erken : 11 0n a c e..reful c or_1p 2.r ison 
of the school s i n re spect of t he charact er of t h e v:ork c1one the 
classificatio n turns out to be aloo s t entir ely futj_ l e . Thir d 
Clas s School s ex ist which do bett er work than sev eral Secon d 
Cl a ss Schools, and both Third e.nd Se c on d Cla ss Sc hool s are to be 
foun d which do as e.dvanced work a s one or two First Cl e..ss Scho ols. 
Why , t hen, are t hese over- effi ci ent s chool s no t r aised in grade? 
Because the p eople canno t furnish suffici ent guar r.ntee for t he 
55 
h i gher se.l ary whi ch vould t hen be :,-ie c essary fo :~ t he:: :beacheP . 11 
In 189 9 het c"'.r. Muir di e fonda.JJent e;ele v e.n 1Yl s te:!..sel van 
skole wat seko ·1dere · onderwys op ' n ge son c.:.er gr on ds~L28 cou plaas . 
Toe hy in 1 8 9 2 die Depart eL1ent. oorg en eer.1 het , het b y :i.n ver'band. 
r.1et di e 11 Ho oe.;e r e Klas Scholcn 11 van. destyds gevind : .1 Schij~1baar 
is er g een erk en de cursus in verbe_n.d r.1e t het gevor Cerde wo:rk , 
leerlingen worden eenvou di g voorberei d voor he t Hooger e Schoo l 
Ex anen of v oor het :Me,,c..ri cule.tie Exar1:en - c12,t wi l zeggen, univ ersi-
56 
t ·e,it s exeJ.:.ens alleen regel en de klassificatie . '1 Boonop het die 
Kol leges tot op 18 99 ook s tu dent e v1r die natr:ikul :·,s i c- eksanen 
_ op ge l ei soc1a t d.2..ar t o t op hierdi e jaar ' n vei"W2l"i"'er:rle s t e l sel 
besta2,n het . Die Kolleges , Eerst cklas- skol e , Tweidekl as - sko l e 
en s elfs Derdetl e.s-skole he t 2.,l L1al l eerling e v i r dieselfc.e eksa-
r.1en voorberei. 
55 . Onderwy sr e.pport 1893 , bls . 24 . 
56 . Onderwysrapport 1892, b l s . 23 . 
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Deur ar . lluir se t oedoen is die □atrikulasi eklass e uit-
eindelik in 1899 uit die Ko ll eges verwy der en dit het hoc in 
s t eat gestel o□ seko nd~re onderwys in die Eers t ekl as-sko le en 
57 
Tweec1eklas-skole t e konsentre er. Uit die bestaande Eerste-
klas-skole i n 1 899 het dr. I'fi:ui r ver d.er 35 skole ui t ge so ok en 
aan hu ll e die rang van 11 I-foersko le
11 toee;eken. V8reers is die 
vereiste vir 'n skoa l oo tot h i erdie rang toegelaat te word 
gestel as uhet verschijnen en blijvend b est aan van een t wee-
58 
jarige l eerg,c1.,ne; boven St andaard VII. n Van di e hoersko le is 
vervolgens verl sng de.t hulle hulle r.wes toele op die VC:i.' kry-
e;ing van 'n hoer gekwalifi seer de p ersoneel , gra t er kl a s se , 
bet er skool g e1:>oue en e;o ec1 toegeruste kl !'lske.1:1er s . . 'n Verdere 
stap is in 1 906 genee□ toe 'n ape.rte i nspekteur vir hoer skole 
a anc;es t e l i s on sy vo lle aan dag te skenk aan cli e wer k v an die 
sko l e . Aan hon is ver a l die taak opgedr a OD l an5 saE1erhand 
' n verandering in die or 5nnisasie en die onder wy soetodes te 
b ewer kstelli g deur die skole aan te moe di g om gespesi al iseer-
59 
de onderwysers vir elke vak aan te stel. Die nuwe skole 
het groat sukses gehad. In 1915 was daar 49 Hoerskole in 
werking , waarvan 24 vir seuns, 1 8 vir □eisies en sewe geo~ng_- _ 
de sko l e was . Aan h i er di e skole was 707 onderwysers(- es se) 
werksaao en d.i e l eerlingtal het 13,846 beloop waarvan 1, 862 
57. Vt:;l. Hoofstuk VIII wa2rin hierd.ie sa2,k br eedvo eriger b e-
spreek wor o .. 
58 . On derwysre,pport 1 899 , bls.2. 




ko s13ane;cr s was. 
Teen 1900 is in die grat er stec1elike s ebi e de alch,:i.e soorte 
sko le van Rang A aangetref. Die Eer.:steklas-skool het in aie 
□eeste c;evalle di e Hoerskool geword, die Twe edeklas-skool het 'n 
ele□entere skool van hoer e;raad geword, t erwyl die Derdeklas-
skool, oorspronklik net vir die platt eland bedoel, die gewone 
groot eler.:entere st adskool g e1i1ord het. In die plattelandse af-
delings 1s die oorspronklike inQeling van 1865 nouer gehandhaaf 
r.:~ar hi er het ook verskeie afwyking s voorsekoo. Party V 8l1 di 8 
Eer s teklas-skole op pl attel andse dorpe he t groat koshuisinr1gt1ngs 
bygekry en h ier c1eur het l a t er gro ot en s oedtoegeruste hoerskole 
ontwik!r.el n et □o o i en ruiD g ebou e . In baie plattelandse cl.orpe 
het die Eer steklas-skole hul oorspronklike ke.reJrt er behou , dit 
,., 
wil se , hulle het vo ort5egaan net di e verskaffing van 1n gaeie 
al ge□ ene opvo eding vir di e blanke kinders van di e dorp en die kin-
ders van d1 e ongewing wat l o si es in die darp kon kry. Die sekon-
a.ere 2.f delin5 van cl.ie skoal het leerlinge vir die Juniar-Sertifi-
kaat- en I'.fatrikul asi c- eksacens va arberei. 
Baio Tweedekl as- skale het □ettertyd Eersteklas-skole geword 
veral wanneer die dorp waar die skool gest aan het tot s etel van 
'n □agistr a2t ontwikkel het. Waar ninder bel ang in di e onder wy s 
gestel is, het di e skool 'n Tweedeklas-skool s ebly. Verskeie 
dorpe weer, wat nie di e setel van □agistraat skappe g eword het nie, 
he t die tuiste van g.root en belangrike opvoe clkundige inrigting s 
60. Aanvullende 0nc1erwysr apport 1915, bls.13. 
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r, evro r d . Die Dor cl.ekl n s- skoo l i n die dunbev o l k te de l e h et die 
k l ein ol enenterc sl:oo l c;ebly c.e t I n enkele onderv-ry s er en I n 
61 
e:;eni dc1e l c7.e byvJOninc; ve.n 1 5 t o t 20 leerli n g e . 
Die hel e inc1oli n G van 1'-i.- skol c het cl.us heel t enal c1i e oor-
spr onk l ike p l an van 1865 onts ro ei. De..2.r he t 1 a t er van t yd I n 
·ro ot r.mt e v2n ondui c_c likhei d. ontst2.cn oor Hat die v or skil tus-
sen 1n Eerst e- en Tueedekl a s - skoo l was . Gevo l e;lik -het c7.r . 
i'.'luir i n 1 908 di e hel e kwe s si e v 2n c1i e rangindeling van sko l e 
n a 111 kor.m i ss i e van cl..r i e insp ekt eurs verwys . Hi er die k o r-1n i s-
s ie he t rapport ui t gebri ng en aanb eveli n c;s Gec7,.o en vvat deur clie 
Dcp c:..rt er.1. ent e .. 2..ngEm ee□ i s. Vanaf 1 908 dus , n o es elke soor t 
skoo l aen nini r::.u nv ereist es volcl.oen on as 1n b epnal de graad ge-
kJ.ass if iseer t e wee s . Die begin sel d.e u:r di e koGcissi e ne e:r-
g ele ·was dat 
11
the nain cons i de r at ion in cte t er o ini ng the cl a ss 
of c1. s choo l shou l d be leng t h an c1 co□pl eteness of the cur ricu-
62 
lui:: provi ded and t h e sufficiency of t he t ec..ch i ng st aff . 11 
Die Kor.m issie het verdcr in di e f y ns t e besonderhede di e punte 
v a s g es t el wat i n aanr-'. er k ing gen eeo c:oe s word voorde.,t I n skool 
se gl"c:.ad er ken kon vm r d . 
Vo orc1-2.t ' n skool a s Hoer sko ol gegradeer kon word, by -
voorbee l d , sou i n d i e to eko□s op c1i e vo l g en c7-e punt e c1eur di e 
Dep art ecent g e l et wor d :- ( a ) die aanta l leerlinge i n e l ke 
61. Siem L'~uir s e bespreki ng oor b o st aande in 0nder wy s:r ap-
port 1 907, b ls. 4 en 5 . 
62 . Sien IJieoore.n du r.1 v an Koor.1i ss i e oor G-.C'adering van Sko l e , 
0 nc1e-rwysr e.,pport 1 908 , b l s . 3 . 
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afsonderlike k l as ; (b ) die getalle en kvmlifi k as J es van die per-
s on eel; (c) die · s a l ar isse van die onderwys ers; ( d ) die · skoal-
6 cbou e en toerusting ; en ~e ) pla2.s lik e en spe s i al e onstandi g -
hecl.e. Alle Eer stekl a s-skole wat nie aen die v ereistes vir Hoer-
me.. 
skole kon vol doe7 is van to e a f Ecrsteklas-skole van die l aer-
graad genoeo. In 1 2.as g eno eLlcl.e skole, so wel as in die Hoersko le 
is l eerlinge tot op cl.ie Iiatrikulasie-st e..ndaard opg elei. Tweede-
klas- skole is to e8 el aat on net tot op St a nc:.erc1 sewe onderwy s t e 
verska f en Derdeklas- skole noes hul-l e uitsluitlik tot die elen en-
63 
t3re skool kur su s bepaal. Van af 1910 het 1n vast e ko□ite e van 
inspekteur s j aarliks byee ng ekon or:1 die lys van openbare skole na 
t e s i en en a,anspraak op bevor dering tot hoer /g' a a c1 in oorweging 
64 
te ne e□ . 
Hoe Skole in q_i e Tyc1perk 1892 tot 1915 vGrr.1eerder het. 
Aen die einde van die jaa r 1892 was daar i n Kaapland 1510 
sko l e van alle soort e . Hi er die skole het ui t die vo l g ende tip e s 
65 
en gr a de best a an :-
Al .r\2 A3 
61 8 3 310 







,_18 3 296 




As g evol e; van di e ontwaking wat f.!Iu ir deur sy kranig e optrede t e-
we egg ebri n13 het, h et daar al speedig 'n n erkbar e t o enane i n die 
63 . Vg l . Onderwysrapport 1 909, bls.7. 
64 . Onderwysrapport 1910, bls.2. 
65. Sien Aanhang sel 1 '1 tot On der v.rysrapport 1893; 
Vgl. o ok die skeL1e.ti ese voor stelling van die b l anke sko ol-
st el s el op bl s . 202a en 202b. 
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aant al skol e plaasg evin c1 . In 18 93 l:on Muir r apport eer: 11 Hew 
s choo l s hE.Ve be en s tarted at an av er c1_ge rate of r1.ore t han one 
66 
p er day . 11 Di e tot ale e..£>_nt al s kole he t in hi erc1ie jae.1" c.et 
3 61 to eg en e er.1. . Mel"l:waa.rcl.i g was die t o enan e in A3- sko l e , • 
Plaa ssko l e , en Al"r.-1.sko l e . Laase;eno er.1de clr i e soorte van skole 
was v erantwoordel i l:: v i r vyf - s esde s ven di e tot al e verne erde-
ring - ' n dui delik e b ev1ys cl.at di e gr o ot s t e vor dering on c1er di e 
67 
plat t e l 2n d.se b evol l:.ing plaasg,evind het . ~i er □oet opgel et 
wo r d dat cl.ie ontwak ing op di e pl att el an o. in die r.1ee ste e;eve..ll e 
ni e t oe t e skrywe wa s a an ' n dr an c; n 2. onderwys wa.t spontc1.an 
onde r di e cense ont s t aan h e t nie . Di e p:L oni er swerk is ge doen 
deur cl.i e i nspekt eur s , n aar, so os c..r . I)1ir ver dui delik h et, 
11 nuc h the gr ee.t er portion of t h e l c1.bour conn ected with it falls 
upon the loca l :pro n otor s , who are usu e..lly t h e Dutch Church 
Mi nist er s . Sane of these latt er ..• giv e a v ery l ccrge an ount 
68 
•. o f ;t ·he ir tine an d en er gy to educ ntional effort. i i 
OnGel ukli:i g n o e E daar t egel yJ.rnrt yd c;ene l d wo r d dB..t die 
d . 
:t oehar.10 in clie 2.cmt a l skole oo tr ent helf t e r:1.eer sou g ewee s he t 
as a l di e best aande s ko l e 2,ru1 c'ci e i~~an b l:on g ebl y h ot . rJi et 
't el cur s t ellins h et o.ie Sup e1'int end ent -G ener a al v er wys n a C.i e 
--~ienc'..E.rdi g e l: enner k van die pl at t el c:.n dse skole, naanlik , c1.ie 
kort duur van hul b esta2,n . 11 There is s.c arc ely a Division of 
t h e Colony which do es no t illU 8tr a t e t hat no st di sapp o inting 
66 . On derwysrap port 1893 , bls . 6 . 
67 . I b i c'c . , bls . 7 . 




f eature of t he Ce,pe rural s chools, t heir short lif e . 11 Die oor-
s ake van die kort bestaan van soveel skole he t c.r. IJ:uir arui di e 
70 
volgende toegeskrywe:- (1) die ingewortelde geloof onder dele 
van die platt el a ndse bevolking dat ses oaan de of t vvaalf r:iaande 
skoolgaan vol do ende was ; (2) die feit dat skole dikwels ge stig 
is sander on die koste in aan□erking t e nee□ , en wanneer skool-
bestuur ders tot besef v an hul verant wo or delikhede g ekoo het, i s 
di e skool gesluit a s di e oaklikste uitweg ; ( 3 ) di e korte duur 
van on der wysers s e dienst ernyn ; en (4) die uitst el van po ging s 
oo 'n pl aasvervMger t e kry wann eer 1 n on c1erwyser bedank het so-
dat ait t e l aat gevvor c_ r1e t on betyds 1n onderwyser vir clie 'vol-
gen c1e kwartaa l t e kry . In be.i e gev all e en v eral by di e A3- skole 
i s die sluiting d.eur Eui r t oegeskrywe aen oorsake s oos, 11 de be-
. s ti erders zijn g een nannen van zaken; 11 11plaatselike ges chill en;" 
11 b eDoei ing □e t de onder vvi j zer; 11 en II onto o ediging ocdat de onder-
71 
1:vij zers v ertrekken. 11 
Gedurende 1894 i s di e verblydende voorui t gang van g eo i ddeld 
een nuwe skoo l p er dag gehan c1haaf □aar di e sterftesyfer onder 
skole het no g op 'n dro ewi g hoe peil gebly. I n di e tydsbestek 
1893- 94 het nie □inder as 38 5 skole opgehou oo te besta211 nie. 
Hi erv an wa s 88 p cr sent A3-skole, ArDskole en Pla as s kole - dus die 
72 
p l att el an dse b evolking wat benadee l i s . 
69 . 0nderwysr apport 1893, bls.7. 
70. Ibid. 
71. 0nder wysrapport 1895 , bls.7. 
'72. 0nderwysre,pport 1894, bls.8. 
J aar vir j aar tot 1899 
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kon cli. e Superintendont-Ocneraal I n aanr.:er klike to enar:-1e in clie 
73 
aant al skole aankondig. Teselykertyd was die sterftesyfer 
ook skrikwekkenc1 hoog soc1at die a enwas eintlik kleiner was as 
wat c oontlik kon s ewe e s het. I\ii e teoin was daar oor cl..ie alge-
oeen ge duri ge vordering. 
!Iet di e ui tbre ek van die oorlog in 1899 het c1ie onderwys 
in Kaapland 1n sevo elig c t e~ugsl ag gely. 0no iddellik voor die 
7 ,1. 
oorlo g was da2,r 2,674 skole e.an die gang. As gcvolg van die 
besetting deur die r cpublike inse r.iagt e van Noord- en Noord-oos-
Kaap l and is bai e skol e in die no ordelike distrikte soos Kiober-
l ey , Barkl y - wes, Vryburc; , Albert, en selfs Graaff-R einet en 
Aliwal Noord gesluit. Vonaf 0ktobcr tot Dcseob er 18 99 he t 
75 
215 skole opgchou on t c best aan. Na di e terugtrckking van 
di e inv c1.,llende L:a5t e is di e se sluit e sltol e , waar noontlik, net 
v er basend □in v er suic heropen. Teen di e e inde van die eerste 
kv1nrt aal van 1 900 h ct 44 skol e r eeds herl ewe en drie r.1 a e.nde 
l c,t er no g 50 . Intuss en i s 60 acl.clisionele skole elder s g eopen 
so dnt n e 3 e naande n e.. di e oorlo s a.aar slee;s 61 n inder skol e b e-
76 
s t aBn het as to e di e oorlog begin het. Dit i s opvall end 
cl.at alleen bl 2:11kc sko l e deur die oorlogstoest andc 8;etref is, 
want in c"'.i c · 001".crnGtonnencb t ydperk het die natur elle-skol e ;·-1 et 
77 
3 8 t oegen een . Di e Spoorwe;skole het one;e t wyf eld die cr gst e 
73 . Si en Q;r afi e s e voorstelling op bls. 201a. 
74 . 0ncl.ervvy srapport 1899, bls. 4 . 
75 . Ibi d ., bls.26 . 
7 6 . 0nci.er wysrapport 189 9 , bls.26. 
77, 0n c1erwysrapport 1900, bls.3_. 
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vc1,n a l r:1al s el y . Di e skole in oi e oorlogs e;obied r.:o e s son c_or t1 lt -
en 
sonderine; s l ui t /weens di e ontwrigting v an die trein oi Pr.st e deur-
d nt di e r_:ili t er e 
h et die by,,-mning 
di e 
Vfl..Il 
spo orwe~ vir kryg s doel eindes □oes g ebruik , 
die Spo or wegskole wat no g oorgebly h ct, 
78 
s l:erp e;edae..l. 
Die t wee de j aar v an die oorlog het , t en spyt e van die tyde -
like h er st el, 1n b ale dro e1;-ri -ger t oest and geopenbaa.r. Da ar is 
ni e r::indor a s 493 sko le ge s luit ni e en daox is sleg s 3 62 nuwe 
skol e t:;oopcn. 
11
0n de volle b et eekenis van deze s t erft e aan te 
to onen, 11 het dr . i~Uh' i n 1 901 gese, 
11
kan r:1en bij n a zeggen dat 
een uit el ke drie scho l en ann den gan g op 30 Septenb er 1899, niet 
l ang er b eston d op den zelf den datun in 1 901. Dit i s e ch t er ge -
grand op de veronderst elling da t alle schol en g cop end n e.. den 
eer s ten de zer t we e datu□s, no g in l even war en op 30 Sep t eober 
1 901 - eene v eronderst elling di e ong elukki g een omvare is ; □anr 
ze l f s nann eer de ni euwe schol on in e..anDerki ng geno n en worden, 
zi en wij c12.t bijna twee ui t elke 7 in de Koloni e di e best onden 
79 
op 30 Sept er_~ber 1899 gestorven zij n v66r 30 Sept er:;ber 1901. 11 
I'Ja tuurlik wa s di t di e p l a t t elandse skol e we.t di e gevoelig ste ver-
li ese gel y het. In vergelyking r:,et die aant 2-.l bestaande sko l e 
op 30 Sept enber 1900 he t di e helft e , een-vi erde , en een-vyf de 
v an di e Privat e Plaa sskolo, Ar□skol e en A3- sko l e r e spekti ewelik, 
80 
voor 30 Sept e~ber 1901 gesluit . 
78 . 0nderwysr apport 1899 , b l s .27. 
79. 0nderwysr apport 1901, bls. 4. 
8 0. Ibid. , bls.5. 
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G-edu.r ende di e oorlogs j ar e was di e sl:ol e ook ni c vry van 
bitt cr heid, h ant en vooroor doe l nie. Di e oilit~r e owerheid 
h et dit nodi g gevin d or:: 35 onder wy sers uit hul b etr ekking s te 
ontsla2.n sander opgawe van redes. 'n Verdere ses onderwysers 
i s deu.r di e · D!2)p 2,rt ar.:ent ontsl e.en , vi er op instruk sies Ven a.le 
een 81 
r:,ilitere, een weens 11 p olitical act i on, 11 ery' we ens o i s conduct. 11 II 
1n Gd:.ose Konit e e we.t in 1 902 on·derso el: h i erna inse stel h et, 
het a s vo l g r apport Ge do en: 11 Ee t spijt uw Cor:.it e t e r apporte-
ren , de,t het v i ndt , da t de c i l it airc c:uthorit eit en het noodi g 
c.chtt en or_: onder d e krijgswet d e vrnrl:in e:; v c=m een c'.2.ntnl :.; c::..o l on 
er n st i glij k t e bel er.rer en. Vo l gens een op c;ave door den S. G. 0. 
wer cl. een e..c.ntal on c1or wij zers door hen bedenkt , t er wi j l ender en 
ge de:port eerd i7erden, in vel e g evallen veroorz i?.kende scha de en 
a.e t ij d.elij ke 1,,ui n2..tie van on der1;;ri j zers, di e geen kans hadden 
or_:. uit te vinden w2t de beschul digingen teg en hen waren, of 
82 
or.-: Getuig eni s voor hun v er o.edi ging in t e br engen . 11 Veral di e 
geva l van di e skoo l op Cer e s he t di e orns t i e;o a andag v an die 
KoPit ee sen i et en di e e;et uieni s wat oor di e s a alt i ngewi n is , 
het 1n droewi s e verhaal aen di e liG 1 2.e.t koc . Di e sko olb e-
stuur is ven hul p ligt e ont hef, di e hoofonder wy s er is gei nt er -
neer, di e res VE'.n di e st 2fl e de , vyf in e;et al, ontsl aein kT agt ens 
getui en i s w2,t hoofsaeklik d.eur k inc1.er s by di e r.1iliter e 2ange-
81. Sien Byl e,e tot Rapport vc1,n Gekos e Koc.t t ee oor Ondenvys-
s2Jrn 1 902, waarin di e 118J.1e v an 2-l die ond.erwys er s voorkoc . 



























Vermeerdering in die getal skole gedurende · die tyd~erk 1892-1915. 
(Donker deel dui nie-blanke skole aan) 
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dra is. 1 n Ondcr1i-,ys crcs sou ke.stiG volhard het by II Orange Free 
St ate" vir die herdooptc benaninc; 
11
Crange River Co l ony" ( 'n aan-
klag wat later bewys is vals te wees), en d1e skool is verder 
van dislojaliteit b <rnkuldig ondat as leerboek gebru.ik is 11 Kijkjea 
in onze Geschiedenis, 11 1n boek wat egter destyds in alger.1ene ge-
83 
bruik in die skole was. Di t was al dJ e e;etui eni 8 wat teen die 
skool en sy onderwysers in5ebring is en waarop so a.rasties ge-
84 
handel is. 
Die nadelige uitwerkini van die oorlog op die skol e van 
die Kolonie het sy hoo gtepunt ontr 3nt drie naa~de voor die vrede-
sluiting bereik. Die 2,674 skole aen die g ang ne: voor die 
aanvang van die vyandelikh e de het teen I'fo.e.rt 1902 g edaal tot 
85 
2,388 - 1n netto-verlies van 286. Die verlics s c u egter bale 
grater gewees h et, het die verskynsel van a c1-z1houdende groei hon • 
nie in die n aturelle-gebiede geopenbaex nie. Die ses naende on-
niddellik na die vredesluiting het weer 'n v er blydende herlewing 
getoon en 1n toenene van 100 skole kon teen die einde van 1902 
86 
aangekondig word. In 1903 kon weer geneld wor l'!. dat vir die 
eerste naei in vier jae~ daar 'n verneerdering in die aantal sko-
le WE'.S, hoewel die syfer van 2,619 no g 55 ninder was as die syfer 
87 
ve..n 1899. In die volgende jaar was die herstel v an so 1n aexd 
83. Die boekie was van die pen van Nico Hofr:ieyr. 
84. Sien getuienis oor die Ceres-saak in Rapport van Gekose 
Konitee oor Onderwyssake 1902. 
85. Onderwysrapport 1902, bls.2. 
86. Ibid. 
87. Onderwysrapport 1903, bls.23. 
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dr,t di e Sup erint endent- Genera2.l kon rapporteer: Deze ver-
11 
c eerdering b ewijst d.a t de gevol g en van de oorlog p eriode voor-
88 
bij zijn. 11 
Na die tydelike agt eruit geng van die oorlo gsjare het 1n 
tydp erk. v 2J1 byn2 ongekende blo ei insetr ee . Toe dr. !1fai r in 
1915 ui t die diens e;etr ec het, was die aental skol e van a lle 
s9orte 4 , 548 - oeer as dri eLJ.aal soveel a s in 1 8 92. Van hier-
di e tot a2.l was 2 ,700 skole vir bl e..nJ:es en 1, 848 vir kleur-
89 
lins e . In 1 8 92 we.s ai e gete.lle respektieweil. ik 731 en 779. 
Ui t byge2nde t a be l s a l opgelet word da t die grootste v eroeer-
90 
dering v an skole plaa s g evind het in di e tydv al;: 1 90 5 tot 1910. 
Dit is t e wyt e ae..n di e stoot vorento e wat di e onderwys e;ekry 
het 118.dat die Skoolr a dewet van 1905 op di e .wetbo ek e;ep l a as is. 
Ond r die bepalings v an die wet r:oes alle openbar e skol e , Pri-
• 
vat e Pl aas skole, en Arc skol e binne drie j aar na di e inwerking -
treding ve.n di e wet, onder die beheer v an die skoolraa_e kor:i. 
Op 31 De se□ber 1 908 was di e skoolr ade r eeds vir 2,047 sko le 
aanspr aeklit. Sedertc di en he t die rade ne t groat suks es g e-
bruik ger·:aak v2:,11 die bevo egdhe de ao.n hull e verleen or:i nuwe 
sko l e t e s ti g . 
88 . Onderwysrapport 1904, bls.3. 
89 . Aanvullende Onde r wysrapport 1915, bls. 6 . 




DIE ONTViIKKELI NG VAN DIE SKO OLSTELSEL. 
Vervol5 ). 
Beh2.l we die sl:ole in di e vori e;e hoo f s tuk e;enoeG , r::o et die 
ui tbr eidinG v r,n die skool ot e l sel i n di e rig t i n[j v an s espesi e,li-
s e crde onderwys ook noc; kortliks nagegaan word. Ge dur ende di e 
r','·-~p s ty d v c-1.11 ctr . ~ :uir h ct d a2.T' heel -v,rat ont wi k.1-: elin,S op di e Ge b i e d 
v 2n indu stri ~le en •.roor t g ese t te onderwy s p l a 2.. s c;evind. Di e Kol-
1 e,s es h et ook in die s elfde ty dperk 5r oo t vo orui t c;ang e,eto on, en 
a l h oevve l di e Ko ll ege s vanaf 1910 ni e l ari.g er onder di e Dep e,rt er_1. ent 
van Onderwys van Ka2,p land gercfso rt e er he t nie , he t dr. :-:uir veel 
d ao,rtoe byg edr a or.i_ h i er cli e inri gtin5 s ve,n hoer onderwys r i gtin s 
t e se e . 1 n Ver d.ere bele,ne;r i ke sael c wat groot invlo ed op die 
g ro e i en bloe i van skol e g ehe.d h et, WEt S di e beskikbaarst elling 
v a n die no di g e foncl.se vir c"'t.i e opri gting van b ehoorlike skoo l c e -
bou e . Si erlike slrno l 5 eboue he t ' n kenr.,e r k van d i e ~=uir-reg i L,e 
s ewo r d . 1 n Be spreking v an dr . :.~uir se werk in h i er die v e;."be..nd 
vin d du s ook I n pl ek i n h i er c1i e hoo f stuk . 
Aandsko l e . 
1Jeens di e 1 2,e sta nder d w2,E,rop di e r::eest e kinder s die sl:o ol 
v erlaa t het, het die Onder wy s kor_:r.,is s ie van 1863 e.. l in dae..rdie 
a.2,e die c1,2nbevelin6 e;e do en d2,t staat sonderst eunde ac111dskol e in 
1 
di e lewe g eroep word . Dit het geen - pre$ti es e g evol g g ehe,d ni e . 
1. Rappo:ct van Onderwyskorn.: i s sie 18 63 , p ar.141. 
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Yleereens in 1891 h et die Onderwyskor.missie van daardie j aa.r 
aandag aan die saak gegee. Geen oortui6 ende getuienis ten 
gunste van die sti gting van aandskole 1s egter voor die Kon-
nissie gele nie, en a~e Konnissie het caar trae belangstelling 
in die kwessie van voortgesette onderwys getoon. Die Ko□-
['.issie het ni et er.1in aanbevelings gedoen 11 1n favour of villae;e 
technical schools, undertaken py School Boe~ds, either as ad-
2 
junc t s to day scho ols 01"' as distinct provisions. 11 Dr. I1uir 
het egter 1 n gro ot nate van belangstelling in voortgesette 
onder wys getoon on in die aMvUllende skoolrogulasies van 
1893 het hy gesore dat daat' ook voorsiening vir ae.ndskole sou 
wees. Kr agtons daardie rogulasies i s een-derde van die toe-
lae van to opassing op die gewone skole vir goedgekeurde aand-
skole beskikbaar gestel. D2.ar is verder bep a al dat alle 
leerlinge in aendskole bo die ouderdoo ·van veertien jaar of 
sodanige ouderdon a s die Superintendent-Generaal go edgekeur 
het, no es wees, en dat die l eerlins e ninstens ses uur per week 
vi:r- 'n tydperk v w nie r_:inder a s ses naande onderrie; 1:1oes ont-
3 
vang . 
Die plan was oo aandskole van verskillende tipes te he 
o□ t e vo orsien in die afwykende behoeft es van die kinders wat 
die skool verlaat he t en alreeds 'n werkkr1ng gevind het en 
ciegene wat nog tuis was. So w~s daar dan aandskole waar 
2. Rapport v en Onderwysko□oisae 1891 par.113. 
3. Sien Proklar.1. asie no .388 van 1893 !G.97 - 1904). 
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elementere skoolvalrke aangebied is. Hierdi e skole het maar 
4 
min aftrek gekry en het nie lank be.staan nie. 1 n An de r tipe 
van aandskool he t tegni ese en handel skl as se aangebied. Hi erdie 
sko l e het 1n t aamlike mate van sukse s geha d. Hull e i s hoo fsaek-
lik gestig om elernentere t egniese onderrig aan vakleerlinge t e 
gee . D".c i e da ar van het b est aan in v erbe.nd met die spoorwegvrnr k-
pl ase te Soutrivier , .Uit enhage, en 0os-Londen en die l eer pl an 
h et g eometri se t eken , mas ji enbou, en koe tsbou inge sluit. 'n Vie~-
de skool i s in Kimberley gestig vir v e,kleerlinge van di e De Beers-
maat skappy. Hi erdi e skool het t egniss e vakke in verband met myn-
wese aangebie d. 1n Vyfde is in Port Eli zabet h gestig en di e 
het onderr ig in handelsvakk e , elementere wetenskap, skoenmakery 
5 
en skrynwerk aangebied. 
Di e Kaapse Skoolraad het, in medewer king me t die Suid-
Afr i kaanse Ko ll ege , aantlkl a sse gehou vir el ektrot egniek en ma s-
ji enboukunde a sook vir l oo dgi etery, boukunde en ' n r eeks ander 
t egni ese vakk e . I n 1911 was daar alt esame 19 aand.skole 2,an di e 
gang . Hi ervan was dertien iD di e Kaapse S~i erei l and en di e r es 
i n di e ander gr oo t s t ede van Kaapland. Ni e een aE?.nd.skool het 
6 
me er op die pl at tel and b est aan ni e . In 1915 h et daar nog ses-
ti en aandskol e best aan . Hi er van wa s vi er t egni e s e sko l e , t wee 
7 
handelsko l e en tien elem ent ere skol e . 
4. 0nderwysr apport 1909 , bls. 9 . 
5 . Sien 0nderwysr apport 1911, bls.7. 
6. I b-t d., bl s . 6 . 




Toe die Onderwyswet van 1865 opgestel is, i.s daar g1ad 
8 
nie gedink aan industriele onderwys vir blankes nie, maar spe-
siale toelae is beskikbaar gestel vir die industriele opleiding 
9 . 
van naturelle. Die Onderwyskommissie van 1891 het egter sterk 
nadruk gele op die noodsaaklikheid van die oprigting van 11 Vil-
lage Technical Schools II en het I n Ui tgebreide leerplan vir sul-
ke slrnle aan die hand gedoen. 
11 
In addition to all that be-
longs to the culture, drying, canning, preserving and p a cking 
of fruits, a course of instruction in a villege technical 
·.school could include instruction in bee-keeping and poul try-
keeping, instruction and practical demonstration in grafting, 
.. in planting and pruning trees and plants, culina:::--y and ornamen-
_ tal, in the manufacture and preparation of leather, in the bran-
ches. of domestic economy, including need7_(;work and laundry-work, 
in house-cl eaning and house-keeping, bread-making and cooking 
generally, in nursing, and generally in such other dir ections 
· as may suggest theins el ves as suitable to the locality and the 
. 10 
p eople. 11 
Eers n ad2t in die PE1.rlement die verwaarlosing Vd.i."1 die be-
l onge van die blanke arm kinders wat indus triele onder _w;y-s be-




Behal we in di e geval van die D-skole. Vgl. Skoolr egula-
sies van Juni e 1873 ( G. 97 - 1904). 
Sien Skedule tot ".7et. no. 13 van 1865, Order C. 




skoolr egul e,s ie s van 1893 di t moontlik gema2.k om ' n nu we soor t 
skoo l v ir blankes op te r .i g waari n di e onder wys op industr iele 
vakke to egespi ts sou wee s kragt en s die b ep al i ngs dat II grwt s simi-
l ar t o t hose me..de to Nativ e I ndustri al Institut ion s will b e av e,i l-
abl e for s imi le.r i nstitutions founded fo r t he t rai ni ng of indi-
11 
gent e..nd n egl ecte d whi t e children. 11 Daar i s voor s iening deur 
di e Departement gemaak vir twee enigsins verskillende skole. Die 
v er ski l was dc1.t in die een , i ndus t r i e l e onderri g moe s gegee wo rd 
deu:r ambe..gsonde r wysers wat deel ui tgemae.k het van ole p ersoneel 
van d i e in:rigt 1ng, t er wyl i n die geva l van die and.er , die i ndu s -
tri 0le onderri g moes verkry word in di e werksplase ve..n e1ub agslui 
12 
en in f abrieke in die orntr ek van di e skool. 
In 1894 is die eerst e i ndu striel e slrno l g eo pe:1. en w~l in 
Kaaps t ad en ' n t wee de in 1895 t e Ui t enhage . Beio.e i_s deur die 
Nederdui t s - G.ereformeerde Kerk gesti g . Laasgenoe;nd..e sko ol het di e 
st el s el van vol t ydse ambag sonder wysers gevo l g terwy-1 die in Kaap -
stad sy seuns uit g est uur het om buite hul EUTib e.gt s t 0 l eer. Le er-
l ing e i s t ot di e sko l e ,e,o egel aat na hull e di e ou de r a.om van der-
ti en j a e.r b erei k h et en di e leer geng het d.rie o f vi r:, r j aar geduur . 
Die e.mbagt e wa 2.:evoor voor sienin5 gemaak i s , was ,vc~mi,kery , timm er -
we r k , smidsvrnrk, k l er emakery , skoenmalrnry : a.rukn o:"'k en boekbi nde-
1 3 
r y . 
Jl. Prokl8masi e no . 388 v an 1893, par. 1 2 .( G,97 -- 1 904 ). 
1 2 . Sien Onde r wysr apport 1909 , bls.9 . 
1 3 . Ibid. 
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Dat die regering al.r eeds in 1865 en selfs nog vroeer on-
derwysgeriewe vir naturelle dae.rgestel h et en eers in 1893 
soortgelyke geriewe vir blankes beskikbaar gestel het, moet 
verklaar word dettr die destydse opvatting onder die blankes 
omtrent he.ndearbeid. Van die vroegste dae af was slawe-, 
kleurling- en naturelle-·arbeid volop in Suid-Afrika met die 
gevolg dat die idee sterk posgevat het dat handee:rbeid benede 
die wae.rdigheid van die witman was. Industriele onderwys is 
dus goea. geag vir naturelle maar nie vir blankes nie. Boon-
op mo et onthou w:ml dat destyds maar min industriee in die land 
bestaan het sodat dae.r min aanvraag om geskoolde nrbeid was. 
Die noodsaaklikheid vir industriele opl eiding vir blanke kin-
ders in daardie dae is dus nie ingesi en nie. !J c.. c11e gewel-
dige industriele ontwikkeling wat Suid-Afriks, in die laaste 
kwart van die 19 de eeu belewe het as gevolg van die ont dek-
king en ontginning van goud, het industriele onder wys sterk 
op die voorgron~ getree ver al as 'n middel om die steeds groei-
ende getal armblankes in staat te stel om 1n bestaan te maeL. 
Dit het toe aanleiding gegee tot d.le nuwe bepalings in die 
Skoolre~ulasies van 1893 waarna alreeds verwys is. 
Aenvanklik was die Industr1ele Skool te Kaapstad 'n rede-
like sukses terwyl die skoal op Ui ten.hage maar I n kwynende be-
st a.an gevoer het. Dr, r.:uir het dus aanbeveel de.t laasgenoemde 




si e,l c 2.ruide.,g Ran l andbouvakke kon gegee ·wo r d . Di e voors t el i s 
ni c dc ur Uit enhage ac111gen eem nie maar prof . P.J.G. de Vo s v 2.n 
15 
St el l enbosch het 1n sodani ge inrigting op Stellenbos ch gestig. 
rreens gebrek. aEn ' n ge sk.ikte ho of van die inrigt i ng h et dit min 
suk ses gehad. In di e skool op Uitenhage het sake met verl oop 
van tyd so v erbeter dat dit die industriele skool in Kaaps t ad 
ver oortref het en met die profyte wat di e handwe:rl>.:. v an die l eer-
ling e ingebring het , was di e bestuurder s in staat om groot en 
1 6 
doeltr effende geboue op te ri g . 
In 1898 kon die Sup erintendent - G,enera21 r apport eer dat 
t wee indu stri el e sko l e v i r beho efti ge rnei si cs op 1:-lellington en 
17 
Graaff- Rein et gest i g i s om rneis ies in huishoudkunde op t e l ei. 
Teen 1899 was de..ar negc i ndustr i el e sko l e insluitend e bo g enoemde 
t wee meisicsko l e . Onge l uk.kig w2,s die meer derheid van di e sko l e 
ni e op 1n alt e hoe pei l n i e . r=ost of them, n het dr . 
11 
.... 
r~ui r gese , 
11 are managed. in an e.mateuri sh fashion , t he te 2.chers p l a c e d. in 
charge having in e..l mos t every c as e h ac1 no previous trE~i ning for 
s uch specie,l wor k ... The f i n a nc e s also of mos t of them 2.re in 2,n 
un sati s f actory st e.t e , no methodi c2_1 att empt being made to pro -
v i de a local c ontr i but i on in some definite r at io t o the Gov ern-
ment grant . 11 Bui tendien is ongeskikte kinder s tot di e inrigting s 
14 . Onder wysr apport 1896 , bls . 8 . 
15. Onderwysr apport 1897, bl s . 8 . 
1 6 . Euir: Getu i eni s voor Geko se Komi t ee oor Onderwys sake 1902, 
vr. 1927. 
17 . Onderwysrapport 1898 , bl $ . 6 . 
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toegelaat en Muir het die oortu1g1ng u.1 tgespreek, 11 that 1 t 
would be most imprudent to add a single additional school to 
18 
the 11 st. " Industriele skole het gevolgllk nie in get al le 
toegeneem nie. 
Toe dr. I.1uir in 1915 afgetree het, het daar tien indUs-
triele skole bestaen - vier vir meisies, naamlik, te Gre.aff-
Re-inet, Wellington, Grahamstad en Tulbagh en ses vir seuns. 
Laasgenoemde skole was reapektiewelik te Kaapstad, Uitenhage, 
. 19 
Stellenbosch, Worcester, Oudtshoorn en Adelaide. Oor die al-
gemeen beskou, was die industriele skole nie 'n groot sukses 
nie. D1t moet veral toegeskrywe word ae.n die gebrek aan be-
langstelling wat file regering in file kwessie van industriele 
opleiding gestel het. Die Onderwyskommissie van 1910 het te-
reg opgemerk: nAlles samengenomen, is de wettelike voorzie-. 
ning voor de embachtsopleiding van de blanken nog veel minder 
doeltreffend dan de wettelike voorziening gemaakt voor de in-




Die Depertement van Landbou het die eerste landbouskool 
1n Suid-Afrika in 1888 op Stellenbosch opgerig. Dit was maar 
1 n beskeie poglng in 'n paar · kamers wat van die Victoria-Kol-
18. Onderwysrapport 1899, bls. 6. 
19. Sien Onde:rwysrapport 1915, Aan.hangsel I 1 bls. 15a. 
20. Rapport van Onderwyskommissie 1910, par. 51 (b), bls. 18?. 
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l ege gehuur i s . Di e skool het met tien leerlinge begin. Enr. 
F. Bl ersch i s aangest el as h oof ven die skool en 1n pa2,r van die 
beampt es van di e Dep2..r t ement van Landbou het a s or..de rwysers opge-
tree . Onder die ongunstigste omct:-'JlcUghede, 111 et, s cb:"cJ';.;'gJ.,:lge npp·a-
raat, ondoeltreffende l aboratori a en k l askamers i s di e werk tot 
1898 voort gesit . In l aasgenoemde j aar is die b estuur van die 
l andbousko l e ( intussen is I n tweede l an C.bouskool te Somerset Oos 
opgerig) aan die sorg van di e Departement ven Onderwys to evertrou 
en onmiddellik daarna vras daar vooruitgang in die inrigting s te 
bespeur . r·1uir het ingesi en d2.t , ii the continu 2.,tion of the s chools 
on the old lines i s not to b e thought of, it being abso l utely 
n e c ess2"ry to attend much mor e carefully t o the p r E.ctical side of 
21 
the instructp..on g i ven . 11 t1et h i erdie doel i s to e i n 1898 di e 
ou p1aas, Els enburg, in die distrik v an Stell enbo S(~ h aangekoo p 
en die l c>ndbouskool da&heen verplae"s. V~m t oe e.f mo e s al die 
studente op die plaas l oseer . Die geboue op die plaas i s opge -
knap en koshuisger i ewe vir minstens dert i g student e i s ges1'.:.ep . 
Sommi ge van dle g eboue is in kl,rnke..mer s omgeskep, 1 n behoorlike 
laboratorium i s opgerig en in hooggekwalifisecr de ond er"vvy ser, 'n 
se}:ere Me.son, is van Enge l and ingevoe r om as hoof van o.ie inrlg-
22 
ting te di en . 
Baie moeilikhede is aanvanklik op El scnbuz'g onc;erv5. nd . Di e 
plE,as het ge en vee gehad nie en die grond wa s ln I n mvak toe-
21. Onderwy 9rapport 1897, bls. 28 . 




struid, terwyl file geboue bouvallig en file nofilge personeel nie 
maklik verk.rygbaar was nie. Verbeterings is mettertyd a8nge-
bring en 1n modelmelkery is opgerig. Teen 1899 was daar reeds 
dertig studente en daar was goeie vooruitgang te bespeur. ·. Bin-
nekort het file aanttl studente so t oegoneem dat file beskikbe~e 
eJtlrnmmodasie onvoldoende geword het on verdere uitbreiding was 
noodsaaklik. In 1905 is die beheer van die Elsenburgse land-
bouskool weereens deur die Depe~tement van Landbou oorgeneem 
en van daardie datum af het landbouonderwys nie meer onder die 
23 
Departement van 0nderwys geressorteer nio. Die lendbouskool 
op Somerset 0os het nooit floreer nie en na 1n kort bestaan 
24 
is die inrigting in 1899 gesluit. 
Skole vir Gebrekkiges. 
Skole vi:r. g ebrekkig cs het hul oor sprong gehad as g evolg 
van die strewe van die Nea.erdui ts-Gerefo,rmeerde en Rooms e Kerke . . 
Die eerste skole vir doofstommes is te Worcester en Kaapstad 
respektiewelik deur bogenoemde kerke gestig. Voor 1905 is 
hc egenarund geen voorsiening deur aie regering gemaaJI vir skole 
vir afwykende s nie. 'n C-.ekose Komitee van die :Vetgewende Ver-
gadering het in 1902 aandag aan die saak geskenk en daa1·op ge-
wys dat eJ.hoewel die Instituut vir Doofstornmes te Worce s ter 
oorspronklik op dieselfde voet gestel :is as die Sendingskole 
wat betr•ef 1n regerlngstoelaag, daar in geen bestaande wet of 
25 . 0nderwysrapport 1905, bls. 30. 
24. Sien 0nderwysrapport 1899, bls. 22. 
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r egulasie voorsi ening vir inrigtings van hi erdie so ort gemaak is 
nie. Die Kooitee het die mening uitge spreck dat die tyd aru1 ge-
breek het om inrigting s van hierdie aa.rd op 1n bcvredigender 
25 
grondslag te bring. In 1905 is deur die Parl cment bepaal dRt, 
11 Scholen vo or gebrekkigen geklassifiseerd mogen worden als pu-
blieke niet-kerkelike scholen en dezelfde toelaccn mogen genieten, 
mits zij in 1 t a lgemeen als zodanig bestuurd warden en onderwor-
26 
pen zijn aan de zelfde vo orwaarde. 11 
Aan ander klasse v an g ebrekkiges soos blindes en swaksin-
nj,_ges is geen a Rndag gegee nie. Dr._JJuir het twa alf jaar lank 
op breedvoeri ge wetgewing in verband met gebrekki ge s a2.ngect.,L 0 g 
. 27 
maar t evergeef s . Voor die Onderwyskommi ssie van 1910 he t dr. 
T.'Iuir g ewys op die noo dsaaklikh eid van die stiGt i n g van meer skole 
vir gebr ekki ges en bygevoeg, 11 De zaak wordt el k j aru:- hoe l e.ne;er 
h o e ernstiger. Hoe l anger wij haar verwaarlozen , hoe moeilH:.er 
28 
zij za l wor den. 11 Ten spyte van aanbevelings van die On c1erwys-
ko mmi ssi e Ven 1910 en r,~uir se aanb evelings is niks ver der in die 
saru~ gedoen nie. In 1 91 5 vras da a..r sleg s drie skol e vir g ebr ek-
k i g es aen die gang - di e twee alreeds geno em en I n sko ol v ir 
blin d.es wat op Worce st er bygekom h et. 
12_ie Kunsskool_. 
In 1880 he t die II South Afric an Fine Arts As so ciation 11 me t 
25 . Gekose Komitee oor Onde r wyssaJ~e 1902, p ar .11. 
26. Skoolregulasies 1 905, p ar . 7. 
27. Muir: Getuienis voor Onderwyskomrnis sie 1910 , vr . 19 ,262 . 
28 . Ibid., vraag 19,266. 
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regeringsondersteuning 'n Kuns- en Tekenskool in Kaapstad ge-
opeL. Die skool het in Nuwestraat (tans Koningin Victoria-
straat) gestae.n. In 1895 het die Departement van Onderwys 
die inrigting oore;eneem. Dr. Muir het g.root belang gestel in 
die ontwikkeling van }~.unssin onder die j eug en hy het hi erin 
d.i .e g_eleentheid gesien om die tekenkuns te bevorder. In 1900 
nadat die tekenklasse tydelik na die Mutualsaal in Darling-
straat oorgeplaas is,het die Kunsskool sy intrek 5eneem in 'n 
moderne en doeltreffende gebou wat insmiddels op die perseel 
van di e ou gebou VE'..n die 11 Fine Arts Association" in Koningin 
29 
Victoriastraat opgerig is. Die skool het 1n uitgebreide 
kursus aengebied wat die volgende ine;esluit het: Teken, Skil-
30 
derkuns, Modelleerkuns, Geometriese Teken en Boukonstruksie. 
Die Kolleges. 
Aangesien <li e beheer oor alle onderwys aan aie Superin-
t eno.ent-G·.eneraal van Onderwys toevertrou is, het file inrig-
tincs wat na-sekondere onderwys verskaf het, ook onder die 
Dep ~rtement van Onderwys geval. Alhoewel hierdi e inrigtings, 
Kr) llege s genoem, teoreties onder pres1es dieselfde tol?si g van 
die Superintendent- Generaal van Onderwys gestae.n het as die 
gev10ne skole, was dit in werklikheid nie die geval nie. Aan-
29 . Die · gebou het ook die Kaapstadse Opleidingskolleg e ge-
huisves en alhoewel vendag taamlik verweer, dien di t nog 
2. s tydelike kantore veJl- die Provins1ale Administrasie. 




vanklik was die Kolleges net soos skole onderhevvi g aan insp eksi e 
deur die Dep e.rternent. In 18 74 is hiervan afgesien rnaar op aan-
beveling van die 0nderwyskommissie van 1879 is die inspeksie van 
31 
kolleges weer ingest el. Donald Ross wat in 1882 as II Inspector-
general of Coll eges c1nd Sc'ho ols" aruigestel is, het wyslik nie 'n 
inspeksie van die kolleges g ehou -nie, rnaar sleg s 1n n.l gemene oor-
si g in sy v ersl ag van 1883 oor hul werk gegee. In 1884 het rnnr. 
J.H. Brady, l a ter Assist ent-Superintendent-GBneraal v ~n 0nderwys, 
werklik 'n inspeksie van kolleges u1 t gevoer rnaar alhoewel hy orals 
deur die doserende p ersone el met beleefdheid ontvang is, het die 
prof essore van die Suic1-Afrikaanse Kollege botweg gevveier om voo r 
32 
hul kle.sse t e verskyn tyd.ens sy insp eksie. Sedert die tyc1 is 
daar nooit weer 'n paging aane;ewend om die kolleges te inspekteer 
nie. 
Toe dr. t.!Iuir Superint endent-.Generaal gewor d het, het daar 
vyf kolleges bestaan, naarnlik die Suid-Afrikaanse Kollege, Kae.p-
sta d , Victo;r,1 a - kollege, Stellenbosch, Dio cesan-kollege, Ronde-
bo sch, St. Andrews, Grehamstad, en Gill-kollege , Somers et 0os. 
Hi erdie inrigtings het geen verbind.ing aet _ mekaar gahad nie m2.ar 
elkeen w~.s 'n onafhanklike eenJ1eid. Die enigste 8 emeensk~plike 
bru1c'. was die f ei t dat elkeen s tudente vir d.ieselfde ekseJnens op-
g elei het. Die koll eges het voor 1 8 74 elk £400 per jaar as toe-
31. Rapport van 0nderwyskommissie i879, par. 21. 
32 . . Sien Brady : Special Report on the Institutions aided under 
Act no. 24 of 1874, 1884, bls. 6. 
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le.as van die regering ontva.ng afe;es1en van die getal en kwali-
fikasies van sy personeel, die aantsi studente of the gehalte 
van sy onderr1g. Hierdie reeling was onb1111k teenoor die 
groter 1nr1gt1ngs. In 1874 is 'n epesiale wet betreffende 
hoer onderwys deur die Pe~lement aangeneem en h1er1n ls bepahl 
dat £200 deur die regering sou bygedra word ten behoewe van 
die salar1s van elke professor ·or lektor w1e se aanetelling 
deur die Departement van 0nderwya goedgekeur 1s. Die De-
partement se seggenskep oar die kolle8eS was dus beperk tot 
5oedkeuring VM aanstellings op die personeel. 0or die in-
wendige aangeleenthede of leerkursusse het die Depe~tement 
niks te se gehad nie. 
1n Kenmerk van die kolleges vanaf die vroegste dae van 
hul bestaan was da:t dear 'n voorbereidende skool in verband 
met elkeen gestae..n het. Reeds in 1883 het Ross van die kol-
leges gese: 11 The first glimpse of them gives an unnatural com-
33 
b1nation of the University and the school. 11 1 n Groot deel 
van die professo·re se tyd is in beslag Beneem deur die voor-
bere1ding van studente v1r die matr1kulas1e-eksamen terwyl 
suiwer universiteitswerk verwaarloos is. Van die 333 studen-
te wat in 1893 die vyf kolleges bygewoon het, was dae~ maar 
34 
121 wat ne.- matrikule.siewerk gedo en het. Die orie;e was onge-
matrikuleerde studente wat . besig was met voorbereiding vir 
33. Ross: Preliminary Report. 1883, bls. 55. 
34. 0nderwysrapport 1893, bls. 27. 
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die matrikule.sie- cks emcn . In hierdie opsig was die kolleg es dus 
b esi g me t wer k 11V a t 0 0 k dcur die Al- en A2-skole gedoen is. 
Hierdie sy v en die koll eges se werk het daa.elik die aandag 
v an Muir s etr ek en hy het die kollee;es probeer beweee; or;i van hul 
matrikulasieklas s e ontslae te rae.k so dat hul uitslu itlik hul aan-
dag aan sui wer na-rne.trikul a siewerk kon e;e e. Dr. Muir het geen 
8el eentheid l aat v erbyg a an nie om die rade van die kolleges te 
wys op die ongerymdheid VeJ1 die v erspilling van II l ecturers' ener-
g i es to the drilling of s cho ol boys , 11 
36 
35 
en a.ie ,1 drudgery of pure-
l y s chool wor k 11 wat die professore s e lot van dac:U'die dae wa s . 
Euir se poging s h et dadelik ' n mate van sukses g ehe,d , want die 
Victoria- koll ege het b esluit om vanaf 1894 di e junior ma t rilml e.-
s i ekl as v an 6.ie ko ll eg e te skei. Teen 1 8 99 i s cUe senior natr i-
kul e.nte ook v e.n c'lie kolle g e v erwyder en c7-ie Victori a - ko llege vrn. s 
c1us c7-ie e ers te i nri gting we.t daarop aanspraek kon maak or::1 1 n sui-
Her univ er s i teitsinrigting in Suic:.-Afrika t e wee s. In 1901 het 
di e Suid-Afrikaanse Kol1e g e die voorbeeld v e.n die l:o llege op ·St el-
l enbosch g evo l g en sodoende ook sy aansien verhoog. Die gevo l g 
v M h i er die me)-:i. tr eel s vms dc,t di e aen t Etl geri12.t r i kul e er des a 2.n 
di e ko ll eges s t edi g toegene em h et. Teen 1809 was die eni g ste 
koll ege wat no g I n junior m2,trikul2sieklas s ehad n e t die Diocesan-
kol les e t erwyl die St . Andrews en Gill-kolleg es na g hul s enio'.C' 
matr ikul asi ek 7a sse b ehou h et. In 1897 h et a.aer ook tot die ge t al 
35. Onder wysrapport 1894, bls. xxv. 
3 6 . Onc1erwysr apport 189 6, o ls. 27. 
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kollee;es bygetree die Hugenote-kollee;e op Wellington wat al-
reeds in 1874 gestig is □aar toe eers erkenning van sy status 
as kollege ontvang het. Teen 1898 het die aantal gemat r iku-
leerde studente aan die ses kolleges alreeds 306 bereik maar 
daar was tegelykertyd neg die aansienlikc r,ete..l vc1n 246 nie-
37 
gematrikuleerdes aan die inrigtings verbonde. 
Die rede waarom daar' so swaar afstand van die matriku-
lasiekle.sse gedoen is, was de.t die kolleges onwillig was om 
die wa.ardevolle bron van inkornste we.t hierdie studente aan hul-
. le verseker het te verloor. O□ die koll eges teger.ioet te kom, 
is in 1899 wetgewing voorgestel on verhoogde steun aan daar-
.die inrigtings te gee wat nie langer matrikulasi estudente ge-
had het nie om hulle vir die verlies aan inkornst e te ver goed, 
en om hulle aan te moedig om addisionele leerkragt e aan te 
stel in die voorheen verwac'.l"loosde vakke . Ongelukkig h et die 
l.iitbreek v,9n die oorlog die vo ornemens van die regering ver-
. ya.el en eers na die oorlog kon die nodige maatreel a.eur die 
Parlement geloods word. Die nuwe regulasies het die volgende 
·· ingesluit: (1) Toelae ten behoewe van die salarisse van pro-
fessore is verhoog van £200 per jaar tot £350 en die addi sio-
nele £150 i~ nie onderhewig aan 'n pond-vir-pondbydrae ge stel 
nie; (2) Die mininum-aantal gematrikuleerde studente vi r die 
st1gt1ng van 'n kollege is op 25 gestel; en (3) Koll eges is 
op dieselfde voet as skole geplaas wat betref regeringslenings 




in s e..ke geboue. Veral laasgenoemde regulasie het die kolleges r--
. goed te st aan gekom. Toe die leningskema in 1893 vir skolff in-
gevoer is, is die skema nie van toepassing op kolleges gemaak 
39 
nie. In 1902 is egter ingesien dat verhoogde steun aan die 
salarisse VBn dosente n;e veel sou baat as die kolleges nie be-
skik het oor die middels om l~ s en labo~ ria te voorsien 
•. I"'-
nie. 
Teen 1902 het die kolleses te Grahanstad, Rondebosch en -
So□er s et Oos nog skoolwerk verrig. Op laasgenoemde plek w~s die 
aantal gematrikuleerde studente slegs vi er en in die volgende 
jae,r twee. 
11
This state of affairs cannot be expected to co~~nue, 11 
mo es dr. Huir waarsku, 
11 
without a r econsi deration--o f the Gover;1-
ment grants ••• In view of the impossibility which t h e trustees 
are experiencing of carrying out the wishes of the founder, it is 
to be hop ed that they will at an early date try to obtain power 
to sp end in some more beneficent way the income of the fund en-
-110 ----- -
trusted to them~ 
Venaf 1892 het a.r. Muir te velde getrek teen die verspil-
ling van kr agte en geld wat plaasgevind het as gev )lg van die 
41 
onnodige groot aantal kolleges. In 1895 was die aantal pro-
f es sore in di e vyf kolleges 32, 11 een zeer overmati ge staf als men . ... 
het aantal studenten en klassen in aanmerking neemt ,- een onge-
rijmde staf als oen in aanmerking neemt de hoeveelheid universi-
38. Sien Onderwysrapport 1902, bls. 23. 
39. Sien bls. 226 et seq. vir bespreking van leningskema, 
40. Onderwysrapport 1902, bls. 22. 
41. Vgl. Muir on the Unive~sity, Cape Argus, 22 Des. 1892. 
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te1ts werk dat er gedaa.n moet worden. Jae.r op jaar moet deze 
in het oog loopende verspilling van krachten voor de aandacht 
gehouden warden. Het zou laakbaar z1jn d1t u1t het oog te ver-
liezen, zoolang als het de noodige professoraten waaraan wij 
behoeften hebben in den weg staat en de volledige uitrust1ng 
42 
van de professoraten die wij hebben. 11 In 1894 moes Muir kla, 
11 there is the sane reduplication of lectureships, the same 
43 
□eagre amount of real Un1vers1 ty work. 11 Hy wou grae.g s1en 
dat van die kolleges moes saamemelt om sodoende die standaard 
van hul werk te verhoog. Alhoewel hy in 1893 reeds signs of 
II 
a arawing together towards closer union, 11 in die kolleges be-
speur het, was dit nie voor 1904 dat die eerste stap tot sen-
tral1sasie plaasgevind het nie. Deur die bemiddeling van die 
trustees van die boedel van Rhodes wat £50,000 geskenk het en 
die De Beers-maatskappy wat 'n verdere £5,000 bygedra het, is 
'n nuwe kollege, die Rhodes-Kollege, te Grahamstad opgerig en 
die ander twee inrigtings vir hoer onderwys in die Oostelike 
Provinsie, naanlik, die St. Andrews- en Gill-kolleges het be-
sluit om van hul status as universiteitskollege af te sien. 
Dat so 1 n stap al ho_og nodig .was, blyk ui t die volgende opga-
we van leerkragte en studentetal wat die kolleges aan die ein-
44 
de van 1903 gehad het. 
42. Onderwysrapport 1895, bls. 29. 
43. Onderwysrapport 1894, ble. xxv. 
44. Onderwysrapport 1903, bls. 27. 
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BLANKE SKOOLSTELSEL IN 1892. 
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BLANKE SKOOLSTELSEL IN 1915. 
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1. S. -A. Kollee;e 16 prof es sore en 1 28 student e 
5 lektore 
2. Victori a - tollege 7 professore e::1 1 24 s t u dent e 
5 l ektore 
3. Dioc esan- koll ege 5 professore 21 studente 
4 . St . Andr ews-kollege 4 professore 35 stude nte 
5 . Hugenote- koll ege 4 professore 20 stv.de nte 
6. Gi ll-1:ollege 2 professore 2 studente 
Die posisie in verband o.et dle kolleges h et 1n 1911 verder 
v erbeter toe die Dioc e san- kollege ook besluit h e t o□ sy universi-
teitswerk prys te gee en ho rn net b y · • g ewol1e skoo lwer k te b epaal . 
Die universit eit sklaes e van die Di ocesan- kollege i ;J t oe by cJ.e 
van die Sui d- Afrikaanse Kollege ingelyf. Hi e~d:i_e t'.i t f :t cl: eling 
van di e swakker inrigting s h et veel de,artoe bye;edr c~ om l a t e:;." die 
totst andkoming van die onafhanklike universi •~ei+-' e v an S'G ell on-
bos ch, Kaapstad en Sui d-Afrika in 1 918 te v er g er:1ak l l k . 
1n Ve1"der e saak wat vir dr. !.:Iuir baie gehindsr h et, V'lc?,s 
di e v erdubbeli ::ig van l eer stoele in die v ei,..skil le~ d e koll eges . In 
di e orntre!s: van Kaapst a d was dnar drie kollege s , Suj_ ::1- Afri k eo.n s e 
Kollee;e , Dioc esan-koll ege en die Victoria- kol leg e tm ell: he,~ 1 n 
prof e s sor vir di eselfde vakke g ehad . ther e a ~e t hr ee pro f e s s or-
11 -
sh ips of cla ssics, t hree of riathern c1.tics, in short , :.hr e e of ever y-
thing , ii h e t Muir verklaar. 11 Natura lly to o , t h i s aff luenc e i s 
a ccompani ed by conspicuous poverty. There is no pr'.)fessor of bo-
tany, none of geolo·gy , or rninerology, e,11 of t h e s e b e i ng sub j e c t s 




2,dded. n· To e a j e bel e.ngri.kheid van hierdie kriti ek ingesien 
is, is daar heel gou op gereageer. In 1893 het die Suid-
Afrike..anse Kollege 1n aparte professor in toegepaste wi skunde 
en in fisika aangestel en die nodige laboratoria daarvo or in-
gerig. Many a European college, which has done notabl e work 
II 
both in teaching ar:d research, could not, until comparatively 
46 
recently , have show::1. anything better. 11 Die volgende je,ar is 
'n verdere stap in die regte rigting deur die Suid-Afrikae.nse 
Kollege genee:o deur die inst el ling van I n prof essoraat i n geo-
logie en mineralogie. Hierdie voorbeeld is ook binnekort deur 
die Victoria-kollege gevolg deur die aanstelling van 'n pro-
fessor in geologie en skeikunde - 1n stap wat die vorige pro-
f essor in fisika en skeikunde in staat gestel het om die groot-
ste gedeelte van sy tyd te bestee aan fisika alleen. 
Die groot oogr::i.erk wat guir voor oe gehou het, was die 
sodanige ontwikkeling van die kolleges hier te lande dat hulle 
die Europese inrigtings wat soveel van die Suid-Afrikaense stu-
dente na Europa gelok het die hoof kon bied. When one thinks 
II 
of t he splendid laboratories, workshops, museums, and libraries 
of a Europ ean University, 2nd the highly trained specialists 
who preside over them , one cannot wonder that parents wish to 
send their promising children out of the Colony for education . 
.And the stream outwards is bound to go on, end the discontent 
45." Mufr on the University, Cape .Argus, 22 Desember 1898. 
46. Ondervrysrapport _l894, bls. xxv. 
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of those who cannot go with it is bound to last, so long as we 
47 
fritter away our resources as we do at present. 11 
Die vakke van die · Suid-Afrikaanse Kollege is verder verryk 
deur die toevoeging in 1896 van 1n professoraat in Hebreeus maar 
dr. Muir het met onverminderde heftigheid aangedring op die in-
vo ering van die biologiese en natuurwetenskappe in die kolleges. 
It is certainly a curious subject for contemplation that in a 
II 
country that is teeming with plant and animal life and which has 
so many subjects connected therewith calling aloud for investiga-
tion, there is not a single professorship of any of the Biologi-
48 
cal Sciences. 11 1n Belangrike uitbreiding van die werksaarnhede 
ven die Suid-Afrikaanse Kollege was egter die invoering van spe-
. 
siale klasse vir studente wat hulle op mynwese wou toele. Na die 
wetenskaplike teoretiese onderrig in Ke,e.pstad, mo es die studente 
na Kimberley gaan wae.r hulle verdere praktiese opleiding in myn-
werk, ingenieursvverk en ondergrondse lendmeting op die myne sou 
ontvang. 'n ~rofessor afkomstig van die i,London School of Mines" 
is in 1895 aangestel om die klasse waar te neem. Later is dit 
onprakties gevind om die aanvangsklasse in Kaapstaa. te hou en in 
J.896 is dus 'n nuwe im'igting te Kimberley geskep bekend as die 
rrKimberley School of Mines. 11 Hierdie inrigting is in 1904 na die 
Witwatersrand verplaas en dit het uiteindelik deel uitgemaak van 
die 11Transvaal School bf Mines" - die voorloper van die huidige 
47. Ortderwysrapport 1894, bls. x.xv. 
48. Onderwysrapport 1896, bls. 27. 
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Universiteit van die rr1twatersrMd. 
Teen 1905 het di.e Suid-Afrikac:nse Kollege se middele tot 
so 1n mate ontwikkel dc:,t leerkursusse in die medisyne en ine;e-
nieurswese ook aangebied kon word . . Eersgenoemde kursus was 
slegs tot die e~rste twee jaar ve..n die mediese opleiding be~ 
perk en het geen mediese vakke ingesluit nie maar alleen die 
voorlopige wetenskaplike opleiding. Studente was nog steeds 
verplig om hul professionele opleiding in die medisyne en sny-
kuns in Europa te gaan voltoo1. 
Teen hierdie tyd was daar 'n sterk mededingende gees en-
der die verskeie kolleges en 'n neiging om ietwat vinnig die 
aantal professorate te vermeerder. In 1904, ten spyte van 
slegs 'n vermeerdering in al die kolleges saam van 8.2 studen-
te, is dae~ tien addisionele leerkragte aangestel. i:r~uir moes 
weereens waarsku teen die skerp mededinging en hy het daarop 
gewys dat II competition in moderation is eminently wholesome, 
but the prime consideration of the general welfare shou: d be 
kept in view, or there must ensue a lowering of · ideals and a 
49 
wasteful expenditure of teaching energy. 11 Dat 6.ie kolleges 
mj_n ag op hierdie vermaning geslaan het, blyk dae..rui t dat die 
' 
Suid-Afrikae.nse Kollege teen 1908 met 'n studentetal van 262 
dertig professore en lektore gehad het, die Diocesan-kollege 
81 studente met tien dosente terwyl Stellenbosch met die hoog-
ste aantal stud~nte, naamlik, 306, met slegs agtien dosente 




kon klaarkom. t:ui r he t nogeens gewys op die 11 extravagance of 
expenditur e 11 i n v erband met die ho ~r onderwys alho ewel hy di e 
Victoria-koll ege vrygeskeld het van enige v ei•kwi st1ng en sel f s 
gereken het da t sommi ge van die kl a sse ven diJ inr igting te groat 
51 
v ir die b eski kbare personeel was. 
'11een 1910, to e hoer onder wys volgens die Uni e - wet 'n uni ale 
aangeleentheid gewor d het en nie l anger onder die Dep artement 
v an Onder wys van die provinsies ger{sorteer h et ni e ; h et die dr ie 
oo gmer k e van Muir in verband met uni v er s.i tere onde:rwys, reeds ver 
gevcrde:r. Eers t ens he t di e matrikul as i ekl as s e van die kolleges 
v erdwyn en daardeur hct di e professor e meer t yd gekry om hull e 
k r agt e acn werklike hoer on derwys te wy ter ~yl di e matrikulatie-
s tudente i n di e publi eke skole gekonsentree:r· j_s vlTaE.t.Y' hulle on d.e r 
di ssipline meer geskik vir hul j a.re gekom het. T·:rn edens het die 
aant a l prof essorate, ver a l in die verwaarloosde wetenskappe , ver-
meerder eo da t daar i n 1910 reeds do sent e aangestel is i n Fis i ka , 
To egep a st e Wiskunde , Geologie, Plantkunde en Dierkuade , t erv.ryl 
daa.r ook voo r s i en ing gemae.k is vir Opvo ed.kunde , lLyr..wese , Inge-
ni eur swese en liedisyne. Sy derde oo gmer k , die verminder1.:ig i n 
die aant al koll ege s en grot er sentral isasie, h ct hy s l egs i n die 
Oo steli ke Provinsie v erwesenlik ges i en deurdat di e Gill-kol l ege 
en die St. Andr eii-rn-koll ege p l ek geme,2,k het vJ.r di e op g esonder 
voet opgeri gt e Rhodcs - kollege . 
50 . Onderwysrapport 1908, bls . 15. 
51. I bid. 
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Meubelering van Skole en Skoolgeboue. 
Toe die Inspekteur-g'eneraal, Donald Ross, in 1883 sy 
rondreis deur die Kolonie gemaak het, het ·hy van die skoolge-
b.oue gese: ,.First of all. .• very great progress has ,been made .·· 
in recent years in providing school accommodation. Except 
in Native Kraals I saw very few buildings indeed that I could 
condemn as unfit for school purposes, ••• whilst a le.rge pro-
portion of the public and private schools are commodious, well 
planned and well adapted for effective educational work. I,n_ 
this respect the country is ahead of what England was in 1870." 
Hierby het hy toegevoeg: 
II 
If I might venture to express an . 
opinion ••• it would be that this country with its fine clim8:te, 
doew not require elaborate buildings for ordine.ry school·• pur~ 
poses, and that in other countries too much has been invest.ed 
52 
in stone, lime and e.rchi tect' s fees. 11 
Bostaande menings van Ross is glad nie deur a.r. Muir be-
vestig ...,toe hy persoonlik en ook deur middel van sy inspek-
teurs in 1892 ondersoek na die toestend van skoolgeboue en 
skoolmeubels ingestel het nie. Hieromtrent het hy gese: 
11
In ijteden met publieken geest gelijk Kimbereley, King ~il-
lie..rn's Tovm en Port Elizabeth vond ik gebouwen die indef daad 
veel lof verdienen, ook vooral te Lovedale; maar van de zen 
is er eon lang afdalende schaal, die eindigt in gebouwen die 
zeer ellendig zijn •••• Twee gebreken schenen vry dikwijls voorte-
52. Ross: Preliminary Report on the State of EdUcation, 1883. 
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komcn, namelijk, (1) onvolkomeme of geepe middelen van behoorlij-
ke ventilatie van de leervertrekken (2) afwezighei d of ongezonde 
toest end van secreten (sanitere geriewe). Een tel eurstellend 
kenmerk bijna overal w~s de onzindelijke toestmd ven de speel-
53 
plaats en van de omgeving der school in het algem een. 11 
'n T:;,•effena.e beeld van die destydse toeste.nd word verskaf 
in die lewendige beskrywing van insp ekt eur J.R. Cuthbert in 'n 
pamflet wanrin hy di e ontVJikkeling van die onderwys v e11 1892 tot 
1910 opgesom het. 11 0f the chc.1r acter of the buildi ngs of t wenty 
yes~s ago the l es s said the better. They repr es ented a condi-
tion of things in the face of which the school t eacher of today 
would stand agha st. Classrooms were almost unknovm. Single 
clas srooms in vrhich sever al classe s and 2,s many t ee.chers shouted 
each other down all day long, were the rule. The cleanliness 
of desks, floors, walls and c eiling s w2,s e,t a low ebb; cloak-
rooms for t he childr en 's use were undreeJnt of and a t eachers' room 
or l e,vatory did not exi st. Playgr ound w2,s found f or the most 
part in the adjoining street end the out-off le es were , in most 
c a so s , indescr ibably filthy. It cru1not be said tb at the t ask 
of t he Education Dep2~tment in insisting on the ~ emovel of the se 
54 
obj ectional featm,.,es we,s an e,greeable one . it Self s in die moe-
derstad was die toestand oak ver van b cvr edigend af. Inspekt eur 
Brady hct bevind dat van die skole in Kae,pstad 31 p ersent van die 
53. Onderwysr appor t 1892, bls. 4. 
54. Cuthbert: Education pro p;.r ess in Soutb Afr:i....c..a. 
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gebou e tcrdee onbevrcdigenc1 vras, 55 persent t r,e.mlik en 14 per-
sent heel temal bevredigend. The buildings under the first 
If 
head a.re so bad, either in floor and air space, or in ventila-
tion, or in lighting, or in state of repair, or in several or 
(generally) all of these respects, that they arc as a rule un-
55 
fit to be licensed as schools." 
I.Ket die meubelering van klaskamers we.s dit ook nie veel 
bet er gesteld nie. 11 Ui t de 77 scholen, 
11 wat in 1892 deur in-
spekteur Noaks onderso_ek is, 11 zijn er th.ans 13 die zeer gebrek-
kige schoolbcmken hebben, 18 zijn 6f niet voorzien van een 
zwarte bord, 6f zijn van een voorzien dat zoveel behoefte heeft 
n2n vernieuwing dat het pralttisch nutteloos is, en 24, insluit-
ende een Publieke School van de Tweede Kl~sse, hebben kleivloe-
56 
ren. 11 Die meubels van die Eerste- en Tweedeklas-skole was 
oor die algemeen bevredigend maar die haglikste toestande het 
in die Derdekle..s-skole en Sendingskole geheers. 
Dr. 1.Iuir het geen gras onder sy voete laat groei n:i.e en 
hy het dadelik planne beraDJn om die toeste.nde te verbeter. 
Daar het verskeie moeilikhede in ci e pad gestaan. Voor 1892 
is skoolgetoue volgens wetgewing in 1882 ingestel, deur middel 
v~n 'n regeringstoelaag op die pond-vir-pondstelsel opgerig. 
Die naksimumtoelaag was de.nook maa.r 'n ka.rige £1,000 per in-
57 
rigting. Tensy daar 'n ryk gemeenskap was, het die middele 
55. Brady: Rapport aen S.G.O., Aanhangsel tot Onderwysrap-
port 1894, bls. 12. 
56. Onderwysrapport 1892, bls. 4. 
57. Vgl. Proklamasie no. 113 van 1883 (G. 97 - 1904). 
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om !n doeltreffende gebou op te rig dus gewoonlik ontbreek. In 
die geval van die Roomse en ander kerke of genoo t skappe wat by-
drae~ ven hul ondersteuner s in die bui tel and ontvang het, was hul-
le dik11,els in staat on groot en si crlike skoolgebo :..: e te l aat ver-
58 
rys. 'n Tweede mo eilikheid was d2t baie geboue i n g ebruik nooit 
vir skoolgebou e bedo el was nie. 11 MMy schools ar c an 2.gglomer c1..-
tion of rooms added at various times - good singly perhaps - but 
59 
rendering t he management and orge.ni sation diffi cult." !Jiuir he t 
ook gevind dat b ai e skoolkomit ee s nooit daar~an ge dl nk het om 'n 
ar gi tek wat kennis ven sko olv ereiste-s gedra h et, t e raadpleeg wan-
n eer skoolgeboue opgerig mo os word nie. 
. 
In 1893 het ar. T.~uir de.arin ges l aa5 on p arl crrnntere t oe-
stemming te v erkry vir I n splinter nuwe skemc, WE'.,Gl:-:'."dc: ur di e rege-
ring a211 skoolbesture die voll e bectcag voorgeski et het vir die 
a ankoop , verandering of oprigting van skoolgebouc insluitendo 
di e o□heining en g.rui s ing van die skoolt errein op di e begins el 
van ' n amor,.:- isas i efon ds . Di e regcring h et dG2~by onderneem om 
60 
die hel f te van die r ente op di e l ening t e dra . Die lenings 
mo e s t een 'n bectc ag (insluit ende rent e en delgi ng ) van £ 6 .7.4. 
pers ent p er jaar oor 1n tydper k van vyf-cn-twi ntig jac1~ afb etaal 
wor d. Alle eiendom so opgerig of aangekoop moes oorgedra en ge-
r egi streer wor d op die name van di e volgende tru s t ee s~ die Si-
58. Soos op Lovedale, Kimberley, Kingwilliamstown , ens ., waar 
in 1892 alreeds moo i skoolgeboue gestaan het. 
59. Onderwysrapport 1893, bls. 15. 




vielc Kow:iissnris van die distrik, die Supcrintendent-Gonernrl 
vrui Ond0rwys en die dienende voors1tter Ven die skoolbcstuur • 
.Alle geboue so oorgedra 1s kragtcne wetgewing v~n transportbc-
61 
lasting vrygestel. In gevalle waar skoolbesturo nie instant 
w2.s on eiendom vir skooldoeleindes ann te skaf nio, hot die Do-
partement ond.erneem om die helfte ven d.io huur VM goeagekeu.rde 
62 
geboue te bete.2.1. 
Die nuwe skema het ver£.l twee voordele bo die ouc gehad. 
Eerstens het dit die jaarlikse las w~t op skoolbesture gele 
het, aensienlik verminder en tweedens het dit 'n □iddel ver-
ske.f waardeur perme.nente voorsiening vir skoolgeboue gor.12.nk 
kon word. Die skema het dus file uiteindolikc nasionali s ering 
vM alle skooleiendomme r.1oontlik gemnuk. Van hierdie tyd af 
dagteken die groot aantal pragtige -skoolgeboue wat op al die 
dorpe a.warsdeur die Ka.E'.p-Kolonie te sien is. In e.gte~eenvol-
gende uitgawes van die Onderwys-g~set oor 'n ae.ntal jare het 
dr. Iv~uir afbeeldings VM die r.1ooiste geboue lac1.t publis eer. 
Onmiddellike sukses het die invoering van die nuwe ske□a 
bekroon. Alreeds in die eerste jae.r het die a8ntal a ansoeke 
on lenings e.ie beskikbare geld oortref. Gelyktydig wns dae.,r 
ook verblya.ena.e verbetering in die toestand van skoolgronde 
en bale skole het hul gronde net blomtuine en grasperke begin 
verfraai. Die idee dat enige soort gebou, selfs 'n ou woon-
61. Wet no. 6 van 1893. 
62. Proklrunasie no. 388 van 1893. 
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huis, geskik was vir 'n skoolgebou het vinnig begin uitst erwe. 
Die gehalte van die skoolmeubels het ook begin verbeter en die 
vraag na nuwe les senaars vir skole het so toegene em dat in 1894 
in Kaapstad alleen vier agentskappe vir Amerikaans e en Engelse 
63 
skoolmeubels tot stMd gekom het. 
Baie skole, veral .Arrn skole, we.s egter weens gebrek aan die 
nodi ge midccele nie in st 2.. £.t om in die voorre·g van die leningsk erJa 
te deel nie. OD hi erdi e exmer distrikte tegemoet t e kon, het 
die DepErteri1ent in 1896 1n aental vry toela e V &'1 £400 nie te bowe 
gaMde ni e vir skoolgeboue aangebied en aieselfde jaex is veer-
tig sulke to el ~e to egeken. In di e volgende J aar het die a~ntal 
tot 77 gestyg r.rn.ar die s1:.ena het nie die verwe,gte goei e vrugte 
a f gewerp ni e. Teen aJ. e einde ve..11 1897 vms slegs serrentien van 
di e 77 voorge stelo.e geboue kl aar . Muir het sy t eleurst elling 
uitgespr eek rie t die wo orde: 11 The l ack of public spirit, which 
these numbers indi ?e.te , i s nuch to be deplor ed , and we have thus ~ 
another proof that progres s i s not barred t hrough t he ni g52.r dli-
ness of P2.rli ament, but t hrough the indiff erence and procr e,stina-
64 
tion of the p eopl e . 11 
D'1'. Muir h et di e platt el ands e en die armer gedeelte van die 
b evolking verder tegemo et gekom deur in 1898 standnardplanne vir 
kleiner skoolgeboue te laat optrek en druk vir kostelose uitrei k-
ing n.sn enige best uur vn~t dae.rorn gevra het. Twe e volledige s t el-
63. Vgl. Onderwysr1oqport 1895, bls. 17. 
64. Onder wysrapport 1897, bls. 15. 
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le planne oet die nodige spesifikasics is opgetrek. Een we.s 
vir 'n skoolgebou ven een kamer . .Al wat 'n kom1tee moe s doen 
waar behoefte aan so 'n gebou was, Wc.s om die nodige terrein 
te verkry en op die name van die trustees te transporteer, ten-
ders te vra, goedkeuring daarvan by die Departement te verkry, 
en c3.an file skool te laat bou. Die ander stel planne was v1r· 
1 n gebou van twee kruuers en daar w~s ook voorsiening by vir 
l e.tere vergroting van die gebou. 
Alhoewel daar in die jare na 1893 'n groot aantal skool-
geboue opgerig is, is die leningskema dikwels belemner deurdat 
die leningsfondse van die regering opgeraak het. 'n Voorge-
stelde skoolgebou moes saam met enige £.nder voorgestelde rege-
ringsgebou a.eur die Minister van Publieke Y!erke goedgekeur word. 
Aansoeke om lenings vir skoolgeboue is dikwels op die agter-
grond ge skui we orndat ander publi eke geboue voorkeur r:10 es kry. 
Buitendien w2s di e omslagtige manier waarop 'n lening vir 'n 
skoolg ebo u to egest~an is, die oorsaak vw annsienlike vertra-
ging. Drie departemente moes so 'n aanso ek henteer, naamlik, 
(1) die Ondervryskantoor, (2) d.ie :Jepart cD ent van Publieke ,·;crke, 
en (3) di e Departement Ven Finansies. Boonop was die volgen-
de ook in die s e,ak betrokke, die skoolkomitee, argitek, kontra.k-
t eur, di e regeringsprokureur, en die prokureur van die skool-
ko□it ee . Deur 'n nuwe wet is die prosedur e heelwat vereen-
65 
voudig . Die Minist er van Binnelendse Sake, ook belas met die 




ondorwys , is vere..ntwoordelik g est el vir di c to ekenning v an l eni ngs 
e n verder 1 s I n spesifi eke j aarlikse be drag vgn £100 ,000 d eu::i.1 ai e 
66 
Pc'.X'lenent vil" nu ·we sl:oolgeboue beskikba2r gestel. Hi erdie b e-
drag is in di e volgende jaar tot £150,000 p er jaar verhoo g maar 
ook gou we er t eruggetr ek oodat di e beskikbare fondse opgeraak 
het. We ens v ertoe deur v erskeie skool besture dat die j aerlikse 
delgine:;sko s te op die lenings swe,e.r ged.ruk h et, i s vanaf 1904 toe-
gestae,n de.t lenings oor 'n periode v an v eertig jaa.r kon terugbe-
t ae.l word. Die jac1.rliks e onko ste ;;:>e r £100 is h i erc1eur vcrminder 
v e..n £6.7.4. tot £ 5.0.8. Die nuwe bep2.ling het dl e op:rigt ing 
v an geboue weer eens 'n groo t s toot vorentoe gegee en dac1r v,as van 
hi erdie tyd e,f groot b 1Sdrywigheid op die g ebied v e.n nuwe skole 
bou. 1n Spesi a le dep e..r t eDentele p e1-~f l e t is ook Ui tgereik w2..arin 
67 
die beste L: eto des in verband r:1e t die bou v e .. n skole uiteengesit is. 
Dr. :r,Iuir was da e..rteen gekant de.t groot b edr ae aan die a :?.n-
koop van grond moe s b est ee word . Hy het gedurig ai e DUnieipali-
t eit e in a.i e le.nd probeer beweeg om grond vir skooldoel eindes 
kosteloos af te staan. Om dit makliker te o aak , i s i n 18 98 'n 
68' 
wet g ep a sseer oo sulke skenking s t e wettig. Verder is i n di e 
Skoolra dewet van 1905 1 n klousule ing eslui t wa o..i'volg en s elke 
ounisipalit eit of dorpsbe s tuur v erplig was om ' n stuk c;rond in 
elhe nuwe aanl eg in hul g ebied gratis vir skooldoeleindes o..f te 
66. Vgl. Onderwysrapport 1 904, bls. 24. 
67. Pe.lilflet no. 3. 




s t e..an. 
Terwyl a.ac,r t een 1912 dv,1eJ."sdcur di e l and 'n r eeks pru.eis-
agtige stoolgeboue verrys het, was die verafgele e distr i kte 
soos Namakwal.and en e,nd.er Noor dwestelike distrikte nog waP.r b e-
roerd da2.ra2n to e we.t skoolg ebou e b etr ef h et. O□ di e r..rn n s e 
v an daar die dele tegenoet te ko EJ. , he t ar. riuir vervo erb 2.rc ge-
boue in Ke,2.p s t 2.d l a e,t r:1aak en hierdie gebo u e gestuur na plek-
k e wa2.r dc1..2cr b ehoefte aen kl ein geboutji e s was . Hierd.ie ge-
boue v an hou t en yster we.t derti g l e crlinge kon huisve s, kon 
plaa s lik te en geringe kost e en no eite innek aargesit ,,vord en 
70 
ook n et so naltlik weer VE;Jr wyder word. 
Voor ar . I.1uir in 191 5 afgetree h et, i s die hel e kvT0 s sie 
V E~ l enings op skoolgeboue in die Ka epprovinsie a.eu r di e Uni e-
p c.r l eoent in h ersi ening geneeo . Eet di e totst 2.ndkoning v an 
Un i e h et cti e Unie-r egering 6.i e l c-.ste en b a t e van di e ou K2.f'.p s c 
regering oorgen eem Pn h ieronder was 'n a2.nsienlike bedr 2.g wat 
nog op skoolg eboue ver skuldig_ was . Onder c.i e Finansi~le 
Reel1ng swet van 1913 i s b epa a l dat a lle v er pligting s vir di e 
bet a ling v an r ente en del ging van kapitaal op l enings voor 
71 
1 April 1913 aang egaa n op da2.rdie d2.tur.1 sou ophou. Di e j ae.r -
likse r ent e We.t die Sk e,tki s h1 er daur pry sgegee het, ·was nie 
o inder 2,s £64,000 nie en die tot al e ver skuldigc,e l eningson het 
£1 ,122 , 374 b edr a . Die f inansiele v erligting wat hi erdi e wet-
69 . Seksi e 56 ven die wet. 
70 . Vgl. Onderwysr apport 1912, ' b l s . 29. 
71. Si en sek sie 9 (3) v en die wet. 
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gewing geskenk het, w~s dus aansienlik. 
!l et :brots kon ar. Muir in 'n terugblik op sy jE1relange po-
g1ngs in verband met die daarstelling van behoorlikc en doeltref-
fende skoolgeboue verklae~: Met de verbetering van het school-
11 
gebouw·, en zijn onmiddell1ke ongeving, -1s ook, ten dele als ge-
volg , verandering gekomen in de houding met betrekking tot de 
gelengrijkhe1d van de plaats die de school in het gemeenschaps-
leven 1nneent. Verre van verwe zen te wora_en naar eni g gebouw 
op enige plek, die beschikbaar mocht zijn, heeft nu de school het 
hoofd opgestoken, en eist in de oeeste steden van de Provincie 
72 
haar re chtmatige plaats. 11 En hiermee het Muir a_an ook een van 
sy grootste t e.ke net ui tstaande sukses volbring . 
------
72. Onderwysrapport 1914, bls, 35. 
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HOOFSTUK AG. 
DIE HERSIENING VAN DIE LEERPLANi'JE. 
Die Skoolvru,;:ke in 1892. 
I':et die oprigting van 1n Depe.rtement v r,n Openbai"'e Onder-
\7y s en die aenstelling v an die eerste Superintene.ent-Generaal 
van Onderwys in 1839, het laaE;geneemde 1n fynuitgewerkte leer-
1 
plan vir die openbare skole opge s t el . Die invoering v an die 
drievoudige klas s ifikasie v 2n skole 1'".ragtens die Oncl.er1,-ry swot 
ve.n 1 86 5 het egter die noodsaaltlikheid vir 1n hersiening van 
di e leerplan meegebring. In die bygacn d.e skedule van daardie 
wet i s in bree trekke die omvang v 2.n die leerp l an v an elke 
2 
soort skool aengegee. De.arop het dr. Da le in 1 873 1 n ;1 Her-
ziene Tab el van s t a nda arden vrn lke bereikt moeten Yrorden in ele-
mentaire onderwerpen volgens welke de s choolinspekteur s de 
scholieren, na eksa.men , mo eten klass ificerenn opgest el. 
In die l eerplan van Da l e i s die skoolklasse vir dle eer-
s te ma2,l II Standerds 
II g enoem en v er gelyk r..i et die skoolkur sus van 
Innes wat l a asgeno emde in 1840 opges tel het, het die el ement e-
r e kursu s van 18 73 af ui t vier stander ds in plaas v ,m vyf soo s 
voorheen b est aan . Di e omvang va n di e onc1erwys ond.er a.ie nuwe 
l eerpl an i s ook s t erk ingekort. Godsai ensonder wys en sede-
1. Ae,nhangsel II van cl.ie Ond.erwysrappor t 1 912 bev2.t 'n I. ~emo -
r a ndum waarin e.l die Dep a.r tement. ele l eerplanne va.n af 1839 
in b esonderhede weergegee wor d . 
2 . Sien Skea.ule tot 1:ve t no. 13 van 1865. (G. 97 - 1 90 4 ). 
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l eer, -.geski edeni s , t eken , · en object l 0ssons 11 he t nie l e.nger voo:1 -
" 
gekom nie. Die her s i ene en v erkorte kode ve.n Dale het ongetwy- · 
fe l d sy ! ontstaan t e danke gehe.c1 aan die instelling van di e stel sel 
v e.n indi."7iduel e inspeksie vmt met die aanstelling van die eerste 
t wee skoolinspekteurs in 1872 in swang gekom het. Het Kaap s e De-
n 
p art ement volgde inderdaad de leiaing v an de ~ngelse Onderv.lijsraad 
to en het , een n au wkeurig onder zoek van elk- kind door een bevoeg de 
autoriteit' ins telde ten einde na t e gaan of ,de onmisbare begin-
se l en van kennis d. w. z .. lezen, s chr i jven en r eken en I degelik onder-
3 
we zen v,.r erden. 11 In 188 5 i s 1n vyfde st anderd tot die elementere 
kur su s toegevoeg en t we e jaar l a t er 1n ses de. Dal e het, net - so o s 
sy voorga.nger, i n gebreke g ebly om 'n arnpt elike l e erplan vir midc1el-
bar e onder v.rys op te s t el. Om die waarllei d t e se , was di e aant al 
le erlinge wat destyds v er der as die el ementer e kursu s gevorder h et 
mae ... r· gering , d.u s was daar geen groot beho eft e aa.n I n l eerpl an vlr 
mi dd.e l bare on derwys nie. Die weinige gevorderde l e erlinge wat 
daar w2,s , i s vir di e eksarnens v 2J1 di e Universit ei t. voorberei en 
el k e onder wyser h et maar tot di e best e van sy verrnoe sy l eerling e 
dienoor e enko msti g afgerig . 
To e d.r . I':uir in 1892 die bevlind aanvae.r het , het hy die ge-
hal t e van die onder wys op die openbare skole op 'n bai:e l ae tr e.p 
gevind. Le e s h et in die mees t e skol e sonder u it drukking of i nto-
nasie g eski ea t er wyl geen po ging s a angevrend i s om c:li e verst and van 




di e kinders op te uek nie . 
· -238-
Alh oeu el d.it met skrif b et er ge-
5 
steld was , het v er s t andi ge k las onder vrJ s in di e v ak ontbr eek . 
Die ondervrysmetodes van rekenkunde het Euir besonder or..do el-
tref f end gevi nc1 . Ho 6 f r eken ~as fei tlik in die skole onbekcnd. 
1
iDe vmrt el der zaak , 11 was ~.:uir se- rnening , 11 li g t in cl.8 bijzon-
der e op v a tting vc111 r ekenkunde die bjjlr, overal he erschehd i s , 
n arn.elij k , a l s e en stel sel van ci,j f er s op een lei v ertoon c1 ,of 
6 
zorgvul a.i g op foolsc ap over geschr even v.oor den cx2r:ine,tor." 
Rek en lr.u rtde was vir di e me er de r heid 'n e.bstr al~t e v2k en d i t i s 
nie pr eJ~ties to egepe.s ni e . I k heb her ~aal delijk k ind er en 
It • 
l c111ge o e f eningen in de zogenaamd e SE\.ffiengest elde regels z i en 
ui t wer k.en , en toch VI 2ren zi j volkomen i n d_e wer a l s men hun 
vroe g h o evee l kl e i n gel d zi j mo esten teru gki-'ij gen a l s zij or ie 
yds . l e.ken t egen 4½d. p er yere.. k o chten en c:..en verk ooper een 
halve kroon bet aal den . In vele s cholen weren de l eerlingen 
7 
ver\'JOn deI'd dat zulke vr a.gen h un werden gedaan . 11 :aeskryvren-
de aerclrykslmnde i s in die r ee l bevredi gen d gevind, rnaar da2r 
i s gekl a dat fil e onder\,rys V cSD fis i es e a e.r dJ."ylrnkund.e dxrnrsdeur 
ve.n swe.k gehalt e vr2. s . r:et geski edeni s aG skool v 2k was dit 
niks bcter gest e ld ni e . Een i nspekteur het di e desty tlse toe-
s t 2,nd v a n di e vak as vo l g g eskil der : 
11
Lijsten v an velds l a,gen 
en l:on i n gen , met d2.turns van bel9.ng.rij ke gebeu:c teni soen 1;10rden 
4 .. Qn derv,rysr apport 1 8.92 ; bls . 5 . 
5 . Ibid., b l s . 6. 
6 . I b i d . 
7 . I bid . 
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vrij a ccuraat ge leer d . Er war den weinige of geene p ogingen e.an-
gewend om het leven v an he t volk in een bepaald tij dv ak aft e --
s ch ilderen, de hoop di e h en b e zielde , de begeerten di e op hen 
8 
invlo ed h a dden." Eet 2.l cU e vakke was dit di eselfde gest el d . 
Die onderw;ys was stroef, ong e1nspireerd, megani es en dikwel s on-
int elli gent. 
Aangesi en sang , teken , h andn-:Jr er k en li ggarun sopvo eding ni e 
c1eel ui t geme.nk he t van di e voorgeskr evrn le erpl an nie, het fu' . 
Eui r g evin c1 dat aan h i erdi e vakke ma2.r r.i in s ec1oen i s . 3y die 
L.1cpcksi e v an skol e het lli er di e so g eno emde 11 non-e s senti al
11 v a.t .ke 
ni c in aanmcr k ing gekom ni e en uit di e a ard v en d i e saeJ .. i s d.i c 
v e..kke dus g ehel enal v er wae.rloo s of s l egs h i er en d2..a r ao.ngctr• ef . 
:1uir i s kort n a ey a an k oms in Suid-Af rika get r ef c7.eur di e nc.tuur -
lil:e ae..nl eg van di e b evolking vir mu s i ek en hy he t sy v er v;on c1e,.. 
ring c-:_ae.roor u i t gespr eek n de.t er in de s chol en weinig g edc.an '. , erc1 
om he t talent t e ontv,i kk e l en , en da.t c1us het s chooll evcn ve el 
9 
mind.er ae.J1e;en a rui1 gernaakt werd dan he t zijn kon. 11 'n In spekt our 
i n 1 892 sp cs i e..2.l bel 2. .._ ne t 1n ondersoel: n a. c7-io toe s t c?.n d v t,n s ang 
in <He skol e rno es erken . da t : 11 met we i ni ge uitzon(c:r i ne;en, de 
to c s t and v an voc aal rn.us i ek b es t beschr ev en i7or o..t c:..oo r h et 1.voord 
1 0 
bet:r eur enswaar di g ." Tek enonder wy s he t in di e mecste skol c gc-
skitt e1· c_eur afwcs i ghe i d en dit het d..i." . l'Euir genoop om t e s c : 
11 I!ii jn ei gen i ndruk i s dat n aast het zin gen , t ekcnon het me est 
8. Onderwy srapport 1 892 , bls . 8 . 




veron e.cht zae.rndc el ementair e s choo l vak is i n de Kolonie, en ik 
ben dus v an voornerncns spesiaal onder zo ek naar de zaak t e l a-
11 
ten doen . 11 Ne.al dwerk is nie volgens v 2,ste metodo on derwys 
nie~ Da ar wa s 1n algehele gebrek aan kennls van di e onderv1ys-
metodes VM di e vak . Handwerk vir souns ,behalwe in een of 
twee skole, het ni e bestaeJ.1 nie. D'I'il of ligga ainsoefening was 
ook maar spora di es v an aard. 1"!etenske.p as skool val-r was dactr 
o ok maar dx·o ewi g e.an to e . Appara2.t en Mder benodi g:a~.1c c1.e vir 
di e behoorlike onderwys v e.,n die v 2lr het heelt emal ontbr eek . 
11
Gcen e s chool bezit tot nu to e zel f s he t cenvoudi gst e s tol 
wet enschappelijke instrument en. 
1 2 
kern v2.n I n mus eum. 11 
Slecht s in een is er een 
Alho cwel die vernae.rnst e oor s 2,ak ven die s wclr. geh2,lt e var1 
di e on derwys by di e onderwysers mo cs ge soek word , r.cioe t c:..a2.r 
nie hi ervan afgelei word dat di e ond.eri.-vysers onverskillighcic1 
teenoor llul t aak g etoon het nie. Di e onder wy sers, oor aie 6e-
heel, het blyt.baar hu l bes 6 odo en soos die Superint endent-
Gener e.al ook ger e d.elik to egegee het . 
11 
I n het algerneen," het 
hy verk l aar, 
11
vin c5. i k de onderwijzers ijverig , getrouw en 
n auwgezet in hun i7erk, begeerig om vooruit te komen, · en meer 
gewillig extra moe ite op zich te n emen, dan onder wij zer s i n 
1 3 
Europa gewoonlij k zijn. 11 
Na ondersoel: van die toestand van sake het dr. r.-'Iuir be-
11 . Onderwysr apport 1892; bls. 1 8. 
12. Ibi d ., bl s . 12. 
J.3. I bid., bls. 1 8 . 
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s luit om 1n nuwe el ementere skool leer p l an i n t e vo er . Dit was 
ni e s o 1n mal,;:l i k e t ae.k ni e , vrnnt cli c sko l e het c"'..e styds steI•k on-
der di e invlo ed van di e eks anens van di e univer s it eit ges t aan -
v er al di e El ementere Eksamen . 11 Ge en e v er 211dering en , aJ. e he t men-
s chelijke v er s t and ken uit d.enken , 11 het guir op gem er k , 
11 
ztt l len al 
a_e v erei scht e ver b et er ingen t en gevolg e hebben , zo o l ong het Schoo l 
El ement air e Ex runen het t errein behe er s cht. Al s het zoove r komt 
c1a.t het erkend vm r dt dat het eenig do el v e11. e en el oment a i r e school -
op l ei ding he t passeer en i s v an zeker s chrifteli jk ex c.m en i n Spr aak.-
kunst, Rekenen, Ge schi e deni s en Aardrijkskunde , en als do ze ur -
kenni ng zul ke vakken als Lezen , en :=lecit eer en, Teekenen , Natuur-
kun de , Zingen, Naai en , J ongens H211ctwerk , Exerc eeren en Li chDJ:18-
lijke o ef enin g verona cht zaeJnc't. worcten , zal er zo or ;, :ei r;, i g te w~c}i-
1 4 
ten zi j n voor he t opkomena_ gesl acht . ;i 
Di e nScho ol El ement 2..ry Exami n ':'.t i onil v12,ar'n 2. dr . Eu i r }1i c r s o 
ver oor c:.el end v er wys het , is r0ed.s i n di e j c:t ej_" 1 8 '?5 dour di e K c12.p-
se Uni vers i t e it ingest el a s govol g van her hasl delil: e v er soel:c VM 
1 5 
onder wyser s v 2n pri va t e sko l e . Di e ek sanen i s egter ae..n alle 
skole oopgest e l en c-;_i e standaard waar n e, i n di e si l l c,bu s g e sbr e ef 
i s , h ct mi n of meer oo:reengest era me t di e hoo g st.e st c.nc-;.cr cL van 0J. c 
el euenter e kur sus van di e Dep 21,.., t ement van On cLen,7ys . Acn ses i en 
diG openbare sko l e met groot geesdr i f aan di e eks DJnen de el g en eeEJ. 
1 4 . Oncl.erwysr esppor t 1892, bls . 1 5 . 
1 5 . Si en rEernor o..ndum oor Ek s eJTien o , Byl a ag t o t Re_pport v an. Gel:o se 
Komi tee 001" Op l eidi n g v 2,n Onderwyser s, Inspeksie en Ekse.-
mens 1 90 6 . 
J 
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het, het die Univ er s iteit n et verloop van t yd 1n groo t invlo e d 
op cl.i e kursus van di e open bare skole ui t gcoef en - an influence 
t; 
such as no other University has car ed or sought to exerci se , 
and ·which as a matter of fact, the Univ ersity Act of t his Colo-
16 
ny n ever. contemplat ed . ;i 
Die Elementere Skool eksamen h et uit vier vraest ell e be-
staan , naamlik, Rek enkunde, Ge ski edenis, Engel s en Aar dryks-
l:un c1e en di e ander vakke van c1ie slrno l kursus het glad n i e in 
a anmerking g ekom nie. Wanneer di e ui tslae van c1ie eksar:ien be-
kenc1 g eme.eJ: is, het d.ie na.me va.l-: die gesl e.a .. gdes die kolomoe 
van c7-i e Kaapstadse koerant e volg e staan. I n die ko erante h et 
s el f s l yst e ve .. n die slrn l e verskyn gerangsk i k i n or de v an v er-
c'~i en s t e volge ns die aanta.l ge slaagcl_e t.andi d.at e wat elko 
skoo l opgelswer het. I n vergelyking r.1e t C:i e a.n c~er en ho er 
ek se,rnens van die Univ ersiteit, s oos clie Skoolho er, c7-ie :=2,tri-
kulasie, en s el f s c7-ie graao..ekscun ens , het di e 1iSchool El eDcn-
1 6a 
ta.ry i; oneinoi g r:10er die aandag v a.n di e publi ek getr el:: . 11 It s 
influ en c e over school s has become a univ ers a l t yr an ny, il h et 
t i e voorsitter van di e S.A.T .A. i n 1895 gese, f or no s chool 
,I 
can afford to ignor e the f Rvour i n whi ch i t i s vulgar l y h el d ; 
i t is r ege.rc1ec1 o y the majority of boys e.nd t he parents a.s th e 
ne plus ultra of edu cation, the Universit y 's h all-mark an rl 
17 
cer t ifi c a t e ·of t h e compl etion of a boy I s s cho l e. stic career·. ii 
16 . Memorandum oor Eksamen s . 
1 6a . Chubb- T!Ieredi t h: The School El ement ary, Education al News, 
l~aext 1895. 
17. Ibid . 
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I n di e lig van di e l e.tere ontaar'din.g van i:uir se h e l e 
skoolstel sel in 1n soort van eksamenmasj_ien, i s dit int eressant 
om t e si en ·wat c1r . Eui r in 189 2 oor oksamens in di e algemeen t e 
" s e gehad het. By geleentheid van 'n toespraak op Graaff-Rein et 
h e t hy sy verba sing ui t ge sp r eek oor cie houvas wat eks amen s op 
di e land gehad het -
11
her e t hey ha c1 t he examinat ion craze i n p er-
fe ction. ii Hy was v er b aas om t e sien watt er groa t b elang bei d.e 
jonk en oud in ek s ar.iens geste l het en hy het di e v er antwoor delik-
heid vir di e 11 crazeii grotendee ls aan d i e rnispl aas t e ywer van di e 
ou ers toegeskryw e . I do not utt erly con 6.ernn exar:1ination s , 11 het 
II 
~-Kuir gese , the charact er of them at present v1as t hat t hey di c;_ 
11 
no t test the r eal knowl edge of t he child ; they di d not t rai n it 
to t h i nk, they gen el"'at e e. cr am , and t hey vr er c a ,;:or r y a..110. ba t he:;..-• 
to young live •... I f t h ey l ooke d b a cl: on the pe,s t a..D d :;..-•eraemberc c'. 
t hose who s tart ed life with t hem , they woulc1. f i ne. t h at it 1.'ra s not 
a l way s t he smartest boy s ·wb.o succ eede d b e st i n aft er li fe ... · ,·hy 
was t h i s? I eJu inclin ed to think th2ct t hose vvho s to od bi ghl y 
in exami nat ion an ct fail ed in af t er li f e , fai l ecl b ecau s e t :heir men-
18 
t a l en er gy wa s all worked. out. ii I n t eressent ook , i s 1n v er c.e re 
u i tl ating van I:..1Iu ir I n p a e,r maa..11de t evore t o e hy di e Komml:asi e 
van die Kaaps e Univ er siteit by di e gx·adeplegtigh e i d. toegespre ek 
het . 
11 
The Univ er sity au t horit i es ElUs t be ever on the 1:1at ch to 
prevent t he ex ru~ination syst em fro m fost ering a false est i mate 
1 8 . IEui r : 
Reinet, 
N2,tional Educ a tio n , verslag van t o espraak op Gr e,aff-
Cape Argus, 1 Desember 1892 . 
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of education, from dnarf i ng i magination anc1 originality and 
19 
f rom en dangering t he love of 1 earning f or its own sake . :, Hi er-
die goeie raa d he t hy egter in sy ei e geval veronag s aar:1. 
Die nuwe p:rimere s l,.ool kur SU S. 
Vroeg i n 1895 i s di e kwessie van di e hersi ening van oie 
sl:oolstana_era.s deur dr . Euir met sy gebruiklike deeglikheid 
aangepak . Na hy self 'n kons epl eerpla n ontwerp het 11 _on gene-
ral e duce,tional principles en o. VJi th such 1:nowledge as I then 
20 
ha.d o f t he :r equir e□ent s of the country 11 h et hy 0 0 1: een ont-
vang v an di e S.A.T.A. vr1;.t op hul j 2,arlikse kongre s ~-n 1893 ge-
hou te Oos-Londen , sp ont aan 1n l e erplan opgestel het . Boon-
op h et 'n konf el"en s i e. van inspekt eur s ook ' n le ei-'p l an o1Jgestel. 
Sit die dr ie kon s epte V·!e,8 ar. Eui:b to e in r) t e.at om di e :Z inal e 
vorm. van oie leel"plan op te stel na hy dit de eglik met 'n 
k orJi tee van ond.erwy sers en met i ndi wi o.uele inspekt eurs be-
spreek het. By clj_e oµ stel van die l eer plan is v e:re.l cL'i."i e 
h oofbegins el s in ge dagt e gehou, n2-ari1lik , ( a) 6.at da ar ' n so1 .... g-
vul d.i ge crac1ering van di e werk v a:n jaar tot jaar □oe s wees i n 
oor eenst emming wet gesonde opvo edkunclige we.arnemi ng; (b ) c1a t 
di e wer k van elke s t anderd s ov er moontlik s o danig moes wees 
o.at 1 n kind. van gem1 Ccc"..el 6..e bekwaai11hei d di t rnaklik kon beharti g ; 
en ( c ) c1at die v a.k.ke s owel van fn Suid-Afrikaanse as 1n kosmo -
19 . Muir: Degr ee Day Ad.dress, 13th August, 1892, Uni 'lersity 
Add.res ses, Muir-versarne ling, Open b ar e Bi bliot eek, Xe,aps tac1. 




poll taanse oogpunt moes beskou word. In sy finale vorm 1s die 
kon s epleerplan toe onder die onderwysers gesirkuleer om almal 
die geleentheid te gee on cit te bestudeer alvorens dit 1n 1894 
ingevoer is as die anptel1ke leerplan v1r skole. So ver bek enc., 
was di t die eerst e r,1aal de.t c.ie onde:.." 1i•_rysers deur die Depc'J'.'teoent 
in so 1n gew1gtige beleidsaak geraadpleeg 1s. 
Die vro eer verwaarloo sde val-:ke, sang, naalc1werk, houtwer k , 
teken, huishoudkunde en liggaanso efening, is van to e af as inte-
grale c1c~l van 0..ie leerplan 1ngelyf. Die invoer v an c1ie nuv,e 
vakk.e , so is c.eu r clr . l.1Iuir inge sien, het spcsia.le aano.ag en be-
hancteling ver cis. Gcvol t;lik h et di e invo er ve.11 c11e vakke aa ge-
r eelde cl.ee l van cL1 e skooll:ursus n i e almal onr:11 a_dellil1: plaasg E; vinc1 
n i e . Daarto e was cl.i e :tr as te en verr.:1oe va.11 c..i e ondcrwy scr s ni e 
in s t aa.t nie. Di e valrke i s na langel" of korter tus senpose na 
gel ang van omstana.ighede ingevoer. 11 Vro cg in 189 3 wer a_ :1et c--:.u i c:.e-
lit, c7.at inc1i en zekere bi e.:zondere vakk cn, c11 e v erone"cht za.eJ:J. G. ,.':a-
r en, beho orlik behai.'1.deld zou den worcLen in de s chol en , h et no e_i g 
zijn zou de p ogi ngen v ,...:i .. n de I nspekt eurs, wi er tij cl meor c~an ins e-
n or:len werd voo r h et bevor c.er en v en het opricht en v e.n ni eu.we s cho-
len en het nagaan van h et werk van de onc1erwij zers te steunen . 
lVI ot di t c1o el voor ogen we1,c"'1_ he t plan ten ui tvo er gebracht, on bi e-
zon c1ere Leraars (instruk t eur s ) aax1 t e s t ellen , v1i er p lich t h e t 
zou zijn, on terwijs in hun b iezono.er e vel<:ken in· te vo er en , t e 




rogelen en onder . to ezicht t e houden. 11 In clke vak 1s I n 
deskundige as instrukteur of instruktrise benoem OP- lei ding 
i n die vak te gee en belangstelling daarvoor op te wek. Daar-
na is 1n gegradeerde kursus in die vak opgestel in oore enstem-
ming met die vereistes van die verskillende stander ds. Tege-
lykertyd 1s val~ansie- en aandklasse op geskikte s entra gehou 
ten einde ook aan onderwysers die geleentheid te gee on hulle 
ln die vak te bekwaaJn. Jaarlikse eksamens is in die vak in-
gestel en tentoonstellings van naal dwerk is e;ehou on a an die 
publiek die waar de en omvang van d ie werk t e toon. Ten slot-
te, wanneer die tyd gelee was, is oie vak ingevo er as 1n ge-
reelde deel van di e gewona skoolkursus. 
Sang was een van die eerste skoolvakk e OL1 spe sial e a an-
dag. te g eniet. In 1893, nog voorda t die nuvrn l eer plan ont-
'Nerp is, is t wee s anginstrukteurs, mnr e . Arthu:r· Lee en J enes 
Rodger, asngestel. In I n v erbasende kort tyd wa s daar groot 
vor dering in d.ie vak t e b e speur, en dr. T1uir het met g e esdrif 
in 1894 v er klaar: 11 Th e improvement which h a s teJcen pl ace , is 
23 
fal" in exc ess of v,hat I ar1ticipe.te a .. n Geen a.ep c1.rt ern e21t ele 
eksan ens is in hierdie vak ingestel nie, rnaar on c1erwy s eP s en 
leerlinge .is ingeskx•ywe vir die eksamens van die uTnnic Sol-fa 
Coll egen van Lohden. No g in dieselfde j a ar is 1,186 cnks esse 
a.eur leerlinge en onderwysel"S in die verskillende r.f d.ol t ngs vm 
22. Aanvullende On derwysrapport 1915, bls, 3. 




die sangeksa~ens behaal. Daar is verder 1n groot en geslaagde 
-
sang- en kooropvoering in Kaapstad deur een van die 1nstrul-:teurs 
gehou \1aaraan 500 skoolkinders d.eelgeneem het. Dit was die voor-
loper van □enige soortgelyke opvoerings in die ander groot stede 
ve.n ctie :mand. In 1897 is 1n sllwer wisselskild uitgeloof vir 
korJpetisie ona.er die skoolko:re van · die Kaapse Afccellng. Binne-
kort het soortgelyke sangkompetisies uitgebrei en 1n hele reeks 
wisselskilde is deur Dunisipaliteite en private persone gesJ::enk 
vir r:iededinging ona.er die skole in verskillende skoolaistrikte. 
In 1906 -het die aantal jaa:rlikse skoolkoorkonpetisies tot 24 aan-
gegroei en in 1913 tot 34 waarvan· ag vir naturelleskole en vyf 
25 
vir kleurlingskole vms. Sang is a.us a.eur die yv,er van die in-
strukteurs tot 1n hoe pell in die skole gebring. Die vooruitgang 
was verbasend. In 1894 het slegs 545 skole □et 34,477 leerlinge 
sang as vak aange:Jied. In 1915 het die getalle tot 3,733 en 
. 26 
180,482 respekti evrnlik aangegroei. 
Die vak naaldwerk het va.naf 1893 ook besondere aElnd.ag Ge-
niet. Die eerste stap was dan ook om 'n deeglik opgeleic:Le in-
struktrise aan te stel en aan haar die taak op te dra or:1 die on-
derwys van die vak te lei en on die fonc.enent vir 'n behoorli k 
gegra,d.eerde kursus op te stel. ::ej. H. D. Fuechsel van die Op-
leidingskollege, Liverpool, is in hierdie· betrekking aangestel. 
bie werk 1s ~et groot geesdrif deur haar onderneeo. 'n Leerplan 
24 . Onderwysrapport 1894, bls. xvii. 
25. Onderwysrapport 1913, bls~ 5. 
26. Onderwysrapport 1915, bls. 5. 
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vir olke klas is opgestel en vanaf 1 Julie 1894 is naaldwerk 
27 
1n vcrpli5te vak in alle staatsondersteunde skole verklaar. 
In verband hierqee het die Departement bepaal: (1) dat voor-
~iening op elke skoal se rooster vir onderrig in handwerk Boes 
gernaak word; (2) dat skoolbestuurders rnoes toesien dat rnin-
_stens een onderwyseres op die personeel teen bogernelde datum 
bevoeg was on die onderwys te gee; en (3) dat voorlopig geen 
vaste en eenvornige trappe van vordering deur die Departer,1ent 
sou geeis wo:t•d nie maar dat onderwyseresse so gou ·noontlik hul 
28 
onderrig volgens die vasgestelde sillabu s noes inrig. 
Teen 1897 het die werk van die instruktrise so uitgebrei 
dat 1n tweec.e inst:cuktrise moes aangestel word. Op hierdie 
tydstip is de_ur die Departernent gevoel da t die dienste van die 
sanginstrukteurs en die naaldvi.rerkinstruktrise wat tot dusver 
uitsluitlik aan die westelike afdelings .van die Kolonie gwwy 
is, ewerediger oor die land moes versprei word. Gevolglik 
is die IColonie vir doeleindes van sang en naaldwerk in twee 
inspeksie-afdelings verdeel - 1n westelike uet hoofkwar~ier 
ICaapstac1 , en 1n oostelike met hoofkwarti er Port Elizab eth. 
Em". Lee en nej. Fuechsel het die westelike afc1eling bly be-
he.rtig en afm mej. Eaton, oie nuwe na8.ldwel"kinstruktr1 se, en 




Sien School manual 1894 en ook Onderwys-gc1,set 8 Julie 
1909. 1 n Ver·eenvoudigde kursus is ook vir die 0inder goed 
georganiseerde skole als alternati ef opgestel. 
Sien School Manual 1894. 
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teur opgevolg het, is di e oo stelik e a f de ling toeges e. Terloop s 
kan aang estip wor d dat ne j. Eaton haar opleiding in naaldwerk · 
onder oe j. fu e chsel in die Kolonie ontvang h et. 
Sist enati e se onderrig in naaldwerk het vinnig uitgebrei. 
1 n Jaarlik s e naaldvrnr k-t entoon st elling i s in 1894 vir die eerste 
maal g ehou en dit h et b ale da artoe bygedra om b elangst elling by 
die publiek vir die saak op t e wek. Teen 1906 h e t die werk so 
uitgebr e i dat 'n der de instruktrise nodig geword het en 'n dame 
is aang est e l om die n aaldwer k van di e skole in di e natur elle-
gebi ede t e organis eer . Di e aant a l skol e en leerlinge wat onder-
ri g i n naaldwerk ontv ang h et, he t van 1,990 skole met 33 ,357 l eer-
29 
ling e in 189 5 gegro ei tot 3,315 skol e en 91, 656 l e erlinge in 1 915. 
As bewys van di e ywer en do eltref f endheid van me j. Fu ech se l s e 
l e i di ng op g ebi ed van naa l dwerk kan g eno ern wor d di e depart emen t e-
30 
le pao.f l et wa t sy in 1 900 opg e st el h et. Da e.rin is a anwy s ing s 
en wenke aan skoo lbe stuur der s en onde r wyser ess e verskaf in v erband 
met di e orgeni s a s i e van di e v ak op skool t er wyl volle b e sonderh e de 
g ege e i s oo t r ent sp es i a l e t o erusting en oat eri a al. Di e p anf l et 
h et Do eilikhe de i n v erban d □et di e kwalit eit en h o evee l h eid n a-
t eri aal vir di e g ebruik v an leerlinge uit die weg gerUii:1 en · dus 
31 
gehel p om di e on der wy s v an di e val'I: do eltreffender te s i s t emat i s e er. 
29 . Onderwy s rapport 1 91 5 , bl s . 6 . 
3 0 . Pe.Dfl e t no . 10. 
31. In d ie On der wy s-ga s et van 8 J ulie 1 909 s t aan 1n int er esse.nt e 
r elaas oor di e u i t br ei ding v an naal dwer k e.s v ak in di e s kol e 
on der di e ti te l ;
1
The Sto ry of Ne edl e iiTork . 11 
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Al hoewel houtv1erk as een van di e vakke v ru1 di e nuwe l eer-
1 . ~ 1u · 0 • k di 4u voorlopi·_g ni· e 1n -ver p11·gte va lr ge-p en i n 1.., G s .ic. is , .. on c<..i:,. 
1;1 nak wor d n:t e . So o s i n di e geval van di e ander spesi a l e vakke, 
het o~J g e l ei de onderwyser s ontbr eek. Dit i s egt er vir alle 
kwekel ing e ver p l igt end ger:1aak on di e bepaalde dri e j ar i ge kur-
s-1 s in hou t werk ve.n die nuwe l eer p l an t e deurloop en so doende 
3 2 
ls voo r soi"g vir to ekor.1Stige ond errig g emaak . In 1 8 95 is ook 
eksao ens i n houtwerk vir l eer l inge ingevo er. Sl egs 34 skole 
33 
□ et l , 0 63 leerl inge het to e hout wer k as vak g ehad. Vo r dering 
\ 'ns cgt eP st2-di g en i n 1897 i s beho eft e aan 1 n de skundige ge-
vo el w2,t one.e :r-wy s er s sou ko:>.1. opl ei en u i t s lui t lik sy aa:.1dag 
aan die ontvJi:;:kel iDg van di e v ak lrnn wy . Tot so 1n b et rekking 
j_s aangcstel r.mr . S . C. Young , d.estyds organi s eerder van hc1n de -
l.-i.''.'b eid on der di.e s k oolraad v c1.n Leeds (Engeland) . 
Di e uitbi"eidi ng van hout werk in skol e h e t met gro a t r.10 ei-
lilche c3-e t e kampe g ehad . Dit vvas hoof saruclik I n kwess i e van 
g ol d . Dit was ni e oakl ik vir skole o□ di e nodi ge en dikwels 
cuu:c ge:re e dskap aai1 t e skaf n i e . 1r eneinde skole te hel 1J om 
di e uitrust l ng, soos b anke '3n gereedskap , aan te sk af , h et die 
Iep ar t e~en t 1n aanv an g sto el aag v an £ 50 aangebied en on derneem 
om die ver cl..ere onko st e op die pond- vi r - pon db egi nsel aan t e sui-
34 
\ 1Gr. 1 n To elaag i s 0 0 1'.:. ten opsigt e v an die salar i s van di e 
3J . O~derwysrappor t 1 894 , b l s. x i x . 
33 . Si en ti The Stor y of r.:oodwork , 11 Onderwy s - gaset , 8 Au r:;ustus 
1909 . 
3½.- . 1:)roklamasi e no . 388 van 1893 , par . 1 5 en 16. ( G. 97 - 1904 ). 
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onderwyser betaal. Ni etenin kon baie plattelandse skole nie die 
val{ invoer nie or:1dat die klein get alle seuns di t nie geregverdig 
het nie. 1n Verdere moeilikheid was dat daar onder 'n aansien-
like gedeel te van die publi ek, weens onkunde omtrent die opvoed-
k undi ge doel v an handwerk, groot vooroordeel bestaan het te en wat 
beskou is aw die 11 opleiding van tir,mermans.
11 in di e skole. Dit 
het tyd en geduld geko s on die t wyfelaars t e oortuig dat houtwerk 
alleen in die skoolkursus ingeslui t i s weens sy opvoedende waarde. 
Die nuwe instrukt eur het onoiddellik die leerplan irr::)3ake 
houtwerk hersien en 1n nuwe a~iejarige kursus opge s t el. Soos 
vo orheen,is die kursus vir standerds vyf, ses en s ewe voorgeskryf 
ooreensternnen de met die drie jare ve.n die kwekelingkursus. On c1er 
die nuwe lei ding het die val: met rass e sl{rede vo or ui t gegaan. Nie 
alle en is die gehalte v an die onderwys v erbeter ni e maar die ge-
t a l leerlinge wat onderrig in die vak ontvang het, het steeds toe-
g ene em. 1n Hanai e i ding in die voro v an een van di e Dopartenent 
36 
se pa~flette het in 1899 die li g ge s ien . Die h an dl ei ding h et 
ontwerp e 8n t ekeninge van houtwerl<::kamers en toerusting bevat en 
inligting oor gereedskap , t ekenb cno dig.cl.he.de on ho0.-;:, soo:ct o . Teen 
di e einde van 1901 h ct 55 skole oet 2,259 seuns onderrig in hout -
37 
werk ontvang . Die uitg estrekt heid van die gebie Q wat die in-
s t rukt eur moes dek, h et dit onr.1oontlik vir een man genaak on die 
35 
35. Wien 11 The Story of Foodwork ,
11 Onderwys-gaset, 8 Augustu.P 1 909 .. 
36. PaDflet no. 6. 
37. Onderwys-ga set, 8 Augu s tus 1909. 
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werk behoorlik te b ehartig. Gevolg].ik is 'n twe ede instruk-
teur, mnr. F.T. Ifio rrison _ven Lovedale, benoem om die oostelike 
_ inspeksie-afdeling te bearbei. . Die werk het steeds ui t gebrei 
en in 1909 was daex 151 skole ~et 6,332 le erlinge wat houtwerk-
onderrig ontvang h et t er wyl die aantal leerlinge wat s edert 
1895 die eksen ens i n houtwerk af gele h et die volgende getalle 
bereik het: lste jaar, 7,962; 2de jaar, 4,182; 3de jaar 
38 
1,729. In 1915 h et 23 9 skole met 9,919 seuns houtwerk as 
39 
skoolvak geh a d. 
Alhoewel 1n gegradeerde sillabus vir teken in die nuwe 
l eerplan van 1894 ingesluit is, het die behoorlike onderrig 
in di e vak, net soos in die geval van sang, naaldwerk en hout-
40 
vverk, onder I n gebr ek aan bevoegde onderwys er s .g ely. Toe in 
1895 di e eerstc maa l statistiese opgawes in verband net di e 
a ant al leerlinge wa t tekenonderrig ontv sng het, beskikbaar 
Has, i s bevind dat 343 skole a an 14,166 leerlinge die vak do-
41 
s eer het. 
Dr . l'iiuir het besef dat sonder die a anmoediging v en 1n 
spesia le instruk teur daar nie g eno egsar2e vor dering sou wees 
ni e . In 1898, dus heelwe,t later a s in die geva l v an die an-
der spesi ale vakk e, i s mej. J.E. Ord-Brown as tekeninstruk-
38. Onderwys-gaset, 8 Augustus 1909. 
3 9. On c~erv-ry sr ap po rt 1915, bls. 6. 
40. On<Jerwy sr apport 1894, bls. xviii. 





tri se benoem. In haar ee1" s t e j e,arvcrslag het sy gewy s op di e 
42 
onbevredigendc wy sc waarop t eken in d ie s kole onderwys is. De-
nonstrasie op die s war tbor cl_ i;-12.s onb ekend. Geen po gings i s deur 
cUe onderwysers aangewend or_1 kl asonderwys in di e v ak t e gee ni e . 
Vi er j aer l ank het nej . 0r d- Brovvn haar werk 8,S in struktrise be-
hartig sonder da.t d2,ar egt er oerkbare vor dering in die vak ger.1aak 
43 
is. 
In 1904 , 11 2,de,t die instrukt eurskap twee j aar vakant was, is 
1n hernuf3 po s ing gor_1aEk om teken op ' n betel'' grondsl ag t e p l 2.as . 
FnI'. ;-., . W. Re,vrno n i s toe in oi e b etrekking 2.angest el. Hy he t die 
slrnoltekenkursus h er sien, veranderings in di e d2p artement elc ek-
saoens wat in 1894 ingest e l i s , aangebring en ook ' n aant&,l w22.rde-
voll e artik el s i n ill_e 0nderwys-gaset ge skryf . Hierdour washy 
in s t 2,a t OE: n a clr'Uk t e l e op die waar de en b et ekeni s van token in 
di e skoolkursu s on on wanbegr ipp e en vooroordeel t c enoor die vak 
uit di e i:-eg t e ruir.1. Hi erna het di e vak vor doY·ing gemaak en :ln 
1905 i s 'n addisionele instrv_k_teur aangest el. 
44 
1 n Dep2.rt er:1ent e l e 
p aDfl et oor teken bet in 1 907 verskyn. D2c2.:cin i s o_i e ver e i st es 
in teken vir clke afsondcrlike klas nouk eurig uiteengesit. Ver-
skeie illustrasi e s vir swartbord- cm papierwerk het die p a.r:1flet 
opgehelde:r . Twee jaar na rmr. Rawson die i nstrukt eurskap a,anvaar 
het , het 1,254 skole ne t 55 ,954 l eerlinge t ekenonderrig ontvang -
42. Byvoegsel tot 0nderwysrapport 1898. 
43. 0nderwys - ga set, 30 September 1909. 





'n verneerdering van 15,000 leerlinge op die twee j aar tevore. 
45 
In 1 915 het die syfers 2,802 skole en 111,015 leerlinge bereik. 
Om kookkuns in die skole as vak te kry, het groter noei-
likhede opgelewer as enige andcr vak. Vooroordeel aan die kant 
van ouers en publ1ek teen die nuwigheid het nie uitgebly nie en 
boonop het die kwessie van die onkoste aan die vak verbonde die 
Superintendent-Genera2.l hoofbrekens besore. In geen van die 
spesiale vakke was laa sgenoeode moeilikheid so groot as in hier-
die geval nie. Nie alleen noes 'n £>,parte karner j_n elke skoal 
ingerig word en sp es iala apparaat en kor:1buisgereedskap 2-ange-
koop word ni e , maar dae,r was die lopendc ui tgawes aa:::1 roustowvve 
en brandstof om □~ rekening te hou. 
Voor 1893 het ' geen enkele skoal in Kae.pland k ~:o k.kuns a s 
val,c aangebied nie ma.ar in hierdie jaar 1nas die Rynse S;sool op 
Stellenbosch die eerste o□ die vak in te voer. Hierna het die 
Dep2,rtement verskeie pogi,ngs .s,,r,ngewend or.1 die veJ;: by an cler 
46 
neisieskole ingevoer t e kry, sander ve el sukses. I/let dle 
invoer ve.n kookkuns in die sogenoende aoderne of alternatiewe 
natrikulasie-kursus deur die Kaapse Uni ver sit ei t in 1904 het 
47 
die saak 1n ander kleur g8J.rJ>y. Toevlug is weereens tot die 
beproefd.e r:rntode van die aanstelling van 1 n departernentele in-
. . 





1 n Kursus 1n kookkuns is onmidc7..ellik deur haar opgestel. 
Onderwysrapport 1915, bls. 6. 
Sien ~• The Story of Cookery 11 , Onderwys-gaset, 9 Des ember 1909. 




of the s cholars. Its discipline t hough mild, checks t he free 
ple~ of linb natur a l to ch ild..~o od. It s sedentary occup ctions, 
·even with the cost improved type of seat and desk , t end to pro-
duc e in extreme c ase s various mal adies and nalformations of 
51 
body. 11 H;y h et dus aangedring op 'n kur sus van ligga an soete!'"" 
nlng e in el ke skoal om h i erdie 
II 
evils of school lifei1 t een te 
wer k . Die Kadetbeweging het hy besonder aange1:1oedig en vrnldra 
het di e r.iecrderhei d van s eunskole kadctafdeling s daar op nage-
hou. 
Eiena ardi g genoeg het ar. Muir nooit vir li e;gaamsoef eninc;e 
'n d.epe.rteuent ele instrukteu.r benoer:1 nie. By va.kans iokur susse 
1 s egt e r Sweedse o efeninge volg en s di e stel sel van Lins vir die 
onder wy s ers to egeli g en sodoende i s die Swe ed s e o efening e i n di e 
skole ing evo er. Di e g ewone k l asonderwyser h et in di e r e e l die 
o ef cnins o waargeneen n aa.l' teen 1 909 vvas dae.r nege of ti en opgc-
l ei de daEl es in die ne i s iesko l e as onder wys er essc van g i o nasti ck 
wcr ksaar.i . In d i e s eun sko l e wa s daar ni e s oi ets nie on a.it het 
ar . :~uir b owe eg om t e se : 11 I t wou l d b e a gr ea t a dvanc e if our 
boy s I hi gh s cho ol s had s i milarly t raine d t ea ch er s · t o regul e,t c 
and sup ervi se and in s ome c a ses mo de r ate t h eir sch'ool spor t. 
P..s .thi -n&s 2.r e at present the s tro_nger -end mor e vigorous boy s 
often g ot t oo mu ch sport .... We a]:(: boys on t he other hand - t ho se 
52 
whos e bo dily developnent needs mo s t attention - are n eglect ed. 11 
51 . Onder wysrapport 1908, bls . 10 . 
52 . Onderwysr appor t 1909, bls. 17. 
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Ten einde 1n juiste b eg:rip t e kry van di e nu.we l ecrpl an 
vir el ooenter e skole wat in 1894 ingevo er is en ho o dit v cr Ge lyk 
h ot ~e t die l eerplen wat dit vervang het, word die v er ei s t es vir 




Leerplan van 1873. 
Stwderd Vi er . 
1 n Gmvone verha al, vlo eiend en korr ek . 
Skryf volgens diktee . Kop i ebo ek ooet vc~toon TTord . 
Herl eiding ; r.rn.k li.ke o efe~ing e uit di e hoof; 
en gewone breuke ( element cre oefening e ). 
Ae.rc:l..ryks-









Beginsels van die grar..matika . 
54 
Leerpl ~n v an 1894 . 
Stande rd Vier. 
Re dedel e , s insbou. 
Vl o ei end l ees ui t ' n l eesboek vir s t e.,n dC :i."d IV of 
ui t een of and.er gewone verhae.l ui t I n anc7-er bo ek. 
Veerti g reels van 1n g edig opse en d i e betekenis 
en sinsp eling ken . 
Ses uit die lee sboek voor g ele se r e els skryf (op 
die lei of op p ap.er) en vyfti en ender woorde wat 
uit aieselfde bo ek van een en di eselfde bla dsy 
g ekies is. 1 n Vol kopieboek toon rJ.e t groat en 
kl ein sJr..rif en rninst ens een bladsy r.1et syfers . 
53 . Sien Mernor and.um oor Le er planne , Aanhangsel II tot Onder r1y s -









Skrift elik: Optel, aftrek, veroenigvuldig en deel 
van mate en g ewigte. Verskillende □a...11iere om 1n 
gegewe gewig of maat uit te druk. Die beginsel 
gelee in die sogenoer.1de 11 oefening 11 (practic e ) met 
nalrlike oefeninge. 1'!iaklike oefeninge in eweredig-
heid. 
Hoofreken: Dieselfde as die skriftelil-rn werk. 
Maklike werk met bale eenvoudige breuke (behalwe 
kwart, een-agste, een-derde, een-sesde, en een-
twaalfde dele). · 
Tafels van nate en gewigt~: Ons, pond, sentenaar, 
ton; duim, voet, ja:art, furlong, m;,tl; vk. duim, 
vk . voet, vk. jaart, roede, akker, vk. myl; Kaapse 
vk. voet, Kaapse vk. roede, morg, akker; kubieke 
duim, kubi.eke voet, kubieke jaart; pint, kwart, 
gelling, boesel, anker, halfaa.n, leer; boes el, 
kwart; boesel, nud; sekonde, ninuut, uur, dag, 
week , naand, jaar . 
Ontledins van 'n eenvoudige volsin en die opnoen 
ven die granr;i.atiese benaning v an die woorde. Die 
verbuiging ve.n naarJwoorde en werkwoorde l:en. Taal-
foute in 'n eenvoudige volsin l:an verbeter. 
:tJadat I n eenvoudige v erhaal van ongeveer 10 r eels 
tweemaa.1 voorgel ee a is, die verhaal vrn erge e. 
Di e voru van die aarde; dag en nag; breedte en 
lengte; die kaart van die Kaap-Kolonie k en met 
di e kenmerke van die kus, die vernaanste berg-
reekse , rivier e en hul oorsprong , spo orwee, lig-
ging en v ernaaoste industriee van stede i7ie t r.1eer 
as t wee dv.isend inwon-crs.. Die genoende kaart 
uit die hoof ken. Die posisie van Suid-Afrika 
op die aardbol. Die name en ligging v en die ver-
skillende vastelande en oseane. 
Naaldwerk Die Daak van 1'_noopsgate op kaliko; r:iet band ver-
sterk, opneeo en insit. 1n Afs ewerkt e kleding-
stuk. 1n Sebreide kindersokkie. 
Karton-
werk: Teken: l'viet behulp v e..n lineaal, vierkant en pas-
s er 1n eenvoudige ortografiese en gelykdelig e 
skets te maak van die oefeninge gedurende dj_e jae.r 
gedoen. 
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l ystc , portofculj c s , l ys t e , vi er kant i ge en s os-
hockige v 2,se , vicl"kanti ge en aghoekige pri s□a s , 
k oev ert c1o s i es en vi or kant ige en sesl::.antige sl: i nl: -
bordj i os . 
Teor i e : Di e eorste begin seJ. s v e.n t. o egep a st e t eken; 
net jiese sk et s e cet vr y han d get ek sn □et b e sonder-
h ede v 2.n di e □odell e vir di e j aar; di e uitru s ting 
en di e □iddel s o□ dit i n goei e orcie t e h ou . 
Vryhandt eten : Di e kon s truks i e van blonrc1e , knoppe , 
b e s s i es en b l aarl:noppi e s; die gro.ndvo:..'ms van Su.i d-
Afr i kaEmse stocnl appe:e s , vo el s en diere . 
Modelt eken : Vo orbeol de ver k r y uit r e~l□ati ge geo-
oe t r i ese plas i ng van di e eenhe de iri di e vorige o ef e-
n i n g e bestu deer . 
Skaalt eken : Vo or wer pe na skaal g et eken van □at e 
werkl i k in di e k l a s gen ee□ ( vir M.e r di e oef ening 
r:10 et di e po tl oo d gebruik v110 r c1 ). . 
Goh eu et el':.en : .All e gedane o ef eni nge ( son c1er b ehul p 
v an. l in ea2-l ). 
To ,.m : Fe en t 2.; cen v erpl asingsoorg ang van ha.nd-
s e ine of r.1odulator ; t vrn es t er.:mi ge sang . 
t ;y_g,_ : Kwa~rt □ate ; dri e- !1:wart en een-kwo:rt .: hal we 
en tVJee- kw21°t; t we o- kwar t en een- h a l f . 
Q:oh<2_g_:r : Die not e opno en van ' n s t ap s ge1i1yse s in van 
dr:i. c of ,-i er no te, b egi nnende of eindig ende op I n 
noot va.n die doh- 2kkoo:rd . 
San p.;_ : Vyf sko ol l i eder e , eenst er.1nig of -~ wees t eooi g . 
Di t: l eer :i.L1ge b eh oort daagli ks o efcn i n:; te h e i n 
di e 2.Mv angsbeweginge . 
Hi er v1as d2Jl c.r. L'iu ir ee nuvre lee:rpl an . Di e i n die oog l o -
pende v er sl:il l e tussen di e oue en die nuwe we.t di e l e ser d.a de lik 
sal tr ef, i s cu e fyn b e sondcrhede v;a t l a asgeno eDde vir el k e. vaJ.t 
voorgeskryf he t . Di e ou l e er p l an het s l egs 1n l ei draa d a an ai e 
o n derwys er· verskaf en die invoeging van besono.e~he d e i s aan sy 
ei e vernuf en oo~spr onkl i khei d oorgel aat . Die nuue l eer p l a n het 
j_ui d elik di e onvang van di e werk van el ke k l a s ui t eengesit en di e 
onderwyse1 ... het p r es.ies gevve ct wat op el k e st adiui:.1 v an hon en sy 
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kinders sou verwag word. Di t was voortae.n onnodig vir hon on 
rond te val, te wik of te weeg. ·Sy werk is vir hon voorgeskry-
we en hy noes net sore dat daardie werk gedoen word. Hierin het 
daar ook gevaa.r gesku11. Deur die onderwyser aan 'n te vaste 
en tot in besonderh.ede oralynde kursus te hou, sou dit maklik 
kon lei tot onoorspronklikheid, sieldodendheid en versmoring 
Ve~ inisiatief. Ve.n hierdie gevaar was 1Cuir terdee bevms en 
dus noes hy al vroeg 'n waarskuwing hierteen uiter. De nieuwe 
a 
standaards hebben nu bijna overal vasten voet verkregen en zijn 
algemeen goed ontvangen, zij waren het meest welkon in distric-
ten waar de meer bekwane onderwijzers de overhand hebben. Zelfs 
in die districten echter r.ioet men bedenken dat overrJati6 e ijver 
zeer goed gevolge hebben ken dat het onderwijs volg ens de nieuwe 
beginselen even onopweklr.elijk en werktuigelijk ka.1."l g emaakt vmrt\-
den ala oai.t, dat het het slaafsch volgen v2n de letter is 
1
dat 
doodt' en dat als het acht geven op de bij zonderhec1en van den 
syllabus het verstend niet ontwikkeld en degeli~ke en n auwkeut-
~ige denkbeelden bevorderdt, de vere11dering te vcrgee f s gemaakt 
55 
iS. II 
Die sekondere SkoolkU.r.fil!..§.. 
1 n Iuidelik or.1lf>!nc.e leerplan v1r rniddelbe.re onderwys het, 
·-
1voordat dr. I;~uiT die bewind aanvaar het, nooit bestaan nie. 
Ornnidde-llik na die hersiening van die elementere kursus het 
55. Onderwysrapport 1895, bls. 16. 
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Euir gevo el dat a&'1da,g ook aen di e kur s u s vir sko l e wnt gcvord.er-
de onderwy s ver skaf het, r_10e s g egee word. As gevolg v an di e feit 
dat di e Koll eges ook De.trikulasi e- k l as se g ehad het, en dus senior 
l Gcrlinge v an d i e g ewone skol e weggelok h et, h e t □in sko l e dit 
r_1oontlik g evin c1 o□ ' n behoorlike sekon dere kursus aan te bi cd. In 
1 89 3 het dr . Euir v an di e hoer graadsko l e gese: nAt p r esent t he 
hi ghest work done in some of t he bett er clas s schools in t he Colo-
ny i s pai nfully eleoent e.ry . A little L2.tin graf:lnar , a littl e 
b 2 dly d.i gest ed g eonetry, a nd a r_1o derat e o e ch anic e.l f a.ci li ty in 
perf orr.1ing eler.:entary a l g ebr e,ica l op erati on s , t h e se and nothing 
56 
mor e sre r eported on. ii Dr . t'Iuir het hon onver Do eid daarvoor 
b ey wer om di e ongeryr.1di.1. eid v e.n 1n r_1atr i k.ulasiek.las in 'n i nrigting 
wat univer s it eit swerk doen, v erwy der te kry . Teen 1899 het hy 
he e l wat suks es in h i erd.ie ri gting b eh 2.a l, want die Victori 2.- ko llee;e 
het to e van sy r..12.trikul a si ekl 2.sse ontsl a e gera2,k en die Sui d- Afri -
57 
kaans e Kollege he t kort daarna gevolg . 
Di t he t di e weg geb ae..n vir di :e invo ering v an ' n hoerskoo l-
kur sus cm in 1 89 9 i s 1n dep art er:.1entel e paDfl et ui t gcgee vmt c.i c 
v e:r•e i s t es v i r di e tot s t and.kor1i ng van 1n ho8r skool uit eenge s it h e t 
58 
en die _nuwe l eer p l e.n vir so 1n skoo l bev a t het. Di e e i n de YcJn 
d.i e nu i,-re kur sus s ou saarnv a l □ et die v erel s t e s gest el vir di e L1.E'c -
trikulasi e- eks2□en van die Kaapse Un i ver s i t e i t. Di e p l an wat "i'"\ 1.ir 
beoo i:; het, was oa die hoerskoo lkursus □ et c"li e elerJentel''e l:ursus in 
56. Onderwy srappor t 1893 , bls . 14 . 
57 • Si en bl s . 21 7 •· 
58 . Pamfl et no . 5 . 
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t c vleg - di o sogenoende 11 c1ove-t2.iling. 
11 Op c..ie belangri l:hcid 
vcm hierdie e or s t e poging or:: die selwn c1erc oncl.erviys in Kanpland 
b ehoorlik t e organi seer kan nooi t e;cnoeg n aa.ruk gele worc1 nio. 
II There can b e littl e doubt, II het a.r. Muir gese, llthnt it r.1.nrl:s 
an epoch in t h e history of our e duc ational systen. It is int er e s -
ting, also, to ec.ucationists in gen eral r., s being t he fir s t at-
teQpts in any country to dovetail the curricula of the Elenon-
59 
tnry anc1 Se condary Scho ols. 11 
Die oorspronkllk e hoerskoolskena h e t ult 1n vierjarige 
60 
kursus be s taan en het op die volgende neer gekon:-
(1) Hoerskoolvakke sou na die vierde standerd van die ele-
r.rnntere ku.rsus lngevoer word; 
(2) Een van hierdie vakke tesan e net die werk van stenderd 
vyf , sou. di e eerste Jac\1" van die hoersl:o olkureus uitnal:k en 
c..1e klas sou genoer.1 word stander d A; t we e van die hoerskool-
vak.ke t e sar.1.e ne t die werk ven st,mderd ses sou standerd B 
van die hoerskool uitnaak; drle v an die hoersl:oolvakke te-
sane n et t ie werk v e.n standerd sewe, st an derd C; en die werk 
vir cUe n a trikul a si e-ek s a:--.:1 en sou cli e lmrsus vir c1.1 e viera.e 
stan derd ve.n die ho erskool, naar.1lik, standerd D uitn a.alr ; 
(3) De.er sou t we e alt ernatiewe kursusse in stnnc7:.erds A, B, 
en C wees : een vir diegene wat vo ornenens was on l a t er 1n 
univ ersit citskursus te volg en die anc7..er, neer pr akt-i e s van 
59 . On der wysr apport 18 99, bl s . 15. 
60. Sien Depcrtenentele PE1J1flet n o . 5, aSyllabus of the High 
School Cour se . 11 
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c.e.rd , bed.oel vir l eerline;e nat onr.1. i cl.d8llik na cUe st.:oolvorl n-
ting hul l evrnnsv1erk sou 2..anvae.r . 
Dit het uiteindelik onno ontlik g oblyk or_i_ c1i e hoersko ol kur-
sus 11 =1.. st ande rd vi er i n te vo er en clae.,r i s t oo be s l u i t OD stc1.n-
der d vyf as cl.i e einc1e van d i e pricere kursu s t c b c sl::ou. Ste.n a.erd 
s e s , net een hoersl:oolvak, het dus s t e.nderd A v 2n die hoorstool 
g cvrord . Di e ui t 11rerl: ing v an clic stelsel van ii dov e-t ailing " r;as 
cl.et 1n noue v erban cl. geskep is tussen c"..ic prh1.ero en c.i e seko n cl.ere 
c::, f c_c ling s v 2n clie hoor s l:ool . Di e hoersko l e v1as sl:olo r::e t 'n c'..f -
deling vir 1 2.cr onder i;.,ys waar di e gewo n e el ccenter e skooll:ursu s 
gevo l g i s en 1n sekonc1or e afc1eling 1;1a2.r die hocrskoo lku:csu s v 2.11af 
st 211c.1..c rc":. se s ingcvl eg i s . Tot op s t enderd vyf v1ns di e kur sus c:.i e-
sel fc~e as aan cni gc 2.110.er slr.ool. 
Di e vald: e v12 t i n 2.ll e sekondere c.cfdelings v2i1 di e ho e:r skol e 
n o en gevol g vmrd , i s dour o.ie Depe.rt en ent 2.s volg b opo..o..l :- ':i: eken , 
Houtwerk ( v i r seuns) , lfaal dwe1"'l: ( vir r.10 1 si es) , Enge l s , no l l 2.nc7.s 
of o..n c1e r nocl.e r n e t a2.l, Latyn of 1n r_-10 0.er ne t c12.l, Gosl: i odeni s , 
Ae.1' c1ry1':::skun c".e , qekenkunde , ;.':at 0si s , en I n wetensk8-p e;el:i c s u i t 
61 
Skeilmne.e, Fi sika of ? l ant kunc1e . Te~rnn, en hou t r-o r k of n e.nl c7---
wer k v.ras t ot i n st en d.er d B v ir el ke le erli :ng v erplig t enc1. I'e t 
soo s in c7J.e geval v 2n die e l er.:enter e sko oll eerpl an het ?.·Iuir i n 
be so n c-;.e rhede voor geskr ywe we,t di e v eroi stes i n cl ke vo.k in cl ke 
k l a s van clie hoerskool so u ·wees . In di e g eva l v 2n ~.-:i skun a.e , by-
voorbeel d , het di e volgende voorgekon in di e l eerplan vir s t 2,n-







(1) .Algebra: Opt el, aftrek, v er o enigvuldiging en de el. Her-
l ei ding n R fcktor e . Op l ossing van v er g elyking s van di e 
eer s t e gr a2,c1 n et e.en ver an c1erlik e gr oo t hei d en c aklik e 
vr a agstukke lei dende tot sulke v ergelyking s . 
( 2 ) He et kunde: Eucli des , Bo ek I, 1 t ot 26, net vrae oor die 
inhoud on r:.:ak like o efenin ge . 
1 n ~-;=etenskap i s vir · elke l eerline; in di e hoerskoo l ver-
pligt end e;eoaek . Dit i s dan ook as een van die v er ei s t e s g e s t el 
vir di e er kenning v c:in 1 n skool a s hoerskool dat di e skoal oor 
'n b eho orlik toegerust e l abor a toriun □o e s beski k . In 1 915 kon 
ctr. I-iuir oor wetensk ap op die skole s e : 
11 
Se dert de de.t •.m toen 
het 1:.1o e;elij k wa s t e schrij ven: , Natuur kuncU ge en Scheikundig e 
l abor a tori a s chijnen ni et t e b e st e.an,' i s de ze af d.eling van h et 
scho olv✓ erk o et grot e s chr eden vooruitgegaan. El ke ho g er• c s choo l 
voor jon,sen s l1e ef t z.ijn natuurkundig l aborat oriun en bijna zon-
der ui t zon dering b e zi t elke hogere s chool voor □ei s j e s cen be-
hoorl i k ui t gerust plant kunde l abor c~t oriun , n et h ct gevolg , dat 
hct on der·wi j s i n Wet en s chap nu onder behoorlite vo or'.;raeJ...,,dcn 
63 
p l a 2.t s h e eft . 11 
Ui t ei ndelik het die ho erskoolkursu s dr1arsdcur Ka P.p l and 
s t er eoti ep e;ewo r d en wei n i g sko l e het iet s an ders a ang ebi ed as 
di e vo l g en do vakke , naanlik, Eng el s , Ho l lands of Fr ans, 1 2.tyn, 
Geski edeni s , Mr,t e si s en een van di e wet enskappe Fi s ika 0f Skei-
kun de i n di e g ev al ven seuns of Plantkunde in di e e;ev a l van noi-
62 . Si en Par1f l e t no . 5 van 1 8 99, 




s ie s . In 1 9 0 4 i s 13evoel c:cat aangcs i en so weini s r:rn i s i es n a vol-
to oiinc:; ven di e h oer skool kursus hul studi e s ae.n I n -inrigting vir 
hoer oncterwys voort gesit het, 1n eJ. t ernatiev1e kursus vir hul inge- ··, 
ri c; noes vmr c1 . Gevolglik is to ogela2..t dat Huishou c:Urn.n cle (insluit on-
c.e Kooklmns) cli e p lek VM Eat esi s in s t c.ndcrc1s A en B kon inne eLl , 
t er·wyl N£1..cldwer k , i.Ia t esis i n s tander ds C en D lrnn v crvane; en Eng-
els e Lett er·kun de di e 1 8..tyn ( of r.1oderne taal). 
65 
Ge skio deni s in C 
en D i s egt er v er pli gt enc1 g enae.l .. D b · · ~dl' ~ -·· 1 eur , er:uec c ing van a.r . ~-u r 
h e t di e Univ er s it cit i n 1 907 1n el:s2J.1en in5 ovo cr b ekona. c.s di e 
S}:o olei ndeks n .1en ( Schoo l Le2.vins Ex2Dinati on) g cl ykst a2n de ne t di e 
oe.t ril:ul e.si e b ehal we d2.t lfot csi s en Lntyn ni o v 2r p l i gt e v 2..kke v-,2..s 
ni e . '7e..ar cl..i c vakke net di e r.1atrikul nsie- ekso.nen oo reengest erJ hot, 
wa s di e eks21J envraestell e di es elf de . Di e Skool eindscrtifikc,1.,at vras 
e(;t er nie 1 n k wali f'ika s ie vir t oel ati ng t ot di e univ ersit eit ni e . 
Na 1 910 i s ook in seker e s entr a 1n handcl skur su s in di e pl ck vw 
IT, a t es i s en L 2,t yn o.eur di e Depert er:ient t oegel aat. So 'n kur s us h ot 
boekhou, handelskorrespon dens i e , snelsk:rif en tikskrif ingcsluit. 
Be i de bogeno eode . alt e:rnati ewe kur susse het ec t or we inig opga.ng g e-
n a c1.k or.1 d.2.t di e ko or s ae;tige drai"'1.g na die b e sit van 1n eatrikul asi e-
s er tifikaat s t eeds te st er k was . Deur r.1i d.del van di e 2,lt c:rnati ewe 
kur susse kon s l egs di e Sko ol e i nds ertifikant behncl wo r d. 
In 1 91 2 i s c.i o hoer skooU:ursu s ne t 1n j aar v er l eng on 1n vyf-
de kl as , standerd E, is tot di e hoer skoolst anderds to egevo eg . Dit 
i s gec7..oen ov..da t di e t yd. vir voorber ei ding vir die matrilmla sie-
64. Sien 0nder wysr apport 1909 , bls. 13. 
65 . Si en 0nder ·vys- gaset, 4 Me.ert 1 904 . 
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ol:saPen s l egs I n j a ar na c7..i e Sko ol ho cr ok sa:-:-, cn, -vro.t o.an a.i c oin-
cl.e v M s ta.nderc1 C p l 2..a sgcv i nd het, te kor t wa s en t cvc cl v2.n on-
e.er vry s er en l eorling g ev er g het. Deur di e acn s t ell i ne; van 'n 
spes i e.l c i n spekt eur vir hoer sko l e i n 190 6 i s c7.i e vrer k v an di e 
hoersko l o st a digaan op 1n hoer p ell gebring en bet er gekoor di -
n eer . A2nv anklik het in oi e hoerskol e die kl a sonder wy ser al 
di e v eJ:k e van di e lmr sus aan s y k l a s dos eer. Di e Departe□ent 
h et di t egt e r aange□o eclig de,t elk e on der vrerp deu:r I n sp e s i ali-
t eitonde:rwyser noe s on d.er wy s word . Dit het daarto e byg e dra 
6 6 
or.1 c1ie geh alt o VRll di e onde:rwys ae..nsienlik t e v er b et er. Hi er-
b enewen s h et die Dep e.,r t er.1ent ook aanb ev e el c1at on c1erwys ers v an 
die s t an C::.er ds C, D, en E in di e :reel 1n un ive:r s i t eitsgr aad en 
' n g eskikt e prof e ssionel e ser tifikaat oo e s b e si t, en onder wy sers 
v an A en B ten oin s t e di e 0 . 2- sert if i kaat en ' n aka deo i e s e kwa-
lif i kc2sie hoer a s v.a t rikula si e . Minst ens dr i e l ede van di e pe:r-
67 
son e el van ' n hoerskoo l ooe.s g egr a du eer a. wees . 
Leerbo eke en Bibli otek e . 
Een v c1n di e gr oot s t e ooeil i khede wat dr, Muir g eha d het 
by cli e t oepas s i ng van sy nuwe l ee:rpl M ne was di e gebrek e.an e,e-
ski kte l eerboeke . A~nge s i en fe i t l ik all e boeke ven oor se e i n-
gevoer is , het b a i :e v an di e boek e i n geb:ra.i k in c1i e skole ni e 
voor s i en i n di e bep a a l de behoeft es van clie Sui d- Afri k a anse k i nd 
nie . Di t WE'.S ver a l di e geval n et l eesboeke. Dr . Nuir h et hor.1 
66 . Si en i1ler.1or an dur:1 oo:r Leerp l anne , bls. 64 . 
f, 7 . Vgl. On c1e r wys rapport 1913 , b l s . 5. 
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dv.s a.o.arin beyweI" or.-: h i er di e t oest anc. t e ver h el p . 
Di e eer s t e vak wnaraa n e..e.nc1c.,g g ewy i s , wns Aar c.rykskun de . 
Daar wo.. s ge en goei e Suid-Afrik2,ansc c1,tl as bcski kbD.,8.r nie on die 
:lwO..pfvc1..11 di e b ek ende kar t ot:;r aaf, J.G. B2.rt ho l oncw , i s ine;orocp Of.! 
1n junior e tl c., s te ontwer p . In 1903 i s dit s cvo l g deur die Ac;_-
11 
,. 
vanc c c1 AtlB,S for South Afric nn Schools. 11 Di t wor c1 gesc dc.t c.r. 
?iuir, self 1n g e 0 s c"':.ri f tige a2X' CJ'yl:skun c1ie;e , 1n groo t af'.n dc ol sc-
h a d hot in fil e opst elling van h i erc7-i o l",tl as . ;)i e v..r crk wo,s 2,b s o-
luu t r:;,o c.,_crn en di e .s.e..:r altun di e;e , wccrtun c.i ge en ne.tuurkundi cc 
kaar t o wet cl.it beve.,t he t , hc t 'o esondcr e waqdc geh1:,.c1.. by di e on-
dGr r✓ys v e.:.l'l aar clrykskundo . Di e Atl as ho t ool: bu i t o Sui d-Af:cika 
a an d.2,6 e;et r ek en c7..i t i s cl.em_., die Pr e si dent v2.n di e B1.,it s e Vcr -
eni e;inc; vir die Bevo1., dor i ns v c,n 1iet on sk ap in l <J 05 bcsJ.r.ry1ivo o. s 
68 
11 
con v 2.n c1e be s t e ( s ch ool ) e.tl a ssen ter ,""J Ol" e l d . 11 Di e Dep2,rt e-
r.1 ent he t o ok c.i e f i r n2, I'. Ne lson & Sons bewecc; or.'. , . ~ . s'1. l ern e.. C,l 8 
II 
Roy a l ·;~;all Atl a s e s for 8:Ju t h Afric 2.n Schoo ls 11 tJ. i t t e ['.;oc . 
In 1897 i s a 2,n. di e bekenc1e plant- en sk eikuncti e;c , dr . R . 
I'11nl"lo t h , cU e t a ak opg e c:ra OU 1n cl o~1entere h 2J1cllo i c7-ins oor p l c-,nt -
k un c1.c op t c st el. Dit i s v a n selfsprckend c1E'..t bo ok e 0 0:r p l antl:un-
te in Eng elMt g e skryvrn t o t 2.2 l onceski r: was vir skoo l e;cbruik i n 
Sui d-Afrika . Tvrn o v er ci_er e bo ek e wat ook op r.,c_,~c.ra~1s v an c1.i c De-
p art oocnt c7.i e l i g gesi en h e t, wes t .l" . Ro 6 er s o Geo logy of Cr.P e II ~ 
Co l ony 11 en c".r . Bert ha Ston euan se Pl ants we-:. t he i r '.·."o:ys in South 
II 
Afri C A . 11 ' n Boel: v1at b a i e op spraak v cr wek hot, 
68 . A2.nvullen c1e On c:..o r wysrapport 1915, b l s . 5. 




Reader f or South Afric a.'i deur r.mr . A. B. LaJ:iont 1.-·at h y op opcl.rag 
v an dr. Ifuir g e skr ywe het kor t nadat hy in 1 908 as ins t rukteur 
in natuur studi e aang e s tel is. 1 n Hollandse ui tgavre van die 
vYerk, vertaa l deur nnr. IL J. Stucki, het gelyktyclig ver sl:yn. 
Verdere werke u i t g ege e onder beskerning ve..n di e Deperte-
nent was Manual of Drawing;' deur Dnr . Rawson, tekeninstrukteur, 
11 
The Te a ch ing of Cutting Out n deur n ej. Fuechsel, naald1i:rer kin-
11 
struktrise , en 11 Tonic Sol-fa Theory
11 deur r.mr . Rodger, eertydse 
s angins trukt ev.r. D.,., .!. • I.1:u i r h et h on ver c1er dae:c in beyv-:rer o□ ui t-
gewer sfir□as , p l aas l i k sowel as oor s ee , t e beweeg o□ 'n gro ot 
v erske i denheid v an lee sbo eke en an der skoolbo eke t c do en uitgee 
1,va t spes i aal geskryf en opgest e l i s on c..an di e besonder e v ereis-
tes v 2..n Su i d.-Afr i kaanse sko l e t e vol doen . 
' n Sa ak 1;1a t dr . L'1u ir in 1 892 besonc1er getref het, rras c.at 
f a siliteite vir die lees v 2n b o eke behalwe skoo l boelrn viI' die 
mc e s t e k i ne.or s i n di e sko l e ontbreek het . In 1 892 -wau daar 
s legs twee- en-twi ntig skole wat boekerye b esit het . Dr . ~r,uir 
wa s van □ening dat, 11 Scarcel y anyt h ing nore valu2.bl e c an be a c-
quir ed 2.t s chool th e..n a taste f or r eacling , a n d un: o r tunat ely 
t h e t endency t o □ak e all school work subservient to ex aBinEt.tion 
69 
pr ev ents in son e <;1eg:cee t he fos t er ing of the t o..st e . i; I n die 
ge dagte v c.,n iJaie kinder s was 1n boek 
11
i e t s uat op sko ol _; ebruik 
woj_"c_ v:i..r voorb el"ei ding vi ~-:-1 eksarnens. 11 So I n g ees wov. Ifi.ui r v er-
wydel" en in 1893 het hy 1n par.ifl e t aan e.ll e sl:o l e l 1o,2.t s -l:. uur 
69 . Ona.erwy srapport 1893, bl s . 14 . 
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waarin hy die voor c1cle van 'n slwolboekery uiteengesit het en 'n 
70 
lys van uitgesoekte boeke aanbeveel het. Dit het 1n onraiddel-
like ui twerkin5 geha d en ci es elf de j aar is dertig nuwe skoal bo eke-
rye in die lewe geroep. Die Depe.rte□ent het skole op die pond-
vir-pondstelsel Geh elp o □ boeke en ~aste vir bewexing daexvan 
aan te l:oop. Deur gedurig dae.rop aan te c_:1ring dc:t elke skool 'n 
boekery behoort te he, het die a £nt al boekerye stee ds toegenee□ . 
Van tyd tot tyd is die nane van alle Eerste- en Tweedeklas-skol e 
wat versuin h et on boekerye te stig in die Onc1erwysrapporte en 
l a ter in die Onderwys-gaset genoen. Di t 1;1as I n kr e.gti g e r..1. iddel 
oi:~ di e skole t e dvJing or.1 a e.nc.ag a a.n die s ank t e g e e . 
s eg ee . 
In 1903 is 1n depa.rt eoentele panflet oor sko olboekerye uit-
71 
Die p aDflet het op vol l edi g e wyse oie st i gt i n~ en in-
s t e.,ndhou cling v an sl:oolbi bliot eke beh an d.el en be:'lal v,e nutt i g e bo ek-
l yst e het cQt ook all er han d e wenke vir ondervzy sers bevat. I n 
1 903 was c1a.ar 21lreeo.s 33 0 skoolbibliot eke. liru sko le en Plaas-
skol e h et dit □o eilik g evin d o□ biblioteke t e s t i g , eer sgeno e□de 
ontat die no di g e ni dc7-e l e ontbreek h et en l aasgeno eu de or.i C~at die 
s kol e g0woonli k so 1-n k.orts t on clige b es t a an g ehad h e t. ·.Te ens 1n 
b a i e voordelige koop het di e Depa.rt enent in 1 903 i n besit gekor.1 
v en 1n hele aant a l s tell e v an Bl a ckl e s e 11 Ho1:1e 2nd ColonieJ. Li-
br ar y11 en h i er di e stelle i s gr ati s a an skol e aang e ~) i ed op die en-
kele voorwaa..ra.e cl.2.t' 1n sluitbare ke,s mo e s aan g eska:f word OD die 
70. Onder vysr apport 1893, bl s . 14 . 
71. Paofl et no . 1 8 . 
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hoeke veilig te bewaar. Die aentel boekerye het as gevolg 
hiervan in 1904 tot 446 gestyg. In 1907 het daar weer beson-
dere vooruitgang plaasgevind. 'n Private persoon het 1n sken-
king ven £300 aan die Dep8I'tenent gedoen on die aroer klasse 
van skole net boeke te voorsien. Die uitwerking hiervan was 
72 
dat 170 nuwe boekerye gestig is. 
Die skena vir boekeverskaffing aan skole het verder voor-
deel getrek uit 1n erflating van £1,000 van mnr. Otto Beit. 
Hierdeur is die Depe.rterJent in die geleentheid gestel on pakke 
boeke a&..YJ. enige skoo.l te stuur wat daarorn. gevra het. Teen 
1907 het c.r. I:Iuir sy ideaal ven 11 geen skool sender 1n biblio-
73 
teek 11 bereik. Elke Eersteklas- en Twee deklas-skool sonder 
uitsondering, het toe 1n boekery besit en slegs 1n p aar hon-
der o. van die Derdel:l ,:1, s-, Plae.s- en A:roskole het nog in g ebre-
ke gebly oo boekerye aen te skaf. In 1915 was daar 600 sulke 
skole onvoorsien, 11 r,ic1,ar als n en h et snelle oprichten en slui-
ten v an kleine bui t escholen in a c1.nr:1erking neerJt, kan di t aantal 
74 
niet als st erk te v erwonderen aangeoerkt word.en. 11 In 1915 
• vras c1a2.1" 2,257 sko.olbibliot eke en die aant e"l boeke weer as 
75 
333,000. 
Tekortko□inge ven die nuwe Leerplan. 
In cie vooraf gaande bladsye is ne.ge.gaan wat die leer-
72. Sien Onderwys-g2.. set- 18 Junie 1908. 
73. Onderwysrapport 1896, bls. 15. 




planne in die sltole voor 1892 was en wat dit onder die bestuur 
van ar. · Muir geword het. Die leerplan van dr. Muir was 'n ge-
weldige v erbetering op <:tie oue en di t was II well abreast of modern 
?6 
theory and practice. 11 Die leerplan het 'n ruime, moderne en 11-
b el"ale opvo eding aan die ger.iiddela.e ldnd verseker. Ongelukkig 
was c.1e toepassing van cUe nuwe leerplan egter onbuigsaoer as te-
vore. In die nuwe le erplan net sy duidelik afgebe$ende hoeveel-
heid kennis wat die onderwyser in elke standerd moes □eedeel, is 
f ei tlik geen vryheid aen die onc1erwyser toeg.elaat OD iets self-
standigs te doen nie. 'n Bepaalde hoeveelheid kennis □oes in 'n 
bepaalde tyd e.e.n die leerling r:-,eegea.eel word en die onderv7y s er 
1:1o·e s hon daElX' a c1n onderwerp . 
. In die eerste jaar v eJ1 sy dienstyd, by geleentheid ve..11 'n 
toespraak op Graaff-Reinet, het dr. T-.-luir ho□ as volg oor die des-
tyd.se stelsel van onclerwys ui tgela2.t: He was sUrpoised to find 
II 
t hat in connection with the educational syster.1 of t h i s country, 
it di e. not matter whether a boy was destined to be E. f arr.ier, a 
oerch2.nt, or enter a profession, he had to go through the s~~ e 
mill, by studying the seiae subjects G,s others who h2~a. to follow 
77 
in a different course of life. 11 Die nuwe le er p l an het ook , ten 
enerse , spyte van hierdie veroordeling van die oue; ~ gebreke geJ.'12.d. 
Alle skole noes a.1eselfde leerplenne volg en daar is geen rekening 
76. Sien kort skets oor Muir se werk, Onderwys-ga set, 2 Febru-
arie 1922. 
77. Muir: N.ilional Eo.ucation, verslag van toesprall..k. in Cape 
Argus, l Desember 1892. 
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n ee gehou of dit 1n st 2.dskooil, dorp skool o f buit e sko ol Ha s ni e . 
11 Witr.1 ens, Kaffer, Boo r en I n cUaan , Ho tt entot t en en Bo esn ans -
wi e school gaat , ·1 eert vol g en s 6~n l e erp l a n. Het k i nd ven de 
Go eve~neur-G,ener a al, als hij er e en h eeft, en dat v an de s tra at-
v eger-out a i n de Kaapst a d l er en d c zel f de l es op s choo l en vol-
g ens de s el f c.e r:1e t h o de . Di t i s een e envorn i ghei d , di e e envoudi g 
v er bluff en d r:10et zi j n : De t oekon sti ge eerste nini s ter ven a.J.t 
l end en d.e eenvoudig st e daglon er l er en tot op de hoo gt e waar 
de daglon er ophoudt de zel fde on d er wer p en volg en s een zel fde 
78 
n et ho de . 11 
Di e Onderwy sko mc.i s s i e van 1 91 0 h et d i e onbui g s a e.nhei d 
79 
en s ~roefh ei e.. v an ci i e l eer p l an · s t erk en be sli s v er oor de el. 
Di e 11 Ec1uc a t i one.l News 11 h et di t b e skrywe 2.s 
8 0 
f e2.ture s of s chool life in t h i s Co lony . ,i 
On e of t h e worst 
II 
Di e s t ro ewe l eer-
p l e..n v an dr . i:!Iu i r h et di e i n c1ruk g e s kep da t e l ke kind. s a nder 
on der s ke i cl. cteur ' n nasji en i:i.o es gaan . I n di e an d.er provinsie s 
van Su i d- Afr i ka was da 2.r i n 19 1 0 grot er r ekb aa r h ei d en vryh ei d 
wat b e t r e f hulle l e er p l anne . I n Tr ansva a l i s on c1er v1y s er s n i e 
v er w2,g on hulle s t r ene; aEm 1n gedetaill eer de l eerpl an t c hou 
ni e . In d.i e Oran j e Vr y st a a t het di e regul a s i e s bepaal dat die 
afc1eling s v ru1 di e l eer p l an eerc7-er noes beskou word a s wenk e 
. · . 
c,c..n a s i n s trut. s i e s ne:t i n st i pte b e s on der hede moes gevol g word . 
11J 2.t 2l h e t c7.i e oncler vrysers nog gro t er vryh e i d g egee c',eur all e en 
78 . De Uni e , Desemb er 1 91 2. 
7 9 . Sien Rappor t v an Onderwyskorn:1is s i e 1 910, b l s . 4 1 - 46 . · 
8 0 . A pl ea for Lib er ty, Educ 2.tio ne.l Nevrs, Apr il 1 908 . 
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te eis dat hul le hulle op hoogte noe s st el van c~e leerplan en op 
81 
di e c.lge□ene begins els daarvan ond.er wys gee. In Kae.pland is 
geen rek ening gehou met die persoonlikheid, o□standighede en voor-
uitsigte van die lndiwia.uele kind nie. Die een onveranderlike 
leerplan is a lr:1a l gelyk opgec1ring - seun of dogter, blanke, n atu-
rel of kleurling, st ad. of ple.tteland, ryk of arn , tra2.g of vlug . 
Die Kor:.iE1issie van 1910 het st er k op verandering van die leerplan 
aangedring om meer buigsae.nheid, rekbaarheid en a 2.npassing by 
82 
plaaslike behoeftes en o□ st 2..ndi g.,.1.e de teweeg t e bring. In Huir 
se tyc1 het dit bale nin wysi gins onder gaan en vyf- s n-twintig j aar 
l anli het dieselfde l eerplan c~e skole gedien. 
Die besware wat t een grater rekbaarheid i ngebr ing is, was 
dat die onderwysers oor die algeoeen self nie genoegsane geleerd-
heicl. en opl ei d.ing g eha d het nie or_-: r.1eer vryhoi d t.B regvero.ig, en 
v erder dat a fwyk ing s in die leerplan van plek to t. plek rnoeilikhede 
sou v eroorsaak wanneer 'n kind ve.n een ple.m n a 1n ander verhu is 
83 
het. Lae.,sgeno ernde beswaar was nie 'n bale erns.l.ge nie oDdat 
sulke e;eva lle in v ergelyking ne t die get al kinc1ers op skool seker 
mac..r baie gering was . De.t vryheid. _aan onbevo ego_e onderwys ers nie 
kon toegelaat word nie, was wel waar, maar net die steeds toene-
mende v er bet ering in die b evoegdhe de van onderwys er s kon oettertyd 
neer rekbaarheid in die l eerplan gekoo het. 
· Die elecentere le erplan het aan drle ernst.ige geb:reke gely. 
81. Vg l. Rapport van Onderwyskoonissie 1910, bls. 4 2. 
82. Ibid. 
83. Ibid., bls. 45. 
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Dit he t di e val:k e Ho llands , Gesk i ed.enis en GDdsdi en s gegel d . 
Die ver on 2gsar.1ing van Hollands rrord in I n volg ende l1oof s tuk 
bespreek en kry du n hier g een v erdere celding n i e. In ver band 
net Ge sk i edeni s □o et op gel et uord d2.t die val\'. eer s v a.na f' stan-
derd vyf dee1 ui t gemaak. h et v a n di e l eer p l a n. In s t an derd vyf 
h et die leerling s y eer st e g e skiedenis b egin leer en dGn wel 
di e p eriode 1066 tot 1485 van die ge ski edenis van Eng eland. 
As i nlei ding tot hierdie belangrike v ak r:0es di e l eerling van 
t i en , el f j c.ar• oud , vir hon die to e stande t ydens di e 
11
Fo r n an 
conque s t 11 en ;, ·71111 ar:1 the Conqu eror 11 i ndink. Ko:'1 h et v Grr a s-
11 
s ing be..:r en l:'.ls b ij deze jong elui ni rnner eni g bel ar ~; - o r:.1 van 
enthous i2. s□e ni c t te spr eken - i n di t vak kan vmrden op :_;;, ewekt? 
Do eerst e blik di e men krij gt i s op een I v all ei van c-._'.:lr:."e 
do odsb e enderen I en lli kwel s bij de l aast e blik - 2.l s c en de nch o-
l en verJ.9, 2_t - i s er nog g oen g e e s t gek.or.:.en , wae.r do or zi j , l e-
8 4 
v end1 zij n g cworden . 11 Dr . G. Cilli J he t in 1914 de. :::LY' o:::. e;e-
vry s a.a t ui t ctt e 87, 027 k i nders op die skol e 75 p eroe11t die 
skoo l v erlaat het voordat hull e s t 2~derd vi er b ereik het , ro1s 
t ot2.2.l onvo orb er eid 0 E1. aan di e eis e van die l ewe t c l1: an vol-
coen en s onder een l ettergr e ep t e we et van vadel"l a..n ds e s e ski e-
85 
clenis. Is de ze l een t e in ons l eerpl an , 11 h et di e vo o:· si tt -er 
11 
v 2ill die S~A.O.U. gevr a , nl et juist de oorzac1k waaror;1 e~ · zo 
Ii 
weini g v a der l ands ll efde bij on s te vinde n is , en vel en , zelfs 
84 . Ifal he:rbe : Voorsi ttersrede, S. A.O. U. - ko ngr es 1912, pe 
~ni e , Februari e 1913. 
85 . Sien ver s l ag v a n Skoolra dekongr es, De Unie, i.'L:1,2.rt 1914 . 
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die h i er gebor en zijn, no g van ander e l a nd.en spreken 2ls hun 
86 
Home 1 ? 11 
I 
Prof. de Vos het ook eens i n 'n to espraak gese , II Ho e 
dwaas dat onz e kinderen alle biezonderhcden orntr ent de engel se 
ge schi ea.eni s en de aardryksk.unde van Engel and i ngepr ent wordt, 
voor zij i ets van de g eaar cLheid van hun e i gen land weten of hun 
e i g en geschiedenis kennen. Onze kinderen zijn vr eeDdelinsen in 
hun ei gen land en ges ch iedenis, en · daaro 1:1 wor ctt alle n2.t ion2.cl [!,o -
8 7 
vo el gedood. 11 
Alhoewel dr . Euir sove el ac111dag ge skenk het aan die v er be-
t ering en uitbreiding van die leerpl an h et hy g een vmord ve.n. goc7.s-
di ensonderrig gerep nie. On der di e Onde rwyswet v an 18 65 is v i r 
openbexe skole bepaal dat go ds diensonderrig in clie skole t ooge-
l aat sou wcr cl op 'n t yd dae.rvoor deur aJ. e s koo l bestuurder s bepaal 
maar bui ten die gewone skoolure. Geen skolier e no e s ged1,,7ing vrora. 
oc sulke kl a sse byte woon sander di e t oesteQBing van hul ouer s 
ni e . In die g eval van Seno.ingskole i s daex egt er ' n groot on c::.er-
sk eid geuaak en godsdiensonde r wys is wel gedur ende skool ure to eg e -
88 
l aat. In 1886 het die Parleruent cli e kwessie ven godsdi enson e.e:-
wys in her s iening g~n ee□ . Die sko olur e is □et een uu:r ver l eng 
en c1aill' is bepaa l c1at 11 I:Ianas ers Day p :rovi ci.e for t he In s t:cu ct ion 
of t he Scho l ars - in Reli gion · c1urini:; t he or filn 2ry hour s of I nstruc-
. tion, bv.t no Scholars shall be conpell e d. t o att en d for such In-
8 6. du Pr e l e Roux: Vo orsitt ersr ede , S.A. O.U.- ko ngr es , 1 909 , 
De Uni e , Februarie 1 910. 
8 7. De Vos: Toespraak op Vryburg, De Unie, rfa.art 1 910. 




s truction without t he consent of their Parents or Guar dians. 11 
Di e wet het c1us di e saak geheel in die h ande van di e skoc..,lkoni-
tee s gestel en hull e volkooe vryh eid gesee oo soveel go ds c1iens-
onderri g t e laa t ge e soos hulle verki e s h et. 
In 1894 is go dsdiensonderrig weereens deur die Wet gewen-
de Raad be spreek en in 1n besluit is besondere necl.ruk gele 
op die belangrikheid v en ~ eho orlike 0ods dienson derri g aan clie 
jeug en ook is die r,1ening uit g espr eek c1at die Superintondent-
Generaa l v an Onderwys aie bestuurders van st aatsonderst eunde 
skole no e s aanspo or 1,to oake a dequat e provision for reli gious 
9D 
instruction of chil dr en 2,tt endin5 t }1ese s chools. 11 Die b e-
do eling v an di e We t gewende Raad wa s dat pr edikant e deur d.e 
sko ol be stuur c1ers ooes to egel aat word o□ die gods di en son derrig 
aan di e k in0.ers v en hul eie k erke te ko n 6 ee g edur ende cU. e 
tyd vir go dsdiens a fe;eson der. Op hierc"'ti e b esluit het d.r. Muir 
ei:n 
ni e da delik gereageer nie. Ag jaar l at er he t hy cienoo2r.ko□-91 
stig e r egul a sies opge ste l . On so 1n a 2nbeveling soo s die 
,_._'etgew ende Raad beoo s het ten ui tvo el" t e brin0 , het 11Iu i r blyk-
b aEl" nie e.J.l een onprakti es e;evind n i e Daar I n bron van □o ont­
like v er wa.rring en disorganisasie in 1n skool, v er a l as vyf 
of s e s pre clikante a l r.1al van v erskill ende k e_:;_ .... kverb ande g elyk-
tydig 1n sko ol sou kom besoek h et. Hieraa n was die ver aui□ 
89. Proklenasie no. 80 ven 188 6. (G.97 - 1904). 
90. Notule van Wetgewende Raad, 86 Junie 1894. · 
91. Die regulasies is in di e Onderwys-seset van 13 Juni e · 
1902 gepublis eer. 
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cot aie opstellinG van die regulas1es wae..rskynlik toe te _skrywe. 
Daer is s een getuienis dat daer ooit veel van h1erc11e reg deur 
prcdil:ante s ebruik genaak is nie. Die hele kwessie van godsdiens-
1 
onderwys op skool wa s 1n neteli5e en dr. l',1uir, insiende dat ver-
die 
sia;tigheid die noeder van/wyshe1d is, het verk i e s oo die opstel-
ling van 1n bepaalde leerplan vir 5odsdiensonderri5 daer te laat. 
In c:ti e Skoolrad.ewet ve..11 1905 is bepac.l d2t elke skool onc7-er 
behc cr ven 1n skoolrq,2.d daagliks e oes open net die 11 0nse Vade r
11 
en c: et die lees van 1n g edeelte uit die Bybel naax' dat g een kind 
v cr p lig sou wees on c1aerby teenwoordig te wees a s. -::7-ie ouer be-
swaar e;chad h et nie. Nie-chri.stelike skole i s v an hierclie ver-
pligtins vrye;cs t ol. 0nder die bestaande wett e was da.ar dus vol-
do cnde c;eleenthe1c1 or: goc1s cli ensonc1err15 in sk.ole t e verskaf .· Die 
0ndcr v;ysl:onoi ss i e Vc'.11 1910 wat die sa2k onderso ek het, het bevind 
dat di e vrctt c we ini5 bygedra het tot aanr.1oedi.gi.ng ve.n godsdiens-
onc.er r:y s en II in v erbe.nd r::2e t het oinioun bepaald in de Wet van 
1905 bestaat er e;ewichti 6 e re den o□ t e betwijfelen of ·er in 't 
92 
algon cen a2.n de ,.7et vol a.aan v1ordt. 11 Getuienis i s voor die Kom-
n issi e a f ~ele or.1 te bewys dat weens onverskillighe :::. d van ondcr-
wy sers en ander oorse.ke daa:r onc1er die j eue; "n verbasende g ebrek 
acin kennis van die Bybel was en dat u. Godsdienst kennis op een zeer 
9o , 
l age tr ap staat bij onze kin d.eren. 11 Die Konnissio het tot die 
slotsor-1. c;eraak: / ivij noeten erkennen, dat. he-t stel s el van ··mt en 
92. Rapport van 0nderwysko□Bissie 1910, par. 23b, bls. 21. 
93. Ibid., bls. 24. 
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regul o.ti es zonl s t w s geadmini s t reerd do or de onder wij s - authori-
. t eit en , in de pr aktijk uitloopt in n al ati gh eid. i n zel:e de gods-
d.ienstige en zedelike el ernenten v e,n het .onder rrijs en in ver ver-
spr ei de on1;rn ten d..l-J.e i d in zake de Heilie;e Schrift, zo dat het -som-
94 
tij ds schijnt, a l sof het volk Heidens is genorden . 11 
Dvl[\X'sdeur d.i e land het daar ont evr edenheid geheer s oor die 
t o est and van gods di ensonderwy s op skole. Die saak i s l ewendig 
d eur sko olrade bespr eek en een skoolraa d het selfs 1n spesi e.le 
95 
kommi ssi e b enoem om die saak te ondersoek . Reeds by di e eer-
. 
st e kongres von di e pasgestigte S.A.O.U. in 1 905 is ' n besluit 
gene em om dae..rop a ru.1 t e a.ring dat Bybel se g e ski edenis een van 
fil o on o.er l:erpe v an die sko ol kursus moes wees . Di e amp t clike 
rn ening v e.n c7.ie S. A. T . A., volgens a.i e ver eni ging s e antwoord op 
1n rondvr a ag v an die Onderwyskommiss ie ve..n 1910, was egter g e-
9 6 
k ant t een ' n wysj_g in~ van di e b est aana.e stelsel. Di t b l yk 
dat l ede van di e S.A.T.A. gevrees het da t daar deur skool kom.1-
t ee s opgctr ee sou word t e en diegene wat gewet ensbeswe.re teen 
godsdiensonc1errig g ehe,c1 l1et of da t dit tee n onderwy s ers s ou gel d 
by a211ste llings . 
In Oktober 1909 het di e sinodes v an die Neder dui t s -Gere-
form e er de Kerk en die Church of the Province of South Afri c a '' 
II 
( Angl i kac:i..nse 'Kerk ) to evallig g el yktydig in Kaapst ad si tti.ng ge-
h 8.d . Bei d.e h et die noo dsaakli khei d b espreek ( ni e vir di e eer-
94 . Rapport van Onde r wyskornmissie 1910 , bls. 24 . 
9 5 . Di t uas -die . sko olraad van St ellenbosch. 
9 G. Vgl . Rapport van On derwyskommi ssie 1910, bls. 26 . 
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ste manl nie) om di e reel ings b etreffende go dsdi en s tige en sede-
lik e onder·vrys in skol e te v erbeter en 'n kommissie i s ult die 
twee liggame beno em om s a am met verteenwoordigers van die ander 
97 
Christ elike k erke 1n l eerplan vir godsdiensonderrig op t e s t el. 
Die ·:.'esleyarurne , Pr esbyteri aans e en Co ngregation e.1 11 Kerke van 
II 
Suid-Afrika h et hartll k sa2mgewerk en die uiteindelike vrug vnn 
6.i e v erenigde pog-ings vnn di e kommissie wat b est e, e.n het uit fi gure 
soos prof. de Vos , prof. Ifoorr ees, prof. Uuller, prof. Viarais, 
dr . HcClur e , kannunik J enkins, ens ., was 1n r ooster van Bybel l e s-
se en 1n Kategi smus gebase er op die Heidelber gse Kategismus. Die 
k ategi smus is spesiacl opgest el vir gebruik i n on s ekt ari ese s kol e 
met volle bev eiliging vir di e vryh eid v e.,n gewet o v 2.n b eide on der-
wys er en l eerling . Die doel was geensins om di e k nt egi smus v an 
di e a fson dcrl ike k er ke te v ervct.11g ni e maar s l egs om 1n gronc"'..s l ag 
da2r t e stel we.t vir all e seksies na.YJ.n eembaar s ou we e s. 
Di e S. A.O . U . h ot eenparig di e voor gestel dc sk ema van aie 
Kerk e goedgek. eur maar op die kongres van clie S. A.T .A. gehou in 
Junie 1 911, was di e meni ngs oor di e sank so uit eenl op end dat b e-
s luit ls om di e saa.'k. t ot di e vol genc.e kongres t e l a nt oorst 2,an. 
Uit e inc7-elik i s eensgesin c7l'ie i d b er eik en met die g o edkimring van 
bei de die onderwyse:r sver eniging s s owel as ve.n di e Superintendent-
Gen eraul v an On dorwy s wat di e meni ng uitge spreek hot dat 
98 11 
i t mig..1. t 
be tri ed, 11 is die weg g eb a an vir di e Admini stra teur van Kaap l and 
97. Vg-l .- Rapport van Onder v:yskommi ssie 1 910, bls . 28. 
98 . 1.1uir: Getui eni s voor Onder,:rJskommi ssi e l '.HO , vraag 575 . 
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om 'n ordonnans ie by die Provinsi ale Raa d in te di en Om bet ere 
II 
voorziening t e meken vo or het geven v an Godsdienstonderwijs op 
99 
zek ere on d.er Schoolr aden s taMde Scholen. 11 
Onder die bepal ings van di e Ordonnansie was die volgende :-
( e.) Behal we skole met 1n nie-Christelike stempel sou voort-
ao.n elke skoal da agliks gcopen mo et word met die Gebec1 cl.es 
Her e en met die lees v an 'n gcdeelte uit di e Bybel. 
he i d van gewet e sou egt er t en volle ge ee:rbieclig word . 
Vry-. 
(b ) Elke skoo l sou daagliks I n kwarti er t o t I n half-uur per 
c7.c:,g gods di ensondcrv1ys moes gee tot en met stanc1erd IV en bo 
standerd IV n i e meer as :n half-uur per dag op t wee dae v2n 
die week n i e . Sodanige onc1erwys moes gegee word. vol gens 1n 
rooster v an Byb ellesse (soos deur di e Kerke aanbeveel ) wat in 
1n byl ae tot die Or donnansie opgeneem is . 
(c) As die meer derheid van di e ouers van kinders in !n sko ol 
skr i f telik da2.rom gevr a het , sou onderwys ook gegee wo r d vol-
gens die Kategismus wat as bylae tot die Ora.onnansie opgeneem 
i s . 
( d ) In opl ei ding skoll ege s sou die metodi ek van godsdienson-
d.er v.rys volgens di e roost er en kategismu s ' n fakultati ewe va}: 
van die l eer plan uitma8k . 
( e ) C-odsdienson de~wy s sou ni c onder hewi g een inspeksie wees 
nie, rnaar elke inspekteur moes to esi en a.at di e bepalings ven 
die Or do nnan s i e in di e skole nagekom wor d . 
99 . Or donnansie n o . 18 van 1913. 
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Di e nKerkbode 11 se kommentae.r op die p a s s ering van die or-
donnansie was : Dat do or de ze Ordonnantie een gr ot e za ruc g ewon-
11 
nen en e en grot e st ap vooruit gedaGn is, wat b etr eft het gods-
di enstonder uij s op onze publi eke schol en, zal elke go ds cl.ienstig e 
onder wij s er met blij dschap erkennen ; en v er dienen onze Provin-
cial e Ra2.dsle de n die ervoor s temden, en vooral onze hooge d. Ad-
ministrateur, die ma...runo edi g voor de grot e zaek in de br ess e tr a d 
1 0 0 
on ze opr ocht e c.e .. nk. 11 
Vermenigvuldi ging van Eksrmep s . 
Ten spyt e ve.n dr . Muir se ecr tyds_e afkeuring van di e eksa-
menmani e wat de..e...i. .... r eeds in Sui d.-Afri ka geheers he t voor c.e..t hy 
ooit h i er vo et ae .. n vml ge sit het, het hy voor t g egae.n om i n f eit-
lik ell:e nuwe v a...'k I n eksamen in t o s t el. Di e omv ang v en di e 
s t el:s el vim eksamen s wat di e Dep artement l ater dac'J'.' op n agehou 
h et, klink van c1ag ongel ooflik . Op 1n vraag c1eur een van · die l e de 
van c.ie Par l eraent i n 1 90 6 h e t clie mini s t er v erant wo ordelik vir 
di e on clerwy s 2..e.n di e Buis meegc dee l dat in daardi e j a r.r 8 6 v er-
skill ende eksam ens deur di e DGpe.rt ement v an Onder v1y s vir on der wy-
sers en leer lingc af geneem i s en a.at dae.r 1 9 , 606 cksarni nan di was. 
Hi cI'bY was die Element ere, Sko ol hoer- en I!Tat r ikul cts i e- eks ronen s 
101 
ni e i nge sluit ni e. Di e inli gting oor die c1epart em ent e+e eksa-
men s deur di e mi ni ster v erskaf , bl yk egt er ni e heelt emal korr ek 
te wees ni e . Di e rapport v an c~ie Onde1~wy skornmiss i e van 1 91 0 het 
100 . De Ker k bode , 18 Sep t emb er 1 91 3 . 




juister opgawes van c1i e eksamens v cr str ek . Behal we die eksa-
mens vir kwekeline;o nderv,ysers, is 53 af son c_ erlike depart emen-
t ele eksarnens ingestel waarvan sestien te en 1910 reeds a f ge-
skaf is. Onde r die 37 eksamens wat b eho u is, het voorgekom 
eksamens ni e all e en in t eken, handwerk, en huishoudlmn de nie, 
rna2.r o ok eksamens in plantkunde, skei kunde , wi skunde , n atuur-
kunde , La tyn, Holl ands, Frans, Duits, Kaffer en Seso etoe. 
I ngesluit in di e j aarlikse eksamens vir die Skoolho er en clie 
I,:Iat:rH:ulasi e deur die Universiteit af gerteem , het di eselfde v ak-
ke voorgekom . Die r ede waarom di e Dep8X'tement du s ook nog die 
v akke mo es eksamineer bly duist er. Di e Depaxt ement he t ook 
eksarnens in t egnologi ese vakke en in ski l derkun s ingest el. 
11 
Er s chijnt een nei ging gewee st t e zijn, 11 he t die Komm i s sie 
opgemerk, het aantru.. eks amens snel t e verrn eerder en . Als we 
- 11 
s lecht s v c:l:ken van algemeen on derwij s n emen, vinden wij dat 
h et Dep 2.rt em ent drie nuwe eksa,mens in 1 90 2 inst el de , vi er in 
1 904, en · v e erti en pas zo kort g eleden als 1905 . Deze al le lo-
:pen over v c1J.:ken, di e reeds een Plaats innamen in de ou c:Le re op en-
102 
bare eks2mens. 11 
Oor die on de r werp van eksamens het die Educati onal 
II 
,.. 
News 11 gese : It would b e hard t o find another country so 
II 
sublimel y bless e d in t h i s r espect as our own. ~le hav e examin-
ing bodi es gal or e; everyth i ng i s det er mine d an d g~uged by the 




number of c ertificate s t h at can b e produced. 11 Di t vms nie al-
l een die Dep artement wat daaraan a andadig was nie maar c~e De -
partement het meegeh el p om die to cs tanQ te v er er g er . Die to e-
stand he t die vo orsitter van die S.A.O.U. i n 1910 b oweeg om t e 
se: Eksamen af l eggen en s t andaarden pass eeren i s hoof dzacl{ bi j 
II 
ouders en kinderen, j a , bij bijna all c betrokke p 2r ti j en ... En de 
on der vifijzer, die het t.ind · dit ( die el: s ar:10n) in de kortst mo gelike 
tij d 1: an l a t en c1oen , wordt geroemd als de b este onderwij zer en 
104 
zijn s chool e,l s de b est e school. 11 Di e Dcp artement h et die el:-
samenma.nie v e1,der aan gewakker c1eur j a E1X'liks i n cli e Onder vrys- g2.s et 
1 n v er g elykende t abel van t i e uit s l a e wat die v ernaarnst e skol e in 
di e matrikul as i e- ek sGlllen b ehanl h et , t e publi s eer. Daarin is 
aange c.lu i l10 ev ee l ka ndi d2te vir die eksarn en opg estuL!. r is, ho ev e el 
g e s laag he t en ci_ie p er sent a si e dour die ko.ncli d 1::1,te behnal . Aan-
merkings so os di e vol g en de he t g ewoonlik di e tab el v er ges el, 11 De ze 
r e sult a t en l ev eren een t a melikc goe de maatst af van de algemene 
1.0 5 
standaar d v e.n wer k i n de ze s chol en g e drn~.n . 11 Di e me.,at s t a f om 
die vo oruit gang en gehalt e van werk v an 1n skool t e me et, was dus 
di e ekse~enuitsl a e . 
Behal we di e groot ae,nte.l eks amens wat die De:9ar t ement 
j a eX'liks a f gene em h et , he t di e Dep e,rt ement ook I n h el e r eeks :tom-




~clucat j_o_nal News, Ok.to ber 1 90 5 . 
w. Pre l e Roux : Voorsit tersrede , S.A. O.U.- kongr es 1 910, 
De Uni e , Febru~ri e 1911. 
Ibi d . 
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Sang, Plantlmndi ge v ersarnelings , NactJ.dner k , _ Insektekundige 
v ersamelings en Ligga2msoofening . Di e onc1erwysstelsel het 
tl.t:ls, SOOS clr. G. Cillie in 1 907 opgemerk het, b est aen 11Veela l 
uit stanc1ae.,r den, eksamina, kompetities en statisti eken. '.7ij 
gaan die dingen ni et onverantwoordelik verwerpen, 11 het hy ver-
c1er opgemerk . Ten enemale niet! Eksamina moet en er ziJ'n, 
ii 
r:1a2r honc1erd on n.1eer eksamina in I n j aar ! De s t ru1c.c1.arden zijn 
ook ni et zo v er wer pl i k els sommi g en de gewoonte hebben het voor 
te s tcll en, manr ce leerlingen van j aer tot jaar in die sten-
da~Ide n t o knellen en te kwell en en ze niets anders te laten 
l er en dan wc:,t vo or c1e volg ende s tand.ae.rd voorgeschreven is, is 
gco s t esd.o c7.end en zinnel oos . Komp etitie .. ,i s missch i en ook iets 
goeds . /iao.r c~an hobben vij , drill compet itions for inf e.,nts , 1 
1sgicl d com,etitions 1 in het solfe., zingen , en 1 sandmodelling 
comp etitions . 1 ,_-_'i j l even voor kompetit ie en meni e; l e erling en 
kn2p s t u cent hou c1t op r,l s de kornpeti ti e ophoudt . En dan die 
statisti eke opgaven jae.r ui t en j2,ar in. Een richting wordt 
II /I net de and.ore v e1 ... ge l eken, een scl:o olraacl. me t de andere , een 
106 
d i s trikt 1:.1e t ho t e.,ndere . 11 rras clJ. t alles no clig om di G kinc1 
op t e vo e d? Sou di -e J-epart emen:t- v a:n··· ond§"i1 wys ni e di.e. on_derwys 
net so v er kon gobrine; het daarsonder? Ee t is t och zeer 
It 
t v1ij felacht i g , ·1 wa s dr . CilliE§ s e rnening , i
1
of dit alles dienen 
kan t o t bevor clering van de opvo eding . De wec1:i.jver kan zo licht 
106 . Cilli6: Vo or si tt er sr ed.e , S.A. O.U.-kongres 1907, De Unie, 
Feb1,.,uarie 1 908 . 
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in naijver ontae..rden, en men verliest zo gemc-kl:elik het hoofc7.c1o el 
107 
ui t het oog. n 
107 . Ci1 lit: Vo orsl tJt e;c_8_:r ec1.Q., S. A. 0 . U.~kong~::1es 1 ~07, a}e T.Jni e , 




Lord ChP.rles Somerset se p a gi ng in 1 822 om die Afri l:aner 
te vereng el s dem." Hollands uit die stole t e verbru1 het op 1n 
mi s luttinc uit g eloop . 





Die Onderv1y skommi ssie v ,m 1 8 61 se in 
i s t o be observed t h a t althou gh the new 
s cho ol s ( cie in 1822 ge s t ig) we::ee to b e con du c t ed exclusively 
i n t h e Engli sh lnnguage , t h e t e e.ch ers in t hose s chools vrhi ch 
vrere most succes sful t au gJ1t Dutch , ••• but for t h eir dep ar tur e 
f rom thei r instruct ions i n t h i s respe ct, t he I English Sc hools 
1 
2 
v1oul:d t h en h nve pro ve d R f ailure i n t he count r y di strict s . 11 
Kol . Bell het in sy b ekende memo:r and· .. un h i erai e f ei t o ok ing e-
s ien. 
11 
T:he sys tem of t ee.,ch i ng t h e Engl i s:h l e.,ngu a ge only in the 
f re e s c hool s , - or r a t h er t h e exclusion of t he Dutch , - v:2.s in 
f or c e for sever a l years; but it v,o.s found tha t some kno vrJ. ec:.ge 
of the l att er was abso l u t el y necessa..ry , and t his qu alificat ion 
3 
i n a tee,ch er b ecaJne t.h encefort h i n clispens able. 11 
I'.Iet c"'cie instelling van die pos van Sup er int en d.ent- Gene-
r acl vc1..n On(e rwys en c:.i e nu.vie s t e l s el VD,..11 sta2.t s}:ol e in 1 8 39 
h et di e l" egering h i er m. e e reken i n g Gehou en in clie element e:re 
skool1.>:ursu s on c:.er die v al~ Eng e l s b epaei : 
11
Thi s, ( c_i t wil se , 
1 . Si en bl s . 10 . 
2 . On derv, y s kornmi s sie 1 863, :par. 50. 
3 . Bell : I'!Iemor andum, 28 Augustu s 1 8 37. Her d.ruk in Rapport 
v a n Onf.'terwy s kornmis s i e 1863, Aanh ang s el V, No. 21. 
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a soun c7. gramme..tical knowl edge of Engli sh ') e,s it regards Dutch 
I 
p upil s, can only be att a.ined by r::iak ing 0, well-arr anged course of 
oral ar1d writt en transl o..tion s f11 orn Dut ch into English, and from 
Engli sh into Dv..tch , an es sential part of el ement ary instructio n . 
A graJnmatica l 1-:nowl edge of t he Dutch langu e.,ge will be communicated 
4 
t o al l pupils v1ho r equire to j oin t he tr ansl ation classe s . 11 
Dit c1ien h i er opgenerk te word a.a t die t oegeeflikheid t een-
oor Hollands alleen t en doel 5 eha d het die verdere verengelsing 
v an di e Afrik an er mao.r in h i el"'die gev a l w2,s di e me to des minder 
onbeho lpe a s di e pogings ve,n Somerset. Holle.nds sou in di e skol e 
gel eer word om di e t inc:..ers ma.kliker te v erengels ! Dr . Dal e he t 
in sy g etuienis vo or di e Onc7.er wyskommi ss i e van 1891 rondborstig 
v erkl aar c_at 
11
t he politi c al obj ect of th e s ystern ( wa t i n 1839 in-
5 
ge st el is) vra s to get t he burghers t o l earn English . 11 Hierop 
het cLi e Kommis sie v er klaar : 
11
If such e, political object was ever 
seri ou s l y cont emp l a t ed , it c ot1.l d onl ;y have been by t hose virho knew 
littl e of hurn2n n2,ture in g eneral and_ l ess of Dutch humen nature 
in p E..rticulc..r . For we may be c e:"t a i n t h2,t a,t the t ime wb. en t h ese 
s upe11 i o:e schools v1er e set on f oot , any bruiting in t he burghers ' 
mind s th2.t on e of t he objects of t he schools was indi rectly to 
suppr es s t he Dv..t ch 1 2,nguage amongst them by ' getting then to l earn 
6 
English 1 , a t once foredoo ri1 ed t hose s ch ool s t o neg l e ct c.nd f a ilare. 11 
4 . Gover nment }.: emora.ndurn on Education, 23 Eei. 1839, • ( Primary or 
Elerrnntary Department ) , p2cr. 2 . Her clrµk in_ J:l"apport v e..n c1ie 
On c1er wy s kommissie 1863 , Ac:nhangsel V, Ho . ·· 24 . · . 
5 . Rapport van On o.erwy:Skommi s sie 1891, Deel "I, · vraa:g 4. 
6 . Rap port v an On c1erwyskornmi ssie 18 91, Deel III, per . 73. 
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Die eerste Sup erintenc1ent-Generaal van Ona.erwys, dr. Rose-
Innes, en tewens lid van die Onder wy skommissie van 1861, het 
tydens 'n sitting van die Kommissie 'n vo orstel ingedi en dat 
die Kornmissi e in sy r apport moes ae.nbevee l da t di e Ho l1 Mc1se 
tae.l in alle onderst eunde skole, wae.r no di g , moes onder·wys 
7 
word. Hi eraie voorstel is nie aangeneem nie en die Kommissie 
het in sy rapport geen Hollands op die le erpl an vir die publi:e.-
ke sko le opgene em nie behalwe om in die geval ven 11 F:armers 1 
Schools" toe t e st aan a.at 
11
the instruction may be given throug_h. 
the medium of the Dutch language in localities approved by t he 
8 
Government. 11 Die Onderwyswet no. 13 van 1865 wat die ~:>e sul-
t aat v2,n di e r.rer k van di e Kommissie was, het egt er die a.efini-
ti ewe bepaling neergele dat Engels die enigste r,,.ed.tum v an on-
9 
c1e rwys sou wees in die Eersteklas- en 1:i:weedekl as- skole en a.at 
in di e Derdekl as - skol e die onderri g sou gc skie d 
11
as f ar a s 
practicable t hrough the medium of the English l anguage within 
10 
twelve mont hs after the first es t 2,blishmen t of t he school. ii 
In Sending skole ook, moes die medium 11 a s far as pract i c able 11 
11 
Engels wees . In di e l eerpl anne wat deur die wet va s gele is, 
is Hollands gl Rd ni e as v ak genoem nie. 
7. Notul e van Onde:rwy skornmissie 1863 vir 30 Oktober 18 62, 
bls. ciii. . 
8 . Rapport van Onc1erwyskomrni ssie 1863 , Summary of' Recomrn-
d~tions, no . 15, bls. lxxv. 
9 . Skec1ule tot On de r wyswet no . 13 van 1 86 5, Order A, Cl ass 
I, pe~ . 12; en Cl a ss II, par. 12. ( G. 97 - 1904) . 
10. Ibi d ., Order A, Cl as s III, par . 10. 
11 . Ibi d., Order B, par. 10. 
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Dit wa s di e t oestand v 2n s ake in v erban d met di e t aal to e 
di e t weec1e Onderwy skommissi e , di e van 1 879,. di e kwess i e van die 
Hollandse t aal in di e skol e on der sock het. Hi er di e Kommi ss i e het 
annbeve el dat daar, indien moontlik, bet er voorsi ening vir di e 
on derri g in di e Hollandse t ac.l moes gemaak word, en d2.t all e r e-
s t r i ks i es in v erband met di e t aal medium b ehoort verwyder t e word . 
Di e Ko mmissi e het v er der opgemerk: 
11 
It should not b e f orgott en 
t hat t h is is t he l angu age, in a modi f i ed f or m, no doubt , of t he 
12 
gree,t er portion o f t he popul a tion. 11 Ten spyt e VM bost aande aan-
bevelings i s e i enaar d.i g geno ee; in di e skedul e v an 1n deur oie Kom-
miss i e voorgeEtelde nuwe onde r wyswet geen melding van Hollands 6 e-
l3 
maak n i e al hoewel English Gr ammar'' 'n er eplaas gekry het. 
II 
Di e aanb eve ling s van d i e Kommissi e ve~ 1879 he t darem vrug 
g ed~a , went in 1882 is di e skoolregul as i es deur die Parl ement as 
volg gewysi g : So much of t he Scho ol Regul e,tions contained i n t he 
II 
Schedul e to the Educ ation Act , 186 5 as provi des that t he instruc-
t ion dur ing t he ordi nary school hour s sha ll be giv en t hrough t he 
14 
mec1ium of t h e English language only , i s hereby rep ealed . 11 I n 
di esel fde gewy sigde r egul e, si e s is voor s i ening gemaak vir di e uit-
b e t aling van toel a es aE1n on de r wysers oo Ho llands in skol e te on-
derri g , terwyl in Eerstel:l a s- en Tvveec1ekl as- skol e di t to egel ac,t i s 
om Gr i eks en La t yn r esp ekti ewelik , · c1eur ' n rn.oderne taal t e l aat 
1 2 . 
13. 
14 . 
Rappor t v an Onderwyskommi ss ie 18 79 , par . 17. 
Vg l. Rapport van Onc:Le r v1y skommi ss ie 18 79, Aanhn:ngsel 
li i i et s eq. 
Pro kl amasie no . 113 , 1882 . (G. 97 - 1904). 
..,..T 
.l .J. ' bls . 
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v ervang. Hi erdeur sou Hollends · du s cen van d i e l e ervakke i n 
daarclie s1: ol e ko n geword het. Sedert 1882 dus , het 1n skool-
bestuur di.e r es gehad om t e b ep aal watt er va.i.'1 di e t we e l anc1s-
t al e ih di e skool on der sy b eheer as medium sou gebrui k word. 
Van h i er die r eg is daar egt er maar min gebruik gema2k soos 
h i eronder sal aang et oon wor d . 
11 
De volkomene vri jheid van 
hcl11.de l swij ze ••• had natuurlik ni e t ten gevol go dat Hol l en ds en 
~ng els i n de zel fde mat e vo or scl1o ol wer k gebruikt wer den , en 
inc'cerdo.,o.d er i s g e en b ewi js dat eni ge bi ozonder e verandering 
voor e t teli ke j a:nen na 1 88 2 , wat b ct ref t het wer kelik gebruik , 
p l ant s vond, II he t CLY' . liu i r o or h i erdi e saak gese . Zel f s in 
II 
1 892 t o en ik r:1i jn ambt aonva ar dc1e , was er geen r:-1. erkbar e v er -
2nc~er ing . · Engels was in a l de s t edelike scholen en in d.e grot e 
meer derhei d ven bui t en-scho l en h et enige medium van on d er wij s , 
zijnde het gevoelen van de Ho ll2J1dse ou ders dat hun kinderen 
15 
nae.r s cho ol ge zonden wer den hoofdzak elik om Engel s t e l oren . 11 
So he t sake dus in v erband met cli e Ho llandse t aal da2r 
t:.itge s i en to e 0.r . : ·:uir in 1 892 sy pligte a s Sup erinten dont-
Gen er a Etl a env 2,ar het. Teo r eti e s en wett igli k kon Hollan ds a s 
ve.k i n enige skool geneer,1 wor d t c:rwy l c1e.ar I n vry e k eusc b e-
st a an he t tu ssen Ho llands of En ge l s as mediuo by di e on J er wys . 
In di e praktyk was di e s a a..lt van gl ad 1n an c,er a ard. Di e krag-
tige i nvl o e te ve .. n die verengelsing sb el ei d we,t r eeds t a g t i g 
j e .. 2.r a2n die gang was , he t 1n g e s t ·e .. c1ige agt er uitgang _in di e 
1 5 . U1 t t reks el ui t Memor ancl..um opgestel c'.eur dr . Uuir, 2 5 Nov em-
b er 1910. Aangehe..al i n Rap port v en . Taal kommi ss i e 1 91 5 , p ar . 1 2. 
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s t udi e van di e vo l kst aal ten gevolg e gehac1. 11 0ns s t el se,1 van op-
vo edi ng gi ng u i t v an de s ti l zuijg•en de v er on c:..er s t elling dat he t 
vo l k geen ander t aal spr eek t dan de Engel s che , en geen vaderl and 
k ent c.an Eng el an d . Eng el sche bo eken en a f s chr i f t en nam en lang-
zam er hand a.e p l aat s i n cl.e r Ho l lands ch e . Di t all e s kan g een anc.ere 
ui t r:erki ng heb:ien <fan c7-at he t opkomen d ge s l a cht met onver s chillig-
he i d zoo n i et me t v er ach t ing op de mo eder t a a l b egon n eder t e zi en, 
a ls de t a,al c:ter minder on t r1 i kk e l de , en dat zij voor a l in c1e groot e 
1 
s t eden , a l mi nder al s spr eek t a a l i n h ooger e kri ng en g ebe zi gd vrnrd . 11 
Di e gee s van c:..i e t yc'.. was to t ontst ell ende mat e Eng el s . 
Sel fs die Hol l anc1se k erk ll e t s t er k on de r di e i nvlo ed daarv an ge-
s t aan . Li dJUate is c7-i kv::els i n Enge l s gekatki s eer en in di e mo e cter -
kerk i n Ka apst ad en op b a i e ander p l ekke h et di e Eng el s e t aa l di e 
Ho l l andse by cl..i e aan dc"'J. en s t e v er dJ. .... i ng. 
11 
Zooals de z2.ken than s 
st aan , 11 he t pro f . A. A. ::o orr ees in 1:w op r o ep t ot c-Ue voorge st el de 
t aal k ongres in 18 90 v er kl B,aJ', wordt er op onze sch o l en , weinig 
II 
o f n i et s a2,n de beoef ening der i\f ed.erl ands che Let t erkuncl.e en st e l -
1 1 1:s n i e t geno eg a an c:.i e c.e :r t aal gedaan . Het gevo l g kan men waar -
n emen by he t op ko menc7- gesl a cht. ~en spr eekt , schrijft, l ea s t , 
denkt in het Engol s ch , en i emand b eho eft wae.r l ij k g e en pr o fe e t 
tB zi jn om t e kunnen voorzi en , dat a i s he t zoo bl ijft voor t gaan , 
te t aal der v acl.er en gehee l u i t s t erv en za l , en zoo we l op ma,at -
s chappelij k a l s ker kel ijk ge bi ed e.oor de Engel s che zal vior den 
1 6 . I.~oor r ee s : Ovroep t o t de Ta al ko n gr es , De Zu i d Afri k aan , 




v er c1rongcn. " 1 n Ander we,t ui t I n l eeft yc1 se ondorvinc1ing 
en ook met di e hoo gst e gesag oor di e saak kon praat, ~et v er-
klaar: Di t was to g 1n tr euri ge tyd op di e g ebied van onder-
11 
wys en maat skappy . ( Di t na a an l ei ding v an die tydperk 1 8 78 -
1 900 .) Daar v1as ' n geweldige v er engelsing van ons volk aan 
die gang. Dit was die tyd toe Engel s fcitlik die enige me-
dium v211 on d.er wys was in all e sko l e deur di e Depart ement van 
Onderwys on derst eun , ho ewel sec7-ert 1 882 Ho llands ook sy regte 
gckry het. Eng els he t ogt er to g di e ho oftaal gebly , en Hol-
l ands d i e t vrnec1e t aal. Gevolg was : Eng el s is die spre ektaal 
geword on der die l eerlinge ; en as dit ni e c1i e geval was nie, 
mo e s dwang to egepas wor d . Engel s nie all e en di e skoo l taal nie, 
maa:c ook di e taa l i n di e geselskappe en v er gadering e v an di e 
j ongelui, in bri ef wisseling on derling , i n g er egshowe, ens . -
18 
sel fs in b ai e hui sgesinne van Hollandsspr ekenc1e families.;; 
Da t h i er di e g ees sel fs tot di e hoogst e kr inge van die 
g emeen skap deurgedring het, wor d bewys deur c1ie voor s t el wat 
in di e Sino de van dt e Nederdui ts-Gereformeer de Kerk van 1880 
t en gunste van . di e ampt elike er kenning van Hollai.~ds deur die 
l andso wer heid,ingedi en is. Ifoer a s een spreker tyc7-ens di e be-
spr eking llet di t as belaglik best empel om in I n Engelse ko lo-
n ie gel yke regte t e wil eis vir Hollanc":.s in die skool, geregs-
hof en Parlement. Die voor s t e l i s sl egs me t 1n me er de r h eid 
1 7 . Moorrees : op. cit. , De Zui d Afrika§:!1., 6 I.1ei 1890. 




van 54 t eenoor 37 stemme aangene em . Dit was c1us n i e allcen di e 
skole wat aan daclig was aan d.i e agt eruitgang van die taal nie. 
I~Ieest a l kr i j gen on ze scho l en en ons s telsel v an o;_)voecl.ing al l een 
II 
de s chul C. van d e v er waa.r loo zing onz er geli ef c1e taal . Neen , mi j ne 
rn ec1e taalvr i enc1en ! Wij z el v en zij n te moor c7..enaar s . Het s chijnt 
een a.l g emeenen regel te zi jn , clat de Holl andse t aal een banneling 
i s van de zit- en e etkamers in on ze s t eden cm d.o rpcn, en hel a a s ! 
maar a l te v eel in di e van g_e l eerde strijders voor onze taal. Zij 
20 
wordt al s een e vreem c"'..e c oo:B onze k i n der en b es ch ouwd .-11 Die Hol-
l e.ndsc s a ak i s egter el de rs kragti g ter hand gen e e::n en t v!e c j aar 
l at er i s Qie gebrui k v an Hollands ni e all een in di e Pa.rlement to e-
g elaat nie maar ook 2. s me d.i um in die skol e . 
Dat daar so 1n beperktc aa.nvraag vir noll E>..n c-.s a s va)..: en as 
medium i n di e skol e van d.es tyds was , was v eral r.:san twee oor sake 
t o e t e skrywe . Eor s ten s , di e in.sp ek.teurs het 6J.e skol e f eit l i k 
a l tyd in Engels o n der so ek . 11 Komt een inspekteur c1c schooi on der -
zo eken , dan worcton de kl as s en ze er grondig on c;_eT- zoch t in Enge l s ch , 
Rck enkunde , Geschi e C.eni s , ·en Aardrykskun de . Gr ammat i ka bet e el:ent 
voor hem, Engel s c~i e Gr ammatika , en Ge s chiedenis , En gelsch e Ge -
sch i ec7-eni s . Haar komt men bij het Ho llanc1sch dan 1oopt hij heel 
v l uchtig ov er h et on c..e r wer p heen, en i n het r appor t over de s chool 
wordt een enkel e , ui t e:rlijk e en paar vol zinnen aan het Hol1Bn c7.s ch 
21 
gewi j cl. . 11 Twee c1ens , het 6.i e Kaaps e Uni v ersitei t vrnt vir die 
1 9 . De Syno c.e en c1e Taalkwestie , De Zuid Afrikaan , 20 Nov embel" 1890 
20 . Strij der voor de HollaJ'1c~sche Taal, in. De . Zuid Afrikaan , 1 
0ktober 1 891 . 
21. Uoorree s: op. c i t., De Zui d Afri kaan, 6 Lfo i 1890 . 
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skooleksamens v er ant wo or c1elik vras, Hollands I n onderge skikte 
pl ek l aat inneem . In di e Element ere Eksarnen was di e Vc1kke , 
22 
Engels, Reken, Skrif, Geski ec1enis en Aard.rykskun c7.e . In die 
Skoolhoer- en !,iatri kul c.sie- eksamens i s Ho llands • g el yk gc stel 
met vr eema.e t al e en daar:a.&1 i s ook heel 1.i1at min der punt e to ege-
ken as Engel s . Soos di e g ev al met all e s c1estyds vvas, wa s di e 
Univers i teit ook maar op Engel se l e e s ge sko ei en hierdie in-
r i gt i ng h et sal'1.rn. met c7.i e tyc1 gegaan . Het i s de Raa d der Uni-
11 
versiteit ni et t e wit).t en dat bij het on de r wij s Holla.nds ch een 
onder s chikte pl aats n aast Eng el s i nneemt . Dit was he t g eva l 
I I 
lang voor de Univ er sitei t werd opgericht . Al s zij .. . Engel sch 
a ls c1e t aal van het onderwi js b eschouvvt , en een kcus geeft 
tu ss ch en Hollands ch , Fransch, en Dui tsch a ls vr ee rnde mo c..erne 
te.l en, c7:.an hcm c1e lt zij in over ee n sternrning met hetgeen hler ee-
23 
stond to en zi j werc1 op geri cht, en nog best aat. 11 
Om di e t o e stand va..n c,gteruit gang tee t e gaan , is inge s i en 
c1at h&ic'_elend mo es op 6 etre e word . Op 31 CDktober 1890 i s 1n 
k ongres v an voorst ar1c.eris van e..ie Hollandse t aal in Kaa.psta,d 
gehou. 1 n Reeks belangrike b esluit e betr effen de di o gr iewc 
in v erband. me t c"'.ie ver w2.arlosi ng v 1;u1 Holl 2,.nc7-s deur cUe ekol e 
en di e Univ eI' sitei t i s gene cm e i1 op cl.i es elfc~e kong.r e s i s die 
Ta2J.bonc,_ gestig WE},t l a ter so I n verreiken de invlo e c1 op c1le be-
24 
st en eiging en behou c7. v2n cie Holl2nc~se t 2,a l sou uit o ef en . On- · 
2 2 . 
23 . 
24. 
Eers later is Ho ll&.nds as v ak to egel 2,at. 
Inleidingsa.1"tikel, De Zui d Afrikaa,n , 17 Ifo i 1890. 
Si en v ersl ag v 2,n toespraak van ex . ·.-r.J . Vilj oen oor ont -
staE>.n v an Taalbond , De Unie, Julie 1 914, bl s . 12. 
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clanks gce.ugt e te enst e_nd a an nie alleen Engel se kant nie mae.r ook 
a2.n di e kant van mede-Afrikaners 11 he t clie Taai ":Jond ".Jeclaard sy garg 
g egaan , trots a ll e lawaai en v ergu.ising; en die ondervinding van 
25 
cUe jare het getoon c1at di e doel e clel en goed was ... a As voor-
be eld van &ie t eenkanting wat die Taalbond selfs in die Pe.rlement 
mo es verc.uur, c1i en c7-ie volgend.e u i t i e.ting van mnr. J. X. Lierriman : 
11
This was an examination on t he i:iart of a body c alling it self the 
Taalbond. These poor miserable little urchins having been through 
the El ementary hac7- to be examinec1 age.in by t he Te.albond who pub-
li shed examinat ion li sts in t he newspaper . (Le.ught er ). He t h ought 
t }1at if t h e Ho n . memb er v1ould us e h i s influenc e tov.-ards putting 
26 
a s top to t his ~ie would be doing a good turn to the country. 11 • 
Die b e slui te van die Taalkongres h et onder andere, die vol-
27 
genc1e i ngeslui t : - ( 1) c1at Hollends · a s v er pligt e val{ by c7-i e El c -
menter e Eksarnen behoort ingevo er t e word ; ( 2 ) dat cie geski ede-
nis en aardrykskunde van Suic1-Afrika of in Hollands df i n Engel s 
on de rwys sou word en dat die Univ ersiteit h i er di e v akke i n beide 
t a l e eksarnineer ; ( 3 ) dat Hollands in c7-ie Uatrikulas ie- eksamen 
gelyk geplaas moes word met die hoofvaJcke van di e eks am en; ( 4 ) 
c:.at el ementere onderwys in en deur medium van c7-i e t aal van die 
me el" G.erhei d v an di e plae.slike bevolking b ehoort te ge ski ed; en 
( 5) C.c.t eksa.rnenvraest elle oor Hollands in en deur da ardi e t e.al g e-
25. Stucki: o~ cit ., bls. 118. 
26 . Cape Hans ar d , 25 Julie 1 895 . 




stel en beo31.tr1oo rc1 moes vmrd. 
Onr,1i ddellik n a di e kongres het c~i o s i n o cl.e ven d.i e Kerk 
s itting g ehad. Dat di e Holl endse sa2k wel vorderlng gema2k 
h et , blyk c1acruit d.at c"'ci e s inode met 100 stemme teen 21 fil.e 
beginsel van moedert a almeo.ium goe c7-gekeur het en haar seel op 
28 
di e b e slui t e van die Taalkongr es gep l a2.s het. Di e be s luite 
h et egter min gehelp en j 2~elank sou d i e self c e onbevre di gen de 
to estand van voorheen voort duur. 
To e dr . =.i:uir in 1802 in Sui d-Afrika a 2ngekoni het, he t 
l1y, bui t en e.l die ander moeilikhec.e ·wat op oplo ssing g ewag 
het, ook te d.oen gekry met een v an die taa ist e vraag stukke 
vrat 1n mens ooit rnee t e doen kon gekry h et. . Die ontluikend.e 
aspir asies v an di e Afrikaner-volk het jui s op h i er clJ.e t ydstip 
begin v a ste vorr.i kry . Die Afrik aner he t begin b esef waar heen 
hy wou. ' .. 'at sou dr . i '{uir se h ouding i n v erban cL met die t a al-
vra2,gs tuk wees? Die t 2alvraags tuk was , h ela2,s , sogenaar.1c'. 1n 
politi elr..e vr 2.a.,gs tul1.: en dus kon cUe h oof ve.n die opvo ecU ngsde-
pax·terJ ent c"'..it eenvo udi g l aat links le , me t c'U.e verontskul diging 
dat h y nie 2.an politi eJ: wou deel neem nie . 
11 
1 n Sui wer opvo ed-
kundi ge beskouing en hanc1eling s ou vrnl iswa,~.r onget \·ryfe l c1 so ' n 
sac± c,ac1elik ui t sy poli ti eke oohul sel g,el i g h et, md:1X' cl.aar toe 
29 
vras h y n i e aangele n i e . n 
28 . Si en 
11
De Syno de en c1e Taalkwesti e, 11 ~1=ll.9:,__Afrike.an, 
20 November 1890. 
20 . Hofrneyr .: 1n Ou d-insp ekteur kyk terug, Die Buisgenoot, 
8 Via art 1 '335 . 
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Bui t endi en, dr . >Iuir het na Sui d-Af ri ka gekom e,s ui tla n c1er, 
ingevo er c.eur Rho de s om di e Rho de s -poli ti ek t e b ev c, rc~er . Sy op-
tr ede in v erband met ci e t aa l vraagstuk dwing 1n men s om tot di c-
self c1e gevolg tr eli:.ki ng t e koEl a s een wat j arelank as i nspekteur 
met hoo saamg ew er k h et en du s j ai."el e,nk. 1 n r a t in die genadelo se 
:Juir-masj.ien gevorm het. 
11
Sy opciX'ag - so stel ek cut ruy 8.ltoos 
vo or - , 11 h et hy na uittre cling uit di e c1i ens van di e Dep2rtenent 
verkl a ar , was nie om sy voorgruig er se wer k t e koo voort sit en 
II 
ui tbr ei nie, ook nie or.1 1 n belei d t e vols wat hon na gronc1i g e 
on c7..er s o ek , c~ e b est e vir alb ei i:7'0 cp e v an ons b evo l li: ing sou skyn 
t e :wee s nie, maar or.1 die Engel s c k l cur ve.,n on s on c12r wys s t el scl 
te v erst erk en te b est cncU g ; in kort , OE1 d.i 0 aangcleenthed e s o 
t e s tuur cl.at Kaaplend ui t eindelik eent alig Ene;els sou wo i-' d . Van 
c i e Eng else kant beskou 1n ooo i i dea2l en 1n g0r ief like oplos s ing 
op di e l:oop to e , so geri efli k c.e.t r.1e er a s c en vooI'aanstaanc1.e 
Afrikaner gere ecL was oo s y tr ac:.isi es vir ctaar clie ser i eflikh ei c1s-
30 
prys t e verkoop. 11 • 
Aan -die t a 2J.vr nasstul.t h et clr . Muir hon dm n i e gewe,ag n i e 
en hy het hoo y,re inig gest eur ac111 c-:..i e :;ec1t,1_ri g e agit P.. -s ic t en s un s t e 
van Hollands Wc,t ci.eur di e Holle.nc7.s e ko erant e , di e S .A. 0 . U. en 
an ter aan die Gang 5ehou i s . 
Tot op 1 90 0 het die t a ~l kwess i c egt er in Kaapl and ni e eint -
lik van niters dringen dG b e l ang g ewor c. ni e . Di e meer derhei d van 
die Hollen c7.s spreken de bevolking wa s no 6 lou oor e.i e hel e s a £J: . 
30. Hofm eyr: 1n 0u d-insp ekt ~ur kyk terug, Di e Euisg en oot, 8 
Maart 1 93 5 . 
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Die g ebeurtenisse aan di e einde v an die eeu het egter ' n bete-
1:eni svolle ui twerking geha cl. _Die vryheic7-stryd van die Trans-
v a al en aie Oran j e Vrystaat h et die e;enoeder e van die Afri k2.-
ner in Ka?,pland in di epe bero ering c;ebring . He er as enig e an-
der [jebeurt enis in Suid-Afrika het die noedig e stryc1 van die 
republi eke file .Afrikacmssprekende s l aat vo el dat hulle van die 
Zanbesi t ot in di e Ka e,p een s eI.1ehorig e e enhei,d wa s ne t gen een-
skaplike belang e, 1n g eo eenskapl ike toeko□ s en 1n g emeenskap-
like t a al. Die n a s ionale ontwaking was verantwoor c1eli k vir 
die f e i t c1at di e kwessie van vol le er kenning v an die Hollanc1se 
t aal we er kr2..3tig op di e voorgrond gebr i ng is . Van toe af was 
die t aalprobleen eers 1n ernsti g e en di e stryd t een vooroor-
deel, miskenning , verwaarlosing en afskeping sou c eur cie volks-
l eiers ceurgevoer wor d tot uitein delike se~vierin~ . 
Nog voor die vyan delikhede in 1902 b eeindig is, h et die 
Bri t se regering c1o e l bewus en raet die ui t erste kragsinspanning 
' n belei d v an verengelsing op die verower de republieke begin 
31 
toep as. Die hel e poging was op die skole genik en di t weer-
spieel clie gees wat daar destyds onder c"'.ie Eng elsspreken de 
onderwysers van Kae.p land geheer s h et, cl.a t die te.k. Ki mb erley 
van c.i e S. A.T.A. sig Det di e t aalvraa gstuk in clie noor d.e i nge-
r:1eng h et c'i.eur fil e vol gende voorb e.rig e b eslui te i n verband met 
32 
clie saak t e g eneern h et:-
31. Sien Malherbe : Educ ation in Sou1JL.Africa , bl s . · 297-334 
vir 1n nel dere rel a a s van hierdie paging. 
3 2 . Educ ational News , Mei 1901, bls . 8 'J . 
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11 (1) That, in t he int er ests of educ e,tion, it is of the 
highest i nport ru1ce that English should be t he o e dium of 
instruction in t he State-aided school s of t he n v·,,r colo - · 
n i es . 
11 
( 2) That, in view of the f 2..ct tha t cert ain t ea chers 
were foroerly in the service of the gov ernment s of the 
Transvaal and Orange Free State, it should be p ermis-
sable f or these t ea chers, if reappointed, to u se Dutch 
e,s t he r,1edium of instruction for a period not exceeding 
thr ee years, during which tine t h ey are requ1red to 
qualify t h enselves to u se Engli sh. 
(3) That unde r no circuost ences should Dutch be used 
11 as a mediu r:1 of instruction in these schools aft er a 
period of thr ee years from the tine a settle□ent is 
effected . 
11
It was further resolved:-
11 (1) Th£l,t t he various l ocal branches of t he S.A.T.A. 
be invited to co-op erate by forward.ins s i milar resolu-
tions to t h e Secr et ary of Stat e for Colonies. 
11 
( 2 ) That t he r e solutions be forwarded to t h e t hree 
chi ef Teac,he r s ' Unions in Gre at Brit ain, viz c , ,-,h e 
l\;ational Unio n of Teach ers, The Te a ch ers I Guil d, and 
t h e Educational Institut e of Scotland, asking the□ to 
take uh a t steps t h ey d e en e.c.vi sable, and bring the 
r.1atter before their parlianentary representatives. 
11 (3 ) That in du e course the r e solutions b e s ebt for 
publication to t h e London Times, to bring the me,t ter 
nor e direct l y to the notice of the British Public." 
Bo staande b eslui t e is ook c1eur clie Kae,pstadse T ele van die S. A. T. A. 
onder bespreking g eneeo , □aar in hierdie geval het I n ne er e-
□atigc1e gees geheers en die 
11
hor,1ici dal intent on t h e Dut ch lan-
33 
gu ag e 11 ui t Ki□berley afkor.1Sti g , is wyslik afgekeur. 
Alhoewel daar in Kaapl and jare reeds slegs e en onderwysers-
vereniging, die S. A. T.A., bestaan het, het di e Afrikaansspreken-
33 . Educational News , Augustus 1901, bls. 132. 
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de s hull e ru. ho e n ecr begin on tuis vo el i n daardie v ereniging 
ver a l daar di e Ene;el se l ede deur hul anti-Afrikaanse op tr ede, 
naarvan bo s t a ende 1n voorbeel d i s , d.ie Afri kaanssprekendes 
l ae.t voel het dat daar vir Hollc:1.nds geen p l ek was nie. 
11 
This 
Asso ci ation (S.A.T.A.) has in the p a st tended too much to be 
sectional, 11 was self s di e oor d e el van I n Engels e koerant. 
It has long be en f elt t hat Dutch-speaking te a cher s are not 
II 
al to g et her a t hor.1e in it ... Her e we he.ve on t he agenda of the 
present Congr ess inportant discussions on the Education Bill , 
on reli5ious educ ation, on t he t e a ching of Engli sh, and on 
various other natters concerning t he work of the t ea.ching pro-
fession in t his Colony, and the statu s of it s n er:1bers , but we 
cannot find a sins l e word suggesting t hat t he Association t akes 
t h e l east int erest in the t each i ng of the Dutch language , and 
whil e we e~ e all anxious to know the op inion o f tea chers on 
t he propos ed Tae.1-vereenvoudiging we loo k. in vain to t he Tea-
chers I Association f or 0ui dan c e . There are other -pressing 
que stions connected wi t h the Dutch languag e which we should 
have thoug.ht oust have arouse d the at tention of every educa-
tioni s t i n the country , but which are passed over by t he As-
34 
so ciatio n . 11 
To e dit di e l ede selfs belet is o□ hulle van die Ho l-
landse t aal by di e ko ngresse t e b edien , is gevoel c:tat die be-
lange ven die Hollandse taal, onder wyser, en kind di e beste 




deur 1n aparte v ereniging kon behartig word. Op 4 April 1 005 
is 1n kongres gehou met c.i e doel OD c1ie vereenvoudiging van Hol-
lands te bBspreek . Dieselfde kongres het ook besluit oD 'n v er€-
niging van on derwysers op te rig en 1n maandblad te d.oen verskyn 
36 
in die v er eenvoudigde t aal as orgaM van die · nuwe vereniging. 
Dit was dan die ontstaan van die 11 Zuid Afrikaanse Onder vJi jzers 
Unie 11 en di e naandblad , 
11 
De Unie. 11 11 Het enig grot e verschil 
tus s en de S.A.T.A. en ons is, 11 het dr. Vl.J. Viljoen in sy voor-
" sittersrede by die t weede konc~es van die nUW$ vereniging gese, 
dat wi j, rek ening houdend Det het f ei t, dat Zuid Afl"'ika I n twee-
11 
t al i e.; land is, 1ivel terdege werk oaken van het Hollands a.ls de 
t a2.l van een grote percentag e van de schoolgaande jeugd, terwijl 
d e S.A.T.A. zich, o□ licht bevroeden re de nen, totnogto e al heel 
37 
weini g aan di t belangrijke l eervak liet geleg en zijn. 11 
Beide die vereniging en die blad het □ettertyd 1n kragtige 
instruoent blyk te wees in die s tryd on die erkenning en die op-
bouing van die Hollandse tae.l. Als eenmaal door bevoegde, onbe-
11 
voor deelde hand de ge schiedenis zal worden geschreven van het 
on cl_e rwijs in Zuid-Afrika, dan zal, daarvan houd ik De overtuig d, 
die ge schiec1enis niet voll edig kunnen worden gee.cht zonder eer-
voll e verr.1elding van wat t en bate van het nat ionale onderwijs in 
35. Sien Inl eidingsartikel, De Afrika1mder Ond.erwi j zer, Ona Land, 
28 Junie 1905. 
36. Sien verslag van verrigtings van die kongres, Ons Land, 5 
April 1905. 




het al g en een en de ge zonde geeste sont·_-;ikl::. eling v2.n het Zuid 
Afrik[',anse volk in het bi ezonder tot s t and heeft gebracht de 
Z.A. O.U. door r.1idd.el v e.n z ' n voorr.--: Mnen , z'n kongres s en en -
ni et he t n in s t - door n iddel v ru1 z ' n l:rnchtig en gespi erd or-
38 
gaan - , De Unie . 111 
I 
Die Z. A.O . U., of S. A.O .U., aoos die vereniging l ater be-
kena. gest nc.n het , he t sy n erk □e t kr c:i.g en y~:1 er vom"tgesi t caar 
ve..n o•;:er h eidswee het di t aenvanklik skor_:el e erkenning ontvang. 
Op ai e kongresse v an die S.A.T.A. het dr . Euir r..,_ eer as eenoaal 
sy ve:r skyning ger.-1ad-c Dae.r by die' ven die s . A.O.U. nooit. 
11 "!aaror.: ne er1.t he t Depart eoent v a.11 Onder v.Jij s geen noti tie hoe-
genc..8.r.d vcm de kongressen van de Z.A.O. U? 11 he t De Unie' 
I 
eens 
pertinent gevra . Op onze kongressen ziet □en geen rJan die n et 
II 30 
het Ondel"VIij s Depe.rte□ent gekonnekteerd is. 11 Die S. A. 0 . U. 
het nog ten spyt e hiervan belangrike dinge reggekry . Vernaer.1-
ste hieronder 1iras a.at in 1 910 die Departenent na vertoe vmt 
jaar n a jaar herhaal i s , uiteindelik oorgehaal i s tot die op-
stelling ve.n 1n behoorlike leerplan vir Hollands in die sto-
le - l ets vrnt tot op a.aard.ie datun nooit bestaan het nie . 
Die oorweging deur die Parlen ent in 1905 v2n die Skool.:.. 
r adewe t sontwerp het die Afrikaner-party in die volksre,e.a. die 
gel eentheid gegee on die kwessi e van Hollands in die skole 
op die voorgrond t e bring . Di t was die mening ven hie:rdie 
38 . Viljoen: Bri ef aan die S.A.O.U.-kongres 1 910 , De Unie , 
Januarie 1911. 
39. De Uni e , Febru2~ie 1 911. 
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deel van die volksverteenwoordiging de.,t di e voorgestelde onder v1ys-
vv et 'n oovangrike oaatreel n o es wees -vmt di e l e er pJ.anne vrui die 
skole sovrel e.s di e bestuur en finansiering ven di e skoolstel sel 
r_10es oovat. Die Skoolradewet ii1as egter 1n konpror_-•.isoaatreel en 
dit sou nooit op daardie t ydstip die wetboek berei Y- het indi en op 
t a a lwetgewing aangedring is nie. 
Die volgende j a ar het 1n reeks petisies van die Hoofbes tuur 
van die A. C. V. V., die Afrikaner-Bond, en di e Taal bond, al□al v er-
soekende dat die Parl er.1ent onderso ek instel na di e plek wat die 
Hollandse t a~l in die skol e , publi eke eksaoens, st aatsdiens. en 
g erPgshowe ingen e en het, a anleiding de,e.r toe gegee dat ' n Geko se 
Ko□itee aengestel is. Die Kooit ee , bestaande uit nege l ede , het 
. 40 
1n deeglike ondersoek na die to estnnd van di e taal ingestel. Twee 
rapporte va.n die Ko□it ee i s voor di e Volksraad gelo - 1n n eerder ... 
heids- en 1n oinder heidsrapport , l aasgenoende onder t eken deur die 
41 
vier Afrikaanssprekende l ede van di e Kooitee . Die rapporte het 
int eressMte feite aan die lig gebring. 
Die ge tuienis wat ingewin is, he t oortuigend bewys dat Hol-
lands i n 1n erkende tweet a lige l:md deur di e a dJJinistrasie afge-
42 
skeep is. Terwyl daar bevind is dat die Depc.r t e□ ent van Onder-
wys geen beswae.r ger:1aak of teenstand gebied h et t e en die onderwys 
van Holl ands in die staatsonderst eunde s.kol e nie, t og v7as daar 
40. Sien Gekose Kociitee oor Hollandse Taal, -1 906. · · 
41. Bulle was F.S. Malan, C.J. Krige, J.A. Vosloo en N.F. de Waal . 
42 . I1finderheidsrapport van Gek os e Komitee J. 90 6 , p 2.r. 1. 
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tallosc 1:l ngte oor die gebrek a 2..n si r.-:patie en aannoediging 
aan die l:ont vnn die Depe.rtenent. · · nit is op die volgende wyse 
'13 
g0toon :- ( a ) die leerkursus van di e elenentei-·e skole is ge·-
woonlik so ingerig da t fei tlik geen tyd a nn di e ·behoorlike 
onderri g ve.n Hollands kon best ee word ni e ondat di e vek ni e 
no odsaaklik by die inspeksie geag i s nie; (b) onvoldoende no-
tisie i s van die werk in vex•band rJet Hollands by die gewone 
skoolinspeksie gen een; en ( c) die n eerderheid van insp ekteurs 
was onb ekwo..ar.: on Hollands te in spekteer. 
44 
Di t was dus no g die 
ou gricwe van sestien jaar t evore. Vanaf 1890 tot 1 906 het 
daar dus □aar bloedi,;reinig verbetering ingetre e. 
Die Konitce was van nening dat di e slegte toest e.nd baie 
f 
kon v erhelp word as voorkeur aan tweet o.lige s by die aanstel-
45 
ling v en i nsp ckteurs sou gegee word, en as die HollMdse 
taal by 2..l die publicke ckseDens op gel yke voet met Engels 
4 6 
!30U gepl c1. as word. Ten slotte het die Afrikaansspr ekende 
l ede VM die Kor-1ite e dit as hul oortuiging uitgespre ek da.t 1n 
groot a.e el van die ontevredenheid wat ondcr di e volk oor die 
behandeling van di e Ho llandse taa l geheers het, verwyder kon 
word deur II a syr.1p 2,t hetic a dn inistration, b o. sed on full recog-
47 
ni tion of th e fact, that thi.s is a bilingual country. 11 
43. IUn a.er heidsrapport van Geko se Kooi t ee 1906 , p e.,r. 4. 
44 . Si en bls. 293 e t seq. 
45. Meerclerhcidsrapport van Gekos e Kor:1itee 1906, par .. 3, 
en Illin derheidsrapport, par.. 5. 
46. Heer derheidsrappor.t v an Gekose Komtee 1906, par. 4, 
en Mindel"heidsrapport par. 6 . 
47. Minder h eidsrapport par. 12. 
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0nder wys a engel eenthede het in 1 907 weor eens die aendag van 
1n Gckose Kon i •t ee van di e Parlencnt gekry. Alho ewel di e Kor.~i tee 
1n wye v eld v an onder so ek r:o es dek, vvas die t aE.l□ ediur.1 ook een 
v an die onder wer pe . Ni ks nuuts het aan die lig gelrno ni e . Net 
spos in di e vo r i ge j a ar is in di e Ko□it ee se r apport daarop g ewys 
dat di e keus e v an ~lie Dediuo ve.n onder wys nog ste eds in die hande 
v an die skoolkooit ee was en no gnaals is di e a e.nbeveling gedoen 
d at alle in spekt eurs in di e to ekoos aangestel twe etalig behoort 
48 
tB wees . 
Die tot st andko□ing v an 1n oe er sicpatieke regering □et 1n 
Afrikaner-neerderheid en r.mr . N. F. de Faal a s o ini s t er verant'."" 
vm or delik vir onder1uys, h et b ]P di e indi ening van die vrntsontwerp 
ter wys i ging van di e finansiele r eelings in ver band □et skole in 
1 90 8 , weer eens g el e entheid geskep oo die kwcss i e va n die t aal r:ae-
diuo deur r.1iddel van wet gewing t e probe er oplos. Met hierdie 
a_o el is dus 1n g e deelt e van bogeno eDde wetsontwerp gewy aan 'n 
49 
r eek s klousul es oor di e taal r;rn diun . Die p edago giese b eginsel 
a.at die aanvangsonderwys deur o iddel van die kind se raoedert a al 
behoort geg ee t e word , is in die wetsontwerp er ken . Daar i s ver-
der voorgest el: ( a ) dat EngBls en Ho ll ands di e enigste medi a 
van on de:: r vrys in di e Koloni e erken word; (b) dat elke kind tot 
en net stander d dr i e deur di e taal wat hy di e beste kon v er s t aan 
en p r a at, □oes onder wys vrora terwyl die t weede taal t1"apsgewy s a s 
48 . Rapport van Gel:ose KoDitee oor 0nder wy s 1907, par. iv. 
49 . Si en Educ ational News , Julie 1908 en 0ns Land 4 Julie 1 90 8 
vir volle inhoud van wet sontwerp en be spr eking daarvan. 
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ondcrgesk.ikte -L1e diur:i sou ingevo er word; en ( c) da t alle on-
der v,ys er s wat tot s t anderd drie onder wys ge e , t weet alig Do eu 
we e s . Ruine voorsienine; i s ge□altk vi r vryst.elling van di e ge-
brui k v an Holl ends as t weede f.le diun ingeval I n Engelssprekende 
ou er of die sko olko□it ee dae.r t ecn beswaar gehad het. Die vo or-
gest elde b ep 2linss v7a s di o eerst e poging in Kaapland o□ t wee-
t ali ghe i d onder di e j eug van beide s ek.s ies van di e b evolking 
te bewer kst ellig . 
Die bepalings was egt er van s o ' n verreikende a2-rd dat 
die wet sontr✓ erp na 1n Gel-:o se Kor.1it ee vir oorvreging en rapport 
verwys i s . 0nde r di e Engelsspr ekendes he t di e taal klousul e s 
verwo e de t e en s~and uitgelok . Die 11 Ed.uc ationa l Ncvrn 11 het die 
taalklousul e s be skryw e as crude i n it s conc eption end dis as -
11 50 
trous in it s ef f ec t on the schools . 11 Die Gel:o se Ko□i-t, ee s e 
beraadsl agi ngs het op 1n koopro□is uitgeloop en die rapport 
het 1n a l gehele verwat ering va n die voorstelle a anbeveel . 
Noederta2,l□ ediu□ sou s l egs tot en net stander a. t wee toeg epas 
. word en daarna s ou di e □edium dwarsdeur s legs En$el s wees . 
Verder is c1anbev eel da t 11 geen l eerling van 1n staat sge subsi-
dieerde school zal bevorc:.erd kunnen worden v2n eni g e s t andaard 
na. eni ge ho g ere s t andaard , t enzij hij, onder □eer een zodenig e 
kennis van de Engel se t aal verkregen zal hebben , eis bil liker-
wij ze van her:i v erwacht □ag wor den en tenzij hij vol do ende vor-
51 
deringen r.1aakt in de keDnis · van de t ae,l. 11 Die aannane van 
50 . Educational News, Julie 1 908 , 
51. Re.,pport van Gekose Kor.1itee oor Sko olrade, 1908 . 
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hi·erdie aanbevelings sou ee;ter 1n stc1.p agteruit betckcn het. · Dit 
sou die reeds b estannde tao..lregte wogg eneen het, ,:,r2nt, tooreties 
tog , het die reg best aan onder die proklc'Dasie van 1882 dat I n 
skoolkor.1itee die ne diun van onderwys in cllc skool onder sy behe er 
kon bepa2l. Die r egering h et dus -onder die ocstandi ghe de beslui t 
on die t aalklousul e s h eelt eoal tc laat vaar. 
Onder die Kaapse Parlenent het die taalvraag stuk nie weer 
onder b espr eking gekon nie. Kragt ens Artikel ·137 van die grond-
wet van die Uni e ve~ Suid-Afrika is Hollands egter verhef tot 
offisiele landstaal l ang s Engels □et volle erkenning in skole, 
geregshowe en die staatsdiens. Op p apmer het die honderdjarige 
stryd oo volle erkonning vir HollMds te v erkry op 'n volslae 
-
oorVTinning ui t geloop. Die stryd was hiernee darerJ no g nie beein-
di g ni e , v:rant in die skol e in Kaapland D O es no g I n geweldi g e a g-
t erstand ingehae.l word o□ die ideaal t e bereik wat Artikel 137 
v an di e Uniewe t voc..rgehou het. Die nuwe Unie-volksrac1.d het a s 
een van sy eerste n2.atr eels oorgega 2.n tot die benoer.1ing ·van · 1n 
Gekose KoL1i t ee on di e stelsels v 2..n ondervirys van di e Uni e van Suid-
Afrika nn t e gaan net ai e do el or_: v a s te stel of hulle in ooreen-
stern:iing was o et hierdie artikel van di e wet; en ingeval dit nie 
so was nie or_: aanbevelings te doen ae.,ngaande die doeltreffencJ.s te 
L1idc1els cm hulle wel in oor eensteoming r.1e t die beginsels van ge-
52 
no ende e.rtikel t e bring! 
52. Sien Aenhef van .rapport van Gekose Komite e v e_n Unie--parle-
o ent oor Taal, Nov eober 1910. 
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Di e Konit ee het, t en spyt e van die bi tt er e r e..ssehaat wat 
di e -eerste clgen ene v er ki esing vir di e Uni e-parlen ent g ekenner k 
53 
'·-het, i n 1n gee s VE'.,n wel willendhei d. die r.1oeilike taak aangepak. 
1 n Versl ag i s uitgebring wat beskrywe is a s a great victory 
II 
f or R conni tt ee coc po se a. of ne n l'' epresenting such diver gent 
vi ews , po ssessi ng s uch strong convictions as t he ce□bers of t he 
coDL:i tt ee di d , to hav e delib erat_ely sacri f iced t heir pre jud.i c e s 
in or der to s av e t h e s chool s fro□ t he t urnoil of racial con-
_54 
f lict. 11 Di e oor eenkons wat deur die_ Ko□it ee p er ei k i !:l , W{;:1.S 
1n konpr oci s - geen oplo ssing v r.n di e t aalvr a a g s tuk in Suid-
Afr i ka kon blykbaar ooit i et s ander s gevrnes he t n i e . Die kon-
proL:is i s alleen deur di e opposis iepart y ( di t wil se , die i n -
peri ali ste ) aanv ae..r op voorwa arde dat di e ooreenkon s v an to e-
55 
passing in al v i er di e provins i es v an di e Uni e sou wees . 
Di e annbev eling s v en di e Konitee h et in h oofs2.dt clie 
vol gende b ev e.t :-
(1 ) Tot en net s t ander d vier no e s al l e onderwys deUl" n e-
di~IJ van di e noe de rt ae.l vM di e kind ge ski ed , r,1aar oucrs 
sou kon ei s dat di e t weede t aal a s vak gel ee l" wor d en a.at 
h i erdi e t E"".a l ook n a n a:be die on t wi kkelin g van die k i nd as 
5 6 
L~'. ediur.: kon i ngev o er word; 
53 . Si en Dcbc,t.t e van.die Vol1: sr ao;d 1 24 • .:..pril 1 911, bl s . 2886. 
54 . Educ ational News , Eei 1 911. 
55 . Si en Inl eid.ing s artikel, Ons Le.nd, 22 April 1 911. 
56 . Hi e r die a 2.nbeveling het bet eken da t di e aanl eer VM di e 
t we e d.e t ae,l ni e v erpligt en d sou wees n i e . Die ou er sou 
h i er di e r eg □o e s aanvra. Dit was di e eintlike koDproc is. 
Si en Debatte van di e Volks~aad, 24 April 1 911 , bl s . 2886 . 
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(2) Bo standerd vi er □oes voorsiening vir onderrig in beide 
t ale ge□aak word sodat ouers oen van die twee as valt en clie een 
of ander as enigste L:ediuL1 kon kies; 
(3) By di e opleiding van onderwysers r.2oes beide t ale in die 
opleiding skursus ingeslui t wees t erwyl daa.r 1n vrye keu.se r.:oes 
57 
wees in die oediuc van opleiding. 
Bogenoeode aenbevelings het beteken dat cae bele..ngrike be-
ginsel wat vanaf 1882 in Ka2,pland bestaan het, nacn.lik, die reg 
v s.n di e skoolkouitee oc d.eur r.1eerc1erheid van ste□ne te bep e.c:J, 
wat die r..ediu□ van onderwys in die skool one.er sy beheer sou wees, 
58 
sou verdwyo.- Slegs vane.f s:Eanderd vyf sou die ouers dus onder 
die iW:,i,re bep2-ling kon ld e s dour watter r.1edium sy kind onderri g 
sou ontvang , on indi en geen keuse uitgeo efen is ni c , sou clie a2n-
v anc;snediun die r.1ediur.1 bly . Die grondslag v an die konp r o1ui s 
wa.:,_rtoe di e Kor.1it ee geraak het, het dae..ruit b e staen dat daar acm 
bei c:.e kante g een dwa.ng sou wees wat betr ef die aanle er van c7.i e 
t weec1e te.al ni e. Die t wee de t e.al s ou sl egs ui t ei e keuse gel ee r 
wor c1 . 
.Alhoewel di e annbevelings ve..n die Gekos e KoL1i t ee ne t sov ee l 
oenskynlike eenster..migheid deur o.i e Pc..r l er..rnnt en publiek ontvang 
i s , hot c7.i e claaropvolgcnde toepas s ing dae.rvan deur di e Provin s i a l e 
Ra cl..e van die Unie dadeli1'.: 1,vee r die vlc:,r.1 van onver draagsae.m:t.e i d 
l ae,t opflikker. Die ?rovinsieJ.e Raad van Tr2nsvaa1 was d.ie eerste 
57. Onderwysers is nie hierdaµr v erplig oo be i de t a l e te neec nie . 




om die ~Mb e~lings in 1n ordonnansie op te neem. Die Raad 
het al die bepalings aangeneem maar met een belMgril~e uysi-
ging. In plaas daarvan dat die t neede landstnal deur die ouer 
mo es aangevr a word, het die ordonnMsie bepaal da t die tvreede 
taal aan ell:e kind sou onder wys vrnrd t ensy die ouer besvmar 
gemaak 2:let. Hierdie wysiging het vers el:.er da t geen kind sou 
skade ly weens mooptlike nalatigheid van 'n ouer en tog tege-
lykertyd sou daar geen dwe.ng uitgeoefen word nie. Dit was son-
der t wyf el 1n groot verbet ering op die ae.nbevelings van die 
Geko s e Kami tee . Di e Transvaal se wysiging het di e gemoe dere 
van die ant i -Hollandsgesindes g aande gemank, en die Eerste I.".i-
nister ( genl. Loui s Botha) en die Admi nistrateur van TraJ:1.svaal 
is vir troubreuk en b e drog uitgeskel. Die optrede van die 
Provinsie..l e Raad is b eskou a s t'n verkr agting van die ooreen-
ko111s en daa:r was sprake dae.rvan om die hole oorecmkoms te 
50 
repudie er. 
Di e kampv egt ers vir die erkenning van die billike regte 
vir di e Ho llandse t aal het hull e egt er nie l aat £.lskrik nie. 
In Augu s tu s 1912 i s di e konsep van die 11 0rdonnru1ti e om Voor-
s i _ening te meJr.en voor het OnderviTij s in en het gebruik v an de 
Engelse en de Hollandse Tc1,E.l op Openbar e Scholen 11 deur · die 
60 
Administr e,t eur van Kaapland inge dien. Die berugt e Trans-
va~lse amendement is ook, met soos in di e geval van die Oran~ 
59 . Si en Inl eiding sartikel, Ons Land, 5 Desember 1911 en 29 
Junie 1912 vir 1n bespreking hi ervan. 
GO. Ordonnruisie no. 11 van 1912. 
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Vry s t 2at 1n r uk t evorc , in die Kaap se konscp-ordonnansie opge -
Gl 
neem. Di e Provinsi ale Rand se besprekings by di e verskillende 
s t 2.di a van di e ko ns ep is gek enmerk deur 1n afkeurenswaardige gees 
62 
v an onvera.raa g sae.mhei d en vooroor dcel. Di e hoofdelike st emming s 
i n di e Raad h e t op s t reng r assegrondslag plaa sgevind en di e derde 
l osing van di e maatr eel is uiteindelik op 2 Augustus 1912 met 1 n 
63 ' 
tel l in0 van 24 teen 21 s t emme aangen eem. 
Die v erna2.ms t e bepalings vru1 die TaeJ.ordonnansie was di e 
volg en de :-
( n ) Di e vo ert a c1,l by di e onderwys sou tot en met die vierde 
s t anderd di e huist aal van die l eerlipg wee s maar die ou er sou 
kan ei s d2.t di e t we c de t aal gel eidelik ingevo er en daru:1na as 
t wee de me dium sou g ebruik word; ( Artikel 2 ( 1)) 
(b ) Bo s tan der d vi er s ou een van beide t a l e as enigste voer-
t ao.l gebru i k wo r d , of b e i de t al e 2s vo ert a l e a l na di e ouer 
v erki es; ( .Artikel 3 ( 1 )) 
( c) In gev all e waar die meerderheid van die l eer•linge hul on-
derr1y s uitsluitend deur Elie een en die minder hei d uitsluit en d 
die ander t aal onderrig moe s ontvang in een of meer kla sse , 
sou di e oplo s s ing gevi nd word of deur die instelling van paral-
l el klasse bf deur di e aans t elling van t weetalige onder1,vysers; 
met di en ver stande dat, wae.r di e minderheid nie minder as vyf-
ti en k i nders b e dra nie, p a.rallelkl as se sou ingevoer word; (Ar-
tikel 2 ( 2 )) en 
( d ) Aan al l e l e erling e s ou beide t a l e a s l eerval~ke onder1,'ly s 
wor d tensy di e ou ers anders v erlang het; met di en ver s t an de 
d.at el ke l eerling tot en met die vi er de s t and erd ona_errig in sy 
hui s t aal soti. g eniet; (Ar tikel s 4 en 5) 
Di e b ep alings het dus pr es i es bevat wat deur die Gekose Komi-
t e e va.n di e Unie-par lement aanbevee l is, bellal we de.t die Trans -
61. lfatal h e t egt er g eweier om enig e vorm van die Taalordonn ansie 
aan te n e em. 
62 . Sien vers l ag in Ons Land, 2 en 3 Augustus 1912. 
63 . Si en Not uJ. e van Provinsia le Rae..d, 2 Augu s tus 1 912. 
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V[~2,lse amendement byg evoeg i s . Onder a.ie b e sef dat di e b ept:i,-
lings von die ordonn2.nsie 1n groot ommek e er in die skol c sou 
t'ewe egbring en ook da t vo orsi ening moe s g emaak vwrd vir di e no-
dig e b cvo egde l eorkragte om di e t a alvereist e s uit t e vo er, ~ et 
die Provin s i o..l e R2.2,d I n k l ousule tot di e ordonnansi e t oe gevo eg 
bep al ende da t 
11
r edeli ke spee lruimt e bij he t ten uitvoer l eg-
gen v e.,n de •.• b ep alingen wordt v eroorloofd voor een t i j a.perk 
64: 
v2n drie j o..r en van h et in werking tr eden ve.n deze O:r donn ant i e . 11 
Di e be do eling h i ervan VJas om g el eent h eic3. t e ge e om die ver-
andering in di e b er t aan de s t el sel t en op s i g t e van di e vc ert a ru. 
g el e i delil: in t e vo er. Kl a e.rbl ykJ. i k we,s di t di e bedoel i ng a.a t 
dio b ot ro l:kc p arty e , naamlik, di e Depe.r t ement van Onderwys, die 
skoolr e..dc en di e sl:o oll:omit ees , onmidde llik n a die e.fk on diging 
v an die ordonnensi e 1n b egin s ou ma~k met die uitvo er ing van 
di e nuwe r eel ing s soda t a vn die einde van di e dr i e j a ar die 
65 
ordo nnan s i e in voll e wer king kon wee s . 
Dieg ene wat verwag het om die Te.elor donnrui s i o t een 1 915 
in voll e v:erking t e s i en, h e t c1aar egt er bed.roe van af gekora. 
11
De Te..2.l kVIes t ie· is , in Zlid Afrika echt er , een vvon der--ding . 
Tel kens wor clt h et opgelo st en telkens is er we er een klont 1 
' I 
in ..• ·_·_:ij moct en de op l ossing ma e.l.., gedurig omro er en, anders 
G6 
komt · er wee-:c een af zal:sel. 11 En di t i s p r esies wat geiJ eur 
het. Di e S. A. O.U. he t sy plig in die saek .gedoen deur 1n kom-
mis s i e nit sy gel e dere te benoem om b ehulp s a eJTI te we e s met di e 
64 . Arti kel 6 . 
65 . Vgl. Rapport v an Taal kommissie 1 91 5 , seksie 8 . 
66 . Cillie: De Eedi_umkwe s t ie, De Uni e, Junie 1 911. 
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v er skaf f i ng v an i nl i g t i ng en by wys e van oms endbri evrn die a an d.ag 
67 
van sko ol rade en skool kommi s sies by µ_i e saak te b opaal . ·-re,t 
is daar egt er ge dur endc di e vo or bereid.i ng stydp e:i."k deur di e De-
part ern ent v an· On dertvys gedo en? Di t was t og immer s di e plig v en 
di e Dep 2xtement om to e t e s ien dat we t sbep aling s be t r effen de di e 
on dervvys ui t g evo er g eword h et . 
11 
Hot j a ar 1 915 had ...• de 1 ev en-
di gst e ver wach tingen gaande g ema a1';:.t ..•• , 11 h et oi e voor sitter vim 
di e S. A.O. U. op di e kongres i n Juni e 1915 v er kJ. aar. De l Dn g e 
11 
s t11 i j d om de r e cht en van het .Afr i kan er k i n d. t ot on dcr wij s i n en 
door zi j n t aal , di e s t rij d ree ds in de d2gen vc1.11 s ir L angJ1am De.l e 
a en g ebon den , zou nu ge ei ndi gd zi jn da ar do or, dat de Taal or donnan-
t i e , 191 2 , na een c~i e j ar i ge gel eidelike to opass i ng op 27 Sep t em-
68 
b er tot wet zou worden •.• i.Vi e zo do.cht had. een r uwe ont nu chterin g . 11 
T0en di e tyd wat di e speelruimt e sou ve'.i..1 st ryk , i s dour di e 
onder s t eun er s van di e Hol l 2,n ds e t e..o.l inge s i en , dat t en sy h ande-
1 end op getr e e wo rd, di e Taalo rdonnans i e 1n doo i e l ett er sou b l y . 
Aan di e ka.11.t VM di e Dop 2.r t ement van Onderwys i s :f e i tlik ni ks ge-
d.oen om di e b epaling s t en Ui t vo er t e br i ng ni e . Di t i s aan di e 
will el:our v 2.11 di e p l aasl i ke skool o1,ver l1.ede oor e;el a a t om op go ci e 
gel uk of, el k vo l gens sy ei e metode , .t e i7erk t e g a2.n . Di e sso.k 
kon onmoontlik I n sukses we e s 'i:.en sy c1aar voor a f I n wel d eur dag t e 
sk ema daa:rges t el vras wao.r vol g ens al mal kon h an clel . Di t k an du s 
v e r wag word dat party n i k s nsn di e saak g edoen he t nie uit bl o t e 
67 . Sien De Uni e , J anu ar i e 1914 . 





onverskilli g..h.eid of deur sebrek aan voorligting terwyl ander 
te l aat begin he t en sommer plot seling wou deurvoer wat gel ei-
delik moes geskied het. 
In die sitting van di e Provins i al e Rand in 1915 i s op 
voorst el ven ·C.J. Langenhoven dus besluit om 'n kornmissie te 
benoem met opdrag om vas t e s tel in hoeverre daar aan di e b e-
pru. ings van di e Taalordonnansie voldoen is en om te oor-weeg 
watt er verdere s t appe nodi g sou wees om te v ers eker dat · die 
69 
bep elings uitg evo er word. Die Kommi ssie het bestaru1 ui t ds . 
A.A. Eoorrees (voorsitter), dr. G. Cillis", mnr e . C.J. Langen-
hoven , J.G. van der Horst, G.S. I.:a1an , P.J. du P . le Roux en 
D. J . Ack er me.nn . 
Die Kommis s i e h et sy wer ksaamhede in Augu stus 1915 aan-
vaar naclat ar. T.'iuir r e e c3.s as Super int endent-Generaal af g etre e 
het . Die uitslag van di e ondersoek het uit gel oop op 1n krag-
tige veroordeling van die Departement se optrede of gebrek aan 
optr ede in verband met die bep aling s ven di e Taalordonnensie. 
Het blij kt, 11 he t die ver s l ag gelui, dat het Departement van 
11 . II 
Onder wij s zi ch niet gero epen gevoeld heeft b ehoorlike maatre-
g elen t e nemen om t e zorgen dat de rvet op a.e scholen ond.er 
zijn beheer werd uitgevo erd, om de nodig e voorlichting te ver-
s chaffen aan Schoolraden en Scho ol komit ees , of om tijdig e voor-
ziening te maken vo or de opleiding van -0nderwijzers, die be-
voegd zijn om do or middel van beide tal en onderwijs te geven, 
. . 
69. Si en Rapport van TaeJ.kommis s ie, par . 1. (K.P.l - 1 917). 
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een onmisbaar v ereiste indien de Ordonnansie niet grotendeols cen 
70 
dode letter blijven zal. 11 
Volgens die getui enis deur die Kommissie ingewin, het dr. 
IHuir kort n a die afkondi,sin0 van clie Ordonnansie die inhoud in 
die Onder111ys- gaset laa t a.ruk en in I n volgende ui t g awe 1n memo-
randum geplaas 
11 
waarin de aanda7ht van Schoolr a den in algemene 
· 71 
terrnen erop e;ev cstig d wer d. 11 In April 1913 is s ekere annbeve-
linBs aan die inspekt eurs g cdoen echter meer om hun oordeel da ar-
11 72 
ov er uit t0 lolrJ,;:. en dan als positiovo instrukties. 11 In Sept ember 
v an diesclfde j aar is andermaal 'n omsendbrief aan skoolraQe ,se-
s tuur om weer e ens die aandaG op die eerste memorandUB t e v e stig. 
Dit wa s di e h ole bylirae van die Departement tot di e uitvoering 
ven die Ordonnansio. In verband met cUe opleicUng van b evoec;de 
onder r.:ysers het di e Dep rrt ement ook niks gedo en ni e . Die oplei-
ding het eentali g Eng el s g cbly. 
Die af s y di g e houding v an dr. L'Iuir het a s g evol g gehnd dat 
1 n hel e v erwarrine; dwarsdeur die Provinsi e ge skep i s. 
11 
De af -
wo zi &-"ie i d van defini ti ev e aktie vonwe g e h e t c en t ra2l be stuur hee ft 
de indruk v erwekt, dat men het niet ernsti g meeno.e met de u i tvoc-
rinc; v an c1e \Tot; do ze en der e;elike k lippen had men lmnnen v er-
mij den , i nd.i en men c1adelik na a f kondi ging v an de VTet, de Inspek-
t eurs bij ee ngeroepen had oB te ra~dple3 en ov er de best e wijze 
om h a a.r uit · te voeren, i n plaats van daarmede te wa chten -totda t · 
70. Rapport van Tac~koBwis s i e , caksie 8. 
71. Ibid. Sien ook Onderwys-gaset , 2 J1::muari e 1913. 




c1e dri e j aren van e;r a ti e v orstrcken war en. " Kr0,gt ens die 
skoolr eglement het c1ie Depart em~nt die r eg gehad om op te tr ee 
in gev al van v ersu :1.Iiling van plig by c1ie onderwys er of r n skool-
komi te e . Di e Taal kommissi e was v an mening da t i ngev al e_nige 
a..'1.der v erpli5t e skool v ak verwaa1~100s sou g evmr d h et, di e De-
partement wel handel en d sou opsetr ee h et. 11 Wij kunnen g een 
enkel o r eden zi en waaro m dezelf de weg niet ze..l c;evolgd ·V'mrden 
met betr ekking tot he t onder wij s door mi ddel van de hui sta al, 
74 
cl.at even oen s door de Or donnanti e v erplich t end i s gemaakt . 11 
Vo l g ens die opg avvos deUl'°' di e Komni s si e ont vang , i s di e 
bep aling s van die Or donnan s i e t een di e e i nde van 1915 deur on-
g ev eer een- der a.e van a.i e skoolrac1e uitg<;voer. Sel f s h i erdi e 
syf er het die Kommissie as voorbariG11 beskou omdat die l nliG-
11 75 
tinG verskaf ni e a l t yd b etroubaar was nie . Ui t verdere on-
dersook __ et seblyk d.at ve..n di 3 26,362 Eng elssprekellde kinders 
wat hu lle in di e lGasse to t en met standerd vier b evind het, 
daar 25 , 006 of 94 . 86 p ersent was wat hull e onder wys deur me-
diu m van hul moeder t a a.l ontvang het. I n di e geval van di e 
4 7,230 Ho l landsspr eken de kinders het sl egs 14 ,640 of 31 per-
76 
sent hul onder wys deur medium van Ho llands ontvang. 
Behal we dat di e Depart ement aandadi g was aa.n di e gedeel-
t elike skipbreukly van di e Taal ordonnansie , het die Komoi ssi e 
73. Rapport van Taalkommissi e , seksie 8 . 
74 . Ib i d., seks i e 14 . 
75. Ibi d., s eksi e 9 . 
7 6 . Ibi d . 
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1 n reeks andel" moeilikhede opgenoem \:re.t die behoorlike toepnssing 
daarvcn in die neg gestaan het. Onder die vernac,rnste hiervan v1as 
77 
die volgende:- (a) onverskilligheid en selfs teenkanting van 
Hollandssprekende ouers v,at gemeen het dat moedertanlonderwys die 
verwaarlosing of veronagsaming ve.n Engels sou b eteken; (b) ge-
brek ae..n bevo egde tweetalige onderwysers; ( c) geb:cek a811 simpo.ti e 
by die inspekteurs; en (d) die onsimpatieke houding van sommige 
onderwysers. Die oorsprong vw hierdie moeilikhede , het die Kom-
missie bevind, was te wyte a e.n misverstand en die invloed van die 
ver engelsingsbeleid van die v erlede. 
11
V!aar het Holl£'.nds door een 
grote sektie va~ de blanke bevolking, en niet het minst door de 
ambtena2.rswereld, eenvoudig geignoreerd, zo niet met voorname 
minachting behandeld werd; '•ivaar de kennis van 1t Engels de enige 
sleutel vras , die de toegang op ende tot staats-ambt en , tot h et han-
dels-bedrijf en tot professionele betrekkingen; waa:c vele Engels-
sprekende ouers het niot de moeit e waard achtten hun kinder en Hol-
lands te doen leren, is h et niet t e verwonderen d.2.t de !lOUding van 
de toonaangev ende kringen t egenover 't Hollands haa r invlo e d deed 
gelden op de publieke opinie, en da t also zelfs Holl211ds-sprekende 
oude=c>s er toe kw2Jnen hun mo oderta2.l als minderwanr cl.ig te beschou-
wen, en te menen dat, kinderen n c,o.r school gezonden werd.en hoofd-
78 
zakelik om Engels te leren. 11 
Lruigenhoven het nie die rapport van die Kommissie onderteken 
nie macll" hy het 1n aparte memorMdUm tot die rappor t toegevoeg. 
77. Rapport van TaBlkommissie, seksie 14. 
78. Ibid., seksie 17. 
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Danrin het hy I n p a c1,r b el angr i k e punt e a nn gest i p wat ni e deur . 
di e Kommi s s ie aa nger aak is nie. Hy het daE'.!'op ge1ivy s de:t a s 
di e t eenk anting v an 1n deel van di e Hol lru1dsspr ekend~ b evol king 
melding swa e.:diig was , dan s ov ee l te me er moes ook di e ant i -
Holl ands e gevoel van di e Engel s spr ek ende seks i e ven di e b evol-
ki ng g enoem g ewor d het. 
11
Wann e er er dan nu, 11 het hy op g emerk, 
11 
e en ingr i jp ende , j a bij ne, r evolution aire , omm ek eer in e en eeuw-
l en g v er s t eena. s telsel b ep r o efd 1i'Ior a.t, en h et ui t wer k en v c111 de 
pro e f rno et toev er t r ouwd 1,vorden aan ambt en nren di e do or zul k e en 
gevo el b e zi eld zij n ( de,t he t Hollands op zijn bes t een , n ec es-
sary evil' en op z i j n g emi ddel d e e en nui sanc e ' is ) , zou men 
I 
a l optimi sti es mo e t en zijn om i ets ander s a.an rni slukk i ng t e 
v er we.. ch t en . En i n derdaad heef t zi cl1 ma ar wee r de a l ou dc er-
var ing her haal d dat de go ede werk en no o dwen di g a cht er wege bli j -
v en, zolang het har t ni et her bor en is .•• Het tr eft mi j als zon-
derling dat el" in de r eeks v an be zvrn.r en u egen de t oep a ss ing 
der Ordo nnanti e ••• geen pl 2.ats gevonden wer d voor di t gr oo tste 
70 
en f undamenteel ste bezwaar ve,n all e ." 
Aangaande di e mo e i likhei d l n v erb and met di e verk1"ygi ng 
v an t weet ali ge onderwyser s he t La ngeriJ1ov en daar op ge1i1ys dat die 
gans e strekki ng ve,n di e Tae.l ordonn e_nsi e was om di e opkorJende 
ge s l ag i n di e gel eent heid t e s t e l om twee t a l i g t e word . Om 
1n t o ekomstige vo l k vo or oe tehe waexvan di e ni e sp e s i aal ge-
70 . Lsngenhov en: Eemorendum by Re,pport v en Ta2J.kommi s s i e , 
Aanhe,ng sel VII, bls. 57. 
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l ecrdc doel t wee t alig mo e s wee s t erwyl di e t wee t a l ighei d v nn hul 
on der wyser s t eveel gev er g d was , het vir horn ong er ym d g el yk . Als 
II 
t we et a li gheid voor een c;el eerde professie - die p:rofossie dio en-
d eren moet l cren - e en onb er eikb2,er i deaal van perfeks i e is, dan 
vecl meer is el ke pa ging om de gewone bur ger tweetalig t e maken 
80 
erger dan ijdel. 11 
Die taa lkwessie h et 1n v erdcr e a sp ek gehad vat die r eeds 
moeilike saak nog moeilik er gemaak het. Die groat afwyking v an 
die spreektaal, Afrikaans, van di e ge skrevre ta2-l, Hol l ands , hot 
v eel daartoe bygedra om die t aalvr aags tuk me er ingewikkeld te 
ma2.k . Di t was eintlik die wort el vru1 die hele vraagstuk . To g 
he t di e stryder s vir die t aal, behal we 1n paar , st ee ds die oo r we-
g ing ven hi er di e praktiese sy van di e s a 2l-r. v er rny . Dwarsdeur oie 
t e,als tryd , tot op H ll5 en selfs l e.ter, i s g edur Jg van die stan d-
punt uit gegaan dat Holl c:G.1ds di e moeder t aal van di e Af r i kaner was 
t erwyl in wer k likheid di t go ed b ekend was da t seer weinig Afr i ka-
n ers Ho l lands sui wer en met g em2lt kon pr2.at . Dit was ook onbil-
lik teeno or die En[;el sspx' ek endos dat var1 hull e v er wag is om ' n 
ongespr1oke t aal t e le er wat hull o no oit i n di e da agl ikse omgang 
gehoor het n i e . Indien wi j, Afrikaners op s cho ol, 11 het Langen-
11 
h oven i n 1 n pleidooi vi r Afrikao.r;s a s spr eek- en skryft ae.l g e se , 
een engel se t ae.l vorm moes t en l er en di e zo ali::t het Latyn noo it i n 
II 
: ( '· .· 
de dag eliks e ~mga'.ng . g ehoor d vrnr c:1 , en t egel ykertyd een andere en-
80 . Lru1genb.ov en: tiemorandum by Rappor t van '11aal .kommi ssie, Aen-
h ru1gsel VII, bl s . 58. 
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e:, else t a 2.l vorm mo e sten r_nnchtig Ym r den voor alledaD.gs s obruik, 
dw zouden wi j ons voorwa al'' n i et op de betr eJ.rJcelik zov eel e;ro-
ter t weetali~1 eid h ebben kunnen bero emen als t ens het g eval 
81 
is. 11 Die ge skiedeni s ven di e uit eindelike seevi ering van Afri-
kac1n s ho ort nie in h i erdie bespreking tui s nis, manr dat die 
t aalvr ae..gstuk eintlik e crs opgelo s i s nadat Afrikaans a s spreek-
8 2 
en skryft aal voll e erk enning g ekry het, het ·die tyd bewy s. 
Dat dr . Euir i n v erb .end met di e tae,l kwessie skuldi g, was 
aan v er waarlosi ng van sy plig tm bo onop da 2.ra.eur onr;iiskcnbaar 
sy vooroor c.eel t eenoor die HollcU1dse t e..al geopenbaar het, is 
mo eilik om wee; t e r eden eer. Dat dr. Viuir bevoor·oor deela. was 
en dat d2.ar by horn 1n tr· eurig e e;ebr ek a e.n simp atie met die hele 
vrae.gstuk wa s, het dui del i k a an die lie; geko□ i n die getui eni s 
'Nat de ur di e Gekose Komi t ee oor die Te..a l in 1906 ve.n horn ine:,e-
win i s . Toe hy da.s'.rop gewY s is dat onderwys ers dwars deur die 
l and gekl 2. het omt rent die f ei t da t hulle we ens ai e optr ede 
van di e Dep art ement en sy inspekteur s ontmo edi g is om mec r 
a2 .. ndag a an Holl ands t e ge e , wa s sy opmer king, I c1o no t t h i nk 
ll 
t here are e., great me .. ny of t hese conpl aints. I do no t t hink 
83 
so hon estl y . 11 To e hy gevra i s of di e agit asi e in die 1 2nd 
nie bevr e di g ko n wor d deur 1n meer sirape.ti eke houoing aan cl.l e 
kant van di e Dep e..r t ement nie, het hy ge antwoord, 
11
I must say 
81 . L a..11. g enhoven: op. cit., bl s . 50 . 
8 2 . Af rikae..ns i s lang s Hollands as medium in skole in die 
Kaap-frovinsie erk en op voorst el v e..n Langenhoven in di e 
s itting van die Provinsi e..le Rae.d, Mei 1 914 . 
83 . Getui eni s voor Geko s e Komitee oor ~aal 1 00 6 , vra e 634- 63 6 . 
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that this agi te.tion ••••• is a new thing to me. I do not think that , 
the agitation throughout the country is of that st~iking charac-
ter. I regret sometimes to find that the feeling is rather too 
84 
much the other way, namely a feeling of absolute lndifference. 11 
Hy het geweier om te erken dat Hollands 'n ondergeskikte plek op 
die leerplan ingeneem het en by het klagte hieroo::.' nie as I n 
85 
II 
general complaint" beskou nie. So ver dit horn betref het, het 
hy beweer, no obstacle whatever, and no slight whatever, has been 
II 86 
placed on Dutch. 11 Hy het verder di t as sy oortuiging ui tge spreek 
dat hy nie. file bewering kon staaf dat 'n nan wat t vrne tale geken 
het, 1n beter man was as 1n eentalige nie enter ondersteunin5 
hiervan het hy verklaar: 
11 
The intellectually g:1 eatest nation the 
vrorld ever possessed was the Greek nation, e.nd the Greeks knew 
87 
not a single langue,ge but t heir own. 11 Op Qle vo orstel dat beide 
Hollands en Engels as amptelike tale in die Kaap-K8lonie erken 
" vmrd, het dr. Euir ge se: 11 I would not consider it a very wise 
thing to do. It would simply complic~te matter s wj_thout getting 
any corresponding a dve.ntage. It would not be e.n advantage to 
88 
this country to have it laid down as an absolv.te l aw. 11 
Dit was dan die houding van 1n man op wie die plig as op-
voeder van file kinders van 1n tweetalige land geru s het. Teenoor 
die saak wat vir die Afrikaner 111 lewenskwess5.c v,ra3 , het hy bloot 
84. Getuienis voor Gekose Kom~tee oor Taal 1906, vraag 766. 
85. Ibid., vraag 757. 
86. Ibid., vraag 763. 
87. Ibid. , vrae 686-7. 
88. Ibid., vrae 748-750. 
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onver skillig gcst £1..e.n . In c1i o j 2,nr 1 011 hc t dr. 1=uir E\ S uf e;c-
V,'.w r d.i gdc v an Kao.p l nnd 1n i c p orinl c konf crensie oo r ondor trys 
- 8') 
in Lon den byge-rmon. Op die konferensie het c;eblyk 0.2,t danr 
wat 
I I I t _en o in s t e ses l anc1e in a.lo Brits e ,3;~bied was of e;eheel of g e-
deel t e lik t wee- ·of ne ert nlig vms . Die v ernaa□ st e hi er ve.n vms , 
K d ·-r 11· In c'Ll. "e ' ----c" 7 t a en cui· d-.Afri· l,:ci:i • • ana a , '., a 1. s, :...L u 1_ 1n OpgeHekte be-
sprekine; he t oor die vra88stuk v an t wee t a l i 5ll oid pl o.as gevind 
en d.aa r is absolut e eenst ermi gheid bereik t en gunst e v an die 
t o8passing van D.o edert a2 londer v1y s . All een de af geva2.l'dig c3-e 
II 
van de Ka2p-Provins i c , dr. I:Iuir, h ad ni ets t e zeggen en zei 
ook ni et s . En over de b cvindingen v an die konferentie sprclr. 
00 
hij g e en enkel woo rc1 nn zijn t crugkeer. 11 
Ni e Lmk n a :.:i.. i erdie konf erensie n i e i s die Taalordon-
nansie e.angeneeL1. Ei er he t c1r . !:uir 1n ko st elike g el eent h eid . 
gehad oo die begi n s els deur di e konferensie n eer g ele in die 
prakt yk t oe t e p as - beginsel s waar oee h y 2.s opvoedkundi g e 
v1at oe er as t winti g j aar ondervindin5 v c:n I n t weetc'..l i g e l an d 
g ehad het , absol uut v ertroud o o es ~ewees Det . En wat l'].ee ft 
11 
h ij g ed2.c11? ;72,t heeft hi j n i e t ong e daan gel a tcn? ;7elke · a .i.n-
rao edigi ng heef t hi j g egeven? 'Ffe l ke struikel blokl:en ni et i n de 
weg g e l egd? I s dit het vrnrk v an een ware opvo edkundi g e , by 
wie - zoal s hi j op zijn afsche i ds-dinEf zei - de ware opvo ed-
SD. Si en v erslag v an to espraak van d.s . J . R. Albertyn voor 
sino Qe , De Burger, 22 Novemb er 1 01 5 vir int eres sante 
f ei t e h i croo.t:rent en ook Schoolr.1eest er : Huir en de 
Te.a l orc7-onnansi e , · De Bure;er, 0 DeserJber 1 915 ~ 




kunai g c b elang en al tij d none er een sto.nden? Of i s di t h ct wcr k 
91 
van ecn politiku s ? 11 Di t k an lig bee;ryp word d.at d no.r 0 ctv,yf cl 
is aM I.:uir s e oprec;t hei d en ecrlikl1eid i n die sn2..k vnn die t aal-
kwes sie. 
Ten -spyte v nn aenvall e op dr. ~.:uir · s e optr ode in v orband 
□ et sy hou c1ing t e enoo r di e 2ol 1Mc-:..se t a.al, h et :1y h on no oit v cr-
dedi g of veront skul di e; ni e b ehal vre eenn a nl i n 1n brief t en ant-
woord op di e g elukwens e ae.n hor:: e;,erig d.eur die kongr es vnn di e 
S. A. O.U. i n 1 01 5 by e; el e ont h ei cl_ van c7.i e r i d derske.,p Wc',t hy by s y 
2..ftr ede ontva rrg h et. 11 It i s quit e t r u e ,
11 het h y g eskr yf , 
11
t hat 
t he Uni e an d I have be en unabl e to s ee eye-to- ey e on all n att ers 
conne ct e d. with t he spr t;2.d of instruction in :out ch . I c an on l y 
h op e hovrnver t l1at a s ti□e c;o es on it wi l l b e cone nore and o.or e 
evi dent t he..t t :1e r eal di ff er enc e 1 2.,y i n de c iding a s t o what w2s 
i nr., e di a t ely p r2,cticabl e a n d v1hat wa s not. Ev en , a l r eady , I ·t h i nk , 
t her e are sign s t ll2,t t en d. to show t h2,t n v U V jUdBDen t on t hi s point 
is bc co□ine; t h e j u d6uent of o t her s who f or□eI'lY di ffor-cd f r or.: r:ie . " 
De Uni e ll i n I n artik ol vrn,ari n h i er•di e ant vroord b espr eek i s , h,-t 
II . 
op onn i skenbc\X' e v1ys e sy e; ebelgd.:.½.ei c1 oor di e 
11
v err ee;aD.nde ei e;enc;e-
re c l::ti g dhei a.n ve,n dr. n .1ir t e kenn e t e e;e e . Bet Dep2r1t er.1en t 
II 
s t eed.s on der de l ei cling van d e r.1211 r.w t dat-all es - oet- zich - n e e sl e-
pen c-:..e 1 judgc. ent', h e eft zov e cl gede.an on de uit voe~rins vnn de 
01. Verslag v an to e spraak van ds. J.R • .Alp ert yn , De Burger, 22 
No.veEiber .1915. 
32 . Af skrif van bri ef onder korresponde·n s ie in Itrui r ..:vers ruJelin e; , · 





Taalorc1onnantie r.10 e;elik te oaken en te bespoedigen, dat de Pro-
vin.ci ale Raad een Ko□oissie moest benoe□en on na te sporen wat 
93 
all es werd gedaan. 11 
Alles in aanmerking 5eneen, kan tog na nugtere beskouing 
van die feite, 'n □ate van verskonine; vir dr. Euir se optrede 
in verband n et die taalkwessie aangevoer word: Ui tla.nder syn-
de, het hy nooit in sy lang dienstyd die Afrikar1er leer ver-
staan ni e . I-iy was hoof van 'n Staatsdeparteoent wat byna hon-
der d jaar l ank 'n uitdruklike eensydi ge politiek gevoer- het ~n 
hy was st er k onder die invloed van hi erdie tradisie en die tra-
disie van die politici wat horn na Suid-Afrika gebring het. 
11 
1 n Vraagstuk wat vir ons I n saak van lewe of dood wa s, het hy 
links l aat le en stiptelik aan die letter van sy op drag gebly. 
En die lett erlike nakoming van sy opgelegde pligte wa s oorsaak 
9 4 
van die onsir,1patieke houding . 11 Selfs ve.n Afrikaa.nsspreken-
de s het daar in baie gevalle ewe veel of □iskien sterker teen-
kanting te en die bevordering van die volkstaal e;eko□ as van 
Engelssprekendes. Die geskiedenis van Suid-Afrika i s vol van 
s evalle V c!ll .Afrikaners wat verraai ers van hul taal en trad.1-
sies gewora_ het. Hoe kon dan verwag word dat 1'::Uir horn vir die 
Hollands e t aal in die br es moes stel as die Afrikaner dit self 
nie wou doen nie? 
93. Het .Antwoord van sir Thomas Muir op ons Kongresbesluit, 
.De Unie, Septenber 1915. 
94. q9 foeyr: 1n Oud-inspekteur kyk terug, Die Huisgenoot, 
8 Maart 1 935. 
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Die ~root , vaderl ander, J.H. Hofr: eyr ( 11 0nze Jan"), r1e t sy 
h elc7-e re ins i 5 , he t een□ae..l die Af r ikaner volk c; e□2an oo nie nl-
tyd die splinter in 1n ander se oo g te sien □aar die balk in hul 
ci e oog nie. Ook in c1e ze treurig e Taalzaak h eeft DEm r.:aar a l te 
11 
di kwijls ' n boozen geest, ' n duivel, a ls zondebok bij de hand. 
Hij wor a.t i n dit r:seval ni e t e;eno end bij de oude, den v a deren be-
k ende , nae en , van , Satan' , , Beelsebub' of , Di n bolus'. Neen, t hans 
heeft ~ij k er sverse titels . Sons heet hij · die e;ouver o ent' , dnn 
I 
we d.er, d.i e universit eit', Gaar □ee stal. ... Dr. I"Iuir. Dr. !.Iuir 
I 
he 8ft c;_i t e;e z ee;d , Dr. 1-.iuir h e eft dat g e l ast, Dr . ?.~uir heeft wat 
2..n der s e;edaan . Dae.ron saat het n et onze t a al zoo s l e cht~ Zoo 
:1ee t het1 Ik wec t het, d e duivel, ex cuu s , D"I' . Iiuir , i s t anelijk 
zv,2.rt, r.1a2.r is de arnc dron~-1 01 zoo zvJart als hij r10 r c1t geschil-
meer 
cer d? Laat on s niet/op zijn kerfstok - of dri c tand vork - zet -
ten dun erop b choort . Laat ons zelf s t ecenover den duivel bil-
0 5 
lij k zij n . Ii Onze Jan het v er der g ewys op t alle r.-:eisiesko l e in 
di e J and , onder Ho l lands-Afrikaf'l"ls e b esture , seki es deur Afri ka2.:rr-
s e ov. er s , net grotendeel s Afrikaanse on o.er vqs er esse en beso el: 
c":.eur Afrikaansspr ekenc1e l eer line;e , v,ae.:r f e i tl ik n ik s aan Holl an ds 
Gec1oen i s ni e . Leerlince is ni e eers v croorloof oo hul eie tae,l 
in di e skool t e pr aat nie en di e s;od.scl..i en soef ening c i s in Enc els 
g elw u . 
11 
I s ook dnt de schuJ. c1 v2-D den c1ui vel - of van Dr . i\Cuir ? 
Gij all een weet het , hij he ef t over d.er g elijke zek er ni et s t e zee;-
s 5 . J . H. -~ofneyr: Is he t · ons Ernst ?: Ons Land , 9 r;Iaart 1 005 . 
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c;on. De s choolbesturon· kunn en die dinscn ree;olen prccies 
. ,· 
-_'zoo}.1 s · 't hun · ·1ust. En toch d e Ho llands -Afrikaner .be stuurders 
der : s chol ei;i , de - Hollands-Afrikaner s u arantors, de Hoilahds-
Af_rikaner ou,ers der l eerling en, l a ton dozen to e st end _voortdu-
rel:). zonder · r_-1.o rren, of kl ac;en of protosteeren, of althnns zon-
der zich flink te doen gefa.cm . Eae.r wannoer er publiek ge-
pr--a_at wordt ov er, .,die schande lijke behandeling van onz e di er-
.... 
bare n o edert aal J dan pro t esteer en velen hunn er cee , e,lsof ook 
zij daarv en 1n afke er hebben. Ik vraag hun op llun s eweten 
af: o.e enen zij he t? Is I t hun ernst? 11 
Die onsinpntieke houdin3 van die Dep e..rt enent van Onder-
wy s onder dr. Viuir te eno or die Ho llandse t aal het di e s evolg 
r;ehad dat hy i n bai e kringe nie di e waardering e:;eni et het vir 
-die belangrike werk wat hy in ander ri e;tine; s verrig het nie. 
Hy was . 1n produ k van di e ens e gee s van sy tyd en ongelul:r::.i g 
h et hy nia di e e;awe besi t or,1 c1eur 
II 
'n Afrikaanse sow el 2.s deur · 
1n Ene;el se bril t e kon lee s 11 - 1n bevo ee;d.h eid wat in Suid-
Afrika' t og di e ee r s te ver ei s t e v an 'n Superintendent-Generaal 
van Onder -wys c o os wees. 




DIE OPLEIDING EN STATUS VPJ.'J ONDERWYSERS. 
Di e Kwek.e lingst e l se l. 
To e Don a l d Ross in sy r apport oor die to est and van di e 
>t·.:. . onder wys in 1882 opgemerk h e t dat 'n h ervorning v2n on s skool-
..... -~ 
,-;_;:/· . s t else l n i e □oontlik was mainly b ecause t he s chool is what 
I I 
t he t e a.cher i s , · 2nd th e probl e□ o f t he t raining of t eacher s 
has not yet been s eriously consi dere d, 11 h e t hy cl.l e werklike 
1 
grond van die saalt geradr.. Dr. rfiuir het ook dad.elik ing esi en 
d2.t die opl e iding van onderwysers van die all er grootste belang 
W2,,s e.s hy enige h ervorni ng van d i e onde:cwyss t el s el wou t evrceg-
· D~ar wa s destyds 1n s terk g ewortelde idec da t 1n onder-
Yvyser geen oplci ding b eh8lvrn ak ader.1i ese b ekwn2n h e id. r:10 es he 
.ni c . Hi er ne e h e t dr . Muir gl a d nie ince s ter:1 nie. Het is 
II 
van h ct groot s t e bel e.n g d.2.t h et publ i ek en voor a l de l e den der 
Schoolconoissi e s er to e gebr a ch t word.en de gro ot e waardc inte-
2 
zi en v an v akopl ei ding . 11 Di e men i ng i s di kwe l s uit gespreek 
c~at I n gebore onderwyser geen opl eiding no di g geha d he t nie . 
De g,ebor e onderwij zer, 11 he t Muir ge se , i s onget wij fe lc1 t e 
" II 
vinde n .•. r.:i.anr h e t r_io e t niet verge t en worden dat hij e en zeld-
zaen.h eid i s . Een (univ ersit eits-) grae,d toont he el i e ta an-
1. Ross : Pr 8li rninary Report 1882 , b l s . 24 . 
2 . On der wysr apport 1892 , bls. 1 6 . 
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d ers o.. Dn , nw.elijk , e en zeker e ho eveelhei d onden7ijs , opvo edi ng 
en ontwi kkel i ng , al vrn l ke zaken men hebben k811 , t er1;1ijl men toch 
3 
ve.,n g een nut i s e.ls onder wij zer. 11 By 1n ander g c l een~heid h et 
a.r . }1:uir oor di e sel f de onderwerp h orn e.s volg ui t ge l c1.2.t: 
11 
They 
h ave often hear cJ. about t h e bo r n t e2cher but all t hr.t he coul d. s ay 
w~s thAt th e birth r ate w2s very low. Th e mGjority of s ood 
t e a ch ers ar e [1ade , no t r eady- m2~de . No gr eat er an d more egr egious 
f all ,?,cy could be concei ved than t hat a p er son rri thout qualifica-
4 
tion could m2.ke a suit abl e t e2.cher. 11 
Di e to e s t e,nd i n 1 892 WQS onrusba:e end. Nie all een het op-
l ei ding i n bai e g0valle by onder wyser s ontbr eek ni e , maer di e g e-
h a l t e v an hul aka demi e se bekwaamhei d was d.ikwel s c le ve..n 'n treu• 
:ti ge gehalte. 
11
Het is pi j nlijk te zeggen, 11 skryf IJ:u ir, 11 ma2.r h et 
mo et g ezegd wore.en d2.t n i e:b 2.,lleen vakopleiding ontbreekt, r,1ae.r 
i n een gro ot aant al gevallen d2.t on der Dijn 2.andacht g ebra ch t i s 
had de zoo g enaE.mc1e onc.erwi j zer ni et de b egi ns elen vc1.n de op l e i di ng 
van een g ewoon [;,mbacht sman . Driernal en binnen ve e:r• tien c_2_gen 
ben i k v er zocht de aan s telling v an mannen goedt ek eur en die noch 
in h e t Hollan ds ch no ch in het Eng el s ch e en bri ef van e en h a l f 
. 5 
do zij n r egel s zone.er eon fout kondcn s chri j v en . 11 Or:1 die s a2k 
te v er er ger h et di e t o evoer v an onderwysers nie t r e d gehou L1e t 
di e aanvraag n i e en al wou C.i e sko olbesture o;igeleide onderwy ser s 
3 . 
4 . 
·on a.erwysr apport 18 9 2 , b ls . 16. 
l'iiuir : To espr a 2.k by slui ting van 
Argu s, 23 J anuarie 18 9 6 . 
Onderwysr E'.ppor t 1892, bls. 16. 
1n Vekro1si ekur sus, Cap e 
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a2nst cl, wes hul le eenvoudi g n i e t e kry n i e . Van d. i e geringe 
a£'.nt 2l wat hull e a s on cl.er wyser b ekv1neJ11 het, i s byna di e o eer-
der heid n 2 di e buur s t a te, Tr 9..nsve.,2,l en di e Or e,nj e ---'Vrys t ac,t, 
weggelok deur die h oer s e..l e..risse en b et er c1i en svoorvrn.ardes al-
c1aPr aangebied. 
Voor 1892 wes daer geen r egi s tras i e v e n onder wys ers ni e 
en cl.it ne.s dus ni e vir l1uir raoontlik om vas t e stel wat c:'t.i e 
werklike to est anc1 i n v erlzJe.nd r.1e t die kwalif i kasi es van ender-
wy s ers was n i e . Di e regis t rasie ve.n onder wys ers. was een ven 
di e ee r s t e sake w9.,t hy e,2n gepeJ: het . ' n Vorm i s op g estel en 
a an elke onder wy s er in di e s t a2-tsondersteun de skole v e,n di e 
Koloni e gestuur. De,2-rop moes di e onderlJl.ryser breedvoer i g uit-
eeneit di e besonde rhede omtrent sy s e..l aris , to el ang , op l ei cling 
en kPe,lifikasies . Eet die t erugstuur v e,n di e vorr:1s he t Euir 
1 n onae,ngenE'.IT..e rnae,r to g nie hee l ter.12.,l onv erwagte v err a ssing 
gekry . G-.co ot get a lle onder 1i7ysers h et hull e onbekwaam get oon 
6 
O iT! di e vorr:1 b ehoorlik in te vul. In 1894 kon hy vir die 
eerste r:12.al ' n op ge..we ve.n die bevo egdhede van onder1Nyser s v er-
s t rek . Ven ci e 3, 686 onder wys ers in c7-iens , we,s dae.r 3 ,213 
of 8 7. 1 p er sent wat geen e.ke,der.1i ese· kw2clif i k2.s ie ho eg enae,md 
g ehe.d het n i e , sel f s n i e die II Sch ool El eme nt 2~ry ·
1 nie. Verder 
wa s c1aar 2 , 673 of 7 2 . 5 p er sent W8,t geen prof e ssionel e bevo egd- . 
hei d. geh 2..d het nie en 2 ,386 of 64 . 7 p er sent wat g e en V Etn beicl.e 
7 
g eh2,d h et nie. Die to est an c1 het onmi o.del like optrec1e ge e i s . 
6 . Ond.erwysr appor t 1 892 , bls . 1 5 . 
7. On derwysr apport 1894 , bls . xx . 
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Die verna2nste bronne waarvandaan die skole in Kaeple~d 
hulle onderwysers getrek het, vms in 1892 ( e.) kwekelinge in die 
open be.re skole opgelei; (b) studente deur die Normaal-kollege in 
Kaapstad en die Opleidingsinst1tuut te ~Vellington opgelei; en 
( c) ingevoerde onderwysers. Die getal onderwysers deur die twee 
inrigtings opgelei WRS egter baie min en die vernaamste bron was 
maar die kwekelingstelsel. Die kwekelingstelsel het al vanaf 
8 
1805 met meer of minder sukses aan die Ka~p bestaa.n. In 1874 
is die hele stelsel van kwekelingopleiding deur dr. Dale hersien 
en nuwe regulasies in verband daarmee opgestel. Aan die einde 
van die kursus is die 
11
Eleoentary Teachers' Certificate" toegeken. 
Later van tyd het daar 'n ander onderwysersertifikaat gekom ~ die 
Derdeklas-sertifikaat (0.3). Die standaard van laasgenoemde wa s 
g elyk aan die Elementere Sertifikaat en mettertyd het dit die 
9 
Derdeklas-sertiflkaat vervang. 
In baie skole, het dr. Euir gevind, was die kwekelingstel-
sel nie, soos oorspronlik bedoel, 1n stelsel vir die opleiding 
van onderwysers nie. Dit het eerder gelyk 1n middel te wees om 
seuns en meisies in staat te stel om hulle onderwys goedkoop te 
kry. In and.er gevalle het dr. b:uir gevind: 
11
Leerlingen onder-
wij zers zijn eigenlijk in cine klas van scholen ondersteunde 
leerlingen ( weens die toelaag wat hulle ontvang .het); in anderen 
8. Vgl. Kellermann: Geskiedenis v~n die Opleiding ven Blenke 
Onderwysers, bls. 144. 
9. Ibid., bls. 161. 
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zijn zij goedkoope on derwi,j zende s l av en; in zeer u eini g en zijn 
zi j i nderdae.d l eerlingen ond.erwij zers. Ifo t den to est 2nd van za-
ken c'.l dus bloot5el egd , ken ik mij niet verzo en en; h c t koot r.:ij 
voo~ een v er gi f t iging t e zijn v an den onder wij zers voorraa d bij 
10 
zij n 1)ron. 11 
Di e eer ste st ap wat i'1iuir geneeo h et , was oo di e kwekeling-
s t el se l in her s i ening tc nee□ . ' n Deeglik hersi one st el r egu-
l ~s i es me t 1n uitgobr e i de r l oerpl 2n i s i n 18 93 opge st el. Di e 
11 
nuvre b epe.lings hct op di e vols en clc ne er gekoi:: : -
(1 ) Kuekelinge r.1o e s minstens v eerti en j aar ou d 'Nee s on 
mo es s t 2nder d v i er afgole het; 
( 2 ) T.:instcns ti on uur p er rrnel: mo es aw pr d;:ti esc onder-
1rys b est ee word; 
( 3 ) Di e kursus sou drie Jaar duur; 
(4) Di e r egcringstoelaag p er k~ekeling sou wee s £ 12 v ir 
c_i e cer s t e j aar, £16 vir di e t weea.e , en £ 20 vir die derde; 
(5) Ho ofon derwysers moes kw ek elinse minst ens vi er uur p er 
week on c7-erri g i n profcssionel e v a.li;:ke ge e ; 
( 6 ) J a2.X' lik s r.1o es deur olke k web:: ling I n skrift elike en 
r.1onde ling e ekse..Llen afg el e word. -
Ten spyte v E\n di e nuwc e i se v,12.t sest e l i s , kon l!Iuir a.l 
da c1e l i k ' n to en aoe in di e aMt a l k wetclin g e ae.nkondig . In 1895 
w2.s a_n2.r se l fs neer ko.ndid.e.t c as wat noc1ig was en toel ae is aan 
In groat 2,ant a l gewei er. Nog r.1erkviae.r di ger we,s die aant e.l wat 
12 
b egering v;as OB op e i c onloste hul vir opl e iding 2.&.n t e meld. 
10. On de rwysr apport 1 8 92-, bls ._ 17. · 
11. Si en Staatsko er ant, 21 April 1 893. 
1 2 . On c"_cr wysr apport 1 895, bls. 23. 
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h'iuir so pogings h ot dus a l vro og , 1:1 0..t gct a llo b ctref, 1 n suksc s 
blyk t e vrnes. Van nou e f kon vir kwekolinge die volgende else 
ges t e l word: 11 (1) da t zij die toel,o..gen kregen le erlingen onder v1ij-
sers wer kelijk zoowel als in naar:1 mo esten zijn; ( 2) dat zij c en 
b eho or like a l gei:w en ondcr wi j s r:io e s ten ontvangen en b eho orlijkc 
vakop l ei ding; ( 3 ) dat zij e en ho eveelheid dagelijksche o efening 
moe s t en hebben in h ot ondcrwijzen, nao.r niet slaven r::io est en zijn; 
(4) da t hunne vorderingen j aar lijks □oesten worden op de pro ef g e-
s t el d door eon ~o n deling en schrift elijke ex2J:1en en door onderwij-
13 
/ zer s werk in t ogenwoordigheid vc'.11 een In sp ekt eur. 11 
Die feit det el ke kwekeling p ersoonlik deur 'n insp ekt eur 
r:10 es onderso ek wor d , het 'n groat l e.s op die skouers van hi ordi e 
r ee ds oorv1er kte ar.1pt en a.r e e;eplaas. D2.e.:r bai e . van die ongesub-
si dieer de kwek elinge nooit tot di e onder wysp i--'of essie toegetr ee h et 
nie, was di t, wat die Dep e..rt ement van Onde r wys betref, v er geef se 
arb ei d . Muir h et dus in 1896 di t st erk oorweeg on I n to el atings-
eks am en in t e s t el, slegs tot g e subsi cUeerde k weke linge b eperk, 
or:1 s o doende di e b es t e s vir op l eiding t e kry. The work ent 2.ilea_ 
II 
( d . w. s . in v erbanc7. rnet di e i ndi wi duel e eks aminering v e,n kweke linge ) 
i s t hus enorrnous, 11 h et dr . I1iuir opgernerk, 11 2,nd in th e case of un-
p ai d pupi l s , who n e e d not af t er wer ds take to t e a ching e.s a pro-
f e ssion, i t i s l abour al raost W:>, s t e d so far a s t he Dep artment is con-
c erned. The cur e for the evil is (1) t he instituti on of an en-
~ranee exanina tion f or a i ded pupil-t eachers , so a s to obtain t he 
13. Onderwysrapport 1895 , b ls . 23. 
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best c e.ndi dnt es , 2nd ( 2 ) t he res t riction of t he exar:::ina tion t o 
14 
these 2lone . 11 So 1n spesi a l e eks2nen is ni e ingest el nie 
ma& in 1899 is di e toel ating:fstander d vir kwekelinge tot stan-
der d vyf verhoog en weer eens in 1901 tot s t anderd s es . Stan-
der d ses het di e to el e.tin~standerd tot 1909 gebly . VEtnaf dae..r-
-.;:.,, 
die jaa r is c1it in die geval van bl Bnkes tot sta.nderd sewe ver -
hoog Qa2~ di e to el at ing vir nie- blenke s het standerd ses ge-
bly . Die v erho ging v 2n die to e l a ting$'ste.nderc_ het beteken a.at __,., 
die opleici ngskur sus var1 to e af vir blanke s 'n j aar langer ge-
duur het. 1n Nuwe on derwysers ertifikaat i s dus ingest el -
die 0 . 3 -Senior wat s l egs vir bl ankes bedoe l was . Die ou 0. 3 -
sertifikant wat voort ae.n die bena1:1i ng 11Junior 11 gekry het , was 
15 
vir die ni e- blai."1ke s. 
D'i' . Muir het besef de.t die kwekel ings telsel nie ' n ideale 
r.1ani er was om oncierwy sers op t e lei nie . Hy we.s ten vol le be-
wus van di e gebreke aw die stelsel v erbonde . Dit was egt er 
1n b 2,ie p r akt i ese mid<ie l om me t 1n r;1i ni r:1ur_1 v an onko ste opgelei-
de onderwysel"S t e kry . 11 This system , no doubt, 11 het J,fiuir in 
1905 verkl aar , h.s,s b een sub j e ct ed t o gr~ve criticisr:1 . 
II 
But it 
must be re cogni sed thct 2t pr e s en t in Cape Col ony the only prac-
tic~l way of L:eeting the der.12.nd f o 1° qualif i e d t eacher s in the 
smaller rural schools·of out l y ing di stricts 1s to g et rui ade-
16 
que.t e suppl y tr 2.ined in the di strict town school. 11 Hy he t 
14. 0n(er wysrapport 1 896 , bls . . 21. 
15 . Sien 0nderwy srapport 1 913, bls. 18. 
1 6 . 0nder vrysrapport 1905 , b ls. 23 . 
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a.u s , s o vcr do cn lik , prob eer OE1 di e k vrnkolin 2~sto l sel to t a l l e 
dele van di e Kolon i e uit t e brei. -So doande kon hy el ke dee l van 
di e l end voor s i en v c1n onderwyser s wa t in hull e ei e dist r i k opge-
1 ci -v1e..s . In 1907 v:.ras daar sleg s t wee 2..f dclings van di e Koloni e 
17 
wat geen kwekelinge opge l e i hot ni e . 
Dr . Liuir se ui t e i ndel i kc do el 'HE' S on di e op l ei din8 van on-
der wy ser s op spes i e..l e op l e i ding skole op ui t gcsoekte sentra t e 
l aat geski ed . So o s □et nll e s , wo,s hy ee;t er ve r s i gti g en dus 
hct hy di e ui t vo er ve.n sy i deaal r::aar st <i di tS t o cgepas . As 1·n 
s t ap in hi erdi e r igtin g , h e t hy in 1 911 di e b epaling n eer g el e, 
11 
Th e..t Pupi l Toe..ch cr s c...rc expect ed to t :::i.k e t hei r •course o f t r e,in-
i n g i n e. t rai n i n g schoo l, First or Se cond Cl a ss Public School, 
or oth er school speci nl l y approv ed f or the purpo se by t he Dep 2..rt -
ment. No schoo l with fevrnr than thr e e 2a.u1 t t oe,chers cen , as 
a rul e , be recognised as a c entr e f or t he t r a ining of Pup i l Teach-
18 
er s . 11 
VeJ{ansi ekur su s se . 
Di e opkn e.pping v an di e kwekeli ng s t els el het verseker dat 
da 2.r I n g er ee l de to evo er va n gekwali f i seer de on c3.erwysers vir di e 
skol c s ou wees . AM a i e byn a ~,000 ongeserti f is eer de c3i ens-
do end_Q_ on derwyser s het ar . guir egt er ook sy a e,ndag geskenk . 
Vir hull e het hy a.eur rn i dcle l van ' n plan wat h y in 1893 ontwerp 
h et , gel e enth e i d ver skaf or: ook 'n onderwy s erserti f i k aa t t e b ekor..1 . 
17. Onderwysre,pport 1907, bl s . 21. · 
1 8 . Ond.er vrysrapport 1911, bl s . 16 . 
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'n Ko s t e lo se op l ei di ngskur su s v1a t gc cl..1J.r en de di o l eng s oocrva-
kans i e van 1893 s ou gehou word , i s aan di en s do e.nde ondorvzy-
sers aangcb i ed. Di e uitno di ging i s gretig aangen eeo en weens 
die groot aant al aan s o eke , no e s die applikant e u i t ge si f word. 
Ag l ektore i s aangest el om on derri g t e gee in onder wy soeto de s 
v i r l ees , skri f , r cken, ae.rdrykskunde , se.ng , houtwer k,, n aal d-
work en d.r i l . Derti g L1an s en t wee- en-s estig danes het di e 
kursu s byg ewoon en t wee - en-vyftig het a an di e einde o.e,2,rvan 
in c11 e elrne..nens g e s l ang en ' n onderwys er skwali f i kasi e b eh aal. 
Di e e er s t e v ak an s i eJmrsu s was so 1 n uitr:mntende sukse s 
19 
c.2,t i n di e volgen de j aar t v,ee kursuss e gehou 1s, een op Grahao-
s t e.d i n Juni e , en die ander in Kae,pst 2,d in De s e,ob er. On c;_e r 
di e 23 1 on c;,erwyser s wat di e kursu s se bygewoon het , was dae.r ' n 
groa t a2~nt al geser t ifi se er des . Laa s genocr.1.de he t ni e net hull e 
kenni s koo opknap ni e , ma e.r hull e he t o ok k oo probe er oo 'n 
hoer k we,l i fil:as i e t e b ehaal. Honder c1 vi er- en- t wint i g v an die 
20 
kur su sg2,ngers he t i n 1 894 sert i fik2,t e behaal. Van to e a f 
het c1i e vcl:ansi ekursusse •n geree l c"i.e inst elli rig gewor a_ . Vi er 
kur susse is in 1895 gehou en wel t e Ko,2.p s t e,d , GreJiatJs t e.d , 
~illow□or e en Lov e dal e . Laasgeno c□de was vir n i e- blanke 
onc.e r wyser s . So is dan el ke j e,ar ver ske i e kur sus s e aange-
bied , cU k1;,r els op bui tec~orpe om on o_e rwy ser s di e r ei sonko s t e 
n2, Ka.s.pst a c1, t e be spae.r . Mettertyd. i s di e k l a ss e oak deur 
19 . Onde r wy srapport 1893 , bls . 23 . 
20 . Onderwysr apport 1894 , bls . xxiv . 
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student e bygewoon wat ni e di ensdoende onder wy ser s was ni e me t die 
doel om op 1n oe.klike nani er 'n se:r tifika a t t e bekorJ . · 1n Bepa-
ling moes due n eer gele word dat geen sertifikaat uit g ereik sou 
word n a so I n v ak ansi ekur s us nie t en sy die g eslaagde 1n redelike 
21 
□at e van ondervinding a s on der wy ser gehad h et. 
iret die ui tbreiding va n die kwekelingstelsel en ook die 
st elsel ven opl eidingskoll eg es h ot di e noodsaaklikheid vir va-
k a ns i ekursusse a l minder 8 eword en in 190 8 is hierdie kursusse 
22 
vir a l g eo ene pro f essionele op l eiding af g e skaf. Voort aa11 is 
vakan s i ekur su sse sileen g ehou vir onderri6 in spesi ale ve.kke soos 
n a a l dwer k , houtwerk , sang , teken, ensovoorts. In die Jere 1893 
tot 1909 hct clt e srune 1 ,737 onderwysers deur mi ddel van di e va -
23 
kans iekur su s s e hul diplomas verwerf. 
Qp_l eidi ng in Spesiale Vekke . 
In Hoof s tuk Ag i s die stappe l'' eeds nag egaa.n wat dr . Euir 
g eneem het o□ cl..i e l eer plan v c1.n skole t e ver1"yk deur v akke soos 
naaldwerk, houtvrnr k , s ang en hui shoudlw.nde dae..raan t o e t e vo eg . 
Di e □ e e st e onder wys ers was nie b ekwaar:1 om dae.rc_ie v akke te do s e er 
nie O0 dat daar in di e opl e iding voor 1892 nooit voors i ening vir 
c1i e vakke gernaak is nie. Vanaf 1893 is daer egter deeglik e voor-
si eni ng vir opl ei ding in sp e siaJ_e ve.kke gemaak. 
'n Ek s amen vir I n spesiale l'l!aal dwerksertifika2t i s eers t e 
i n gest el. Di e kur su s wa t c1eur die sp e s1E'..a l ing evo erde ins trv.k -
21. Onderwysrapport 1896 , bls. 27. 




tris e gcr c c l is, ho t uit vy f nf dclings bcst aan. In elke af-
cl.eling Docs eks er.:. cn ge do cn •::ord 2,lvorens 1n volle l'T a 2,ldvrnrk-
sertif ikaat u i t ger cik is. Di c vy f a fc:1.cling s YI a s, ( a ) c envou-
cli g e n ae,l dwork, (b) l ap vr erk, ( c) ui tknip, ( d) breiwerk, en 
24 
( e ) no der.:akery . .Aa nvanklik is alleen di ens.do ende on der wy-
s cre sse in sp csi Rl e k l asse deur di e i ns truktris e onderrig en 
in DeseL'.b or 1894 i s 122 spesi a le s ert'.ifi k a t e in na al dvrork ui t-
g er e i k a:::m onder wy scr esse 7E'..t 'n c1ee l v2.n die kursus voltooi 
het. Ve.nriS 18 93 is na2.l dwcrk ook a s e en van die vakke VM 
di e v2-k2.Ds i ekursu s i n ge s l uit. Sodo en de het die nuutste □e-
t od0s van ond.erri g in n e.a l dwerk spo ecl.i5 oor a l le del e v e.n die 
1 2.n d v erspr eid ger a? k . Toe di e Op l eiding skollege VM KaE.p-
s t E'..cl i n 1900 s y VE'..ste huisvesting gekry h et, is di e nao..l dY✓ erk.:.. 
kl c1,s s c dao.r hei:;n v·crpla2.. s en n e,e.l dwerk hot 'n verpli gt e vak vir 
e l ke aspir2nt- onderwys er es geword. 
On derr i g in hout~erk vir on der wys ers het ook in 1893 □et 
die VAk ans i ekursus in dae.rdie j a ar 1n a-2.nv e,,ng geneeu . Dae.rne. 
i s hou t werk ger e cld a s val<: by di e v akru.1siekursusse ingesluit . 
I n 1895 is I n spes i a l e s ertifika at vir h outwer k in di e l ewe ge -
ro ep . 1n PerDanent c k l as vir h out·werk i s v a naf 1896 georgani -
seer en in 1 897 onder di e so r g van die nuutaa ngestelde instruk-
t eur v an di e v alr g eplc.:i.,as . In h i er die k l a sse is di ensdo en de 
onder wy s er s vi r di e spesi ale h outwerk- s ertifikeJ'.t opge l ei. Ven-
a f 1900 is die klasse n a di e nuvre gebou v 2.n die Kaapstadse Op-
24 . Vgl. Educ a tion ~i~enual, 18 94. 
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l eidingskoll ege ver skui ~e . 
Vir t ek en is d~E'.r ook spcsi c1,l e s ertifikate inge st e1.· Die 
kur su s het ui t vyf 2.f de ling s best aM, nnar::lik , · 11 ( a ) Freehcilld 
Outlipe Drawing fro□ t he ·F1 .~t, (b) Outline :·fodel Dr awing, ( c) Geo -
. r.:c trica l Dr e.wins , ( a. ) Lin er1.r Perspccti ve Drawing , ( e ) Bl a ckbo ard 
25 
Dr awing . 11 Aanvenklik ho t d.ie tek enonderrig nie a l te b evredi-
g end gevorder nie oc1.e.r n n. dnt di e k l asse in 1900 n a aie nuwe ge -
bou v gn die Kaapst ads e Opl e idingskoll ege v erskuivrn is, lie t dae..r 
go eie vordering plaas gevind . 
In 18 93 het sang ook 2.F.n di e beurt gekor.1 naar geen spesi-
a le sertifik&Gt i s daarvoor ingest el ni e . Onder wy sern is opge-
l e i vir di e eksar.1ens v e.n di e 
11
Tonic Sol-fa Colleg e of London. 11 
J ac'.X' liks het. g;."oot get alle l ae.s geno ei:lde sertifikat e v erwerf. 
Te en 1909 het di e opleiding van onderwyser s in di e spes i ale 
v akke al so ' n hoe en bevredigende pell berei k d2.t dr. i'/luir kon 
aankoncUg cce t die nooc1sa2,kl i kheid or.: on der v,rysers vir diief vakk e 
van oorsee in t e vo er n i e 1 2.n ger be staEm het nie . Alleen . in die 
g ev a l van huish oudFi.una.e was a.it nie d.i e s:ev a l nie c aar hy het die 
h oop uitgespr• eek de.t 
11
the need here vvill a l so be di spense d with 
26 
2t an early d e.,t e . 11 
Kinde ~tuinoplei d.i ng . 
Aandag a an op J. e i d.ing vir kindertuinono.erv1yseress e is nie 
geg ee a lvor ens di e sp esiale v 2.kke op ge sonde gron ds l ag gevestig 
2 5 . Vgl . .e.2.§.ci_a l RepoPt s, De el V, bl s. J. 60. 
26 . Onderwysrnpport 1909, bls. 22. 
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was n i e . DaP .. :c was ' n nei ging i n di e Deeste skole on die l a ag-
ste klas se a e.n di e onbekwaan ste en s l eg ste bet aal de on der wy s er-
e s oor te l e.,at. 
1
;rt was cl ear t h c,t in t heir first y ears at 
s chool t h e chil dren were not havins t he i r p ower s dev elope d e.s 
wou l d b e p o ssibl e with the bett er infcirne d and no:c e sy r.1p e..t hetic 
r:: et~10 d s ; and t he g eneral r:'.anag eue nt a.nd s cope of inf ant de-
27 -
p e .. rt r: ent s l eft C'.Uch to be desir ed . 11 Kin de r tuinneto d e s wa s 
de styds in t he Eaap-Kolonie f e i tlik onbekend . 
1n Be5 i n i s g er.: a,e.k n e t di e aMst elling in 19'00 v an 'n 
Ki nclertui n-ins truktri s e , ne j. E. A. ~.7elldon van Chel t en h ar:.1.. , 
Ene;el s n d . AM h 2.c1.r i s soortgelyke pli gte as in die g ev al van 
die en der ins tI'uktr is es opgedra . Ver eers het sy haar aande,g 
aru1 die k l ei nki nderk l a s se van c,i e Kaap s e Afdeling e;ewy en sy 
het v eel g edo en O Ll die or gani s a sie en r.1eto des v e.11 di e werk t e 
verbet er. Kl a sse is ook by di e 0pleiding skolle s e i n Ka apst ad 
3 e s ti 3 en 'n sil l arrus vir die El ec enter e Ki n dert u in- sertifi-
k a at opgest el. 
Kino_er t ui nwerk is ook di e on derwcrp van I n ap art e de-
28 
partec entel e pa1 .. 1fl e t g er:aak . Hi erin i s wae.r devoll e wenke 
o□tr ent ro o sters , toerust i ng en l eerboeke verskaf . Nadat 
r.~e j . ':.rell don in 190 2 hc:.£.I' betr ekk i ng b edank het, is twee nuwe 
·-
instrukti"is es e..ange stel, een vir di e wes t el ike afdeling van 
die ~~o lonie en e en vir die oo ....,tel ike. Na di e aanst elling 
27. 0n derwys-gaset, 14 0k tober 1909. 
28 . Penf l et no . 1 5 . 
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van hierdio a_anes , r.rnjj. IL Adru-:::son en C. Suthe:c·l ena_ , hct die 
v-1 e1,,k vinni5 ui t gobr0i en in 1903 is 'n kursus vir 'n Ho er Ki nder-
tuinsertifikaat ingestel. Die bclangrikheid van spesiale op-
1 ei ding vir kindertuin-onderwyseress e het so to egcnee□ de.t f asill-
tei t c vir opl oiding in 1904 ook op Gre.ha.net e.d ge s kep is en vier 
29 
J aa.r le.ter ook by die Oplei dingskollege te ii!ellington. 
Die □aat.1"eels wat dr~ Muir genee□ het oo opleiding in kin-
dertuinwerk op 'n gesonde b~sis te plaas, het 1n b elangrike en 
goeie uitwerking gehad. Gekwalifis eerde onderwys eresse het die 
onopgeleides van die verlede verveng en die onderwys eres. van die 
kleinkinc1erklns was nie r.1eer die laagste besoldigc1e van die per-
soneel nie. Dikwels, as gevolg van ha&r spesiale opleiding , was 
30 
sy die bekwaaoste. 
Opleiding_§_inrigtings. 
Dae.r is ctlreeds op gewys a_at dr. Muir die · opleid.ing van on-
derwysers deur Eiddel v 2'.n die kwekelingstelsel a s r n tydelike 
31 
r:.1.aatreel beskou het. Die opl eiding van alle on der wyser s in I n 
behoorlike oplei c1ingskool wa s die i dea.al wactrna hy gestr ewe het. 
Di e Necl.er a.uits-Ger eforoeerde Kerk het ree ds in 1878 gevo el de.t 
daar v er dere en beter voorsiening viT die cipleiclins van onderwy-
sers vir sekond~re kla sse □~e s wees . In d aa:;_' die j aar i s du s cli e 
Norna al-kollege in Kae,pstad deur die Kerk g estig . 'n Nuwe on-
29. Vgl. The Story of Kinde•r garten, Onderwys- gaset , 14 .Oktober 
1909. 
30. Ibid. 
31 . Sien bls . 336. 
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dervry s erscrtifi k 2...'lt, di e 11 :1:iddl e Class Cert .i :f ica t 8
11 is gelyk-
tydig deur di e Dep e..rter.:.ent v eil Onder vqs in die lewe · ge j . ., oep . 
Di e ser t ifikae.t wa n gclykstmindG □et die T.fo.trikulasi e - s.:irt i f i-
ka.?.t en kon na tvre e j 2c..r opl eiclins v or v~rer f wor d . DaaI., i s ge en 
bep e..2,ldc t oe l ntings t anderd tot h i eraie lmrsus v2,s ge stel ni e . 
B 0 ie k anC:.i c1a t e v ir cU c !' •~ <" trikulnsie- cl:s e.e en h et ' n we el: na 
:i. e,a s g eno er:lde, cli e elrnc:.cen v ir- die Ei ddclklas - s er t i fikaat 2,fge--
l e . Di e I':i dde l kl as- serti fil: ant i s l a t er die Twcedekl as - s er -
tifik2at ( 0 . 2) c enoei-::i. en i s b e doel vir c1i ogene wat hul wou 
toel; op ho ~r- el eccnt ~re of se~on d~re onderwys . 
1n .,.\n dcr inr igtlng 1irat x·eeds in 1892 b o sig wo.,s Li e t di e 
opl c i di ng v 2,n onder wys er s , wa s die Eugcnote- kollege te •.7elling-
·~on . Von die t :1;7ee opl ei di ng sinriGting s he t c_r . Muir i n 1892 
" ge s e : Ik vroos . .. dat cl.e c;r r.: en v2..n het Univ:ersi t e l t s Exar.:.en 
ii 
s t e l sel zc fe:co be et s epal\.t hebben , a.at derhalve g ewoon s chool 
onc1-erwij s , dat vri l zeggen, ondcrwij s in de va1~ken voor r.1 atri-
cul a t i e t e zeer op den voorgrond s t aan in hu nne cur eu ss en , en 
dat er zeer weinig tij d oversch i et voor voorber ei ctende vM-
oef eni ng en voor de stuc.i e v c1,n n c1.tuurlmnde , kunst en ges chi edenis 
32 
on.dor wi j s , schoo l b e s tuur en s c hoo l g ezondhei c1slecr . 11 
Annges i en die i\Torria 2.l-koll ege s l egs onde r w·ysers v ir die 
Tffiddelkla s- s erti f i k2nt opgelei h et, was dae..r in K2 ~pstad dus 
ge en inrigtlng vir di e opleidins van l aer graad-onde r wys ors ni e . 
I n Kao.pstad was daar egt er I n gro ot a2ntal kw ekel inge i n die 
32. Onder wysrapport 1 892, bls. 17. 
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sko l e . Di t het 1:1,M a..r . Muir di e scl ecn t hoid v er ska f on ' n g cgin 
t e r.1.e,ak net op l e i c1i ng i n 1n ecnt r2l e inr i gting . Vana f 1893 coes 
a l di e b 7ck elingo i n Ka '."'.ps t 2. c1 el k c c125 ' n on de r h a l f u.ur byr::.ekao...r 
k oo or.1 on d.e rri g t e ontvMc; . Hi er di e n Centr al Cl a sse s , 11 so os di t 
3 3 
g eno ec i s , i s on de r di e t o e s i g v on r-:n r . J Dne s Barri e Low gop l ae.s . 
I n d i e e er s t e j aar 'ii9.S a.aa r 9 5 kv7ek.o ling o wat d.i e k l a ss e bye;,ewoon 
hct . .Aonge s i en dc,nr e;ee n b ehoorlilrn p er c .snent o g ebou b osk i kbe,ar 
was n i o , hc t di e k lasse tae.n lik rondg esl:u h ~,e . Ne, 1n t y d ji e i n 
cu e Uni vers i t oitsaal i n Bur e au s tr 2.a t t e ver £3ader h e t, i s die k l a s-
s e l 2t or i n oie ·."IL:. . Fr cder i ck skcd in Bui tenkent s tr a at ·g ehou. 
Daarn2. is di e k l E\s s e v erpl aas na di e g e bou v 2.11. aic 11 Fine Arts 
As soc i ation 11 i n Nuwe s t r ailt ( Koningin Vi c t ori astr a e.t). La e.. s g e -
n o cnde gebo u i s i n 1898 deur die Dep e..rt cnent a angekoop en in 1900 
h e t di e Scntr a l c Kl nsse h i cr per u anent e hui sve sting gekry . Ven 
t oe af Hr,s di e Sentr 1:1,l e Kl e,ss e b ckend 2.s die 0pl e i di ngs instituut 
van Kanpst -a d r.:2.2.r l e..t er h et di e bene,r.:: ing 0p l ei di n g s koll e5e i n g o-
34 
brui k g ekor.: . 
Di e s t el s el V P.n sentr e..l e k l ass e vir kwek elinge h et a..r . I'ftu i r 
o ok i n 2nder scntra t o cgcp a s . In Kaaps t a d , cet sy gr oot a an t e..l 
s kol e , was di t r.: aklik on di e ki.,-rnkeling e bymekaar t e kry r:1ae...r' op 
die p l a t te l and het di t r.1.0 e i liker gega an. Di t he t ctr , i'A:uir ni e 
a f ge sl:rik ni e en hy het Helli ngton gek i es e.. s d i e t weede s entrum 
vir di e opri gt i ng v an 1n op l ei ding sk ool. 'n Tfodelsk oolg ebou het 
33 . 0nder wysr appor t 18 93 , b ls . 24 . _ 




hy l ant oprie; c.ct afdeling s v i r di e opl ci dins skool en :n o cf en-
skool en in J rum o..ri e 1896 h et die nmve l: l o..ss e I n a 2.nva n g e,e-
neec. Dae..r was dade lik telrnns de.t die onc1ern eciing g eslaagd 
was . 11 Earl y in t h e yee.:r, 11 het c1r . ~Euir a 2.n di e einde ven die 
eerst e j a nr gese , 11 it v1a s evident thF.-:.t so far as the attendance 
. vvas conc erned t h er e could be 11 ttle doubt about t h e success , 
t h e avcr a 5 e nucb er in ec1.ch of t h o t hree cl 2, ss e s being 2..bout 
30. This h i gh fi gure vras att c1inc c1 without in eny way l owering 
the at tena_e.nc e a t the Girls' Secine..ry o:c· the Boys I Hi g~1 School, 
indeed , notwithst a n di ng t he op ening of t he Training Sc~oo l 
3 5 
the s e schools h Et c1 a h i gher enroln ont t l1cm ever. 11 2)i e inrig-
ting h et n et groot voorsp o ed sy iaerk vooi-· t ge s it en tot op 1913 
het 900 s tu d.Emte di e Derdekle.s- s ertifik e.Rt de.e.X' beh a P..l en 200 
di e Tweedekl e.s - sertifikaat. 
In 18 97 is op GreJ12J-1 s t 2.d o ol: ' n opl e i din5 sir.r i r::,ting i;e -
stig . lfo t soos by di e vor i g e t we e i nri gtings, h et di e kweke-
linge v.:cn die or.1gewing di e k ern van di e nu-vve inrigting ·c:; evorL: , 
Alhoe•!-:cl di e opl ei din5 skoll ege n i e onr.:i c1tellik t eken s v a.n voor -
u i t g &n g E:;et oon h ot ni c , h ot di t 1 2,ter vlnn i g ontwi kkel en a.r . 
Muir het di t in 1912 b eskrywc a s 
II 
een der neest geac}1te op-
3 6 
l ei cU n gs koll ee;e s i n de gchel e PI'ovinci e . " To e C:.r . Muir in 
191 5 a f getr e e }1et, h et daar 2.lt c s 2J.1e t v;ac.lf op l eidJ.ng skoll eges 
35. Onder wysre..pport 189 6, bls. 23 . 
· 36 . I·~cnor e.nc1ULl oor di e s t i gt ing v an Op l ei din,~skol e , Aanhangrnl 
1 , On( .. cr v1yo r , .pport 191 2 . 
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b e s t e.,an. Beh a l rre di e cl.ri c inr i gtings h i er bo genoe□ en die Nor -
□ne.1- koll ee;c, was da2.J' inri e;tine;s op St ellenbosch~ Cre..do ck , King-
wi lliar.1Stovm, Ou dtshoorn, P2arl, Eobertson, St oynsburg en Ki r.1ber -
l ey. 
Ople i cling van Ho erp;raad-onde:rwy ser s . 
'n Ver dere onderwyserskwalifikasie, die Eer s teklas- sert ifi-
kae.t (0.1), i s i n 1 8 95 ingestel !,oi:-: de beter opge l eicl.e onder wij-
z ers en voor al gegr EtdUeer den ae.n t e r:io edigen oo e en a.eel van hun 
vrij en t ij d t e best ed.en aen ..•• Kun st, ~i j sb e6 eerte en Geschi e de-
ni s van on c1er wij s , en c7-agel i jks t e tracht en b:,rn prof cssionel e 
37 
bekvmaoheid t e v erbct eren. 11 'n Spesial e eksar.1e:1 i s daexvoor 
ingest el oaar geen bywoning ve.n klasse is e;eei s ni e . Tot 1912 
het daa.r nooi t baie ondervvys ers hulle vir a_i e eks£ . uen 0,c1 . ngeoe l d 
n i e en in h i erdi e j aa.r wc:. s daar DaBr ongevecr t vri ff~ig onderwys ers 
3 8 
in di e aiens nat die ond.erskeioing ver werf h et. 
Die opl eiding ve,n h o ergre,ad-onderwysers i s nooi t ern s tig 
deur dr . 1'/iuir a2ngepak ni e . vfol het hy hoD by t y c; oor di e nood-
sa2,klikhei cl. VM di e op l e icl.ing van sulke onderwyser s ui t gel aat. 
In 1905 het hy byvoorbeeld gese: The whol e que sti on of the 
II . 
tr a ining of an adeque..te supply of t eachers with h i gher than ele-
r:1ent ary qua_li fi c ations c a ll s f or attention. The □ e ans of supply 
th2.t hav e hith erto suffi c ed o.o so no longer, and t he t i me wou.ld 
seen to hav e orr i ved for invi t i ng the University and t h e Coll ege s 
37. Onds rvry srapport 1 895 , bl s . 27. 




to co- operat e \·rith the Departr:1ent in thi s ioportant natter . 11 
Tot h icrto o hct di e ideo no s altyd bestaan dat as 1n oe.n 
in b esi t ·1i1a s van 'n csr aad , hy in s t a F. t \Vas or.1 onder 1;7ys t ·e . gee . 
Vo or I n Gckos e Ko f.7. i t ee van die Parl e□ent wat die vraags t.uk van 
·' 
di e opl e idine; van hoergr aad-ondervqsers ondersoek h et, h et Muir 
hoo st er k oor hi er di e punt uitg el aat. 11 It is one of t he r::o s t 
di s couTagi ne; t hine;s to oe to t h ink of a oe.n cooine; , as I he.ve 
the□ al□ost ev ery ~eek , with the Matricula tion or t he B.A. de-
gr ee a nd s t eYting t each i ng t he next quarter, put up in front 
of a class , when h e has nev er seen one in his lif e exc ept t he 
40 
one he was in hi o s elf. The t h ing is absolut el y r i J.iculou:s. 11 
Alho evrnl dr . 1'.11uir in 1905 g ev7a g g eoaak het van die nood-
sa£.klikheid ven sar.: ev1er king □e t di e lrnllege s , h ct hy gla d die 
t eenoorges t elde hou ding in di e saak voor bo geno er.;_ de Gelrnse 
41 
Kornit ec ingenee□ . In 1905 wou •di e Victori a-kollege , Suid-
Afri kaanse Kol l ege , en die Rhode s-kollege begin voo r s i ening 
□aek vir die op leiding van ho ergraad-onde rwysers en e er sge-
no eod.e kol lege h et by I'Jiuir aan so ek gedo en om di e instelling 
v en 1n l eer s to el i n opvoedkunde go ed t e k eur. Hiert een was 
dr . Mu ir □e t di e a llergrootst e hefti gheid gekant. 1n Pet i s i e 
van di e Vi c t oria- kolleg e a e..n di e Parler::.ent gerig ,het aanl eioing 
gegec tot die aanst elling ve.n 'n Gekose Konite e in 1906. Op 
39 . Onde rwysrapport 1 905 , bl s . 25. 
40 . Muir : Getui cnis voor Geko se Komit ee oor Opl eiding van 
Hoergraad-onder wy sers, ens. 1 906 , vr . 88 . 




1n vraag van die Kooit ee waeroo hy teen die ar~s t elling ·vqn 'n 
professor in die opvo e a.kunde was, het Viuir geantw0or d: ,,A Pro-
fessor of Education will nev er produce te a ch ers. It will be all 
42 
theory. 11 Die oeercterheid van di e Gekose Kooite e 1;vas Muir se 
si enswyse toegedaan, of cleur sy sienswyse·· be:i:nvlo ec1 , en die Vic-
toria-kollege het nie sy professoraat gekry nie. 
Alhoewel die neiging teen hiercUe tyd ock al sterk ih die 
rigting ve.n gespesialiseerde onderwys in hoerskole ontwikkel het 
en a.r. Muir trouens ook aanbeveel het dat · v e.kke de :1r spesie.li tel t-
onderwysers □oes dose er word, het hy niete□in bl y s taan op die 
bepaling dat alle aspirant-onderwysers in di e ek s e.r.ens vir t eken, 
houtwerk en s ang noes slaag , alvorens hulle in besl t van enige 
onderwysersertifikaat kon ko□. Plhoewel so 1n bep a linB, volgens 
die r.iening van bogenoeode Koraitee, die aantal kand.i da;te vi r op-
leiding vir hoergraadbetrekkings ges tren het, rms ~1~ui.r nie bereid 
om van die bepaling af te sien nie. Gevra wa e.rom nie, het hy 
gee.ntwoord: Excuse me . 
11 
I h a~e a great deal of knowledge and 
exp eri ence and I must a ss ert DY position in the r.1at t er of cdt::. c a-
43 
tion. 11 Hi er□ ee was die saak dan ooJr. a f e;eclaan . Vol gens dr. · 
Muir kon geen mens blykbaar ondervvyser woes t en sJ hy ook I n sek ere 
v ae..rdi gheid in teken, houtwerk en sang g Gh2.a. h et n :i. e . 
Dre Victori a-Jtoll ege en haar susterinr i e;r,:i.ng o h et egter nie 
die s tryd daa r gel ~at ni e . Die as.n. so ek o□ 1 n profe LGOr i n die op-
42. Muir: Getuienis voor Geko.sc Korai t ee oo r 01J·::'.. e:i. 0.ing van Hoer-
graad-onder wys er s 1906, vrne.g 103. 
43. I bid., vr a ag 59. 
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vo od.~unde a2n t c st ol is in 1909 hernu en hierclie kcer, t en 
spyt e van ~IJ:uir s e st8eds bestaande teenst o.,nd, i s c,ic a2J1soek 
to c5cs t ann . Dit wor d gcs ~ da t di e to cn□alig e □inister b el as 
r.et on der irvyss8ke , N. F . de Waal, vir dr . Muir ge dwing het or.: 
44 
to e te gee . Di e cer s te c1osent a.eur di e Victoria-kollege 
aru1g e s t el, was r:,nr. D.A.A. Pauw. Hy is in 1910 aangest el. 
Die nu vrn fakult eit he t t wee kursusse ac1n 5ebi ed. Een we., s die 
gewone o. 2- kur su s wat ook deur die opl eiding skoll ege s aange-
b i ec7- is, en di e ancl.cr 1n eenj 2.ri ge kursus vir di e Victori a -
koll ege-ondcrwy ser sdiploma wat alleen vir gegr adu eerdes b e-
doel wa s. Di e leerplan van laa s r_; enoe□de kur sus is ook deur 
c:'cie Sui d-Afrika£>.nso Kollege oorgeneer.: en cUe naari. Special 
II 
T. 2 11 is de.ar nnn segee . 
In 1912 h e t die Uni o- regering 'n Eerst eklas- serti f ikaat 
45 
vir on &erwyscrs ingest el. Die leerpl an wa s pr esi es dieself-
de 2.s di e vir t i e 
11
Sp eci a l T.2 11 • rJet gegr adu eer des is tot die 
kursu s wa t ['.3ticn Daan d.e geduur het, to egel aat . 'n Te sis oor 
een of and.er opvoecU-mndi g e onderwerp is ook V Etn kandide,te 
v erl an g voor di e f ina l e s e~tifikaat ultger eik is. Be i de c:.ie 
Victori a- ko l l ege en di e Suid-Afrikaanse Kolleg e het op l ei ding 
vir die sert if i kaat a angebi ed. 
Di e vrugte v an dr . Nuir s e onver L1oeide ywer in verband 
met di e aendring ing op behoorlike opl eiding vir ond.erwysers 
44 . Cilli ci: Die 0nderwys aan die KaaP, bl s . 352. 




wo r e_ weerspi eel in die volgendc vergclyking tussen die kwalifi-
kasi es v2n on derwysers in 1 8 94 en 1915. 
46 
Vergelykin~ van Kwalifikasi es van 0n der wy s ers. 
-,- 1894 - 1915 
1. Akademies. 





Ge en sertifi kaat 
T0TAAL 
2 . Prof es sioneel . 
Britse Regeringserti-
fikaat 
An der Eur op ese s erti-
f i kate 
Kaapse Eerstekl a s-
sert if i kaat 
Twee dekl a s- sertifike,E'..t 
Derdekl a s-sertifikaat 
Geri1engd 



























46 . Syfer s ont l een uit 0nderwysrapport 1894 , bls~ _xx, en 0na.er-
wysrapport 1 915, Aanha ngsel I, no. 8 A. 
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Muir word r-; cl,;:.r iti s eer. 
D".c . Muir s e s l agspr euk , El ke ondcr wy s er □o et g eser~fi-
11 
seerd ~1ee s , 11 he t r ee a.s vro eg aen die kant ve.n die publiek en 
die sko olbestur e groat ont cvr~denhei d ui t geldk. Zoo er g is 
II 
di e certificant ko or ts, 11 hc t een dagbla d g ekl a , 11 dat g e en c er-
tificaat van een uni v er sit eit bij het Departe□ent g eldt als 
□ en n i et hct c ertificaat van het Departeoent er bij heeft. 
Hi er r.1eenen wij 1IJor dt de zaak t e v er ge c1r even. Ienand die lid 
van ee n univ ersit eit i s bczi t toch c1e kennis die neeg edeelci 
47 
no et worden. II I n die dae ken di e r::en se nie verst ae.n dat In 
onderwys er vir s y l ewenst aek opgel ci no es word nie. Nluir h et 
evang eliewerk op h i crdi c [!;e bied g e cLo en en het nooit 1n g el eent-
h ei d l ae.t v erbygae.n we.ar hy nie ne t die grootst e ne.d.ruk di e 
noods a aklikhei d vir behoorlike opl eiding bekl er.1toon het nie . 
Or:1 sy bel e j_d t e b evorder noes dr. r,iu i r na tydelike nid.-
dels gryp - soos byvoorbeeld die v ake.ns iekursusse - o□ so gou 
noontlik on dc j_"VJY s ers ve.n die om:isbare diploma t e voor s i en. 
Hi er die ve.kansiekursusse w 2,s vir n eni geen 1n daring in die co g 
en dit h et weereen s 1 n vrapen verskaf om Muir nee aan t e v al. 
Di e 1::c ning i s ui t g espr eek dat so ' n kur sus ne er kv1.e.ad as ge ed 
kon do en 
II 
door oensch en, di e nooi t tevor en wetenschapp elik tot 
onder wi jzer werden opgel e i d i n e~n hond er dt a l ur en tot onder-
48 
wij zer te s r.: eden . 11 Dit was s ek er wel vvaar dat daar ni e te 
47. Inl eidingsartikel, Vol k sbo de , 27 Novecib er 189 5. · 
48 . Inl ei di ngsartikel , Ons La n d , 12 J anuarie 1905. 
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v e el gedur enc1e so 1n kursu s kon ui t g er i g VJOI 'cl. n:. e . Dit was ook 
waar dat die vakk e wat by die ktu·sus behandel i s c1.l e gewone skool-
v akke soos rek ef!, , skrif , gr amraatika , aa11 dryk sku'.1c1e en s ang i n g e-
slui t h et en dat sielkunc1e , en die b egi ns el s va:.1 o::_::; vo e :ikunde gl ad 
49 
ni e op die rooster verskyn h et nie. Mae.r ill. e f e i t bly dat die 
voorligting en wenke wat die onderwysers in c1i e met odi ek v8.l1 · die 
vakke g ekry h et tot heil v an hul l eerlinge gest -;:' ek het . 
Dle bep aling van di e Dep e.rtenent dat a l voren s di e 0 . 2-ser·-
tifikae,t kon v erwel"f word, di e kandidaat eer s in besit va.n die 
0. 3 en weer die 0 . 2 voordat hy die 0 .1- eksane:n kon afle , het ook 
50 
v ee l stof vir kr i ti ek _gegee . rn_e 11 0n s Lan d 11 het hi er d i_ e h in-
derlike bepal ing s aEm die kaali: ge stel met ' n voo:r b ,-: eld van 1n 
uiterste geva l. 
11 
Gesteld een jongeling vven st het Eer s t e k l a s 
on der wi j zers c ertifica a t t e verwerven , hoe za~ ~l j~ st u dt e ing e-
r icht zi jn? Ha de 6de st andaard kan h i j met zij:n v.r e:r..'.: lwginnen . 
Dri e j aar l E'<ll E; L1oet hij kwekeling z:tjn en zich t,:_it s luit en c1 e,an 
h e t werk vo or de 3de kl a s onderwij zers c ert i f l c aat wtjden . Na 
di t exar,:en n e.g h ij n i et di r ek t voor ' t 2de l'.:l a s certifi caa-'c. v:erk-
en , v1ent t ot d i t exau en wor J. ni er2ru1d to eg el r:1..ten , d~ e he:. r_12,tri cu-
l a t i e exe.Den n i e t afg el egd h e eft . Hij mo et du s e ,~rst dit ex a.n en 
do en alvorens zijn 2de k l a s c ertific .9,at t e l:umien ~)ehale1: . 
dae.rna , s choon in bezit van dit certi f ica a t, ken h ~.j ' t l s t e k l a s 
49 . Sien be spreking van di e Vakansiekursusse, 0ns Land , 12 J an-
uarie 1905 . · · 
50. Vr.n die e er st~-. b 0pDJ..J,ns-ls .in .J.904. c..f gc,sl 6.6. m.t. i~s die l anclida.at 
di e Int errn edi er of 1 n l~ o er al{.9,den:J. e se k1.1·12"li f i Las i e geha d he t . 
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certificaa.t niet verwerven voorde.t hij 1 t B. A. exaD en heeft 
a f gelegd. Du.s drie jaren hiervoor. Den ee r s t kon h ij zich 
inschrijven voor zijn eina.exao.en als onder wij zer ...• Va.n d.2.t llij 
r:1e t zijn onder wij zers op leiding b egon totdat hij zijn T. l cli-
51 
p loca ontvangt zij n dus r:iinstens 13 j £1..ar voorbij g egaan. 11 Na-
tuv_rlik s ou nieTJ.e.n d wat by sy voll e v erste.nc1 was sy kur sus 
r eel soos hi erbo uiteengesit nie, c aBr dit dien a s voorbe eld 
van die kritiek. waR!'J:1ee ax·. Muir t e kar.1pe g ehad h et. 
Di e klagtes was wel geregvera.i g in di e geval van die b e-
p ~ling wat neer gel e he t dat alle b esitters ven die Eng else 
Privy Council Certi f icate i, vrygestel sou. word v an die eksaTJ.en 
11 · ... . 
vir .die Ee/s t ekla s-s ertifikaat en dat hiercUe onderske iding 
send.er r:L$er aan hulle ui t gereik sou vverd. Di t is seen wond.e r 
dat _ in lli erclie bep e.ling partydi5heid met b etrekking tot Skott e 
en Eng else gelees is nie. Daar in on s l and zoo 1n c ertifi-
n 
caat . ( clie uPri vy Council Certificate 11 ) gehe el en al onb ekend 
i s , ge)..ijkt dit op eene deurdachte poging on de hoogste onder-
wij zers posities in de hanc'cen der uitlanders te doen ko nen. 
Geen vmnder a.us dat er groot e ont evr6den.,.11 ei d onder de Af rike.ner 
onderwijzers heerscht met Dr. r!iu.ir's 2,dni n istr atie v2.n zijn 
52 
Dep e.rt enent. 11 
·st atus en Besoldiging ven Onde r wys ers. 
· Met ct.". Muir se verbreding ven die kanale wat tot die 
5L InleicUngsartik el, QruL_Lan9:., 2 Deser:.1ber 1905. 
5~L In l e i dingsartikel, Ons Land , 22 Okto ber 1895. 
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serti f iserin0 v e.n onc1e r viysers c;elei lie t, het c1-e.~r u i tein c"'i.e lil: 1 n 
l eer v .s.n on c1e F1:vysers ont s t av.n v12,t ni e eintlik op ' n l1.o e peil v0.n 
eli: 2.c:tee:ie s e of kul tur el e b ek.Yvaanhei d c;e s t aan l1e t ni e . Do.t eni s -
e en c et s een hoer e.kadeci ese bevo e6 d.he i d. as stane..erc1 vi er en eer s 
l a t er stander d s ewe onder wyser kon wor d , he t n i e di e s t atus v an 
di e onderv1yser in die oe v an di e a l g e r_: ene publi el: ve8 l l ac,t s tyg 
nie . i:fo k un~1 en voor ons z el f het feit ni et ver hel en, ii i s t er ec; 
II 
c7-eur die Onderwyskonr::is s i e van 1 910 op g er~ erl:, dat het l Gnd c er-
11 
ti f i katen van b ekwa &J.:heid als onc.er vJi jzer aan j one;e lie.den ge ef t , 
di e noch voldo ende onder vrn zen , noch een vol do ende op l eid.inc.; c; ehaci 
53 
hebben . 11 Alho ev1el di t al l es waar v1as, i s dr . =~uir Gedwi ng ge-
c;i e 
we es , r.wt die oog op/g ewel d.ig e a Ecntal ong esertifis e er c~e onderwy-
s er s in 1 89 2 , . or: enig e g er e8v erdi e;de n i d c~el t e g0b:ruik o[·, onc.er-
wysers opgelei t e 1'..ry . Si edaar sy i nst 2ncthoudin g -en uitbre i di nG 
van di e kwekelingstelsel. Di e aanbeveling v 2n die On cl.e r i;rysl: or.:-
o is s i e VM 1 910, dat geen onder wy ser se·rtifikaat r..:o es ui t ser ei k 
word n i e an ders dan na afloop van 1n t wee j ar i ge vakop l e i c~ing vo l-
e;ende op oi e D..atrikulasi e of I n ge lykst aand.e ek. sar.rnn , het o..Y' . = t1.i r 
54 
s e hee l hertige go ecllrnuring weggedra . Dit we.s ai e i c7-eae,l irro.. t ~1y 
alty d vo or oe g ehad he t r;a 2r cit was 1n ideB.e.l v7at eers i n 1 932 , 
55 
l ank na sy ty d , verwesenlik i s . 
Di e groot coei l i kheid waarr:.ee dr . :.~uir aan die be6i n t e 
do en gehac1 het, wa s dat die onder v1ysbero ep ni e alty c:L di e :re8t e 
53 . Rapport v an Onderwy sko r.1.cissie 1 910, bl s . 216 . 
54 . Ibi d . 
55. VgJ, , Ge t u i enis ven It:u. i r voor Onde:."wyskor.1.r.1. i ss i e 1910, p e..:{'. ·· -g·3 .--
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soort p ersoon g etrek het nie . Ho e kon di t ook M d.er s vr ees? 
Di e onderwyser wa s nie 1n e; er ekende r:l e.J.1 n i e . Sy be so 1 di e;in0 
was kari g en sy werk moeilik. 11 l'he ree:unere,tion i s too s r_1. 2J.l 
to a ttr a ct ener getic and well e d.uc at ed r.;en, 11 h et een inspek-
teur sese, 
11 
and t he hous e a ccor.1r1odat ion fr equently u t t erly in-
adequa t e for peo1::i l e of any refinenent or culture . Every vmlk 
in life h ere in Sout h Afric a is uuch b e tt er pai d t han tha t of 
t h e t h ir d-class sc}10 olnaster e.n d ev ery t r•ained art isan is f ar 
56 
better off . 11 
Onderi-.iysers op di e buiteskole h et sons ondei-' die a r c -
sal i g s t e t o e stande no e s l ewe . Die volg ende beskrywing v an 
c{i e l ewe van ondervrysers destyds op plaa sskole i s g een s ins 
· oorctryvrn ni e . The farn s chool tec,cheTs besi des b eing r.:i se-
11 
r abl;y pai d wer e oft en f ec1 on dry brea6. and bl e.ck coffee, ct.rld 
were unabl e to obt 2in baths or sani t e.ry conveni ence s . They 
had often to undert ake degr ading c7-uti es quite ov.tside school 
l"'equi rec ents, whi l e t he scl1oolroons wer e fre quently s}1eds, 
57 
h.s.rnes s stor es or bedroons . 11 Di t is dus ni e vreer.:d dat ei e 
onder wysbero ep onaantreklik was ni e en ~at bei e onder wy ser 
g ewor o. he t sl egs as tyc1elike uitvlug tot dat i ets b e:b ers voor-
g ekor.1 het . Die s t atu s van die de styds e oncle:rwyser is oo oi 
deur dr. Euir opge sor:, . 11 Fir s t o f all ther e is t he low and 
pervertec7- esti□at e of a teach er I s queJ.if1ca,t1ons, i.cr:1ich is 
roote d. in t he uinds o f l ar Q; e sections of the coo□unity . Any 
I nsD .- BaeJ.--, ·~ c an , i.11 sy, ~,er. siEtg Eran 
On\:'le rvv'yJr 'appo:rt' 1.89:3·,: ble .: iv . 
E~ucat .;i.QP.al New~; Augu.stus 1911. 
.• • ·, t ~ • i 
S; G; O ~ ; Ae..nhan3:sel I v an 
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nan who can put p en to paper, and lo oks a s i f he b. 2. c7- b een tu1 c-.cct:s-
to1J.ed to n enu al labour i s in sor_-w parts con s ider e d f it t o be a 
t eacher; and, s o greet is the dearth of c apabl e t eachers, t hat 
a □an of t hi s stanp is sur e to find eoployf.lent, i f he can onl y 
58 
be got to r a t e h is s ervic es 2.t a s uf ficiently lo w f i5ur e . t1 
Di e onderwys er se posisie onder die ou wa arborgstels el 
waarvol5 ens I n nuwe skool b estuur elke drie j aar no e s g eki es wor a. 
en di e a 2n soek oo cU e r ee;eringstoelaag r.1oes her nu word, ·na s s o 
onseker dc>.t Deni ge onderwyser □et vre e s di e afsl uitinG vt1n so ' n 
dri e jarige tydp erk afgev1ag het . Di e onderwy ser s e ontslag kon 
enige tya. intree en di e Dep 2.rtecent was ne.gt eloo e oo te help. , 
/ -'~et een onzekere b etr ekkinc; , zijn geringe i r..kor.-:en. en bl oo tge-
stel d a .sn de e:; en ao.e ven s eluk of ongeluk , gebrnik t als een speel-
bal doo:r al d e v erschilleno.e kli eken der oe.at s ch appy , e en. s l e.cht -
off er ~an de kleing eest i gen tiranny v an indi vid.'t.1. 1 s en hop el oo s 
en hul peloos onder de voet en vertreden en o i shandeld QOOr e en 
opperoai;__;ti g e en onv er a.ntwoor c,e li jke Scho olkor.r!i ss ~. e •.. i s }ie t l e-
v en van een on cle r1gy s er di kwij l s cl.a t van een hone., in pl a2.t s v c1.n 
59 
een redelij k we zen. 11 Dit was 6-an c1i e lot var.. di e onc1crwy s er 
onst r eeks die n eg ent i g er j 2.r e , Llaax st a digaan het daar v erb et e-
r ing ingetr ee . Alr eeds in 1 903 kon clr . I.:uir 0 cwa,S c1aarvan Daa~ 
dat di e s t atu s ven di e on cle r w;yser in di s oe von i nd.ivri c1u en s taat 
a ans i enlik gestyg h et. This l a s t d e c ade of t he ucntury saw 
II 
58 . Onderwysrapport 1 893, bls . 20 . 
59 . De Zuid Af rikaan, 4 Junie 1 8 91 . 
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grea t changes of opinion with regard to him and hi s work. 
With every addi tional enhancement attached to the value set 
upon e duc a tion his st atus has improved; and with every step 
towai." ds the nationalisation of hi s subject the more willing 
has t h e St Qte been to view him a s an honoured and trusted ser-
60 
vant. 11 
Alhoewel die betrekking van onderwyser met verloop van 
t yd in aan s ien g estyg het, het sy besoldiging egter nie in die-
s elf de v er hou ding toeg eneem nie. Tot op 1905 toe die Skoal-
r a dewet in werking gestel is, moes die h elfte van die on d.er-
wy s er se salaris no g altyd deur die skoolbestuur gevin d word. 
1n Geko s e Komitee wat in 1902 die be sol di ging van onderwysers 
onder s oek het, h et g evind dat slegs 1n b a ie klein ryer sentas i e 
( 6 . 5 ) van c.i e skoolb esture vol l e gebruik van die reg eringstoe-
61 
1 a e g emaak het . Di t het beteken de.t die oorgrote meer der-
hei d van di e be s ture nooit hulle volle de el van die by dr a e 
t ot cli e onderwy sem se sal ar iss e g edoen h et nie en dat die meer-
der h ei c1 v an onderwys ers nie di e b esolc1iging ontvang waarop hul-
le g eregtig was n ie. 
I n di e j aar 190 2 , i n die K;:,ap se Afde ling , was die gemid-
del de j ac:-irlikse sal ar i s van hoo fde van skole ( r.ians) £ 220 per 
60 . 
61. 
Mui r : Presi denti al Add.re ss before t he S. A. Association 
f or t ~1e Adv ancement of Sci ence, April 190 3, OJIµir'.""ver s ame-
ling , Op enbare b iblioteek , Ka apst a d ). 
Rapport van Gekose Komit e e o or St atus en Besol di ging van 
Onderwys ers, 1 90 2 , par . 2 . 
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jaar, van dames __ oo f de £105 en ven assistent e £74 . I n di e Stac.1.ts-
diens daerenteen, het 1n s toorman £425, 1n bode £200, 1n tikster 
£120, en 'n kleremal~er op c1ie per soneel V Bn di e t r onk £260 per 
J e.ar ontveng . . The s choolmaster Is work' It se die I Edu cat iona l 
II 
News', 11 1s of the utmost impo r t ence to the s t ate . He has in 
most cases undergon e a long an d expensive training. He· hol ds a 
position of trust and responsibility yet his remuneration is l e s s 
then t hat of a Civil Service BookJ:: eeper, Caret e.ker or Pri son 
Tailor and les s t h an t hat consi dered fit f or the manager of t h e 
I!Iunicipal st ables. Lady as sistent te e.cher s - educatec. end ha r d-
working women - are offere d half the s a l ary of a Cape Tovm p o s t-
62 
mi stress or two-thirds that of a l a dy typist. 11 
Om die skoolbesture tegemoet te ko m en hul i n sta~t te stel 
om 1n beter bydr a e tot die sal&risse v an di e ondervrysers te doen, 
het die regering sy final step in the application of the £ for 
~3 
£ principle" geneem. Tot op hier.fil.ie d.atum i s regeringsonder-
stetming s legs verl e en aan on c7-erwysers ELl arisse, huur van skoo l g e-
boue en vir rent e op boukoste ven skoolgeboue~ maar vanaf 1902 
i s die pond-vir-pond.beginsel t o egep a s op eU: e 1uattige uit gaaf in 
verbend met skole, soos skoonma el-: , beli g-cing , r eparasies, salar i s 
van ops i gter en alle uitgawes in verband met die on der houd van 'n 
64 . 
skool. Hi er deur is die skoolbesture se f1.nc1ns i e s op 1n beter 
62. 
63. 
Educational News , De sember 1902 . 
li~uir: Getuienis voor Gekose Komite e oor St atus en Besol di -.--
ging van Onder wy sei-· s 190 6, vra ag 90. 
Addisionele Skoolregula s ie s 1902. 
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pell gebring en gevolglik was die onderwysers beter daaraan toe. 
In 1909 1s die Skoolradewet so gewysig dat ve.naf dae.rdie 
jaar elle geldelike tekorte in verband met die bestuur van sko-
le op rekening van die r egering moes geplaas word en nie lenger 
op die van die plaaslike liggame nie. Hierdie r ewolusionere 
verandering in di e stelsel van finansies het uiteindelik 1n 
belangrike uitwerking op die s .s,la.risse van onderwysers geha d. 
Terwyl daar so 'n groat cl.eel van die sal arisse plaaslik gevind 
moes word, was die instelling van 1n b ehoorlike en eenvormige 
skaal van salarisse dwersdeur die Provinsie 1n onmoontlikheid. 
Elke sko olraad , n et soos elke skoolbestuur voor aie inst elling 
ve.n skoolrade, het 1 n salaris volgens sy ver moe b et ae.l en die 
onderwyser het in die skool gaan vrnrk waa.r hy die beste voor-
waarde s kon kry. Soiets soos sc1.,larisverhoging het fei tlik 
ni e best aan nie en byna elke onder wyser het dwarsdeur sy diens-
tyd dieselfde salaris behou. Vanaf di e omwenteling in die 
finansiele beleid ven die regering teenoor die skole in 1909 
het die onderwysers tot die besef gekom dat die uiteindelike 
verantwoordelikheid vir hul salarisse by die Administr asie be-
rus h et en hi ervandaan het die agitasi e vir di e verb et er ing 
in die soldy van onderwysers 1n aanvang geneem. 
Di e Onderwyskommissi e van 1910 het aanbeveel dat rn 
skaal van minir.1Umse.larisse en verhogings vir onderwysers be-
65 
hoort ingevoer t e word. Die aenbeveling is nie aangen eem 
65. Rapport van Onderwyskommi ssie 1910, bls. 208. 
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ni e en in 1913 he t 2901 onderwysers en 1097 skoolraadslede 'n 
p et isie onde rteken om di e Pc1.rlement te ver s o ek om verligting met 
betrekking tot c1ie s e.lari sse van onderwys crs t e s kenk. Dit het 
uit eindelik 1n uitwer king gehad. Die Provinsial e AdJJini stre,s i e 
het in 1915 1 n k ommi ss i e benoem met di e op drag om I n billlke 
skaal v an salarisse op t e st el mae.r met die beperLing cl.2t die 
verhooga.e ui t ge.,wes daaraan v erbonde wat die e,c7r.c.ini s trasie bet:r•ef 
nie die be d.rag van £80,000 sou te bowe gaan ni e . Die bevin 6.ing s 
van die kommi s sie het egter min tevredenhe·1 a. g ege c . Die Groot-
oorlog van 1914-18 was j ui s aen die gan g en lewen sl':ost e het tot 
ongekende hoogtes gestyg . Slegs I n drei gement van die on0.e r vry -
sers om in 1919 1n s t aldng ult t e roep, het di e gei.rnnste ui t wer--
king gehad en vanaf daar cUe j e,Esl' het 'n behoorlike skaaJ.. van se,l a -
ri sse vir onderwys er s ingetr ee . 
Ve.na f die jaar 1 8 75 is 1n jaarlikse Good Service 1Ulovranc e 11 
II 
aa.n elke on derv,ry s er na vyf j aar 11 continuous end meritoriou s ser-
vice 11 toegeken ter aanvulling van sy s2-lari s . Di e b e dr ag van 
die toelaag he t a fgehang van die r ang van die ond.eJ:'wyser en di e 
so ort skool wa2,rin hy werksaeJn was . Di e ho ogs t 3 toelaag betaal-
bae,r was £50 ( a an die l1oof ven I n Al- skoal) terwyl c.i e ho ogst e 
to elaag 1Nat 'n hoof v an 1 n Sending skool kon bei."ei k £ 1 2 Wees . Die 
malrnimum.,.toelaag van 1n a ssi s tent i n 'n blanke skool 'Nc,s £30. Al 
66 
hierdi e maksi ma kon n a I n di enstyd van 15 j aa.r b-eLa e.l \70r'd~ 
66 . · Sien Skedule tot Wet no . 43 van 1 887 v i r vo l ledige sl::aal 
van Goei e Dienstoel a e . (Blouboek, r}. 97 - 1 904 ). 
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In 18 96 is die r egul asies in v erband met die Goei e Diens-
67 
toelae gewy sig deur di e toepassing v2.11 die volgende skaal:-
(1) Na vyf j aar diens 25 persent van cl.i e reger ings-
bydrae tot die onder wy ser se sal ari s; 
( 2) Na tien jaar diens 35 persent v an die byc~ae; 
( 3) Na vyfti en jaar 40 persent. 
Di e toekenning v an pensioene aan onderv,,rysers dat eer van 
1887 af. Die pen s io en i s op die Goeie Dienstoelaag gebaseer. 
Vyf persent van die Goeie Dienstoelaag is j aa,rliks deur die 
regering a f getrek c\S di e onderwyser se bydrae tot a_ie pensioen-
skema . By bereiking van die ouderdorn s e s ti g , het die onder-
wyser sy vol le Go ei e Di ensto elaag as l ewensl ange pen s i c en ont-
vang met die toevo egi ng van 50 persent daarv an vi r 1 n diens-
tyd van 15 j aar , 75 persent vir I n c1ienstyd van 20 j aar en 
68 
100 per sent vir 1n dienstyd van 30 j a er of langer. Aang e-
s i en daar egt er min onderwysers op oie ly s vir Goeie Di en s-
toel a e gekom het , volg cit dab daar maeY min pensio entrekkers 
was . In di e jaar 1 900, byvoorbeeld, het uit 1n t ot a al v an 
69 
4585 on derwy sers s l eg s 497 di e Goeie Diensto el a ag ont v 2ng. 
In 1 91 5 was daa.r ma21" net 1 65 ou d- oncter wysers w2..t pensloen 
r;· ') 
getrek het. 
Aan die v erh0ging van di e st atus va n die onderwyser in 
ons l and, is c1aar aan ni emana_ meer dank verslmldig as aM ar . 
67. Kr agt en s _Proklamasie no . 286 van 1 896 . (G. 97 - 1904 ). 
68 . Si en We t no. 43 van 1887 , seksie 4 . 
69 . Educational News November 1902. 
70 . 0nderwysrapporTI91 5 , Ae..nhnngsel II, bl s . 4b. 
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Thoma s Muir ni e . Hy het nie all een onder wysers g0 d.wing om pro-
f essionel e ople iding te on c7-e rgaen nie, maa:r hy h e·:~ die publi ek 
v an die waarde van opl eiding oortui g en da ar c7.ou t> 6.i e onderwyspro-
f es si e i n aansien l a at s t yg . Dr. Muir se gevJ.eu e1de woorde by 
gel eenthei d v an 1n toespr e.ak by file gr adeplegti gh e.i d van die 
Un iversit eit di e Kaap die Go ei e Hoop in 1 89 2 v 0r dien 1n er epl aas 
i n di e annale van die on derwysb ero ep . There i s, inde ed, 11 het 
11 
Muir ge se, no hi gher or worth i er prof ess.ion, i f we will but 
II 
t h ink of the aims which it ought to set it self, and of the im-
mens e power f or good or for evil att a ching to it,. And lf, for 
any r eason the people of c, country hav e co me to t h ink oth erwi se, 
t he duty of every well- wish er of t h e p eopl e i s t o try to guide 
them towe.rds sounder vi ews: for a ssur edly, t h e n e;t ion that t e,kes· 
a p etty estimate of the t ea ch ers of it s chil dren and va.l u e s their 
s er vi c e s at a lo w f i gur e , will i n th e long run su ffer fo r its 
71 
folly and pay fo r it s ni ggar dJ.i n ess . 11 
71. Muir: Q Q.@:'...Q.~ Dav Addr es s 18~;;}_. Si en Uni v 8r s1 t y .Adfu•e sses , 
Huir-ver sameling , Op en bar e Bi bliot eek , Kaap s tad. 
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HOOFSTUK ELF. 
DIE OPKOIES VAN SKOOLRADE EN GEDFONGE ONDER"v7YS. 
Skoolbestuur onder die Vrywill;i p;e Stelse;i.. . 
Die vrywilli o;e onderwysst els el wat kr ac;t ens die Wet van 
1865 vasgele is, het op daardie tydstip van die l end se ont-
willeling goed b eantwoord. Dit het op di e bevolking 1n heil-
s ene uitwerking 5ehad. Dit het gepas by die deookratiese 
volksa a~d. O□ 1n skoal te stig en dit met welslae te drywe, 
het 1n hoe nate van saoewerking onder di e imvoners van 1n 
dorp of c7.istrik ver eis en dit het die lend ten goede t e staan 
5 eko r.1 oodat die bevolking daardeur wae~devolle opl ei aing in 
gesanentlike optre de gekry het. 
Deur di e publi ek te laat b e sef dat di e verantwoor delik-
he i d vir di e vers~affin0 van onderwysgeriewe by hul l e s el f 
tuis hoort, wa s 1n kost elike les in di e bevordering van self-
bestuur en eie onderne□ingsgees . Die feit dat die onkoste aan 
1n skoal verbonde sowel a s di e helfte van die salarisse van die 
onder wys ers plaa slik noes gevind word, h et buitenspori ge uit-
6awe s en v erkwisting teegewerk . Verd_er we.s di e be3insel dat 
uie □en s daardie dinge die □eest e waardeer waarvoor hy self 
noet betanl, c;esond. 1 n Groot voordeel ae.n di e vrywillige 
st el se l v erbonde was dat dit die plig van die ouer teenoor 
die kind sterk op die voore;rond gebring het en a~t dit be-
langstelling in onderwyssake onder die vooraanstaande s van 
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ell:e di strik [;e\7ek het. Di e stel sel het est er b et er op pap i er 
s elyk ns v1e..t a.it in sy prakti ese toepassing was , v er al toe di e 
a2nt al onc_erst eunde skol e v anaf die t ac;tiger j are c; eweldig be gln 
uitbr ei he t 
II 
to an ext ent scarcel y ever cont eopla tea. by its ori-
1 
ginat ors. 11 
Di e sti gtins van 1n nuwe skool , of die v er k i e sing van 1n 
nuvre bestuur van I n bestaE:.nde slrn ol n a c.li e verstryking van sy 
dienst yc1 , he t 0epaar c1 g eg a s n r:e t 1n inge1/vikkelde prosedure en daar 
was hee l wat c o ei t e aw v er bo n de . 
vo l g i s , he t h i erop n eergeko□ :-
Die pro sedure wat ·g ewoonlik ge-
(1) Die g ene wat begerig was o□ 1n skoo l t e s tig , het 1n v er-
Gader ing van die i nwoncrs vm di e oDg ewing ( 11 Householc1ers ") by-
een0 er oep c1eur 1n kennisge1ni n t3 clrie we ke l ank by 1n openbare p l ek , 
g ewoonlik die o agi s t raat skanto or, op te plak. 
( 2) Op h i or di e v er gadering i s 1n b e sluit s eneen dat ' n on-
s ekt ari e se publi eke skool in oi e oDg ewi n g wenslik 5 eas i s , of dat 
die r eeds best aande sko ol voort e;esi t sou word. 
( 3 ) Na h i er d i o beslui t aans eneer_: is, is verr.1oen de en invlo e c1-
rylrn person e v an di e di strik ~~ enade r on Vil" die vol g en de dri e 
j a ar di e onlrnst e aan di e skool v erbonde te wa2..rborg . Hi erdi e 
waarbors oo es c7-ie hel f t e van di e s a larisse van di e onder rysers en 
a l di e verder e onko s t e in v erband ne t di e skool dek □et di e v er_, 
st an cl.houdinc:; dat indi en di e voor s t el tot die opri gting van di e 
1. Re.,pport v an On c1erwysko□nissie 1 8 7 9 , par. 7, bl s . xv. 
2 . Vgl. 
11
Schoo l rrianu a.1 11 1892 ; ook Sp ecial Reports, Deel V, bi s . 
96 et seq. 
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skool aie DeparteDent se 8,oedkeurine; wesi3edr a het , die orig e 
h elfte van die salarisse van die onderwysers deur n i ddel v an 
1n toelaag van die re gering op di e pond-vir-pondstelsel sou be-
3 
stry word. 
(4 ) Sodra di e ber• aand.e becl.ras deur di e borg e gewaarborg is, 
kon die sker:1a voort gesit vvord. 
( 5) Deur di e v er gadering is dan I n ra2,d v an bestuurders 
(ook di kwels genoe□ skoo lko□ois s i e of s elfs skoolraad) ult 
cl.l e on d ert ekenae.r·s v an die vmarbor5lys geki es . Geen v aste 
c~et al b e stuurder s is· va ss es t el ni e behal v:e ciat di e g et a l nie 
r.1inder £.,s vyf noes wees nie. Vero.er i-s ook nooit bepaal of 
alle bywoners VM di e vergadering of net di e borge die raa d 
r.1o e s kies nie. 
( 6 ) Di e b estuur ·he t h i erna in verbindins net di e Depart e-
r.1ent g etree mae..r hulle □o es vooraf 'n klaar opgest elde skeo a 
in v erband met die voorge stelde skool vir goedkeuring voor die 
Depo..rteoent le. So 1n sk ema , o~ coedkeuring t e verkry, ooes 
di e vo l gende bevat : ( a ) die nnDe van die bestuurders ; (b ) 
1n onderne□ing aan die ke.nt van di e b estuurders oo 1n ge skik-
te gebou beskikbaar t e stel en in stand t e hou met die nod.ige 
saniter e geriewe en behoorlike L18Ubels; (3) 1n onderne□ing 
o L:i ' n g eski k t e woning vir di e hoofonder wy ser te v er ske,f of in 
pl2,as d2,2..rvan I n j aa..rliks e be dr ag gelyk aan een-vyfde va.n sy 
3. Hi erdi e bepaling -is in 1 902 heelwat verlig toe di e regula-
sies so gewysi g is dat die pond-vir-pondbegi nsel op _alle 
ui t ga,wes in v erband net I n sko ol to egepas is. 
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salaris; ( d ) die n ene en bevoegoh ede v an di e onderwysers vir die 
voor c;est e l c1e sko ol; ( e ) die skaal v an s ko ol g eld wat gevr a sou 
wo r d ; en (f) di e voorgest e l de pl a 2..slike r egul asi e s vir di e be-
heer v Bn die skoo l en di e r ee ling s v12.t v ir di e on d er houd en be-
s tuur daarven s etref so u word. 
( 7) Ne. e;o edkeurine; v a n di e vo_org el eg de skena en v ere.l v an die 
n ruJe ven di e bestuurders h et lae..s 13eno er.1de i ngevol ge h i er oie go ec1-
keuring di e bestuur van di e skool op hulle g enee r.1 en ook c.i e ver-
antwoordelikheid vir die 3 etrou e u itvoerin5 van Ct.i e skeoa . 
( 8 ) Di e t oel aag van di e r egering het axie j aar van kr ag g ebly 
en da ar is bepaal d e..t na h i erdi e tydperk no n ew gr ant or r en ewal 
11 
or au gnentation o f e., g:cant shall t a.ke pla c e until or unl ess t he 
Sup erintendent-Genera l is s at isfi ed t hat suit able outoffices, and 
in addit ion, a suit ab l e r ecr eation e;round have b een provided, a..n a. 
t he.t t he scho ol can effici ently provide for t he we,n ts of t he lo-
4 
c a lity. 11 
Di e prose dur e wa.t h i er bo n a.gega e.:n is, noes. gevolg wo r d by 
di e stigting van el ke ons ektariese pub lieke _skool (skool van Kl a s 
A). Die Sendin8 sko l e (B-sko l e ) en Inboorlingskol e ( C- skol e ) het 
c1irek oncler k er k g enoot skappe g e staan en dac>I' was g een publi eke 
k i e sing van 1n b e s t uur vir daarcie s kol e ni e . 
Di e ple.aslike de el van di e by drae t ot aie onkoste van I n 
skool h et di e bestuurder s g ewoonlik byeen gebring c.eur IJi ddel va..n 
cLi e skoolgel d wat die skoli er e beta8.l h e t en deur ·r n basaar o f 
4 . Skedule tot Wet n o . 13 v an 186 5 ( G. 9 7 - 1 904). 
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-· .ander funl:sie t e ho u. In clie g eval v an 1n tekort :c:oe s die bor-
g e hul han de in hul sak steek or.1 di e t ekort a en te vul. Dit he t 
c1ikwels di e gevo l g g ehacl. d2.t wann eer di e be stuur se dri e jarige 
di enstyc1 or1 we.s , hull e nie weer die v er ant woordelikheid op hul-
l e wou n eer1 nie. Uit vr ees vir s o 'n t ekort was besture in baie 
g evalle 3 en ei g on s elfs di e no odsaE,klikste ui t gawes t e v er rJy en 
h i eraan vra s c:..i e ond.o el tr effaneJ1e i c1 van skoo l geboue en die ~wak 
g ehe.lt e v an sl-:ool□ eubels in di e ne este skole te wyt e . Weens die 
lo sse voet waarop di e k.i e sing van die besture gest aan het, wa s 
clit noontlik d2.t di e bestuur in di e hande van 'n ge slot e kring 
kon v a l. So doende kon die bel en ge van een seksie bo c~e van 
'n ande r bevorde r wor d of selfs di e onsektariese k e..r a.1>;: t e r van 
die skool in gevaar g ebring wor d . 
Die hel e stel s e l in v erb end ne t die borge en die kiesing 
v an skoolbe sture h et l a t er van tyd ontaard in 1n onwetti g e pro-
sedure. Best uur te rs, huiweri g o□ all een di e l a s v an die waar-
borg en n oontlike t ekort e te dra, he t a gt er wae~ borg e g ekry oD. 
k l einer be d..r ae t e waarborg en a 2n sulke persone i s die reg ver-
l een o□ di e bestuur der s t e kies. Die g evo l g v an h i erdi e prak-
tyk e Wc\S dat daar na.rJe op waar bor e;ly st e verskyn het wat bel ag-
like bedrae g ewaarbor g he t - in son1rJige gevalle die sor.1 van 
5 
een sjieling! 
' n Ernsti&e g ebr ek v 2n die vrywilli ge st elsel was dat 
die to elae v en di e r esering net dri e jaar g elclig gebly het en 




na v erloop v a n e lke a.r i e j a a r noes ctie selfde ing eu~kl:el c7-e p ros e-
dure in s2l-t e di e opst el ling van 'n ·we.E.rborgl y s en die k i esing v en 
1n bestuur t:;evolG worcl. sodat d2.2.r c;ee n behoorlike kontinuitei t i n 
d i e s t el sel v:e,s nie. Di k 1nels het dit ge beur dat by e;ebr ek aan 
vol doenc.e bore;e 1n skoo l na s o 1n d.rieje.rie;e ty dpel"k v er val het. 
Di t was op kle i ner p l ekke I n we senli ke 6 eve.ar ofilde.t c7i e beskikbar e 
get a l be□iddel de mense gering was . In di e grot er sentr e. he t h i er-
c7-i e gebrel:. b e tr eklik n ine.er ernstiger g evo l g e 6 ehad 2-s op die klei-
n er p l ek ki e s. 
teurs ops eL1erk, 
11 I n ny own experi ence, 
11 he t een v a n c.i e ins~}elr.. -
t here was not a sin5l e vill 2.e;e in E, circuit of 
II 
five divi s i ons of t he Colony in which , in a space of five y ears, 
t he schoo l di d_ not pe.ss t h r ough a r:-,ost serious cr isi s r e sulting 
6 
in son e c ases in it s t ecpor e.ry collapse . 11 
Sko olbesture het s een reg spersoonlikhei d of wetlike nagt e 
besit ni e en dit he t t o t t a llo se Lloeilikhed e gel ei. So I n be stuur 
kon ni e v ervo l e; i.--mrd nie en o ok g_een we t sprosesse aangae.11 n i e . 
By wanb et 2.lin s v 2.n skoolgelde het clie bestur e g een r_:i dc-:.el s ehae. 
on skul denaar s te c_11 ing on hul slmlc;_e te be t aal n i e , of OD cie 
a gt erv7e.e.rbo r ge t e bev ee:; on h ul v er ::Jlig tings na t e ko1:1. ni e . Be-
st ur e he t ook se en \7etlike c2,G b e s i t O Ll_ e i endo r.:r.~e en g eboue t e 
b e s i t of op hul n aEn t e l s,2,t tr anspol"t eer n i e . 
Di e onde r wyser he t c-:.i e s we,e.r ste onder di e ste_ls el e:, el y . I;Iin 
b esture het cli e verr_we gel12:.d on c1i e vo lle bydre.e to t di e se.l a.r is 
van di e onc:..ernyser t e doen sodat h y c;evmonlik 1n l aer salari s ont-
6 . Cl 2.rke :. Cape Ed.uc e.ti on : Its Diff iculti e s end .Deve l o:xient, 
bls . 8 . 
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veng he t 2,s w2,t di e r egcrings to cle,2,g rnoontlik g emaak h et . Di k-
n els is 1n onc:1-er wy s cr v er plig om ' n lcw r se,1 2.ris a an t e neem a s 
oie' waa.rt een hy oorsp ronltlik a2ngest el is. In and.er gevall e he t 
di t geb eur dat di e p l a2.slike bydrae nie byeengebring k on wor d 
ni e en di e onder wy s er mo e s t evr ede wee s me t ' n skul db ewy s vir 
cli e be stuur s e deel v 2,n sy s al aris. Gev alle is bekend wa.ar die 
onde r wys er ui t s y kari ge loon di e skoolgeld va.n enige van sy 
leerlinge mo os bet aal om so do ende di e be stuur s e i nkomst e t e 
ver meer der. Di t he t ook gebeur da,t de.ar on ein'ai ge v er traging 
was voord&t c'J. e onder wyser di e r egering s e by d.r ae to t sy s ala-
ris ontvang h et om dat di e b e stuu r h i erdi e geld vir ander do el-
ei n de s a angewen d het. Om hi er di e w.e.npr t~k t yke t ee t e wc :C'k he t 
c:tie Dep art ement el ke kwart aal di e ond.er wy ser s 'n serti fikac,t 
1 2.a t ondert eken v er k l e..ren cl.e dat di e s 2.l ar is (bei de clie p l aas-
like en r egeringsbycl..ra.e s) t en voll e a an hul ui t bet a al i s . Di t 
he t 1n go e i e ui twer king gehad maar skool bestuu r ders het nog al-
t yd 'n man:Ler u i t g evind om hul v er p l igtings t e on t duik . Daa!' 
i s byvo or bee l d gev a ll e onder di e aanda_g van di e Depa.r t ement ge-
bri ng wa ar di e onderwyser s eer s di e v erkl e..r i ng onde.rteken het 
en di e sekret e..r is va,11 di e best uur l a t er di e syfe.rs ingevul het. 
Onde r,wyser s he t boono p ge en s eker hei d oor hul di enstyd geniet 
n i e , wa11t aan di e e inde van el ke dri e j e..r i ge tyd.p e1•k , met die 
verst ryking van d i e we,2.rborg v an di e bestuu r d.ers , i s di e onder-
wys ers fo r meel on t s l aan en hul le het ges n s ekerheid oor hul her-
i n cliensneming g ehad n i e . Opeenvol gende r aa.e was ni e geb i n d cl.eur 
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eni g e b esluite v an hul voorgang ers nie so dat enige kontralt te wat 
d eur 1n bestuur a eng egaan is, by v erstryking v en hul dienst er myn 
verval het. Dwarsdeur die st elsel was daar dus 'n skr e i ende ge-
brek aan best en di gheid en st abilit ei t. 
Die gro ot ste gebr ek i n die hel e st els el was e gter die feit 
d2,t daar in d i e wet van 1 86 5 g e en vo orsi ening geme.e.k is vir d e-
p art em entele masj iner i e om nuwe skol e t e stig nie. In hi erdie 
op s i g was di e Departement gehel enal magt. eloos. Di e Depart ement 
mo e s we.g op di e p l aaslike onderneming s gee s . Haar daar dus ni e-
man a. was om di e vo ortou t e n eem ni e , h et 'n p l ek sander onder wys-
f asiliteite gebl y . Di e to es t and is kr agti g deur dr. Dal e in een 
v a n sy r apport e opgesom: The int ention of t he Gov ernment is --to 
II 
unit e with t he peopl e of t he locality, but wh~r e t he co-,op erati on 
of the peop l e is withhel d, t he l oc ality r emai ns unaide d. The 
work ing of the syst em is ther efor e in some r e spects anome,lous; 
i t helps t h os e who are most abl e and willing t o help t hem s elv e s ; 
but , tho se wh o f rom i gnor an c e , pov erty or indi ffer en c e make n o 
e f f ort to fo u n d school s, and who t hus sho w mo s t p l a .inly t h eir 
ne ed mf instruction , ar e l ef t in apat hy and i gnor ence , unl e ss an 
ext ernal agen cy o ther than Gov ernm en t is set to work on t heir be-
h al f ... I n t he l a r ger ar ea s t here ar e a l ways men o f int ellig enc e 
an d en er gy t o l ead voluntary ef f or t, an d to se e to t he observanc e 
o f a i d , so as t o s ecure t he c o- oper ation of t he Dep &r t ment, where-
as i n rur al di strict s t her e is seldom any agen cy but t h a t of the 
c l ergyman of t he parish to put far mers in t h ,e wc1.,y o f organ i zi ng 
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7 
s cho ol s in t heir 1:uidst. 11 
Hi er ai e magt elo oshei c1 v a n di e Dep c>.rt ement om skol e t e 
k on s ti g , h et ook c1a.delik vir c1r . i.~uir b e s onc1e r gehi n d er en hy 
h et oi t b e s kou a s c1i e all er groot s t e sweJ:he id van di e vrywillig e 
s t els el. Hy h et E1e t g root heftighei d t een h i er ai e gebr ck te v el-
c'ce getr ek . If t he mor e i nflu enti 2,l lJeopl e of t he community 
II 
ar e in di fferent to t he wel far e of t h o se aboti.t t h em, it het hy ge-
A 
se , o r e~e hopel e s s l y oi v i ded b y r ee..son of politica l 2nd ec-
11 
cl e si asti c a l diff er en c e s; i f t he cl er gyman considers c oloured 
p eoiJl e ben ee.t h hi s notic e ; and i f t h e f armer is co n tent to al-
l ow his chil c".ren t o gr ow up in i gnor anc e , what c e.n t h e Super in-
t enc1en t - Gener c,l of :Sdu c 2.t i on do ? Noth i n g , abso l u t el y no t h i ng 
i n h i s of f ici al c e.;} e,ci t y ... He may knovv o f any e.mount of e du c a-
8 
t i on2. l de stitut i on end. b e powerl es s t o hel p . ii 
1n :·fa.gti ge fe.kt or i n di e oncte r wy s gedurende di e be s t aan 
v 211 e,i e vrywill i ge on d eTwysst el se l in Ke.e.p l e.n a. wa s c_:L e opt r e-
c1e Ven di e Ho l l2nd.se Kerk en sy p r eai kant e . Di t we.s o ok n i e 
t ev eel ge s~ t o e beweer is: The Cepe woul d no t l1e.v e h acl. Em II , -
education sy s t em e.t all ha.6.. it not b een for t he ene~,,gy o..nd devo -
9 
t i on of t he Dut ch Reform e d Church . 11 Die r ol wat di e Hollendse 
prec1ik a nt ih di e s tigt i ng en ins t2ndi1.ouding ve.n sko l e 
l and ge SlJee l het, kan nooit geno eg waard.eer wor d nie . 
7. On derwysr app ort 1 870. 
i n oie 
II 
Op die 
8 . Euil,, : To e spr ae.k by opening v an s ko ol op Robert son , Cap~ 
l.i..r gus, 1 Sep t emb er 1893 . 
0 . 1n l e i ding s.srt i kel, Cap e Time s, ~ November 1 324 . 
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pl e,tt el end we,s di e pT c di k e,n t f eitlik Direkt eur van Onder wys in 
sy gemeent e . 
t eken het . 
Di t i s hy wa t sy Kerkra2,d ( di e ,1raccrborglys) l e,at 
Di t we,s hy w2t u i t sy p2d g eg aan het om ge s k i k t e on-
derwysers i n hanc1e te k ry. Dit i s hy v1at di e ou ers aangemoedi g 
h e t om hul kinde rs sko ol-to e te stuur. Di t is hy wat di e vrede 
moes bewe,ar tus sen ou er en onderwyser as daar v er skil VE>n on ini e 
on s t ae.n het oor wat van I n kind v erwag kon word. Di t is hy wat 
10 i 
1n p l e.n moes ma a...k. om van 1n ongewen s t e onde rwys eP- ontsl e,e te raak . 11 
Geen we lsprekender ge t uieni s van di e uitstaanc1e werk w2,t 
nie 
di e Neder 6.u i ts-Ger e form eer de Kerk op onde r wy sgetJie d volbring h ez , 
i s nodig cfan om t e wy s op c"':.i e gro ots e inrigtings cleur di e Kerk 
gesti g t e Ka2,pst e.d, Stellenbosch, '.}ellington, iforc est er, Graaff-
Re inet, Uitenhage , Somer set Oos en bai e ander p l ekke . Herhaa l de 
mal e is deur d.r . D2.le v erkl aar dat hy vn,rr di e p r edi k ,mte v an di e 
·· Hollandse Ker k sy grootste steun ontvang h et in cUe werk deur horn 
verrig . In sy vo orlaaste Onderwysr apport h et hy no g hulde 2,an 
di e Kerk gebr i ng deur te s~ : 11 The stir i n school~life , t he awa-
kening of public int er est in the c ause of popul ar e ducat ion, end 
the gro wing s ens e of the i rnport2nc e of the me2,sure s for its dif-
fu s i on enc.. impro v ement, are l argel y cue to the enqu iri e s of · the j 
Synod of t he DJt ch Reformed Chur ch i nto the e duc a tioncl wents · of 
11 
its adherents. 11 Hi ertoe het hy bygevoe g , In many districts 
II 
11 ttle or no progess coul 6. be made without the s ympathy end per-
10. Hofmeyr: 1 n Oud- sk o olinsp ekt eur kyk t erug , Die Hui sp;enoo t, 
4 J anu a.r i e 1 93 5. 




sonal int er est of the ministers of the Du.tch Reformed Church. 11 
Dit i s jammer dat ar. Jlui-r r eeds in di e eerst e j a ar van 
' OJ? 
sy dienstyd ai t nocUg gea,g h et ony die predikant e v an die Hol-
l andse Kerk te skimp deu:r feitlik Oi) hulle die blaaJn te le vir 
di e swaJ,,:: g ehalte van onderwy s er in di e skole van de styds. De-
11 
ze to e st end ven zaken ( dit wil se, in v erband met die onbevo eg-
de onderwys ers wat vir aanst elling aenbev eel is) mo et goe d be-
k end zijn , 11 h et h y ge se , aan zekere prec1ikant en van d e Ned. 
II 
Geref . Kerk - mannen di e onver moeid zijn in hunne poging en om 
de zae,k ven h et onderwi j s te bevorder en. De r e den g eno emd in 
zulke gevallen als ik ae.rzel ( om aanst ellings v en onder v.,ry sers 
goed te k eur) i s a.at geen e bet er e applikant en gevonden kunnen 
1 3 
word.en . 11 Die_ Rondg e,e.nde Skole he t Euir beskryf as f eit l i k 
sendi ngskol e t e wee s 
11
omdat zij b e sti er d worden ni et door een 
publi ek_ g ekozen Comrni ssi e , mae.r door den l'L G. Pr e dikant v en het 
district en somtij ds ook zijn zij weini g enders clan voorberei-
14 
c~ende klas sen voor a ann eming . 11 Hierdi e oneni ghei d t u s sen dr . 
jJli_ir en di e predi ke.,nt e was die voorlop er van meni g e su. l ke ge-
ski l le en di t he t in di e loop van jare he el wat ona ang en aam-
1 5 
hede v eroorsaak . 
Po gi n g s om di e Vrywil l i ge St el sel deur Sko olr ad.e t e verveng. 
Di e onb evr edigende to e s t and i n verban d met di e skoo lbe-
1 2 . Orider'Viry sr e,pport 1800, per . 76. 
13 . Onderwy sr 2,ppor t 1 89 2, bls . 1 6 . 
14. I b i <h , bl s . 23 . 
15 . Si en bls . 106 et seq . 
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sture het c1i e aanci_ae; geni et v an b eide die Onder wyskornrnissi e s vc9.,n 
1 8 7 '.) en die' van 1801. Eersgenoemde het ib hierdi e verband aanbe-
lG 
veel:-
(1) Dat di e bestaande skoolb esture in gelnkorporeerde 
liggarn.e ( Skoolrade) omgeskep wora_ met di e bels,s t ingbeta-
l ers a s kiesers i n plaas v an aie borge; 
( 2) Dat die wae.rborgst elsel afgeskaf word en di e jaar-
likse t ekort e ui t die landskas en dee ls 1J.i t I n plaa slike 
belasting b e stry word ; 
( 3) Dat e en r aad vir elke skooldi strik geki e s word en 
dat die be stuur van die skole in s o 'n distrik de ur h i er-
di e raad behs.rtig word; 
( 4 ) Dat onc.er wys vir alle kinder s tussen 5 en 13 jaar 
binne t1Nee myl van 1n publ i eke skool v erpligt end moes 
wees . 
Die a2nb evelings van die Kommiss ie is nie aangene ern nie omda t dr. 
Dale t en st erkst e gekant wa s teen die inst elling van skoolrade 
en verpligt e onderwys . Dr. Dai e het di e volk van Kaapl2nd geken 
en sy opmerking , it may b e s 2.id t hat t he adoption of any general 
II 
measure of co mpulsory edu cation just now, with or without a s ch ool-
rs,te , v11ould in th e c a se o f the farm ers, irrit at e t h eir pre judice s 
e,nd al i ene.,te t heir sympath i es, 11 het 1n juiste weergawe van die 
17 
de s tydse to e stend gege e. 
Die kwes s i e of skoolrade en g e dwonge onc.erwy s moes ingevo er 
wor d a l c1an ni e , he t politici , ko el'' e.nte en publiek mee r as t win-
tig jae.r l ank besiggehou en d.i t het l a ter in ' n politi eke vraag-
stul-1: ontwikkel. Di e b e swar e t een gec1wonge onderwys h et h ierop 
1 6 . Rapport van On c:.er'wyskommi ssi e 1 89 7, p ar. 12. 
17. Onder wy sr apport 1882 , pe~ . xliv . 
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n eergekom . Ee:-csten s i s gevo e l a_at di e s ae.k t e i n g:r•ypend was 
en c7- 2,t a.it c7-i c l and.skas t eveel so u kos. Twee de ns h et die 
groat be s we,a.r van a.i e bo erebevolk i ng gekom d 2.t we en s gebrek 
aan bedi endes en p l a 2.svolk c1i e k i nd.ers by fil e hui s nodig v~as 
18 
om met di e p la2,swerk t c help. 1n Eienaa.rdige beswaar wat 
clien o m te b ewys h o e ingewortela. c-:..ie afk.ee r t een sk oo l dwang 
self s on der vcr ligte men se w2.s, he t g ek om van di e bekende ds . 
S. J . du Toi t. Hy het bewe er dat a s c7-i e sta2.t kon se waar I n 
k ind moe s skool g a2n o_e_n s ou di e sta2.t l a t e r kon s e wa2.r hy mo e s 
k erkg a a n . Vs r ~::i li g t e onderwys sou du s i nbreu k doen op gewetens-
10 
vryhei d . Die woord 
11
dwang 11 wa s altyd 1 n wankl ank in die 
Afr i ke.n er - oor en met ' n s aak s o o s sko ol dwe,n g mo e s v er si gtig 
t ei:rerk g egaan wo rd. Dr . Da l e h e t di t a ltyd i n g esi en en h y he t 
wee r een s g etoon ho e go ed hy di e Afrikan er v erst a 2.n hot t o e hy 
v er k l e.ar het: No ri gi d. co d e will p r omot e the edt1.cat i on of t h e 
II 
South Afric2,n Bo er; t l1e r ogul 2.tions must b e el asti c , th e hand 
and voice o f t he administrator must l ead, not co mri1and ; by ju-
ciciou s t act ch ildren may be won f o r s cho olin g ; by a.rbi tr ar y 
20 
r ul e s p e.l" ents will bo de t erre d 2~nd t h e childr en will suff er. 11 
Di e Onc1e:rwy s k omrni ssi e v e.n 1 89 1 he t sp es i 9,l e opdrag ont-
vang om o . n . hul a 2,ndag te sk enk a an di e kwess i e van di e sko ol-
besture en ong er e~lde sko olb e s o ek . Di e Kommis si e , eweas sy 
voorge,n ger, h et aanb evee l de.t skoolre,de i ngestel wor c1 rn2ar 
1 8 . Vgl. Inl eiding s artikel, Ons Land, 24 Novernb er 1898 . 
1 9 . Si en Ons Le.nd, 2 Haart 189 3 . 
20 . On derwysr e.pport 1 890, pEG." . 74. 
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voorlopig Gers in oi e stedeli ke gebi ede omcts,t verpli gt e onder wy s 
b i er rn.2J.:liker a s op d ..i c p l att el and kon ingevo cr wor d . De.ar is 
v erder e,enbev ccl d2,t elke sko olraad I n ge inkorporeerde liggaam 
mo es wees met ewigc1u:r· enc1e r egsopvolging en di e me,g orn e i endm.m 
aan t e skEf en l eni ngs op sulke eiendom vir skool doeleindes aan 
t e gE1-a11 . Di e dienstermyn V2J.7. so 1n ra2_d rnoes a.rie jaar wees en 
di e rae_ci. moes ui t vyf t ot vyftien lede besta2,n we,arvan een ui t 
e lke vyf deur cU e Afc7..eling s1"2ad of Huni s ipale Raad. moes beno em 
wor d . Di e l)l i gte v e,n di e skoolre,de mo es wee s om a a n die Depe,rte-
ment v e.n Onder\?Y S ve1"slag t e doen oo r die opvoedl-mndige behoefte s 
-
van hul distrikt e , skol e t e sti g en hulle t e bestunr. Tekorte 
21 
r;io e s ui t p laaslike bel astings aeng evul wo rd. 
2 i erdie ae.nb evelings , ne t soos in di e vori ge gev al, is nie 
deur di e r egering aanvaer n i e . Dr. ~-i:uir hct net nc:1, die versky-
ning ven di e r a.pport v 2,n di e Kommi ssi e die best uur oorgen eem en hy 
h e t e11dGr gedc:1,gt e s oor die saak gehad. Na die sorgvuldige onder-
so ek n2, die onderYvysstel sel soos v ervat in sy eerste j ae.rv erslag, 
het ?.:uir tot di e s lot s om gekom dat daar drie groot beho eftes vir 
di e v erbet ering van die on d0r wysto e stanc"i.e was , naa111lik, ( eJ de-
pc:1,rternentele orge_n i sasie, ( b ) inst clling v2.n s ko olr ade , en ( c ) 
verpligt e skool beso ek . Ey het egt er besef dc1,t dae,r nie te haas-
ti g t ewer k mo es gegaan word ni e . Als de bevolk ing met geest dr i f t 
If 
bezielc1 was en we inig e.,fkeeri g van verendering, en a l s er we_inige 




and.ere groote vraagstukken op te lossen wa..ren, zouden al de 
drie genoemde h ervormingen t er s tond kunnen ondernom en wa r den, 
maar ik t wij fe l of h et v er standig zou zijn dit t e doen in het 
t egenwoordig geve.l, 11 was f!/ mening . Onde r wij s e,l gemeen ver-
11 
p lichtend t e maken vo'orda t men bet er machinerie a an den ge.,ng 
, 
he eft om schoolgebouwen, schoolo nderwijzers enz. in het aan-
zijn t e roepen , zou erger dan verwarrend zijn; Schoolraden 
over het geheel e l and aant estell en v66r de departementeele 
machiner i e ger egeld is om zorgvuldig to ezicht t e hou den op hun 
22 
vrerk, zo u minder noodlottig maar toch afkeur ensv aardig zijn. 11 
l'Ja a.r . l' 'Iuir se oor deel sou di e opknapping v an di e organi s e,sie 
v an di e dep e.rt ement a lvorens <li e ander twee vra2,gstukke e,enge-
pak word, di e verstendigste weg wees . Hy het horn dus al l er-
e ers to egel e op di e v er bet ering ven di e kantooraangeleenthede, 
i nspeks i e , en di e behoorlike op l ei ding van onde r wys ers. Teen 
1894 h e t di e r eorgeni sasie blykb 2ar so v er gevor der c7.2.,t Muir 
die mening uitgespr eek het dat di e- tweede en derde oogmerk e 
van sy p rogrem, n a amlik , skoolr a de en verpligt e onderwys , 
moont lik deur midde l van Skoolbywoni ngsrc.de ( Scho ol Att endc?n-
. 
c e Bo e,r ds ) kon b er eik word en so o.i e weg baen vir r ade met wy-
er opvo edkundi ge pligte i n die t o ekoms . Die vo orgestelde r a de 
sou ni e skol e b estuur n i e maar :Cml vernaamste p l i g sou wees om toe 
te si en dat al l e k inders bi nn e bereik van I n skool on dm:iwy s 
ontvang h et en d.at beho eft i ge kinders ven onc1erwy sger iewe sou 
22 . Oncterwysr apport 1 892 , bl s . 44 . 
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v oorsi en nord. Di e onkost e a an sulk e r ade v erbon de sou deur 1 n 
23 
pla2,s like b e l 2.s ting b ostry word . 
Dr. nuir se aanbc v cling h ot dadelik vrug gedr a , want in di e 
volgende sitting van die Pe.r l ement hct mnr. J . r; . Sau er dae.rin ge-
s l a ag om 'n mo slc a ang en eem t e kry waarin die r egering v erso ek is 
om hulle aandag aan die kwessi e van skoolbywoning te skenk me t 
24 
di e o og op vro ee wctgewing daaroor. Di c j a.2.r 1 8 'J 6 het byna die 
annus mi r abilis van di e onde r wy s i n Kae.pland g eword~ In daardie 
j a ar i s twee omv att ende ond er 1.vy swet sontwer po by di e parl ement s it-
ting ingedi en . Ongelukki g was gecn v an beide r eg ering smaatr eels 
ni e mae.r di e pogings van privat e l e de . Di e k e.ns e vir aenneming 
v an di e wetsontwer pe was dus rn2.ar g er ing . 
Di e eerst e me,atr e el was 'n Sko olradewet sontwerp i nge di en 
deur mnr . T.P . Th ero n , een v2_n a.i e l ede vnn di e Oncler wy Bkommi ssie 
v an 1 8 91. Op di e j 2,arkongres in 1 8 9 6 van di e Af rikan er-Bond, 
waarvan mnr. Th eron 1n voora2nst aande lid en tewens sekr et aris 
was , i s 1n byna eenp ari ge be sluit t en gun s t o v e.n die inst elling 
25 
van skoolr a de aangen eem . In di e selfde J e.ar he t c1i e Sinode van 
di e Pederdui ts - Ger eformeerde Ker k ook di e b egins e l goe dgek eur . 
Hi erdeur is mn r . Theron a ange spoor om di e wetsont werp in t e di en 
2 6 
wa.t di e vo l gen de beo og het :-
( l ) Di e p ermissi ewe i nst elli ng van distr i ksko olrade wanne e r 
23 . On derwy srapport 1 894 , bls . xxix . 
24 . Vgl. On derwysr e.pport 1902, b l s . 28 . 
25 . Sien Ons Land , 28 t1aart 1896 . 
26 . Si en C2,pe Ha11s2x d , 17 Junie 1 8-JG , bls . 327 t ot 337. 
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die Afdelingsraad met 1n meerderheid van stemme daurom v er-
so ek het; 
( 2 ) Sl egs skol e waarvan t wee-derdes vGn die bestuurders 
a.it go edgekeur h et, sou onder beheer v e.,n so 1n raad kom ; 
(3) Di e r a,de sou di e onderwy sto e stande v an die distrik 
onde rsoek en indi en nodig , skol e stig , die l eerplan r eel 
en di e me dium v an onder wys v nsst el; en 
( 4 ) Eni g e t ekort e sou j aarliks gedek word die een h elfte 
deur die regering en di e ander deur die Afdelingsraad. 
Die vretsontvrnrp h e t aan I n p ae.r ernsti ge gebreke gely. 
Geen mag sou aan s koolrade verleen word om best aan cle s ko l e te 
dwing om onder beheer van 1n raa d te kom nie en daa r sou ge-
volglik twee soort e masjineri e l ang s mekae.r in 1n skool distrik 
kon wee s. Verder is di e onde r werp van gedwonge onderwys sorg-
vuldig v ermy. Die Bond, a s pl a ttelandse pa.rt y , was s t e~k te en 
skool dwang gekant en di e sao..k is dus i n die wetsontwerp eenvou-
dig a.aargel aat. 
Die t wee de opvo edingswet sontvrnrp van 189 G vvas I n Skool-
bywoning smaatreel van mnr. J. Yl . Sau er . Hi erin h et hy voorge-
27 
stel :-
(1) Dat Skoolbywoningsrade in munisipa le en buit egebiede 
in di e l ewe g eroep word ; 
( 2 ) Dat sodanig e r a de 'n l ys van alle kinders b inne dri e 
myl van 1n skool rnoes hou; 
( 3 ) Da t inc'Ji en di e munisip al e of af deling srae,d sou b esluit 
om onderwy s verpligt en d te mae.k in hull e gebi ed , di t a en die 
bywoningsraad op gedra sou wor d om sodanig e b e slui t ui t t e 
vo er ; en 
(4) Dat alle onkoste aen die r a de v erbonde om die h elfte 
27, Vgl. Ons Land, 25 Juni e 189 6 . 
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ge a.r a sou vmrd deur die Departe:oent v an 0nd.er wy s en deur 
die betrokke rimni sipali t e l t of afdeling sraad. 
Bei d.e vrn tsontnerpe i s voor hul t we e de l e s i ng ne, 'n Gek.ose 
Komitee v er vvys en hulle h et d2"ar 1n natuurlike doo d ge s t er we . 
We ens die a..rukke wer kse,er,1hede van di e Parl ement t een die einde van 
di e s es sie is de,E'X' nie ee rs 1n versl 2,g van oie Koml t ee t er t a fe l 
28 
gel e nie. Di e eni g ste amp t elike kornentaar wat a..r . i!iuir oor die 
lot van die wctsontwerpe gelewer het , was: The on l y r egret (in 
II 
v erb and met di e vorderin g van 6ie onderwys ).~. aris e s from t he re-
fl ection tha t f e,r mor e favourable r esult s ar e wi t hin our reach, 
and we c1.o not take t he one necessary st ep forward t 0 s ecure them. 
20 
This st ep, I n e ed not r epee,t, is a Scho ol Att en danc e Act. i ; 
D'.c. Huir he t egt er nio moed v erloor ni e en hy het in sy vo l-
30 
g enc1e j e,erver slag weereens op 1 n byrroning swet aangea.ring . In 
1 8 98 , 2,s e;evo l g van I n sko~r.1eling i n die Kabi n et h et 'n nuwe mi-
31 
nister die v ere.ntwoordelikheid vir onderwyssake a 2_ngen eem en deur 
h orn i s 'n vrn tsont werp opge st el To provi de for t he Establishment 
11 32 
of Boards for th e Securing of Bett el'' School Att ende,:nce . 11 Di e 
Wetsontwerp h e t die vol gende beoog:-
( l ) In s t e l ling van skoolra de , t we e- dcr de s v an c i e raa d 
c..eur parl er.lenter e k i e s er s geki es t e wor d en eE- n-c7.eI'de d eur 
cie regering beno em t c word; 
( 2 ) Di e p ligte van di e r e,de sou wees ( 2,) om 1n regi st e:c 
28 . Sien C2pe Hanserd, 24 Julie 1890 , b l s . 54 , 
29 . 0nder wysr apport 1896 , b l s . 30. 
30 . Vgl. 0nde r v.rysr 2,ppor t 1897, bls . 30 . 
3 1. To-? . {l a t er s i r) T .. W. Sn art t. 
3 2 . Si en St e2t sko ercnt 2 Augustus 1 898 . 
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van k inders v an 5 tot 15 j aar to hou, (b ) om b eho efti ge 
kinders in di e skole t e bring , die onkoste waarv an d eur 
di e r egering sou b e t aal word , ( c) om onderwy s in hull e 
di strikt e v er :oli gt end t e oa2,k e.s t we e-der de s v an die raaa. 
di en ooree nkomsti g s ou b e sluit; en 
( 3 ) Alle onk ost e a an di e u itvo ering van die wet ver-
bonde , sou c.eur di e r eg ering gedr a wo r d . 
P,i erdi e ·wet sontvrnrp i s egt er n oo i t in di e Pe..rleEJ.ent inge di en 
ni e , omd.2,t di e regering rJet s ir Gordon Spri gg e.s Eerst e Nini s-
t er no g voor di t kon geb eur, by ' n v erdeling v erslaan is en 
a.us be denk h et. 
Di e nuwe regering met mnr . W.P. Schr e i n er as Eers t e Mi-
nist er en t egel yk erty d mini st er v erantwoor c.el i k vi r on der wys , 
het ge en gr a s ondel" hul vo et e l a 2,.,t· gro ei nie. In 18 9 9 is 1n 
n1..,rne School Att en c.anc e Bill II voor di e Eu i s gebr i ng . 
II 
Die m2.at -
r eel h et vrninig af g ewyk van die van oi e vori ge j 2.e.r en he t net 
i n 1n p e.ar ops i gt e dE.arve.n v erskil. i.h .2.r di e wetsont wer p van 
1 8 08 be do el h et orn. r 2..de di e reg te ge e or:1 g e dwong e onde rwy s 
op beide k l eurlin g e en b lank es toe t e pe.s, i s c7.it i n di e l a-
t er e wetsont weI'p all e en t ot blf,~k e s bep erk. Verder s ou di e 
toepassing vai a.vvang n i e n et by di G r 2.de le n i e n aa.r die se.ak 
r.1oe s nc1. c7.i e ki e:s ers teru g v er wy s wor d vir go e dJrnuring of an-
dersins. Ook -v:re.t betr ef o.i e ouderdomme v2.n di e k inders wa.t 
onderh evJi g l'!an dvvang sou vre es , i s dc,2r I n wysiging gema2.k . 
Di e ouo.erdo mme , in p l a2 s v a.n vy f tot vy f ti en j aar is br eer 
ge stel op sewe tot v e erti en j a ar . Alhoewel di e wetsont werp 
van 1 89 9 he el wat nrn:t, i ger wafl -a s di e VM die vori ge je.ar het 
c:..it ook ni e die wet bo ek g eh2.eJ. ni e . Di e Twee de Vr yh ei dsoor-
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log het in di eselfde j aar uitgebreek en 2s gevolg Vgll seker:e ge-
skille wat veral gegaan het oor hoe die Kaapse reb elle moes ge-
straf word, h e t die regering bedank en VJeens die oorlogsom.standig-
hede was onderwyswetgewing tydelik ve,n die baan. 
Skoolrade word ui t elndelik ingestel. 
Na die l/?_ng en bitter oorlog het 'n nuwe regering in 1904 
met dr . L.S. Jameson aan bewind gekom. Een van die verkiesings-
beloftes van die regering vrn.s om die onderwysstels el te hervorm. 
1 n Omvattende onderwy swetsontwerp, drafted in the closest pos-
3311 
sible consult 2_tion with Dr. Muir 11 is in 1 305 voo,:• die p2.rlement 
g ele deur die nuwe minister w2.t met die oncler wys b elas is, kol. 
C. P. Crev.re. Die wetsontwerp het opgewekte besprekings aan beide 
k ante v 2.n die Buis uitgelok. Besonder heftig was die proteste 
a an oie kant van die Afrikaner-Pa.rty, met rnnr. F . S. IIalsn aan 
di e spits, t een di e r egering se voorstel om s1':oolkommissies heel-
t erne,l af te skaf en slegs skoolre,de as die eni gste sk2Jrnl tussen 
die skole en di e Depecrtment te la.at dien. Hi era~e, en ander ge-
skilspunte soos di e vraag of bepe,ling s in v er b2_nd met leer planne, 
st c.tus en beso ldiging v2,n onder wys e:rs de el sou ui tma2K van die 
wet, het ui t eina_elik oplo ssins gevind in I n konfer ensie wat die 
regering tussen sy eie p 2rty en die opposisie g er e~l h et. 'n 
Gewysigde wetsontvrnrp we,2.rin sorg gen eem is om politieke , gods-
di enstige en rassevrae_gstukke te vermy, was die vrug van hierdie 
3 3. Cane Hansard, 1 905, bls. 20. 
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b e spr eking s en die nmve maatreel is ui t eindelik met c1ie groot-
s te g e esdrif deur beide partye in die Parlement aengen eem. So 
h et dc1,n 1'!et no. 35 van 1905, 
11 
To Provide for th e Establishment 
of School Boards and for the bett er Management of Educe.tion 
throughout the Colony of the Cap e of Good Hope 11 op 8 Junie 1905 ) 
op die wetbo ek g ekom. 
Die nuwe wet h et nie die ou onderwys s tels el wat on.a.er 
di e b e s onder e omst a ndi ghede v an die l end ontst aan en ontwikkel 
het, h eeltemal v er vang nie rnaar dit sl cgs aan.gcvul. PJ_ 
di e knell ende gebr eke van die ou st elsel is egt er v erwy der, 
n aamlik , die waarborgstel sel , di e f inan siel e onbe s t endi gheid, 
di e wetlike onmag van die ou b estur e , di e onsekerheid v .J.n on-
dcrwysers wat bet ref hul di ens tyd, e;n di e wet het voo:r s :Lenlng 
gern.aak vir di e v erhelping ven on derwysgebr ek . D:l e po nd-vir-
pondbegi ns el i s egt er behou en o ok 1n me.:b e van s el fb crntnur . 
Met v erl oop v en ty d , vrnens di e st erk rne.g wat di e Dsp e,rt em ent 
s i gsel f to egeeien h etJ het geblyk - -'-( Le., I., d.i e plaaslike beheer 
bai e Di n c:Ler was as wat die l e t ter ven die wet voorge skr~rwe het. 
Di e v erna2rn ste bepal i ngs v an die nu we 0nderv1yswet was 
34 
die vo l gen de :-
(1 ) Di e Kaap- Kolonie i s in on g eveer honderd skooldi Rt rik-
t e verdeel el k oLder b eheer ve,n I n skoolrae.d . ( 88ksi e 7 ) 
( 2) So deni ge r a de b e staan ui t se s tot agti en l e de , twee-
de:c· des geki e s deur die ki esers v e.n die muni s i pale of af de-
34. Vg l . Russ ell : The School Board Act, no.35 of 1 00 5~ 
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dolingsre,2d n a gel ang van di e gebi ed ua21' onder die skoolPaad g e-
v a l het , en di e orig e der de word deur di e r oger ing beno em. . Di e 
r ae,d di en dri e j aar. ( Seksie 8 en 10) 
( 3 ) Skoolr ade h e t voll e regspersoonlikhei d en 1,vettige r1ag 
ontvang. ( Seksie 32) 
( 4 ) Ne,g i s aan di e r e.de v crl e en OE! onsekt ari ese skole t e stig 
wat p l ae.slik onds r to e s i g v an 'n sko ol korn,-ds s i e mo e s s t aen . Re,de 
i s ogt er ni e gemagti g or. Opl e idingskol e, Indu s triele Skol e , Di s-
trik skosskole , Skol e: v i r Af vrykenc_es , o f inrigtings v1e,t in e}mr.1er-
k i ng gekol:l h e t vir to ele,es onde r ,-.-et n o . 24 ven 1 874 t c stig of 
3 5 
t e beh e er ni e . (S eks ie 33) 
. . 
( 5 ) All e b c s t e,2.nde sk o ol b e stur e v an Publi ok e Ori. s ektariese 
Skole rao e s r::e t v erlo op ven hul c1iens tyd of b i nnc d:c•i e jae.r v a n 
di e pas s er ing van c7-ie v;et , di e behe er v e.n hu! s ko l e onde r cU6 
ven di e sk o ol re.ac1 van di e distrik p l 2.a s . All e b a t e , skulde en 
l aste v 2n so 1n b e stuur sou dan d.eur die skoolr2sad oorgen een 
word . ( Seksie 34) 
( 6 ) E.e.. d.r i e jae_r r:ioes alle Private Pl a2,s sko le on d-er behe er 
v a n ' n sko o lr 2.2 .c"l k or,: , L1 2,a r aan di e bo6r i s t o egelaE-t on no g st e eds 
36 
c_i e on cl.e r v1y ser aan t e s t c l of af t o dank . Di e bo e l" sou v er der 
geen skool gel d v ir s y k inc!_ers in so 1n skool b e t e,a l nie rnaar hy 
mo es s l egs kos en inwoning v ir die on der v:ys cr v erskaf. ( Se_rnie 
3 6 ) 
35 . Be do el wo r d die Kol l eg e s. 
36 . Di e bo er h e t in hi ercUe op sig grot er n2-g ontva,n g as wat a an 
skoolrade t o egest a e n i s . 
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( 7) Di e l;lkoolraad v2.n elke distrik h et algo□enc finan-
s i el e b eheer oor a l di e skol e onder sy juri sdik sie gekry, in-
slui t ende di e vasst elling van s a l arisse van ondcr v"Jyse r s, skool-
gelde b etae.lbe.ar, en di e huur van enige nodige gebou e . ( Sek-
sie 39 ) 
(8 ) SkoolkoLlmi ssi es wat mo es to esig hou oor skol e en deur 
die ou er s van di e kinders in di e skoa l □o e s geki e s wor d , sou 
best 2.an ui t nie □inder a s drie en ni e oeer as s ewe l e de nie. 
Di e pligt e ven d~e ko□mi s sies h et ingesluit, 1 n al gemen e to e-
s i g oor di e skoal en sy gebou e , di e beno e□ing en skorsing v an 
onderv-,rysers, di e oorweging van v erto e v 2,n ouer s en die v er-
skaf f i ng v 2.n 2.dvi es e.an di e sl:oolraad in all e s 2lrn b etr effen-
de d.i e wel syn van di e skool. ( Seksi es 41 en 45 ) 
( 9 ) Hi e-blankes is ook to egela2.t OD. 1n skoolrae.cl.. t e pet i-
s ionee r or:i I n onsekt a.ri e se publi eke skool . ( Seksie 48) 
( 10 ) Binne s e s me.ande n a a.i e to t st 2.nd.ko!:ling van I n skool-
r aao. D O G S di e r e.,ae. e. .n di e Dep 2,rt er.1ent vo or l e 1n l y s b evat-
t ende di e n2L1e v an all e kinders tussen di e ouderdor.m e v an ses 
en v eert i en j c:.ar vi' e..t n i e op skoal was n i e of ni e tuis doel-
treffende- on ece r wys ontvang he t n i e . ( Seksie 51 ) 
( 11) In di e geval van b eh o eft i ge k i nders we.t nie op skoal 
was ni e , sou di e Dep 2rt eIT1 ent di e skoolgeld vir sulke kinders 
v ergoed. ( Seksi e 55) 
(1 2 ) Elke nuwe r;1.unisipalit eit of dorpsb e s tuur wa t g e s tig 
wor e. , i s verplig on 1n stuk grond van nie f.linder as t we e e.k-
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kers vir skooldoeleinde s af te stae..n. (Seksie 56) 
(13) Die waarborgstelsel is afgeskaf. ( Seksie 59) 
(14) Enige tyd na die eerste jaar van die dienstyd van 1n 
skoolraad kon die raad op 'n vergadering spesiaal vir hi erdie 
a.oel byeengero ep en mits t wee-derdes van die lede a anwe sig was, 
r:1et meerderheid van stemo e besluit om skoolbywoning verpligtend 
t e □aak vir alle blanke kinders tussen die ouderdomce v e.n sewe 
en veerti en j a ar binne die skooldistrik onder b eh eer van so 1n 
raa d. (Seksie 60) Dri e jaar na di e afkondiging van di e Viet kon 
di e Go ewerneur selfs te en di e b esluit v e..n 1n skool :eaad v erpli gte 
on derwys invo er. ( Seksi e 67) 
(15) As n e, oudit ering v an die geldelike s t a t e v an 1n sko olraad 
daar g evind is da t di e uit g awe s di e inkomst e oortr ef het, sou een 
h elfte v en di e t ekort deur di e Depart ement v er eff en word en di e 
ander helft e deur di e afdelingsr a2,d v an di e distrik , of in die 
gev al v an 1n munisip ale gebi e d deur di e rnuni sipale rae,d , uit di e 
opbr• en g s v an di e heffing v an 1n s:i:,esi ale bela sting . ( Seksi e 72) 
0nderwys onder die Skoolr e,de . 
fde t die pas sering v an di e Skoolra dewet h et I n nuwe hoof-
stuk in di e ge ski edenis v an die onder wys in Kaapl e.n d begin. Die 
Kolonie is in 103 skoolraa,ds distriltt e v e.r de el, regu l a s ie s vir di e 
ki e sing van skoolraadslede is opgestel en die nuwe skoolrade is 
gou in werking ge st el. Di e oorskakeling v en di e ou stelsel na 
die imwe het egt er _ dadelik heelwat moeilikhei d op ge l ewer a s g e-• 




bl aaie . Be,i e sko l e h et groot nadeli ge s aldo ' s in hul reke- • 
ningstate get oon en skoolrade was huivveri g or.1 onder h i el''d.ie or.1-
s t endi ghede skol e oor te neem. In bai e gevalle het skole in 
di e v erlede hull e n adelige saldo ' s l aat op loop s onder on ooit 
die borg e tot v erantwoording t e roep en skoolre.a_e is dus van 
38 
di e staan sp oor a f me t h i erdie t ekorte opge skeep . Moeilik-
heid he t ook ontst a an in verbana_ met di e kwessie vri e stenge-
regtig was om vir skool raadsverki e sings t e stem. 1 n Groot leem-
t e in di e wet v7as dat geen voorsi ening g er.12.ak i s vir di e aan-
vulling v2.11 to evallige vakatures op sko olr a de ni e . ·0ranneer I n 
v akatur e onst aan het , mo os t een groot onkost e di e hele masji-
neri e van 1n algemene v erki esing ven skoolraadsl e de in werki ng 
39 
ge st el word . 
1n Jaar na di e inwerkingst elling ve,n di e nuwe wet het 
daer no g masr 181 skole uit 1 n moontlike 2 , 000 onQer b eheer 
40 
van 1 03 skoolrade gekom. Gemiddeld het e l ke skoolraad nog 
n i e eers twee sko l e one.er sy b eh eer geh2.d n i e . Vir dr. rnuir 
we.s di t t eleurst ellend en die spotters het nie v er suim om voor-
dee l h i er uit t e t r ek ni e . I think it should b e pres s ed h ome, 11 
ti 
he t dr . iv'iuir g ese, that Je ere nO V! paying clos e on £ 20,000 
II 
for Schoo l Boerd cl erks for work form erly done b y vo luntary 
workers without h aving en additional ch il d in the scho ol , and 
37. Vgl. Ons Land vane,f Julie 1 905. 
38 . Vgl . Cap e Hensard, 1906, bl s . 195 . 
39 . Vgl . Gekose Komit ee oor Sko olrade 1 906, vraag 3 . 
40 . Ond~r wys-ge,set, 26 Junie 1 906 . 
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it should be nade kno wn th2~t we n atur ally expe ct to get Dore chil-
41 
dren into our schools becaus e of such addi tion ['.,l expenditure . 11 
Na 1n Gekose Kooit ee in 1 90 6 die moeilikh ede i n v er band met die 
wet ondersoek he t, is 1 n Wy sigingsvvet gepasGeer we.arin die int er-
pr et a sie van onduidelikhede, veral in v erband met die kieserslys-
t e, opgehelder is. 
Hiervandaen h et daar groot vo oruitgang in di e werk v an die 
skoolre.de plae.sgevind. Ueer eo r;1ee r skole het onder die b ehe er 
van die r acte gekom en a an die einde v e.n 1907 was daar sl egs 286 
42 
skol e no g nie ender I n raa a. nie . Die e,dmini strasi e het met I n 
o iniou1:1. van wrywing glad geloop. :r It must not b e f orgott en the.t 
t he chang e fro r1 t he old sys t em we.s littl e s hort of a revolution; 
t hat nevertheless it was brought e.bo ut with aston:i. s h i ng smooth-
n e ss ..• Provi sions that seeoe.d frau ght with content .ious r:1att er, -
t he nomine,tion of Board o enb ers , the divi s ion of 2,a t hority be-
• 
t ween co.c.mi tt ees and bo e.rds , t he t ~r i p ling· of t he cc ntrol ov er 
t e e,chers, end t he enabling of bo 2:rds to spend. i·w re Gov ernment oo -
ney than local non ey , . have i n t he end prov e d no t t o b e impracti-
43 
cabl e . 11 
All e s wa s egt er no g ni e p l ui s net di e nw,;re stel sel n i e . 
Die finansi e s het groot moe i l l kheid opge l ewe;_, _ Een vax1 di e v er-
naamste besware v.ras dat di e af de l i ngsr2.de di 6 s\:oolbel a sting rno e s 
he f en i nvor c1er t er wyl die geld deur di e slrnolr .-:i. c1 e ge spandeer is 
41 . Get ui eni s voor Gekose Konit ee oo r Skoolrade l J 0 6 , vr aag 397. 
4 2. 0nder wy sr apport 1 90 7, bl s . 1 . 
43 . Ibid. , bls . 28 . 
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en di e afcl.elingsr aad goen v ort oon1:ro orc1i ging op di e skoolr a:ao 
gehe.d h et ni e . Di e publi ok V!E:.S ont evr edo oor di e b ol e.stings 
v1at ge h of i s O[l di e t d rnrt e v e.n skoolre.do a2n to suhre r veral 
a .. aar di e l e.na. in hi erdi e j ar e onder 'n h evrige handelsdepre ssie 
gebuk gegaan h et. Rogeringsg ela. h et oo:t op ger e.ak ch to el ae 
vir ad .. c1i s ion ol e on d.er wysor s n o es geHoier vrord so c12.t di e s ti g-
ting VE',n nu. 1.7 0 sko l e tot s til s t and gekom h et. Di e Skoolr e,devrn t 
het ongelukki g o ::_J I n c o eilike t ydstip i n di e l e.nd so geski eo.e-
II 
The one r.1.i sfortune of the Act V!as t he y ceJ:' of its 
birth, 11 h et I.'.iuir vrneno e dig opgeoer k . 
11
Had i t co1::e into being 
vrhen t he country we.s ent ering on e. period of buoye.nt fine.nee, 
far gree.t er r e sult s woul d h ave b ee n achi ev e d. The lo rrering 
of school f ees c>.nc1 th e r 2ising o f t ec.chers 1 s 2.l e.r i e s would 
t hen have b een appr eci e.bly gre 2.t er , t he p ound-for-p ound prin-
cipl 0 would h e.ve been l ess spoken of, the D0p~tr.1cnt 1 s buil-
ding. scher.1e would he.ve been brought to conpl etion , e.nd the er e. 
44 
of co r:rpulsory att cnde.nce vmul d h e.ve opened. 11 
Di e r ogering □o e s □et die oo g op di e fin ensiele to estand 
o.rasti es optr ee . Aangesi cn oi e a2.ns l ag van di e onderwysb el a s-
t ing va,n di e oEvang van aJ .. e t ck ort e,,2:.n a.i e einde ve,n di e f inan-
s i e l c jaar af gehang h ot, i s di e b el a sting eer s ae.n d:i..e e inde 
van di e j aar gehef . On di e skoolra de intuss en in staat t e stel 
0 ::1 geld t e bekor.1 , h e t di e r ogering reelings r,1e t di e Standaard-
benk getr ef or.1 skoolraa.e to e t e l aat om me t oortrokke r cke-
44 . Onder wy srapport 1 907, bls. 28 . 
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ning s t c u or k V:"2,nrop di e r 0,de s os per scnt r cnt e n o es b et ae.l. i\ie, 
di e cerst e de:rti g r:.:a2n de n e.. di e sti gting v 2n skoolr a d0, dit v1il 
,., 
s c , tot op Descnb or 1907, h ot dio tot 2l c t ekort in v e:rbe.nd ne t 
di c ,,-,erking v2n di e skol e · ondcr skoolr e,dc di e son ve,n £ 259 ; 630 
45 
b oloop! Di e 0nc.c:rwysninist cr ho t h er,i g to v elde getr ck t een 
di e stygendc kost e en da aro p f!,eVTys d 2.,t die v crr.1ccr dcra.o uitggv✓es 
46 
oaar □in e,ddi s ionel c k inder s in c~ o s kole gcb:ring h ot. They 
11 
,., 
h ad given the School Bo ards 2, letter of creait, 11 h ot hy ge s e , 
11
and h a d given t h en absolut el y no linit. ( Di t na aanl eiding van 
di e oortrokke bank:rckenings .) The r.:achinery of the School Bo ard 
Act h e,d b e cor:.rn clogge d, for t he ch :bldren who wishe d to enter the 
s cho ols h a d to :r er::ain outside •.•.• The present syst en v:2, s e. syst e□ 
of e duc ating the ch ildr en by the gr a ce of the Standard Bank and 
47 
the p ay□ent of 6%. 11 
Die r ogering h ot a.us 1n enender ende VIe t sontvrnrp inge di en 
wat ingryp ende ver M dering s in die b e st aen de wet b eoog het. Di e 
48 
nuwe voor s t ell e he t ingesluit:-
( 1) ( a ) Di e tot e.le af ske,ffing v e,11 c-;.i e pond-vir-pon dbeginsel 
sodat di e t ekort e geh el en 2,l deur di e skoolr a de Doe s gcdek word. 
Hi ervoor sou sko olra de t o egel aat wor d on 1n hui s;J el a sting vi r 
di e dek!zing van di e tekort op t e l e ; 
( b ) di e ops t elling ven 1n e,part e k i csersly s vir skool:rac.dsv er-
k i esing s. 
45 . Si en Cap e Han s e,:r d , 1 908 , bls. 181. 
4 6. Na di e v a l van di e J ar:.1eson-regering he t 1n nuwe r egering 
intus sen aan bev7ind gekor.1 n et r:mr. J.X. ~fierrir:.1en as Eerst e 
~ini s t er en □nr. (l a t er sir) N. F. de ~aal a s □ini st er v er-
e,nt woordelik vir onder wys. 
47. De Waal: Cape Hansa r d 1908, b ls. 181 - en 182. 
48 . I bi d . ; b l s . 183. 
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(2) Die invo ering v an r.1oederta2.lnedium tot ste.nderd drie; 
( 3) AlgeDene b epalings in verb and r.1e t die bet eJ. ing ven 
vervoerstoelae aan skoolraadslede , ens. 
1n Felle wo ordc stryd het binne en buite die Parlement oor 
die bepalings, veral die taalklousules, gewoBd en die wetsont-
werp is ne. 1n Gekose Kor.1it ee verwy s. In die Komitee het dit 
groat v er anderings ondergaan. Uiteindelik is di e volgende ee-
49 
peiings sonder die taalklousul~s a angen eem :-
(1) Die wet, as noodmaatreel, sou net een jaar VBn krag 
bly; 
(2) Die regering is onthef vc:in die verantwoordelikheid 
vir die he,lwe de el van die sk.oolraadstekorte soos bepaal 
onder die wet ·van 1 905. 
( 3) Sko olrade sou op eni ge wet tige 0 2..ni er to egelaatJ word 
om die nodi ge fonds e byeen te bring by wyse va.n. vrywillige 
bya..raes of ander sins. \ 
(4) Afdelingsrade en munisipale re.de is ge:magtig on 1n 
belasting v an ld. per pond op ve.ste eiendoo vir onderwys-
do eleindes te hef. Indien ounistpaliteite besluit het om 
kragtens hierdie bepaling 'n huisbelasting te hef, is so 
1n munisipaliteit veroorloof om 1n eie skoolraad te vorm. 
(5) Afdelingsrade en E1Unisipale rac"t.e ls geoagtig om voor-
skotte aan s~oolrade uit te betaei. Hierdeur is die skool-
rade verlos van die kwellende oortrokke bankrekenings. Af-
delingsr2.de en r,mnisipalitei te het verteenwoordiging op 
s1-rnolrade gekry. 
. 
(6) Vakatures op skoolrade sou voortaan deur di e raad 
self aangevul word. 
(7) 1n Toelaag van tien sjielings per dag is aan skool-
raadslede wat ver ooes reis, toegestaan. 
Die onniddellike gevolg van die nuwe wet we.s dat daar 1n 
groat toename in die getai bunisipale skoolrade gekom het. In 
49. Vgl. Onderwysrapport 1908, bls. 1. 
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1 908 is dae,r e.gti en sulke skoolr ade in die l ewe geroep. In b aie 
a.i s trikt e was daar dus nou t wee skoolra a_e , ' n di str i k sskoolraad 
en I n r:mnisipal e skoolraad. Die hele stelsel h t? t hi erde.ur bel 2..g-
lik geword. Di e dorpsbestuur v ru1 Reads dale, byvoorbeeld, het I n 
skoolraad gevor o □ et b eh eer oor een skool van agti en kinders. 
Volgens wet kon 1n skoolr aad ni e ui t r:1inder a s s es l e d_e b est a an 
ni e . Daar oo e s ook 1n skoolkomit ee wees sode.t daar in di e geval 
ve.n Readsdale ongev eer twe e skoolkinders vir elke bestuurder was ! 
Net so i s daar skoolrade govorm. i n k l ein r:mnisipal e gebi e de s oos 
Willi s ton, Bux ton, Hert za g, Port Alfred en Hernanu s wat respek-
ti ewclik 20, 31, 45, 52 en 61 kinders onder hul le beheer gehad 
h e t . Ni e all een was c~ t dus feitlik 'n t cr u ggaan na die ou st el-
sel van 1n e.p arte b es tuur vir el ke skoal ni e , r.ia ar dit h e t die 
t el eur s t ell ende uit werking geh2..d dGt di t 1n on gewenste skeiding 
50 
tu ssen dorp en distrik in onderwy ssake in di e hand g ewerk het. 
In 1909 i s I n verdel"e wysiging swet deur die Parlement aan-
g en eer:1 . Di e r ogering het b e sef dat in 1908 1n gro ot f l a t er be-
g .9_an is. Di e nuwe wet was I n suiwer fin ansi ele □ae.tr e el. · Die 
wet v an di e vori ge jaa.r he t groo t ont evrederi.lleid v er oorse.el-t oodat 
di e p l aaslike on derwy sbel ast ings k:;.-' agt en s de.ardie wet ingevo er, 
b ai e on gel yk op di e bevo l king ge a~uk he t . I n grot er gebi ede , 
soo s byvo or beeld. ,Kaapstad , ne t sy groat eiendor:iu e en gebou.e, was 
die b el asting o aar lig• - dr i e- sestiendes ve.n ' n penni e p er pond . 
Op kleiner p l ekki e s was di e b el asting noodsaa {l:i. kerwy s hoer. Op 
50 . Vgl. Ons J., and , 26 J anue.rie 1909 vir 1n b e spr eli:ing hierve.n. 
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Knysna wc1. s dit een- on- 1n-kwart pennie p er pond en op b ai e pl ek-
1';: e was di c b el a sting van oen p onni e per pond onvol a.o ende om di e 
51 
ondcr wyst ekort t e dek . Die Vlysigingswet v an 1909 het die 
pond-vir-pondbeginsel weer in ere her stel. Di e r egering het on-
derne en O EJ. voort aar: pond-vir-pond by t e dra tot alle go c dgokourde 
uitgawes v an 1n skoolraa d. 0n der di e go edgekeur de ui t gawes het 
sel fs posgel d, drukwerkonkost e en a dv ert ensi e-onko s t e goval. 
In geval ven 1n t ekort i s b epaal da t da ar op di e b etrokke dls-
trik 1n onderwysbel a sting van ee n- agst e van 1n p enni e p er pond 
- ne n i e t e bowe ge,and2, sou gchef word . As di e t ekort die bedre,g 
deur di e bel 2,s ting opgebring nog oor skry het, sou di e r ogering 
l!.om vir s odanige v er der e tekort v erentwoord.elik hou. Da ar sou 
t egel ykertyd 1n bai e noukeur i ger to esig oor die uit gawes v en 
52 
skoolr ade gehou vro:rd. Die keuse i s ook a en ounisipal e skool-
r a dc o op gestel on we er by die distri kskoolr ae,d a an t e slui t. 
Ti en v an ai e pGsgestigde skoolr ade h et a s gevolg h i erva~ ver-
5 3 
dwyn . 
Die v err ei kenc1e ir:1plikas i e s van die nuwe fin an s iele 
reeling s iB ni e dadelik b esef nie . Die nuwe r eeling s h e t 1n 
rewolusi e in di e s t el sel v en onder wysfin ansi e s t eweeggebring. 
0nder die o or spronklike Viet van 1 905 en onder di e wysi gings-
wet van 1 908 is Gi E. skol e op di e finansiel e risiko van di e 
plaa sl i ke mense .ge drywe en die r egering se aandeel we,s bep erk. 
Bl . Cape Hwsard , 1909 , bl s . 31 8 . 
52 . Vgl . 0ap e Hen s a;rd 1 909 , bls. 253. 
t:·3 . 0nd.erwysrappor t 1 912, bl s . 1. 
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Van 1 909 af h e t die r egering die verantwoorde1ikheid vir alle 
tekorte ged.ra . Dit het beteken dat die regering se beheer oor 
ui tgawes strenger ger.1ae.k is en dat ·die Depe.rt ement se D.agt e daar-
duur langsc1nerhand toegenee□ het. 
Gedwonf;e Onderw_;ys~. 
Di e keuse in verband oet di e instelling van verpligte on-
derw-ys wat aan skoolrade onder die wet van 1905 v erleen i s , is 
54 
□aar stad.ig to egepas . Opvallena. was di t · dat Kenh e.rdt, een van 
di e agterlikste distrikte wat onderwys b etr ef, oie eerste van die 
rade was or.i. 1 n b ewlui t t en gunste van verpligte on c7.erwys aan t e 
neerJ . Die re gerlng was egter ni e dadelik b er eid om hierdie be-
slult goed t e keur nie on dat gevrees is dat di e to ep assing v an 
verpligte onderwys • 1n aans i enlike styging in di e onder wysuit-
55 
gawe s sou neebring . In 1907 het 1n v erdere t waalf skoolrade 
die voorbe eld van Kenhardt gevolg, □aar die reg ering het nog 
s t eeds gehui wer on verpligting te lac1,t to epas . The cons t ant 
ti 
fear was that coopulsion would spell extra expenditur e , end o oney 
56 
wac becoming s cnr c e . 11 
U1teindelik , in 1909 , is di e regering b eweeg o□ v erpligte 
onder wy s op a.i e pro ef te stel en op dr . T,1uir se vo or s t el is ses 
skoolraadsdistrikt.e vir proefne□ing uitgesoek. Dit was blykbaar 
s o 'n sukses dat die b epalings in die loop van aie jaar tot 87 
54. Kragtens seksie 60 vah die wet". Si en bls. 387. 
55. Onde r wysrapi)ort 1909, bls. 5. 
56. I bid. 
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skoolraadsdistrikte uit die 119 wat toe bestaan het, uitgebrei 
is. Die invoering van skooldwang het vereers geen groot utt-
werking op clJ.e skoolbywoning gehad. nie. Terwyl die vermeerde-
ring in die skoolbevolking vir die hele Kaapland in die jae.r 
1910, 5.7 persent op die totaal van die vorige jaar was, hat 
die vermeerdering in die distrikte waar skooldwang reeds toe-
57 
gepas is, slegs op 6 p ersent gestaan. 
Teen 1913 is gedwonge onderwys l1l in 114 uit die 118 
skooldistrikte toegepas en in dieselfde jaar is kragtens Or-
donnansie no. 16 v an 1913 die nag aan sltoolrade v erleen om ver-
pligting buit e die bestaande r adius van drie myl in te voer, 
en om die ouderdom en standerd van vryst elling te verhoog. 
Mettertyd het die heilsar.1e invlo ed van verpligt e onderwys sig-
baar geword en in 1915 kon ar. Muir daarop vzy s dat in die tien-
jarige tydperk vanaf 1905 die aantal blanke skoliere v en 65,295 
58 
tot 101,588 verneerder het, dit wil s~, □et 55 p ersent. Ook 
het die daaglikse bywoning in dieselfde t ydper k van 90.5 persent 
tot 9 2. 44 persent ges tyg. Nie alleen het skoolbesoek gere~lder 
geword deur toepassing van die wet nie, rJaar die gemiddelde 
skooll eeftyd het l anger geword. Kinders het vroeer in die skool 
59 
gekom en l anger op skool gebly. Die nuwe bepalings omtrent 
die toepa ssing van dwang buite die driemylstraal is egter voor 
Muir se aftrede nog nie in alger:iene werking gestel nie. 
57. Onder wysrapport 1910, bls. 6. 







h e t geh eel b es chouwd , 11 h et a.r . Muir by s y aftr ea.e g e s e , 
11
is er 
e cllt er ruinsd10ots b ewi j s de.t dool' het inst ell en v an s ch oo l r a den 
en de invo ering van school p lich t, het n et van scho Jen nu. het l and. 
ove:rdekt op een wij ze , di e onder het oude vr ij willj_ge st el sel on-
r.10 gelik was . In de verst a f gel egen streken 1iv0rdt 2tinderen nu on-
derwijs verst rekt en _School:l'.'e..clen_ oefenen hoe l anger' ho e JJ.ee r de 
b evo egdh e o.en ui t di e zij b e zi tten, t er opheffin.--~ van he t k omende 
60 
geslacht. 11 
Na die i nvoerin g va n verpli gte onde.Ewys het eJe gebrek aen 
on der 1.ivys n:i. e Goo s met I n to wersls~[:; verdv!JD ni e . S:;lf s i n 1 915 
wa s s eJ.rn in h::..erdi e v erband r:i. e so I'oosk leu:C'ig so o 3 die Onderwys-
rapport e di t voorge st el h et nie. Even then , 11 het I n ou cI- inop ek-
11 
t e,1r opgcr.rnrl:, ther e Vier e r.1any cb.D .d..ren ot:-c- s j_ c:_e t ~~e pc1.l e o_f edu-
11 
c a t l ona l advant ar,es . Long c1.fter DX'. Mui r ' s l'' eti r e:-:ent I r erJern-
b er visitin6 2., s chool i n t he Karroo v:h er e moL, -'.:. c f . ".::,he chi l C:..ren 
fro r:i 10 t o 21 years of ace , wer e in the sub- ot£.n de. ·C' ds and none 
67 
b eyond t he s e con d. st e.r'.de .. :rd. 11 I n 1 912 is d G1E ' di e Prcvinsiale 
Raad 1n G·ekos c Kor.1itee .'."~,mgectcl or.1 d~e vr2agstuk ·l:,e onder s o ek 
v an die gro ot getalle bl ank e kinders in di e N00:r."'d- ·•;.,r es t elike en 
ander du.nb evolkt e di s : '.'.'ll: te van K.s.e.p l and wat nog nJ. e op skool· 
was nj_e . Ree c.s in 1 903 b e t die Nedorduits- Gerefor;·1.eerde Ker k ho□ 
001" d..ie ell en d:L gc to e s t ande i n di e Foord-·',veste cnt ::.:' er,:1 en ds . A. D. 
Lil ckho f f (jnr . ) is as opvo e dingsend eling da2rl1een cestuur or.1 toe-
60 ~ Aanvul lende Onden vysrappo::.,,t, 1915) bls. 9 . 
61. Andel'S : ~.E~\\..r__s1.t~_ 89_, Q_ ,9.,p P, Tir:1 c.2. , 25 Augv.st ·rn 1933 . 
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stwde te onderso ek en wae~ c oontlik te l eni g . In 1 908 het di e 
Dep art e1:1ent van Onder wys di e di enste v e,n ds. Luchhoff oorgenee□ 
en ne s ewe j e.ar in di e IJo ord--wes te h et hy 1n br eedvo eri g e ver-
s l ag oor sy werksa2nh ede uitgebring . Dit blyk de,t ds. Llickhoff 
n i e 'n alte gewilde ar.1pt enae.r v an di e Onderwy s dep e.rt en en t was 
nie, ODde,t SOOS ds . Llickhoff dit self uitge druk het, dr . Muir 
If 
ni et d enk t de,t ni jn ae.nst ellin g no di g of dat het werk V E'D een 
62 
or gani s er end anbtenac'X' eJ.daer noodzakelik i s . 11 Di e waarheid 
v en die SEM was da t a.r. Muir ni e besonder b el ang in ·di e Noord-
vre s t elik e distrikt e gest el h e t nie . G·edur en de sy lang cUens-
t yc1 h e t hy nooit eenrJaal 1n b e so ek aan daardi e deel va n di e 11:ind 
63 
gebr ing ni e . To e Lilckhoff in 1 911 s t erk aange o.ring h et op 
di e aan s t elling VRn 1 n or ganiser ende enptenaa r vir slrn l e in 
daar di e gebi ede , i s nie all een ge en noti s i e van sy aanbeveling s 
c1eur di e Depa.rt enent gen eem ni e , n e,e,.r di e Dep e.rt eoen t het di e 
64 
2,anbevelings in Ltickhoff se v er s l ag he el t eLw .. l v e1,.,swyg . 
Di e naat ske ..p like en opvo edlnm di ge to e st ande in NaE1akvva-
l 2.n c7. , C2,l vini a , Va n Rhyn sdorp en ander Noord- v,rest elike clistrik -
t e was uit er s tr eurig . In 1912 i s b evind da t uit 13, 287 kin-
ders v an skoolgaande ou a.er don daar 6,513 n i e op sko ol w2.s nie . 
In d i e r es ve,n Kae.plan d wa s clae.r I n ver der e 9 , 585 k inders son-
6 5 
der on derwys . To g w2,s da2,r t een h i erdie ty d v er pligt e on-
62 . Liickho f f: Getuienis voor Provinsial e Geko se Ko Llit ee oor 
Onder wy s sake , 1 91 2 , vraag 8. 
63 . Ibid ., vr a e 32 en 33 . 
64. Ibid ., vra ag 9 . 
65 . Ibi d ., bls. iv. 
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onderwys in cU e Noorc1-wes t elike distr i k te. Die □o ei likhei d we,s 
da t da ar verpligt e onderv-.rys we,s Daer geen ger i eflik gel ee skole 
vir die kinder s o□ by t e woon nie. Dit is sterk deur bo geno e□de 
Gekose Komit ee beklemtoon. Hoewel h e t nut van verp lichting er-
11 
kennende en de r:i.ogeli:ilieid om iets te doen on de wet, in dit opzicht 
t e v erbeter en , i s uw Kooite e het er over eens dat h et ver s cha f f en 
v an s cholen en van geleg enheden o□ de k inderen in de scholen te 
br engen een v e el belangriker en aringender zaak is, aangezien de 
grot e Deerderheid van ou ders, indi en er scholen binnen berei k wa-
r en, da e..r net p l e zier gebnuik van zouden Elaken, t.er wijl verplich-
ting nooit wer k t b ehalv e op een minderheid ve.n onwillige oude~s, 
en in het gehee l v 2n seen werking zijn t enzij s chol cn binr..en b e-
66 
r eik van de k inderen gebracht kunnen worden. 11 
Die 0nderwys onder die Provi~si a l e St e l sel . 
Di t sal ook no dig we es on kortliks na te gaan hoe die tot-
ste.,ndko□ing van Unie in 1 910 die onderwys in Kaapl an d geaffekt e er 
h et. 0oreenkoostig die bepalings van die Unie- gronGwet i s all e 
onde r wys behal we hoer on derwys vir n in s tens di e eer s te vyf jaa r on--
de r t o es i g van die Pr ovi nsiale Ra de gepl aas en nie onder di e Uni e-
r egering nie. Na vyf jae.r s ou die kwes si e weer in corwegi ng g ene eril 
wor d. Die sentral e regering sou egt er die onderwy s in die provin-
sies subsidieer en die toela e aan die provinsies betaalbaa.r sou op 
G.i e begroting vir onderwys v an di e koloni a l e Perl er.1ent e vir die 
jaar 1908-9 gebas eer wor d . 'le,t Kaapland betref, was so 'n r eeling 
66 . Provinsi a le Geko se Koo itee oor 0nc.erwys sa.ke 1912, bl s . i v. 
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bai e onr egver di g ondat di e betrokke j aar jui s di e j e,a r was wat 
die Kaaps e Perl eLrnnt ween s dJ e depressie soveel f i nan si e le 
r:1o eili khei d besor g h e t dat di t · tot die spes i al e Wysi gi n g swet 
67 
oor ek ool raadsfinansi e s gel e i het. Di e onderwysbegro t ing 
in de,ardi e jaar in Kae,plana, was nie n et onder ai e norne,l e syf er 
n i e r:1aar di e beski kb are geld We,s ver t e r.1in on die opvo e dkun-
di ge werk doel troff end vo ort t e sit . DiB gevolg was nou dat 
Ka ap l an d vyf jaevr l ank ' n toelaag van di e Uni e- r eger ing sou 
ont vang nat onto er e i kend vir hear norr.~al e ondcr wysbeho ef t es 
so u wees . Het d i e Tr amwaaJ. wa s di t ni c di e gev e,l n i e . Die 
b egrot i ng vir on c1er vvys i n die oore enst er.1r.iende j aar da evr~ we,s 
£ 600:000 waarvan sl egs £15,000 uit di e sakke V EI.Il di e ou 8rs a s 
sko ol gel d gekom het . In Kaapl and was di e b egroting £57 8 , 000 
en bo onop h et di e publ i ek £ 380 ,000 tot di e onder-v1ysuit go,wes by -
68 
g edra . Hi er r2ee n o e s di e Ke.,e.,p se Onder vvysdopar t euent onde rw~s 
verska f aan 93 , 000 bl 2nkes en 1 23 , 000 nie- blankes t een !n bedrag 
van £230 ,000 n inder as al dr i c di o andcr pro vi nsie s saar.1 a2..i.'1 
69 
95 , 000 bl ankes en 50 ,000 ni e- blc1nkes v erskaf het . I n di e tyd-
p er k on der bespreki ng he t di e Kctap se P2rl er:1. ent ni e ee!1 p enni e 
vir nuwe s kool gebou e beskikbaE1..r gcst cl ni c terwyl in Tr 2.nsvae.l 
£200 ,000 vir de,arcH e doel gcst o□ i s . Die saak het hi ero p n eer-
gekor:i dat di e Unie- r egering fei tlik di e he l e koste v2,n c1i e on -
derwys in Tr ensv aRl, Orenje Vryst e.,at en Ne,t a l sou dra t or -
67 . Si en bls . 3$1 e t s eq . 
68 . Vgl. Cap e Banse.rd , 1·90 9 , b l s . 136. 
69 • . Vgl. Educ a tiona l News of South Afri c a , Sept emb er 1 ~11 3. 
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wyl die t o cl aag aan Kaapland beta2lbaar sl egs cngov eer di e helfte 
van die beraen do onderwyskost e sou dck. Dit w 2.o du s 1n hoe prys 
we.t die Kaaps e skol e vir Unie Do e s bctaal. 
Kragtige poging s is deur poli ti ci en deur d:i 8 onderwyser s -
vcr enigings in Ke.aple.nd aangcwend o□ die onderwys l ievrnrs 'n n a-
70 
sionale as 1n provinsial e saak te □aak . Die Nat E:J.. sc v erteen-
wo ordigers op die Nasional e Konv en sie hct egt er dt.arop aangedring 
de.t laer onderwys per□anent in p r ovinsi a l c h 211c_e n o es bly. OrJ 
Ne.tal t evr e de t e stel, i s 'n koraprornis g etref en 1 2-er onderwys 
is vi::." 1n pro efty dp erk v an vyf j aar ondcr be!ie el' v c,n die Provin-
71 
s i ale Race geplaas. Dit was seer ongelukkig dat so 1n kornpro -
□is nodig we. s aangesien l'Jate,l die k l einste sto olbevolkiTIG .-..r an al 
di e kolonies geh a d h et . Di e gevolg van die nuv,e '.i."e elings was 
d2.t daar 'n st erk gevo e l v e..n provinsialisne in on::J erwyss 2-.1rn ge-
ko□ en gebly h et, want r..e. di e vyf je,ar o□ we..s , i s ·:, en spyte van 
ern s tige v ertoe en pleidooie, deu~'.'.' aie Unie-·r egeri ng b esluit o□ 
ge 1:- n verEu1.dering in die stel se l t e r.1ac1.k nie. :<:a2,r l a;.1d ; or.1 enig-
s i n s sy c nderv.y s ko ste to b:on bestry , noes aEmhou @et clie hef'fLng 
v e.n 1n onde::iwy sbel e.s t i ng terw;yl so i ets in c_i e ande r provi nsi es 
72 
gl e.c1 n i e E1.eer b est aan het nle . In die 2nder pro rtnsios was l e.er 
onder wys vry 1:1a2,r i n Kaapl an d rno es s kool g eld br=./ .:, a a l word . Die 
70 . Vgl. Qe.,p e Hansct.I'd~ 1.909 , bls. 1 35 et s eq . e::1 Ec'lucat icn e~l News, 
Apr1.l , Mei, Junle 1909 . 
71. Vgl. E_clu .o..tio]J.aJ. New s, April 1 909 . 
72 . I n sy r appo:r• ·i:, vir di e j a2,r eindigende 3 1 D0s e-.:b er 1 91 3 h e t 
di e Sekre t a.ris vir Uni 3- o:nder wys beweer : · Al l ee n on d.er h e t 
b eh eer v an de Volksr £,ad kunnen nation al e 7~'&.'::,:;stukken wor de n 
a&'1gepakt en opg~lo s t .• • Zo al s het nu ga2t is ·,ll es ver ke er d .• 
wi j 'Nlll en een na~:,ionaal syst eer.1 van onderwi j .: en dat kan al- ' 
l e en to t . s t and konen onder h ot Unie Par·l er:1e n t. 11 
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opleiding van ondervvysers, b ehe.lwe di~ vir sekonder e onderwys, 
het ook 1n provinsiale s aak gebly. Elke provinsi e het verder 
sy eie skae.l van b e soldiging v an onderwysers daarop n agehou. 
Hierdie sake het daartoe aanleiding gegee de.t die onderwysbe-
lange van die vier provinsies verder en v erder ui tr.1ekaar ge-
a..rywe is sodat 1n nasionale 11 o_ nderwysstelsel l ater feitlik 
11 
on□o ontlik sou word. 
Di e nuwe provinsitle stelsel in Kaapland, in plaas van 
pla8.slike b ehe er oor onderwys ui t te br ei, het eerder g elei 
tot 1n inkrimping van die magte van die skool·r a d e . 0nder die 
Skoolradewet h et die r a de oorspronklik heelwat gel delike mag 
b esit maar mett ertyd het skoolrade onta e.rd in bloot a dvi ser en-
de liggame . Alle mag is uit eindelik in di e hande van die De-
part em ent gekonsentreer. 
Di e posisi e van die Superint endent-Gener aal van 0n derwys 
is egter ook degr die nuwe to e stand van sake aanget a s . Die 
Superintendent-Gen:eraal was vane.f 1910 nie langer verantwoor-
delik aan 1 n onder wysminister n i e r.1aar aan aie adni nist::,ateur 
v an di e Provinsi e on sy Uitvoerende Ko□it ee . Tegelyker t yd 
is alle ona.erwysuitg2..wes uit die Sup eri nt endent-Generaal se 
hande gene em en oorgedra aan 'n nuwe ampt enactr, 6.i e Kon-~rol eur 
van 0nderwysfinansi e s van die Provinsle. Die ou Kaapse Par-
l ement h e t horn s elde of ooit bemo ei met die Sup erlnt end2nt-
Generaal en sy bestuur van die Departement. · The Cane Pe.r-" ~ 




t aining to education. 11 Dr. Muir en sy voorgang er's was konings 
en alleenheers ers in hulle eie gebiede. Van sy ma~te het a.r. Muh' 
ook aie volst e g ebruik genae~ en dae.r was nie□and o n ho□ tee te 
gaan nie. r.Tet di e totst e,ndkoming van die provinsi ?.le stelsel met 
1n adninistre.teur aan wi e uitgebreide oagte to egek en is, was die 
Superintendent-Generaal se alleenheersing op 1n en d . Voortaan, 
en vir die eerste oaal in rnuir se dienstyd as SnpePint.endent-Gene-
rae,l van Onderwys, het hy ondel" die dir' ekt e beh eer ven 'n ender 
t e staan gekon en di t moes alles behal we e,angene.an vir hom gewees 
het. 
Vanaf 1 910 is dT . Muir s e werk tot sui wer profes sionele en 
ad.Dini s t r2,ti evrn se..ke b eperk en die geldsal:e wat hy net scllveel 
s org en toegewydheid a gti en j aar 1 2.nk b ehe.rt.i g het ) het in· die 
hende v e.n die AdEiinistz·a t eur en sy Uitvo er endo Ko□t t ee oorgegaan. 
To evallig was die eerste Adr.iinistra t eur van K1;,apl a.:.1d , s i r . N. F . 
de Wa2J., ook 1n p ersoon ne t nie all een 1n st erk ontwi kkelde per-
so onlikheid nie, r::1aar ook r:iet sterk outokrat i ese n e i gings . Daar 
het a.us een outokr aa,t bo 1n ander gest aan en botsing tuss en die 
twee was onver oydelik . Mui r het egt er nog V';/f j aar l ank onder 
die nuwe regine ged.ien voordat hy uit eindel ik cle t uig n eer geie 
het. 
73 . · Pell-s: Tp.e Sto:.."Y of Education in South Afr icg _,bls. 97. 
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HOOFSTUK T1:i.AALF. 
HI E-BLANKE OHDERi'IY S. 
Roods vro cg in cU e gcski cdcnis v c1n Kaaplend h c t die b e-
h e er oor di e on der 1sys VM ni e-bl 2..nk cs i n di e hc1nc1c v an gods-
di en stige ligg2r.c en s endinggonoot skappc oorgegaan . Eer s in 
1841, op a a ncl.r ang ven die dcst ydsc Sup erin t end.Bnt-Generaei van 
Once rwys, a~ . Rose-Inne s, i s Scnding skole vir di e e er s t e ~aal 
1 
deur c7-i G r ogering er k en en gesubsidi ccr . Di e Sendingskole 
v12.s egt cr ni c 2.ltyd spesi fick k l curlingskol e ni e r_1.aar blenke 
k inder s h et ook in groot get a l l o cli c skole bygewoon. 
Di e Onder wyswet van 1 8 65 he t uit eindclik di e s t e l sel van 
toel ae aan alle sko l e , blank en ni e - bl 2nk , op 1n s tel se l oatige 
gronds l 2.g gepl aas . Kr e.gt en s cUw wet, soos e..lr ecds a e,n g e toon , 
is t wee k l a s se v an skol e vir n i e-bl 2.11k es in oie l ei.,·ve gerocp 
of erk en. Di e B-skol e , b eken d a s Sendi ngskol e , s ou vir kl eur-
linge wee s en di e C- s ko l e vir naturelle ( Aborig i nes ). Di e B-
skol e is egt er deur bl e.nkes en in sor:r.:i ge gevall e d.eur natu-
r ell e s owel a s k l eurlinge bygewoon. Di e C- sko l e i s ho of saek-
lik t ot di e kaff' er gebi ede b cp erk r.:a2~ het eweas c1i e Sen d:!... ng-
sko l e on der b eh e er van sendinggenoo t ske,ppe gest e.an . Ongeluk -
k i g h c t di e wet van 1 86 5 geen v. el ding van k l eursk eiding ge-
Dt?.ek n i e . Di e s kol e vir 11 those p ortion s o f the popul a t i on who 
L Kre.gt en s RegeringsneIJorandur.-i_ , 10 Jun i e 1841, herdruk i n 




are wholly unable of ther.1 selves to forn schools, 11 naanlik, die B-
skole, is druk b e soek deur die blanke kinders. Plaaslike bydr e..es 
v an hierdie skole is nie soos in die geval van die A-skole geeis 
as voorwa erde van regeringst eun nie, gevolglik het blanke s weens 
arnoede hul kinders na Sending skol e ge stuur or.1dat die onc;:1er wys 
6f b aie goedkoop 6f in sor.ming e gevalle we.,ar die sendinggenootsk ap 
oor voldo ende o iddels beskik het, kosteloos was. Selfs gegoedes 
h et nie gc skrooo or.1 hul kinders na die skole te stuur nie. Daar 
is bereken de,t de.er in 1865 in die Sendingskole drienaal soveel 
kinders was as in di e staat sondersteunde blank e skole, naanlik, 
3 
11,737 te enoor 3,821. In 1892 toe ar. Euir die b ewind aanvae.r 
het, WR S dac>r na ber ekening ne er a s 10 ,ooo blanke kinders in Sen-
4 
dingskole. 
Van al die soorte skole in di e skoolstels el het dr. f!Iuir 
in 1892 die skole vir nie-blankes as die Dinste bevredigend wat 
5 
betref hul bestuur en die vordering ven hul le erlinge b eskou. 
Anders as in die g eval v an blanke skole, het die skole onder be-
heer ve.n die sendeling of senclingsup erintendent gestaan en hy was 
alleen verantwoordelik vir di e toesig oor en bestuur van die skool 
en die e.anstelling van die onderwyser. Daar was ook baie van die 
skole, v er al in die naturellege biede, wat deur buitelandse , sen-
dingg·enootskappe aan die gMg gehou is en dus nin direkte beheer 
2. $kedul e tot 1.;:et no. 13 van 1865, Order B, p ar. 1. 
3. Getui enis voor Gekose KoIJ.i t ee oar Naturelle-onc1erwys 1908, 
vraag 8. 
4. Sien bls.184. 




oor hul inrigting s hi er t e lanie kon ui to ef en. 
Alho ewel dr . Nuir di ep onder die indruk van 
11 
~e ge trouwe 
belanglooze dienst en v an hen di e n ac:r h e t licht hun geschonken 
getr c3,cht hebben een wer k te doen de.t de Stae,t zelf h a d behooren 
7 
t e d.o en, 11 het hy eerst ens gevind d.2.t wedywering onder u ede-
dingende sendinggenootskappe die oorsaak was van 1n onnodige 
r.rnni gvu·l digheid v an skole. Hy h et b evind d2t er twe e of zelfs 
ti 
drie Zendings schol en zijn waar er slechts rui r.1te i s voor ~~n, 
8 
en waar, ~ene die go ed b esti erd wordt, het werk b et er zou doen. 11 
Die D O eilikheid we,s de.t bale sendingskole hul oorsprong DEer 
. . 11 . . 
di kwijl s aan kerkelijke we dijv ering dan aan ijver voor onder-
9 
wijs 11 v er skuldig we,s . Tweedens h et dr . ?!iuir bevind d a,.:, in 
s onr.1ig e gevalle a endelinge r.rner bege,an was oor die v erkr yging 
van di e regeringsto elaag as oor c.i e to e sighou ool" cie werk en 
vordering v an die l eerlinge. Sy persoonlike indruk was egter 
dat dit oor di e al geoeen ni e dikwels die geval w2.s nie. Die 
r.1eeste s endelinge , ver a l die Rooo se , het h y yweri g en b e sonder 
belengst ellend i n di e welvaart van hul skole gevind . Die groot 
klagte wat Euir egt er t een die sendingskole ingebring het, was 
dat di e skole t ev eel op staatsondersteunde arr.1Skole ge l yk het. 
Dr. Muir was steeds die oening to egedaan dat die ni e-blanke., 
net soos di e ble.nke, vir sy onder wys noes bete.aL - Hy het die 
6 . Vg l. _Getui enis voor Gekose Kooit ee oor i\Tatur elle..:.ona:erwys,. 
vr aag 125 . 
7 . Onderwysrapport 1 892, bl s . 19. 
8 . Ibid. 
9. Ibi d . 
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begins81 g8hUld.i g dat die e ens i ets L1eer waardeer v\rann ee r hy daar-
voor :)et 2,eJ. a s w2iinee r hy dit kosteloos ontvang . 
11 
Natuurlijk, 11 
se hy egter, n o e t en e,r;'.-,cn scholen onderst euncl. worden voor de II . . 
kleurlingen b evolking zoowel e..ls voor de b:J_anken, n aa.r waer ouc1ers 
kunn en betalen i~ het onbillijk tegenover de rest der b evolk ing 
en dernoraliseerend voor de ouder s z elven kosteloos onderwijs t e 
10 
versche,ff en. 11 Di e skuld vir hiera.ie to estc9nd van se.ke h ot 'hy 
to egeskrywe grotendeels aan die v erk eerde wedywer van die rJe.de-
ding ende kerke vereJ. wc1.a r een school van een s tri jdende (nili-
11 
tant) kerk hae..r best deed go edl-rnoper te zi jn 0.2.n een c,ndere in-
11 
richting oJ. e het ha2_r beh2..agde a l s een L: ededinger t e b eschouwen . 11 
As g evolg van a.r . Huir se opt r ede in h i erdie v erb and , is in 
die 
11
Vfysigende en Aanvullen de Skoolregulasi es " van 1897 vir die 
eer s t e r:-: r1.al di e pond-vir-pon dbeginsel op Sending s kole to egepas 
□ et di e bepaling : 
11
That vvhen t he av er age 2-tt enctance a t a I.11ssion 
School ex c ee d s 100 children, AA rumu al grant in addition to £ 75 
will b e available for tea ch ers' s e.le.r i -es , prov i ded t hat for every 
pound. so given , 20s . e.I'e contr ibut ed l o c 2..lly , the Daximu□ for 
12 
ee.ch e.dclit i on e,l 100 children not to ex c e e d £40 . 11 In di e we t 
van 1865 is g een voorsiening g eIJ.aak vir di e betaling van ' n toe-
laag vir assistent-onderwy s ers nie Baar in 1905 i s bepae.l dat 1n 
to el a e.g v an £45 p er j aar t en behoetve van el ke hulponderwyser in 'n 
, . 
Sendingskool s ou bet2-2,l word op voorwaarde dat I n plaaslike bydrae 
10. Onde rwysrapport 18 92 , b ls. 19. 
11. Ibid. 
12. Anended and Adoitional School Regul a tions, 1 897 (G.97 - 1 904). 
Sien ook Aanhangs el A, Ta.bel IV. 
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van 10/- vir ~lke pond ven ~i e r egeringsto el aag gedo en is. 
Dit was dus 1n afwyking v c,n di e tot hi ertoe st eeds gehe.ndb.aaf-
d e poncl-vir-pondbegins el. Kragtens di eselfde r egula si e s is 
ook vir di e eerste naal hul p e.,an s endingskole b~ die oprigting 
van nuwe s koolgebou e v erl een. 
Tot op 189 7 was cli c s t el sel van die ui t bet aling v an toe-
l ae aan senc1ingskol e in I n toe stand 
11
practically of chaos. 11 
Voor di e tyd is to cl ae sonder vaste b cgin sel aan di e skole uit-
bet aal. Di e r egering het eenvou cl.i g to el ae ui tbet a el en de.ar 
i s nooi t n e,vr ae..g gedo en na _we..t p l e.aslik gedo en i s on die to e-
l ae ae.n te vul ni e . In be,i e gev a ll e h et die r eg ering feitlik 
file skole aan di e g en g g ohou son c"'. e r eni gc hulp ve.n die p l aas-
1 3 
like □ ense . Deur die nuwe regu l e.s i es v e,n 1 89 7 i s die uit-
bete.l ing v an to e l ae op gesonder vo et geplaa s t erwyl die De-
pa.rter.: ent strenger to es ig oor di e to eken ning van nuwe toel c.e 
gehou het. 
Opl ei ding va.n Ni e- bl 2.nke Onderwys ers. 
Ne t soos in die gev al v e.n di e blanke skole he t dr. Muir 
ingesi en cl.at sonder behoorlik opgel ei de on de r wys ers vir a~e 
n ie-b l anke skole de.ar ni e vooruitg an g kon wees ni e . In di e 
onder wyserseksaJJens v an 189 3 het geblyk dat die r.:. eerder h eid 
v e.n die inboorlingkend.i date vir di e Derdekl a s-sertifikae.t 
14 
gedruip h et. Hierc7-ie to est and van sake is to egeskry,.,1re aan 
1 3 . Vgl. Get uienis voor Gekos e Konitee oor Naturelle-onder wys, 
vraag 163. 
14. Onc"':.erwysrapport 1 893, bls. 22. 
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beginsel gehttl di g dat c1ie r_:. ens i ets r-1 eer waardeer wannecr hy d2..ar-
voor '.)et e,el as wenneer hy dit kost eloos ontvang . 
11
Natuurlijk , 11 
se hy egt er, 
11
n o et en a,r ;'.rnn .scholen ondersteund wor den voor d e 
kleurlingon b evolking zoo wel als voor de blanken , n e,ar wae.r ou c1ers 
kunn en bet alen is h et onbillijk t e·genover de r est der b evolking 
en der:1ore,lis eerenc1 voor de ouder s zelven kosteloo s onderwijs t e 
10 
verschaff en. 11 Di e skuld vir hierc1ie to este.nd v an se.ke h c t hy 
toegeskrywe grot endeels aan die verke erde wecl.ywer van aie nede-
ding ende kerke verel w9,e,r e en s ch ool v e.n eeri s tri j dende (nili-
11 
t ant) k erk hae.r b es t deed go edlrnoper t e zi j n d2,n e sn cndere in-
11 
richting di e h et he.EI beh.s,e..gde al s een L:cdedinger te b es chouwcn. 11 
As g evolg van dr . I"Iuir se op trcde in hi erdie verband , is in 
di e 
II 
Vi'ys i gcnde en Aan vul lendc Skoolregulasi es 11 van 1897 vir die 
ee:rste r::e.al di e pond-vir-pondbeginsel op Sendingskole toegepas 
net di e bepaling : 
11 
That when t he av erage att en d2,nc e a t a I.Ussion 
School exceeds 100 children, an annu al grant in addition t o £75 
will b e avai l abl e fo r t each ers' s e,le.ri es , provided t hat for ev ery 
pound so given , 20s. a:r·e contr ibut ed. loce.lly, t h e caxi mun for 
12 
each ac1.cli tion e,l 100 children not to exceed £40 . 11 In aie wet 
v en 1865 is g een voorsi ening gecaak vi r die b et alin g v an ' n to e-
laag vir ass istent-onder wy ser s nie mae.r in 1905 is bcpae.l cl.at 1n 
to el a e.g ven £45 p er j aa:r t en behoewe van el ke hulponderwy ser in 'n 
Sending skool sou beta ei word op voorwaarde da t 'n p l aaslike bydrae 
10_. 0nderwysrapport 1 892, . bls. 19. 
11. Ibi d . I 
i2 . .Anended and Additiona l School Regul a tions , 1897 (G.97 - 1 904). 
Sien oo k Aanhangs el A, T2,bel IV. 
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v an 10/- vir .::lke pond VM c~i e r egeringsto el aag gE.do en is. 
Dit was dus 'n afwyking van di e tot hi erto e st eeds gehendbaaf-
de pond-vir-pondbeginsel. Kr agt ens di e self de r egula si e s is 
o ok vir di e eerst e naal hul p e..an s endingskol e bi di e oprigting 
van nuwe s koolgeboue v erl een. 
Tot op 189 7 was cli c s t els el v an di e uitbet eiing van toe-
l ae e.an sending skole in 'n toe st and 
11
pre,ctically of chaos ." 
Vo or a_i e tyd is to cl ae sonder v a st e beginsel a an die skol e uit-
bet aal. Die r egering het eenvou di g to el ae ui tb et ael en de.ar 
i s nooit navre..e..g g e do en na wat p l e.aslik gedo en i s on die toe-
l a e aen te vul nie. In b e.i e gevall e h Gt die r egering f eitlik 
die skole aan di e g en g g ehou sonce r eni gc hulp ven cl.ie p l aas-
13 
like oense . Deur di e nuwe regulasie s V Ecn 1 89 7 i s di e uit-
bet aling v an toelae op gesonder vo et geple.as t er wyl die De-
parter1ent strenger to e sig oor di e to ekenning van nuwe toel 2.e 
gehou het. 
Opl ei ding van Ni e- bl 2nke Onder~§_§£§_. 
Net soos in di e gev ei v cm file ble.nke skole he t dr . Muir 
inge si en dat sonder behoorlik opgel ei de onderwys ers vir die 
n ie-b l anke sko l e d2 c1..r n i e voorui t g2J1g kon wees nie . I n di e 
onderwyserseksaJJens van 18 93 h et geblyk de.t die r.1 eerderheid 
v e..n die inboorlingkandi dat e vir die Derdekl a s - s ertifik c1.c1..t 
14 
gedruip het. Hi erdi e to estand v an sake is to egeskrywe aan 
1 3 . Vgl. Get ui eni s voor Gekos e Konit ee oor Naturelle-onderwys, 
v r aag 163. 
1 4 . Oncerwysrapport 1 893, bls . 22. 
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a.1 e f ei t dat di e naturelle-opleid.ingsinrigtings geneig was or.1 
kanc.i.tc,te vir die ond.crwyf7-r.se.r.:ens in t e skrywe wat tot aaJ. onge-
skik was vir di e onc1er wysb ero ep. 11 1:~cmY candic1ate s oust h av e b ec: n 
knovm to thos e entrusted with their prepe.re,tion to be utt erly 
15 
unable ·to succ ee c1 in c.nY p o ssible teachers I exenina,tion. 11 Dr. 
Muir het dus c-:.1 e f.iening ui tgespreek c'lat 
II 
su itable young peopl e 
ought to be s elected; cert2,in of the insti tutions oust be pressea. 
to t el:e up in earne st the prop er training of teachers, 8,nc~ c er-
tain others v1here prop er teaching st affs do not exi st ought t o 
devote their attention to other t h ings; anc1- furt h er, l ess book 
16 
inst '.i.' Uction should be ex a cted .•• anc. more skill in na:.'1Ual work . u 
Drie inri gtings het d2,delik op cl.l e n enk v c1.n 0.ie Sup erinten-
dent-Generaal ger eageer , na£,Dlik, Heald.to wn, Lo ved,:-,l e, en St. 
Matthew 's te Kei skeJ:1ahoek. Dit h et ci..ie wee; g eb2a n vir die op -
leiding v2n n a turelle- onder wysers in b ehoorlik t oegerust e inrig-
ting s wat hull e ui tsl,1i tlik op h i e:r di e 1Nerk oo v. to c;l e . As s cvolg 
van hi ercli e s t c;p sou sul ke inrigt i ngs ni e lang er t oele,e vix' k i n -
0.e r s in die l G,er 2t 2J1 d.0rc7. s ontvang nie en v er e.er sou v c:cskcie van 
e.i e sogeno0r.16.e 11 i nst i tution s
11 soa.2ni ge benar:-.ing r.w es p:i."ysge e 
11
it 
being clenrly r:uch b etter to :1.ave c>. few institutions th2,t 2.re 
t ::1oroughly effici ent 8116. convenient ly situ2.t e c1. t han s l ru."ger nur:.1-
17 
b cr with a l ar ge percent age of v.reakn ess . 11 Elkeen VDn di e op -
18 
l e i cl.ingsinrigtings r:1oe s aan cl.le volsend.e voorwc1.c.rdes vol c1o en :-
15. Onc1erwysrapport 1893 , bl s . 22. 
16. roid., bl s . 23. 
17. Onc,_er wy sr apport 1894 , bl s . xxi i. 
18. Ibi a. . 
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(1) dat di e klas s e 1n bevreaigende e.ant al g e ski k te l eerling e 
r.1oes he or.1 vir die Kwekelingeksan en s in t e skrywe; ( 2) a.at 
vir elke klas 1n gesertifi seerde blanke onder wy s er aang e s tel 
□oes word; (3) da t daar 1n o efenskool byo.erhand no e l:! 11.;ee s; 
( 4) a.e.t aan elke le erling een of ano.er voro van handwerk noes 
geleer wor d. ; en ( 5) dat elke le erling vir c"i.ie ekse1,1en in De-
seuber noes ingeskrywe word. 
Dit se.l clie le ser tref dat ar . i iuir s e bel el d iyCs,9.ke 
die oplei d.ing van natur elle-onder wyser s heGel sbreed ver.skil 
h et van sy beleid in verban d r.1e t clie op lei di ng ven blan k.e s . 
In die g eve.l van · laa s g enoer:1de was hy tevrede oi:·: onderwy s ers 
hul opleiding te l aat ontvang in eni g e so ort skool va,n die 
Eersteklas t ot die Armskool. i:Jaturelle-onder wyser s no es eg-
t er hul opleiding ontveng in uitgesoekte inrigtings c et ge-
sertifisee r de on&e r wysers . Dit het jare g eduur voor dat clie-
selfde belei d in die g eval van b l anl:es kon toegepas wor e .• 
As rec1es hi ervoor moet aangevoer wor d , eerstens , da t da e,r re eds 
1n h ele reeks g e sk i kte naturelle-inrigting s b est a an he t wat 
met min r,10eite en onko ste in suiwer opl ei cling sin:r i gt ings k.on 
omg eskep word. Blanke norr-1 aalinrigting s noes egt er van die 
grond a f op g ebou word. Tweed.ens , het d.ie g ewone na.t urel le-
skool so 1 n swak g ehalte ven on c7- erwyseI' g ehe.d d2.t dit onwens-
l i k sou gewees het or:1 kw$kel1ng e deur hulle te l e.at opl ei. 
Die nuwe beleid het spoedig vrugte begin a~a ten spyte 
van a e.nvanklike noeilikhede . Die ooeilikhed.e het a.e.a:ruJt be-
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staan de.,t daar nog 1n ne i ging by di e J: erl: e en genootsl>:app e YJa,s 
or.: teve el inri8tings, elk L et 'n klein e.ent2-l s t udente, daar op 
ne. te l1ou sod.a t daar onnodige verspilling v an gel d en energie 
1 9 
plaasg evina. het. In 1 89 6 kon aang el':ondlg 1:rora. dc:1,t c1i e ae.nta.l 
ln rekelinge in daardie j a ar in vergel ykins c,et 1895 presies ver-
20 
dubb el het. In 18 97 ,Has daar elf oplei dingsinrigtings we.t 538· 
ltanclidate vir die eerste-, t u eede- en derdej Ea.rs_eksar.:ens _i~g e-
skrywe het. Bi ervan he t 50 i n die d erdej aarsckseJJ. on (ScSle,t-r; on 
a.us 'n Derdekl as-sertifikaat v er n erf. Op hierdie tydstip was c.i e 
persent a sie gesertifiseerde onder wysers in Kaapland 42. 7 r.:aal" e.s 
die nc.turelle5 ebiede 1::ui te berel:ening gehou 1;vor e. _, i: ✓as die per s en-
tasie 45.6. I n die naturellegebie de alleen was ~l egs 26.03 per-
21 
s ent van clie diensdo end.e onderi1ysers g e s ertifi s eer6 .. 
Die opwaart se wending in die 5etal ne.tur elle-kvrekelinge he t 
egt er binne 'n paar jaar t el':ens va.n e.gteruit ge,ng ge toon. Oor-
spronklik 1i1as die opleiding van naturelle-ond.erwy sers in di e hande 
v an die vols en c~e l:erl:e : di e ,..e s l eyaen se , di e Vrye Ker k v a.11 Sl:ot-
l and, die Anglikaans e , en Ver enigde Pr esbyt eriaanse en die Prir.:i -
tiewe r~etodiste. Teen 1 902 het di e Ver eni g cLe Pr es byteriaanse en 
die Prir1.itiewe rfo to oiste hul op l eiding van onderw:vs ers gest aak en 
die Perk is ve.n toe o.f in die h,mde van die orige c7-r i e kerke ge- · 
laat. In 1902 het die AnglikamlSe Ker k dx•ie inr igt i ngs r:.:e t t escre 
8 2 l eerlinge gehad , die Vrye Kerl: van Skotlend c1rie r:·et 184 l eer-
1 9 . Vgl. Ond erwysrapport 1 895 , bl s . 26. 
20. Ond.erwy s r apport 189 6 , bl s . 23 . 





linge en die Y!esleyaande Kerk vier r:et 260 leerlinge. 
In die jaar net voor Unie was daar 989 leerlinge in die 
spesiale naturelle-opleidingskole ingeskrywe, 89 kleur1 ing-
kwekelinge in sendingskole, en 40 kwekelinge in naturellesko-
le - 'n totaal van 1,118. Hierteenoor was dae.r in blanke op-
leidingskolleges slegs 543 studente terwyl 1292 kwekelinge 
23 
nog in die gewone skole httl opleiding ontvang het. Dit is 
treffend dat terwyl byna 90 persent van nie-blenke aspirant-
onderwysers hul opleiding in inrigtings ontvang het, daar 
slegs 30 persent van die blankes in die opleidingskolleg es 
te vinde vras. In 1915 het die geta.l nie-blenke kwek.elinge op 
1,351 gestaan. Hulle was oor vyftien inrigtings versprei. 
noonop We.s dae.1' 266 kwekelinge aan skole ander dan opl ej_ d1ng-
skole verbonde sodat die groottotaal nie-blanke student e wat 
24 
in 1915 opleiding cntvang het 1,617 beloop het. 
Daar dien opgelet te word dat al die inrigtings hoof-
saakllk vir die opleiding v an na tu.relle be c1oel was en d at daar 
gee:n soortgelyk e fasiliteite vir die opleiaing van kleurlinge 
was ni e. 'n Bai e l:lein aantal van laasgenoer:1. de is in s ending-
skole opgelei en 1n verde:re klein aantal in die natuY.1 elle-
l11rigtings . Aangesien die getal sendingskole gesklk vi:r file 
opleiding ~an kwekeling e besonder klein was, en verder, aan-
g esi en · die opl ei ding skol e in a.1 e naturell ege bi ede r:10 eil i k vir 
22. Onder wysrapport 1902, bls. 20. 
23 . Onde rwysrapport 1909, bls. 20 en 21. 




kleurlinge ·be:r•eikbaar was, is in vergel yking □et naturelle en 
blank es r.1.aar 11in kleurlinge as onderwyser s opgelei. 11 The tra.ining 
of Coloure d. teachers, ;i het clr. I'.:uir in 1911 gese, ilis not _in so 
s e,ti sf actory a position as t hat of Fe.tihve te a.c-1er s , 11 en hy haal 
die volgende aan uit die a2.ncerkings ve.n · die insp ekteur van op-
leidingsinrigting s oor h i erdie saak : The .low percent age of cer-
" 
tificated t eachers in th e coloured sch ools of t he Province •.• 
shows t hat a uuch l arger supply of te a cher s is n ee ded for t hese 
schools. The only s chool s with any con s i derable Pupil Te 2,che r 
enrolnent, which train colouTed. t eacher s , are e.t present Zonne-
blo er:: and Eankey I.:i 2sion School. Evidently thel"e is rooc for 
enterprise en d co-op eration in t his dir ection on the pert of t he 
2 5 
Church es conc e:i.,ned. 11 
Die v er 1:1ysing n a die g eb:rek aan opl eicl.ing sgeriewe vir kleur-
linge het spo edig die gewen s t e uitwerking gehad. De e.e11de,ch t 
II 
van allen die belang stell en in zendings choolwerk, i s 6.ikwijls 
in oit rapport gevest i gd op het feit, dater ge en speci ale op-
1 ei di ng- schol en war en voor de Ke.aps e kleurling-student; h et is 
o.eswege e,en genaaD in s tae.,t t e zijn r:e de te c3.elen ds t dit werk 
ni et alleen t er h e.no. c enof:ien i s door Zonneblo er.1, caal" dat Genao.en-
dal, h et oudste zen dingstation in Zuid Jl..frike. , voort e.an V c:11 p l a.n 
26 
is deze zaak zijn ernsti g e aandach t t e sclienken. 11 In 1915, be-
halwe bogeno ende opl eidJngsinrigtings vir kleurling e, is I n ver-
25 Onderwysr apport 1911, bls . 17. 
26. Onderwys:rapport 1 ~12, bl s . 32. 
- -- -------- -
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dere im.""igting vir kle·urlinge op Soutrivier in die lewe geroep. 
Die I,~ernlan. 
Die opvoeding van nie-blankea het v.et talryke en sone on-
oorkonelike noeilikhede gepas..rd gegaan. Behalwe die ongesonde 
wedywering tussen die verskillende kerke en genootskapp e waar-
deur onnodige verspilling van kragte en geld veroorsaak is, die 
gebrek aan behoorlik opgeleide ond.erwysers, en 'n t ekort aan 
geld, was daar o-ok groot verskil v en nening oor wat die leer-
plan van ni e-blanke, en in besonder, naturelleskole ooes wees. 
Boonop h et die ne,turelle self oor die algeneen vir hulle naa.r 
□in aan die onderwyssa.ak gesteur. 
'n Aanaienlike deel van die blanke bevolking was gekant 
teen die opvoeding van die naturelle. Te en godsdi ensti s e op-
voeding en onderri g in landboumetodes is geen beswaar genaak 
nie naa.r die nut van boekgeleerdheid kon baie blank.es n:L e in-
sien nie. Baie boere was die □ening toegedaan d8.t a.eur die 
optrede van die sendelinge die naturelle lui g eword h et en 
. . · 
onwill1$ was on as plaasbediendes te werk. Selfs d:r. Dale 
was van r"! ening dat versigtig t ~ . werk l:loes gegaan word met die 
opvoeding v an naturelle-. Op .. 1 n vraag v.oor . die Ond.erwysk9n:-:- ... 
r:i.issie van 1891 of dit nie die regering se ·plig was OD alrc1al 
in die land op te voed insluitende die naturelie nie, het hy 
g eantwoord: 11 I do not consider it ny business to force edu- _ 
cation on all the aborigines: it would nean the ruin of South 
Af rica. If I could produce 60,000 educ ated TerJbus or Fingoes 
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t or:10rrow, what would you do with ther:1; their educ ation must be 
27 
gr a dual. 11 Da ar wa s no g e.ltyd verskil van □eninc; oor die vorm 
en inhoud v an di e o~~er wy s vir blankes. Hoe uite enlopend moes 
dan nie die □enings oor die doel van onderwys vir naturelle ge-
wees het nie! 
Die 0nder wyskoomissie van 1891 het veel aandag aen die 
kwessie van n a turelle-onderwys gewy. Alhoewel die regering onder 
die 0nderwys vve t van 18 65 ruin to elae aangebied h et vir at:1.be,gsaf-
delings in n e,t urelle- sko le h et die Ko wr.1i s sie verkl a,ar: It is 
It 
to b e doubt e d Yvh ether e.ny s ingl e nativ e de;y s chool has such an 
28 
a djunct . 11 Di t wa s d ie to e s t ana. in 1 891 t en spyt. (~ van die feit 
dat Dale reea_s t wintig j aar t evor e g ewa ar sku h e.t: 11 The only 
available ag enci e s for tran s for r:i.i ng t he nat l v e s ava g e into a ci ti-
zen, c apable o f underst an ding his duties and of fulfilling them, 
ar e t h e school, t h e workshop and the Christi an Church; the 
teaching •.. nee ds ... an indu s t:r'i a l substratur.: in its disciples . 11 
Soos die r apport van die Ko r1r:1i s sie verder da arop wy s , h et die 
Suid-Afrik aans e naturel egt er ni e 1n aang ebo r e l iefhebbery vir 
handearbeid nie en di e gevolg was dat II school s wh ich allow the 
four hours ( van die slrnoldag ) to b e oc cupie d vri th n 'Jre or less 
29 
dawa_ling ov er spelling book s or school s l a t e s t end -t,o be nur:rnric al-
30 
ly the strange st. 1: 
27 . Getuienis voor 0nder wy s koLlmis s ie 1891, vraa g 200. 
28. Rapport Ven 0nder wy s ko rJ.r1i s sie 1891, Deel III, par . 126. 
29. Aangeha al in die Rappor t v an 0n der wy skorill'.'l issi ~ 1 891, Deel 
III, P Eil' . 127 . 
30. Rapport van 0nder wyslrn r.!Lli s sie 1 891, Deel III, p e,r . 127. 
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D~e Konnissie het die volgende a enbevelings ter v erbe-
tering van di~ ona.or v,ys onder die nat·v..relle-bevolkirig gedoen:-
(1) Die stas.t r.:oes die gehalte en 1nhoua. van die onderrig 
deur naturelleskole verskaf, vasle en in aie geval v an skole 
wat nie die begeerde onderrig kon aanbied nie, noe s die toe-
laaG t cruge;etre1': -rrord.; 
(2) Daar behoort 1n vaste regulasie in elke naturelle-
skool te gewees het dat die helfte van die skoolure 1:\an 
handearb eid b e st ee word, terwyl 11 11tterere 11 onderrig ,slegs 
el ement~r moes we es; 
( 3) Die regeri11g r.1oes self : n oplei dingskool vir or. cJ.erwy-
sers stig in pla~s van groot soone geld aan 'n groot a antei 
sulke inrigtings te spande er waaroor die regerinr, onvoldoen-
de beheer gehad h et . Di t mo es die werk van soc7-anige oplei-
dingskool wees om die beste r.iicl.dels te ontdek 11 for the pur-
pose of hm1anisin5 the aboriginal youth, of we £'J"1ing t h en 
from t h eir fondne ss for an idle and dissolute lif e , of 
training t hee to h abits of orderly obedience to the law of 
the country that protects then, ana. to the nasters wr.o me.Y 
enploy them, a nd generally of fitting them for t he bL ny life 
31 
on 1 n es which in our · civilised soci ety are r egara.ea. a s rr.oral. 11 
Or bogenoemde:· aanbevelings het ar. Euir blyk~aar geen ag 
genlaan ~ie. In 1893 het hy tydens die hersiening van die 
pri□ere skoolkursus geen onderskeid gemaak tussen t ie leer-
31. Rapport van Onderwyskomr.1issie 1891, Deel III, l ·ls. 33. 
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plan wat in blanke, . kleurling-, of naturelleskole rJoes gevolg 
word nie. Daar was hoegenac1J,1d geen poging or.i die leerplan te 
laat aenpas by die besondere behoeftes van die nie-blankes nie. 
Alnal, wit of swart, raoes deur die self de smeltk.roes gaan. Selfs 
dieselfde standerds wat van toepassing was op blanke kinders het 
gegeld vir di e nie-blankes. Dit het beteken dat a ieselfde ken-
nis van elke naturelle- of kleurlingkind geeis is as van die 
blanke in die s elfde standerd. Blanke kinders, selfs uit huisge-
sinne van 'n laer beskawingspeil, leer baie neer buite as binne 
die skool. Huislike invloede, boeke en o□gtmg met ander is in-
inwerk 
vloecle wat st erk/op dle ontwikkeling van die kind. In die geval 
van die naturel het sulke invloede selde best aan. Buite die 
skool washy in die meeste gevalle in 1n ongewing -eeue geskei van 
die or_;.gewing waarmee hy in die skool te doen g ehad het. Die natu-
rel noes du s b aie ne er kennis in die skool opdoen a s die blanke. 
Die onbuigsene inspeksiestelsel is net soos ln die geval 
van blanke skole net onverminderde strengheid op d~e skole van 
nie-blankes toegepas. Dit is hierdie strenge insp eksiestelsel 
wat die invoering van vakke buite di e voorgeskr ewe leerplan on-
□oontllk genael{ het, hoe lewensbelane;rik sulke ander vakke ook 
mag gev.r e e s h et. Dr. Huir se verdedi ging van b.i crdie versuim het 
hy as volg geformuleer -: If the matter be s eriously considered, 
II 
it is difficult to see what great educational nodification can 
be t'.ade in an Elenente.ry School course below Stenderd III; and, . 




proceed beyond Standerd II. 11 So 'n verkl aring is egt er r2oe1-
11k te ryT:1 me-t die sienewyse oor die saak wat hy kort na sy e.an-
ko□s in die land gehuldig het. Sp~ekende oor oie Dendingskple 
het .hy gese: 11 Een veel belangri jker punt echter den de verl~-
ten~e Standaexd is de soort van onderwijs ·die Zendi~gscholen 
geven. In de neeste gevallen, tot m1jn leedwezen is zij te 
veel boekgeleerd.~eid en onpraktisch. Zonder buiten de school-
nuren te gaen is er veel behalve boekonderwijs waaraen de on-
derwij zer Zijn aandacht behoort te wijden. 11 Hy_ gaan v erder 
deur daexop te wys: De inprenting van goede levensgewJ onten 
II 
is □inst ens van evengroot belang als het onderwij zen VEJ l de 
bloote kunsten van lezen, schrijven, en tellen,- zindeli jYJleid, 
getrouwe plichtsbetrachting, degelijk...'l eid in zijn v.r erk, en 
p l"ODpte gehoorzae.nheid aan bevel en - deze zijn dev.g den v an 
33 
veel hoog er beleng dan het passeeren v,m Standaaro. II. 11 
In 1 908 het die regering die hele vraagstuk va.2.1 die o--n-
derwys v 2.n ne,turell e a.eur 1n Gekose KoD.itee l aat on c1erso ek. 
Ul t d.ie getuienis wat dr. Euir voor die KorJite e afgele het, 
word sy beskouinge oor die kwessie van 1n geskikte leer~)lan 
vir ne,turelle helderder . Teen hi erdie tyd was sy r:1eninc.:: dat 
die natu:eelJ.e ont evrede sou wees as hulle nie presies d:'. .eself-
de leerp J. a.n so os di e blanke skole kon volg nie en dat hulle 
heeltemal tevrede met die bestaande stelsel . v an ond.Grwyn was. 
32. Onderwysrapport 1906, bl s . 17. 
33. Onderwysr apport 1892, bls. 21. 
34 
34. Getu.ienis voor Gekose Komitee oor Naturelle-onderwys 1908, 





:. In die leerpian het · sedelike opv6ecUns en gesond.."i-ieidsleer 
geen plaa s gehad ni o . Di t we.s 1n ernstige le emte en oeer e..s · 
een getuie wat voor die Komitee verskyn het, het hierop gewys. 
No sketch of the curri culu□ of a· school can be co J";1plet~, 11 se 
II 
weleerw. Ceneron, Biskop van Kaapstad, □ et verwyaing na hierdie 
saM, 
11
which leaves out the r.tost important iteo of all - the 
religious and o or2l training which is to direct and control the 
use of the in s truct ed and developed □ind . .An education which 
includes no moral instruction end no religious training sl oply 
35 
incr eases the .capacity f or evil. 11 Dr. Euir het egter goedgedink 
om godsd.iensonder wy s li8'wers nie in die leerplaJ1 in te sluit nie 
en e.an d:i.e Komitee v erduidelik : 
11
The Depart□ent has always c e.re-
36 
fully abstain e d fro□ interfering in rege.rd to that. 11 Dr. Tuiuir 
het egt er b esondere vvaarde da2.raan geh eg a.at di e skool 1n s t erk 
b eskawendo en dissiplinerende invloed op die natur ~llejeug uit-
geoef en het. Die beskawing s ou groter p ersoonlike behoeftes skep 
en du s di e naturel tot e.rbeid dwi ng oo horn in staat t e kan stel 
3? 
on i n cy vermeerder de behoeft es te kan voorsien. Buit endien 
was dit, afgesien van c.i e l eerpl an , ve,n groot V'.'2,arde dat die na -
tur ell ekind op skool gele er het om kl er e te dra, en or.1 die ge-
38 
woont es van reinheid en g ehoors aaL1heid aan te kweek; Hierri1e e 
l:15 . Rapport · v an Geko.se Ko□itee oor Naturelle-onderwys 1908, Aan-
hengsel G, bls. xiv. 
36. Getuienis voor Gekos e Ko0itee oor Natur elle-ondervzy s 1908, 
vraag 364. 
37. I bid.; vrae 337 en 338. 
38. Ibid., vraag Bd7. 
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was ai e Gekose Kooi t ee dit met dr. l'!i:Uir eens naar na oorweging 
van die getui enis 3:ict di e Kol:litee tot die slotson geko o dat 
di e l eerplan vir n2turell e hersiening no dig g ehad het. 11 Uw 
. / . 
Cooite beschouwt het wens·ch elijk, :i het die Komite8 a.anbevieel, 
dat de l eercursus in Naturellen Scholen insluit en zal onder-n 
i·• icht in de eenvoudige f e i ten en wet t en van de Natuur , en dat 
Etlles gedaan zal worden on het v er stend t e ontw~.kkelen en niet 
s l e chts h et geheugen , dat op de g elijkhei d bij zonder a an.gedrongen 
zal vvar den , en dat d e onderwerp en onderwezen zooveel r:.10 6 elijk 
i n verban d. Det de i\Jaturellen levenswij ze zal geb:C' a ch t , :orden. 11 
I.:orkv1aardig i s a.i e g etui en i s wat prof. J. du Pl e cs is b e-
treffenc1e di e l eerp l an i n naturellesl:ole gel ewer het. i'ia hy 
op di e onbet wyfelbaI' e reg van oJ.o naturel op opvo eding gewy s 
het, se hy: 
11
The no:tiive should, I vent ur e to thinl: , h av e en 
educ ation, not t hat is equal or s i ni lar to tha t of t h e Euro-
peBn , but t hat is a c.apt ed to h is special clrcumst ru1 c es and 
r equir eoents. I t hink it is a great Di s take to assun e that 
a syst er:: of educ ation which ha, s prov ed a succ ess i n ( s a_y ) Eng-
land , rmst necessa!:iJ.y b e su l t ea. to Sout h Afric a, . But 1t is 
39 
ein lnfL1i t ely great er r::ii st.ake to assume t h a,t a systen of educa-
tion ad2:.ptcd to t he n ee ds of Europ eans i s a l so t he best for 
40 
Lative s. i i 
. . 
09 . Rapport van Gekos e Konitee oof Naturelle--onden'ly s 190 8 , 
p ar . 8 . 
40 . I bi d., Aecnhangscl H, bls . xviii. 
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Die aanbevelings van die Gekose Ko□itee is nooit aangeneen 
ni e en die 0nderwyskomr.iissi e van 1910 moes di t as SY oortuiging 
uitspreek dat het onder wijs onder de g ekleurde b evolking op e en 
11 
41 
lage trap staat. 11 In verband net die leerplan het dit gelui: 
Een streng l e erplan, opgesteld zonder rekening te houden met de 
11 
kl eurlingen, voldoct stellig niet voor so□D:ige blanke kinderen, 
n aar het is nauweliks te veel gezegd, dat het in 1t geheel geen 
42 
waarde hceft voor al de gekleurde kinderen. 11 Die KoIJ□issie het, 
soos die Gekose Konitee in 1908 gedoen het, aanbev eel dat afwyking 
43 
van die leerplan aan nie-blanke skole moes toeg est aan word. ··r. . II \ . lJ 
geloven, i i het die Konr.11s sie g ese, dat onderricht in de beginse-
11 
len van natuur studie en g ozond...11.eidsleer en in de g e so.hiedenis en 
de a ardrykskuna.e van hun l and zeer g ewenst is voor g ekleurde 
(a.. w.s. ni e-blanke) kinder en, on onwetendheid en r:1i sv er s t a nd te 
44 
v erdrijven. 11 
Landbou v1as, en is s eker vandag nog, die b e l angrikste fal-t- . 
tor in di e l ew0 v a.n di e naturel en to g h e t hier die onder werp geen 
pl ek op di e l eerplan gekry nie. To e a.r. Muir h i eroor ondervr a is 
d eur die Kor:iit ce v an 1 908, het hy verklaar dat die invo ering van 
l andbou-onder wy s 'n onmoontlikheid ·was or.1dat di e grond in oJ. e ge-




Rapport v an 0nd.er wy skoonissie 1 910, bls. 229. 
1bia .. , bl s . 230. 
· Ibid, 




eindes of te vcr van die skole c;elee was. Dr. Muir het hon 
verlaat op a.ie verslag van een van sy inspekteurs van die na-
turellegebf ede wat verklaa.r het: 
0
The schools are alDost in-
variably built on high and dry ridges in the connonage while 
the cultivated lands are in the valleys and slopes •.• It nig..~t 
be possible to get the Governnent to set aside plots of le.nd 
for gardening purposes in connection with the schools, but 
these would necessarily be at soce considerable distance; in 
no case would the ground be fenced, and probably in no case 
v,ould water for irrigation be available, any water suitable 
46 
f or t h is purpose being already nonopolised. 11 Dit het vir 
Muir so ontnoedigend gelyk dat landbou-ona.erwys nooi t in na-
turell eskolc aangepak is nie. 
~.Te diUD ve.n OndervQL§._. 
In die Onderwyswet van 1865 is die n edium van onderwys 
vir di e .naturelleskole (Rang C) nie vasgele ·nie. Dr. Muir het 
voor di e G·ekose Ko mit ee oor Ne.turelle-onderwys in 1908 ver-
klaar dat di t die b eleid van die Depc1.rte□ent van Onderwy s was 
or_i_ in die aenvang sje..re di e naturelletaal as r::.e diur. te g ebruik 
en dan l angsanerhand Engels a s De diuo in te voer. Hy het aan 
die Kor.:1ite e voorgel ee s ult 1n kennisgewing wat hy in 1904 aan 
naturelleskole ges tuur het en wat die volgende aanbeveel het: 
45. Getui enis voor Gekose Kor.1i te e oor Na turelle-onderwys 1908, 
vrae 85, 8 6 en 209. 
46. Aangehaal a.eur Muir i n sy getuieni s voor Gekose Kooitee 
oor Nat urelle-onderwys, vraag 209. 
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To begin at the very earliest st age in the infants' school with 
II 
oral lessons ( in English), the children being taught the nanes 
of cor:mon objects shown to then and ultinately to for□ a little 
sentence about these objects •.•. To this work half-an-hour should 
be d evoted forenoon and e..fternoon. Practically the only instruc-
tion in English recono ended, 11 ae P.iuir, 
11 
is an hour a de;J - the 
Pest is in the Kafir language. 11 Eers in 8tanderd drie sou Engels 
47 
geskryvrn word. 
In die praktyk was die prosedure in die naturelleskole glad 
ni e in ooreenstenning n et die bostaende aanbevelings hie. Geen 
van die naturellesuperintendente van skole wat deur die Konitee 
ondcrvra is, h et kennis van die aanbevelings van die Depart-eoent 
gedra nie. 
11
I have been connected with schools for the last 25 
years, 11 het een verklaar, 11 and have never heard of such a circular 
48 
fro□ t he Education Office. u Die Lloeilikheid was dat die inspek-
t eur s ~an wi e s e oordeel di e bevordering van die kindcrs afgehang 
h et, ni e in staat was oo die kinders in die Kaffert aal te onder-
soek ni e en hulle het gewoonlik van Engels gebruik geoaalt. As 
die kind ni e die eksai-:-, en in Engels kon afle ni e , is hy nie bevor-
dcr nie. Selfs e en van die weinige inspekteurs wa t die naturelle-
t ale gekcn het, het di t as sy vaste b eleid neergele: A native 
II 
is a r.mch □ore useful cl ti zen ••• if he knows Engl1sh 1 and he should 
begin t ho acquisition of this as soon as possible, if he is to 
------------------------------------
47. Getuienis voor Gekose Komi tee oor Naturelle-onderwys, vraag 
1 99. 
48. Ibid., vr a e 933 en 1416. 
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l eaxn it effectually in s chool. I ther efore recommend chil-
dren b eing put to Engli sh reading and conversation of an ex-
tr emely simple kind in sub- standard A, and devoting a ll t heir 
time to one language until they enter the class for Std. I. 
They are able then to l earn Kafir r:eading with the greatest 
ease, s inc e it i s spelt phonetically, and an hour and a-half 
or t wo hours a vrn ek are sufficient in the St andards for qui te 
49 
efficl ent instruction i n Kafir. II Dr. Euir se komrnentaar 
hierop: 11 I v.rould be guided immensely by these inspectors, 
rather t han by my own exp erienc e , 11 h et ni e ei ntlik geklop met 
50 
sy vorige aanbevelings aangaande mo e der taalmediurn mie. Dr. 
Euir het die natur el ni e geken ni e en horn dus ook ni e v erstaan 
nie. Int er essant is dus die sienswyse oor di e s aak van een 
wat we l die natur el h aarfyn geken he t. 
11
What possible a dv an-
t ag e 8an a nativ e ch ild, v1ho he ars no Engli sh in his home , 
who n ev er sp eaks English to his p l aymat es, derive from b eing 
s et to r ep e at by rot e - for it comes t o tha t - page a f t er page 
of an Engli sh reader, or an Engli sh Geogr aphy or Grmmma:r•? ••• 
I mpart e d t h rough the medium o f an unknown tongue , education 
r emains an exotic ; i t i s n ev er assimilat ed by the mind and 
h e art; it i s an unr eality ; and the painful result is t oo 
oft en see n of a ch i ld t aking on , wi th appar ent s inc erity and 
profit , t he v ene er of f or ei gn t eaching and moral i n s t r uction 
and ev en religiou s i n struction, during the year or t wo ·whi ch 
4 ! . Getui enis voor Gekose Komit ee oof Natur elle-onde rwys, 
vraag 233 . 
50 . I bid., vraag 236 . 
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it spends at th.e white man I s school, o·nly to throw it off again 
and revert to the barbarous life of heathenism, with perfect natu-
ralness and consistency, when it returns to the surroundings of 
51 
its own native kre.al. 11 
D2,ar was teen hierdie tyd 'n sterk nasionale ontwaJr.ing onder 
die naturelle en dit was die naturelle self wat 1n begeerte uit-
gespreek het om liewers hulle k1nders deur medium van die moeder-
tae.l te laat onderwys. In Januarie 1908 is 1n verteenwoordigende 
konferensie ven naturellehoofde op Debenek gehou en 'n besluit is 
dier voege gen eem. Hierdie beweging vir die ruimer erkenning ·van 
die naturelletale as medium by die onderwys is egter deur die ille-
partement beskou as 1n blote agitRsie op tou gesit deur die hoof 
52 · 
van Lovcdale, eerw. Henderson, en naturelle soos Jabavu. Di.e 
standpunt van diB wat Engels as medium in die naturelleskole wou 
he, was dat die taal van die handel, nywerheid, en regering Engels 
wa s en dat dit dus vir die grootste belang vir die naturel was om 
Engels magtig t e wee s. 
Die gebruik van die naturelletale as medium van onderwys het 
nie sonder moeilikhede gepaard gegaan nie. . De.ar was 1n groot ge-
brek aen leesboeke an ender skoolbo8ke in die n aturelletale. Die 
onderwysers het self ook geen opleiding in hul moedertaal gehad 
' nie. Alle opleiding van onderwysers was slegs in Engels en eers 
51. Biskop CaJileron: Aanhangsel G tot Rapport van Gekose Komitee 
oor Naturelle-onderwys 1908, bls. xii. 




in di e der de j a ar v an opl eiding i s 'n n aturell et aal a s opsio-
nele v ak to egel aat. Baie v an di e kvrnkeling e h et egt e:r nooit 
di e de r dej aark.ur su s voltooi ni e sodat da ar 1n meni gt e naturel-
l e-onder wysers wa s wat nooit hulle ei e taal behoor lik ge l eer 
he t n i e . Sulk e onder wys ers kon uit di e aard van di e s aak g een 
gee s driftige b ewonder ae.r s van hul ei e taal wee s n i e . 
Da ar v,ras egt e r n og 1n grot er moeilikh eid in v erband met 
di e natur ell etal e as on derwysmediurn. Di e woorde skat wa ste 
b eperk en ba i e van di e all edaagse begri pp e in di e Europe s e 
ta,l e het in di e n atur elletal e geen ekwi val en t gehad ni e . Di e 
vak rek enkunde het b e sondere mo eilikh ede opgel ewer so da t di t 
fe i tl ik onmoontlik we, s om. daa.:r die vak cleur die n a t ur ell emedium 
te onderwys . Di e g et al 555 sou in die Kaf fert a al a s volg rno es 
,;10er gegee v10rd. : 
11
arnako elo e a.mahl anoe anamasho emi amahl ano e 
5 3 
an e sihlano e . 11 Sl egs bai e el ement ere r ekenkunde so u du s deur 
me dium van di e Kaf f ert aal kon on der wy s wor d . Begrippe soos 
honderd- duisend , mi l joen of bil joen h et g l e.. d ni e i n die t ael 
1Jestaan ni e . 
Hoer Qnde r wv s . 
Ree ds geru i me t y d was daar i n di e l an d 'n b eweging om 
fas i l i t ei t e te skep vir ho er onder vry s vi r naturell e . Di t was 
' ri n eteli ge vr aags t uk , want die meeste nat urellesko l e he t 
s legs onderwys tot file vi er do s t ander d verskaf en by wyse van 
53 . Getui en i s voor Gekose Kornit e e o or Naturell e-onder wy s 1908 , 
vr a ag 730 . 
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uitsondering v1as d.it standerd s es . Dr . i.\Iuir '.7a s die mening toe-
ged.aan da t di t verkwisting v an geld s ou wees om met hoer onde r wys 
te begin al eer die gronds l ag van clementere en sekondere onderwys 
gel e is. 
11
Yo u do not want to put on the highest stor ey of the 
54 
hou s e b efor e you have laid the foundation, 11 vras sy si enswyse . 
Di e voor standers van die nuwe beweging h et 1n universit eits-
55 
kollege vir n aturelle beoo g . Oor spronklik was daax twee skemas. 
Eerst ens was c1aar 1n skema bekend as die 11 Queen Victoria Memori al 
56 
Scheme " en daa_rna 1n t vveede bekenc1 as die II Int er- State College . 
11 
As b ewys vir di e behoef t e aan so 1n inrigt i ng is &.angevoer dat 
to t op 1908 d c>,ar r ee ds ongev eer honderd natur elle Suid- Afrika 
verl aat het om hoel" onderwys oor s ee , veral i n P.merika , t e ont vang . 
Bai e van hull e, met slegs s tander d vi er-s ert ifi ka t c , het van Ame-
rika t erugg ekom met universiteitsgrade . 11 I k:.1ovr , f or ex c?.JI1ple, 11 
h et een getui e v erkl e.ar , 11 of one c e,se where a man who, t o our 
kno vvl edge , kn ew nothing but Standard V, had gone t r) Ameri ca , a nd 
57 
came back within a short perio d with two univercit y degrees . 11 
In Suid- Afrika was die enigste vorr.i v an hoer onder ·.-ys to egenklik 
vir natur ell e di e onderwyserskur sus sodat fe it lik 8lke naturel 
wat bo standerd se s wou vor der gedvving is om 1n on derwyserskur sus 
t e neem . Darent een het Muir daarop gewy s dat de,ar gemiddeld skaars 
58 
e en n atur el p er j aar die matrikul a sie-eksamen afgel0 het . 1n 
54. Getuienis voor Gekose Komitee oor Natur ell e- on der wys; vraag 
282 . 
55. Ibid .~ vraag 1691 . . 
5 6 . Ibi d . 
57 . Ibid., vraag 349 , 
58. Ibi d., vraag 4063 . 
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Univ ersitei t skoll ege was dus voorlopig onnodig e n hy h ot liewers 
gesi en dat grot er f as ilit eit e vir s ekonder e onder wys sou ge sk ep 
word en da t 'n univ ersitere inri gting tot stand sou ko m wanneer 
59 
daar vol do enc1e gematrikuleer des was om di t t e regv erdig . 1n Na-
tur ell ekoll ege vir hoer onder wys h et egt er kart naa_at a.r . Muir 
af getre e het wer klikheid gewor d , want in 1 91 6 is di e South Afri-
11 
c an Nativ e College , Fort Hare 11 geop en. 
Dwarsdeur skep di e houding van ar. Euir insake naturelle-
on derwy s die indruk dat hy gee n b esonder e belang in di e natu-
rell e en hul welvaart gestel h et n i e . 11He was cont ent f or the 
most p ar t t o l eave n ative e duc ation to t he mis sionar i es . What 
might have been a p er i o d of con s i der able de v elopment was one of 
60 
st2,gna t i on. 11 I n I n a.:ctikel oor dr. Muir se aftr e de i n 1 915 
het die s endingbl ad van Lovedal e , die 11 Chri stia.n Express 11 om-
t rent sy a an deel i n die ontwi kkeling van natur elle-onde:rwys 
di e vo l gende ges e : It i s a l s o t o be dep lo red t hat , p r obabl y 
II 
on groun ds perso nal to t he S. G. E. from h i s theory of the con-
t ent of element ar y educ ation a nd want of c lo s e p ersonal know-
l edge of I:Tati ve n eeds , c111d p 8rhap s no l ess from considerat i on s 
of Europ ean po l icy, i ndu stri al trai n i ng , whil e i t was stea dily 
61 
maintaned , was not fo s t ered i n t o ext en s ive devel opment s , 11 
59 . Ge t u i eni s voor Gekd se Komitee oor Naturell e-onderwy s, vraag 
40 58 . · 
60 . Pel l.a ~. The Story of Educ at ion i n South Africa , bl G. 80 . 




Y[as ar. !Euir Opvoedkundige of net Organiseerder? 
So ver bekend, h et dr. Muir nooi t gedurende sy lan~ verblyf 
in Suid-Afrika in enige geskrif of to espraak horn oor di e teori e 
en filosofie van di e onderwy s uitgelaat nie. 
11
i-.7el sprak sir 
Thomas Muir dikwijl s over onderwij saangel egenheden, maar steeds 
naar aanleiding, of t er gelegenheid ve.n de opening van een nieuwe 
school of bij de ho eksteenl egging van een of ander gebouw voor 
onder wijsdo el einden. Hij is nooi t uit zijn pad gegaan om over 
1 
de ze zaak ( a_. w. s. opvoeding ) te spr eken. 11 Sy jaarrapporte is 
modell e van st atisti ese opgawes en toom bloot die ontwikkeling 
a an wat daar vo..n J aar tot J ae..r plaasgevind het, maar oor die t eo-
reti ese sy van die onderwysst el sel het hy ni e uitgewy ni e . 
By I n noukeurige s tudie van di e getui enis wat ar. T[uir ge-
dur ende sy loopbaan as Superintendent-Gon er aal van On de r wys voor 
di e groot aant al parl ementer e Gekos e Komit ee s in verband met die 
onderwys af ge l e het, t ref dit de.t hy altyd uit ers versigtig in 
sy uitl atings oor di e t eoret iese sy van die onde r wy s was. Opval-
l end is di e aental gevall e waar hy op 1n dir ekte vr aag 6f 1n vae 
ant woord gegee het 6f di e antwoord op 1n vraag h eel t emal ontwyk 
het. 
Van ar. rnuir se handel wys e en optr ede gedur en de sy di enstyd 
1. De Schoolmee st er i n De Burger, 23 Sept ember 1915. 
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as Superintendent-Generaal van Onder wy s kan egter afgelei word 
wat .hy in di e opvo e ding beoog het. Die stelsel wat hy in die 
Kaap-Xoloni e ingest el het, het f ei tlik ooreenge-stem me t die 
stelsel wat in 1872 in Skotlend in di e l ewe gero ep is. Op Skot-
se model is die Ke,e.p- Kolonie in skooldistrikte v erdeel elk met 
1n skoolraad deur a l gemene stemr eg geki e s. Die magte van die 
rade het gest rek oor sak e betreffende skoolbywoning, di e aen-
stelling en b esoldiging van onderwysers en die bou en toerus-
2 
ting van skole. I~uir se slrnolr ac1ewet van 1 905 het die hoof-
begins el s van die Sko tse wet noukeurig gevolg, t en spyt e daa.r-
van dat teen daardi e tyd Skotlend reeds heebvat van haar s tel-
sel wat verou derd ger aak het, oorboord gegoo i het. 
Dr . r.:uir h e t v er wag dat na di e l eerling di e prim ere kur-
sus deurloop h et, hy int elligent sou l:on l ees, taeJnlik akku-
r aat s ou hon reken, en 'n re de like kenni s v an die geski edeni s 
en aardrykskunde v an di e Bri ts e Ryk sou he. Dle kunssy van die 
l eerling se opvoeding is voor gesorg deur teken en sang in die 
1·eer plan in te slui t t erv1yl daar t egel yker t yd voors i ening ge-
maalt i s vir handearbeid en liggaarnsoefening . Om hierdie i d.eaal 
t o berei k, het r.=uir gebruik gemaa.k van 1n vaste en onbui gsarn.e 
l eerpl an en deur 1n stelsel van st r enge in speksi e h et hy ab-
solut e eenvormi gheid op die skol e afgedwing . Dit was 1n stel-
sel hoof saaklik teoreties - ' n stelsel bedoel vir di e gemid-
del de l eerling. TCe t die skra,na.e r of v ert raagde l eerling is 
2 . Roman : The New Education in Eurppe, b ls . 74. 
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gcen rekening r:1ee gehou nie. Ras, omgeHing en ae.,nles is nic in 
c1.anmerking geneem nie. Van clkc leerling is verwc,g dEt hy 1n 
stul: diktee nit sy leesboek mot 1n voorafgc stelde ruinimum van 
foute moes kan skryvrn; 1n ve.sgestelde aantal somQe moes reg maak ; 
'n lys datums uit die geskiedenis, en 1 n lys aa.rdryksl':undlge na-
me moes kon opse. Selfs in die vaJ:ke houtwerk en teken is nou-
keu:ri g in 1n sillabus v2sgele 1: re.t moos behandel word en daar is 
ge en afwyking toegelaat nie. Die hele leerplen het gemik op en-
siklop ediese kennis en nie op verste.ndelike ontwikkeling 1tn die 
ontvouing van geestclike karakter nie. Die docl ws_s om die jeug 
te onc1erwerp e.an 1n streng v erstandelike dissipline. Opvoeding 
vir die ontwikkeling van gee s en karcl:ter en oplei ding vir di e 
toekomstige l ewe en pligte e..s burg er het 1n on der g r:)skikte :rol ge-
speel. I'.!uir h et die goeie eienskappe van gchoorsaamhei d , rcin-
heid, presiesheid, bel eefdheid en soortgelyke belangrike deu g d e 
nie gehelene,l ui t die oog verloor ni c , maar hy he t gemeen dat 
a_aardie ei enskappe as bykomstighede sou ontwikkel by die kind as 
gevolg van die skooldissipline en di e invloed v gn cUe onderwyser. 
Die stelsel het in die loop van sy ontwiklr..cling mo8r en me er in 
1 n eksamenstelsel ontae:cd. Die ondc:rwysmetode s was f ei tlil: sl egs 
gemik op die eksamen v,at o..an die einde van die j aar · sou volg. 
11 
It ap~Jear s to me even our books have come to be conc eive d 2nd 
adapted for examination purpose s ..• and because of ·~h a t our system 
has b e come veritably an abortion ••.•• It is a sys~eD. of tes_ting 




results which take t he eye on t.h e examination. 11 Di t was die 
wel oor woe oorde el wat di e hoof van Lovedale oor ar. Muir se 
stelsel gevel het. 
Dr. r.IlJ.ir het die eksamen as 1n onaf sl·rn idelike de el van 
die on derwys b eskou. Ni ks anders a s 1 n ek samen kon di e ver-
eist es van ' n vak be t er standaar diseer a s 1 n ekseJnen nie. 
Daarom was dit dat elke vak op di e l eerpl an onderhewig was 
aan 1n eksamen en by el ke nuwe vak wat ingevo er is, is 1n oor-
eenstemmende eks amen ingestel mm die vooruitgang in di e val{ 
te toets. Di e eksamen st el sel is ni e gebruik om die l eergange 
en metode s t e verb et er nie. Di e uit sl a e het gedien vi r reekse 
statisti ese t abell e waarvan di e onderwysrapporte en di e On-
derwys- gaset gewemel het. De mat ematiese gebondenheid: de 
II 
ontaarding van ons onder wys in een stati stiese wet en s che.p , 
is het wer k van een matematikus. Het is all es vorm gewor den 
zonder inhoud - het zuiverste i nt ellektualisme zonder ziel en 
4 
zon d. er li chaarn . 11 Leerlinge en onder wysers het gebuk gegaan 
onder so 1n eksarn envr e es en 1n eksamengejae,gdhei d dat ni e al-
l een di e minder be l angrike eksrun envakke afgeskeep mo es word 
ni e maar dit moe s ska delik ingewer k het op die senuweegestel 
van bei de onder vJyser en l eerling . 
Di e hel e inri gt ing va.n die skol e , die inspeksiest Gl sel, 
die eksarnenst els el en di e l eerplan het kl aarblyklik gewy s dat 
3 . Henderson: Getui enis voor Gekose K-Jmit ee oar Natur elle-
onderwys 1908 , vraa.g 2235. 
4 . Inleidi ngsart i kel, De Uni e , Augu stus 19]5. 
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die doel vvn di e opvo eding was om die leerl inge 1 n bepaelde dosis 
kennis in 1 n bepaalde tydruimte in te pomp. Di -c, wa s juis hier 
waar. a.ic wort cl ven die kwaad gele het. Di e uitga-;_~gspunt was 
v erkeerd. Di e vraag mo e s ni c gewe e s het ho ov cc l k ~nnis binne die 
kortst e tyd arn1 die leerling kon meegede cl v:o ra. ni o , mae.r wat 
n o d.is was om die k ind tot nutti ge mens en burgor· t c vorm . 
" 
Op-
vo ed.ing a.oo:v onderwiJ s is dib7el s niet s, of min der d8n niet s als 
het niet d.e op vocding van a.e gchel c pcrsoonlikhei d i s . Er is 
du s c en gevaarlike l ecnte i n enig s t clscl v e..n onde ~0i js, dat de 
edeloo edi ge v erkleefdh eid (loj alit oit) v an c:e j e'....l g ·~,. ve rgcot en 
5 
vorzuimt die t c pri klrnl en en te l eiden. 11 
Net s oos in di e Skot se stels el i s in Eui r se stels el 
di c primere ku: sus b osl'.:.ou as voorb orei din; v i r dt e cekondcr e skool 
en die sekonde:;.-•c kurs:..iG we er as vo o:;:,boreidiEG vlr c~ic :l.ni versi,... 
tci t . Hier i s du s t 1v·cc o..i ngo v er war wat pri r-s ip j_ c c]. nil:s r.:E: t rne -
kaar te o.oen h ot n i e . Elke primer c le orling dst;;,r l c p nie dio so .... 
lrnn dore kursu s :1io e n ell:e sel:::rndcre l. e crlinG b el a.nci ni e op d i e 
univ ersit eit n ic . 
vir 1n suiwer Afr~.k ae.nsc s t e l s ol ;1\7 8.D..rd.oor h ot t :. c~r 2!r.t cr van ons 
vo lk ontwikk el d wordt •- e en s ys to sr.1 , na□clik , d.e.,w r :.:!lrnninf houdt 
met he t ei gone.fxc1igc van hct 12110. en de ei gcno.1c,:: ,-:i e;1eden v e,n ons 
volk , - con s y stcem , dd, ons volk J. eren zal z i cl.1. zcJ.f I t c zijn 
I , 
en go~:c,, n a.rnaclrnel van i n[?;cvo crdc wa.I' cn to wol"' d.en , - con syst e cm 
o.at voor on s ne.tuurlik zal zij:1 in p l e.,ats v 2..n , zo al u tw.1s, een 
5 . Rapport van 0nc1or i.;-1ysl:o r1m..:..cci e 1 01 0 , sck s i e 2~1, ("o ) , b l s . 36 . 
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vreemd, over zee s ent j e de.t op de zuid.afr ikaanse stam ingeent, 
toch maar niet nil as.r d.en, omdat, om een bybelse ui tdrukking 
6 
te gebruiken, niemand nieuwe wijn in oude l eerzel:ken do et. 11 
Die 
11
Chri s ti e.n Express 11 het ar. !=uir en sy 1:rnrk as Su-
p erintendent- C-eneraal van Onderwys by sy aftre de netjies op-
g esom met die woor de: 
11
\ihere t here has been difference of 
judgment i s i n r e spec t of the content of education. The l ate 
S. G. E . stood fo r c ert a.in cl e e.r-cut educational prin ciples, which, 
VJh±l e t h ey wer e in t he ir entir ety more p opul ar t en years ago 
t han t hey are to day , i.;rill a lvmy s comr2and a gr ea t me asure of 
r ecogn i t ion. It wa s t h e pol icy nhi ch g ave t he hal"d and f as t 
curri culum of the humaniti e s' to the Scots Universities and 
t 
' c1.im e d a t provi cu.ng en i 6.e 2.l graded cours e of mental di sci pli:ae , 
t o uhi ch , at the s t age for which it IDE.de provision, ev ery young 
mind sho u l d i n all pQint s be sub j ected r egardles s of indivi-
dual d i ff er enti ating qualiti e s, defect s an d i dio syncrasies or 
of local i nt ell ectu2l cond.i tion. The p:cimary ob j ective wa s 
a l most pu:c ely ment a l developm ent; end 
I 
br ea d and butter I con-
si der a tion s n2.tu:...,., a lly c ame little into vi ev,r . In later y ears 
the sui n g of t h e p endulum he.s b e en a rra;J f:.." om t he s e princ i p l es 
in t h e dir ect i on of clo sel y adapti ng even el ement ery e du c ation 
to r a ci e.l, l ocal and i nd~vi du a l CD n o.ition s , but along t h o.t line 
7 
t h e s. G- . E. di d not app ear calle d. to eny far -r each ing initi ative . " 
6 . Inleiding s2!' t ikel, De Unie, Augustus 1 005 . 
7.. Inlei ding sartikel, Ch•(' i sti c1n Expre s s , Juni e 191 5 . 
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Die uit g e sproke verslag ven die 0nderwyskommis s i e van 1 910 
we.t die s t el sel van on der vvys in Kaapland in o~'tkou gen eem het, het 
~ 
v ee l te se gehe.d oor di e uitwerki ng v an di e stels el van ar. t:uir. 
Bai e var1 die kommentaar we.s ook ong,unstig en a.it het een v2n die 
i nsp ekteur s , mnr . ·J . A. Russell , genoop om vir die Depart ement (en 
c1.u s ook vir dr . I.'iuir) in di e bres te tr ee met 1n memore.ndum waar-
i n hy di e b ewerings van. di e Kommissie probeer weer l e het. Be t ref-
,. 
fende di e r apport i n di e a l gemeen he t hy in sy memo r andum gese : 
11 It s tre r.t ment of the Educ a tion Dep2.rtment is marke d by erav e 
inju stice. The i mpr essi on it pro duces , c:1.ir sctly b y suggestion 
ancl. i ndir ectl y by omission, i s t h e..t t he main ef fort of the l e.st 
t vrnn t y yeer s h e.s been di r ec t ed t o improvi ng the rn£.chiner y of m. .. -
gani s at ion and th2.t the o ther nork ac complishe d hc:. s been of co m.-
8 
parativel y littl e import2.nc e . 11 Hi erdie bewer ing i s nie h eelt e-
me..l juis ni e , want die RF.pport van di e Kommi ss i e h ct waarder end 
u itgev,;y o or wat i n die ty dp erk 1 89 1 tot 1 910 tot stand gebring i s . 
Hnr. Ru ssell was egt er die men ing to egedaan o_a t di e veroor-
de ling van di e hel e onderwysst el sel deur die Kommi ss i e te verre-
ga2nde was en hy h et die vo l gen de opsomming van di e vo oruitgang 
vre,t i n die t wi nt i g j ar i ge ty c1p erk p l a asgevind het i n sy rJ enorandum 
9 
opgestel:-
(1 ) 1n Dri e j ari ge hout vrer kkursus i s met suks e s ingevo er e.s 
c1ee1 van di e skoolkur su s vir s cuns; 
8 . Russell: r:emorandum gedat eer 30 Augustus 1912, gerig aan 
dr . Euir en hercl.ruk in 0nder nysrapport 1911. 
9 . Ibid. 
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( 2) Onderwys in wetenskappe het prakties en aanskoulik 
geword in plaas van teoreties; 
( 3 ) Sang wat eers in 1n klein minderheid van skole as 
vak on derwys is, h et 1n uitst aande kenmerk van die skool-
lewe gewo r d en i nstrumentale musiek is bevorder en uitge-
'br ei; 
(4) Die onderwy s van naaldwerk is uitgebrei en verbeter 
en kookkuns en huishoudkunde is ingevoer ; 
( 5) Tekenonder wys is op I n bet er opvoedkundige en meer 
int eressante voet gepl aas ; 
( 6) 1 n C-oeie boekery is in elkeen van die permanente pu-
bli ek e skole gestig en ook in c1i e groot meer derheid van die 
platt elandse skole; 
(7) Kindertuinonderwys is totaal v er ander en die kinder-
tuinaf deling is erken as 1n ap arte en belangrike deel van 
die skoolwerksaamhede; 
(8) 1n Nuwe tipe van skool - die Industrieskool - is in 
die skoolstelsel ingevoer; 
(9 ) Liggaamsoefening is in al die groot meisie sko le ver-
b et er. 
Die lys van mnr . Russell was egt er ni e volledig wat be-
tref die vooruit gang vcn di e vorige twintig j a a:r- ni e . Geen 
melding is ~emaa~ van die verbetering in die opleiding van on-
derwyser s , die stigt~ng van opl eidingskollege s, die stigting 
van die Eynskool op Kimberley en die werk van dr. l'.fiuir ·in: ver-· 
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band met aie nasionalisasie van .skooleiendomn1e nie. Geen melding 
is oolr in die memorandum gemaak van die totstana.kcming van skool-
rade - seker een van die ui tstaande kenmerke van ar. Muir "se her-
vo.rmingswerk. _ 
Oor die gebreke in die stelsel van onderwys het die Kommis-
s1e van 1910 dB.rem ook nie geswyg nie. Die verslag he't d1·e vol-
gende waarskuwing ven dr. Dale teen die heersende mening aange-
haal dat die onderwys niks anders is as 1n werktuig in die taaL 
van die lewe nie: Zulk een doel moet nie voorbijgezien worden; 
II 
maar als dit een groot land zai zijn, zal zijn grootheid opge-
bouwd moeten worden op de mo:rele en godsdienstige opleiding van 
zijn zonen: de staa,tsman, de handelaar, de vakman, all en inder-
daad, die er naar streven mannen te zijn ·van verlichting en lei-
ding - moeten iets meer hebben dan het werktui gelHr. gebruik van 
hun verstendelike vermogens. Ook onze vrouwen, vooral in verband 
met het inrichten v2n huishoudingen, hebben de eigenschappen no-
dig, die niet de vrucht zijn van boeke-onderricht maar van · goede 
invloeden. Zec1elike standvastigheid, waarheidsl l ,efde, gehoor-
saamheid, eerbied en plichtsgevoel schieten zeer t e kort; als 
wij de jongelieden in deze zaken konden opleiden en de geestver-
mogens zich door een leidend oordeel lieten bestur en, hetzij na-
tuurlik of aangeleerd, dan kon de Kolonie vertrouwan stellen in 
.10 
de eerlike en nauwgezette ijver van het jongere geslacht. 11 Di t 
is · 1n waarskuwing wat aan die einde van dr. Muir s e bestuur, byna 
10. Ohderwysrapport 1891, par. 54 en 55. 
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vyf-en-twintig j aar n a dit geuit er is, ni e onvanp as was nie. 
11
Fat no cl.ig is, 11 h et die Kommissie opg e1:1erk, 
11
en we.t dit land 
11 2 onze nening mo e_st tr achten t e doen, 1 s zo danig ond.er wi j s 
t e gcv en, dat het verstand van de kinderen zal ontwikkel en, 
hun ni cuws e;i erigheid zal (ja.a.nde maken, de bet ekenis van woor-
den _za l l eren, en van de vrcreld rondo□ hen, en in hun h a.rt en 
de i c1e alen zal inpr enten di e hun g i .ds zull en zijn door h et le-
11 
ven. 11 Di e Ko1:1mis s i e h et sy b e sorgd.heid uit g espreek oor die 
g ebr ek aan onafhankli k l ees en dink wat da2x by die gemiddel-
de l eerling in die Koloni e b es t aan het. 
11
-i!ij mo et en zeggen, 11 
h et di e rapport gelui, dat de indruk door het getuigenis als 
II 
c en geh eel op on s geL1 a akt, is dat de zaken in dit opzicht vol-
str ek t ni e~ b evr edi g end staan en dat wij er tot heden to e niet 
ccs l ae.gd zijn li efde voor k ennis op te wekk en, h et instink t voor 
. 12 
l ezen en de e;ewoonte VM onafhank elik denken en onderzo ek . 11 
Di e r ed.e s vir n.i erdie to est M d_ h et die Kornrnissie toege s l:rywe 
e.en di e ne i ging on di e: swaart epunt t e l e in di e meganie se lie-
wer as di e vormende vakke , in spel li ewer a s in lees , in lees 
li ewer a s v erst a.an, in kennis liewer a s in s□aak , i n r eken lie-
wer as i n n atuur studie. Dit is ong etwijf el d een n a.tuurlike 
II 
n ei g i n e; , vant de g eest te vo1"men ei st v ee l grot er kr acht sin span-
ning dan hem t e o e fenen v oor h et uitvo eren v an me chanie se vae.r -
dighe id., maar om de ze r ed.e n is ook een t egenwi cht no dig, t er-
1 1. Rapport van Onder wyskornmis s ie 1910, bl s . 18 . 
12 . Ibi d., bls. 40. 
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wijl we zullen moeten ve.:rklaren, · da:t ohs sytteem van vaststelling 
van een i-j zerstenen leerplan en dG regeling, dat hoofdel1ke in-
spektie bij kinderen door de insp.ekteurs, de enige methode is om 
waarde toe te kennen aan het werk van de school, de ze neiging 
13 
krachtig ondersteunt. 11 
Die ge.deeltelike veroordeling van dr. T.:uir en sy werk deur 
die 0nderwyskommissie het tot 1n krisis in sy lewe gelei. Die 
minder gunstige bevindmgs van die Kommi ssi e het dr. r.~uir as I n 
persoonlike affront beskou. Dit, tesame met die fe it dat hy, na 
die veranderings wat noodsaaklikerwys in d1e Departement van 0n-
derwy s moes plaasvind as gevolg van die nuwe r egeringsvorm in 
1910, nie langer so tuis in sy amp gevo el h et nie, h et horn ern-
stig laat oorweeg om sy bed.an.king in te dien. I n 'n bri ef aan 
mnr. J. rr. Jagger, een van di e lede van die Kommis sie, het dr. 
Euir op hi erdie tydstip geskrywe: 
11
Twenty of the b est years of 
my life I have given to South African education; and, knowi ng 
thoroughly wha t it was, wha t it is, and how much ~ore I could 
have made of it, I am cont ent to let my labours wait fo r the judg-
ment of calmer and mor e enli ght ened times. 11 Van Kommissie s en 
Gekose Komitee s het hy ge se: I have a ·s li t tl e dc ubt of their 
II 
gross unfairness when us ed as political weapons or as a means of 
14 · 
gr atifying personal ambition at the exp ens e of public servants 
wh?se lips ar e closed and whose hands -ar.e . ti ecl. . I t is, however, 
13. Rapport van 0nderwy skommissi e 1910, bis . 41. 
14. Dit verwys na prof. Fremantl e . 
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a good t e st of manhood to stand by in sil ence and be bespat-
15 
t ered by s o much that i s untruthful and incompetent." In 1n 
v erder e bri ef aan s ir. Thos. Smartt, se dr. Lfoir: IITh e offen-
s iveness continues: and I now s ee that t he moment considered 
to b e psychological was that of the publication of the Fre-
mantl'e Report. This is evidently to b e used to the full. Its 
tainted source and it..s evil purpo s_e a.re t o b e k ept in the ba c-k-
ground , t he Cape Ti me s and other Progressive n ewspapers a iding 
and\abet t i ng : and de ria al is to hav e h is opportunity a s a 
\ 1 6 
skil le el educ ati onist i f nobody else can be got. 11 Di t was 
all een deur die p er s oonlike bemi ddeling van Smartt en Jagg er 
da t dr . I.~uir van voorneme ,v erander het en be sluit he t om on-
17 
danks sy persoonlike gevoel ens maar sy pos t e behou. 
Soo s in di e gev al van al l e publi ek e mann e en veral een 
wat aan die hoo f gest aan het van 1 n departement wat in s o 1n 
nou e a anr aking gekom het met elk e de el van di e geme ensk ap soos 
die Dep art ement van Onderwys , kan v erwag word dat dr. Euir ge-
durig blo otgestel was aan kritiek. Di e voorafgaande hoofstuk-
ke bevat vol do ende voorbeel de van di e onophou delike aenvalle 
wat dwar s deur sy di ens tyd op h orn gedoen is . Dat hy mi sk i en 
te onnui g saam i n s y houding , t e outokr aties in sy optrede en 
15. Bri ef van Muir aan Jagger, gedateer 8 Desefnb er 1911. Af-
skri f in t iu ir- versameling , Openba.re Bibliot ee}c , Kaapstad. 
1 6 . Bri ef 'van Muir aan Smartt, g edateer 21 Mei 1912. Afskrif 
in :Euir-vers arneling . 
17. Vg1 . - memorandum van Muir, Mei 1912 , oor h i erdie saak en 
ook br i ef . Etan IEuir v an -smartt, gedateer 23 Mei 1912. 




·te streng in die toepassing van reels en regu.l a sies was, val nie 
te ontken nie. Dit was ook hierdie eienskappe van die man wat 
,die meeste aanleiding gegee het tot die gedurige kritiek waeraan 
dr. Muir se bestuur onderwerp is. In bale gevalle was die kritiek 
dan ook pure vittery wat uit onkunde en ongemotiveerde vooroordeel 
gesprui t het. Aan die ander kant was dr. Muir verantwoordelik 
vir dinge wat skerp veroordeel moet word. In hierdie verband 
moet veral die onsimpatieke houding teenoor die Hollandse taal 
en teenoor die ouer deel van die bevolking van Kaapland genoem 
word. Daarom was di t ook dat die skerpste kri tiek gekom het van 
die Afrikaanssprekende deel van die bevolking. 
Dit sal ni_e onvanpas wees om 'n treffende karalttei"skets 
van dr. Muir afkomstig ui t Oudtshoorn aan te haal nie. Daar 
II 
zat hij, 11 het die redalt t eur ven 
11
Het Zuid-Westen" g eskrywe, 
11 
voor 
aller oog ten toon gesteld, maar dood bedaard, kalm, met ferme 
dunne lippen, die duidelijk zeiden dat hij geen mens vreesde. Er 
zwe efde ook h eel wat humor op zijn gelaat. Een st ork karaltter 
is onze S.G.O., daar valt niet aan te twijfelen. De vraag is 
slechts: of hij zich niet te sterk acht? Of hij niet te veel op 
eigen oordeel bouwt? Of hi j zich ni e t al t o onfeilbaar denkt? 
Of hij genoeg rek ening houdt met _ de bevolking _de s t ands, de om-
standig.heden van de Koloni e en de opinie fl. van ender en die ook wat 
van onderwij szaken afweten? Onzes· inziens is hij n~_et genoeg op 
de hoogte van wat er in de ge dacht en dei-' mee:rderheicl der inwon crs 
van ons land omgaat; vandaar dat hij dan v.s,ak rEi-sHlaat. Dat hij 
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het echt er wel meent met z1jne t aak en e erlijk en g emoedelij k 
tracht t e handelen, betwijfelen wij geen oogenblik. Consientie 
en brein ontbreken hem niet; he.rt en verbeeldingskracht wel. 
Zulk een man kan v eel goeds, mae.r ook ve el kwaads doen ... Hij 
volgt zijn ei gen cord.eel door dik en dun en laat zich door 
geene moeilijkheden afschrikken een doordrijvende, hardnek-
. . 
k i g e man, als Chri s tiaan de 17et bijvoorbeeld - en als hij den 
·Fecht e ko er s vat, i s het kost elij k voor ons le.nd, maar als hij 
18 
[ s oms v erke erd lo opt, hoe dan? A! daar li gt jui st de knoop. 11 
·' In b al e ops i gt e is bosta ande geen onbillike opsomming v e.n a.r. 
;-,·: . .- Muir a s man en Sup erintendent-Generaal v 2.n Onder wys nie. 
Afge si en v an dr. Muir se t ekortkoming e a s opvoedkundi g e 
t ~or etikus, meet aan horn a.ie gro otst e lof toegeswaai word vir 
sy and.er hoedanighede. 1n li~ens kan nie s y loopbaan as Super1n-
·tendent-Generaal b e skou nie sander om getref te wees deur die 
he'lder i n sig waarmee hy dadelik by sy indienstre ding di e toe-
~ "a.n d v an s ake ingesi en het. Die gedllld, deeglikheid en on-
vermoei de ywer waarme e hy stap vir st ap alles deurgevo er het 
viti\ volgens sy mening in di e onderwys hi er te lande kortge-
_., · -'ski et het of g ebrekki g was , dwing elke en se b ewondering af. 
-· '
11
Elke onparty dige denker mo et erken dat sir Thoma s Muir met 
-· bui t engewon e ywer en b ekwaamheid en met do el bewuste g etrou-
h eid a l sy aendag-, 2..l s y tal ent e a an die moeilike taak wat 
horn opgele 1Nas , gewy h et. Ul t wat b etr eklik chaos was, het 




hy orde geskep en so na aan die bereiking van sy doel gekom -as 
19 
wat menslik moontlik was. 11 Dit is geen onverdiende lof nie. 
Muir was volhardend en deeglik in alles en van vri.end e,n vyand 
het hy die grootste eerbied vir sy persoonlike hoedanighede af-
gedwing. Hy was I n merkwaardige per soonlikheid en I n mens kan 
nie anders as verbaas stae.n oor die durf en moed wat - hy aan die 
dag gele het om op die gevorderde 'leeftyd wat hy na Suid-Afrika 
gekom het sy pligte met s_ove el ywer en deursettingsvermoe te kon 
vervul. Daarby het hy in soveel ander kul turele rigtings belang 
gestel en ook nog tyd gekry om sy w.etenske,plike werk voort te 
sit. 
Dit is veral as uitmuntende organiseerder van die onderwys-
stelsel in Kaapland dat aan ar. Viuir I n hoe ereplaas in ctie en-
nale van a.ie onderwys sal toegestaan word. 
11 
The most conspicuous 
service of all, 11 het die Cape .Argus II in 1915 gese, consists in 
11 II 
the fact that he has provided the machinery which: was required 
to render possible an immensely greater advance in the ·near fu-
ture if the work which has be en done ·so well is p 8rmitteq. to pro-
20 
ceed unchecked. 11 Di e masj inerie wat dr. M:uir ge skep · het, staan 
vandag nog en sal_ waarskynlik tot in die v erre toekoms as monu-
ment tot die organiserende bekwaamheid en adrninistratiewe vernuf 
van sy geni ale gees bly ste.an. In die voorafgaande hoof stukke is 
voldoende bewyse gelewer van die bekwae.mheid en get::."'ouheid waar-
19. C. Hofmeyr: op. cit. 
20. Inleidingsartikel, A Retrpspect, Cape .Ar_p:u8, 14 Oktober 1910. 
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mee Thoma s fliuir sy opgelegde tc.ak v ervul h et. Behalwe die de-
partementele organisasie moet sy werk in verbend met die oplei-
ding en verbetering van die status van onderwyser_s, en die na-
slonalieer~ng van skoolgeboue onder sy vernaamste prestasies 
gereken word. 1 n Verdere saak waarvoor dr. Muir groot lof en 
waardering verdien, is sy belangstelling in die armer deel van 
die bevolking. Di e daerstelling van middels waardeur v anaf 
1893 _ onderwys ·teen baie geringe koste aan die versonke deel 
v an die blanke gem eenskap kon g ebring word, is _ 1n saak wa arvoor 
Muir nooit genoeg ken g eprys word nie. Hy mo et ook all e eer 
ontvang vir sy werk in v erband met die skeid.ing van blank en 
gekl eurd in die sendingskole. Di e v erm enging van die t wee ras-
s e in di e skole wat t e en 1892 sulke groot afm etings gen e em het, 
wa s I n euwel wat dr. Muir op t aJ:voll e wyse bestry het deur die 
stigting v an Bl anke Sendingskole moontlik te maak. Die stig-
ting van Industri e s kol e mo ot ingelyks beskou word a s 'n wae~-
devolle bydrae t er be stryding v an die armbl anke-vraagstuk. 
Dwarscteur sy loopbe.an a s Sup erint endent-Genera al van Onderwys 
h et dr. Muir g etoon d2.t hy 1n vri end wa s v an di e arm. e s sowel 
as die ryke s en dat dit b y horn 'n saa.k w2.s v an di e v erspr eiding 
van onderwys onder alle de le v en di e blanke b evolking . Die ag-
ste, e n da 2rby die suksesvolste pa ging om 'n onderwysst elsel 
· in Kaapland in t e voer, st aan op die naam van Thomas Muir - 'n 
naam wat s aam met di e ven de lJiist en Hersch el eervol vermeld 
' 




In 1915 h e t di e Uni e-regering 1n v erso ek aan di e Provin-
si ale Administrasie geri g om weens oorweging ven b e suiniging all e 
senior amptenare wat alreeds p ensioenouderdom b er eik h et, op die 
·pensioenlys t e plaas. Die Groot-0orlog van 1914-18 was toe aan 
di e gang en die l an d h e t gebuk gega an onder aans i enlike oorlo g s-
ui t gawes. Dr . Muir, wat r ee ds die ouderdom van 70 J aar b er e i k 
het, het ender die bepaling s van die besluit geva l en op 30 Juni e 
1915 het hy dus sy di enste a s Superint endent-Gener a al van 0nder-
wys v an Kaapland ne ergele. Sy gedwong e af t rede het tall e van 
protes t e ui t g elok v er a l van Engels e de,gbl a a i e en t y dskr ift e. 1 n 
Agi t as ie we.t sedert j e.re i n di e Eng el se pers gevo er is, en waaraan · 
s el f s die S.A.T. A. deel gen eem het, oor die ui t bly van 1n kon i nk-
lik e eerbewys e.a.1 di e Superinten dent-Gen eraal i s ook b evr edi g 
deurdat dr . l/Iuir kort voor sy aft:rede tot rida.er ge sl e,an ,i s. 
Ko erant e en sko olra de dwarsdeur die Kaap-Pr ovinsie h e t gewe dywer 
in hul loftuitinge op die aftr edende Sup erint en de n t -Gen eraal. 
Hi er aan kon di e Afrikan er-p er s egt er nie mee doen ni e . Di.". Muir 
---
s e l aakbare en, volgens 1n gr oot de el van di e b evolking , mi nagt en-
d e b ehandeling v an die Hollandse t aal h et jui s op h i erdi e tydstip 
di e gevoel ens h oog l aat loop en daar is gevo el dat daar n i e aan 
di e heldevereriing kon deelgen eem ·word ni e . 11 De Un :i. e
11 het die 
11 
lakei engeest" onder di e s koolre,de diep b etr ~ur en die oortui ging 
ui t gespreek da t 
11 
wie in on s l and voor Hol lands en Vaderl ands ge-





wenen. 11 Op heel b e sadigde do g waarderend_e wyse het die kon-
gres v an die S.A.O.U. in 1915 vir dr. Muir g elukgewens met di e 
ondersl_rniding wat horn t e beurt geval h et en daarby gevo eg: En 
fl 
hoewel de aftredende S.G.O. en de Z.A.O.U. niet dezelfde ziens-
wij ze hebben kunnen de len, spr eckt di t Kongres nocht e.ns zijn 
waardering uit van de vele diensten door Sir Thoma s Muir aan 
h et onderwijs in de Kaap Provincie b_ewezen, vooral met b etrek-
king tot h et org aniseren van het onder wijsstelsel en h et ver-
22 
b eteren van de status van de onder11vijzer. 11 
Namens die Ne derdui ts-Ger eform eerde Kerk het 
11
P. G. J .~.L 11 
in 
II 
De Kerkbode 11 ook di e 
11
ongevraagde dankbetui ging " uit 
Afrikae.ns spr ekende di strikte af gekeur en die mening ui tge-
spr e ek : 
11
I k weet ni et of men, ge trouw aan de Nederduits 
Gereformeerde Ker k , onvoorwe,ardelijk en ongev ei nsd de di ens-
24 
t en v e.n D-.c'. Nuir roemen kan ." Het hierdie wanklank het dr. 
Muir dus die tui g n eer._e.:,e le. Op 1n gro ot dinee virat die Burge-
meester v 2n Kaap stad t er er e van die aftredende Sup erint en-
dent-Gen er aal aangebied het, i s dit tr effend da t d.aar geen 




Nog byna t wintig j aar na sy aftr e de het s ir Thoma s t1uir 
1 n l ewe van stille rus en arbeid geni et. Sy gee s t esgawe s het 
21. In die uitgawe van Augustu s 1915. 
22. Inleidingsartikel, De Unie, Julie 1915. 
23. Ds . P.G.J. Meiring. . 
24 . De Kerkbode , 24 Juni e 1915. 





tot sy dood toe ongeskonde gebly, Selfs sy gehoor en gesig het 
feitlik onaangetas deur sy hoe ouderdom gebly. Dit het horn dus 
in staat gestel om sy wetenskaplike werk voort te sit. Sy laaste 
jare is hoofsae~lik gewy aan· die indeksering van sy uitgebreide 
matesisbiblioteek. Terwyl hy nog met hierdie werk besig was, 
het die einde gekom. Na 1n kort si ekbed van tien dae het ·sir 
Thomas Muir in die geseende ouderdom van byna neentig jaar op 21 
Maart 1934 die tydelike met die ewige ver wissel. 
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AANHANGSEL A. 
(Die volgende tabelle is opgestel 
uit die wette en regulasies be-
treffende regeringstoelae betaal-






Tabel aantonende maksimum Jaarlikse regeringstoelae ter 
ondersteuning van onderwysersaJ.arisse betaal vanaf 1865 tot 
aftrede van a.r. Muir in 1915. 
0NSEKTARISE PUBLIEKE SK0LE. 
Jaar van Regulasie 
1865 1874 1877 1882 1897 1905 
lste Klas-skole. 
1 
Seuns- en ( P.rinsipaal £125 . . . . .. £200 £200 £300 
gemengde ( 
skole van ( Vise-prinsipaal £75 . . . ... £150 £].50 £225 
die hoer ( 
gr aad ( Assistent ••• £75 • • • £100 £125 £175 
1 
Seuns- en ( Prinsipaal . . . . . . . .. £150 . . . ••• 
gemengde ( 
skole van ( Assistent . . . • • • . .. £100 ... . . ' 
die hoer ( 
gr aad ( 
1 
( Prinsipale £50 • • • £75 £100 £120 £180 
Meisie- ( 
skole ( Vise-prinsipale . . . . . . 
( 
... £75 £90 £140 
( Assistente ... £30 £50 £60 £75 £120 
2de Klas-skole. 
1 
( Prinsipaal £75 . . . ... £100 £150 £225 
Gemengde ( 
en Seuns- ( Vise-prinsipaal • • • . . . . .. £60 £100 £150 
skole ( 
( Assistent ... £30 . . . £60 £75 £100 
1 
( Prinsipale £30 . . . £50 £60 . . . . . . 
Ivleisie- ( 
skole ~ Assistente . . . £15 £30 £30 . . . . .. 
3de Klas-skole. 
2 
Prinsipaal £30 . . . . .. £60 £100 £100 
Assistent(e) • • • £15 . .. £30 £60 £60 
1. Met vry woning of 1n toelaag in plaas daarvan. 





Maksimum jaarlikse regeringstoelae t er ondersteuning van 
salarisse van onderwysers betaal vanaf 1884 tot aftrede van ar. 
Muir in 1915. 
PRIVATE PLAASSKOLE. 
J aar van R e ~ 1 as .~e 
Hoofdelike ..L 
toelaag per kind 1884 1891 1893 1897 1905 
Ondcr gesertifi-
seerde onder\eyser £2. o.o. £3. o.o. £3. o.o. . . . £4.10.0. 
Onder ongesertifi-
seer de onderwyser £1 . o.o. £2. o. o. £2. o.o. . .. £3 .10.0o 
Vir slaag in lste 
Standerd 5.0. . . . 5.0. l CQ O. ... 
Vir slaag in 2de 
Standerd 10.0. . . . 10.0 • 15 c O. . .. 
Vir slaag in 3de 
Standerd 15.0. . . . 15.o. £1.0 ., 0 • . .. 
Vir slaag in 4de 
Standerd £1. o.o. . . . £1. 0 . 0. £1 . 5 ., 0 • . . . 
Vir slaag in 5de 
Standerd £1 . 5 .0 . . . . £1 . 5.0. £1. 5 , 03 . .. 
2 2 2 3 
MaJ..rnimum to el aag £30 £30 . . . £40 £60 
1. J aar van stigting van Private Plaas skol e . 
2. Lo siest oelaag inbegrepe. 




Tabel aantonende maksimum jaarlikse regeringstoelae ter 
ondersteuning van onderwysersalarisse betaal vanaf 1873 tot 
aftrede van dr. Muir in 1915. 
DISTRIKSKOSSKOLE EN ARMSKOLE, 
Jaar van Regulasie 
1 ~ 
1873 1877 1893 1897 1905 
Distrikskosskole. 
( Prinsipaal £100 • • • . . . £100 ... 
( 
( Assistent £50 ... ... £60 . . . 
( 
Seuns ( Industriele Dept. £50 £50 ... . .. . . . 
( 
( Hoofdelike losies- 4 
( toelaag £6 . . . £12 . . . £18 
( Prinsipale £50 • • • . . . ... • • • 
( 
( Assistente £30 ... . . . . . . . . . 
Meisies ( 
( Industriele Dept. £10 £50 . . . . . . • • • 
( 
( Hoofdelike losies- 4 
4 
4 
( toelaag. £6 . . . £12 • • • £18 . 
A.rmskole. 
Minimum b;ywoning 12. 
3 
Gesertifiseerde onderwyser ••• . . . £60 . . . £80 
3 
Ongesertifiseerde onderwyser . . . . . . £48 ... £64 
Minimum b~woning 24. 
3 
Gesertifiseerde onderwyser . . . . . . £80 . . . £110 
3 
Ongesertifiseerde onderwyser ... ... £60 . . . £80 
1. Jaax van stigting van Distrikskosskole. 
2. Jaar van stigting van Armskole. 
3. Met inbegrip van kos en inwoning. 




Tabel aantonende maksimum jaarlikse regeringstoelae van-
af 1865 tot aftrede van ar. Muir in 1915. 
SENDING- EN INBOORLINGSKOLE. (Range B en C). 
Jaar van Regulasie. 
1865 1877 1897 
Sendingskole. 
B.3 
Wanneer bywoning bo 100 



















• • • 
••• 














Op lei dingslnrigtings. 
Prinsipaal 
Gesert. blanke assistent 
••• 
• • • 
••• 
. . . 
. . . 
• • • 
. . . 
• • • 
• •• 
• • • 
••• 
. . . 
• • • 
• • • 
... 
• • • 
• • • 
• • • 









. . . 
• • • 
• • • 
£ vir £.Maks. 




. . . 
. . . 
. . . 
• • • 
. .. 
. . . 
••• 
• • • 
••• 
• • • 
• • • 
• • • 
••• 








• • • 
... 












N.B. Die regulasies van 1905 het bepaal dat alle toelae in 
verband met Sendingskole plaaslik aangevul moes wor d met 10/-
vir elke £1 van die toelae. In die geval van Naturelle-
opleidingslnrigtings het alle toelae op£ vir £ beginsel ge-
skied. 
1. Op voorwaa~ae dat aie onmiddellik voorafgaande twee toe-




Maksimum jae~likse regeringstoelae ter ondersteuning 
van salarisse van onderwysers van spesiale vakke en skole van-
af 1882 tot aftrede van ar. Muir in 1915. 




T ekenonderv1ys er £50 Ekstra 
2/6 per kind • • • 
Musiekonderwyser £50 Ekstra 
2/6 per kind ... 
Onderwyser vir Net SOOS . . . . . . 
Hollands vir assis-
tent in be-. 
trokke skool 
Nae.ldwerk . . . 2/6 per kind • •• 
Liggaaroskultuur . . . 2/6 per kind • • • 
Handwerk . . . £50 ••• 
Aandskole . . . l/3 van dag- . .. 
skooltoelaag 
Ambagskole ••• Net SOOS vir . .. 
Naturelleskole 
Blanke Sendingskole . . . Net SOOS vir • • • 
3de klasskole 
Skole vir Net sobs vir 
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